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ELŐSZÓ.
A „Régi magyar codoxek“ jelen III. kötete a N a g y s z o m ­
bat i ,  D o m o n k o s  és V i r g i n i a  c o d e x e k e t  foglalja ma­
gában.
E codexek eredeti kézirataira nézve a kővetkezőket láttuk 
szükségesnek megjegyezni.
1. A Nagyszombati codex eredetije 397 írott lapból 
álló, nagy nyolczad rétü, kemény kötésű könyv, kemény papi­
rosra kerekbe átmenő új gót betűkkel írva. Kötése igen régi, 
fatáblába, réz kapcsokkal. Leírásának ideje a XVI. század ele­
jére, jelesül — mint az eredetinek a 158. és 305. lapjain olvas­
ható — 1513-ra és 1512-re esik. A mint akülömböző tartalom 
és a közben hagyott egy-egy üres levél gyanittatja, eredetileg 
Б külön füzetből állhatott; ezek közül az első az 1 — 158., a 
második a 159—304., s a harmadik a 305—397. lapig terjed, 
s csak későbben köttettek együvé. Az egész kötet egy kéznek 
írása. Az eredeti kézirat jelenleg az esztergomi káptalan n a g y -  
s z o m b a t i  könyvtáráé, honnan nevét is vette*). E codex val­
lásos és erkölcsi elmélkedéseket és tanításokat tartalmaz.
*) Egy régibb tulajdonosának neve a következő 'sorok kíséretében 
van a könyv első táblájának belső papiroslapjára kerek betűkkel följe­
gyezve : „Sum posessor huius libri Martinus Nomine, CogDomine kolenica, 
natione Senquiciensis, et parochus moderno tempo Diószegien'. Sub Anno 
Dnj 1617. Incipiens a Festo Exaltationis Sancta’ Crucis usq. per tres in­
tegros Annos ad Festum iteru Exaltationis Sancta’ Crucis seruire teneor.
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2. A Domonkos codex eredetije 216 írott lapból álló, 
közönséges nyolczadrétií újabb kötésű könyv, szintén új gót be­
tűkkel kevésbbé vastag papírra írva. Leírásának ideje az eredeti 
265. lapján van följegyezve, hol az előbbieknél kissé apróbb 
betűkkel, de a többivel egyező kézírással ez van Írva: „Ezer 
evt zaz es tyzenheet eztendevben vegeztetet ez kevnyv, zerdan 
hvfuet napya vtan. Ezen eztendevben halanak meg az veen 
fororok, legendy kato azzon mynd az tevbby.“ A nevezett lap 
után egy megvonalzott, de be nem írt lap következik; úgy szin­
tén a 270. lap után is 21 hasonló üres lap. A nyomtatásban ez 
üres lapokra nincs tekintet az eredeti kézirát lapjainak szám­
lálásánál. Az egész kötet egy kéz által gondosan van írva, s 
szent Domonkos életét és csodatételeit tartalmazza. Az eredeti 
jelenleg a nemzeti Muzeum könyvtáráé. Előbbi tulajdonosa 
Szerdahelyi Gábor beszterczebányai püspök volt, mint a könyv 
első táblájának belső lapjára ragasztott nyomtatott lapocska 
bizonyítja, melyen a püspöki czimer alatt ez olvasható: „Ao. 
1800. Gabrieli Zerdahelyi de Nitra Zerdahely, eppus Neoszoli- 
ensis.“
3. A Virginia codex eredetije 150 írott lapból álló, 
negyed rét alakú könyv, kemény papírra szintén új gót betűk­
kel írva. Kötése igen régi, bőrrel borított fatáblákkal s rézkap­
csokkal. Leírásának ideje a szövegben nincs följegyezve; de 
nagyon hihető, hogy ez is a XVI. század elejéről való. Az írás 
kezdettől fogva bezárólag a 96. lapig egészen egyforma; a 
97-től a 112. lapig a sorok sűrűbbek, a betűk — bár hihetőleg 
az előbbivel ugyanazon kéztől írva, — valamivel kisebbek és 
tömöttebben irvák, és az alúl jelzett о (9 =  ó) gyakori haszná­
lásával az orthographia is változik. A 113. lap sokkal későbbi; 
nem is gót, hanem a jelenleg használt folyó betűkkel írva s a 
hosszú hangzók ékezve. Erre 15 megvonalzott, de üresen hagyott
Humilima' et piám Comendationem Commendo Iis omnibus qui sunt Deo 
timorati. Me indignum famulum et seruum fidelem.“
A lap alján apróbb betűkkel: „Szegöttem megh az en szolgamual 
Istuan Deákkal ez esztendőben 1618. Sz. keresztnek föl emelesse elötualo 
szerdán, Vgy mint egy olasz poszto mentet adó’ egy morvaj posztobul 
dolmányt egy morvaj karasia nadrag 2 ümögh, 2 gattya övét, 1 szepelőst 
a menyit el szagathat esztendő áltál.“.
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lap következik. A 114—120. lap Írása némileg különbözik 
a könyv többi részeiben levőtől; s ha meg is engedhető, hogy 
ugyanazon kéz irta, de föltehető, hogy a többiekkel nem egy 
húzómban, hanem egy kis idővel később. A 121. lap végén meg­
szakad az elbeszélés, s csak a közben eső 17 üres lap után 
kezdődik egy egészen külön fejezet, a „Zent apaczaknak ele­
tekre rwuyden való regula,“ melynek Írása megegyezik a könyv 
elején levővel. E codex első nagyobb része szent Ferencz életé­
nek történetét adja elő, melyhez hozzá van toldva függelékül a 
most említett „apáczáknak való regula.“ Az első tábla belső 
papiroslapjára régi, de folyó Írással ez van jegyezve: „Sorores 
Conuentus Posoniensis de Veteri buda“, s valamivel alább: 
„Eben az könivben van Sz. Ferencz Atiank Élete.“ — E code- 
xet 1844-ben a tisza-löki plébánián találták, honnan a plébá­
nos S i m o n  A n d r á s  beleegyezésével Dessewffy József gróf 
leánya D e s s e w f f y  V i r g i n i a  grófné küldötte be az Akadé­
miának, mely azt a küldő nevéről nevezte el. Azóta az Akadé­
mia könyvtáráé.
Az e kötetben közölt textusok í r á s m ó d j á r a  nézve a 
következőket kell megjegyeznünk:
1. Mellékjegyes betűket csak a Nagyszombati codex alkal­
maz, még pedig:
a) az e kiadásban használt g, n, Г betűk ( — gy, ny, ly) 
megvannak így az eredetiben is, csakhogy a mellékjegy inkább 
apostroph (’) alakú; olykor más consonansbetű fölött is fordúl 
elő az apostroph-jegy rákövetkező j értékével: p.o. 5. lap; 
12. sor: n ap  p’anak =  nappjanak, 55 : 27 vez'ók =  vezjők *);
b) az 6 (= :  ö, ő) helyett alul farkas о-t ír ; ö, v, w (=: ü 
és ü) helyett fölül apostroph jegyes u, v, w van;
c) az у rendesen fölíbe rakott két ponttal van írva mind 
a három codexben, kivéve a Domonkos codex végén (a 314. 
laptól fogva).
2. Mind a három codexben előfordul rövidítő jegygyei 
irt m, n, melyek e kiadásban alul pontos m, n-vel vannak 
szedve. Egyéb rövidítések az eredeti szerint az illető szó fölibe
*) Ez idézetek, valamint az utóbbiak is a kiadás lapszámai szerint 
vannak téve.
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tett' által vannak jelölve, p. o. xp's =  Christus, fef =  ferencz, 
cfeffor =  confessor. A Domonkos codexben néhol apostroph- 
jegy jelöl kihagyott szótagot, p. o. 160: 33 frat’ =  frater; 
167 : 6 а1Га =: alleluja.
3. A dőlt betűt bizonytalan vagy homályos betűk valószínű 
olvasását vagy a szakaszok elején ki nem írott kezdő betűket 
jelölik: P. o. 11 : 20 Yndoca tóttekvala; 43: 18. hozottatíawc; 
171 : 37. vefttevt.
4) A ritkított nyomás, mit pl. 1: 15. S á p i  é n e i  a, az 
eredetiben vörös betűkkel írott szavakat s rendesen czimektil 
is szolgáló sorokat jelöli. Kivéve, hogy a Nagyszombati codex­
ben vörös betűkkel írott hosszabb kezdő czikkeket, valamint a 
Domonkos codex elején levőt is, mint a melyek voltaképen a 
mai értelemben nem czimek, rendesen szedettük.
5. E régi kéziratokban kevés kivétellel csak egyféle szü­
netjel van használva, t. i. a sor magasságának közepe tájára 
tett pont (a Domonkos codexben gyakran e helyett egymás fölé 
tett két pont is), mely a mai orthographia szerint majd vonás­
sal, majd pontosvonással, majd kettősponttal egyértékü; ennél­
fogva mi is csak egyféle szünetjelt alkalmaztunk a nyomtatásban, 
t. i. a vonást, mint á melynek az eredetiben levő szünetjel a 
legtöbb esetben egyértékese; hogy pedig még a szakaszok vé­
gén is a legtöbb helyt ezt a jelt használtuk, az az önkényes­
ségek elkerülése szempontjából történt. Azonban a Domonkos 
és Virginia codexben a szakaszok végére pontot tétettünk ott, 
a hol az eredetiben négy pont (•  *•) vagy egyéb sajátságos 
szünetjel állott.
6. Az üres rekeszjel [ ] olvashatatlan betűt vagy betűket 
(mint 10: 16., 35: 3.), vagy a sor folyamában üresen hagyott 
tért (miüt 3: 21., 44: 15.) jelöl.
7. A rekeszjelbe tett szavak az eredetiben át vannak 
hűzva. Pl. 119:32. [Harmad]; 356: 26. [capnal]. Néhol ugyanez 
a jel a sor fölé írt szót jelöli. Pl. 252. lapon többször [barat],
8) A pontok (........... ) az előadás félbenszakadására utal­
nak. Pl. 8 : 3., hol az eredetiben hihetőleg egy levél hiányzik; 
a kivágás nyomai is látszanak.
9. Az eredetihez való hűséges ragaszkodás kedvéért a régi
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írásmóddal ellenkező, s talán csak esetleges hangjelöléseket is 
megtartottuk, p. o. 5: 34. az én.
S a j t ó h i b á k :  2: 4. harminch, e h. harmich; 3 : 2 1 .
[t] e h. [ ]; .8 : 3. [f........... ] e h ............... ; 44: 15. igen e h.
igen.
B u d a p e s t ,  1874. November 28-kán.
K omáromy L ajos. 
K irály P ál .
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NAGYSZOMBATI CODEX.
Kezdetik zent Anfelmus kenve telyes BSlcefegrol, kit zent 
lelek miat meg irt a puztaba Elezteb hog miképpen lotlegyen 
criftufnac kenvallafa, eleb iarulyonc az ifteni iímerettre es hog 
minemű zint vifelt legen criftus a keferűfegos ken zenvedefnec 
ideyen a kennac keferűfegebol 5
EGebek kozót micoron mind ezokrol gondolkodneyec a 
bólcefegnec fya auag tanuló deakya, iftenhoz fel vete batorfagos 
bizodalmát, es az v iegenek, kyt maganac valaztot vala, kezde 
ez zerrel zolnia, monduan, О zerelmefíegos bolcefeg, ki cak 
tennen magad ifmerted zerelmes zynek j| termezetit, Te nilvan 2 
tudod azth hog femminemű embor ifmeretlent nem zeret, de- 
maga hog miért te azt kevanod ho£ en cak teg5d zereffelec, 
es mindonnec fölötte te le£ en zeretom, Azért kerlec azon ho£ 
ag^ad iobban ten magadat ennekom megefmernem, hog ammit 
ennekom S a p i e n e i a Mindonnemű teromtoth alatoknac kyzarma- is 
zafanac eredeti, es folafa a magas men teteyebol felyul terme- 
zeti zerent iftentól felül adatic az ifteni tekelletoífegbol ala ez 
tekellenfegre vtletven Mert mindon allatoknac tekelletűs reze 
a magas ménből iftentol adatic ide alaa, de maga nam az embór 
termezet zerent innet || az alforol kezduen, es garadieh zerent 3 
felyeb hágván az ifteni efmerettre igekozic felyeb hagnia, Azért 
bizonnal ha az ifteni iozagnac efmetire kevanod iuttodat, illic 
hog az emborfegnec felvételen, es az emberfegnec keuzenvede- 
feben miképpen a keral'i vton garadieh zerent tanoí felyeb
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magafbakra hágnod D i f c i p u l u s  felel a büleefegnec fya mond­
uan, О orók bolcefegh ki a magaffagos zekbol a keral’i felfegos 
zekükbol az orok atyanac о zinebol ide az garlofagnac volge- 
ben tennen magadat ala haytottad, es harmmch három eztendeig 
4ez velagnac zankiuetoth garlofagat vifelted, ki te || mondhatai- 
lan nag zeretetodet kiuel embori nemzet&t zerettel Es atte 
kenzenvedefodnec halhatatlan keferüfegos voltat, es titkyat meg 
akartad mutatnya ez te halalodnac meg mondhatatlan zerel- 
mere, kerlec hog meltoltalTad tenmagadat ennekom meg mutat­
io nőd azon zerelben, es keferüfegben, kit atte keferüfegos ken­
zenvedefodnec ideyen a nag faydambol vifeltel S a p i e n c i a felel 
az bülcefeg, monduan, minth mentül incab heruadothnac, es 
zernünec tettetom az keferggü kenületos zynek mef heruadatof- 
fagot, en kenomnac keferűfegebol zenvettem az anneval ynkab 
is az zerelmes zynec, es iol zerz&t elmenec lezec zerelmefb, mert
5 miképpen az zereto meg azt kevanna hog || termezet zerent 
akkit 5 zeret, az vtethes zerelle igen ez zerrel, hog az 6 
zeretoyetol az zeretetnec ieget kevanúa lathnia, Mert az elrey- 
tetot zeretet fenkynec nincen efmeretire, honnaton az zeretetof-
20 feghes zoktanak az zerelmben igekozocnec az zerelmec ieget, 
ky mutatnia, kikből az о zeretoit meg efmeric az vket zereto- 
ket, ez fokaknac tortent, hog a nelw vezteg halgatvan, az 
elreytüth zerelmnec 6 buzgofagos eg kotefet kiuel való iegek- 
nec latafi megmutattyac, Mert ammi az zyben el vagon.reytven, 
25 azt a kűlfo iegok megmutattyac kiket zeretnec, Mert gakorta 
tertent az, hog. ammenere az zeretetekbe az zerelmnec volta 
vagon, az annera kiket zeretnec az 6 zeretoy nem itelic az ||
6 zerelmnec volta menere az ükét zeretüy okét zeretik, mert az 
zeretok az о zeretoyket nilvan való zepfegnec zeretetiuel fel 
magaztatiak, D i f c i p u l u s  felel a bülcefegnec fya, avag tanuló
sodeakia, monduan, Jóllehet ez velagnac 6 zeretoyben im mikép­
pen mondod, v£an legen, es v£an vagon, Es en nilvan latom 
azt húgon, es bizonnal efmerom vgan lenni. De miképpen am- 
megh fezült emberben ezok lehelfenee meglen en ezt nilvan 
nem tudom es nem latom, sem efmerom hog leheffen, mert 
söiollehet ez velagnac 6 zerotoye kozüt gakorlatofon leletteffec 
ól, hog az 6 zeretüyenek, es ne legen kedue zerent kellemetes,
7 de maga fokac van||nac egebec, kik az zerelmet generkottetic
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es az zerelmhez hafonlatofok kiket az zeretö látván generket- 
tetik neki az zeretót ime de maga ez zereto e megfezűlt embór 
a halainak keferöfegeuel zyne megheruadot, es zeep zemeí 6 
rayta nem lattatic Azért miképpen leheűen ez hog zeretetófnec 
lattaffec, en nem ert5m kynec nem coda az hog ki az zerelm- & 
nec ellene vagon, az az zerelmnec lattaíTec ellene lennie, Miért 
hog mindónoftól fogva a nag kennac keferűfegeben 6 zyne 
kiuel megheruadot, beloles a kennac keferűfegeuel megfonna- 
dot, es femminemu zint, es zepfegot zomnec generkódefet nem 
ággyá fern mutatya, Sót telyes minden faydalmnac, es nauala- 10 
nac keferű||fegeuel, azért miképpen im the mondod, hog mindon 8 
zeretoknec iege az zerelmet megmutattyak es ki ielóntik, S a- 
p i e n c i a  felel az Bólcefeg ezt, monduan, Az bizon zeretok nem 
fokát gondolnac a tiuiíTel, ki nekic keduek zerent való nemes 
rofaat adh, es teromth, cak az hog ok az rofayat zedhelfec, is 
es veheffek azon zerrel mint kevannac ok magoknac lenni a 
rofaat, es a bizon bólcec ezt nem gondolnak az zeep aranyas 
zekrennyel, kyk hitvan rothhadatos dohos allattal telyes, Sem 
kedeglen nem vtalyac a nyaualyas hitvan zakókat tafkakat, 
kikben bel51 dragalatos nemos iozagoc vannac j| el reytven, 9 
Igen ez5n zerrel vagon ez velaghi [f ] iegeferol, ees iollehet 6 
zynoknec zepfegos, es edos voltat mutattyac, de maga annac 
vtannac miképpen a mergós kegyo 6 merget ki ottik, Ez velag- 
nac 6 zeretoy lattatnak kiuil nemes rofanac tyndeklo, es zep 
zinnel generkottetic ez velag zerent zertoket, de maga belől 35 
nauaías rothhadatolfagos meroggel, es ondocfagokcal telyefoc, 
Bezedokkel, es zauockal zeretnec, de maga gakorlatofon 6 mi- 
velkodetocben, thetemenokben hitetlenfegot mutatnac, es ezon- 
keppen atte lelkodnec auag zeretodnec lattatic ellene lenni, az 
6r5k iegos, auag zeretó iollehet kiuil orczayanac zyne || zerent Ю 
aleytaffec elhagotnac, es vtalatofnac, de maga belől oróc vela- 
goffagnac fenoffegeuel vagon megekó^ven, az teftnec garlo 
volta lattatic olnac lenni, de maga az ifteni fenóffeg, ki nem 
lattatic belöl fenlic ó benne az garlo teft lattatic, de el vagon 
az reytetven kiuel megvagon dycoülven, ha hyz e velaghi 35 
elmulandoknac, haat hyg az orócke megmaradandoknakes az 
ifteni nag iozagoknac es Heten atte zerethód kit te kiuil való 
zinere latod zep zyneckel lenni, mert of zepfegós hog adatnék
4nek5d lathnod az 6 zep zyne cak eg zempillantafban zikfegos 
volna tenek&d a nag velagoffaganak edoffegebol, es az 5
11 orcayanac nag zepfegebol, örömedben megfogatkoz||nod, es e 
velagbol kimúlnod, Mert fSldon nincen elendo  ^emb5r оГ hog ki
svtet latvan touabba elheffen, Mert 5 a nag fenoflfegos velagof- 
fag kiben zonetlen neezuen az angaloc vigadoznac, Mondom 
tenekod hog a halando teftnec о kiuilvalo latafanak zyne 
nem az Soth fern arra velendo a kire te velőd Auag kinec te 
alytod, de gondoliadmeg mel' nag mondhatatlan zepfeggel 
lovagon meg ekűfilyen Mert nem a ki tenekSd tetczic auag lat- 
tatic, de veged azt ezodbe melyeket zenvedoth legen Es hon- 
naton auag miből loth legen az 5 ken zenvedefe, ha azt kerdSd 
honnaton loth legen az о ken zenvedefe Nylvan vagon te ne-
12 kod, hog az mondhatatlan buzgofagos zere||tetib61, ha kedeg- 
i5 azt kerdSd hog miért bizonfagod vagon bel51e hog te erotted,
hog az 6 zernű heruadatos zyneuel tegedet ig5n zeppe tenne, 
Az о keferűfegos faydalmaual tegodet megvigaztalna, es egefce 
tenne, az 6 betegfegeuel korfagaual eggeffegoíTe tenne az 6 
halalaual tenekod 6r5k eletnec halaltalan voltat adnaya, Azért 
го ezen zerrel atte lelki z&meiddel latvan nézvén atte ayetatoffa- 
godnac zereloyet meglátod vtet telyes lenni buzgofagos zere- 
tettel, ky nem eak bezedeben zeret miképpen fokac ez velagiac 
zerelmbe generkedok teznec, de mend thetemeniben magat bizon 
zeretonee bizonjtia, mert mind halaiig v mend halalaban zerete,
13 Azért ezen zerrel || nilvä vagon, hog kiuel az emberi zemef, es 
az emberi zynnec v abrazattyanac zomele melyet az 6 kenúa- 
nac keferüfegebSl zenved6t inkab legen zerelmnec iegenek vé­
lendő hog nem mint zernű zynek aletando, Azért nem coda az 
hanem adatic annac azon zerrel, lathni akki nem zeret ezen zerrel,
so Mert a beteg fayo zomnec gylofegűs a tizta velagoffag, hog ki az 
tizta egez zomnec igon generűfegos kedues, es zerelmes, D i f c i -  
p u 1 u s zol ith a bolcefegnec fya auag tanuló deakya ezt monduan 
Bizonnal es mindon ketfegnekil igen vagon ez, mint im mondod Azért 
bodogoc az zömök akkic ez5n zerrel latnac, mert ez nem adatoth
14 mindonnec de keuefeknec || es buzgofagos zeretoknec, Azért calard 
a zeretet, es heufagos az zepfeg es ez méltán balgatagnac aleytatic 
akki az orczanac zepfegnec bizonfagabol zeret, Soth bynonnal 
azth mondom hog calard erdomoth vezon ez if, es az kevanatos
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haznalatos érdemtőlmegfoztatic S a p i e n c i a  felel az ifteni bolce- 
feg, Az az Criftus iefus, ezt monduan, Azért mindencoron atte 
elmednec meg gogylafanac emlekozetire terye, es az en ken- 
vallafomnac gondolatinak megh emlekozetire buzgofagos zerelin- 
vel emleközyel mindoncoron, mert az en kenvallafomnac kéz- 5 
detinek eredetit az ayetatos fileydec riuidedön az en kenőmről 
valókat megmondoc tenejjkod, es e^ebeknekte vtannad valóénak es, 15 
Zol itb Criftufnac kenzenvedeferol, es arról hog mikép­
pen a bizon zereto magat hafonlattaffa a criftus ken zenvede- 
feh5z, Es kérdi a bolcefegnec fia a bolcefegot azon hog miért 10 
criftus minket if halallal megvaltotb erdognec hatalmából Es 
felel a bolcefeg a iefus monduan ezt neki Mert a hufveth nap- 
p’anak előtte micoron immár a vég vacorat megtottem volna en 
tanitvanimmal, es immár az en ez velagbol elkymenefömnec 
ideye el kozelitottek volna bog inneten ez velagbol fel mennec 15 
en mennei atyámhoz, azért kymenec az en tizeneg tanitvanim­
mal az olyuetim hegere, az az olayfanak || hegere, holot az en 16 
keferűfegos kenomnac előtte foc ideiglen ymadkoztam volna, 
es előttem latvan a kilomb kilomb kencknac keferűfeget, kit 
immár ellenködven engomet fenSgetnekvala es en еНепотго 
ellenkódnec vala, Tahat ki othlethek az en veres vereytekom 
miképpen a verrel elegűlt elfolyó viz affolden, cak aleeg lehetne 
hihetendo eg alat valakynec földen elő embörnec minemű ke- 
ferűfegök, es mef hertelen való retteneteűegöt a halalnac 
kemenfegos keferűfegeböl a halaitól rettegvén az időben az 25 
halai elöt az en gengefegös termezetöm zenvede, lm ennec 
vtanna eliöuenec az fetetfegnec j| v fiay a hitetlen fidooci7 
ellenfegoft kik nag kemenfeggel engometh megfogván, es na^ 
ke^ötlenfeggel megkötözuen bevynec a varofban es az eyet az 
atokbeli nepec, es az zentfeg aruloc kilomb kilomb kenocat епзо 
ray tam tévén ewel mulatac el, Es meg az en kenomban meg- 
nem elegöduen, megmojetenec, es zamtalan zidalmaknac bozzu- 
fagos cufffagos bezeddel megmouetenec keferitenec, es kenzanac.
Es azén gengefegös zep zerelmes orczamat vndoc ha^apala- 
foccal arcéi ha^ajialaac es pogdofeek, Az en cillago zep ketk35 
zömeymet beköthec, Es az en nacamath nag buzgofagofon cap- 
dofvan veric vala, es engömeth bozzotvan megmöuetnek- 
vala, Ennec vtanna immár hóival || leuen az pylatofnac pitvara-18
ban, hamis tanofagokat teznekvala ream, es fogok fenvén halaira 
bynofnec valnac vala engemet, Es az en zizefeg5s zeep anam 
maria ki engemet zilt vala az anam keferufegos ziuenec zaka- 
dafaval firvala en raytam, Es mondhatatlan keferufegos kon- 
5 veth hullatvala en raytam, mieoron ennag keferufegós zidal- 
mas kenocban latvala engemet, íme ennec vtanna a feyedelm- 
nec, Az az Pylatofnac vitetheem eleiben, Be vadoltatham en, es 
halaira iteltethem, es az en ellenfegim nag haragos zömmel 
néz vala engometh, Es miképpen az er&s oriafoc merogben 
io megfualkoduan alnakvala en ellenom En kedeglen zelidfeggel 
miképpen az alazatos baran, ki vitetic az aldozattra, Auag a
19 mefar zekre feyem le haytvan, bekefegos ziuel |j nag alazatofon 
állok vala, Ennec vtanna hérodes feyer ruhában oltoztete engo- 
met, es mint bolondoth megmouete, Es az en gengefegos zep
isteftoniet kemeú oftorozafoccal zaggathac, es az en generüfegos 
genge feyemet kemenfegos tiuifkekkel áltál vereec. Es az en 
gengefegos zep orezamat arcéi vereek, es az en zep orczamon 
az vndog hagyapalafoc verrel eleg ala folnacvala, es ezon 
zerrel ennec utanna nagh kegotlen halaira itelven a kereztfat 
20ennon vallaymra vethec, es a kennac liefere ki vynek, nag 
kegotlenil kealtvan es monduan, vedfel vedfel fezic meg a 
gonoz teuoth, D i f c i p u l u s  zol a bolcefegnec fya auag tanuló 
deakya monduan О felfegos iftennec mondhatatlan nag kegel-
20 meífege, ha if nag keferufegos atte kenvallafodnac a kez|jdeti, 
25Jay mi lezen enne keferufegos kenoknac a vegezeti, Bizonfag-
gal en azt mondom, hog ha en látnék barmot az oktalan alla- 
toth if keferufegos kent zenvedni, meeg azon eés meghafadna 
az en ziuem rayta keferűlven, haat mint annal inkab te ray- 
tad, ki te vág minden teromt5th allatoknac teromtoye Es min- 
30 den zep emboroknec zepfege Tegodet latvan en mondhatatlan 
zamtalan ken zenvedothnec honne bafadgonmeg az en ziuem 
Bízonaban azért méltán ebből az en ziuem meghafad, es az 5 
keferűfegos buzgofaganal le raytad nagyon fyr az en lelkom 
megkeferodven, demaga im eg e kyt en te tőled akaroc meg-
21 kerdenom es tudnom, kyrol en zonetlen || “codalkodom,. Soth 
ingon megnem zonem codalkodaftol, íme im ennekom kerdoz- 
kSdonec, avag kerdonec mutadod iftenfeg5det emberfegodet, 
íme еппекбт kerdozonec mutacz edeffegot, es hoz az en el-
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memben keferufegoket, Ennekom keronec mutatod anai ed6s 
emlőt еш1еп6ш, de maga kernen vyafcodaft acz viafkodnoin 
О en vram es en iftenom, О atyanak oróc boleefege, mire 
tezod ezt, auag mit akarz ezon mutadnod, S a p i e n c i a  zol az 
ifteni bolcefeg, az az Criftus iefus a bolcefegnec 6 fianac, az 5 
az minden ez velagbeli emborocnec ezt monduan, Tudafodra 
vagon tenekod, hog nem adatic az ifteni iozagoknac naagaf- 
fagara fel iutnod, ava£ kedeg az zokatlan edoffegokre egeb 
keppen, hanem ha || a hitnec nemiképpen való kegoffegeuel, 22 
es zeretetnec ayetatoUagaval, vg hog gondolkodandol az em- 10 
bori ^arlofagrol, es az en kenomnac keferű voltáról, es mint 
inkában ezt elhalgatvan akki felyeb hagand, attól meleben efic 
alab Mert ez az vth, kyn kel iarnia es elmenni Ez az ayto, kyn 
engettetic be menni az orok kevanatoffagnac • vegezetire, annac 
okáért veiled le maftan az te zyvednek rettegő felelmes vol-15 
taat, es veged fel ferfy zynec, es elmenee batorfagos volthat, 
le£ bátor es alhatatos a vyafcodafban, avag a kefalkodafban, 
es~ a fereg orron tarth vres viadalmat en velem Mert femmi- 
keppen nem illic oth az zolganac tunalkodnia, holot az 6 vrat 
lattya erős vyadalmban jj vyafkodnia, Tekenced lelki zenieddel 23 
Dauid keralnac eroflfegenee zamat kikvel dauid keral' erős vaía, 
ug illic hog thees vgan theg mint Dauid keraf th5n, кук k5- 
zot ha azt kevanod hog thees az orok keralnac zolgay kozyben 
zamlaltaffal zolgalattra, haat zikfeg tenekbd, hog az elezteb 
való tudatlanfagodath le veiled, es a Dauid keralnac három 25 
er5s peldayat felveged, ughog mind a kazdagfagban, mind 
a zegenfegben, es mind a haborufagban magadat egelokeppen 
tárcád See egfele fee maffele el ne hayoí Miképpen ha a fereg 
orron atte ellenfeghid köziben az erős viadamban bee menneel, 
es ha te ezon zerrel theyendez, ol'meí a tizta kifol'o kútfőből 30 
az zomyfagban keuanatos |j tizta vizet meryetok, es a felfeg5s24 
keralnac vizeet ackoron ammicoron tennen magadath minden 
ifteni zolgalatba foglalandod, es сак az onnen io akarattyanac 
kellemetSífegere magadat adandód, Azért miképpen az erős 
orvos vedfel az te bay viuo feguerodet, es Sltoziel az en fog- 35 
ueromben ne mennon elöl a fegueros zolga vranak, de az vya- 
dalban vrat koueífe, es vra vtan iaryon, Mert azt tug£ad báto­
ron hog igon generufeg5s az kib51 ittam, te ees iától belőle, Es
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az haborufagokat, kiket en zenvettem thees az te tehedfegőd- 
del leloczerent zenve^ed Akcoron micoron te atte ziuedet meg 
2S^zomoritodatte okoíTagodnac, érzékén (f....) || elha£andaz Miképpen 
ammeg halando emb5r 5 halalanac ideyen lelke ki zakatta corou 
smindenoket el haag Azért leg eros lelkűdben, es alhatatos 
elmedben, es atte tulaydon lelkodeth zerezzed a kefertethoz, 
mert a kik te read vannac iőuendoc, meg izentem, es megmon­
dottam tenekod D i f c i p u l u s  zol a bőlcefegnec fia monduan, О 
felfegos iftennec melfegSs megtudhatatlan iteletj О erők meg- 
lozerzoth fenteneianac felelmes volta, Oh ha ilnec mondanom 
mire ho£ egeb zerrel énnél kilőmben az emberi nemzetot nem 
akarad iduozitenőd, О enneles inkab illenek zolanom mitb akar­
tai tennod ezen zerrel'? Mire hognem kenerűltel tennen maga­
don Nemde nem lelhette! volnae atte 5r5k bolcefegodbSl e£eb
26 zert az emberi nemzetnek || megvalttafara aua£ valtfagara, es 
. te zerelmedet пекбпс megmutattad volna, Vghog ez5nkeppen
tennen magadat enne keíerü kenoctol megzabadittottadvolna 
Minkethes enne keferúfegtől megmentSttel volna Azért bizona- 
ban ebből a reghi próféta méltán zol, of mef titok zerent való 
20 mondattal ez tanacoth merezk5dic mondania, Mire vág el i5- 
uendo miképpen az er5s ferfy, ky magadat megnem zabadithha- 
tod S a p i e n c i a, Zol az ifteni bolcefeg monduan, Az ifteni iozag 
mindennemű allatotb, kit emberi elme illetőt, auag fogot az- v 
iozagos voltaual felül mulat, Azért miképpen az emberi elme 
?5vtet megnem foghatta, azon zerrel az v titk’anac, es iteletynec
27 melfeget megnem foghattya, ky miat minden te||r5mtoth allat 
az 6 termezetiknec foliafaat vifelic  ^ auag vifik vizik az v vege- 
zetikre,. Azért ez if ocoffagos bolcefegos kerdefekt51 atte leikőd 
meg zonnek, kyk tulaydon cak az ifteni io akaratból függenek,
3oV£hog a fölötte nag melfegős tudakozó az felfegos iftennec 
dycofegetol megne foztaCfec, auag megne nomoritalfec, De 
maga tuggad hog a felfegos mindenható iften az v megmond- 
hatatlan nag iozagaual ez emberi nemzetoth egebkeppen nag 
foc zerrel maganac valhattya vala, Auag veheti vala demaga 
35 azoknac nemel’ic ellene allandoc valanac, v£hog, femmikeppen 
énnél alkomafb hafonlatos meltofaggal való zerebol nem Ion 
hoc énnél iob az embori termezetnec, auag emberi nemzetnek
28 meg valtafara, Mert a termezetoknec || zerzőye, auag teromtoye
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nem igeközic arra az 6 mivelködetiben hog az 5 io volta felül 
mulyon mindeneket, De minden terömtoth allatoknac, kiknec 
mind V terömtefe zerent magat egenlö keppen a£ga, Demaga 
miért hog az emberi allat S5t meg cak itten ezen földi allatok­
nac termezete zerent való iozagit, es ig5n keuefeket erthefTen, s 
es foghaffon meg, az emberi elmenek tudatlan, es tekelletlen * 
voltáért, Demaga OkoíTagokat elő hozván na£ tanufaggal, es 
annac vtanna cak azokat es minden napi nag farradafockal 
mvnkaual lelheffe kerefheffe, es foghaffa meg ez emberi allat 
Soth miglen || termezet zerent az lathhatandocbol lathatatlanokra, 29 
es a teftiecböl lelkyekre iarulyon, es igeközzek, kerdlec tége­
det azon hog miképpen lehetnekvala egeb iob es zeb zerrel 
az ifteni titkoc Megtudhatni, es megefmerhetni, Auag ifmerteth- 
hetni, Es mindontol incab a hitnec tyztafagos elei, es kez- 
detj, ki minden emberi elmenec okoffaganac ertelmet iozagat15 
felil mulya, Azért tuggad bátoron, hog femmikeppen nem lenet- 
vala egeb keppen, hanem cak vg, hog az ifteni bölcefeg teft5t 
vezönvalafel vghog, ammeg hamiffolhatatlan bizonfag meg 
iel5ntetnec, Ighog az e velaghi teröintóth allatoctol az örök 
iftennec lathhatatlan volta ez6n megefmertetnek, Es az ö orok20 
io volt-mac iftenfege megmutatnec, || Vghog, az ember* ki az 30 
zertelen való generködefuec miatta az orok oromét el veztötte 
vala, Kerdlek azon tegedet hog miképpen lehet vala zerebben, 
Auag iob zerrel hanem cak hog az idő zerent való haborufagos 
farratfaggal az el vezöth örököt meg neriuala, es megleli25 
vala, Demaga touabba tudjad azt bátron, ho£ az vth akki az 
бгбс elettre vizon bee, az igon kernen es zorofh, Es mind az 6 
efueni igon zorofh, Es az ziletetnec eletnec nem valanae ilyen 
bizonofok mint ma,. Azért kerdlec azon hog miképpen lehet- 
vala az vth kynneb lenni, hanem hog cak ekkeppen, v£ho£*> 
efmeglen elöl v menne, es a kemenfegSs ia||ratlan vton, Auag 31 
vtath az 6 keferűfegós farratfagaual, es zenvedefeuel megtor- 
neye, es megkynúebiteneye, es ezon zerrel az ter5mtot allatnac 
lenne kynneb, micoron a teromtS a kernen vtath enne gakorla- 
to8 rayta iarafaual megnomodnaia, Veged ezt ez5dben, Megleng 
cak tennen magadról, hog ha terueú zerent való iteletbe halaira 
köteles volnál es ha ki könvenec hullataíira való capafokat te 
erted felvenne es tegódet minden ferelm nekil el ereztene, ee
• — —
elhadna, Megkerdenelec azon tegedet, hog miképpen mutathhatna 
nekőd nagob zerelmeth, Auag hog zerezhetne tennen magadat
32 о neki nagob adofíagra, Es miképpen indith||hatna tegSdet 
nagobban, es meg vtet zeretned, de kérd meg mindon kezenfe-
5 gos terőmtőth állatokat es megtanitnac tegodet mindon kezen- 
fegős teremtőt altatnak zeri, es megfelelnec teneköd, hog fem- 
mikeppen egebkeppen zeeb, es hafonlatofbfaggal es zerrel nem 
lehetyala az igaffag megtartandó, egetőmben, es az irgalmaf- 
fag kymutatando, es az ifteni iozag kiötlendő Soth byzonnal 
io fold, men megtekellendő, hanem cak hog if nag közben iaronak 
enne keferűfeggel, es ez if nag bekefeg tevőnek v zent halala- 
ual Azért a valaztottaknac farratfagoc mvnkayoc tegodet ingen
33 meg||fe rettenjenek, Se kedeglen a vezedelmes haborufagok 
megne tantoritcanak, auag feerchenec Mert az en ielen volto m-
íönac meg mondhatatlan nag edoífege, es zerelme oí codalatos 
edös, hog auag cak ingen nem hadna erzenod auag nag ky[]- 
nen minden haborufagot el vifelned zenvednod, ki mindon edös 
kenetnec meftőre. Mert ki volna az ki nilva kiualt lelki vigaz- 
talafoknac, auag mennei vigaztalafnac, auag malaztoknac lato- 
íogatafiual inkab őrülne vigadna, honnem mint ky fok ideiglen 
kernen haborufagok at, es keferufegőket en eröttem zenvedőt, 
bizon keueffebbee gondolya a dyo belinee edös volthat az ky 
34gakorta megko|Jftolta Sőth meeg az vitéz, ki az viadalban 
efmeri lattya erős fegedelmet mellette lenni Immár nagob reezre 
25 hyzen gyezedelmet yeetlenni az vyadamban, Azért ne retteggen 
atte ziued, de az en kenomat mindencoron ezödben tárcád, es 
vtet atte ziuedben miképpen a konben be iryad es tennem 
magadat ammint tehetőd hozzaya hafonlattaffad, auag hozzava 
hafonlyad, Azért maftan immár az en keferű kőnkullatafomnak,. 
зоаиа ;^ vallafomnac idveffégős voltaat ayetatofban kevanom el- 
vifelnöm, es az en kenvallafomnac zeret tenekőd megmondom 
maftan, Jarulonc touab immár, íme ennec vtanna kiuinec enge- 
35 met a váróiból jj es a kereztfara felfezittenec keth tolvayoc 
közzé, cak annac okáért ho£ az en halalom láttatnék zernebnec, 
35 es zydalmafbnac lenni Micoron kedeglen ezön zerrel fűggenee 
a kémén vas zegek kőzőth az keferű konokban, es mindon felől 
a halalnac keferűfegeuel volnék meg foglaltatván íme az en 
fenos zep cillagos zömeim a kenoknac keferűfegeuel meghoma-
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lyolodanak, Es az en ifteni fileim az zidalmas cufoknac móuete- 
15kkel betelenec es a gonoz fidoc ayo illatért kit adam az 
álmán illatozotvala, gonoz illatot adanac ennekom, Arcéi, es 
nakon veruen engomet, es az en ^engeedoílegos zamat épénél, 
es ecettel megkeferitven, auag meg elegitven itathac, es megs 
verenec engomet, es megfeblietenec fogatajjnac, es kemenfegos36 
oltorozalockal zaggatac az en teftomet, Vg hog, a gakorlatos 
eapalocbol eggic a malikra elven, es a veer ozue fájván min- 
don teltom veerben vala bee íagvan, es mindon íelol az en 
genge teltomon a veer ala eorogvala, Es nag coda keppen rayta 10 
meglagvan mindonoknec codayara, О ha lattal volna engemet a 
garlolagos horaban az en kelem kenomban a kereztlan fugven, 
atte leikod te kelerues bánatodban tennen benned megfogatko- 
zot volna, es e velagbol el kimultalvolna Mert ime a garlola­
gos horaban es a íiralmas id5ben az zel5s f51dnec 6 zellolleget 15 
ennekom megfogatkozot vala, Vghog, a kemen kelerues kenok- 
ban en meglarradot leyemetb nem vala houa haytanom, de az 
en у nakam le zegven ala lögvala es az en nakamat a gakorla-37 
tos eapalockal megfarraztottakvala, Es az en ^enge e^g&s zep 
orchamat a hagyapalockal, es p5gdole!5kkel vndocatottekvala 20 
Ime ez velagnac 0 zep zineert en gengelegos orchamnak 
zep zynet leteth homallyoflag beborultavala Es minden en 
zeplegom en bennem az annefa meg alut vala, Vgho£, lemmi- 
nemű zepleg en bennem nem vala, Auag nem lattaticvala Sotk 
miképpen valaminemű poklolnac orcayanac zyne az en genge- 25 
leges orcam пае zyne vgyan aleytatikvala, es lattatikvala 
D i l c i p u l u s  a tanitvan zol a bolcelegnec fya Auag tanuló deakya 
monduan О ki volna az, bog ki adna im||mar ennekom az en38 
kevanatom zerent atte Íiralmas, es Izerelmes orchadnak a kele' 
rűlegben megh laradottat azon zynben zemelyeben МеГ volt3o 
atte kenodnac ideyen az garlolagos horaban atte gengelegos 
orczadon, mikoron te a nag kelerűlegos kenth vallottad hog 
nézhetnem lathhatnam, es az en kevanlagos akaratom zerent es 
ziuemnec buzgolagabol kelerűleggel kelerues keúveket rayta 
hullathhatnek О tyztalagnac tykore es minden iozagoknac, es 35 
malaztoknac zeplegenec zeplege, kibe mind ammeúnei angaloc 
6ruend5znec, es zenetlen megíarradhatatlan zomekkel neezven 
vigadoznac bodogíagokkal megtelye||lodven О ki volna az hog 39
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ki adna az en zemömnec mondhatatlan ayetatoffaganac te ray- 
tadvalo keferűfegenec nilvanvalo buzgofagat Vghog, az 5 
megmondhatatlan es megmertekhetetlen na£voltabol mindenec 
nilvan való zerelmeuel te raytadvalo buzgofagos keferűfegre, 
* Aua£ kenerűiettre engemet indittananac О ha tehetnem minde- 
neknec zömeyuel en te raytad b5feges köríveket huilatnec, es 
mindeneknec о nelveuel ohaytafokat es firalmakat, es zokoga- 
focat tennec te raytad, Vghog Attól inkab tekelletöfben atte 
halálodról kenődről en tőlem adhatnec tenekSd hala hala ada- 
foeat S a p i e n c i a  zol az ifteni bolcefeg a criftus ieíus mondván, 
40 Senki iobban halat nem || adhat nek5m az en kenvallafomrol, 
hanem az akki nem cak bezedeben de mind bezedeben, es mind 
thetemeneben vtet köueti, az az engomet köuet, az az, akki 
az en kereztfamnac 5 keferűfeget zenetlen v tefteben vifeli, es 
15 önnön magat alazatoffaggal hozzaya hafonlattya, vgho£ mind 
ez velagyacat mindenek laba ala nomoduan es az ellenfegec 
nem felven akki zenetlen való buzgofagos kevanatoflaggal niin- 
dencoron ammennei dicofegre a lelki iozagokra igeközic Mon­
dom azt tenekod hog mind anne böfegös könhullatafoc mene 
«>a vizeknek fokaífaghi fém volnanac en előttem kellemetöfek, 
4'i Auag foganatofoc hog mint akki zönetlen a kereztjjfanac о kefe­
rűfeget v tefteben vifeli, Iollehet hog az keges könhullatafoc 
ees, kik az ayetatos keferűfegokbol zarmaznac, iften elot zerel- 
mefek, es kellemetöfek legenec, D i f c i p u l u s  zol a bölcefegnec 
2bfya, Auag tanuló deakya monduan, О zerelmes bolcefeg Annac 
okáért miképpen een ennommagamat te hozzad atte kenvalla- 
fodban kei hafonlatnom, kevanom en te tőled megtudnom 
S a p i e  nő i  a zol az ifteni bolcefeg a Criftus iefus monduan for­
dahad el atte zemeidet ne halyanac hewfagokat, es az edöfle- 
3« gekert vég keferűfegert, es atte teftodnec fÖ15tte es zertelen 
való generűfeget tőled elzaggaffad, es az ziuednec bekefeges 
42 nugodalmat cak en j| bennem kereffed, Minden haborufagot 
ervendetöft vee£, es gonoz történetüket bekefeggel zenve£, es 
tennen magadat víalatofnac kevannad lenned mindenectöl, Tano- 
sMyadmeg atte akaratodat mindönöcben zegnpd, es atte tefti 
kevanfagidnac zenetlen mindenekben ellene allanod atte iduozi- 
tödnec zeretetierí, ki te erötted megholt, Azért zeretö fiam ezöc 
azok, íme ezök a kikben tenekod es egebecben, auag e£ebeknec
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es mindenec v zeretőynek az őrók bólcefeg az erdőmóknec 
eleyt, es kezdetit atta, kik im ez nilvan való kőnben, az az, az en 
megfezült teftómben, miképpen nilvan latod megvannac ie||gŐz.- 43 
tetven D i f c i p u l u s  Zol a bőlcefegnec fya, auag tanuló deakya 
monduan, ОГ igen bewfeges, es megmertekhetetlen atte meg- & 
valtcagodnac v hywfeges volta, hog mindón halandoknac v 
elmeyet felül mulya, Vghog, ha az egebeket v fok keppen való 
minden iozagos voltayt elhagvan, бак az 5 kennanae keferü- 
fegithes az о megvelhetetlen nag zerelmeből kit zenvedőt le^en 
az 0 meg mertekhetetlen keges io volta az ayetatos zerelmeket i<? 
mindeneftólfogva hozzaya ragadga, auag vonzya Demaga 
maftan oh órók bólcefeg, az en lelkóm es meg te tóled nag 
buzgofaggal zomehozya, es || kevanna hallania azt akki a £ar- 44 
lofagos bynefóknec of edefen illatozic, es of edes illatt'a erze- 
tic, Kerlec azon hog mongadmeg hog mith akara maganaci& 
enne nag zerelm, Auag ho£ mit gondoltai hog if na£ keferüfe- 
gót vallani akartai Mire hog tennón magadon nem kenerültel^ 
es tennóm magadnac kegelmes nem lőttel Bizonaban mindőn 
ketfegnekil ezt kynneben tennód kellőtvolna cak tennekód 
kellemetós lőtvolna, S á p i  é n e i  a Zol a bólcefeg a Criftus iefus, 2» 
es ezt monduan Azt tuggad bátron hog a zeremnec na£ volna 
az nem hagia nekőm tennóm, es az zeremnec tüze langa az - 
annera meg gyoyta, es megkőte engőmet j| Hog cak eg ponetban 45 
nekőm nem akara engedni, es femmiben alab nem haga zallani, 
es engőmet of igen meg gulazta hog foha fenki of buzgofagos 25 
zomyozaífal az zeep kifolyó kutfőnec v tizta hydek vizet nem 
kevanta olyan igőn, Auag kedeglen ammeg halando embőr о 
eletheet nem kevanta olyan kevanatoft miképpen en az en 
mondhatatlan nag zeretetömből kevanomvala a bynőfőket idue- 
zitenőm, es ennóm magamat ő nekic zeretetre adnom, Azért во 
mondom tenekőd, hog kynneb volna az elmúlt napokat kyk 
kezdettőlfogvan el multanac es meg elő hoznya megzamlalnia, 
es a veragoknac vyonnan es meg megveragoznyok a kik || 
velag kezdetitől fogva mind ez ideiglen elfonnattanac, es e l4S 
aztanac volna, es meg annac főlőtte e velag kezdetitólfogvan 
mene efók lóttenec, mind azoknac az ceppenefet, es zamtalari 
hullafaat kynneb volna megzamlalnia, honnem mint az en zere- 
tetőmnec na£ voltaat meggondolhatnia, Auag megmertekőlhetni
vneki mertekőlhetetlen, es megfoghatatlan nag volthaat kyből 
az en zepfegős yfyv genge teftömet enne zamtalan kenockal 
kenzatam, miképpen a nag zeretetnec na£ foe kiualt iegeből 
vala meg zyegzetven, V£ho£, leltethetic vala az en megfezult
47 teftőmben cak eg to begne |j helees, ho£ holot keferufeges 
ferelmes faydalmaual telyes nem volna, es holot nilvan való 
kiualt zeretettel nem fenlenec, Es ime immaran maftan az nemi­
képpen te neköd zerzes zerent engetted látnod, No immár yme 
maftan laffad az en hozzu keet zepfeges karaymat, es kezey-
io met kifezittetven, es nag kegötlenűl a keinen vas zegekkel 
altal liggatvan, es altal veruen, Es ime laffad az en labaymat 
mel' kegötlenűl kereztűl vonván, es a kernen vas zeggel altal 
zegezven No ime nezyed az en ^enerűfegős genge teftomet, 
mindenöt verben be fogvan, es a verben be keuerodven, De no
is ime laffad hog mint az en gengefegős yffyvdad teftom az о
48 veragatol el efot, es megfon||nadot, Mert a kémén kereztfa vala 
az en gengefegős teftőmnec nugodalm hele, auag aga Es az 
en teftom az vas zegek k5zze zegeztetven fugvala, es ym az 
о nebez voltaual ala vonza uala, es ebből az en febevm nagobba
ao zakadoznacvala, es az en kenaim megvyulnakvala, es meg 
nagobbi;lnakvala, es minden thetemeym tagaim megzakadozuan 
az en kenőm oregbülvala, Mit mongac többet Sőt mind tal­
pamtól foguan thetemiglen meghfebhettekvala engemet, es 
minden en tagaym tetemtől fogvan talpamiglan keferu kennal
25 vala telyes, es keferűfegős kenokcal toltem vala meg-, Es yme 
ennec vtanna kivynee engőmet az en halalomnac helere, es
49 ime || ez kegötlen nepek nem kevanac az en eletomet, Sőt 
fém zanac. az en halálomat, de meg rezegittenec engőmet a nag 
keferüfeggel es a keferűfegős kenockal, es ime a fezittöket elő
so kerefuen, a dicöfegnec keralyat megfezithec nag kegötlenfeggel 
Es mind ezőket az ferélnmec ö faydalmit iegert az zynek nag 
ayetatos kevanfagabol zenvettem, Vghog, immár az en febeym- 
nec faydalmaual a bynőfőknec febeit megvigaztanam, Es az 
garlofagos bynőfőkert eleget tenneec, es mindeneket menorzagban
35 bemenőket en mennei atyamnak ayandokoznek
Sol ith immár arról hog ammel’lelöc az v iegöfet bynenec miatta
50 elveztőtte volna, Tahat a kereztfa||alat buzgofagos penitenciaual vtet 
meglelheti magat az eriftus iefus keúúahoz bafonlattatvan, És a
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bynes ember a kereztfa ala ezon zerrel firaffa magat ezoket 
monduan, No en zemeim firyatoc immaran, es hullaffatoc kefe­
rüfegos köríveket, es megne zonnetok a keferüfegos firaftol, ees 
a konhullataftol, es ohaytaftol, Noo ez velagnac immár mindün 
v vigafagbi, es hangoffaghi, mindünoc t51em eltauozyanac ess 
azoc mindenec kik ennekom generüfegoknec lattatnakvala, 
ezok mind en tőlem mézzé eltauozyanac, es engemet megkefe- 
rultet a puzta kyetlenben hagganak cak ennonmagamat kefer- 
geuom, es firnom, Es az en zereto tarfomath a keferüfegot 
ha^gac nek5m megke||refn6m, Vghog, firathhaffara meg az 51 
zertelen való gonoffagokat, hog kik ennekom az en byneymnec 
homaíabol iottenec en ream, es kik engomet néha gyakorlatof- 
faggal eruendoztetnekvala, es yfyvfagnac zepfegeuel generk5t- 
tetnekvala, es veragoztatnakvala engomet Es yme maftan ez 
éarlofagos naualyaban behoztanac engomet, 0  en leikom fiesis 
es ter’ be tennón magadhoz, es minden ez velagi elmulandocat 
felül hág, es felül nomoggad. es labad ala veiled Es fus be .az 
Ízetlen puztaban, es kereffedmeg az melfegos keferűfegSt, hag- 
fel a nag magas hegre, Az zyued, es elmed beli keferüfegre, es 
keryedmegh hafadoth, es keferSdet yuel, es firalmas zoval, 20 
Nag fok ohaytafokkal, es fohazkodafokkal, es nag keferüfegos 
kealtafockal vghog Mind ammeí volgeket, es mind a magas, 
hegeknec tetheyth || Es mind a magas egnec magaCfagat felül 52 
mulya az firas kayaltas, 01' igon nagon, es of igon nag ziw 
zacadafnac keferüfegeuel vghog, ammenneknec magaffagaban 25 
a ke£os mindenható iftennee 6 irgalmaffagos füleyben be yutnac 
hangoftaífanac, Auag hangoflaffanac, kik kegeffeggel telyefok, 
Ilen es eh5zvalo kealtafockal iaruf, es ezt mondád Oh draga 
n5m6s kouek Oh na^ magaffagos he£ek, Oh nag fok zep 
veragockal meg ekofült zeles mezők, Oh fenos cillagockal megso 
dizefült nemes magaffagos lakodalmak, ki volna tű kűzzűletok 
ho^ ki adnaya azt ennekom hog hertelenfeggel való tűz az 6 
nag hewfegeuel az en ziuemnec gokeret meg egetneye az 6 
buzgofagos hewfegeuel, Es az en zomeym nag bewfegos keferü 
köríveket hullat||nanak, Es ki volna az, hog ki engomet kefe- 53 
rüfegre nem indítana, es az en keferűfegSmben engomet meg- 
kennebitene, Sót bizonnal zyuemnec adna of nag keferüfegot, 
hóé hozzaya való hafonlatos keferüfegot ne lelhetnének, auaé
lelethenec, hog ki az en lelkómnec keferűfeget tegen, es az en 
ziuemben engómet belől £ótóryen es kenozzon, Jay ennekóm 
bodogtalannac, mert bizonnal iollehet hog az en mennei iegó- 
fóm engómet az 5 zeretetiben vóth vala, es engómet 5 eeltet- 
5 vala, es о engómet iegófeue valaztotvala, es ónnón gureyeuel 
6 maganac gűrezót vala, es engemet nag fokképpen meg ekó- 
fitót vala, Meezet, es teyet gakorlatofon az 6 mezes zayabol 
vóttem Es ottan ottan gakorlatofon az 5 zayanac edóífegós 
cokolgatafaual generkóttem es eeltem, Es gakorlatofon lelki ||
54 ólelefóckel engómet hozzaya ólelth az en lelki ie£ófóm, Ki 
liliomoknac zeretóye, Mind ezóckel, es egeb fok iozagockal 
engómet be tóltóltvala, Demaga en bodoctalan naualyes en 
neki mind ezókról halalatlan voltam, Es micoron en ennee na£ 
tiztóffegben voltam nem ertóttem meg magamat, de ó tóle
is elfuttam, es eltauoztam, zeretómet elhattam, Es у т е  immár zer- 
zetóm hágót vagoc, Jay ennekóm garlofagofnac, mert yme 
elveztóm vtet, Jay ennekóm hith balgatagnae Mert az en ziuem- 
nec eggetlen eg vigafagat elhagam, es tóle el zakadec, Jay, 
mert elhagam az éló vizeknec eryt, es vrat, Jay ennekóm Mert
го az en zeretómtól nyha zerettettómvala, Jay, mert en magamath
55 tóle elidegenítőm, es el valaztom || Jay ennekóm garlofagofnac, 
melyeketh en ó vele elveztóttem, Mert yme ennen magamat 
elhattam, es mind ammennei lelkókethes megfertóttem Es ime 
immár a magamnac való zomorufagok el ióuenec, Mert mind-
25 ónóc engómet elhaganac Es ime ymmar ülóc mikeent mezítelen 
arua ozueg elhagot azzon allat hog tudatlanfaggal, es keferü- 
feggel beetólt, Jay ennekóm, mert az en ealard baratym Sóth 
bizonnal a bizon baratym, es nag zidalmaífaggal engómet meg 
calanac, -es nag garlofagos zegenfegben engómet elbaganac, es
30 mindón iozagomthol megfoztanac kyggel az en ie^efemtól valeek 
megkazdagitoth, auag megkazdagitvan Oh tiztóffegnec elhagafa 
Oh órómóknec el veztefe 0  minden vigaztalafoknac megfoztafa,
56 mert К cak e^ ióné el mindónnemü en kevanatoflfagymnac tel- 
yes el veztefe foztafa, es puztulafa, Jay ennekóm, Mert immár
3öinentoua en megnem vigaztaltathhatom Jay de mert cak ez 
lezen az en nag vigaztalafom, hog immár femminemű vigazta- 
laft magamnac nem vezóc touabba, de cak mindónha fyroc 
ohaytoc, es fohazkodom mind addiglan myg ez £arlo velagban
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elóc, es keferú halallal 5 belőle el kymulom, Jay еппекбт 
immaran hova fordoham feyemeth, es magamath kih5z fogyam, 
es ki vigaztal meg engomet ymmaran Jay ennekom Mert yme 
immár mind ez velag elhagot engomet, Jay, mert az en zeretű- 
met en elhattam Jay ennekom bog mire en azt totjjtem Jay ki 5.7 
gyarlofagos idő hóra volt az, ky a gonoffagoknac eíhíeretere loth 
Oh tyndoklo zep pyros rofac, Oh generúfegos illatozó feyer 
liliomok, es zepplo nekilvalo vyolak, Az az zentfegos, es zepplo 
nekil való lelkoc, laffatoc, mert nem az eftveli veragoc, a kiket 
en mondoc nektok, vegetoc eztokben, ees laffatoc engomet w 
tiuifkhez hafonlottac, es veffetok attű zyuetocbe hog теГ igon 
hamar, es hertelen megíonnad, es elefic a verag kith itli ez 
velag elragad, mert touabba egeb femmi nem illic lenni hanem 
cak az hog eleuen meghalyon íme ezon zerreí vagon immár 
ennekom, femmi egeb nekom nem illic egeb hanem cak hogis 
eltomnek iobbaban j meghalyac Sót veragozvan jj elfonyadgyak, 58 
Ifyvfagomban meg venhedgyem idő el5th ekoffegomben meg- 
korulyac betegolyek, Jay demaga ezok mind konen el vezteg. 
lethetnem halgathatnam, de iay cak az ennekom mentül nagob 
nehezeb, hog az te kegos atyai orcádat megfertottem, es tegedet 20 
en zeretomet megzomoritottalac, Jay, mert ez ennekom az en 
poklomnak kenha, es ez ennekom mindon keferüfeg5knec felot-' 
tebvalo keferufegom 0  en edos iftenom, lám elmemben meg- 
fogatkozom, micoron meg gondolom, es megzamlalom mene 
edoffegos zeretetekkel elő vottelvala, micoron enne edoffe-25 
gokkel generketteth vala lay ennekom, mert mind ezoknec jj 
keferú kenna goter engomet Azért hog miért en mind ez5krol59 
halalatlan lőttem, hog enne foc iozagokkal mef keuefet gondol­
tam es enne nag kencoth mef kymóen elveztottem 0  bodogtalan 
halalnac kevanatos ieíonvolta hol vág, mith halgacz? Mire el^o 
nem i6z, es mire nem veezel engomet bodogtalant 0  embori 
zywnek nag kernen eros volta hog en enne nag keferűfegoket 
zenveduen megnem fo^atkozom 0  en zyuemnec a vas kemen- 
fegehoz hafonlatos 5 kemenfegos volta Mire hog enne nag fok 
keferúfegben kefereguen megnem hafach 0  tű mind ifteni 3& 
nemús viragog laffatok, es halgaffok meg engemet es tű mind 
ke^effegos zeretok velem || egetomben kefer5g^et5k, es firya- 60 
toc Mert en va£oc a bodogtalan nihai zeretetos iegos a na^
.
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felfegos neuel ki niha valek meg ekófiltetoth En yagoc a bo- 
dogtalan, ki néha hivattatorn valek a felfegós keralnac valaztoth 
yegoífenec, Mert az aldot iften a bewfeggel gym51cozo olayfa- 
nac neueztevala az en neuemeth Jay eng5m bodogtalannac
5 Mert immaran en nem vagoc méltó in£eu cak az 5 zeretoynek 
tarfafagi kezzol valonac, es mondatnom, Auag hiuattatnom es 
az 5 tyztiuel tiztoltetn5m Jay ennekom bodogtalannac, mert ime 
Immaran touabba az en zemeymet a nag zegenfegos pironga- 
foktol ingen fel fém merezlem emelnom Jay ennekom garlofa-
61 gofnac. Mert ime immaran |] touabba az en zaamath megnem 
merezkodom nitnom Oh zynek keferúfege Jay еппекбт bodog­
talannac, mert mindon fel51 nekom keferüfegom vagon Jay 
ennekom mert hog mith valazyac magamnac nem tudom, Jay 
ennekom bodogtalannac, mert az en zeretometh meglelhetetlen-
i5 fegnec hyedelme nekil el veztottem, Jay ennekom, mert mind5n 
hálálnál neliezebbecnee iteltetnec ennekom az en lelk5mben ez 
hog efmeglen vtet meglelheíTem miképpen elozer megleltem 
valeek Ezt immaran hiz5m az en lelkSmbe ziuemben, hog az 
lehetetlen legen, Jay ennekom, mert yme miképpen mind ez
2ovelagnac zeloffegos zegeletibol mindonoket megkeferitottem
62 keferűfeg5ckel, Jay mert bizonnal iob volna enne||kom hog ha 
püztaban Auag kyetlenben volnék, holot ennom magam egedül 
embori zem engomet nem latna, fém kedeglen emberi fii nem 
hallana, Vghog, zabadfagofban zyuen zakadatyanak keferúfege
25zerent magamat meg elegeydhetnem a nag keferufegos firafoc- 
ban, kealtafokban, es keferu konhullatafocban, Jay еппекбт, 
Mert ymmar ez lezen vegezeti az en meg vigaztalafomnac, es 
confolalafomnac, 0  byn byn mith hoztál ennekom, 0  bodog- 
talan biüoknec zepploy, es о ty\y faradozo torkoffagoc, íme
зотеГ naualyaffagogban engemet bee vittet5k, Oh te fortezetes
63 velag, mert calardfagnak, es hazugfaggnae |j rofdayaual telyes 
vág Jay aznak akki zolgal tenek5d, es akki atte akaratod ala 
magat agga Jay 0  mert mene haborufagockal, es keferufegoc- 
kel ez if emb5r haborog es keferog, 0  lam demaga ha nemi-
35 keppen kouel lattalTeg 5 neki vidamfaga, de lám el eneztetven 
vagon az ky vtot bel51 vntalan ragya 0  ha_kiuil lattatic tizta- 
nac, demaga laam eloue ionek zamtalanoc, kyk zenetlen az 
gyarlofagos lelkSt g5ttric Jay calard velag Jay meneket ennec
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előtte ennekom mind eleytólfogvan fogadal es fogattalvala, 
micoron engemet meg akaral calnod edos leueleyddel Es gakor- 
latos ayandockyddal ellenkodeföket vettel, es ed51Teg5s bezedid- 
del kenaltal, es miképpen a tengorjjbeli lean zynü halnak, Auag S4 
codaknac 5 hangas edoffegSs zeep eneklefy Ekképpen zep be-» 
zediddel en tőlem elmemet el vótted elhaytottad es elfordítottad, 
es miképpen az vta veztóth azzoniallatnae v zynet latnam 
zemeymmel Ennekom hvth balgatagnac zyuemet áltál 5klelted, 
es ennekom viz keronec teyel, Auag teyes emlőt mutattál, es 
meg nitottal Jay ennekom, mert yme engomet balgatagot ed5s ю 
zynnec alatta keferű mérgekkel itatta!, es yme edos illath allath 
epenek, es merognek keferufegeuel, megrezegytettel, es meg- 
ba^aztottal,. Jay ennekom, merth gakorlatofon zepfe^ó almakat 
tennon kezedb51 hyzelkódefnec generüj|ferűfgert ennekom mu- 65 
tattal Jay mert nag gakorlatofon zepfeges nemes illatos rofakat 15 
atte rofas kertodbol ennekom hoztál, es engomet vele ayande- 
koztal, es meg efkottel ennekom, hog eng5meth mondhatatlan 
nagon zeretnel, es foha el nem hannal, vghog foha fém örö­
memben fém vigafagomban, fém zomorufagomban Soth fém 
kazdagfagomban, fern zegenfegomben eng5met megnem hannal, 20 
es en tőlem einem válnál Oh okos, es calard rauaz 0 te ke- 
gotlen meroggel tolt kegyo Jay mert ime mind ezSckel, es ege- 
beckel nag fok zamtalanokkal engomet garlofagos balgatagoth 
atte halódban be vontai, es annac vtanna a halaira vontai, es 
vittel Igen ezen zerrel hog miképpen micoron J| kynec az zöld 66 
agat mutattyak es az halaira óremeft vitetic О kegötlen fene 
haragos kémén vad Oh te veerben telhetetlen beftye, maftan 
ky igen kegotlenül fuldalz engomet, kit ig6n kynnen meg goztel 
Oh ki hertelen kegotlenül zorongacz engomet, kyt igón kynne- 
d5n megcaltal, Mert a tenger codayanac a lean zyno halnac o 30 
zep eneklefenek hangos zauat hoztad elomben, es ez zyn alath 
meg caltal engomet íme a tengori halnac edes zauanac hangof- 
fagat mutattad, demagat fulacodath lenni Jelontotted, es ime 
mind ez5k vizza ellen fordultanac, Jay mert mikoron en atte 
kebeledben batorfagos nugodalmamat aleyttanam, Jay mert ym e35 
hayayin elmettetnek, es zemeym ki toíatattnac jj Jay, mert 67 
ennekom eletom elmulic, es eltauozic, Jay, mert eromes elve- 
tetic en tólem Jay, mert meeg annac folótte mind az en ellen-
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fegimnec kemen tore alath fekzSk, Jay yme mind ezoket elmembe 
meg gondolom auag gondolván, es mind ezöketh forgatván Jay 
yme ennen bennem megfogatkozom, es megfonnadoc, Jay, mert 
ennon magam magamnac nehezze lőttem, Azért bizonaban bo- 
5 dognac mondatic az of kazdagfagnac keralne azzona, kit az 
egebeknec enne vezedelme if iova toth, hog ki mind teftenec 
elmeyenec artatlanfagat megtartotta es meg őrizte 0  mei' bo- 
dogfaggal ez ilieten Srilyen Soth ingen megfem veltethhetik, 
es gondoltathhatic, azért vigadgon a tizta eletb mind az leloc 
io ki az velagi kevanfagtol elzakadoth es elvalaztatoth, hog ki
68 mindencoron || kemen haborufagot zenvedot lelki efmeretiben 
Jay ime mind ezek azonnal nehezebbec ennekom S5t orozlan- 
nal eroífebbek feenebbek Soth meeg az mendorgonel ees rette- 
nefebbec, es az yrom keferüfegenel kefervebbeknec bizonitatic,
is Jay ennekom mert ez abelol meg rago férők ki a maraftol 
ragaftol megnem zonik, es megnem farrad, Demaga foha 
nugodalmat nem haag S5t meeg nag fok állatokat hertelenfeg- 
gel felrettentb Jay ennekom Mert yme enne, es ennek vadnac 
kik az megfertezofch lelki efmeretoket maryak raggak, es 
го zaggatyak hog kiket ith az zepplö nekil valók ingen cak aleg 
hihetnek Sót meg fém gondolhatyac Oh en vram, es en iftenom 
Mert atte teromteth alatod v teromtoyenek tenekod zolgalvan
69 meg vej|lagoful az getrelmben a hamiffek ellen, es kynneb 
lezon nekic ayo mivelkodettre mind azoknac kik te benned
söhiznek, íme en ezoket mondám, mert bizonfag taneyta ezoket 
mondanom, es az en zyuembeli maítan való nag keferűfegom 
inte engemet ezt mondanom, mert a nag keferűfeg engomet 
meg líomoritvan ymaran engomet meg kezerit keyaltvan, es 
monduan, Jay, mert igon gonoz, es keferu ennekom hog az en 
3oiegefomet en elhattam, es hog az о parancholatnac en nem 
engettem, Jay ki volna akki hog adna ennekom olyan zel&s 
hártyát, kynec zele le£en of zeles mene az égnék Auag az 
menorzagnac zele mene tenthaat annet mene faknak v leuel es 
az rethi fiueknec v magy, auag maguay, hog írhatnám meeg az
70 en II keferűfegomet, es mind azokkal egetomben az en karay- 
mat, kiket megnem lelhetoc, kikben be eeftem, Jay nekom, 
mert az en zeretomet en elhattam, Jay ennekom nomorultnac, 
Myert ho£ ingen ez velagra zilettemvolt, Jay, miért, hog meeg
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anamnac meheben el nem veztemvolt Jay miért mindeneftol- 
fogva megfogatkozom, Jay hog mith tegec, ingen nem tudom 0  
en vram, es en iftenom, Jay mit vezteglok, es mith halgatoc 
továbbá, Jay mith háborgók, es mith firoc kefergoc, Jay meg- 
gek, es houa legek, Jay mit illic touabban ymaran ennekoms 
egeb, hanem cak hog enmagamat megvtalam, es a bodogta- 
lan keetfegnec efefeben a pokolnac fetet niel vermeben jj ma- 71 
gamat be veilem, es az aldoth iftennec v dichefeges zynenec 
orczaya elöl magamat elvongyam S a p i e n c i a zol az ifteni bol- 
cefeg a Criftus iefus, ezt monduan, fiam auag nem tudod azt™ 
hog igon nag vezedelmelTeg az ketfegben effees, Azt mondom 
nekod, ho£. femmikeppen atte iduofíegodml ne ketólkoggel, 
Mert tuggad azt, hog en azért iottem e velagra, hog az el vezot- 
vala megkereffem, es iduezyhem vtet, D i f ci p u 1 u s Zol a bolce- 
fegnec fya, auag tanuló deakya ezt monduan Jay oh michodais 
az ammit en hallóé hog ki edoífegefen zong az en fieymben 
ez garlofagos bynes emborbe, es el vetőt beftyeben S ap i e n c i a 
zol az ifteni bólcefeg a criftus iefus ezt monduan, Fiam my 
15th nekod, auag micoda történek, Nem egeb hanem cak hog 
nngemeth megnem efmertel zereto fyam miképpen hog ezonso 
zerrel el izamtal, el || tantorottal, es affoldre hanyot homloc le 72 
efftel, Nemde en zereto fiam a nag keferüfegbol atte elmednec 
eltauozafath zenvedod Oh en zereto fyam ne fel, mert yme en 
vagoc az orok b51cefeg, es ammennei atyanak irgalmas fya, es 
nz irgalmaffagnac kegelmes vra, es a toruennec kegos vifeloye, 25 
es kegelmes vezerloye, Ki en irgalmafiagomnac melfegos beu- 
feget nekod en mindon teromtot lelkefnec en megfoghatatlan 
kegelmeffegombSl meg nittam, hog tegedet es egebeket, es 
mendeneket en hozzam io akarókat az en keges kebelomben, 
es vlemben be vegem ees yme keez vagyok bee vennem Azért зо 
efmeryed meg az en zeep orchamnak zynet es az en zomelom- 
nec zynet, Mert en vagoc az akki atte zegenfegedet zenvettem, 
bog |j tegedet megkazdagitanalac, es en zenvettem az keferu73 
halait, hog tegodet meg eleuentenelek, es 5rok uenne tennelek, 
es yme ith alloc, es közbe iaro va£oc, iften koz6th es ember 35 
kozot, megtartván vagoc naalam az kereztfan valloth keferfi 
kenomnac erdome, Azért közben vettem vrek atya iftennec erős 
iteleti közzé, es az te byneyd kózze, Azért zeret6 fyam ne akar’
maftan felnod, Mert íme envagoc atte atyad fya, es atte iege- 
fod, íme keez vagoc nekod irgalmaznia, es az te byneydbefe- 
dezni, es a tengernec melfegeben vetnoin, es ez zerrel meg 
bocatnom. hogha ingen foha nem loth volna, Chak az hog 
5 íorduftneg, es touabba magadat meg akaryad otalmaznod, Azért 
mofgyalmeg az en rofay verőmben, ki rozay zeep pyros tyn- 
deklo zynnel fenlic, Mondom tenekod hog mofgyal meg az j| 
74artatlan barannac v zepplotelen vereben, Azért tenekod mondom 
emeledfel alföldről atte zomeydet, es leg alhatatos elmedben, 
10 Mert yme megadatic tenekod atte elfő 51t5zo ruhád íme f6th 
adatic nek5d efmeretnek es érteimnek güruye, íme faarues 
adatik te labadban, íme ammegk zülth tuloc es megvagatic, 
íme az zerelmes neo es meg meg adatic, Mert bátron tuggad 
azt hog nem rothbatando arannal, es ezűftel valtottalac meg, 
15 de az en dragalatos veremmel, Es miért enne nag farradfaggal 
mvnkaual kereftelec leltelekmeg, Nemdeye méltán kellene 
ervendenom 6rüln5m atte idueffegedon, Es hog en kenu legek 
tenekod irgalmazni, es megbocatnia, íme codalatos dolog, es 
meg mondhatatlan nag coda ym ez ifmeg mith akaroc monda-
75 nőm, demaga biz|jzonfaggal, es ketíegnekil való hittel tárcád, 
íme ha mind ez velag egbe gült tyzes nag gomoloytas, Auag 
eg nag tyzes kerekdid allat, Es igaz kózepotte volna eg maroc 
laag len c5pű, Auag zoz, íme az v termezeti zerent való lagfa- 
gabol nem vetne langa't, es tyzeth, Soth megnem gaponneyek
25 olyan hertelen hamar mint az en irgalmalTagom, ki otletic nag 
bewfeggel a penitentia tartó, es hozyam tero bynes embernek, 
Mert az copunec az 6 termezeti zerent való lagfagnac a .tyztol 
en meg geryedeíomben kychinded keíedelm velthethetik, es 
aleytathhatic, ki emberi elme megnem foghat es megnem vel- 
3o hét, Auag megnem gondolhat, de miért mindon5ft51 fogván 
femminemu keíedelm nincen a penitentia tartó kozot, es ammeg 
bocato kózot, A fohazcodo kozot, es a fohazkodonac meg hal-
76 gatoya kozoth, jj D i f c i p u l u s ,  Zol a bolcefegnec v fya, Auag 
tanuló deakya, az az Mindon ez velagbeli bynos ember ezt
35 monduan, 0  atyai zynek halhatatlan nag kegoűege, Oh atyanac 
hiwfeggel való codalatos zereteti, 0  zyuemnec eggetlen viga- 
faga, es oromé, Auag te ez vezedelmnec v fiat hozzad akarod 
vennod, Auag hog netalantan ez halaira való bynofnec, es
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minden kegotlenfegbe megfertezetnek irgalmat akarz tenn5d,
О nilvan talo kiualt malaztnac irgalmafifaga О ifteni nag irgal- 
maffagnac veghetetlen való nag meg mertekhetetlen melfege, 
hog minden halando allatoknac megfoghatatlan, es mindeneknec 
elmeyet felül mulia es ayetatoffagit felül haladga |j Soth hizon- 77 
nal mindon erdömoket felül mul, es felül haag, Azért annak 
kegelmeffegere maftan le haytom az en ziuemnek theerdeth te 
hozzad irgalmaffagnac kegos attya, es mindenoftól a földre le 
efven en elterülőé atte kegóffegos labayd el5th, nekod halat 
advan az en ziuemnec buzgofagabol es kerlec azon hog nezyed10 
tekenced atte eggetlen eg fyadat, hog kit atte megmondhatat- 
lan nag zeretetodbol, kiuel minket zerettel e nag keferü halaira 
attal, es kerlec azon hog mind az о fokfagos zamtalan keferü- 
fegos kennaert elfeledged mindün en kegotlen byneymet, es 
MegbocaíTad ennekom О kegyes atya kerlek azon hog emle-15 
kozzelmeg atte irgalmaffagidrol, es a tennón fogadafidrol, Soth 
bizonnal tulaydon atte zent zaad attal odoth irgal||ma(Tagos 78 
engedelmeknec bekefegos iegyeyerth, Nyha a xiz ozonben noue- 
nak ideyen mondád ezth nouenak mindon ez el vezoth velagnac 
kepeben mondád ugmond, En iftenfegomre mondom hog fel20 
vettom een az en yvemeth az egeknec 6 homafaban, auag kodi- 
ben az menorzagban, es megemlokózom en attü veletok totli 
frigrSl, Auag bekefegrol, es ez lezen bekefegnec iege en közöt­
tem, es ez fold kozoth, Azért kegos atya, No azért nezzed teken- 
chedmeg maftan atte tennon totted frigodnek iegerol, kitackoron25 
meg peldazal, No azért laffad tekenched atte aldoth eggetlen eg 
fyadat a kereztfara felfiggeztuen, No azért kegos atia, de gondol- 
yadmeg nag edoffegos zeretetSfen, hog miképpen mindon feelol ki 
teryeztotted, es ki fezietotteth, vg hog mindon tetemed illenek 
megzamlalnya íme az 5 kezey, es keth zep karyai, es jj egeb min- 79 
den taghi mel' nag kegotlenfeggel kifezittettek, es meí nag kémén 
feb5kkel megfebhettettek, Es miképpen vagon vereuel meg 6t6z- 
tetven, es 5 zent verebe keueroduen No azért kerlec azon 
kegos atya, hog ez5ket nezzed, Es az 5 febeyuel ammű fcbeinc- 
ket megvigazyad, Oh kerlek azon vram hog emlekozyel meg arról 35 
hog miért mondatol irgalmafnac, es irgalmaffagnac attanac 
Mert nem egebert hog hanem cak azért hog mindeneknec irgalmas 
vag, es hog mindeneknec te megbocach, es hog a bozzufagok-
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rol megnem emlekőzől ackik te benned vetkőztenec, es mindon 
bynőket, vg feleczel hog foha ingen nem lőttec volna Mert 
nem hyuatol az igazakerth irgalmaffnac hog kik nem zikfegőfoc 
penitenciara, de mierőttőnk, kik vetkőztőnk, es bynt tőttőnk,
80 Auag nem||de cak az igazaknac vagee attyok hog kiknec 6 
artatlanfagoc, es v zepplőtelen mennei eletők nekőnc zonetlen 
peldayul elottenc oluaftatic, Mert iol tudom hog te atte iegőfő- 
det gűrűfődet titkon zoktal zerzened, es vket atte nilvan kiualt 
malaztodnak edőfíegős zeretetiuel zoctal meg edőfíittenőd auag
10 zepitenőd, Auag kedeglen nemde cak az artatlanoknac vagee te 
iftenok Sőth penitencia tartoknae, es mind azoknac es iftenok 
vág, hog kik v zyvokhoz be temek, Nemde ingen vagoné hog 
holot abbyn beuolkodot ottogon a malazt inkab fölötte zokot 
beuolkodni, Azért en te hozzad efom es te hozzad futok irgal- 
^maffagnac attya, es atte malaztodnac otalmat kerefóm Megleu 
aunac fölötte zyuemnec buzgofagos ayetatoffagaual en te hozzad
81 olelkodöui, es tegodet meg || ölellek, О orok keralnae felfeg5s 
fya íme ennem magamat en atte kiterieztöth mezitelen verós 
karayd k5zze zorittom, Es foha fern elet5mben, fém holtomban
20 en te tőled el nem ymmaran válnom, Auag zakadnom, Kynek 
okáért о kegoffegős edőffegős atya bocaffadmeg ennekom atte 
eggetlen eg fyadnác zeretetyert az en byneymet, hog kikben 
en te haragidat erdőmlottem, es gegetlen gonozfagokat te előt­
ted tőttem, Mert az anne keferűfegőm vagon ennekom az en 
as byneimről, hog ezerzőr inkab akarnec en halait zenvednőm hón­
nem minth cak egzer vetkőzném es tegodet kegőíTegős atya 
touabba megfertenelec valamicoron, Merth mindon naualyak a 
kyket en zenvedőc, Auag kedeglen a pokolnac ő kenna kit
82 erdőmlőttem, Auag a purga||toriumnac v zebős tűzenek langya 
so mind ezők ennekom nem. of nehezek, es olan igőn nem kefer-
getnek engőmet mint a vethkőzetők, kikkel tegodet en vramat, 
es en terómthőmet meghaboritottalac, es megfertőttelec Jay, 
mert megfertőttelec tegedet en vramath iftenomet, es en meg­
váltómat, es en zyvemnek eggetlen eg vigafagat, es őrőmeth, 
85 es hog en tegedet meghaboritottac, Auag kedeglen nemiképpen 
tiztőíTeget nekőd nem tőttem, V^hog miképpen kellet volna 
tennőm, kyből es ha en tehetnem maftan mind az menorzagokat 
betőlteneem megmondhaíatlan nag firafockal, es kealtafockal,
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es anne keferűfegót hoznec az en ziuembe, hog az en ziuem 
ezer rezre hafadozna, es ez volna ennekom mindón vigaztala- 
fomnal kevanatofb azoknac kik voltanac ennekom j| mind en83 
eletómben О en vram, es en iftenóm, Nam menth kegefben 
theez en velem, attól incab keferógh, es gottretic az en leikom, 5 
es minth kegófben, es irgalmaiban velem mivelkodol, annal 
inkab az en megkeferódót firalmas zyvem megzakad Annac 
okáért ho£ il’ kegós barátomnak es iten nag hiwfegós atyamnac 
ilen haala adatlan voltam demaga maftan te ifteni bólcefegnek 
tanittoya О 6r5k atyanak bólcefege, kerlec azon tegódet hogio 
tanich meg engemet, bog miképpen atte kenzenvedefodnec edef- 
fegós erdemet az en teftómben vifelyem Es hog miképpen az v 
emlekózetith inindencoron en elmemben tartozyam zenetlen for­
gatnom, auag cak arra hog en azt megmutattam mennei es földi 
nemzetoknec es hog minemű || haalat aggac enne zamtalan nag 84 
iozagokrol, hog atte edoCfeges kegelmeífegod ennekom garlo- 
fagos bynofnec nag bewfeggel attad S a p i e n c i a ,  Zol az ifteni 
bolcefeg a criftus iefus ezt monduan minden embornec, Igen 
theg, hog tennen magadat, es a tyedet mindeneketh ennekűm 
hozzad, es aldozyad, es valamicorou a maafet el ne veged, es 20 
annac fölötte nemcak hog afolűtte valóétól Sotb meeg azoctol- 
es hog kik illenenek magadat meg tárcád, es yme ekeppen the- 
es ammeg zegezoth kezeydet te es az en kereztfamra attad Es 
ашшеГ io mind azt teged, es a gonoz tortenetoket egenlokeppen 
el zenvedgyed, Es atte nem allando, Auag nem alhatatos elme-25 
det, es elhymtoth ozloth gondolatidat tartozyal egben es ozue 
goytenod, es 5zve gűtven en || bennem felfegös iozagban meg 85 
erofittenod Es yme ha igen teyendez, tahat te es atte labayda 
a kereztfahoz zegeztetod annac fölötte lelki, es tefti iozagokat 
el ne ha£ lag melegül múlnia, de hafonlatofkeppen zonetlen$o 
mindent az en zolgalatomra koleed, es mindón akaratodat ige- 
kózyel mvnkalkodafocba megfarrat[o]kat meg elegittenód, es min­
dón mvnkakbol haalat a^h, es mindeneket bekefeggel el zenvegh, 
es atte okoífagos erzekenfegednec forgafat buzgofagat erolfen 
megzoriccad, Es meg ezónkeppen az lagfagos tunafagnac meg- 35 
feelez a kit atte budofo elmednec forgo gondolattya zenved- 
vala Sót bizonnal az en teftóin meg veragoztaffek atte teftód- 
nec ayetatos okos ertelmen es meg ehnyteefón Sóth miglen a
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86 keferű kenokban megfarradoth || hatamnak edes nugodalmavala 
a kereztfanak 5 kemenfege, íme immár te megnugoffad vtet 
atte elmednek, es akaratodnec kilomb kilomb indalafanac elzen- 
vedefenek miatta, Es annac fölötte mindon lelkodnec teftodnec
5 meg nehezűlefeben, Mendoncoron fel vradhoz le£en atte tagid- 
nac, es teftodnec igafíaghi es zentelefyt vneki aggad, Azerth 
miképpen azokat zoktadvala nem igaffagba k51tenod, Es nekód 
zyued keez legen mindonkoron haborufagokat en neuemert el 
zenuednec, Es igen ezonkeppen az hiw zolga az у vraual egbe 
10 leiekben, lelek zerent megfezül, es mindonoftolfogvan vele 
keferogven veerben fagyot, Te es ha ez5n zerrel theez, tahat 
hozzam hafonlatod magadat, es leez ennekom zerelmes zolgam
87 Zol ith arról, hog miképpen az crijjftofuac v tanitvana magat 
hafonlattaífa criftus iefufhoz az v kennaban Mon^a meg crif-
i5 tus vnom maga az v tanitvananac ez zerrel monduan az v zent 
kennanac nagvolthat, es keferufeget az tanitonak zoluan Azért 
mikoron immár engemei az fetetfegnec у fyai az hitetlen fidoe 
a kereztfara felfezittottenekvolna, Nem Ion eleeg v nekic az 
en rettenetos kenőm kit en raytam tőnek, demaga mikoron 
го en a nag kenokban megfarrattam volna Imaran halalomhoz 
közel volnék, íme en előttem halando eloth alnakvala az en 
ellenfegim, es annal inkab en ream kegotlenkodnekvala, es 
meg cufolvan megmouetnekvala engemet, v feyóket rázván, es 
nag bozzufagos bezedokuel engemet kefergetnek vala, demaga
88 kedeglen en mind ezokon megnem [J rémülvén, Sót nag beke- 
feggel el zenvedven ezt mondom vala En menúei atyam boeaf- 
fadmeg nekic, mert nem tuggak hog mith teznek, Es a keet 
toluayoc kozoth miképpen keferű zernű halaira melthoot eng5met 
6rok iftennec fyat megfezitenek, Es ime ez keeth toluaynak
30eggic engomet megmouethvala, Demaga a mafié az en oroko- 
meth, es az en orzagomat keriuála, kit en legottan az en 
malazttomra v6ok, es en bynenec bocanatyath adam neki, es 
ammennei paradieomot neki fogadam, Es neki igerem es yme 
een mindon fele el neezek, es nem vala ennekom a kenba 
sófegettom, mert mindenec elkattanakvala engbmef, es az en 
elmeroim mikent a idegonec entolem mind elfuttanacvala, de­
maga ezoc k5zzol nemelec tauol' es mezzül alnakvala, azokat
89 az időben en nalam, az az, gondolyalyak vala az || codakat
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akkik leznekvala ackoron en rólam, Es az en atyamfiay az en 
keferüfegós halalom ideyen mind elfutnacvala en tőlem, Es 
yme a kenzooc nak vagoockes engemet ammeg'fezithóók en ruhá­
mat en rólam levonvon engomet mezítelen haganac, Es yme en 
Criftus Jefus felfegós nag hatalmas iozagos iften válván taliats 
az időben allokvala garlofagofon, оГ mel’ minden hatalmamtól 
iozagomtol megfoztatvan, Mert mindón irgalmaűagnekil a ken- 
zoc engomet gótórnekvala, es kerioznacvala, íme en kedeglen 
miképpen az alazatos barah hog ky vitetic az aldozattra, Auag 
a mezar zekre, meg nemulec, es vezteglók vala Es az en zamat10 
megnem nitomvala, es mindón felól ennekóm keferüfegóm 
vala, es engomet kefergetnecvala, Es nem vala houa en maga­
mat forditanom, Mert mindónűt j] en faydalmat lelekvala, Es 90 
íme az en zeretó zileem anam maria zive zakadvan alvala a 
kereztfa alath ó zeretó fya elóth, Az az, en előttem alvala az15 
en keges anam maria meg keferóduen, es mind az en febeym- 
nec faydalmat keferüfegit az ó anay meg keferódóth ziueben 
vifeliuala, es minden en febeymnek keferűfegót az ó ziuebe 
zenvediuala, Azért en halvan az ó keferúfegos firalmas zauat, 
es az V firafat, tuduan az v zyuebeli nag keferűfeget, Tahat2o 
en es inkában meg keferűdem v rayía, es kenergetóm vala - 
vtet az en zülem anamat mariat, Es vtet anaul ayanlam az en 
zeretó tanituanomnak Janofnac, es az en tanitvanomat ianoft 
hagyam az en megkeferódót anamnac || fyvl, No azért gon- 91 
dolyadczamegh az időben hog miképpen az en edes zűlemnec25 
marianac az ó keges ziveth elós törnek keferüfege alt al folya- 
vala, Es gondolyadmeg, hog miképpen a kereztfan függő v fya- 
ual háláló« való keferüfege elós tor keppen az v zyuet áltál 
folya, es. minden v ziuenec gókeret meg zaggattyauala, Es 
mind v belől vala tagait keferüfeg be tólte vala, vghog, femmi- 3(> 
nemű embór tekelletóffeggel megnem velhetiuala, D i f c i p u 1 u s 
zol a bólcefegnec fya monduan О kénnak kegótlenfegos keferű 
voolta Es meltofagus rayta való kefergefe О nag kegótlenfeg, 
es megmertekhetetlen vakmerófeg, hog kik tegódet ilyen nag 
kegótlenül gettrettenec О veerben telhetetlen beftieek az oroz- 35 
lanoknal ke^ótlembbec, fenebbec a ragadozó farkafok|jnal ke-92 
membek, es ke^etlembec, Miképpen ez zeled barant, es ember 
fyainac zepfegenek zepfeget ez nemes generűfegós alazatos
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barant ez keges iftennec eggetlen e£ fyat ez zerrel gottretők 
О en vram, es en iftenom vayha tahat lőttem volna en te zol- 
gad ottogon te veled mikoron mend ezok te raytad I5ttenek- 
vala hog a kegoűeg, es atte raytad való kenerűlet ky v nekik 
5 nem vala en miattam bee t51tvolna Sót bizonnal ha lehetfegos 
volna az emberi nemzetnec megvaltafara En az en lelkomet atte 
eletodert attam volna, Auag az ho£ az en zeretommel eget5mbe 
megholtamvolna Auag főt bizonnal ha az es nem engettetoth-
93 volna, tahat cak a keferáfegben en atte labaydhoz a kereztfa 
10 el5t le eftem volna, hog mefj|iet az en zeretoin halvala meg-
es az en nag keferufegomben karaymmal magamat hozzaya 
zoritottamvolna, es ez5n firuan ohaytvan, es keferogven, es 
mind addiglan oth lőttem volna, mileglen hog az micoron fold 
indulvala, es a k5uec zakadoznak vala, Ne tálán tan az en meg 
i5keferod5t ziuem es a kövekkel egetómben meghafadot volna О 
ky bodogfagofon multam volna ki ez velagbol, hog ha az en 
zeretommel egetómben megholtam volna, Auag hog nem emle- 
k5zel meg arról, hog mith th5n Sauol’ keralnac v zolgaya hog 
micoron latta volna az v vraat az gelboenac he£en az ellenfeg 
20 hog zer'telen meg kerezta volna, es vtet kornál vottec volna, es 
v kezokben efoth volna Tahat v ees hiwfegoth mutatván v vra-
94 пас II es a halainak tarfaíagat el nem hatvan, v es az vnnon 
toreben be erezkSdeek, es az v vraual egetomben meghala О 
ha az- zolga micoron zerteien bodogtalan az v vrat lattya meg- 
halnya Soth vés nem zauna magat vele egetomben meghalni 
hog lehetne az yngen eelne, S5th inkab erős halait maganac 
valaztana, es сгбСГеп meghalna honnem eelne, Azért bizonnal 
az en lelkóm es inkab keferu halait v5th volna honnem mint 
elth volna ha en atte halalodnac ideyen tegedet lattalac volna
3o S a p i e n c i a Zol az ifteni bolcefeg a eriftus iefus, es ezt monduau 
A halalnac az v orayan en valaztam magamat megkezdett51 
fogvan, vgho^, tahat cak ennen magam ynnarn meg az en kel-
95 h5met, az az, cak ennen magam zenvednem || a keferű halalnac 
kennat mindenekért, íme imma kedeglen id5 vagon hog mindon
35 valaki akar en vtannam ioni, tahat tagadga meg magat, es 
vege fel az 6 kereztfayat, es ioyen el kouelTen engemet, Es 
tugga bátron bizonnal mindon ketfegnekil, hog ez if ayetatof- 
nac v kouetefe ennek5m of, igen kellemetos, hog ha az időben
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az en halalom ideyen velem loth volna, es magat erottem halaira 
atta volna, es en velem egetomben megholtvolna az en hala- 
lomnac ideyen Es yme kedeglen ez lezen atte kerezth faad, hog 
kith felkel vennód te nekod ha en tanitvanom, es en zeretó 
ie^ofem akarz lennod, I£en kel tennód, hog mindencoron ifteni a 
iozagokban ten magadath foglalyad, Tahat zorgalmatofon ifteni 
parancolatokban igekezyel idodeth elkoltenod te tehetfegod- 
zerent, demaga atte read ragalma||zoclol ebbe te meg ragal-96 
maztatol, es meg mouettetol, es annac fölötte az 6 zemok eloth 
es annera leez megzidalmaztatoth, es vtalatofnac latatol, v^hogio 
Nemcak az iozagoknac bekefegere tulaydonittaffal, Auag kedeg 
a malazttra ky te benned vagon Soth meeg az erőtlen, es tudat- 
lanfagra te es tulaydonitathol, Vghog, igen nem akarz оГ meí 
nem merezleneel Auag hog igon nem tudnál bozzut te allanod, 
Ezt kedeglen te nem cak hog elzenvegged, Soth oromeft ifte- 
nert elvifelyed, es el zenvegged, Soth meglen annac fölötte 
ammenney atia, ky menorzagban vagon nag bofegós buzgó 
zeretettel igekózzel' ymadnod, es vtet atte haborgatoydat ayta- 
tolfaggal en előttem meg menced ennekom vket ayanlvan, 
Azerth valaki az hog ki ez if ellenkode haborufagba igekozen-20 
die ammenúei [| dycefegre ammegfezült iefuft kouetven magát 97 
meg gozendi, Az annezor menezer ezt theyendi, tug^a bátron 
hog vrnak halalat of mef meg vyutia meges ameg fezűlt iefuf- 
вас képét v benne vifeli, Sót meeg annac fölötte ha ez io mi- 
relkódet5ket teuen ártatlanul, es eg yguen, Auag eg ygű zerent 2& 
vtanna iaruan, es mind atte io mivelkodetid a tegedet iregglo 
baborgatoydtol meeglen meg nomorgatatnanac, es meeg annac 
fölötte nem iokat, de minden gonozocat zolnanac te rólad, es 
fok hamilfagocat vetnenec te ellenod, es atte eletodeth ky tiz- 
tolfegodre volna méltó zemzemben nem zonnec megzidalmaznia,30 
Ге kedeglen ezoken meg nem rémülvén Soth mind ezokben 
rigab lennel vigabban maradnal zinek kegóffegeuel a haborga- 
toyd kóz5t, Vghog, keez volnál || minden oraban tizta zanal, es 98 
se£6s zyuel mindeneknec megbocatnod lg  ez zerrel, hog min- 
lenec u  ^ lennenec te tóled el vettetvén, es el mofatvan, hogss 
iá ingen foha nem lotteevolna, Es annac fölötte nekic io tana- 
;oth adnal, es fegedelmet tennel annac zeretetiert, ky az v 
negfezitóyert ho^ kik bocanatoth nem kérnék vala, Nem cak
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hog az у vetkoket nekik megbocata Soth meeg ammennei att'a- 
hoz erottok ymadkozeek, Azért mindencoron valamikoron mind 
ezokben iftenert tennen magadat meg g5zend5d, kethfegnekil 
minden bizonfaggal atte zeretodneel ammegfezilt iefufnal tehes 
5 megfezülvel allanal, Ez velagi hangoffagokat, es mulatfagocat,
99 es ez földi megvigaztalafokat, es haznalatlanfagocat || en er5t- 
tem mind elhag es eltauoztas Cak annera ne zakag el tolok 
hog menere ielos zűkfegnek oka ketelenit, Vghog Miképpen 
enes mindSntol elhagattamvala az en kenomnac ideyen, Atte
io gondolatidat cak mind ezokben forgattad, Mert azt tu^gyad bát­
ron hog valamicoron, es valaminezer te zereto barátidat, es 
attiad fiat atte iduezitodnec, es megvaltodnac zeretetiert elha- 
gandod es tolok elzakadandaz, annezor énnekom zereto taneyt- 
uant, es atamfiat a kereztfa alath raytam kefergoSt ennekom 
is zerzes, Mert atte tulaydon akaratodnac megfoztafa az en niezi- 
telenfegomnec meg ruhazafa, Es valamennezer, es valamicoron 
azoknac engedelmes leez akkic tegedet haborgatnac, es bynhot- 
nec, es mindon ellenfegot te read tamaznac, akaratodzerent
100 engedendez jj nekik, es mind azoknac akkic tegedet bezedokkel 
го haborgatnac, es hertelen haragyokkal read rohannac, es mind
az у beketelenfegoket te nag zelidfeggel, es ziuednec anne nag 
edeffegevel, es nag edes bezedokkel Sot meglen nag vig orczaual 
veged, v^hog atte edos kegelmes voltod atte ellenfegidnec 
zidalmas pirongatafokath tehetne Sot az v felelmok- atte ala- 
25 zatoffagoddal toretteffenec meg, ha ezt teyend5d, tahat az en 
hälalomnac keepe zyne bizonfaggal atte eletodbe megvelago- 
fittatic, es meg vyol Soth az en edes zülemnec marianac, es az 
en zereto tanitvanimnac peldaya, es az en kenomnac emlek5zetj 
mindencoron atte zyuedben legen emlekozetSdzerent Atte ymad- 
30 Tagodban legen ayetatos izenet zerent Es mivelk5detodben legen 
ayetatos kevanfagod zerent, Valaki az ho£ ki teyendi ezt, lezcn
101a criftufnac jj bizoii kouetoye, es na^ genera b5feges kazdag- 
fagot aad neki a criftus Azért atte zeretodnec iege legen tef- 
todaec miuelkódetoknec adaafa, íme tegnapon zorgalmaztatol- 
35vala en erottem teftzerent meghalnod, Ime maftan el ioth az 
hora es atte idod ffas, es fyes hog veeg -halait lelök zerent en 
erottem О mei' igon nagon az en mennei atyam ürül ez if fyu- 
rol akki ez if kerezteth fei veezi О mef igen nagon az en
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mennei atyam örül ez il' fyurol az ky ez il' kereztoth fel vezi 
Oh menet ez if hiwfeges tanituanirol az meftorűknec meftore 
vruend vigadoz, es hog micoron lattya az v keretoye 5 erte 
meghalni az es v kennarol keferűfeggel kefergeni vgliog azon 
keferűfeggel eroth vnenben Auag ennenben nem kit az criftuss 
iefufban gondolod v hog mene tiztoffeggel ez if felmagaztatic 
menorzagban, es mene tiztoffegre leen méltó, Mert yme az nag 
keferű haborufagnac tarfa baratya leezen a nag megvigaztalaf- 
nac baratya jj tarfa D i f c i p u 1 u s Zol a bolcefegnec fya monduan 102 
Tudom vram hog nem olyatan az v vta minth ez velaghi embo- м 
roknec vta, Sem kedeglen emberi allat nem iarhat az v vtan 
Annac okáért zenieymet, es mind kezeymet te hozzad en meg- 
valthom kegeffegos iftenom felemelom, es ayetatoffaggal ko- 
nergok, hog meltoltaífal ennekom te zolgadnac atte kenodnac 
tyztolendo zynet zemelyet hafonlatoffagat zyuemre, es teftSmre is 
nomnod tekelletoffeggel, es az v tekelletos idueffegos volta 
zonetlen miuelkodic en bennem atte aldoth zent neuednec dice- 
retire, es tiztóffegere, Demaga yme touabba en vram, es en 
iftenom az en arnelkodo ayetatos leikom el amult, es elmembe 
megfogatkoztam Demaga meglen te hozzad felfiggeztven al 20 
nekod kenergeffel igekozic hozyad keuanvan ayetatoffaggal 
tőled j| halanya ez te nag keferufegös kenodnac vegezetithl03 
Mert annac f515tte nag buzgofagos keuanatoffaggal az en lelkom 
kevannaya, es akarnaya tőled megtudnia, bog ha a teffc, ki 
iftenhoz eggefilt, a na^ keferű ken zenvedefenec ideyen erzotlns 
a kenba valami kűnufegot, auag nem S a p i e n c i a  Zol az ifteni 
bolcefeg, a Criftus iefus monduan Jól ezodbe veged ez ker- 
defbol, bog zynec keferufegeuel tartozol kefergenod az en ken 
vallafomon, Mert az horaban micoron en az retnetos keferű 
halait, es a kenth zenvedeem, az en lelkűm tokelletos bezeddeDo 
el valeek, Demaga az iftenfeg ha£a megzenvedni a halando 
teftuec az v gyarló, es erotelen naualyaffagat, Minemű naua- 
lyas erűtelenfege legen a halando teftnec, azoc mindenec na^ : 
keferű kenra engettetekvala v neki, es adattakvala No azért){ 
vegedcze ezodben maftan, íme mind ez velagnac v dicofege ez 104 
zent kereztfara felfiggeztetheek, es mondhatatlan na^ keferű 
kennac kenzattatheek, Mert en fűggekvala indulhatatlan ammeg 
akazto kereztfan es mindon embűri fegedemtol megvalec főz-
tatoth, es el zakadoztatoth, Es meglen az en mennei atyam es 
оГ mel' nemiképpen lattaticvala hog elhagot legen engomet, 
Mert nem feghitj vala azt akkit fegithetyala, az ifteni nag 
dolgocat megmutatván, az en veres febeymbSl a veer nag 
5 buzgofagoft fol’vala ky, es az en zemeym a nag firafban meg 
fetetűltenek, es meghomalyofottanac vala, Es az en zyuemnee 
minden gokere megzakadotvala, es minden teftom tetemem a 
kennac keferűfegos faydalmaban elzakadozot vala О haahtek 
fohazkodo vala zyvem zakadvan firocvala, es nem vala ki 
ю engemet latna, es nezneye az en keferűfegűmet, Syrokvala
105 keferű konj|veth hullatván, es nem vala ky torolye az en kon- 
uemet, A nag keferűfegos ferelmes faydalmas kenoc megzaggat- 
tanac, es meg nomorittottanac vala, Nem vala az en keferüfe- 
gomben ki engemet fegittene táplálná engomet a keferű kenban,
i* Imadkozooth meg atkoznac vala Es engomet a keferű kenban 
veztegloth megmóuetneknec vala, es engemet bekefeggel zenven- 
dot, mindonec megkaromnacvala, Es yme micoron ezon zerrel а 
halalnac keferűfegeuel en mindűnfelol megkornűkűztettem volna, 
Tahat en mennei atyámhoz kealtec, monduan, En vram en ifte- 
20 nőm miért hog el hattal engomet, Demaga azért a kereztfan 
fűgge a fiunac akarattya, mindencoron eg volt ammennei atya- 
nac akarattyaual, Zomehozomvala a kennac keferűfegeben, es 
nem vala hog ky cak eg ital hidec vizet adna a keferű kenban
106 meg у zomehozot en lelkomnec, demaga epeeth ecettel meg 
25 elegitvén adnacvala az zomefagomban, demaga iollehet az en
leikom a kenbnak keferűfegeben igon gettrettetic, es zomehozik 
vala, de meeg mind annac fölötte ayttya, es zomehozyavala 
az embori nemzetnec idueffegeth es kevanna vala, Es micoron 
immár mind betoltenec volna az zent irafoc, kic megvalanac en 
30 rólam iruan, L5ok en engedelmes mind halalomiglan, Es yme en 
feyemet le haytvan el bocatom az en zent lelkűmeth, Es íme a 
kegotlen nepec, auag nepnec nem lonec eleg ez velagban eltom- 
ben raytam t5th nag keferű kenők, de méeg ammeg holt tef- 
tomethes kefergetik vala, es kenozyakvala, Meri nam az en 
S5 zyuemet, es oldalamat a he£es cuchaual áltál vkleleek, kybol 
veer, es vyz iovala ki, a holt tefton ala iolvan, Ezon zerrel
107 ez velagnac eletj, Es || velagoffaga ez velagert meghala, es az 
V dragalatos vereuel valta megh ez emberi nemzetoth, Es ammeg
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aggoth bynnec dohoffaggat, Auag zepploiet az v keges vereuel 
mofa el D i s c i p u l u s  Zol a bolcefegnec fya mondván, Oh bizona- 
ban nag, es megh velbetetlen zeretetnec buzgofaga, 0  nag, es 
mertekhetetlen atte kenodnac keferufegos volta, mei' keferű 
kennal te ez velagnac terómtoye minketb zegen bynofoket meg- 5 
váltottál, Oh cak tehetnem, bizonaban meltanvalo hala adafo-, 
kát adnék tenekod 0  mene emboroc kezdettolfogvan voltanae, 
es menek maftan vannac, es iouendoben menee leznec, Mind 
azoknac iozagiual en veragoznam Mind azokat en atte zolgala- 
todra, es diceretódre kolteneem, 0  ki volna az hog ki adnaya w 
ennekom bolch Salamonnac bolcefeget, es Samfonnac ereyenec 
eroffeget, es Apfolonnac v zepfeget, es mindon ez || velaghilOS 
vraknac feyedelmeknec kazdagfagat, es dicofeget iozagat, Yghog, 
Mind ezoket, Meeg énnél nagobbakathes mindeneket en zabad 
acaratom zerent adhatnam en iduezithw vramnac zolgalatyara, 15 
es edes illattyara, De iay maga mit tehet ez megholt beftye, 
es minemű hala adaft tehet ez fiketh, es nema, S a p i e n c i a  Zol az 
ifteni bolcefeg monduan, ha minden emboroknec, es angaloknac 
ííelven zolnal ha minden emboroknec io mivelkodetiuel volnál 
meg ekófilven kazdagult, Es minden zent zizeknec tiztafagaual 20 
fenleneel veragoznal Es ha mind az zent confelToroknac es doc- 
toroknac volnál eloliaroyoc, es martiromfagban zazlot vifelnel, 
S6th ha minden terűmtoth allatoknac iozagos volthat vallanad 
byrnad Mind ezokkel méltán enne nag |j felfegós megvaltonac 109 
cak a ménnél kiíTeb veere coppeneferol es méltán való halat 25 
nem adhatnal, kit az 0 na^ zeretetibol te erotted ki onta D i 
c i p u 1 u s, zol a bolcefegnec fya monduan Azért mit aggac vizon 
en vramnac mind azokért kiket v ennekom adót О en vram, es 
en iftenóm, kerlek bog tanic meg engometh Miképpen, Aua£ 
cak ho^ - malaztodbol leheffec nekod kellemetos en te zolgad3o 
ky garlofagos erotelen voltomban, es io thetemenimben meg- 
fogatkoztam, S a p i e n c i a  Zol az ifteni bolcefeg monduan, Az en 
kenomnac emlekozetit mindencoron tartozyal atte ziuedben for­
gatnod, es minden haborufagokat ellenfegoket az en kenomnac 
emlekozetire vee^, Es az en kenomnac hafonlatoífagat minth35 
tőled leheth Aua^ minth leketfegos fel vegyed Soth mikoron a 
titkon zerentvalo || lelki vigaztalafoctol megfoztandlac, es tőled 110 
el veyendom, tegodet zomorufagban hagaudlac, tahat the es le£
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megfezűlthkeppen, Nem egebonnen kerefh, auag veeg magad- 
nac confolalaft, Az az vigaztalaft, de bekefeggel el var’, es feel 
legen nekod igekSzetod atyahoz, ki menorzagban vagon, tennen 
magadath neki aduan, es mind5n gondolatidat v bele vétvén 
5Tahat minden kethfegnekil micoron minth nagobban leyel ray- 
tad kyuül ez velag zerent a tefton való nomorgatas baborufag 
tetei, es belől az iftennec akarattyakoz leyendez eggefilt, Auag 
mig inkab az iftennec akarattyahoz zyvedben eggefűlendez, Az 
anneval incab leez hafonlatos atte megfezilt criftofodboz, es 
íoammennei atyádhoz lez keduefb zeretetiben, Mert iol veged 
ezodben, hog ez a poncth, es a hathar, bog kyn a criftufnac v 
lllkefalkodo vyafcodo vitézi megke||fertetnec, es meg yfmerteth- 
nec a criftufnac feregeben, mikoron az fereg orron az ellenfeg 
ellen nag kefalcodafokat, es vyafcodafokat theznec zentfeg5s 
is alhatatoílagockal a kefertetnec ideyen, Micoron megkefertetnec 
Atte keuanatoffagod vtan ne yar’ de azokat megúomorohad, es 
megtSryed, ha ezt theyendod, tahat thees atte zeretoddel egen- 
ben epeuel, es ecettel itatol, es minden emb5r5knec idueffeget 
zomyhozod kevannad, es atte feyedelmednec ayetatoffaggalvalo 
го engedelmeffegot teeg Miudonnemu te io mivelkodetidet a tekel- 
letos iozagoknac vegezetire igekozzel tenn5d, Es annac fölötte 
minden történet zerent raytad leteloket, es zomorufagos kefe- 
rűfegóket az ifteni kegelmeffegre haggad, es ezon zerrel men- 
denekben of zabádon tárcád magadat, miképpen ammeg halando 
25 embor v halalanac ideyen mindenectol elzakad, Es atte Ielkód- 
112 nec nugódalmat |[ idueffegSs zabadfagat az en oldalamnac 
febeben tartozzál kerefnod Miképpen a galamb a kozalnac ha- 
fadekaban, es lykaban v nugodalmas lakodalmat kereíi, Mert 
ith e helon mindencoron lelod bynodnec nag bSfegos boeanattyat, 
so es malaztnac telies volthat, es iouend5ben leueu mindon gonoz 
t5rtenet51Tegnec otalmath D i s c i p u l u s ,  Zol a bolcefegnec fya 
monduan, Eg kicinded edeffegos kerdeft hozoc el5 atte ken- 
zenvedef5dr51 ym erről, ho£ miért if reuidedon, es kynnen ezt 
elhalgatod, es elmúlod hog meguem mondod miképpen volt az 
35id5ben atte tizt51endo züled aúad a kegoífegos ziz maria atte 
keferű ken zenvedefed ideyen, Micoron a kereztfa alath alloth, 
Mikoron az v edoffeges zereto eggetlen eg fyat latta zemevel 
ИЗ a nag keferű kenba a kereztfara ha felljfezittSttekvala Sápi -
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e n c i a, Zol az ifteni bólcefeg, monduan, Ebből en tóién zabad- 
fagod bekefegek hog ménnél az en zylern anamhoz ziz mariahoz, 
es kergedmeg vnómmagat, es nag[]edólTeggel halyad meg- az • 
V zayabol ezt ekith te acarz en tólem kerdenód, Ménnél azért 
kergedmeg vteth ezónkeppen 5
Zol ith bodog azzonnac nylva kivált diceretiról, es tiztóffegeról, 
es kezonetiról, es arról, bog minemű keferűfegós epefege volt az 
kereztfa alath allafakoron, micoron az v zent fiat nezte zemeuel 
a keferű kenban
Alvala iefufnac kereztfaya alath az v zent anna ziz maria az 10 
tauaz időben, Mikoron a nap feel kezdvala halnalnya a hegnek 
magaűagara, es az v velagoflaganac feneffeget bófeggel kezde 
vtteni a fóldnec zynere, Íme ez időben minden lelkes, es min|| 
den terómtóth allatoc meg eleuenódnec, es meg kezdnec vyulnia, 114 
es meg indulnia, kik atteli hidec elóth el reytóztenekvala Mindón 15 
lelkós allatoc, es zarnalkodo madarac, hog kyk akkólikikakban, 
es mindón egeb feteth licakban, vermükben el reytóztenekvala, 
es nag vyw velagofifagnac fenóífegere mendenec ky kezdnec 
ióni, es megvyulnia, es meg eleuenódni Es zynek kezdic viga- 
fagos órómeth megmutatnia, Minth az égi madarac v hangos 20 
zauoknac zep enóklefeuel Auag embóri nemzeth v kézének tap- 
folafaual, Mind venók, mind yffyac a tauaz idonee elióthefe 
vruendóznek es vruendetós vigafagot mutathnac egetómben vigad- 
uan, No azért immár nilvan kyualth tiztafaggal való zyuek, es 
tizta elmeuel iftent diceryóc, es zerefíok, Végetóc ezótekben25 
Mert nekónc es ezón zerrel tórteenth maftan Micoron az ziz a |j 
nap feliben óltózeek, es ammenney keralne azzonnac meehellö 
mennei gymólcel megteleek, Valaztoth miképpen a felkelő fenós 
nap ammű zivónknec gókerenec edoífegeben az v emlekózety- 
nek edeffege be vtleífek, es az v edeífegós illattyanac ^enerű- 30 
fege edofkódgek ammű zyuónkben, es lelkóncben, Mert az v 
zepfegós fenes velagoffaga mindón kódos homaloíTagtol tyzta, 
Mert az ifteni fenes velagoífaggal of igón meg ekófilt, es meg- 
fenefilt, hog minden zaraz azyvfagot ammennei malaztnac har- 
mattyaual meg harmatoz, íme a fetetfegok eltauoztatnac, es az 35 
vy velagoífag meg adatic, Auag feltárnád Es órómeknec nag 
erdómi nekónc gűtetik, es enuekóm v nagvolta adatik, Azért 
tenekód oh mű remenfegónc es my zyuónknec vigafagos eruen-
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deti, Ime mű garlofagos bynes embűrec atte nekod kezeno
116 zónák han|jgoíTagat nekod enekelyonk, es vele teg5d dieeronk, 
lm mi tenekod kozononc mű ziuonknec buzgofagaual, es zemonc- 
nek kon bullatafaual, es ammű lelkoncnec ayetatos terde hay-
slafaual, tenekod malaztnac annanac ayetatoíTaggal kezononk, 
Mert im ezt lattt/ok, hog a keges zyuek az orgona zónák hangos 
zengefere meg vidulnac, es az zomorufaggal megnomorodoth 
mindon zyuek a vigafagos hangolTagara meg ervendoznec, l£en 
ezen zerrel enes micoron atte emlekozetodnec edeffegeben 
lomagamath foglalom az ifteni edoffegben elboritozom, es az v 
buzgofagaual meg egodozom, micoron en kevankozom tegodeth 
dicerni, Kit dicer mind men, es fold, es mind mennei telyes zep 
eroffegos iozagoc, Mert minden teromtoth allatoknac iozagos 
volta atte iozagos voltodnak meltofagahoz cak anneban hafon- 
islattatic menth mintűl kiffeb cillagnac velagoffaga a fen5s nap- 
nac v fenehoz a mondhatatlan nag velagoffagahoz, Mert nam az
117 ifteni bolcefeg az v malaztyanac bűfegeuel j| tegodet ol' igon 
megekofytoth, Az v iozagos voltaual of igen meg bevefitoth, Vg- 
hog, Az v megfoghatatlan bűlcefege te belőled ki fenlettetnec,
2e es atte belőled ky vtletik ifteni iozagnac feneffeges volta adat- 
neek nekonc Attól inkab kevanatoffagra, Micoron en ezt elmem­
ben forgatom, hog meeg velag kezdetitolfogvan való bolcek 
mef igen tegedet dieertenec, haat een elmemben megfogatkozom, 
es az en okoffagomtol megfoztatom Semmi tob en lelkűmnél 
25 az en teftűmben megnem marad, Demaga mikoron efmeglen 
en magamban ennen magamhoz theerek, Ezoket az en ziuem- 
ben forgatván, es ezűket monduan О iduezleg zizeknec keges 
veraga, Valami az ho^ mit mend kezdettolfogvan nyelue atte 
diceretodr.e mondhatoth es thal meg irhatoth, z^w, meg gondol- 
3o hatoth, mind ezoket egben gűtven es egben iruan, es miképpen 
nemes vyola veraghol kototh keue, Vgyan mind egben kötvén,
-118 Zaz annezor mendenec mbgfokafitvan, es ezer||zeiTalo ezer- 
annezor veighetetlen való fokaffagra fokafitvan, Mind ezoket 
zynek ayetatoffagaual mezi edoffeggeí Nemes veragoknac, es 
35 minden edes illatoknac illatyval bodogfagos ziz maria en gyar- 
lofagos bynes adom atte mehednec tiztoffegere, dicheretire, es 
dicofegere maftan, es mind orokkol orocke, Hert micoron en 
tegodet tekentlec azzonom ziz maria, tahat a teczic, hog ha en
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a menorzagoth, es az egeth az v fenős zep cillagiual egbPn 
nézném, Es az lattatic ennekőm, hog ha az paradicomnac gene- 
rüfeges edes lakodalmában lakoznám Sőth meeg annac fölötte 
ennen magamat elfeleytem atte nag meg vethetetlen dychefege- 
den elamulvan, Es nag es fel zoual сак ezt kealthhatom О őrök.з 
iftennek kazdagfagos bewfegenec magaffagos bőlcefegenec mel- 
feges tudomana, Mel' igen nag eruendező zyuel vigadoza, Mico- 
ron ez nemes teromtoth allatoth if nag tekelle||tőffeggel meg 119 
eköfeyteed, es ide ez velagnac eromere zerzed, О zizlee zep 
zemek, cillagozo feneffeggel cillagozuan О rofale piros tyn- ю 
deklo zep orchak, О aran zynnel fenlo zeep faar hayak, О 
meezi edeffeggel folyo, Auag edeflo zeep ayakak, Iften fya 
gakorlatos cokolgatafaual meg iftenefőltek, Mert valami ammit 
en te benned laatoc nezek, mindenec az ifteni bolcefegnec ioza- 
gaual vannac te benned megtekelletven, es ekűfiltetven tiztef- is 
feges zerzeffel, demaga nam nilvan való kiualth edeffeggel 
ez ^arlofagos bynefeknee edefnec lattatnac atte aldot emleid 
kik emtetthec mennek, es foldnec keralat, О mel' ig5n т у  
nek5nc garlofagos bynefecnec edefen illatoznac, Mert v belolok 
io ki az orok elet, es v beloloc zarmazic ki a nag edoffeg, ky 20 
meg vigazt mindem korocat, Azért az azzoniallat ki if bizon, 
es vigafagos fentenciat erről || ki monda nag fel zoual iduezi-120 
tenkhez kayalta mondana, Auag monduan, Bodog a meeh ki 
tegodet vifelt, es az emlők kiket te emttel О bodog emlettek 
az vr criftus iefuft, Mert az iozagoknac telyes bofegeuel mind 25 
men fold vigad es edeffeggel be telic, es meg vywl Mert ette 
keth emlőd olyatan minth a lilium k5zot iaczodozo keeth kecke 
ollochka, hog kik iaczodoznae, es eltetnec a lilium kozot addig- 
lan miglen annap ienos arneka elmulic, Mert az v gymolce 
miatta hafonlattatnac ez keet emlőd a lilium kozoth iaczodozo30 
keth kechke ollochkahoz Mert ym ezt lattyoc, ho£ mennek, es 
f61dnec zerzoye, es teromtoye az egeth Auag mennec nappal 
holdal, es a fenes eillagockal meg ekófitotte, es ez velagi elteto 
állatokat, Auag ez ve|jlagnac zynet meg dizefytStte nemes elő 121 
allatockal, es a eget egben zarnalkodó madarakkal, az liget 35 
erdőket zep zöld leueleckel, Es ammezóket, es a reteket a mo- 
lolgo, auag generkodo zep veragokkal, demaga ime mind 
ezóknec főlőtte bodog ziz ana maria atte dragalatos zentfegős
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teftodeth meg ekófitotte, es meg dizefitötte keth nemes aldot 
fenos zentfeges emlőkkel, íme ez keth aldot enilóyd, ezek a 
keth nemes beuólkódo olyafaak olayfaak, hog kikból kizarmaz- 
tatnac a malaztnac edoffeghi garlo bynefóknec idueffegokre 
5 Ezek az olay zyno zep keet gymolchezó alma faak kik az zent- 
lelóctol gymolcet teromtettenec Ezek kik teromtic kezeppette a 
paradicomnac a halaltalan gymolcet, hog kik koftolyac, Auag 
ezic, Azok megnem halnac, Ezec a keth illatozó naranch al-
122maak || es az zep zynű nofpolyak, Ezek a bizon Salomonnac 
io temploma, Ezeek az engad zoleynek keet zeep gerezdy, kit 
palantalanac a generűfegós viridariom kertben, Ezek kik ammeg 
zomorodot garlofagos bynes embernec edes vigafagot aad es 
zomorufagot el yz, es eltauoztath Mert e keet nemes emlóc 
iobbae az illatozó boroknál,. Mert yme az borban vagon tefti 
i5bynnec indulafa es ez földi kevanatoffagnac generüfege, Ime e 
keet aran zynű vyolakban kedeeglen vagon ez velagnac telyes 
minden megoltafa Es nemiképpen termezet felotvalo ammennei, 
Auag lelki edeJTegnec telyes tekelletes zeretetj Meg elmerte az 
akki koftolta, es aky koftolta megefmerte mef bertelen hamar 
20 minden ez velagi torkoffagnac generűfegbi elmulnac, es fem- 
mie leznec  ^ Micoron atte malaztodnac edes teyet koftolta, Mert
123 atte íj mennei malaztodnac nag illattyatol a merges kegoc meg 
rettennec, es elfutnac, es el nem zenvethhetic enne na£ beke- 
fegnec tiztafagat, Tahat. ackoron betolth zyuek kezdnec 'cruen-
25 dozni az- efmeretlen ayandokkal betelveen, Az nelw vezteg 
kezd balgatnia es allelek iftenben kezd emendozni, Mert az 
zemek firnakvala, es edeffeges konveket hullatnacvala, es az 
zaa_nemes edeffeges ifteni illattal tartatik vala, Es a gyakorla- 
tos ifteni igekezetnec edeffegeben elborulván kealtvaia, mond- 
3o uan, Mert minden edes illatozó állatoknál edefb illatu ziz maria 
atte emleyd, О kegeffeges ziz ana maria, efedozyel atte nem- 
zetodert az erők bolcefegnel Mert valami ammith vallaz, Auag 
nekod adatoth, mindenec attól vannac a kitói minden iozag 
zarmaztatic, Demaga ha valami lattatic edeffegnec meerges az
124 en lelkom || atte edeffeges emleydnec malaztyahoz futh, kik 
. telyefek malaztnac edoffegeuel Bizodalmafban-iarul atte malaz­
todnac bófegehez, honnem minth az órok bólcefegnec kernen 
borához kykth lelek zerent az órok bolcefeg árul, Mert bizon-
nal atte malaztodban tekelletes edeffeg erzetik, Amoth kedeg- 
len eruffeggel, auag fauanofaggal meg elegeytuen lattatic, Mert 
bizonaban az örok bülcefeg ammeg vigaztalafban, Ammeg fego 
vezzonec fanaru voltat es elo iiutya, Ime keges ana maria ezed- 
ben vehetőd menezer engomet az о bezedenec edSffegos gener- s 
k5dot nag edeffeggel. meg vigaztalt, Es legottan efmeg az v 
nag felfegos voltabol оГ mel' nag kernen erős bornak ereyet en 
ream vttotte nag felelmei illetet, de azzonom maria atte emleyd- 
nec edes illatj Az az, te malaztodnac edes volta |j telyes vigaz-125 
talafnac edeffege, Mert atte emlőid, Az az, te malaztodnac w 
b5fege zep titkon való fegelmet aad Mert mieoron en vtet az 
Srok bolcefegot, miképpen a ieges v iegefet zeretetoft hozzaya 
öleli hozzam acarnam vlelnem, legottan en az v nag felfeges 
iften voltáról megemlekozom, Cak kenerghetok v neki miképpen 
az en eros boromnac, Es mikoron en tőle kerneek, mint az cech 15 
zopo germek, Tahat tőled eltazittoth, mint az ana v chech zopo 
germeket, mieoron az chechtol elvalaztya, fegelmnek kemenfe- 
get mutatván, Demaga te mi vag azzonom maria, bizonaba 
tethedtol fogua talpadiglan nincen te benned keferűfegnec va­
lami volta Sem kemenfegnec valami alattya. De valami mend 20 
ammi te benned vagon, mend tiztafagos edeffeg Meg vethetet­
len edeffege vagon || Es niindón edes illatos allatoknac edes, 126 
es draga voltat felül mulya Mert mindenoftel fogva zeep, es 
edes vág te azzonom maria Semminemű keferü, es kernen or- 
czad nincen tenekod azzonom maria Mert atte orehadnac zyne25 
igen zeep, es keges, Te zood, auag bezeded meez edeffegenel 
edefb, es iozagockal meg ekefiit, es minden malaztal telyes 
Mert te benned vagon azzonom maria minden eletnec, es igaf- 
fagnac malaztya, Te benned vagon minden bizonfagos remen- 
fegnec iozaga, de az erek b51cefegtol bor teyel eleg adatik de3o 
te tőled azzonom maria edes meznek edeffege ki vtletic tizta 
edeffeg, demaga michoda azzonom maria atte edeffeged, hog 
minden bynefeket atte keges anay kebeledben be uehz, es nag 
keduefen || edeffeggel atte fiadat meg engeztelveen zeretetóft 127 
neki ayandokozod, О garlofagos vetkezőt bynefeknec dragala-35 
tos nag kenche íme mikoron mi garlofagos bynefec a felfeges 
keralt т у  bynonknec miatta elvezten^óc, es mikoron vtet meg- 
haboritaií^oc mind ammennei angalokathees meghaborittyoc,
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Micoron miimen magongnac es nehezek, es iol tehetetlenek 
vagyonc, Es valamenen vagoné mind nem tuggoc mith kelyen 
tennonc, Cak azt kel nekonc bynefeknec tennonc hog mind 
lelki, es tefti zomonket hozzad feel emelyoc, es tanachot tőled 
skerdgonc es fegedelmet te tőled kery5nc, 0  en ziuemnek eg- 
getlen eg vigafaga, es remenfege, es en eletomnec vrome, Te 
tudod menezer zyuemnek megzakadafaual lelk5mnec keferűfe-
128geuel, es kej|feru kenves orchaual, mikoron en iftenemet meg- 
haboritottam, es magamat karhozatnac fyanac aleytottam ellen­
ie fegymmel minden felöl megvoltam kernekezven, Az en zemeymet 
kegeffeges ana felemeltem, es atte fegedfegeddel bodog ziz 
maria minden vezedemt51 megzabadultam, No azért nekik erulye- 
nec az 6 artatlanfagokert, E^ebec kedeg vigagganac az v erdo- 
m5knec fokfagos voltáért, Egebec kedeglen legottan ervengenec 
io az ifteni irgalmaffagert 0  azzonom ziz maria te vág en edes 
anam, te vag en remenfegom, es te vág en eletomnec minden 
vigafaga, Mikoron en mindeneftolfogvan iftenrol, es en magam­
ról kezdec ketelkodnem Te benned vetuen gondolatomat es te
129 rólad megemlekozven, of шеГ a nag magas melfegnek || fetet- 
2o fegebol vyw velagoffagra ki iouen meg eeled, es eruendez, Mert
te vag azzonom en dic6feg5m, te vag en idueffegem, tiztoffe- 
gom, es en eletom, de Maga honnét vagon ez ennekom о en re­
menfegom, hog ky codalatos еппекбш, Mert tenekod nag fok 
zereto íiayd vannac, kiket vnon artatlanfagoc iduezithhetnec. 
25 hog kiket k5itetie v io mivelk5detiknec iozagi, hog kik méltán 
mondhattyak ezt az igaz emberrel egetbmben Soha en ziuem 
ennem eletomben engemet meg nem fogot, es megnem fogoth 
Oh en zyuemnec keferüfeg5s buzgofaga, 0  edeffeges keges 
ana 0  minekonc keges anank, Oh nilva kiualt zeretettel zereto 
so keges ananc nekonc bynofeknec, Te azt iol tudod, hog minden
130 en eletom tiztafagnac ellenfege, es || megfogafa ellene mon­
dafa, íme thekench atte beteg koor garlo fyadra Mert nem 
vagoc méltó en te fyadnac hiuattatnom, De teg cak vgan en- 
velem mint az mentol kiffeb eggie beteg, es vetk5zot fyadrol
35 emlekezzelmeg keges ana, hog az anac az v beteg koor fyokat 
meí edefdeden zoctac tapogatni, es mef zergalmatofon velők 
bannac es mef edefdeden minden gongyocat vifelic. Azért íme 
en zegen aruaya marattam, Nam az aruac te read maraduac,
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Es az aruaknac te vag annoc es fegedelmoc, Ime en keges 
edes anam atte beteg fyadnac ennekem, íme az en febeym te 
nekod nilvan vannac, No azért keges ana latogaffadmeg atte 
betegidet, tamazzadfel atte halattaydat, es a keferűfegben 
megnomorultaknac a£ megvigaztalaft No azért a kegefen, es 5 
igazan eltenec iarulyanac az ifteni bölcefegnec ve||lagoffagara, 131 
Jay ennekem garlofagos bynofnec konhullatafban mindeneitől 
elborulván en keges anam, Im en futoc atte fegedelmednek 
otalma ala, Mert en mezitelen, es zegen nem merők a nag 
mondhatatlan feneffegnec zyne eleybe mennom, De te hozzad 10 
futoc en keges anam, te vag en remenfegom, te vag en otal- 
mam, kiben az en idueffegomnec ve<jrezetit vetottem, hog ez 
tauof legen,. De meglen ammeg haragút biro engemet te zol- 
gadat kárhoztatni acarna, es atte keges kezed altal thezi ha 
kedeglen az v malazttyaba meg akarand tartania, haat azthes 15 
te erdemed miat nekom méltoltatya, En kedeg te tőled fern 
eltombe, fém holtomban, fern kazdagfagomba fém zegetífegom- 
ben, Sem bekefegomben, fern haborufagomban jj foha te tőled 132 
el nem akarok zakadnom Sotk annac fölötte bog ezth iften ne 
agga, ha en tudatlan bodogfagomnac miatta, ha en iftenemrol 20 
el nem feledkezneem, Te rólad foha el nem feledkozom, Tége­
det foha el nem hallac, Mert atte emlekezetod az en zamba'n 
minden meez zynnel edefb, es minden edeffegnec fölötte edef- 
feg5fb еппекбт, Az en orczam te benned meg vidul, zyuem 
meg örvend Es mindon örömem te benned meg vyul Es annac25 
fölötte iollehet méltatlan lőttem legec, demaga menezer enge­
met att£ vigaztalafodnac edeffegeuel meg elegittottel, Tennem 
magad igiol tudod keges ana, hog minemű iokat idveffegomre 
valókat ennekom attal, No azért mi zozolonc, es mi remenfe- 
gónc keffel keges ana es irgalmas, es atte irgalmas zemeidetao 
fordohad mihozyank, es eggetlen eg fyadat engeztelyedmeg ||
Kit mi nag fokzor megfertettonc es meghaboritottonc mű vetko-133 
zetonknec miatta, Nam te a bynefeknec zozoloya, Azért iaroV 
kozelb atte zent fiadhoz, es neryed Ьупбпкпес bocanattyat 
keronc azon atte aldot zent fyadtol, Mert nincem femmi of ho£ 35 
tőled megtagadhaffon atte aldot keges zereto fiad, 0  erek atya- 
nac bolcefege íme maftan en az en fegedelmemre, es eertem 
efedezefre te elődben vizem atte keges anadat az edeffeges
ziz mariat, Azért vtet en te elődben állatom, es en magam atte 
zyned eloth az о hatamege reytezom, Az en zemeymet atte 
dicofeges orczad elot felnem mereznem, Auag merezkodnera 
emelnom, Azért kevanom azt hog atte zilednec zaua áltál halgaf-
134 meg engemet Es köriek azon hog tiztolyed || es halgaffadmeg 
vtet, Minemű tiztoffeg adnaya hog ilyen keges anadat femmivel 
előled tizteletlenfeggel el űznéd ha ezerzer egnapon élűdben 
efnekees, Azért kerlec azon vr iften halgafmeg halgafmeg 
engemet atte zent iftenfegodnec io voltáért, es atte zereto ziled-
юпес nilvan kiualt tiztoffegeiert Mert miképpen a vae v uranak 
auag attyanac vezerleffel viteti magat, ezenzerrel im en atte 
edes ziledet te elődben hozom en zoom zolnia, es en fegedel- 
memre, hog ammit en nem erdomleneec, atte erdemednee Auag 
az v erdemenec nagfagos iovolta tolcebee, No azért maftan о 
is erek atyanac tiztafagos bolcefege veged ezodben, es laffad 
tekenced atte dychefeges zyledet anadath Nezyed tekenced atte
135 zereto j| zilednec v edeffeges zemeit te előtted mű erottonc 
bynefekert efedezven Mef zemekkel mel' igen edefden neez- 
vala tegodet, laffad az v rofai zep orczayat, mef rofai zinnel
го tindeklo zep orchayat anay zeretettel atte orchadhoz zorittya- 
vala Tegedet edefden eokolgatvan, Oh annac felotte laffad, es 
tekenced az v anai bodogfagos ayakat, Kiuel Auag kikkel atte 
ifteni zaadat, es atte aldot ifteni feenlo zemeydet, es minden 
egeb te tagydat gyakorlatos cokolgatafokcal cokolgattyauala 
25 Es legotfan efmeglen edeffeges zayaual, es zauaual tegedet 
vigaztalvala О foldnec mennec vra iefus, laffad, es tekenced 
az v aldot zent kezeit kiuel nekod zolgalt germűk korodban О 
aldot iefus laffad, es tekenced atte zylednec zyz marianac v 
emlóyet kikből emted v ziz anay teyet О kegeffeges edes
136 iefus, íme ez nem méltó, hog ezeket || te latvan, es mind ezo- 
ket nézvén if keges ananac enne zamtalan zolgalattyat, farrat- 
fagat, hog ki tegedet foldnec mennec vrat zilte cmlette, es fel 
neuelte Mind ezokrel meg emlekűzven, nem méltó hog vtet te 
előled femmivel el bocaffad, Kerlec azon vram iefus hog emle-
35 kűzzelmeg atte zizefeges anadnac minden zolgalatirol hog kiket v 
tőle vótteel tekenced ^ermoc korodban, micoron the kichinded 
germek corodban az v anay keges kebeleben tegedet tarth neuel- 
vala, Nezuen atte keet kolenlo kifded zep zemeidet Tegedet
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vlelgetvala, es cokolgatvala Es micoron niofolyulzvala te 
keges zilednec legottan az v keges karyaual tegodet hozzaya 
zoritvala, es tegedet cokolgatvala es teveled edefkodicvala, 
Mert И minden zizek kózóth vtet anadda valaztottadvala, es 137 
mindeneknec fölötte vtet zeretSdvala, Azért v es mindeneknecs 
fölötte tegod zeretvala es te veled edefkodicvala, Kerlec azon 
vram iefus emlekozzelmeg atte zilednec minden keferűfegerol, 
es epefegerol, kiket a kereztfa alat alvan v keges anay ziueben 
nag buzgofagos keferűfeggel zenvede te erotted Mert bizonnal 
alvala iefufnac kereztfaya alat az v aniía maria zyve megza- ю 
kaduan Oh mef keferűfegos ige ez legen, es meí keferűfeges 
hallafoc ezok legenec Oh mert az en ziuemnec ayetatoffaga, es 
mel' nag buzgofagos keferűfegre engomet remit, hog if keges 
iduezyto, es teromto iftennec v keges anna zive zakadua alyon 
meg keferoduen a kereztfa alat, Mert niha mi kik valanc fetetis 
homalnac arne||kaual be borulván íme immár maftan az 6 fege-138 
delmeuel, Az az Griftus iefus iften fianac anna fegedelmeuel az 
Dag zeep tizta velagoffogra hozotíatícmc Azért ug illic, es méltó 
if nag keges megkeferodot anaual a kereztfa aiath minekonc, 
es zyvonknec buzgofagos keferufegeuel firnonc, es kefergenonc 20 
vele egetomben, Mef keferofegoket zenvebe 5 zyveben az 0 
zent fianac halala ideyen, bog kiknec miatta ez gyarlofagos' 
bynefec z5netlen meg vigaztaltatnanac, es vigaztalafokat veez- 
nec, Azért méltó, es igaffagos hog myes ez megkeferodet 
anaual ziz mariaual egetomben vele keferg^onc, Demaga iol~ 25 
lehet méltó volna bog mind vele egetomben kellene keferognonc 
my azt nem tehetyek, hat cak az v keferúfegenec emlekozetith 
ammü ziuoncben behozuan, Vghog cak ammű ziuonknec hywfeg- 
gel való buzgó ayetatoffagat v hozyaya in||dittyok, Ez if 139 
keges ananac v firalmanac, es keferúfegenec nagvoltaat mÍ3o 
garlofagos goromba elmeynckel megnem velhettyok, es megnem 
gondolhattyoc, Demaga nilua kiualt keferufegocbol, es némi­
nemű hozya hafonlatos gondolatocbol velhetonk cak hozzaya, 
Azért kerdgye meg tulaydon önnön magat minden nag zeret5, 
hogha az v zeretoyet a kith nilva kiualt nag zeretettel zeretne 35 
latnaya nag zernyw halaira adatvan, es zertelen zernyw halál­
lal meg ölni vtet, gondolyameg azt hog mene keferűfeges 
banatj vneki ebből tortennec, es adatnac, es minemű nag bűz- .
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gofagos keférűfeg гаеГ hertelen az v ziueben vtletnek Jóllehet 
hog a kit ig5n nagon nem zeretne awal vés keuefebbet gon­
dolna, es keuefeb keferüfegot erzene v benne, Azért keges 
lelök forgaffa chak ezoket v ziueben, es elmeiebe Es mind ezek-
140 bol kynnen hihetendo || lezen minemű keferűseghi valanac az 
ziz ana marianac v zyueben, Es vnnen maga mondbattya meg, 
mel' nag keferűfege lotlegen az 5 edofíeges zylotten, kit min- 
dennec fölötte zeret vala, Azon mindennec fölötte nagob kefe­
rűfege vala, Miképpen lattyavala nag zernű halallal vtet meg
íovlni О keges ana maria No azért mongadmeg nekonc minemü 
keferűfegid valanac neked atte ziuedben accoron micoron allaz- 
vala atte mehednec gymelchenec az aldot iefufnac kereztfaya 
alath zyued zakaduan, Ez zerrel a kereztfán fygue vtet nezod- 
vala Bizonaban okoffag ees ezt agga Bizonfag ees ezt mutatya, 
is es az zerelmnec nagvoltaes azt bizonitta, hog []igen nag kefe- 
rűfegod vala, mert atte edes zilottedet igen nagon zeretod vala, 
Azért azon igen nag keferfllegodvala, О сак atte zereto fyad-
141 nac kenvallafanac cak ammeg emlekozetinec keferűfe||ge nag 
fok ayetatofokat elamith, es elmetelenne tezen, Tahat meggec
го if nag kegeffegos ana, hog ki foldnec mennec vrat teremteyet 
zyvlte ez velagnac megvaltoyat keferű kenzenvedefeuel, ha 
ennek cak emlekozetj mef igen buzgofaggal egettetic bynefek- 
nec v zyuekben Tahat oh keges ana bodog ziz maria atte anay 
ziuedben meg geryeduen kefergezvala atte aldot zent 'fyadnac 
25 halalan/ Mert azt iol tudgyoc hog meneuel ki az v zeretoyet 
inkab nagobban, es buzgofagofban zeretj, es meneuel valaki a 
zerétoye elot tizteletofb es keduefb, Az anneual tőle elzakadafa, 
es elvalafa lezen neki keferűfegofb es firalmafb, Demaga 
bizonnal, es minden kethfegnekil en azt hyzem hog atte zereto 
30 zylűttednec v kegeffeges űayas volta, es veled nayafcodafa, es 
edűfkodefe te nekod of edes, es of kedues, es of nayas vala, 
hog mind5n halando emberoknek elmeyet okoffagat felül mulya,
142 es femminemű em|jber megnem foghattya, No azért vnnommaga 
az edes ana maria monga meg miuekonc azt, hog micoron az
35 V zeretű zylotthet latha enne nag keferű kenban, ho£ ha azon 
neki vreme vigafaga volt, auag keferűfege,- No azért ioyen 
maftan mű kezincben, es vnommaga mon^ameg minekonc az 
v keferüfeget, Es im ezon zerrel felelyon nekonk vnnen eleuen
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nelveuel, Jóllehet legen íefte zerent menorzagba, Demaga Idők­
ben legen ith múvelonc Es imezt mon£a minekonc Akki enge- 
met V alazatos leanat v malazttyanac miatta valaztotvala annaua, 
vgyan azon az en ziuemeth v bnzgofagos zerelmeuel hozzaya 
zorittottavala, Vghog, foha egeboth hanem сак у róla, es v 5 
benne az en leikom vehetne nag keferűfegot, Mert nam v benne 
en mendeneket birocvala, Es az v zeretete ennekom vala mind 
ez zelos velagnac birodalma, || Mert az en lelkom othvala, holoth 143 
az en iezofom vala, Es inkab v benne honnem en bennem eloc- 
vala Ember fiaynac zepfeget az edes zűlottemeth mikoron laatom, ю 
es nezhmvala Tahat az en zyuemnec edoffeges vigafaga vala, 
es az v iftenfegen gondolcoduan az en lelkom edefk6dic es 
generkodicvala, Es сак v róla vala nekom gondolatom, es az 
v róla való gondolatom advala nekom nag vremet, Es az v 
rolavalo zolafom vala пекбт сак nag vigafagom, Auag vigaz- 15 
talafom, Es az v zayanac bezedi hallatom vala nekom edeffe- 
ges vigaztalafnak hangoífaga V róla en zyvemnec tizta tikore, 
es az en zemeymnec velaga, Mend mehnei iozagoknac gene- 
rűfege, es foldyeknec es kevanatos volta, Vala ennekom az v 
vele való nayafkodafomnac edeffege, Azért micoron az en egget- 2 0  
len e£ zylottemet es az en ziuemnec dragalaihos || kenceet, es 144 
az en zeniemnek velagat zemeym fel emelven láttám volna Ez- 
zerrel a toluayok kozot vtalatofon a kereztfara felfezitven, es 
az halainak keferfifegeben megkeferoduen, Oh ki keferűfegos 
elfenvethetetlen lathas, es neezes vala ez ennekom, Oh meÍ25 
firalmas keferü latas vala ez, Az en lelkom en bennem kefe- 
rüfeggel megfoth vala, Es az en aúay ziuem meghafadoth vala, 
es mindon tetemem izrol izre elzakadozotvala Minden егбт 
eltauozotvala, Es az en elmeem tőlem elvaltvala, Es a nag 
keferűfeg 0Г igen meg nomorytotvala, hog az en konves zemey- 30 
met felemelem, es laatam az en zepfegos zereto zilottemeth, es 
femminemü keferűfegeben, es kennaban neki nem fegethhe- 
theek, es nem zolgalhatheec, Es hattra tekentheek, es latam 
hog у т е  nagmondhatatlan keferíi|jfeggel azokat kik az en 145 
dragalatos kencemet elragattakvala, es ií nag kegotlenül ken- 35 
zakvala, Oh ki nag keferufeggel az en lelkom tahat en bennem 
keferogvala, Oh mef nag zyuem zakadua valec, yme ziuemtol 
elzakattam, Mert az en zereto zilottem zyuemet tőlem elv5tte-
vala Es vele egbe felfezytue tarttyavala A nag Гос kayaltaftol 
ohaytaftol, firaftol fohazkodaftol zoom en tőlem elvetetütvala, 
es be rekedotvala, V^hog, cak aleeg zolhatocvala, Es a na£ 
epefegben megfogatkozam, es a nag keferüfegben alföldre le 
sefeem, Es yme eg keuefcenne elmem hozyam i6ue; es lelkom 
en bennem meg eleuenodeek, es zyuem megzakaduan, az en lel­
kűmben ilyetén, es ezokhez hafonlatos zookat cak ohaytuan 
fohazkodhatomvala, Mert zommal nem zolhatokvalá, Ez zerrel
146 fohazkodvan, Oh en || ziuemnek, es lelkomnec eggetlen eg 
lovigafaga, es zemomnec velaga, Niha tegodet latlacvala en
zyuemnek, es lelkűiíinec vremeuel, es vigafagaual íme maftan 
latlac nag keferúfeggel es firalmal Jay jay ennekom megkefe- 
rodűt ananac, ky nagkeferű kenban figven maftan tegedet 
latlac, es neezlec О eggetlen eg zyuen lelkom, О en eletomnee 
i5 eg vigafaga, Keerlec azon zereto zulottem veddel veled atte 
keferues anadat vig el veled zereto zülottem, Ne bag el engo- 
met te keferues anadat; Mert igon kevannam veled meghűltöm, 
mert touabba nalad nekil nem elhetók, Kerlek azon zeretó zülot­
tem en edes iezofom ne liaggel engómet keferves anadat, de 
2ovi£el engemeth veled, О zereto zulottem iefus, ki volna az bog
147  ki azt adnaya ennekom, bog halbatnec meg en te || eletted, 
Oh megmondbatatlan keferüfegos firalm, es veeg az v annauac 
V zulottetol aruaya elmaradafa az v fyatol elzakadafa, Jay ime 
megnitam zemeymet, es laatam az en zereto zülottemet a iefuft,
25 Kiben minden en eletom, es idueffegom vala, Micoron kedeglen 
en keferufegós zul5 ana válván ilyen keferüfegos zookat mon- 
danec, íme az en zül5ttem fiam olmeí az v keferűfegerol 
elfeletkozuen, Ime engemet v megkeferodüt annat igaz az v 
lialalanak ideyen edefdedon confolalvala, es vigaztalvala, Mert 
3o micoron lelke 5 zent teftetol elzakadvala, engomet keferues 
anat az v zereto tanitvananac ianofnac anayvl, es vtet ayanla 
ennekom fyw-1, Mikoron kedeglen az en zereto zülottemnec en 
zauat hallottam volna, tahat az en anay megkeferodot ziuem
148 megzakada, es minden || keferüfegom meg vywla, Es ime az 
35 en anay keferü ziuemet el5s törnek keferüfege áltál yara ffel
emelem az en kezeymet, es kevanomvala .ziuem zakadafaual, 
liogha illethetnem az en zeret5 zülSttemnec auag ёак cak az 
v zent tefteet a kereztfan Auag cak hog ez zerrel az v kenna-
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пас keferufegeben tebetnec neki kűnűfegot, es zolgalatoth Mi­
koron kedeglen egebet femmit magamnac nem tehetokvala az 
en zereto zylóttemnec aldot zenth veret na£ buzgofagos firaffal 
cokolgatomvala, Ki minden kilomb kilomb v febeibol nag buz- 
gofagoft mind affoldiglen ala föl' vala, mind addigién myg az s 
ken anay konves orcham a kereztfan meg vletek az aldot zereto 
zylSttem fyamnak zent vereuel befagyotvala О ha ackoron a 
firalmas, es keferű||fegos borában laattalvolna engemet meg-149 
keferodot anat, Az annat lattadvolna az v fyan kefer6gven, 
es az fyat о annaual egetomben bankoduan, es keferugven w 
Mikoron az ana v keferufegeben kevannavala zent fiáért meg­
holtat Ez a fyw az v aruaya maradandó aniíat v keferűfegos 
kennaban zyve zakaduan confolalyavala, es kenergeti vigaz- 
talyavala О ha ackoron otb lottelvolna, ezoket nem halgat- 
battad, es nem neezhettedvolna, az aiiat fyan megkeferSduen,15 
es az fyat az annan efmeg azon zerrel meg keferSduen, Hoíot 
az ana kevannavala о zent fyaert megholtat Es a fyv az anna- 
nac keferüfegen megkeferoduen na^ ; edofdeden kenergetiuala 
az v züloyet, es lelki vigaztalaffal confolalyavala vtet, Azért 
ha az időben oth lottelvolna || nem neezhettedvolna, Auag ha 150 
lattadvolna fém halgadhattadvolna ez nag keíerufegSt, Azért 
ime ennec vtanna micoron en zent fyamnac zent lelke tőle el- - 
tauozotvolna, es micoron immár a kereztfarol az 5 zent tef- 
teeth le venneyek О mel' keferű firafockal az v zent tefteeth 
cokolgatomvala, es mel' keferű kon hullafockal a kereztfarol ^ 
ala fygg5 v zent karyait az en näkamhoz zorittomvala, Es az 
en zereto zylottem fiamnak v megholt zent tefteet az en aiiay 
kebelemben, es vlemben zoritomvala, es az anay zcretettel vtet 
hozzam vlelomvala Ohaytoc, es firokvala, es keferű kon hűl-, 
latafom az en megholt fiamnac orchayat mofomvala, Es az v зо 
veres febeit mofomvala en zemeymnec keferű k5n hullatafaual,
Oh nag coda ime az en zyuemnek eeletet, es az en zememnec 
velagat nezomvala, es ime J| megholtvala íme neezek, es 151 
tekentheecvala kétféléé, efmeg nezűmvala vtet, íme fém zozat, 
fém erzekonfek nem vala v benne, Zolokvala neki, Ohaytok-35 
vala zyuem zakaduan, es firokvala íme előttem alnakvala, 
kik az en dragalatos kencomet, es az en zereto zylottemet zent 
fyamnac v megholt zent tefthet en tőlem elvezikvala es el
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acaryakvala temetni, Oh taliat ohaytoc, es firokvala, es nag 
zoual iaygatokvala, Oh az en zyvem rett6g, es meghafadvala, 
Micoron latomvala hog az en zereto zylottem fyamnac v meg­
holt zent tefteet kit en anay kebelemben zorittottamvala tőlem 
5 el akaryacvala venni Es íme az en konues orchamat zoritom- 
vala az v orchayahoz, es gyakorlatofom az v orchayat zorittom
Í52 vala az en || kezem közzé 01' mel' keferuefon neez5mvala, 01’ 
mel' keferu firafth ohaytaft, es fohazkodafokat tezocvala, es 
теГ nag keferűfeggel tahat valek betelven, Mert ime nem vala 
10 ol' ember bog ki engemet megkeferódot anat laatbvala, es 
velem ehetőmben nem keferogvala, Es hozzam kepóft nem fyr 
vala, Es у т е  micoron az en zereto zylóttemet eltemettecvolna, 
Oh mel' keferu firaffal t51e elvalam, es me! nag keferűfeggel 
engomet haza vynec, Demaga oztan az v feltamadafanak ide­
is yen mikoron laatam a nag dycofeggbe telyeffeggelvalo meg- 
vigaztalaft, es megconfolalaft v55k, Mert ackoron való keferű- 
fegómnek banatya fordula lelki vigafagomnac vremere, íme 
eddeglen az ziz marianac vnnon zaua, es 6 mondafa, No azért
153 mi kik || ezt halbe firas nekil nem tűrhetiók, es nem halgath- 
*o battyok Azért zool' tennen nelveddel ziz anya maria, mert ammű
keferufegónenek buzgofaga kez5rit vele egben keferognonk, Es 
enne zamtalan konkullatafnac bewfege kykben 0  kegeffeg5s 
ziz anya maria te veled kefergonc zyuonk zakattaval, Oh ky 
igon megkemenult zyw az bog ky zyue zakaduau tevele egben 
2 nem keferog, Oh ky igon gonozul meg zarradot, es azoth zomek 
azoc kyk latnac tegodet fyrafodba, veled egetomben nem fir- 
nak, es konvetb nem bullatuac, Auag nem bullathhatnac, Oh ky 
ig6n meg hidegűlt zyw akki ezekből nem ohayt es néni fohaz- 
^kodic 0  kegos anya maria bafadna meg veled egyetemben az 
3o en zyvem, es minden tetemem veled e£ben kefergene Oh aldot
154 zent kezek karok, hog || kicben nugoth az en zeretom, es latom 
nugodni aldot iefuft 0  rofa zinnel tyndoklo anai piros zeep 
orchaak 0  keges ziznek anai edes kebele holot en tefti zemem- 
mel latom latom az en ke£es vramat, es keralbmat a nag
S5 keferu kenban megfarraduan nugodni, Oh nemes aranyas nugo- 
dalm, mindón keral’i zekoknec felotte valaztoth mind ez horaig- 
lan zepplótelen tiztafagba megtartoth, ho^ vifelye eletnec, es 
fóldnec mennec zerzoyet elettol elzakaduan, Demaga mit mon-
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gyak íme immár kegőffegős anya maftan en the előtted zyven 
zakaduan kon keferu hullatván hanot homloc alföldre le efuen 
kerlek es ifteni eröffegben bizuan оГ meí ketélenitlec tegodet, 
hog atte dragalatos nemes kencedet az en zereto vramat, es 
keral'omat, ki en erottem || a nag kent, es zernü halait zenyette 155 
Azon zynben zemel'ben heruadatoffagban inelben a kereztfa alath 
atte anay öledben ammeg holt teftőth keferu firaffal be zorit- 
tottadvala kyk lelki zömömmel gondolván maftan een cak meg 
fém velhetok Engedgyed, es aggad nekom tefti zememmel látnom, 
hog az у keferu kenzenvedefe latuan en firhaffac, es kenerül- 10 
heffec V rayta, Vghog, МеГ keferűfegöt az időben engettek- 
vala adatni teft zerent teneköd, mikent keges ananao, Auag 
cak hog leloc zerent, es emlekozet zerent engetteffec látnom 
kerlec a£gad meg ennekom en iduezytemeth Engedgyed nekom 
kith en zeretok, Mert femmikeppen immár touab nem varhatom 15 
Azért oh en zereto lelkom veged el maftan atte zeretodtol az 
zeretetnek nag volthath, Es az zeretetrol ag || hálát neki, es 156 
vele egenben való kefergeefth, Oh en edes zerethom, es en 
iduezithom, es megváltom, En zeretetom, es en lelkömnec dy- 
cófege, íme ym maftan en mindenektől en tehetfegem zerent, 20 
es mind en leikom erey zerent el vagyok zakadua, Es mind en 
lelkömnec buzgofagos zereteteuel te hozzad fordulok, es theerok 
Tegodet nag zeretettel neezlek
S e n t  A l a z a t o f f a g n a c  d i c e r e t i
О zent Alazatoffag Engedelmeffegnec attyafia, Jamborfag- *5 
nac ekeffege, Zizefegnec veraga, Tiztafagnac zepfege, 6zvegf- 
fegnec tiztóffege, hazaffagnac zeretetj, es zeretethnec coronaya 
О zent Alazatoffag Mindon ionac fondamentoma Idveffegnec 
gekere Malaztoknac neroye Es minden ionak megtartoya О zent 
Alazatoffaag, ellenfegnec meggőzoye Erdognec nakvagoya, К euel- 30 
fegnec eltoroye, Es mind főidőn men||nenvalo tyztőffegnec 157 
adoya, О zent Alazatoffag, Iftennec meg engeztelőye, ziz maria- 
nac azzonfaga hiueknec felmagaztaloya Sentőknec vigafaga 
zerzetofőknec tikőre es bynőknec megvtaloya, О zentfegős Ala­
zatoffag, Zegenőknec kazdagfaga Nemtelenőknec nemőffege, 35 
Nemefeknek dicőfege, Kernen zynee lagetoya, es bekefegnec
К. M. CODEXEK. I II , i
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О edoffegos iefuk, ki nag zeretettel hozzad hiuod, es vez'
171 a bynofeket, Leg irgalmas ennekom || fironac, Es hog ezö' 
keppen firna, es a zent labacat a nag keíeru konhullatafi 
otozneie Imee erdomle hallani vronc iefufnac edoffegos igen
s monduan, Megbocattatnac te nekod Гос byneid, mert atte hite 
iduSzitoth tegod, ménnél bekeuel, Azért ha e bynSs azzoni all 
iftentűl nem felt volna, foha ez zent igékét 5 nem hallottavolna, 
az zentfegnec ilyen nag t5kelletoffegere nem iutotvolna, Azc 
imee a bynofecnec tikore, ki vonzon minket iftennec felelme
10 Binofoknec mafod tikore a teromtonec fenogetefe, kib 
ioi iftennec felelme
FEnogeti az vr iften a keuelyoket, es egeb bynofek 
monduan Jeremias profetanac miatta Ig5n meg galaztaffam
172 mert nem efmertecmeg az orockevalo |j bozzufagos zid^  
is mazatoffagot, ki foha el nem mofattatie, fifenógeti a harag
fokát mondnan Vronc onnommaga, ha emboróknec me 
nem bocatandotoc, tűnectoc fém bocatia meg attü atyatoc bl 
t5ket, Zent Janos kedeg vgmond, Ki attyafiat gűloli e gi]c< 
es tuggatoc mert eg gileofnae fincen 5r6c elete, ffenegeti a ft 
го telmefokethes, es ig mond az zent irafba Semminemű parazn 
nac, es fortelmefnec nincen oroefege eriftufnae, es iftenr 
orzagaba Vgmond Zent Janofnac miattaes valaki rutfagba gerj 
d5z, ez megh egon Ez iletenoc gottrettetnec tűzbe, es kenkol 
es az 6 kennoknac dohoffaga mind órockol 6r5cke zarmazv
173 bizhűzic fenogeti a reftoket a pocolbeli fergeckel, monduan Ifai| 
profetanac miatta Te alaad terittetic mof, es atte leppled lezn 
férgec, es mennec honac hidegfeger51 nag heufegre, holot lez 
firas es fogaknac cicorgatafa, mint a bizonfag monga, ffenogi 
a rezogűfoket, monduan A toreofoknae bor italoc lezen farki
30 nac mergeue, hizolkoduen, es edofdon megon be, de az vto 
időn megmarya vtet mint a zomac, es miképpen a mergos ke> 
mergűt onth beleye, Ehfegot zenvednec minth az ebec, es annt 
hog kiki mind 6 karyanac hufat meg ragya ffenogetj mind 
gonoz példa adocat monduan Vronc onnonmaga Jay vezic 
25 of embornec kynec miatta gonoz példa thamad, Mert vg i]
174 neki, hog || az zamar malom ko nakara kotteffec, es a teng 
nec melfegebe el merilteffec ffenűgetj mind a hazugocat Moi
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uan Bőlcnec miatta, Az za, ki hazud ez meg öli allelköt, Dauid 
profetaes vgmond Mind el veztöd vram kik hazugfagot zolnac 
ffenőgeti bynben lacozokat, es a penitenciatol felöket, monduan, 
Valaki feel a harmattól, ez ilyetenre a hois reá zacad, Zent Job 
monga, Dauid prophetaes vgmond, ha megnem terendőtőc 6 5 
torét megrandittotta, es iuet meghúzta, es megzerz6tte ezöket 
Tudnamint, A bynöfőknec fenogetefere ho£ felyőnc, A byzon- 
fag vnőmmagaes igmond, Ha penitenciat nem tartandotoc 
etczorfmind elveztőc, ffenőgeti mind kőzőnfeggel a binőfőket, 
monduan, A gonaftol felöknec, es a hitőtlenöknec, byn||benl75 
lakozoknac, gilcofoknac, főrtelmefőknec, gonoz példa adoknac, 
Balvan ymadocnac, es mindon hazugoknac v rezöc lezen attoba 
attüzbe, es az zurogba, es a kenkőbe, ki mafod halai, Ezoket 
zent Janos irtameg Propheta Dauid igmond ffordulyanac a bynő- 
foc prokolba, es mindon nemzetoc kik elfelettec iftent vegSc 15 
iol ezóncbe miképpen fenoget zent bernald doctor az vtol it5 
palczaual, monduan, Valakinec nehez hallani ez igékét, Tarcatoc 
penitenciat, ingen maydan nehezebbet kezd énnél hallani, mico- 
ron az igaz biro azt kezdi mondani Mennetoc el atkoztac az 6r6c 
tűzbe, ki megvagon zerezuen kezdettől fogva ordognec, es 5 20 
angalinac Parancolvan a pocolbeli reuo orozlanoknac, es ammeg 
dihűt у farkafoknac, monduan, Alyatoc buzzut raytoc, es ammj-176 
keppen tottec Azonkeppen tegetoc tű es nekic, Azért ez a mafod 
tükör ki bynofoket tanít iftennec felelmere
Harmad tikor ki tanít emboröket iftennec felelmere, bin- 25 
ben elócnec bolondfaga
Mert ha iol ezongbe vez’ok, a bin embornec okoffagat 
meg bolondytya, es iftennec feleimet embörbol ki rekezti, 
es ezönnel iduoffegetol megfoztya, Azért kel nekonc zent 
irafnac ty kör ebe neznönc, ki nekonc megmutatya menere зо 
abbin embört megbolondit Azért a binben elönec elfő bolond­
faga ez kiuel eyel nappal maganac feguert cenal, kiuel vege- 
zettre meg öletteffec, Kit az zent iras megbizonit, monduan, 
Mindon И kegőtlenfeg két élű tőr, kiuel mind teftben lelőcbenl77 
vagattatic, Mafod bolonfaga a binbe elő embornec ez Mert 35 
maganac oí kőtelet fon, kivel megkőtőzteffec, es felakaztaffec 
kit az zent iras ekkeppen bizonit, monduan, A ke^ötlent ő
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vala az 5 ifteni ke^elmeffegebol vtet megfegelle, es az 6 ziuelí 
ezt ihle monduan, О en zereto iegöfom en zepfegom, es <; 
galambom ter’ en hozyam irgalmaffagnac kutfeiehóz, mert imm* 
Гос ideig vartalac, edoffeggel hiualac, foc vezedemtol tega 
5 megtartóttalac, hozzam teruen nag vigafaggal hozzam olellej 
mindon byn5d megbocatom, Malaztoth nekod beuón adoc, ^  
adottat megfokafittom Megfocafitvan benned megtartom, é 
ammeg tartottat Srocke meg ayandokozom, Azért i5y en hős: 
zam, es en tegod t&lem el nem izlec, Joy en labaymhoz, hololl
165 mindon byneidnec bocanattyat || lelöd, Azért immár e bodo 
bynos mind a hallomaft, mind az ihleft elmeiebe rekezte, < 
elmeie a bizonfagnac velagofagatol immár megvelagofodeefc 
es kezde az elmúlt byneit gondolnia na£ keferű firaffal, (, 
immár innectoua mit kellene tenni, kezde kevankozni az irga’
is maffagnac kutfeiehoz az iduezito iefufhoz, kit immár meg efmen: 
vala bizon hitnec miatta bizon iftennec lenni, Monda ошюц 
magaba, fel keloc es el megoc en iftenomhoz, en mefteromne- 
lábaihoz, en lelkomnee vigafagahoz az irgalmaffagnac kutfeye: 
hoz, ho^ en lelkomnee zepploye oth elmofattaffec, kibe en le;
166 kom bizic, hog en engomet || tőle el nem iz, es о labaihc 
ragazcodom, es oth en ziuemnec lelkómnem keferufegeuel { 
irgalmaffagat ker5m, es bizom о benne hog megnerom es Ы 
keferufegombe nem zolhatoke 6 az en byneimet mind iol tu£g; 
Mert nekom a predicacion mind meg ielonte, Azért viz5c net;
25 nomos kenetoth, ki vagon alabaftrom zelencebe, és en ziueme. 
ebbe neki megmutatom, es vtet neki ayanlom es ekkeppen 
irgalmaffagat kérőm Azért fel kele, es be mene pocclos fymon:; 
nac hazaba, holot e keges criftus ülvala az a?:tal mellet, es 
bodog bynos, ki immár magat megzegenlottevala, nem mer:
30 eleibe mennie, de hatul kerule, es az zek ala buec, es az zen' 
labacat meg olele, és kezde na£ edbfdon apolgatnia, es пай
167 keferű konljhullataffal otoznie, Meg emlekozven a zölafokroi 
meleket zoltvala Sirattauala azokat kiket totvala Gondolya 
vala miért tótte volna Es lattauala az 6 byneinec focfaga’
söNeziuala zornűfeget, es rutfagat Meriuala nagfagat, es gonoí' 
fagat Es mind ezoknec kezeritiuala 6 zivet kefergenie, Es 
kon hullataft inneton ki ontania, es vronac zent labait mep. 
otóznie Semmit zauaval nem zolvala, fém megnem ielontiual;
•nith keres, miért fyr es mith vaar, de 6 banattat keferufeget,
!S kevanfagat, es 5 ziuenec zeretetit, es titkyat cac az kön- 
iullatas ielöntiualameg, Az keferues banat firattauala vtet 
zemerömfeg 6 ziuet nem haggauala fel emelni, es a zeretet 
iezeritiuala vtet ziue zerent kealtani || monduan. 0  iduezitönecl68 
tag irgalmaffaga, leg ke^elmes az en hitfagomnac, le£ irgalmas 
,z en gonoz i^eközemnec, kegötlenfegömnec, az en gonoz i£e- 
Azefömnec, Kerlec vram irgalmaz az en kertien  akaratomnac,
:i ez heufagos, es calard eletöth valaztottamvolt en magamnac 
-z öröc bodogfagert, Teg6d en zeretom nem efmertelecvolt, ю 
egöd en teromtom nem kereftelecvolt, te veled en idu5ffeg5m 
ímmit nem gondolocvolt Te engomet hiual, te engomet meg- 
elagofital, es en ziuemet te meg feböfithed, Azért immár en 
ftenom vigazzadmeg az en ziuemet, es az en leikömet, mert 
etkoztem te ellenod, Irgalmaz en iftenöm atte irgalmaffagod is 
erent, es ne vés el tőled en lelkömnec na£ remenfege, mert || 
ak te benned vagon en lelköm, mert en tegSd addig einem 169 
ádlac mígnem en leikom te nalad irgalmaffagot leel 0  min­
őn malaztnac kutfeye íme a bynös azzoniallat kit hyval a 
redicacion 0  atya iftennec fenöffege, es velagoffaga, ime tegöd2o 
öuetlec, ki vagoc foc binnel megfetetült, hog tőled megvela- 
ofulyac 0  kegöffegös, es kegelmeffegös iefus íme a bynös 
szőni allatnac förtelmes zaia, ki te ellenod halálos keppen 
'»cat vetközöt, e te zent labaidat apolgatta hog innetön meg- 
ítulyon 0  bynöföknec erős remenfege, Ime e zegen bynöfnec 25 
>tközöt zömei, kickel en zamtalan lelköket megfebefittöttem 
ikeppen mergös nilaccal, íme ette zent labaidat imma kön- 
illataffal otozöm 0  nag kegöffeg es vegez||hetetlen irgalmai-170 
g, íme en feyemnee keuelfegös haya kiuel en lelkomet ördög­
ié töreben eytöttem, es ki volt en ziuemnec hitfaga, 1ттазо 
ideg ezöckel en te zent labaydat törlőm О arvaknac kegöf- 
gös atfa, es özuegöknec zent fegödelme, íme en vetközöt 
i,raym kickel ette zent labaydat ölelgetöm, hog innetön en foc 
т о т  megbocattaffec О azért edöffegös iefus ki mindönöftöl 
vág, Ime e bynos azzoniallat mindönöftöl gonoz, legh irgal-35 
as neköm bynöfnec, 0  elw viznec, es mindön malaztnac kutfeie, 
a bynöfeket hozzad vonzod, íme a nag bynos ki mindön 
Raggal meg ektelenűlt, Leg kegelmes en neköm bynöfnec
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О edoffegos iefufc, ki nag zeretettel hozzad hiuod, es vez<j 
171 a bynofeket, Leg irgalmas ennekom || fironac, Es hog ezoj 
keppen firna, es a zent labacat a nag keferu konhullatafí 
otozneie Imee erdomle hallani vronc ieíufnac edoffegos igeio 
s monduan, Megbocattatnac te nekod foc byneid, mert atte hiti] 
idu6zit6th tegod, ménnél bekeuel, Azért ha e bynSs azzoni all4 
iftent61 nem felt volna, foha ez zent igékét 6 nem hallottavolna, j 
az zentfegnec ilyen nag tSkelletoffegere nem iutotvolna, Azc: 
imee a bynöfecnec tikore, ki vonzon minket iftennec felelmei
io BinofSknec mafod tikSre a teromtonec fenogetefe, kib: 
ioi iftennec felelme
FEnbgeti az vr iften a keuelyoket, es egeb bynofeki 
monduan Jeremias profetanac miatta Igon meg galaztaffano 
172 mert nem efmertecmeg az orockevalo || bozzufagos zidi  
is mazatoffagot, ki foha el nem mofattatic, ffenogeti a haragé 
fokát monduan Vronc onnommaga, ha emboroknec mei 
nem bocatandotoc, tünectoc fém bocatia meg attü atyatoc b:j 
tóket, Zent Janos kedeg vgmond, Ki attyafiat güloli e gilc<; 
es tuggatoc mert eg gilcofnac fincen or5c elete, ffenegeti a fi 
2o telmefokethes, es i^ mond az zent irafba Semminemű parazr. 
nac, es fortelmefnec nincen órocfege criftufnac, es ifteim: 
orzagaba Vgmond Zent Janofnac miattaes valaki rutfagba gerj: 
d5z, ez megh egon Ez iletenoc gottrettetnec tűzbe, es kenkol
es az 6 kennoknac dohoffaga mind orockol orScke zarmazvi
173 bizhózic fenogeti a reftoket a pocolbeli fergeckel, monduan Ifaij* 
profetanac miatta Te alaad terittetic mol', es atte leppled lezn^  
férgec, es mennec honac hidegfegerSl nag heufegre, holot lezj 
firas es fogaknac cicorgatafa, mint a bizonfag monga, fifenog; 
a rezogűfoket, monduan A torcofoknac bor italoc lezen fark*
30 nac mergeue, hizolkoduen, es edofdon megon be, de az vto! 
időn megmarya vtet mint a zomac, es miképpen a mergos ke> 
mergot onth beleye, Ehfegót zenvednec minth az ebec, es anno 
hog kiki mind 6 karyanac hufat meg ragya ffenogetj mind • 
gonoz példa adocat monduan Vronc onnonmaga Jay vezic ; 
as of embornec kynec miatta gonoz példa thamad, Mert vg il;
174 neki, ho£ j| az zamar malom ko nakara kotteffec, es a teng 
nec melfegebe el meritteffec ffenogetj mind a hazugocat Moi;
i
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nan Bolcnec miatta, Az za, ki hazud ez meg öli allelkot, Dauid 
profetaes vgmond Mind el veztod vram kik hazugfagot zolnac 
ffenögeti bynben lacozokat, es a penitenciatol felöket, monduan, 
Valaki feel a harmattól, ez ilyetenre a hois reá zacad, Zent job 
monga, Dauid prophetaes vgmond, ha megnem terendotöc 6 5 
torét megrandittotta, es iuet meghúzta, es megzerzotte ezöket 
Tudnamint, A bynofoknec fenogetefere hog fely5nc, A byzon- 
fag vnommagaes igmond, Ha penitenciat nem tartandotoc 
etczörfmind elveztöc, ffenogeti mind közönfeggel a binöfoket, 
monduan, A gonaftol feloknec, es a hitotlenoknec, byn|jben 175 
lakozoknac, gilcofoknac, fortelmefoknec, gonoz példa adoknac, 
Balvan ymadocnac, es mindon hazugoknac v rezöc lezen attoba 
attüzbe, es az zurogba, es a kenkobe, ki mafod halai, Ezoket 
zent Janos irtameg Propheta Dauid igmond ffordulyanac a bynö- 
foc prokolba, es mindon nemzetoc kik elfelettec iftent veg5c is 
iol ezoncbe miképpen fenoget zent bernald doctor az vtol it5 
palczaual, monduan, Valakinec nehez hallani ez igékét, Tarcatoc 
penitenciat, ingen maydan nehezebbet kezd énnél hallani, mico- 
ron az igaz biro azt kezdi mondani Mennetoc el atkoztac az 6róc 
tűzbe, ki megvagon zerezuen kezdetiül fogva ordognec, es 5 20 
angalinac Parancolvan a pocolbeli reuo orozlanoknac, es ammeg 
dihűt у farkafoknac, monduan, Alyatoc buzzut raytoc, es ammi-176 
keppen tottec Azonkeppen tegetoc tű es nekic, Azért ez a mafod 
tűkor ki bynofóket tanit iftennec felelmere
Harmad tikor ki tanit emboroket iftennec felelmere, bin-25 
ben elScnec bolondfaga
Mert ha iol ezongbe vez’ok, a bin embSrnec okofíagat 
meg bolondytya, es iftennec feleimet embSrbol ki rekezti, 
es ezonnel iduoffegetöl megfoztya, Azért kel nekonc zent 
irafnac tykorebe neznónc, ki nekonc megmutatya menere зо 
abbin embort megbolondit Azért a binben elonec elfő bolond­
faga ez kiuel eyel nappal maganac feguert cenal, kiuel vege- 
zettre meg oletteffec, Kit az zent iras megbizonit, monduan, 
Mindon И kegotlenfeg két élű t5r, kiuel mind teftben lelocbenl77 
vagattatic, Mafod bolonfaga a binbe elS embornec ez Mert 35 
maganac oí kötelet fon, kivel megkotozteffec, es felakaztaffec 
kit az zent iras ekkeppen bizonit, monduan, A kegótlent 6
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kegónlenfegi megfo^ac, es 6 bineynec kStelevel kiki mind meg- 
zorittatic, Harmad bolondfaga a binbe elone embornec ez, mert 
onnommaganac tüzet rak, kiuel meg egetteffec, Kit az zent 
iras ekkeppen bizonith, monduan, Abbin meg emezto tyz mind 
ббгбске be nelven, Neged bolondfaga ez, mert onn5mmaganac 
toórt cenal kibe megfogattaffec, Kiről vgmond a propheta a 
föltár konben Toort cenalanac a bynofoc, es bele acadanac,
178 Ötöd И bolondfaga a binofoknec ez, mert az oroc dicofegot 
ménnél nagob vtalatoffag, es bolondfag ki vagon azon agga el,
wmicoron a binnec miatta ordognec fiaua tezi magat, kynec me- 
neuel többet zolgal, anneuel kegotlembnec leli vtet, Kiről zent 
Agofton igmond Na£ bolondfag ordognec zolgalnia, ki femmi- 
nemű zolgalattal megnem engezteltetic, Hatod bolondfaga ez, 
mert nem hizen iftennec Kiről zent bemard igmond Aleytode 
is hog az of embor iftennec fianac hizi a iefuft, ki fém fen5ge- 
tefere megnem iyed, fém igeretire meg nem hayol, fém paran- 
colatinac nem enged, fém kedeg tanacaual nem gondol, Azt 
akarya mondani ho£ ez ileten nem hizi, hog iften legon a 
iefus, kynec feyere nag kernen fentencia adatic, monduan,
179 Valaki || a fiunac nem hizen, ez nem laath oroc eletot, de iften­
nec hara£a lezon 5 rayta, Heted bolondfaga a binben elő em­
bornec ez, mert földen mennSn valami iob azt agga el a bynerí, 
es abbinnec vndogfagaert Tudnamint A tiztoffegot az zeg5nfe- 
gon, A iamborfagot a iambortalanfagon, A bolcefegot a b,olon-
25 fagon A tiztafagot a f5r'telmeffeg5n A kazdagfagot a zegenfe- 
gon, Az egeffegot a coorfagon, A dicofegot a galazatoffagon, 
Az 5rockevalo iokat az elmúlandó gonozokon Ammenneieket 
affoldiekon, Az eleuenfegot a halálon, es az ur iftent az ördög 
vron, Ez ilyetén bolond emborrel zol az zent irafba az vr iften 
so ekkeppen monduan, laatam a bolondot erős gokerbe es legottan
180 meg atkozam az 5 zepfeget, Nolczad bolond||faga ez, Mert az 
iras vgmond, hog abbinbe el5c az iften fiat megfezitic, es e 
lezon három keppen, Égképpen ig feziti meg a binben el5 em 
b5r az iftennec zent fiat, mert ifmeg ammegfezittefnec okát
85thezi Tudnamint abbint, kinec okáért a criftus megfezűle Mai­
képpen megfezitj abbinben elő embor az iftennec fiat Mert mon- 
datic annera meg ölnie maganac, hog orocke miképpen eg 
megholt foha 6 róla megnem emlekozic, hog 5 neki valami
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iooth tenne, Harmadképpen fezitimeg embór az iftennec fiat, 
Micoron abbinnec miatta allelkot kiért criftus megfezűlt, ezt 
megfeziti, es meg öli a pocolbeli akaztofan, ki leloc mondatic 
iftennec fianac a terómtefnec miatta, kiről igmondonc Mi atanc 
ki vág mennecben Azért mind ezóket iol kel tudnonc Mert 5 
iftennec felelmere tanitnac es az iftennec felelme minket mind || 
ez5ct51 meg otalmaz, Kit azzent iras megbizonit, monduan, 181 
Valaki iftent feli, es az a femmit elhagga, azaz, abbint, ki 
bin embort femmie tezon iftennec előtte, Azért ved iol ezodben 
meí nag iozag legon ez iftennec felelme, mert miképpen az lc 
ezton kiuel a barmot kezeritic hog az igát vonga, ezonkeppen 
az iftennec felelme indit mindón iozagra, es megtilt mindón 
gonoffagtol, Ez. az zentfegós iozag, ki efifeZin az iften feloket 
fel izgatia a meleg ágból, es kezeritj, hog iftent diceryec, es 
iduóffegóket kereffec, Mert ez a fentfegos id5, ki az vr iften 15 
ig6n nag, zentfegos dolgayual megzentólt, Mert elő dolgaual 
megzentole vr iften ez efifele időt, micoron az zent ziz az an- 
galnac ezt monda íme vrnac zolgalo leana, Le£on nekóm te 
igéd zerent, Es legottan a teromto ige tefte Ion Mas ielós, es 
zent||fegos dolgaual vr iften tiztole, es megzentole, Micoron ez 182 
zentfegos ziz megveragozec, es ezon zentfegós, es tiztólendó 
fold meg nilec es nekonc iduozitoth teromte, Harmad zentfegos 
dolgaual vr iften ez zent efele időt megzentole Micoron az angal 
iofephnec ezt monda, kel fel es vedfel a termőket, es az 6 
annat es fufb egyptomba, mert ime iovendS ho£ herodes a ger- 25 
m5ket halaira kerefi, Heged zentfegos dolgával vr iften meg- 
zent61e ez efele időt es tiztóle, micoron az angali kenerne 5 
buzaya meg arattatec, es kevebe kottethec, es házhoz viteteec, 
es meg cepplec, megzoraac, es meg roftalac, meg Srleec, es 
meg gurac, Ez megguras lón az ziznec || mehebe zent leloknecl83 
miatta, es mind ennec vtanna megfittethec a kereztfánac naf- 
fan, es ennec vtanna kemencebe vettethec, micoron az iftenós 
leloc lymbofnac kemenceiebe zalla es az zentfegós teft a copor- 
foba thetetec es onnaton harmad napon kiuetethec, micoron ez 
zent angali kener nag fenóffegós dicófeggel feltamada Azért 35 
i£ ekkeppen zereztethec nekóncmeg az eló kener, kiből ha 
valaki méltán eyendic, óróc halait nem lath Azért ez az zent­
fegós eztón ez iftennec felelme, kit Dauid kera! keuanatoffag-
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gal kere iftentol, monduan a föltár konbe, Meg eztonozyed vram 
iften az en teftomet te felelmeddel, mert atte iteletittol feleec, 
184 Ez az zentfegós iozag, kit kel mindon iduezilendo emb5rnec 
iftent61 kevanni, es ielofen || kérni, Mert e nekil foha embor 
5 magat bintSl megnem ohattya De ha valakibe leyend, nem cac 
magat bintol otalmazya, de meeg ennec fölötte iftentol nag foc 
lelki iozagoccal meg ekofiltetic, Mert miképpen felül megmon- 
dathec, ho£ az ifteni felelmnec, e£, es elfő iozaga, es haznala- 
toffaga ez, mert embort mindon iozagra kezerit, es mind5n 
10 gonoffagtol meg h6k61, mint az ezt6n a barmot Mas iozaga, es 
haznalatoffaga ez ifteni felemnec ez, mert a bint emborb51 ki 
tiztitfa, Kit megbizonit az zent iras, monduan Bolcefegnec 
pokere vrnac felelme, Harmad haznalatt'a ez zent iozagnac ez, 
mert emb6rnec elmeiet alhatatoffagba tartya, kith iras e keppen 
15 bizonit, monduan, Ha iftennec felelmebe magadat nem tartan- 
135 dód, igon hamar vizza fordul || atte hazad, Neged haznalatt'a 
ez ifteni felelnec ez, mert mennei iozagot goit embornec, Kiről 
az zent iras ig mond valaki iftentol feel, ez ifeten ioot tezen 
Ötöd haznalatt'a ez, mert embornec eleteet meghozzitt'a, Kit iras 
го ekeppen bizonit, monduan, Yrnac felelme napot napokhoz ragazt, 
Hatod haznalatt'a ez, mert az ayetatoffagot pemborbe meghar- 
matozuan ziroffa thezi, Kir51 igmond az zenth iras, Vrnac felelme 
eletnec kutfeye, Heted haznalatt’a ez, mert vr iften ez il'etennec 
ymadcagat meghalgatt'a, Kit megbizonit az zent iras, monduan, 
25 Az vtet feloknec akaratt'at thezi, es az о kerefoket meghalgatt'a, 
es idueziti vket, N’olczad haznalatt'a az iften feloknec ez, mert 
186 orocke megayandokoztatnac, kit megbizonit || az zent iras, mond­
uan Az iften felonec io lezen az 6 vege napyan Mafüt ifmeg 
vgmond ezenzent iras Bodog ember kinec adatot iftennec 
so felelme, mert annac femmi zikfege nincen, kir51 igmond az 
zent iras ífelyetoc vr iftent mind 6 zentj mert femmi io nincen 
tauol' az vtet feloknec, Mert valaki iftent feli ewel iften vagon 
Iften kedeg mindon io, es kiuel amind io leiend, ennec femmi 
zükfege nem lehet, de az о ziue vr iftembe generkodic, es 
asvigadozuan edSfkodic, ki edofkodefrol igmond a propheta föltár 
konbe 0  mel' igon nag vram iften atte edoffegodnec focaffaga, 
kit elreytóttel a teg5d zeret5cnec, es tegod feloknec, De mi 
legen az iftennec felelme kevannam megtudnom Sent Agofton
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rea felel || сак keth igeuel, monduan Iftennec felelme, gonof-187 
fagnac eltauoztatafa, Kilenced haznalatfa ez Mert vrnac felelme 
oroc bodogfagot keres, es iftentól meg neri kit megbizonit az 
zent iras, mondván, Az iften felonec bodog lezen lelke, Dauid 
profetaes vgmond az föltár konben Adal orokfegot vram iften® 
atte neuedet feloknec Ho£ kedeg ez iftennec feleimet inkab 
ziu5ncbe benomyoc, es iftentol incab kevannoc, es keryec Ide 
ala zol immár ez zent iras az orocfegrSl, kit vr iften zerzot 
adnia az vtet feloknec
Vrnac Neuebe kezdetic az iften felocnec, es zeretóknecio 
i5uendo bodogfagoc, es 6 dicofegoc kit az vr iften nekic zerzot 
adnia orSkkol orokke || nOn funt condigne paffiones huius 188 
temporis ad futuram gloriam
iVincen e velagnac anne kenna kiért embor erdomleneie a 
i5uend5 dicSfegot, kit idu5zűlend5 embernec igon kedues kelle- 15 
metós halgatnia, es benne ed5fkodnie, es £5nork5dnie Mert a 
termezetnec intefeból ekkeppen teczic, hog mindon embor ke- 
uanna maganac a tiztSffegot, es affel magaztalaft, kiről meeg 
a pogan b51ces vgmond, A termezeth mindoncoron keuanna 
azt ammi iob, Ez kedeg nem coda, mert emb5r a na£ felfegoS2o 
iora va^on theromtven iftentol Tudnamint az orok orzagnac 
dicofegere, holot anne vigafag, kazdagfag, bodogfag es dicőfeg 
vagon, kit mind ez || zeles velagnac b51cei es iraftudo doctori, 189 
es meftori bezeddel megnem mondhattac, es ziuel megnem 25 
foghatfac, kit zent Agofton ekkeppen bizonit, monduan, A ve- 
gezhetetlen allatnac vege nem lehet, es a mertekhetetlen allatot 
fenki megnem merhetj, Mert incab lehetfegofb volna mind a 
tergornec zámtalan vizet eg zoros edenbe befognia, es lehetfe- 
gofbvolna mind ez zelos foldnec na^fagat eg kis marogba be so 
zoritani, honnem minth ammeg bodogult lelkoknec vigafagocat, 
es dicofegoket kibe vegezet nekil oruendoznec ezt valaki meg- 
gondolhatnaya, zent gergor doctores igmond ez iouendS dico- 
fegnec nagfagarol, val'on mel’ volna a nelw, ki megmond||hatnaia, 190 
es az ertelm hog ki meg foghatnaia mene vigafag legen 35 
ammennei hazaba az angali karoknac közötte lenni, A bodog 
lelkoknec a teremtSnec dicofegeben allania Iftennec mlvan való 
zinet neznie, es ammeg kórnűkozhetetlen velagoffagot latnia,
Semminemű halalnac felelmeuel megnem iydnie, es egeffegnec, 
es halaltalanfagnac ayandocaual mind orocke vigadoznia, Zent 
Bernardes ezont bizonitta monduan Bizon fenki megnem gon­
dolhatta mene lezen a vigafag tahat a menorzagban lacoznia, 
5 es az angaloccal orzaglani mind orocke, mert vgmond iras 
magarazo meftor, ho£ ammennei hazaba orülnec az zentSc mind
191fólil, mind alool, mind belől, mind |j kiuil, es mind k5r5fkornül 
codakeppen vigadoznac, Fölül orülnec az iftennec latafabol, Alól 
Ammennec, es egeb teromtoth allatoknac megyyulafabol, es 
íoazoknac zepfegebol, Belől 6 lelkoknec tiztafagabol kiuil órűlnec 
6 teftoknec dicofegüs feneffegeból, es mind korükornűl az zam- 
talan angalocnac, es zentóknec vigafagos, es nag ^5nork5d5 
edóffegos tarfafagocbol, Hog kedeg ammennei dicSfegben valami 
keuefet meg erthheffonc, tudnonc kel hog ammennei dicofeg 
i5 es az iften feloknec iouendo bodogfaga, ielofben imez negben 
aal, Tudnamint, Az zentharomíagnae latafaba, Ammennei zent 
hazanac generkSdo kyefíegebe, A vigafagos tarfafagba, es a
192 teftnec leloknec 6 nag fenSffegos dicofegebe || Е1Г6, es nagob 
bodogfagofb vigafagos orom ammennei hazaba lezon az zent-
2o haromfagnac latafabol, mert alleloc fohol megnem nugozic, es 
megnem elegodie hanem cak a gokerbe honnet ki zarmazot, 
Mert cak az zentharomfag alleloknec meg elegitoye, es oroc 
elete, Kit megbizonit vronc criftus vnonmaga, monduan, Ez az 
oroc elet en mennei zent atyam hog efmeryenec meg cak tennom- 
25 magadat bizon iftennee lenni, es a kit bocattal a iefus criftoft, 
Azért ez a felfegos oroc elet kiben tartatic mindon nemi iozag, 
mindon vigafag, mindon ekoffeg, mindon zepfeg, mind5n ed5f- 
feg, mindón generűfeg, es mindon malaztoknac, es kazdagfa- 
goknac vegezhetetlen fokfaga, kit fenki megnem mondhat, es
193 megnem gondolhat, Mert fölül múl min||don bolcefegot, mindon 
ziuet, mindon okoffagot, es mindon ertelmet, Kit meeg ammen­
nei bodog lelkoknec es az angali okoffagnac es lehetetlen 
megfognia, megmondania, es meggondolnia, Azért kérdi zent 
Agofton doctor vn5mmagat, monduan, О felfegos nagfag hon-
sáneton efmerhetlec meg en tegodet, ki vág mind ammennei 
ertelmeknec fölötte kit fém a tudomanba elmerülth angaloc Sem 
kedeg meeg az zeretetbe ego angalokes tekelletSfíeggel meg 
nem efmertec, De az 5 ifteni gondolatyoknac zarnaual f&dozic,
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es nezic a felfegos, es felmagaztalt keral'i zekbe il6nec zinec 
nag keuanatoffagos meg elegithetetlen edoffeggel, es orokevalo 
£enerufeggel, es kealtvan, es monduan, zent, zent, zent feregök- 
nec yra iftene, Men, es fold teles || atte dicofegoddet, Azért 194 
nilvan monga a kegos criftus, ho£ ez az oroc eleth kibe minds 
ammennei vduar orockevalo keuanatos zeretettel edofkodic ge- 
nerkodic, es eruendoz mindon ynas nekil Azért valón kivolna 
az, ho£ kinem zeretneie, es az 5 ifteni felfegenee vegezhetetlen 
nagfagan nem codalkodnec, Kit iollehet zamtalan ezor an^alok- 
nac, es emboroknec ezori nilvan laffac, es nilvanmeg ercec, ho£ ю 
ilen nag felfegbs io, felfegos bodogfag, felfegos dicofeg, felfegos 
bólcefeg, igon na^ felfegos zepfeg, felfegos generűfeg, felfegos 
kevanatoffag, felfegos hatalmaífag, felfegos igaffag, felfegos ke- 
gelmeffeg, felfegos vralcodo, es orocke felfegos orzaglo, Demaga 
mind ezocbe foghatatlan, es mondhatatlan keppen feli! mulyais 
az о efmerettoket, Minemű generűfeg, es minemű ed5ffeg6s || 
vigafag legen az zent haromfagnac latafaban ammennei bodogoc 195 
nac Sent doctoroc meg ielontic annera menere embori ocoffag 
hozzaia feer kiknec közötte, es kozzűle elSzer ve^oc eloue zent 
Agofton doctornac mondafat, Ki az ifteni latafroi, es az 6 edoffegos 20 
generűfegerol e keppen zol, monduan, Oth ammennei hazaba 
lezen az iften az zomnec nag fenoffegos tikor, Az illatozafnac 
edofíegSs balfamom, A neldeklefnec kevanatos meez, A hallaf- 
nac kedues hangoífag Az illetefnec zepfegos lilium, Oth meg- 
elegodic az z5m a lataffal, latvan az zentharomfagnac tikoretís 
Megelegodic az z'a a neldokcleífel, eueen az elő keneret, Meg 
elegbdic affil a hallaffal, halvan a nag vigafagos ifteni dicere- 
toth, Meg elegodic |j az or az illattal, erozuen a nag dicofegnec 196 
illattat, Meg elegodic az ílletes az olelettel, zoritvan az zerete- 
t5t a zeretetnec emloie kozott orocke való keuanfaggal, Monda- 30 
tek hog az zom meg elegódic a lataffal, latvan az zent harom­
fagnac zinenec fenoffegos tikoret, ki fenbffegos tikorbe mindon 
bodog mind orockol 6r5cke három nag vigafagos lataft laat, 
Veti peldaba fulgendus neuű doctor efifolden való tikort, Mert 
cak ezes megmutatya minekonc e három lataft, Mert elezteb 35 
latyoc a tikért vnommagat, es a tikerben embor vmmagat, es 
valami a tikornec kornűle va^on azes meglattatic, Azért ha a terem- 
tot allat ezt megteheti, naggal incab meg||teheti a teromtho, Mert 197
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ezt kereztien hith eroffen tartya, ho£ az orSc hazaba az zentharom- 
fagot zinrol zinre nilvanlattoc, es megefmeryoc vg miképpen vagon 
Mert az örök fenolfegos tikórt lattbc vnommagat, es Щ magonkcat 
5 benne, es valami va£on földen mennon, tengórnec es pocolnac
smelfegebe, nilvan meglatyoc, es meg esmeryoc mind orocke, 
Kit megbizonit zent bemard doctor, monduan, Oth az oroc 
hazaba lattbc a dicofegnec ekoffegot, Az zentokfeget a keral'i 
felfegnec na£ tiztoffeget, es ig lezen az zent haromfagnac efme- 
retj, hog lattbc az iftent vnommagaba Mimag onkcat 5 benne,
198 es mindSn teromtóth állatokat 5 tulay||don termezetok zerent, 
Mert ammeg bodogultaknac zömei nilvan latyac, es nilvan meg- 
tuggac mindon lelki iozagot, ki vagon vnommagogba, es mind 
egebecbe, Mert mindon zentoknec, es mindon megbodogultacnac 
lelkoket nilvan meglatyac Kit meg imma foha nem latonc a
15 teft femmit ellent neki nem tartván Es allelokben valami nemű 
iozag va£on kit toth ez velagba, es mivel iduezűlt, mind nilvan 
megtuggoc es meglattbc, Megtu^oc menere iftent zerette, es 
menere a binnec ellene allot, hanzor ellenfeget meggozte, Hanat 
boytolt ban mifet hallót, Menet ymadkozot Mene alamifnat toth
199 Menet lepót iduoífegenec ke||refefeyert, Menere alazatos, es en­
gedelmes volt .Menere tiztafagos es bekefegos volt Es ho£ 
riuiden mongam Ménnél kiffeb iozagot kit toth, mind nilvan 
megteczic mind Srockol бгбске, mind an^aloknac mind embo- 
гбкпес, Kit vronc iefus criftus vnommaga megbizonit, monduan,
85 Nine of titoc ki megnem ielontetic, es femmi nincen of igon 
reytogbe való ki megnem tudattatic, mert ha i£ nem lenne, 
tokelletos bodogfaga embornec nem volna, Es mind ennec fölötte 
annera lezen az zomnec latafa, hog mind a mézzé való allatocat 
mind kiuil, es. belől valocat, mind felil, es alól valókat, mind
200 el61, es hatul valocat nilvan meglattbc ha ki el || nem veztendi 
A f61il valocat nem vg lattyoc hog feltekentenenc Sem az alól 
valocat hog ala neznenc, Sem a hatul valocat hog hatra teken- 
tenenc, de mind ezoket az zent haromfagnac feneffegos zinenec 
tik5rebe latioc meg mind orocke, A filnec hullafaes of igon
35 meg nilic, es meg bodogul, ho£ mind ammenei vduarba valami- 
nemű ifteni diceret vagon, es mind az edos bodog ana Maria 
mind a zamtalan zizeckel valaminemű dicerettel, es eneccleffel 
diceric az zentharomfagot, es mind az zamtalan zentoknec, es
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angaloknac eneklefűket, es miuel az űrűc iftent dieeric mind 
nilvan meghaíac, es || meg ertic, Kibe mind űrűcke edefkűdnec, 201 
es vigadoznac, Az illatozafees mind ammennei vduarba valami­
nemű edeffeges illat vagon ki zarmazic a zent5knel teftűcbűl, 
es lelkűéből, az zamtalan angaloctol, es a criftofnac, es az ziz 5 
marianac teftűcbűl, es lelkűéből, es Ű tiztafagos zizefegűcbol, es 
mind a foghatatlan zent haromfagtol minemű edűffegűs kevana- 
toffagos illat zarmazic nilvan meg erzic mind űrűckűl űrűcke,
Az zanac neldűclefe es valaminemű edűffeges io iz vagon mind 
ammennei vduarba mindűn terűmtűt allatocban, es a terűmtűbe, 10 
ezt a neldűcles mind telyeffeggel meg || érzi Es ekkeppen nag 202 
edűlTeggel es nag vigafaggal az angali kenerrel mind űrűckűl 
űrűcke elnec Amen, Mafod ielűs vigafagoc vagon mindűn idue- 
zűltecnec, Az űrűc hazanac nag vigafagos kyeffegebűl, holot 
mind a bodogoc lacoznac, Mert oth az zent martiromoc vera- is 
goznac miképpen a piros rofa Az zizec miképpen a kedues 
feyerfegűs lilium Az űzuegűc miképpen az edűffegűs illatu viola, 
es mind egeb zantalan zentűc, miképpen kilűmb kilűmb zepfe- 
gűs veragoc, Kirűl zent eghaz ig enekűl, monduan Vram min­
denható iftenfeg atte zentid veragoznac miképpen a lilium alle- 20 
luia, es leznec te elűtted miképpen a balfamomnac illatfa alleluia, 
Azért iol ezűncbe vegűc, mert vgmond a magarazo iras, hog || 
az űrűe hazaba lakozoknac a helnec generfifegűs kieffegebűl 203 
ielűfben három űrűmoc lezen mind űrűcke, Elfű űrűmoc, mert 
latyac meí igűn fenlic a nag velagoffaggal, Mafod, mert latfac 25 
mel igűn tindűclic a nag zentfeggel Harmad, mert latfac mef 
igűn zelűs a nagfaggal, Elezteb mondatic hog a bodogoknac 
űrűc hazaioc igűn fenlic a nag velagoffaggal, mert ammennei 
varofnac mindűn piacza, es mind ű kű fala fenlic tiztafagos aran- 
bol, es az ű piaczyat, es minden vczaiat pagimentomoztac fenűf- so 
fegűs, es tiztafagos nűműs dragalatos kűuecbűl, es az ű vcain 
alleluia enekűltetic, Mint irattatic Thobiasnac kűnveben, es 0 
capui II tindűclic, es fenlic dragalatos nűműs gűngűckel, es a be 204 
menűcnec nilvan vannac, es oda bevitetnec erdűműknec ioza- 
gaual mind azoc, kik ez velagba criftofnac neueiert nomorgattata- S5 
nac Miképpen ana zent eghaz eneccli, Azért nem illic iduezilendű 
embernec megzomorodnia, es bánkódnia ha valaminemű koor- 
fag, Auag egeb haborufag vtet illetendi, de kel neki bekeuel
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zenvedni a criftofert, ha e gongos capun akar bemenni az órok 
hazaba, mert e capu nem egeb hanem cak haborufagnae beke- 
uel való zenvedefe, es mind egeb nemű lelki iozag, mert ezoc 
mondatnac ammennei £óngoknee Azért e capun Valaki be menend 
5 ezt az vr iften vnommaga vigaztalya meg, Kiről v^mond az ||
205 zent iras, Es eltörli az zent iften az zentoknec z5meir61 mindon 
konhullataft, es immár nem lezen fern firas, fern ohaytas, fém 
cayaltas fém touabba keferűfeg, Zent Janos meg irta, Azért 
ammennei varos fenlic mindon iozagos generűfeggel, kit fenki
io megnem monthat, es megnem gondolhat, es of igón fenóífegos, 
bog nincen zikfege a napnac velagofitafara, Mert mindon iga- 
zaknac lelke oth olyan fenos miképpen a nap, Ennec fölötte az zent- 
haromfagnac fenoffege velagofitia vtet, es az iftennec barana az 
oth való zouetnec Mafod órómóc lezon az 5roc hazaba, Az az A-
206 menorzagba lakozoknac a helnec nag zentfegerol, Mert lat||iac 
mind oroeke mef igon tindeclic a nag zentfegtol, Kiről igmonda 
Jacob patriarcha, Bizonaual e hel zent, es en nem tudomvolt 
Es of igon zent, es of igon tizta hog о benne femminemű ekte- 
lenfeg nem lelettetic, Kir51 vgmond az zent iras, Oda be nem
20 megen valaminemű fortelmeffeg, hog mi oth tenne vtalatoflfagot, 
Mert oth,zent a nemzet, es a nép megvalogatoth, Es of igon 
zent, ho£ oth femmi gonoz nem lelettetic, es femminemű io el 
nem enezic, Kiről zent Bemard ig zol, monduan, Nem tamad 
oth gonoffag, fém teftnec garlofaga, Oth nem naualgat, femmi- 
25 nemű coorfag, es felnminemű zűkíeg nincen oth, boytolefnec 
farradafa, fém ellenfegnec kefertetj, Nincen oth byn theterre-
207 való akarat, fém kedeg vettkozetre való ]| tehetfeg, Sem egeb 
nemű gonoífag de oth of ig5n zentfegos a hel,, Miképpen zent 
Agofton. doctor monga, hog oth vagon cak vigafag zomorufag
so nekil, egeflfeg corfag nekil, Eleth halai nekil, Oth vagon vela- 
golfag fetetfeg nekil, Bekefeg haborufag nekil, zeretet gűlofeg 
nekil, Orzag változás nekil, es mindón io mindon gonoffag nekil, 
Oth az yfyvfag foha megnem venhozic, Oth az eleth el nem vegez- 
tetic, Oth a zepfeg foha megnem heruad, Oth a zereteth foha meg- 
35 nem lankad, Oth foha valaki megnem iyed, Oth az egelfeg foha 
megnem corul Oth a vigafag foha megnem kiffebűl Oth banat foha 
nem lezen, Oth faydalm foha nem zenvettetic, Oth keferűfeg
208 foha nem || eróztetic Oth a firas foha nem hallattatic, Oth a
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zomorufag foha nem lattatic Es oth a vigafagh mind бгбкке 
tartatic, Mert oth a nag felfegos ioot ammeg bodogultac mind 
бгбске biryac, kynel iobbat бгбске foha nem kevanhatnac, Azért 
méltán fegelmezi emberi vakfagot zent Anfelmos doctor moud- 
uan Embor mit budofol teftoua kerefuen e velagi iozagot zeref- 5 
fed az eggetlen eg ioot kiben io vagon vagon, Ha igon kedues nekod 
az zepfeg, oth az igazac olian fenofec mint a nap, ha kevanod 
azt, ho£ igon erős leg, oth hafonlatofoc lezonc iftennec angali- 
hoz, Ha kevanod bog hozzu eletű leg, oth orocke való egefifeg, 
es eleth vagon, ha keuanod ayo etelth italt, oth meg elegod- w 
nec vrnac |j dicofegebol, es meg rezogodnec iftennec hazabeli 209 
beufegbelol, Ha kedues nekod az zep edos hangoíTag oth anga- 
loc enekolnec, Ha keuanz tiztoffegot, es kazdagsagot, Oth vrnac 
haza telyes mindon kazdagfaggal, es mindon tiztoffeggel, Azért 
tauozzec el mű tolonc e velagnac zeretetj, kibe fenki vg nem is 
zúletic hog megne halna, Es iarulyonc eloue a iouendo velagnac 
zeretetire, kiben kiki mind оГ igon meg eleuenodic, hog orocke 
touabba nem feel hog megh halyon, Harmad ielos бгбшбс lezon aim 
meg bodogultaknac a helnec nagfagarol, mert latyac mind бгбске 
mei' igon zelos a nagfaggal, Kiről igniond azzent iras О iften lato 20 
neep, mef igonnag az iftennec haza, es igon nag || az 6 tartomana- 210 
nac hele, Nag, es nincen vegezetj, Harmadzor monga e próféta 
na£nac, mert nem elegodic annac nagfagarol codalcodni, kiről lezon 
mind ammeg bodogultaknac el amelcodafoc, es el codalcodafoc, 
micoron latyac 6 orzagoknac nagfagat mindonoft61fogva, es 25 
mind azokat melieket, es minemű adatokat teromtoth vr iften 
6 benne, es egebit mindon helen, Kiről igniond az zent iras 
Tahat accoron lathni kezdez, es beuolkodol, es atte ziued elco- 
dalcodic, es el zelofodic, lathvan orzagodnac nagfagat, es te 
palotadnac zepfeget, es 6 birodalmanac batorfagat, hog бгбске зо 
foha tőled el nem vetetic, holoth orzaglaz miképpen keraf, es 
keralne azzon, 61tozuen of araiías ru||haba, Kit embort megnem 211 
moudhath, es ziw megnem foghat, ki lezon meg ekofilven dra- 
galatos kbuekkel, es nomos ^5ngockel kiről az edos bezedű zent 
Bemard igmond, О ayetatos leloc, gondolyadmeg minemü 35 
lez6n tahat accoron atte dicofegot, micoron 61t6zendol az vy 
ruhaba, es a fen6lfeg6s oltozedbe, ki lezon mind6n dragalatos 
nomos кбиесЬб! meg ekofilven, kibe tahat fenlic anne dragala-
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tos gong zom mene iozag e velagon allelógbe vagon, Azért 
oda fieífónc en zeretó leanim, holot ilyen nag dieófeggel, es 
vigafaggal micoron elyónc, es meghalni touabba foha nem 
felóne
5 Harmad ielós vigafag lezon ammennei hazaba az zamtalan
212 vigafagos, es nayaf||fagos tarfafagbalol, ki a nag zentfegós viga- 
fagoí óregeyti mind órócke, Mert оГ igon nomos, es оГ igon 
kedues a bodogoknac 6 vigafagos tarfafagoc, bog ha lathhatno- 
ioc imma ammennei kififeb megbodogult lel5cnec zepfeget,
10 mind ez velagbeli keralne azzoiíoknac, es leanocnac zepfegoc, 
es annapnac cillagoknac es mindón terómtóc allatoknac zepfegoc 
olan volna mint eg meg vaculí, es el aggot megpoccloft, es 
ektelenilt azzoniallat az eg megbodogult lelóknee zepfegehoz 
kepóft, Azért ha ammennei kiffeb bodogult lelóknec zepfege felül 
ismulya mind ez velagbeli nómóífegót, es zepfegót, Mith aleytaz 
tahat mene lezen az zamtalan zentoknec, es angaloknac о no-
213 móffegSc, es zepfegoc kiknec tarfafagaba orzaglaz me||ne viga- 
fagoc vagon mind az zamtalan angaloknac, es az zamtalan 
zentoknec, .Ezt megbizonitta zent bemard doctor, monduan, otk
20 ammennei hazaba mindon vgan zeretj egmaft mint vnommagat, 
es igaz vgan örül mafnac dicofegen mint igaz az vnmagaen, 
De vg ha ez velagba igen toth Azért ebbelol ezongbe vehettoc, 
hog anne oromé lezon mindonnec mene zentoc, es angaloc a 
menorzagban vannac Ennec fölötte lezon orómóc ammennei 
25 bodogoknác, mert mindón egmaft meg efmeri, es megtugga mi- 
nemű tartomambol való, es minemű nemzetből való, esm eíizón  
ala zallat mind kezdettólfogvan, kit megbizonit zent gergór 
doctor, es v^ mond, Azentóc nem cak azokat efmeric kiket e
214 velagba efmerte, de meeg idegónókethes kiket foha nem |j lat- 
3otac, es nem hallottac, azokates nilvan efmeric, es mind neuóc
zerent megtuggac kis mi Azért mindón iol ezebe vege, ki mico­
ron az óróc hazaba iutand, es azt íatanga, hog az ó atta, Auag 
anna, fia, auag leana, Att'afia Auag io barattya eleibe iarulnac 
es nag órómmel, es nag edóífegós ólelettel, es nag bekefegnec 
35iegeuel vtet fogagac, es veezic Yalyon mene vigafagoc, es mene 
nag edóífegós orómóc mind ebbe lezon, Kiket micoron latandnac 
hog az angalokhoz eggefiltenec teftnec minden garlofaga nekil 
ojrócke veloc lac ózván, Ennec fólótte órilnec micoron latt'ac
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apocclot, es mind a benne valocat, kiket mind nilvan megefmer- 
nec, es meglatac minemű es mene binnel elveztenec, es || abbin- 215 
nec zörnűfeget, es a kennac mene volthaat nilvan meg eímeric 
mind бгбске, kiről Yronc vnonmaga bizonfag, holot v£ monda 
Nincen оГ elreytot titok, ho£ ki megnem ielontetic,, es femmis 
nincen оГ igon reytogbe ki megnem tudattatic Es hog lattyae 
orűlnec rayta három ocaert, Mert ha valaki oth latnaia attat 
annat, Auag fiathes Elfe ocaert ezt latvan 5rűlnec, mert ebbelól 
meg eímeric az iftennec 5 nag igaffagat, hog az 5 ellenfegen, 
es mind az vtet zeretoknec ellenfegin bozzut alloth, Kit mind w 
megbizomt az zent iras, monduan, Orul az igaz micoron lattya 
a bozzu allaft, Mafod okáért ez latvan orilnec Mert lattac az 
iftennec nag irgalmaffagat, Kit toth 6 veloc, hog a nag kegelmes 
iften attavolt nekic annera о malaztyat e ve||lagba, kiuel 5k 216 
iduoziltec, es 5 vel5c el nem veztenec, es ebből az vr iftent is 
incab zeretic, es mind бгбске neki róla halat adnac, Harmad 
okáért orűlnec, mert e latvan ammennei dicofegh incab keduefb, 
vigafagofb, edelíegofb, es kellemet6fb, Mert v^mnndnac meft6roc 
ho^ ha a feteti melle vetic a feiert, es az zornű melle a zepot 
inkab megteczic a feierfeg, es az zepfeg Ezt meg efmerhetiöc 20 
cak ebb61es, mert ha ez velagba nem volna z6rnűfeg, es gonof- 
fag, tahat a zepfeg, es a iozag foha nem volna ilyen kedues, 
es ilien kellemetes, Tahat tekenc felyeben, es veiled iol rea 
elmedet, mert ha ilen vigafagos, es ilen nag naiaűagos a bodo- 
goknac, es az an^aloknac 6 tarfafagoc, mit aletaz [| mene viga- 217 
fag, es meí nag бгбт lezen latnia a nayafíagos zentoket A na^ 
felfegos tizt6lendo azzont, foldnec mennec keralne azzonat, es 
6 edoffegos zent fiat latnia, es tarfafagba vallania, es veloc 
mind бгбске vigadoznia, Kir51 v^mond zent bemard, hog am­
mennei paradicomba femmi nincen na£ob vigafag, mint latniaeo 
a iefuft, es az ziz mariat 6 coronaiogba, mert a criftus angalok- 
nac ek6ífege, es ammennei vduarnac vigafagos dicofege, es mi 
feyonc, Mi kedeg 6 tagia vagoné, miképpen zenth iras valya, 
es iollehet a fS vifelie a coronat, demaga az alfo tagoknak es 
nem keuefeb tiztoflfege vagon bel6le mint igaz affonec, Azért 35 
valamene tiztoffege va^on a criftofnac, es || 5 zent annanac218 
ammennei vduarban, igaz vgan mienk mint igaz 6uek mind 
Örockel бгбске,
ь*
Neged, es nag ielos vigafag, es tiztoifeg lezen ammennei 
hazaba ammeg bodogultacnac a teftnec nag fenoffegos dieofege- 
rol, kiuel meg ayandocoztatic mind огбске, Mert miképpen e 
teft e neg fo elteto allatogbol vagon zerezuen iftentol, Tudna 
5 mint, főidből, vizbol, es egbol es tuzbol, Ezonkeppen neg ayan- 
doccal lez5n meg ayandocozvan, Tudnamint, Nomos gengefegos 
hatofag nag hamarfagos ferenfeggel zenvethhetetlenfeggel, es 
nag fenűifeggel, Ezt Vronc iefus megbizonita mind thetemeneuel 
mind bezedeuel hog e nag dragalatos nomos ayandococcal ayan- 
219 dozyameg mind az vtet zeretoket || A gengefegos hatofagnac 
ayandocat meg peldazyat, es megbizonita thetemeneuel 6 zile- 
tefebe, es feltamadafaba, Mert az 6 zent annanac mehebol v£ 
ioue ki, hog az zizefegneec tiztSffege egezlen megmarada, Ezon­
keppen vg tamada felees hog a coporfo fel nem nilec, es а 
is peeetóc egezlen megmaradanac Ezonkeppen lezen minden dieo- 
ult teftnec о nomos gengefegos hatofaga, hog minden állaton 
áltál megen az allatnac meg zegefe nekil Az zerenfegnec ayan- 
docates megpeldaza, es megbizonita, merth Micoron zent Pet5r, 
es zent Janos eyel a tengeren halaznanac, Íme nag hertelen- 
20 feggel laatac vroncat a tenger hatan zarraz labbal iarnia, A zen- 
vethhetetlenfegnek ayandocathes megpeldaza, micoron a veg 
220vaearan a keneret || valtoztata о zent tefteue, es az apoftolok- 
nac ada etelre, Kit meg raganac, es megnem feruec, maga 
meghalandó teft vala, A fenSffegnec ayandokathes megpeldaza, 
25 Micoron a thabor hegen az о zent teftet valtoztata e velagos 
napnac fenoffegere, Azért mind ez5gbel51 azt ada meg efmer- 
n5nc, Hog minemö dicofeggel, es tiztoffeggel aff5tamada fei, 
kit az zent iras nekonc vgan ezonkeppen megbizonit, monduan, 
Varyoc az iduezithoot mű vroukcat iefus criftuft ki meg epeytj 
3o ammu alazatos tefttonket, hafonlatvan az 6 teftenee fenoffege- 
hoz, Mafut meg vgmond az zent iras, Tuggoc hog micoron meg 
ielonendic hafonlatofoc lezonc о hozzaia, De meeg mind ennec 
főlőtte hog incab magat velonc rezeffe tege, es mö vtet hiu5b- 
221 ben jj zolgalyoc, es diceryoc, nem elegodec meg ewel, hog e 
35 nag felfegos dicofegSt nekonc adnaia, thetemeneuel es meg­
peldaza, es zent iraffal megbizonita, De meeg ennec főlőtte 
mondafauales megigere adüia, Holot az ewangeliomba vg monda, 
ffenofkódnec az igazac miképpen a nap 6 attyocnac orzagaba,
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Ime a naphoz hafonlya az 6 i5uend5 dicofegoketh, Mert embo- 
roknec latafara nem lele énnél nagobbat kihoz hafonlotta volna, 
Azért igon méltán hafonla e felfegos bolcefeg a naphoz mű 
teftonknec e neg ielos dicofeget, Mert ha iol meg latt'oc e napba 
e neget lelyoc, Mert о gengefegos ható allat, Ig5n Térén allat, s 
kent 5 nem zenvethet, es igon fenos allat, Azért || Elfe tulay- 222 
donfaga ez a napnac Mert 6 ható allat, Kit nilvan latonc, mert 
az 6 fene Soda nemos gengefeggel az ivegon áltál megen, es 
az ivegot megnem tori Ezonkeppen ammeg dicoűlth teft min- 
don erős állatokon áltál megen az allat egezlen megmaradván, ю 
Kiről vgmond a próféta föltár konbe, Yram iften en atte neuedbe 
а ko falon áltál megoc Mafod tulaydonfaga a napnac ez, mert 
5 igon feren, Jóllehet nekonc nem teczik, Demaga az iftennec 
nag hatalmaffaga, es о nag bőlcefege vtet v£ zerzotte hog eg 
eyel, es eg .napon 6 of igon nagot, es of igon fokát föl' ho£15 
eg el loth nil zaz eztendeg annet nem mehetne, de ammeg 
dicoilt teft énnél ferenb lezen, Mert || vg tarttyac doctoroc, Ho^ ; 223 
mint embőrnec elmeie mef igon feren ilyen feren lezon a tefth- 
es, es mef hamar embernec zemenec latafa ezt iol tuggoc, mert 
ha fel tekent legottan a lathas fel űtj ammennet Ezonkeppen 20 
ammeg dicoilt teft cak eg zom pillantafba valahol akarya ottan 
oth lezen, Harmad tulaydonfaga a napnac ez, mert 0 kent nem 
zenvethhet, ezonkeppen ammeg dicoilt teft, ha meeg pokolnac 
tizében menne be meges femmi kent nem zenvedne, Negyed 
tulaydonfaga e napnac, mert 0 igon fenos, ezonkeppen ammeg 25 
dicoilt teft lezon igon fenos minth a felfegos bolSefeg megmon­
dotta De miképpen ezt kelyon ertenőnc || vegoc iol ezoncbe, 224 
mert iduezilendo embernec igon kedues, es igon kevanatoffagos 
hallania, es tudnia Mert ammeg bodogult teftnec íme három 
dicofegős ielos ayandoca lezon Tudnamint, A gengefegos ható- so 
fag, A hamarfagos ferenfeg, es a kenzenvethhetetlenfeg mindou 
meg bodogultaknac egenlokeppen adattatic, De ime negedic Az 
az, A zepfegős fenoffegnec dicofege ez mindennec erdome adat­
tatic, Mert mindon igazac meneuel tob erdomot e velagban 
gfitottenec, anneval nagob lezen 6 teftoknec dicofegos fenoffege 35 
Immár ved iol ezodbe, mert meeg cak a kis germoknec, ki a 
kerezth vizben igazultmeg Ennec a tefte lezen fenos miképpen 
a nap, Minth vronc iefus ammű iduezitenc megbizonitta, mond-
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225uan; Fenófec leznec az igazac miképpen a nap 5 atyok||nac 
orzagaba, Immár veffed iobban reá az elmedet, Mert vgmond 
Yfaias propheta, hog e nap iteletnec víanna hetczór lezen fenófb 
énnél minth imma, Kit zent iras ma^arazo meftór ekkeppen ma- 
s^araz, mondván, Micoron iften e velagot terómte E nap ki ez 
velagot velagofitta hetzór vala énnél velagofb mint imma De 
immár micoron fold, men, es e velag mind megvolna terómtven 
Mind ennec vtanna iften embert terómte, es neki parancolatoth 
vete es a parancolatoth nem tarta, es a parancolatnac megtórefe 
10 ezt teve hog ember nem cak vnommaganac vezte el tiztóffeget, 
de meg énnél fol6tte iftennec oí igon vtalatos Ion a bin, hog 
abbinnec miatta meeg a fenóffegós napees 6 fenoffegenec hat
226 rezet el vezthe, Es imma e ve||velagnac velagofith cak a hete- 
dic reze, De micoron vr ifién effóldról abbint elmofanga, es a
ispocolnac arnekzekibe takaretan£a, Tahat az időbe az iftennec 
zent igaffaga a napnac о tiztoffeget meg agga, es meg advan 
hetczór lezön fen5fb ennel mint imma mind brocke, Kit ekkep­
pen bizonit az zent iras, monduan, A holdnac fenoffege lezen 
miképpen a napnac fenoffege a napon Tudnamint, Az itelet 
го napyan, meí napon iften az 6 nepenec febeit bekotendi, es a 
verefegnec .,vak febeit megvigaztanga Es annac vtanna min- 
donnec mvnkaya megfyzettetic az zerent miképpen erdbmlbtte, 
A fizetés kedeg mind ammennei zamtalan dicofegnec közötte,
227 ekkeppen i^ lezon, hog a jj kis germoknec 6 tefte ki meeg 
25femmi ioth nem t5th, de cak a criftafnac kennanac, es halala-
nac erdbmebol iduozilt, Kiből adatoth его a kerezt viznec, ez 
ilen kis germbknec az 5 tefte lezen hetzor fenofb a napnal, 
Mint a bizonfag megmondotta Es immár a mef germoc neuekedot, 
es valami .keves ioth tbth, Annac a tefte anneual lezon fenbfb 
3omeneuel t5b ioth tót, Ezónkeppen erced mind ammennei zentokról, 
Mert ha valamel'ic a maficnal zazzor tób erdőmmel ment be az óróc 
hazaba, ennec zazzor nagobban adatic a fenóffegós zepfegnec 
dicófege Azért immár veffed iol reá az elmedet, es gondolyadmeg 
ammenere tehetőd, mert ha az zentóknec cak ó teftóknec fenóffege
228 ilen Л igón ekóffegós legen, Mit aleytaz ammennei keralne 
azonnac, es az ó zent fianac az angaloknac keralanac, es mind 
ezeknec fölötte a felfegós zentharomfagnac mene legen az ó mond- 
hatatlan, es foghatatlan dicófegóc, es ó órócke való zepfegos, es
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kevanatoffagos fenoffegoc, kibe mind óróckol orocke megvnafnekil 
ed5fk5dnec vigadoznac, es generkodnec mind ammennei bodogoc,
Ith kezdetic alleloknec 6 nag meltofagarol való tanoíag
Megmondatek az iften fel5knec, es zeretoknec az 6 iouendö 
dic5feg5c annera menere lehete, Immár laffoc meg, es iol ez5ncbe 5 
vegoc alleloknekes 6 nomoffeget, es nag ineltofagat Kit mene- 
uel ÍDcab megefmerend||donc, Anneual inkab binnec zepployetol 229 
meg otalmazyoc, Kit megbizonit zent Bemard doctor mondván, 
Meneuel iobban valaki alleloknec meltofagat megefmeri, anneual ю 
inkab megzegonli a gonoz eleibe magat vifelni, Azért alleloc- 
nec 0 nag meltofaganac megefmeretire ielofben baromképpen 
iuthatonc, Tudnamint, Teromtóth allatoknac megefmeretibol, zent 
doctoroknac tanitafokbol, es a criftofnac codalatos dolgából Elfe, 
minee miatta alleloknec meltofaganac megefmeretire mehetonc, 15 
teromtoc allatoknac meg efmeretj, Kire tanit minket zent Pál 
apaftal monduan, Az iftennec lathhatatlan allatj, mint alleloc, 
es az angyal J| embSroctol azoknac miatta efmertetnekmeg 230 
ammelyeket zomonckel latonc. Azért lattyoc efíoldet, es tuggoc 
bog igon nag, De a viz, tiz anne minth effold, Es riuid voltaertb 20 
mind egebeket elbagvan lattyoc a napot, es vg tartyac bolc 
meftSroc, hog na^faga nolc anne minth effold, Azért ha ilyen 
nag e nap kit ilyen kifdednec laatonc Tahat mene ammen kin 
vr iftennec b51cefege vtet zerzotte Tekenc felyeben, lattyoc a 
cillagokat kikről vgmondnac bolcet, hogh ammennei kiffebbik- 25 
es nagjb mind e zelos földnél, Azért ha ilyen igen nag ez eg 
kis cillag, Valyon haat mene mind ammen kyn enne zamtalan 
cillagoc vannac, Es immár a cillagos mennec fölötte || vagon 231 
efmeg eg meii, Ez of igon zep es of igon tizta mint a criftal, 
ez efmeg of igón nag, hog tiz anne mint a cillagos men, Immár so 
mind ezoknec fölötte vagon az zentoknec oroc lacodalmoc Ennec 
kedeg a nagfaga efmeg tizzer felyeb való, es nagob mind az 
alattaualo criftal zinü men es annac afolde of igon zep, es of 
igon fenos, mint ammeg dicóult teft, De mind ezoknec nagfagat 
zepfeget, es mind 5 dicofegSs fenoffeget alleloc folil mulya, két 35 
okáért, Első okáért, mert mind ezSknec nagfaga az iftennec 
nagfagat megnem foghattya, de alleloc megfogya, a benne való 
zent zeretettel kiuel e velagba zolgalta, es dicerte vtet, Mert
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allelöknec mene volta a zeretet zerent vagon, Azért ha alleloc
232 iftent igon zerette, tahat igon nag, ha || keueffe zerette, tahat 
kifded, ha kedeg femmie zerette, tahat femmi Azért cak annera 
foggá alleloc az iftent ammenere zerette zolgalía es dicerte
5 vtet, Mafod oka miért alleloc ammenneknec nagfagat es mind 
5 dicofeget felül mulya ez, mert ezoknec vra, es keralya Azért 
mind ezogbelol adatic megefmernonc, hog mind e£be theuen 
földet, vizet, eget, tüzet, es a nagfagos menneket, es mind 
ezoknec kazdagfagat, alleloc mind ez ezoket felilmulia az о 
io nomos meltofagaual Mafod keppen Allelöknec meltofaganac meg 
efmeretire mehetonc doctoroknac mondafocbol, Azért elezteb 
vegoc eloue zent Bernard doctornac mondafat, ki allelöknec 
meltofagat ekkeppen diceri, monduan О leloc iftennec codalatos
233 teromtot allattya houa vetőd magadat, ha efföldi alla||toth gon- 
i5 dolod, énnél iob vág, ha a napnac zepfeget Sodalod, annal zeb
vág ha ammenneknec magaffagat néződ, Annal magafb vág, 
ha az an^aloknac dicofeget gondolyad, azokhoz hafonlatos vág, 
Mit mongac te rólad о leloc, hanem cak hog atte teromtednec 
vág allatta, zent Agofton doctores diceri allelöknec 5 nag 
*o meltofagat, es ig mond, mert miképpen az iften mindon terom­
tot allatoknac fölötte vagon, ezokeppen alleloc о termezet zerent 
való meltofagaual mindon lathhato állatokat f51il múl, Mert 
femini nincen tehetfegofb, es felfegófb az okos lelöknél, Mert 
valami ennec fölötte vagon, cak a teromto onnom maga Tekenc 
25 feTeben, es iol ezodbe veged mene meltofaga legen allelocnec, 
Ezon zent Agofton igon felmagaztalya vtet, monduan Oth az 
234ór5c orzagban mindSn an^alocat zaz |j ezor ezorzornel bizonfag- 
gal anapnal fenofbnec efmeronc lennie, es mindon zentoknec 
lelkóket angali fenoffeghoz igenlonec nem ketolkod5nc lennie, 
3o Harmadképpen allelöknec nag meltofaganac meg efmeretire me- 
betönc a criftofnac codalatos dolgából minemű dolgot töth alle- 
lokert, Kit hafonla dragalatos genghoz, monduan, hafonlatos 
menneknec orzaga kerefködo embörhöz, ki io gongokét keres, 
lele kedeg eg dragalatos gongot, es minden iozagat el ada, es 
35 megveue vtet Criftofnac haat tulaydon, iaua es marhaya volt 
ez velagba Tudnamint öltöző ruhaya, anna, tefte, vere, eleuen- 
fege, es lelke Es e dragalatos nomös köuet mind e hat keppen 
235 való iozagat el ada, mert az 6 ru|jhaiat ada a fezitöknec, Annat
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a tanitvannac Teftet a nag verefegre Veret ki ontaíra, Eleuen- 
feget a halalnac, Es az 6 zent lelket 5 zent attyanac, es ekkép­
pen ez nomos góngót ammi lelkónket maganac megveue, Tekenc 
felyeben, es ved iol ezodbe te lelkodnec 5 nag meltofagat, Mert 
az kynee angalocnac ezori zolgalnac, allelokert harmicz barom s 
eztendeig zolgala, о erotte mvnkalcodeec, о erotte farrada, о • 
erótte predicalla, о erotte zenvede, es mind о eletinec ideien 
er5tte nag hiwfeggel zolgala, Kiről vg monda ónnómmaga, Еиь 
bornec fia nem i5th zolgaltatnia, de zolgalnia Mit aleytaz ha 
emboróc kózót ilyen igon nag bin legon az zolganac berec meg- ю 
nem adnia, Vghog men||be kealto binnec mondaffec, Minemű 236 
hint az tezon, ki criftofnac zolgalattat megnem agga, De 5 tőle 
alleloc kiért enne nag mvnkaath toth a binnec miatta elveztj 
Mel' igon nag bin e legen, Zent bemard megielóntj, mondnan 
Criítus ki önnön tulaydon vérét allelokert kionta nem keueíeb 14 
haborgataft zenved azoktól kik allelkoket binnec miatta, es 
gonoz kiztoknec, Auag gonoz peldanac miatta 6 tőle elveztic, 
Minth igaz azoknac miatta kik a kereztfan vereet ki onthac Te­
kenc felyeben, es ved iobban. ezodben alleloknec 6 na£ melto- 
fagat Kiért ammennei keraf nem cak ennec focat zolgala farrada, 20 
es zenvede, de meeg 0Г ig5n nagra bocűle, bog a kiket latha 
elvezend5nec lennie, Azokat megfirata, es firtaba micoron be, 
megenvala || ierufalembe ezt mongauala, О Jerufalem ierufa- 237 
lem ha te megefmerned a read iouendo vezelt, te imma nem 
orilnel, de envelem egetombe firnal, Azért mind ebből agga 25 
meg efmernonc e nag felfegós bolcefeg alleloknec 0 nag melto- 
fagat Mert a nag hatalmas cazaroc, es a na£ felfegós kerafoc, 
es a na£ b51c doctoroc kifded állatért, es kévés okért nem 
zoctac firaft tenni, De az 5 firafoknac igon nag okanac kel 
lennie valaminec, Ezonkeppen a Criftus ki ammindonhato atanac 30 
bűlcefege, es mindon keral'ocnac keralya, nem keues oka lón 
az 5 firafanac, de bizonanal igón nag, mert nilvan latfauala 
az elvezendó lelkóknec imez barom nag vezedelmet, Egget ezt, 
bog a halalatlanfagnac miatta az 0 kennanac halalanae erdome 
femmit || nekic nem haznalná Mas vezedelmet latfauala ezt, 238 
hog e dragalatos nomós lelkót, ki vagon iftennee zómelere 
terómtven, ezt a binnec rutfagos ondogfagaual erdogne zomelyere 
valtoztatfac, Harmad vezedelmet lattyauala, ho^ minemű nag
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kemenfegüs fentenciat feiokre adandó lezen, micoron nekic ez 
nag iái vezikkel való igékét feiokre oluaffa, monduan Menúetoc- 
el atkoztac en t51em az 6r5c tízben ki meg vagon zerezuen 
erdognec es mind az о angalinac Azerth mind enne foc bizon- 
5 fagbol nil van megteczic, mel' igon nag legen allelSknec 6 mel- 
tofaga, Kynec a keg5s iften ilyen nag dicofeg5t zerzot adnia 
Es kit a felfegos bolcefeg of igon draganac bűcűle, hog fold 
men, es mind ezokbevalo kazdagfag nem illeec arraba Mert
239 mind ezoknel draga||latofb, de ki mindonnel felyebvalo es dra- 
10 galatofb, cak ez adathec arraba Tudnamint, Az artatlan criftus,
ki onnommagan veue meg onnom maganac, Azért immár a 
Criftus műfeyonc, es mű tággá vagoné, es innectoua 6 tőle el 
ne zakaggonc, de mind orockol бгоске vele lacozzonc, es viga- 
dozzonc, de miképpen ez leheffon, zikfeg megtanulnonc, A tanu- 
15 fag ez, hog micoron teftoncben, Auag lelkoncbe tiz tamadanc, 
ezt vg ottan kel megrekkentenónc, hog langat ne vethbeffen, 
A teftnec tüzet kel meg rekkentenonc A kegos anahoz való 
kSnorgeffel, es az 6 zent fianac kennanac halalanac meggondo- 
lattaual, es az ayetatos ymadfagnac vizeuel, Allelócben tamado 
20 tiz, A haragoffag, gülőfeg, iregfeg es engedetlenfeg, kic tamad-
240 пас К min.d az atkozot keuelfegbol, Ez ilyetén atkozot erdogj 
tüzet megkel retkcnten5nc, es megkel oltanonc az zent beke- 
fegnec alazatoffaganac, es engedelmeffegenec zentSlt vizeuel, es 
ig langat nem vethet, es az iftennec lakodalmat megnem goyt-
25 hatfa, es ekkeppen a porito panaztol megmenek5dic Kir51 v£mond 
a propheta föltár kAnbe, Yram tűzzel goytakmeg atte zentfegos 
lacodalmadat, Iftennec lacodalma alleloc, kiben az zent bekefeg, 
alazatoffag, es engedelmelTeg vagon Ennél zokot iften lakoznia 
mind e velagba, es mind a iouendoben 3
3o Vrnac Neuebe kezdétic zentfegos eletnec felyeb való gra- 
dica, Tudnamint, haborufagot bekeuel zenvednie
241 Sok az igazaknac haborufagoc, es || vr iften mind ezocb&l 
megzabaditta vket, Azért minket inth az zent iras monduan, 
A bekefegnec napyan el nefeletkozyel a haborufagnac napyarol
65 Se kedeg a  haborufagnac napyan el ne feletkozyel az oroc 
ionac napiarol, Jól ez5ncbe vegoc, es zyuongdie erolTen be nom- 
yoc, hog az iftennec irgalmaíTaga of igon nag, hog a iouendo 
kénért ez velagon való úaualanac bekeuel való zenvedefert veezi
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Vgan tezon mint az ol' embor kynec volnál ados e£ mafa aran- 
nal, es venne tőled e mafa aranert az zam vet5 penznec eggi- 
ket, mert mei kicinded, es mel' keues eg pénz a mafa arannac 
ellene, ilyen keues ez velagban való nauala zenvedefonc a i5vend5 
kenhoz kepoft, Kiről a zent || iras igmond, Napot adek nekod242 
eztendoiert, Ved iol ezodbe, bog igon foc iozag io émb5rnec 
haborufagot bekeuel zenvedefbol, Elf5 iozag ez io belőle, Mert 
iften ennec miatta meg őrizi az 6 valaztattait, meg otalmazya, 
es megkertoli vket a haborufagnac kerteuel hog a zomac meg 
ne marya vtet kik kedeg ez souent elzaggatyac ez5ket a pocol- 10 
beli zomac megmarya, Mert imán va£on, hog moyfes elvethe 
kezebSl a vezzót, es zomac kegoua valtozec Ezónkeppen valaki 
iftennec vezzSyet, Az az, A nauala zenvedeft bekeuel nem 
veyendi Neki valtozic 5r5k halaira, kit megbizonit az zent iras, 
monduan, Valaki a fejeimet £űl51i, ez meghal Azért a vezzo is 
megnem 51, de a zomac meg 51, Mind ez5cb51 nilvan meg 
efmerhettoc, hog a vezz5n erte|jtie e velagj nauala zenvedes, 243 
es az zomac kegon az 5r5c halai, Zent gerg5r doctor es igmond, 
Valamit tezen а сер a búza magnac, es a reez a vafnac, es a 
tűz az arannac, ez5nt thezi a haborufagnac bekeuelvalo zenve- 2<> 
defe a valaztattaknac, Mafod iozaga a haborufagnac bekeuel 
való zenvedefe ez, mert arra kezerit, hog iftent kereűoc, Kir51. 
az zent iras igmond, Kendbe orczayokat zegenfeggel, es keresic 
atte neuedet Az zent ewangelium es igmond, A tekozlo fiú 
naualara Ívta, es 5 attahoz there, Zent gergSr doctores igmond, 25 
Az vr iften nemelecnec ith e velagba keduez, hog vket i5uend5be 
g5t5rye, Es némelyeket azért veer ith, hog vket 5r5cke ne verne, 
Ez5n doctor efmeg igmond ha vr iften a nauala zenved5knec 
ammennei 5r5cfeg5t adni nem |! akarnaia vket e velagba a nauala 244 
zenvedeífel nem naualgatnaia, Harmad iozaga a haborufagnac зо 
bekeuel való zenvedefenec ez, mert ez ilyetén emb5rnec iften 
tarfa, Kit megbizonit az zent irasr monduan, Vele vagoc a habo- 
rufagba, megzabaditom vtet, es meg dic5yt5m vteth Mafut meg 
vgmond, Vr iften mellette vagon azoknac kik meghaborottac 
ziuSkbe, Nabokodonozor keraf danielt bevethe harmad maga- 35 
val az eg5 kemencebe, betekente, es lata negedSt vel5c hafon- 
latoft iftennec fiahoz, Neged iozaga, Mert miképpen a tűz meg- 
tiztith, Azonkeppen a haborufagnac zenvedefe feyer bíborból 
cenal embűrnec ruhát, Kit megbizonit az zent iras, monduan
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Adatec neki öltözet feyer, es fen5ffegos bibor bol, kyn codalko-
245 die mind || ammennei vduar, monduan Ez5k kik oltSztec feyer 
ruhaba honnat iottenec, ffeleletoth vonek, monduan, Ez6c azoc
5 kik iottenec nag haborufagbol, Ötöd iozaga, mert erd5mli e 
haborufagnac zenvedefe, az ifteni vigazíalaft, Kit a zent iras 
megbizonit, mondván, Az akki nect5c vette e naualat vgan azon 
hoz nectoc elmeg oroc vigafagot Halyad mit mond a bizonfag 
a xpűs Bizon bizon mondom nektoc, mert []ty firtoc, es ohay- 
10 totuc, e velag kedeg orűí de attű zomorufagtol fordul vigafagra 
Mert iouendobe a haborufagbavalo ken hullatafnac eg coppenete 
valtozic azoc köböl vigafagnac boraual, mert iruan, hog a habo- 
rufagot bekeuel zenvedoknec konhullatafat iften onnommaga 
törli el, Vghog, touabba nem lezon* fém ohaytafa, fém firafa, 
15 fém halai mind orSckol огбеке, Hatod iozaga a bozzufagnac,
246 es haborufagnac bekeuelvalö zenvedefe||nec ez, Mert martirom- 
fagnac coronaiat erdomli, Kit megbizonit zenth Gergor doctor, 
monduan, N’ak vagas nekil mártírommá lehetSnc, ha bízonfaggal 
lelkóncbe bekefegottartanddonc,Mert nagob zenetlen haborufagba
го lennie, es о benne bekefegot tartania, honnem egzor a tor ala 
embornec nakat vetnie, Azért tudnonc illic, hog bekefegót tar­
tania habqrufagba, malaztnac nagob iege ez, honnem haláttakat 
feltamaztani es korocat vigaztania, kit zent gergör doctor ig 
bizonit, monduan, Nagobnac aleytom haborufagba a bekefeg 
25 tartaft iegoknel, es coda theteloknel Mert a temezet nem agga 
hog a haborufagba bekefegonc legen, de ezt a malazt agga, 
Azért a beketelenoc azt'mutattac, hog iftennec malaztta nincen
247benn5c, micoron jj a toth bozzufagot bekeuel nem zenvedic, de 
cicorog mint a kenetlen zekerbe való kereek, es megpattan 
3o mint a tűzbe t5th ires fazeek, Kiről zent Gergór doctor igmond, 
Emb5r miuemű legen onnSmmagaba, ezt attoth bozzufag meg- 
ielontj, Azért mind ammennei zent matiromoc cak ez haboru­
fagnac zenvedefeiert ammennei ielos tiztoffeguec coronaiat, Kiről 
zent Agofton doctor igmond hog herodes keral' foha az appro 
35 zentoknec zolgalattaual annet nem haznala, menet gűlefeuel, es 
haborgatafaual, Heted iozaga, mert ez iftennec fiaua tezon em- 
bort, Kith onnommaga megbizonit a eriftus Monduan, Bodogoc 
a bekefegofec mert vk iften fianac hiuattatnac Sent Gergor 
doctorees diceri, es vgmond, A gonozoc kik minketh || ith no-
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morgatnac, iftenhöz mennie kezeritnec, Azért fenki a habom- 248 
fagnac zenvedefet kifded iozagnac ne itelye, de igon nagnac 
aleyca, Mert nem cak a felfegos iotol adatic, de meeg a felfegös 
iobaes volt, kiből úilvan megteczic ionak lenni, Mert a crif- 
tofba fém egeb nem lehet hanem cak io, Azért fenki ne legen 5 
közzűlönc of bolond mint a mayom, ki micoron a diofara haag, 
es a diaba zakazt megharapya, es meg érzi a felf5 heanac 5 
keferűfeget, elhagga, Auag elhagittya es ekkeppen nem iut a 
belinec edoffegere Mi kedeg ne tegönc yg, de fogaggoc az 
zentlelocnec tanacat ki a bölcnec miatta igmond, Tárcád a 10 
fegelmet, es eine bocaßfad vtet Mert a iouendobe haborufagh 
foggá azokat kik ma azt eltauoztatyac, Sent Jeronimos irya, 
hog neminemű zent ven iambor az || 6 megcorult taúitvaúat ig 
vigaztalyauala,’monduan, Fiam megne haboroggal atte teftödnec 249 
corfagaert Mert ha vas vág, ennec miatta a rofda rólad elvete- 15 
tie, ha kedeg Arán vág, ennec miatta tiztab leez, es a nagrol 
nagobra vetetöl, Mas atya meg vgmond vala, Micoron iften 
valakinec coorfagot aad, ha ezert zaz eztendeig zolgaltoncvolna 
neki megfem volna foc, Azért ne legen nehez nekonc a naua- 
l'anac zenvedefe, kiből nekonc enne fok iozag adatic, 20
Yrnac neuebe kezdetic zent AlazatolTagnac dicereti, ki 
mindon iozagnac fondamentoma, es zentfegos eletnec felyebvalo 
gradica e folil meg irattacnal kit nekonc dicer a felfegos b51- 
cefeg, es mind vtanna való zent doctoroc, es ekkeppen mondnac *5
Valaki magat megalázva, ez j| felmagaztatic mind felden250 
menn5n Foldón, mert iften malaztyaual megbeuűl, meúbe, mert 
a zontoc kozzűl eg lezen, Diceri mi vronc iefus ez zent alaza- 
toffagot, es mindón tiztoffegre fel magaztalo monga, Kinec oká­
ért minekonc igon zeretendS, es mihozzanc ölelendő es zorgal- зо 
mazatoflaggal kerefendő kit ha meglelhetendonc mindon iozagot 
vele meglelonc, mint a zent iras megbizonitta, monduan Joue- 
nec ennekőm mindőn iook vele egetombe, es zamtalan tiztőffegoc 
6 kezeynec miatta, Azért termezetonc azt agga, es azt mutatya, 
bog minden embor kevanúa maganac a tiztoffegot, es 6 felma- 35 
gaztatafat es ala vetefet nem kevanúa, E kedeg nem coda, 
mert embor a nag felfegos iora vagon teromt|jven iftentol, Miért 251 
ilyen na£ felfegos iozag legon e zent alazatoffag, hog mindön
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iozagot on magaba tart, Azért nem cak vronc dieeri vtet, de 
mind az zent doctoroc mindon iozagnac fölötte magaztatyac 
vtet, kit zent bemard ekkeppen dicer, es vgmond, Az alazatof- 
fag mindon lelki íozagnac keralne azzona, byneknec halala,
5 Fegelmnec draykaia Tudomannac pokere, Zerzetnec eroffege, 
Zizefegnec ekoffege, zentleloknec lacodalma, es zent haromfag- 
nac gazdaia, De mi legen az AlazatolTag Sent gergor doctor rea 
felel, es i£ mond, Az Alazatjífag ez, Micoron valaki 5mmagarol 
kifdedot alith, es egebeknec iovolthat iri^feg nekil, es leloknec 
io febe nekil dieeri Mert az zent emboroc meneuel felieben iozagba
252 haznalnac, Anneual inkab onnommagokat meltatlan|jnac itelic 
lenni Sent Agofton doctores igmond, Az AlazatolTag mind5n 
iozagnac feye, es mindon lelki iozagoknac feyedelmfeget vala, 
es egeb iozagokat önnön ereibe tart Es femmi iozag nineen,
is hog ki minket iftennec, es emböröknec oT ig5n kedueffe tegon 
minth ez zent AlazatolTag Ez az zentfegös iozag, ki nem eak 
ördögöt, de meeg az iftenthes meggozi, Kit megbizonit zent 
bemard doctor es vgmond О bodog alazatoíTag, Ki iftennec 
kegelmeíTegot 5nn5mmagaboz vonza, es о kehatalmalTagat meg- 
2o kot5zi nag az alazatoffagnac ereie, kynec az ifteni felfeg igon 
kvniíen hayol, zent Agofton es igmond Igon nag felfeg vág 
vram, de az Alazatofoknac ziue va^on te hozzad Richardos 
doctor es igmond, Сак ez affelfegos iozag, ki az ifteni velagof-
253 fagot, es ammennet keuanfagot, es zeretetot meg || goytya 
25 embórnec ziuebe lélkobe,' Azért ez zent AlazatolTag kikbe leyend
hiuon nem cak hog e velagba iften malaztyat erdomlic, De meg 
iouendobe vr iftentol nag dicofegot kouetnec, ki dicofegre, es 
ammehnei hazaba fenki nem mehet, hanemha elózer ineelkSdic 
alazatoffagnac vtan iarnia, Kit megbizonit zent Agofton doctor, 
3o es vgmond, Magas ammennei hazanc, es oda menő vth alazatof- 
fag, Azért valaki ammennei hazath kerefi az vtat el ne hagga 
Azért e felfégos iozagot iozagot mindonnec fölötte kel kevannonc, 
es kerefnönc es attól ki athhatfa kel kernonc, Kit ha kerendönc, 
megnem tagadhatia, Mert vnommaga mongya Keryetöc, es 
as vezitöc, kereffetöc, es meglelitoc, Kit ha meglelendönc oT igon 
nag iooth lelőne, ki mindon iozagot felül mul,~ Jelofben imez j|
254 harumba, Tudnamint, Dragalatos voltaual, edoffegös illattyaual 
es 6 zepfegenel Elezteb mondatec, hog mindon iozagot felül múl
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dragalatos voltaual, kiért hafoníac doctoroc két velagos állatok­
hoz, Tudnamint, Az aranhoz, es a balfamomhoz, Kit földön min­
dön allatocat felül mulnac, Es keth allat vetteffet a vizbe Az 
aran legottan a fenekon holot alfob helt leel, oth al meg, A 
bal fámon kedeg fölfe helt tart, ezonkeppen a zent Alazatoűag 5 
alath fekzic mint az erős fondamentom, kynec nineen houa efni, 
kyert ö nag batorfagos Mert zent lelöknec ereieuel tartatic Miért 
az zentleloknec tnlaydonfaga ez, hog ö az alazatofockal lacozíc,
Es miképpen a balfamom a vizbe fölfe helt tart, ezonkeppen 
ez zent Alazatoűag mindön iozagba fölfe helt tart Mert cak ez m 
az zent iozag, ki er||dömlí földön mennön afifel magaztataft, Kit 255 
raegbizonit az zenth iras, monduan, Ki alazatos leyend lezen 
dicöfegbe, Azért a kynel nineen megkereffe, mert cak ennec 
miatta hehet iftennec kellemetös, Kit megbizonit Yfidoros doctor, 
es vgmond Kit ömmaganac kelletlen, iftennec kellemetös, es, 15 
Ki ömmaganac vtalatos iftennel dragalatos Es anneual iftennec 
előtte dragalatofb meneuel valaki ő zőmeynec előtte vtalatofb, 
Mafodzor mondatec hog ez zent Alazatoffag egeb iozagocat 
felül múl az ő edőffegös illattyauales, Dicekődec a bodog ziz 
maria, ki meg vagon iruan bölcnec könueben, Monduan, Micoron 20 
volna a keraf ő haylocaba, Az az, A Criftus 6 atyanac kebe­
lebe, az en nardofom ö illatt'at ada, Az az, En alazatofifagom jj 
az iftennec fiat ala vona eífődre Ez az zent alazatoffag, kit zent 256 
Agofton dicer, monduan, О bizon zent Alazatoffag, ki embőrök- 
nec iftent zűlc, halottaknec eleuenfegőt ada, paradicomot meg 25 
nita, es embereknec leikőket megzabadyta, Azért ez ziz maria- 
nac alazatoffaga lön menneknec laytraia, Kynec miatta iften 
ala zalla földre Ez oka miért zent Bemard ezt monga, Kelle 
iftennec marianac zizefege de alazatofifagnac miatta fogada 
iftennec fiat mehebe, Harmadzor mondatec, hog ez zent Alaza- 30 
toffag felül múl egeb iozagokat ő zepfegeueles, mert miképpen 
ez velag femmit nem háznál a napnac velagoffaga nekil, ezon­
keppen egeb iozagoc femmit nem haznalnac e zent alazatoffag 
nekil, Mert miképpen e nap velag mindőn adatokat megzepit, 9 
raegvigaztal, es megvelagofith, Ezonkeppen ez zent Alaza||tofifag 257 
mindön iozagot meg eköfit, es meg edöfeyt, es iftennec kelle- 
metöffe, es emböröknec kedueflfe, es iduöűegőffe tezi Embörők- 
nec elmeiet megvelagofitta, ziuet megvigaztalya, es megtiz-
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titta, es iftennec lakodalmaya tezi, Kiről vronc iefus xrs 
igmond, 0  hozzaia iouonc, es vele lacodalmat tezonc, Diceretos 
azért e zent alazatofíag mindon iozagnac fólotte Mert miképpen 
a criftufnac zent anna mindon angaloknac keralne azzona, es 
5 mindon malaztoknac megleloye, ezonkeppen ez zent Alazatofíag 
mind5n iozagoknac keralne azzona, es mindon malaztoknac 
lelSye es megtartoya, Es e nekil egeb iozag mind femmi, Kit 
megbizonit az zent iras; monduan, Mindon aran ehozkepoft kis 
• fouence, es mindon ezűft aleytatec 6 előtte mint a faar Az ara- 
10 non ertetic a zeretet, Az ezifton kedeg ertetnec egeb lelki iozagoc, J|
258Minth tiztafag tartas, boy toles, Ymadfag, engedelmefíeg, es mind 
egeb iozag, de mind ezoc az zent alazatofíag nekil mind femmi 
az oroc erdőmre, es mint afíaar iftennec előtte kelletlen, Arra 
mon^a az zent írás En nalam nekil femmit nem tebettoc, Azért 
is ez oka, miért irafban arannac neueztetic ez zent Alazatofíag, 
Holot a Bole vgmond, Az alazatofíag mindon iozagnac anna Mert 
miképpen az anatol fogattatic az embor, zületic, es neueltetic, 
ezonkeppen Az zent alazatofíagtol zúletnec mindon iozagoc, 
Azért akaryatoke hog. menorzagnac capuya nektoc meg nitaffeec, 
so tahat legetoc alazatofoc, Mert ez a zentfegos kule, Ideft clauis,
259 kynec miatta nem cak a capv, de meeg a ipenneknec || tikya- 
es meg ielontetnec, es a malaztnac kenee meglelettetic, Kiről 
vgmond az zent iras, Mindonokbe magad meg alazyad, es ma- 
laztot lelz iftennec el5tte Sent Agofton doctores vgmond, Ala-
25 zatoffag menorzagnac kulca, kynec miatta meg nittatic es kynec 
miatta irafoknac titkya meg ielontetic, Akarodee ho^ iften read 
tekencen, tahat leg alazatos Mert ez alleloknec zepfege, kyert 
vr iften oromeft néz reaya, 0  en iftenom Ez a kiuel dicekodie 
a bodog ziz aúa maria zent erfebethnec előtte, mondván, Mert 
3o tekente vr iften 5 zolgalo leaiíanac alazatoffagat Egeb iozagot 
kiuel telyes vala femmith eleibe nem vethe, hanem cak ezt 
Mert tuggahala hog cak ennec miatta loth iftennec anna, es cak 
ezert mondatic bodognac mind földen mennon, Ezt meg efmerte
260 vala |j Dauid kerales, hog iften ez eg iozíagot igon zeretj, es 
35 be ira a föltár konben, mondnan, AlazatolTagot néz iften mind
földön mennon, Akaródé hog ymadfagot meg halgataffec, leg 
Alazatos, Mert ez zent Alazatoffag igon hiwfegos fidelis procurator 
ammennei keralnac vdvaraba, Kiről vgmonda iftennec Judith
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azzon Te üekód vram mind kezdettólfogva nem lónec kelleme- 
l5fec a keueloc, de az alazatofocnac, es a zeledóknec minden- 
coron kellemetos volt 6 kónórgesóc Profetaes vgmonda a föltár 
konbe Megtekente iften az alazatofoknac ymadfágat, es meg- 
nem vtala az 6 kónórgesóket, Akarodee hog az iften fianacs 
nayaffagos zeretóye leg, tahat leg Alazatojs, Mert cak ez az zent 
iozag, kit a criftus vnommaganac iedczót, es iegófil vóth, Es 
olyan minth a felfegos keralne azzon, Kynéc min|jdonkoron nilva261 
vagon a keralnac portaya, Kiról vgmond az zent iras íme en 
adaam az aythoot nilvan te előtted, mert kis iozagod vagon ™ 
Ez az kis iozag, ki nem lelettethec az óth balgatag zizeknec 
lampafokba, kyert a vSlegen ki rekezte vket amenegzobSl, ho^ 
be keretoznekvala Vgmonda nekic, Bizon mondom nem tudlac 
tit5ket, Akaródé ho^ ; ördögöt erotelenne the^, tahat le^ alazatos,
* Mert ez az zent iozag, kiuel miképpen az elos tőrrel Srdognec n 
ynath levágod hog ellenod femmit ne hatalmazzeek Ez lón az 
elos capo, Kiuel Judith azzon nacat vaga olofernefnec, Kin pel- 
daztatic 5rd5g emberi nemzetnec ellenfege, Hog ordóg az ala- 
zatoffagnac miatta meg gozetteffec Illarius doctor bizonitta, 
monduan, Micoron lattya ammű ag ellenfegonc, hog az Alaza- 20 
toffag rayta vralcodic, egeb bynókról az embert nem meeri 
keferteni || Akaróké hog iftent edófdon zereffed tahat leg a la-262 
zatos, Mert vgmond zent Agofton doctor, hog az alazatoffag 
zeretetnec heit cenal, es az elmeet heufagtol meg üritj, es meg 
őrizi, Mert meneuel inkab az efo, Ideft pluuia beuóbben ees, 25 
anneual inkab affóidet meghatta, Ezonkeppen mig incab alaza- 
tofb ziuel iarz, anneual inkab iftenhóz kózelitez, Es meneuel 
incab iftenhóz kózelitez, anneual inkab iftennec malaztta meg- 
hath, Akaródé hog bizon alazatos leg, tahat ogad magadat, hog 
embóróc kózót femmit olyat ne theg, hog ó tólóc meg iegzet-зо 
teffel, kiből biw dicófegót várnál, fe intefódbe, fe zodba, fe 
bezedódbe, Es femminemu dolgodba, mert ez mind byn, es heu- 
fag, Es micoron azt aleytanad, hog nekil kellemetos volnál, 
gakorta vg lezón, hog ó tólóc inkab meg vtaltatol, es meg itel- 
nec II Hog hiw dicofegnec vag keuanoya es keresóye, de min- 263 
dóncoron menere lehet, es tehetőd, kel tennón magadat femmí- 
nec itelnod, es mindón bynofócnec bynófbnec magadat aleytanod 
de netalantan atte keueí gondolatod te nekód azt monga, hog
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gondohatoni azt eu magamról, bog a poganoknal eu gonozb 
legec, kic meeg iftent fém ifmertec, Halgaffatczae megvacult 
keuelfeg, Nem tudódé azt hog ha iftent efmerod, es hízód hog 
a criftus erótted megholt, es megváltót, es te 5 ellene keuelkó- 
5 dől, es egeb byiioket theez, na££al incab vetkőzöl, bog ha mind 
ezóket nem tudnád, Mert vabahol na£ob a bymiel iftepnec meg- 
esmeretj oth nagob az iftennec megvtalafaes Es valahol nagob 
az iftennec megvtalafa, oth nagob a bynees, Azért fenkit meg- 
ne vtal', de telyes ziuel magadat meg alazzad, tennón i^arlofa-
264 god megefmeruen, ha azt acarod, bog bizoií |j Alázatos leg, 
epihedmeg azt en magadba ammit [magadba] mafba meg fegel- 
mez, Tauehadmeg arra tenmagadat ammit mafnac ionac efmerz, 
Affad magadba alazatoffagnac fondamentomath, ha fel akarz 
menni az ifteni zeretetuec magaffagara, Akaródé bo£ ammi ioth
15 thez abba femmit ördög el ne ragadgon, tahat legh alazatos, . 
Mert vgmond zent gergót doctor, hog mindon lelki iozag ki 
embór tezón ha alazatoffaggal nem oriztetendic, tahat о mvnka- 
ianac hazualatta mind el veez Mert ez zent alazatoffag mindon 
iozagnac iozaga, erkúlceknec erkulce, ki vnommagaba tart miu- 
2o den nemű iozagot önnön hatalmaual es ereieuel, Akaródé azt, 
hog a keuef angaloknac belebe zek5d vetteffec Tahat le^ ala-
265 zatos, Kire minket jj inth zent Agofton doctor, monduan Iftennec 
zolgai legetűc alazatofoc Vghog Soha keuelfegűt ziuetűkbeu 
vralkodni ne haggatoc, miképpen luciper ki nem gondola 5m-
25 magat femmie lenni, de inkab neziuala az 5 ekoffeget, 'es 5m- 
magat kirekezte ammennei dicofegbol az о ziuenec keuelfegeuel, 
Miért kedeg keuelfegot alazat kouet, legottan 5 nemoffegenec 
zekibol levettetheec, es ki eleb vala mindón angaloknac kózótte 
felfegófb, len a keuelfegnec vtanna mindon erdógóknec közötte 
so zernifegofb, es vtalatofb, Azért Criftufnac zolgayanac, es zolgalo 
leaninac kel igón alazatofoknac lennioc, kiknec be kel zallanioc 
allehullot angaloknac belebe Mert immár nilvan tuggoc, hog a 
keuelfeg angalocbol erdogóket toth De az alazatoffag embóroket
266 anga||lokhoz hafonlatoffa toth, A keuelfeg Angalocat meúúei 
35 dicófegbol le vetoth De Az alazatoffag embori gariofagot oda fel
emelt 0  zent, es tiztólendo Alazatoffag, te az Iftennec fyat 
atfanac kebeléből az ziz ana marianac mehebe zalleytad, Te 
vtet a hitvan poztockacba takargathad, es a iozalba fekóted hog
■minket mindön iozagnac ruhayaba öltöztetne, es menorzagban 
helhöztetne, Es vtet meghalad teft zerent oftoroznia, ho£ min­
ket erdögnec oftoratol megzabaditana О zent Alazatoffag, te a 
keges criftoft ith efföldön a tiuifkel megcoronazad, ho£ minket 
menben az örök rofaual coronazna, Te vtet megcoreytad, es 5 
erotelenne t65d, ki mindon coroknac va£ vruoffaga, es vruofa, 
hog ennec myatta nekönc orok egeffegöt adna О tiztölendö zent 
Alazatoffag, Te a zíznec züllöttet mind a kerezfanac halalaig 
zidalmazad, kynec miatta nii||nekönc az el vezt5th dycöfegöncket 267 
meg ada О zent, es tizt51endw alazatoffag, meí igon hafonlatlan 10 
vág a keueffeghöz, mert a keuel'feg lucifert ménből kivethe, de 
te zent Alazatoffag iftennec fiat megteftöfitted, A keuel'feg ada- 
mot paradiöombol ki üzee De a zent Alazatoffag a toluayt 
paradicsomba viue, A keuel'feg Nabucodonozort beftiaua theue, 
de ez Alazatoffag Jofepbet ifraelnec feyedelmeue zerze, A keuel- 15 
feg pharabo keralth a tengerbe boretha, de e zent alazatoffag 
moyfeft fel magaztatha, О zentfegos iozag, ki vág ammenbe 
menoknec riuid laytoryaioc Ó eröfifegös k5 ozlop, kyre ha valaki 
tamazcodic el nem efic О mindon nugodamnac, es kyeffegnec 
batorfagos bele honnet fenki nem efhetic, mert ith mindon iozag- 20 
gal meg erófódic О zentfegos iozag, Ki vr iftennec edeflfegos 
igaya, es menbe viu5 zekere О zent || Alazatoffag Meí igon 268 
bodogoc kic te benned lakoznac, es meí ig5n bodogoc kic te 
benned magocat tartt'ac es te benned végig nreg alnac О mei' 
ig5n bolondoc kic tegodet elhadnac О mel' igon ke^otlenoc, kik 25 
tegódeth megvtalnac, Mert tevag mindon iozagnac ^oyteuene, 
es mindon iozagocnac meg orizoye, es megtartoya О zent ala- 
zatoflfag, te zentóknec va^ gazdaya, te benned a patriarchae 
elnec Te miattad a prophetae iouendoth hirdettec О zent Ala­
zatoffag, te va£ apoftoloknac dicofege, te vág a Martiromoknac зо 
vigafaga, Te confeflforocnac vag vezere, Es zizeknec coronaia 
Mit mou£ac többet te rólad 0 zent Alazatoffag, Te vág a dice- 
retos, es tiztolendo zent iozag, ki a bodog ziz mariat iftennec 
annaua tööd, es foldnec mennec keralne azzonaua zerzed, Es 
mind kozonfegos teromtót aílatoknac azzonaua töd О coda||latos 269 
iozag, ki va£ mindön valaztattaknac otalmazoya О kevanatos 
zent iozag, mert cak te vág az ki erdögnec türed tudod eltauoz- 
tatnia, О zent Alazatoffag, te vág afelfegös iozag, kibe valaki
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meneuel ineab alab zalland, anneuai felebeu lelettetic, Mit inon- 
gac te rólad о zent Alazatoffag te benned vagon mindon ek5f- 
feg, es te veled élnél mindonnerau ifteni iozagoc, es tevag mind 
egez kereztenfegnec megtartoia, es orizoyoie, Azért iol ezoncbe 
svegoc meí igon baznalatos, es dragalatos iozag legon e zent 
alazatoílag, mert 6 vele vagon mindon iozag Mert a bit nala 
tartatic a remenfeg vele erofodie es ki ez5knel nagob a zeretet 
vele lacozie, Azért ezt valazyoc, enne miatta iarioue ba ezt 
megfogbatangoc mindon iozagot vele valloné О meí igon dic5-
270 fegos Példa, О meí ig5n nag zikfeg || ezt kerefnonc, Ki uekil 
iftent fenki nem lattya, Azért immár mind e felil mondattae 
melle vegetoc iol ezetocbe, bog ez zent_ alazatoffag ielofben 
barmon zokot azzonkodni Eggut iduozilend5knec ziuocbe a bizon 
toredelmeíTegnec miatta,, es a bynoenec meg éfmeretinec miatta,
is Mert Micoron ember 6 byneit meg efmerendi, ebből magat meg- 
vtalya, es megalazya, Mafod beleli azzonkodic ez zent alaza- 
toffag igaz embereknec zaiogba a bizon, es igaz ^onafnac miatta, 
Mert igon nag alazatoffag ez^  micoron emb5r tiztoffegeiert, es 
Smmaganac idu5ffegeiert akar minemi z5rnu bynoket a pápuáé 
•ío előtte pirongvan, es zemermeílvoduen megvádol Harmad helen 
azzonkodic ez zent Alazatoffag a bizon engedelmef5cbeu Mert
271 közelben való barattya nincen az ala||zatoffagnac mint engedel- 
meffeg, Mert az alazatos engedelmes io azzoniallat azt kevanúa 
bog betelyefiee iftennec paraneolattat, feyedelmenec paraneolattyat,
25 es zent e^baznac paraneolattat, Kiért keteeg nekil eggefií mint 
az egeffegos tag 5 fe}7eboz, Az az, A criftofhoz, ki mind a 
kereztfanac zidalmazatos balalaig engedelmes 15n 5 zent attyanac 
Ezlhes io tudncmc, bog Miképpen a vetotb áztál a kyiíer neki! 
kelletlen, ezSnkeppen egeb iozag az alazatoffagnekil izetlen, es 
so meí nag zikfeg a kener emboruec etelere, Ilyen nag zikfeg ez 
alazatoffag emboruec iduoffegere Amen
Azzononc ziz Marianae rueiíbe menetiről zol itb ez iras, 
ki ezonkeppen kezdetie
SAlamon keralnae zileienee zeki belbeztetheee 5 iogya felöl 
35 Es monda 5 neki, Keryed mit akarz en edes zülem, mert nem
272,al|jkolmas bog valami te tSled megb tagattaffee'Ez igék vaunac 
meg irvau harmad keraíi konuec mafod rezeben Jollebet ez
igék falamon keralnac zűleieröl legenenec meg íruan, de leloc 
zerent erthhettyöc a bizon falamon keralnac az aldot iefufnae 
5 zent zileyeröl, ki ez napon az о edes zileyenec zekit helhoz- 
tethe 5 zent iogyara Sem kedeg valakynec ebben ketölködni 
nem kel, ho£ a Criftus iefus kiffeb tiztoffegot töth legen az ziz 5 
aiia marianac mint falamon az 0 zűleyenec Mert az ziz maria 
belhoztetoth iften közőt, es mű közöttőnc lm ez három ocaert 
Elózer iftenert Mafodzor on erte, harmadzor, Mi eröttönc Elözer 
megmondatec, bog helhoztethec az iften zűlo ziz maria iften 
közöth, es kőzöttönc iftenert, Az az, 5 edes zent fiáért bog 10 
valamel' meltofagos tiztöffeg az 0 edos zűleyenec thetetnec, az 
5 edos fia maganac tulaydonittya Mafodj|zor önnömmagaert, 273 
ho£ valami ez vton, es ez eletön mindön vton iaroknac fölötte 
0 erdomeuel, es iozagos malazttyanal folil múlna cak fölötte 
vallana az 5 zent fia fenkit egebet, méltán azért ekkeppen alcol-15 
más Ion helheztetni, Harmadhoz Mi eröttenc, mert hog menor- 
zagban mű közöttenc, es iften közöt közben iarofnac tiztheet 
valya Sent Bernald doctor mondafa О te bin5s embor bator- 
faggal iarolhacz atte ter6mt5d eleibe, mert a fyv iften az iften 
mutogatya 5 febeit, Az edós zűleye 5 emleit tenekod bocanatotäo 
nerni Ne akaryad azért az 0 efedozefoket heyaba vennod De 
obaytvan keryed hog ne zonnenec te erted efedozni, hog el ne- 
effel az igazac k5zzfil, es iuthhas iftenodnec zenth zinenec lata- 
fara, hog veheffed 0 miattoc az erők nugodalmat Amen Jefus 
Azért Ana zent eghaz azzononc ziz marianae illi 5 menbe 25 
menetinee napyat, mel' zentfegos napon || erdomle kilomb kilomb 274 
mondhatat- na£ oromeket, kiuel meg ayandokoza vtet az 5 zereto 
zűlótte tartotta neuelte aldot iefus, Mel' örömek kozot heet ielos 
űromeckel ayandokozameg vtet, Elfe oromét melyet valvala 
az iften zűlo ziz maria földön Micoron az 0 edes теЬепесзо 
gymolcet fogada az angalnac izenefe miath пекбпс orok iduof- 
fegűnkre, es megvaltfagonkra Ez oromé hanfonlatic menorzagba 
való Sromehoz, melyet val az 5rok dicofcgbe mindön zeutoknec, 
es zent angalokuac fölötte Mafod örömet melet valvala földön, 
bo£ iduezlethec zent elzeböth azzontol, Ez öröme hafonlatic az 35 
örömehoz, melyet val menorzagban ho£ az öröc iften vtet ol' 
igön zepfegös fenöffe theve, bog mind a menorzag, es mind az 
zentök ö tőle eköfiltettenec, es fenöfűltetnec |j feyerfegös zepfeg-275
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gel, Harmad oromét melyet val vala földön Micoron zule mennec 
foldnec keralyat Megmaraduan az 6 £engefegos zizefegenec tiz- 
tafagaba, Ez öröme hafonlatic melyet val menorzagban Mert 
felöl mulya azt zent angalocat, es az о karith, es az 5 erdömö- 
5 két, Neged oromét melyet valvala földön A három zent keral- 
nac ymadafocba, Ez oromé hafonlatic menorzagbeli oroméhoz, 
melyet val; hog az о akarattya e^^efilt az aldot iftennec aka- 
rattyahoz, mert ammit 6 akar az aldot iftenees azont akarya, 
Ötöd oromét melyet val vala földön Micoron az ed5s fiat mü 
lovronc iefus criftoft meglele a templomban a fido doctoroknec 
közötte veteködven, Ez oromé hafonlatic menorzagbeli örömehöz, 
melyet val, ho£ az ö neki zolgalocat meg ayandocozya az 6
276 allatfoc zerent, földen nekic || malaztoth neerven, Hatod öröme 
ackoron vala, Micoron az ö aldot zent fia balattaibol harmad 
napon feltamada, es elözer nag dicőfeggel neki ielönec, Ez 
öröme hafonlatic az örömehöz, ho£ az zent haromfaghoz men- 
orzagba ménnél közelben vagon, Heted, es vtolfo örömet, melyet 
val vala földen, Micoron ö edös fiatol ammennei fokaffagos 
feregőkkel menorzagba vitetheek, Ez öröme hafonlatic az öröme-
2o hez, melyet val menorzagba, Mert bizonos az öröc bodogfagban 
О ziz ana marianak ayetatos zolgalo leani, ezök a dicöfegnec. 
örömei, es a nömös feyerfegös £enge liliom convalium, kiből 
köffetőc igőn zepfegös coronat az iften zülö ziz marianac a 
vekonfagos felyemmel a nag ayetatoffaggal közöfleg, kös nömös 
25 piros pintöfti rofacat, monduan minden tyz Aue marianac vtanna
277 e^ eg pater noftert, criftofnac ő edös zilőtjjtenek hétezer zent 
veere hullafaert Tudni mint, A korául metelefbe, A kerben 
ymadkozafaban, ö oftorozafaban Az ö coronazafaban, ö ruhaya- 
tol a copaz helnec megfoztafaban, A három kémén vas zegeckel
so a kerezífahoz zegezefeben, A he£es chucaual zent oldaíath meg 
öklelefeben, Ezöket gondolván mindön páter noftert megfezölve 
Es A z Aue mariat terdepölve Ez a Coronaya az ziz marianac 
valaki ayetatoffaggal meg olvafanga, mindőn ketfeg vele lezőn 
ő halalanac ideyen, es mentj otalmazvan ellenfegtől, es vigan 
sővizi be az örök bodogfagba Azért ziz marianac ayetatos zolgalo 
leani ez az ő zent örömei, kiket valla földen, _es mel'eket maf- 
tan val az öröc dicöfegnec vigafagaba Ezöket kel gondolnotoc, 
micoron olvaffatoc az iften zölő ziz ana marianak ö zent coro-
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nayat, МеГ огоЦшек peldaznac nomos peldaznac noműs rofakat, 278 
kiket kel kötni az 6 zepfegos coronayaba Elfe огбше ki vala 
földen, hog iftennec zent fyat 5 zentfegűs mehebe fogada a 
gabriel angalnac izenefe miat ammű iduoffegonkert Ez SrSnie 
kedeg foc keppen vala Elozer, mert őröl vala embóri nemzetnec 5 
megvaltfagarol, kyert о titkos hazaban zokotvala gakorta k5- 
norgeni, Mint irya e£ doctor Francífcus maronis Marobeli férencz 
doctor, az ziz maria mind 6 germ5k coratol fogva iraft tanula 
Az anna prophetiffaes olvaffauala az iraft, Kit meg irt Yfaias 
próféta kűnvenek hatod rezeben íme a ziz fogad, es zfil £er- ю 
műket, Auag fyat Es ezt meg olvasuan, elcodalcodicvala rayta, 
es ymadfagra aggauala űmmagat, hog ez gakorta lűtvolna, 
egzer el amelcoduan az ifteni |j edoffegben, 5 zömeit, es kezeit 279 
fel emelven nag ayetatoffaggal, es kon hullataHal keriuala az 
aldot iftent, bog konűrűlne embori nemzeten, es el bocatna 15 
ammelyet elbocatandoul igertvala a prophetaknac miatta az 5 
züíottheet, es eggetlen egfyat embori nemzetnec valtfagara es 
hog ezt gondolnaya, es kerneye, hog meltoltatna vtet addig 
élni, ho£ lathhatna 6 zómeuel a £engefegos zizet, Ki iouendo 
volna ez velagnak megvaltoyat zülni, es hog tehetne valami- 20 
nemű zolgalatoth az ziznec es az 6 edoS zereto zent fianac Es 
hog ekkeppen ymadkoznac, be mene 6 hozia gabriel archangab, 
es iduezle vtet, monduan, Iduezle^ malazlal telyes vr vagon 
teveled íme fogacz, es zűlz fiat, es hiyad az 5 neueeth iefnf- 
uac Az az Iduezitónec, Mert vgmond zent Agofton doctor Az 25 
igazaknac nine id||u5lTeg ez velagon, hanemha az ziz zilend, 280 
Es gondolyauala ezt Minemű közönét volna ez, es nag ala- 
zatoffaggal megkerde, ho£ lehetne ez, Merth vgmond zent Am­
buras doctor Az ziz maria hiziualä, de iSuendot kerdvala, 
mert a foganafba horom mood vagon, tefti, lelki, es kiualthkep- so 
pen, kerdiuala azért ezűknec modgyat, Mert a teft zerent fongan- 
tatafrol azt monga, ferfyat nem akaroc efmernom, de hog meg- 
monda, ho^ - zentlelűknec celekodefebol lenne, Felele, es monda 
íme vrnac zolgalo leana, le^en nekom atte bezedűd zerent, 
Legottan haladec nekil meeg a kűuet onnath megnem tertvala ss 
mígnem az ziznec mehebe ioue az aldot iefus, bizon iften, es 
bizon emb6r О mith kebzes, űrül' az iften zilendo ziz ana maria 
ammeglelt malaz||ton, МеГ 6 neki kezdettűlfogva zereztetűtvala, 281
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örül' az ziz ana maria, hog az 5 zizefegos mehe iftennec fianac 
lakodalmol valaztatöt, es embori nemzetnec engezteltetefet, es az 
oroc dicöfegöt megnertevolna, Kiről vgmond zent bernald doc­
tor, Az aldot iften embori nemzetnec valtfagat mindönöftöl 
5 nvytotta a ziz mariaban Vgan azon zent bernald vgmond Ez 
az ki mind e velagnac épületit meglele Ez elfő orometb, 
melyet val menorzagba a telyeffeggelvalo dicöfegöt, mindon 
zentöcnec, es zent Angaloknac fölötte, Mert vgmond zent bernald 
doctor Meneuel nagob malaztoth nere egebeknec fölötte földön, 
io Annaual nagob dieöfegöth erdomle mindon zentőknec fölötte 
mennorzagba О malaztnac anna maria kicoda az, ki atte dicofe-
282 gödnec magaffagat megmerhetne, Damafcenos neuü || Doctor 
vgmond, Ha az ö dicöfegeröl acaronc Írnia megfogatkoznac a 
bezedec kickel meg ielöntetnenec Sent Bernaldes ygmond, Az
is criftofnac nemzetfeget, es az ziz marianac inenben menetith 
valyon ki zamlalhatnameg, Ofha azt mondana, Senki nem, 
Mert vgmond zent Agofton doctor, Ha minden tagonc valtoztat- 
nanac nelre, ménnél kilfeb zikraiat ö dicöfegenee megnera mond- 
hatnoc, Mit mondhátonc haath ez ziz ana mariarol, Kihez fém 
го egh zent hozzaya nem hafonlattatic, Mert ö zizeknec coronaia, 
özvegöknec. dicöfege, hazafoknac vigaztaloya Angaloknac öröme, 
lelköknec iduöfTege, Ezök a keth zep rofaac, kiket kel kötnönc 
az Iften zülö ziz marianac coronaiaban  ^ Mafod öröme melyet
283 val vala, hog meg aldathec zenth || erfeböt azzontol az vtet 
25 meglatogatafaban, mert az ziz ana maria ifteni iozagnac mivel-
ködeti miat micoron meg efmerte volna ö foganattyat az an^al- 
nac miatta, Az ö efmeröyehez látogatni viue, Mert vgmond zent 
Amburus doctor Nag vidamfaggal, fietetös örömmel be mene 
zakariafnac hazaban, es iduezle erfeböth azzont ö meheböl mi- 
nec előtte ziletnec Példát ada, hog ammef őrömmel vala meg 
aldatoth zent Janos ymada vr iftent ő annanac meheben, Melyet 
zauaval nem monthhatvala, Vghog, Az önnön züleye betelye- 
föduen zentlelöckel Nag zoual felkealta, es monda, Aldoth 
va -^ azzoniallatoknac közötte, es aldot a the mehödnec £ymőlce, 
35 de honnan vagon ez enneköm, hog vrnac züleie anna iőyőn 
en hozzam, Bodog vág ziz maria ki hittel az angalnac, mert
284 megtekellet|]nec te benned azoc, melyec megmondattatanac te neköd 
vr íftentől, Es az ziz maria őrömmel betelyefőduen, magat meg-
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nem tartoztathhatha, de monda 5 na£ örömebe, Nagitt’a az en 
lelk5m vr iftent, 5rűle az en lelköm az en iduezitö iftenömbe 
Ez örömhez hafonlatic mafod öröme, melyet val menorzagban, 
ho£ az vr iften meg ayandokoza vtet оГ fenöfieggel, hog mind 
a menorzag, es az zent angaloc 6 tőle veeznec fenöffegöt, es e 
velagoffagot, Mert miképpen a cillagoc veznec a naptol fenöűe- 
göt, ezonkeppen a dicSfegos zentoc az iften zülo ziz mariatol 
veeznec velagoffagot, Ezoc [ke] megent a keth rofac, Isiket 
kel kötnönc az ziz marianac coronaiaba Ezóket gondolván, 
es mondnan, Harmad oromé meíet valvala az ziz iften zülo ziz w 
maria, hog micoron zűle mennec, es földnec keralat о tiztafagos 
zizefege megmaraduan, Mert vg eneköl || о róla ana zent eghaz 285 
Mikent a nap о feneth bocatta az iveg áltál zeges nekil, Azon- 
keppen az ziz maria 6 zent fiat ferelm nekil zűle, es melyet 
zűle legottan ymada, mint bizon iftent es bizon embort Ez órSme- 15 
hez hafonlatic a harmadic öröméhez, melet val menorzagban, 
mindón zenth an^aloknac fSlotte fel magaztatheek Mert v^inond 
zent bernald doctor Miképpen nem vala meltofagofb hef földen, 
holot nugodnec criftofnac zent tefte, ezonkeppen menorzagban 
magaffagofb zepfeg5s hel ne lenne houa az ziz maria helhez- 20 
tetnec, Zent Agofton doctores vgmond, L5n az ziz maria apofto- 
locnac azzona Martiromoknac goz5delme Confefforoknac vigafaga  ^
Zizeknec coronaya, es mind a kozonfegos zentoknec iduoffege, 
mert erdomle, hog felyeb magaztatnec mindon angaloknac fölötte, 
mert 5 az, ki zűle || az igaffagnac napyat, es e velagnac fetet- 286 
feget eltauoztatha Ifteni velagoffaggal, es fenóffeggel minket 
megvelagofitta, Az átkot rolonc elvéue, es ifteni aldomaft hoza,
A halait meg^alaza, es oroc elettel ayandocoza meg, Mert mikép­
pen aff5 mindon tagnac elethe Azonkeppen az iften zülo ziz 
maria mindon zentSknec elete, Ideft viuificacor es dicofegos зо 
fenoffege, Neged 5rome Melet val vala az iften zűl5 ziz maria 
földen A felfegös iftennec 0 zent fiáról való teftamentum, mert az [ö] 
zent keral'oc halvan az vy keralth Ideft Nouum regem ziletni az vy 
fenös cillagnac hozafaual eliowenee es ymadac vtet, meg ayando- 
kozvan, A cillag peldazyauala iftenfeget Az ayandoc iftenfeget, es 35 
embörfeget, es le efuen ymadac. Az ayandekoc valanac, Arán, 
Tömyen, es nómos keneth, Az aran peldazyavala hatalmaffagat,
A tömyen || ö papi meltofagat, Ho£ az aldozattra ada magat mű 287
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eróttonc atya iftennec a magas kereztfaDac oltárán, A kenetSn 
peldaztetheec 6 temetefe Ez oroméhoz hafonlatic menorzagbeli 
oromé, mehet val, hog az 6 akaratta eggefült a felfegos iften­
nec acaratt'ahoz, Mert ammit az ziz maria akar, azonth akarya 
5 az vr iftenes malazttaual be telyefitteni Errol enekli ana zent 
eghaz, monduan, halgafmeg minketh ziz maria, mert az iften­
nec fya femmit t51ed megnem tagad, Azért fern eg zenthSz 
nagolf bizodalmonc nincen minth az ziz mariahoz Jarulionc azért 
nag bizodalmal az 6 malaztianak zekihoz, Mert meg peldaztatot- 
io vala ez О t<5ruenben, Minth megvagon iruan harmad keral’i 
konvnek mafod rezeben Salamon keral' monda az 6 züleye- 
nec, Keryed mith akarz en edos zulem, mert nem illic hog te
288 t51ed en valamit megtaggyac Jí Ezont monda az aldot iefufes 
az о edes züleyenec, Touabba ezok a keth rofac, kiket kos
is az ziz marianac coronayaba ayetatoffaggal Otod 6rome meí 
vala földen az iften zulo ziz marianak ho^ ; az о zent 
fia na^ dicofeggel harmad napon feltámadván elozer neki ieló- 
nec Ez oromé hafonlatic menorzagbeli őr5mehoz, hog az 6r5k 
iften kiualt keppen ayandokoz’ameg 6 neki hiu5n zolgalokat 
20 önnön akarattoc zerent, Mert vgmond zent bernald doctor, Ada­
tot te nekod hatalmaffagh mennon, es földem, ha valamit akaran- 
daz kernod az iftentol, azt nerhetj, mindon iduoffegonknec haz- 
nalattyat neki engette az vr iften ammü iduezitenc iefus criftus 
О ammenorzagnac alamifna oztoya, MindSn adomanocat kiket 
25 tezen, Auag tehendo volna az vr iften, mindeneket neki enge- 
d5t, О kedeg ol’ be kezű, ho^ femmit ki iduoffegonkre vagon 
megnem taga^ga, Errol va^on meg irua bezed torlit5 кбппес
289 vtolfo rezebe, Az 6 kezet |j ki nuttya az zegenoknec, Err51 zol- 
vala az zent Agofton doctor, monduan, Tudom hog femmi-
30 keppen el nem vezthetoc, mert az ziz marianac kegoffege beufegos, 
Hatod Srome melyet valla fólden az 5 edes fianac feítamadafan, 
es menorzagba menefe coron Mert mi kent nag zomorufagot valla 
az 5 zent halalaban, Azonkeppen nag Srome vala az 5 zent 
fianac feltamadafaban, es menorzagba menefeben, Azért mond­
ás hatt'auala a Dauid pphetanac 6 mondafat, Kit meg irt a foltar- 
nac húzón kilenced rezeben, Az en firafomat, e_s konhullatafomat 
forditad nag 6r6mre, Ez or5me hafonlatic a hatod SrSmehoz, 
melyet val menorzagnac bodogfagaban, Mert mindÓn5knel kezelb
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vagon a felfegos iftenhez, Mert valaki buzgofagofban zereti az 
vr iftent, Annál kozelb lezen menorzagban 6 hozza, Mint a vas 
micoron a tűzben thetetic, megtűzefil Ez&nkeppen mindSnoftol 
megtűzefiltvala az itteni zent zeretetnec tűzeuel || Sent Agofton 290 
doctor i£ zol erről, monduan Az zeretetnec mértéké zerent lezen 5 
az ayandokozafnac mértéké es, de mierth 6 ‘buzgofagofban zerete 
az iftent azért erdómle az zenth haromfaghoz közelben lenni 
Vgan Azon zent Agofton vgmond Valameneuel ki inkab eg£e- 
fiti ith e velagon magat, annal kezelb lezelb lezen az iftennec 
zflleyehoz, kibe nugoek kilencz hónapig, Kiről vnommaga zol 10 
az ziz maria, Ki teromte engomet az nugouek az en haylakomba 
Mert vgmond zent Jeronimos doctor Ez a nap, mel' napon az 
ziz maria a men orzagnac magaffagaba hemene Auag 6 orzaga- 
ban felmagaztathek Mert criftofna vtanna fenki nagob dicofeg- 
ben nem nugozic mint az 6 zűleye Mert vgmond Damafcenos 15 
doctor, Oth helhoztethec az iftennec zűleye holoth atya iften 
ymattatic es affiu iften dicertetic, es az zentlel5c dicSyttetic 
Ez a rofa, kit kos az ziz maria || coronayaba, Hetedic oróme 291 
meí vala földön az 0 menbe menetiben, kiről- v£ enekol ana 
zent e£haz, Ma az ziz maria menorzagba felmene, orűlyetóc Mert 20 
a criftoffal orzagol orocke alleluia Ez oromé hafonlatic a,z 6 
hetedic oroméhoz, melyet val menorzagba Mert batorfagos az- 
5rok dicofegbe Kiről vg# enekol ana zent eghaz Ma az ziz maria 
menekbe felmene ha e£eb zentokrol vg irattatic mondván Bole 
kónvenec otod rezeben Az igazac orocke elnec, Meneuel inkab 25 
az iftennec zűleyerol, Ezok a rofac melyet kel kotnonc az ziz 
marianac coronayaba, kiket ayetatoffaggal meggondolván tegod 
megfegeth eletodbe, es halalodnac ideyen meg otalmaz ellen- 
fegtól, es halalodnac vtanna viz5n az oróc vigafagban, Az iften­
nec zynenec latafara k i r ő l  o l v a f t a t i c  e g  p é l d a  || зо
VAla e^ ayetatos deák, ki meeg ez velaghi voltában es 292 
zokoth vala kötni rofaban kozorot azzononc ziz marianac tiztóf- 
fegere, es annac vtanna 15n zerzetóffe, es ho^ 6 kozoruth nem 
kothhetne mint e velaghi voltában az ziz marianac tiztóffegere, 
ez6n igen meghaborodeec 5n benne, Akara, es elvegeze hog ki 35 
menne az zerzetbol, Nemei’ napon ho£ ezon igon kefergene, Imad- 
fagra ada magat, es megiel5nec az ziz maria neki, monduan En edes 
fiam ne keferóg, fe kedeg ez zerzetb61 ki ne men, lm en meg
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tanitlac tegod, hog atte ayetatoffagodnac en hozyam eleget tehecz 
Miért zoctadvala ez velaghi corodban eii tizt5ffeg5mre kozoruth 
kötni, De kós ennekóm leloc zerent mind te eletodbe nrindon napon
293 ime keppen kos eg piros rofa ko||zoruth eg Pater noftert mond- 
б van az en edos zulottemnec 5 zent vere hullafaert, micoron
korául meteltetheek azt gondolván, es emlekozzelmeg az en 
oromemrol, Micoron vtet fogadam az en meh5mbe, Olvas a feier 
zep rofaert az elfo Sromemert tiz Aue mariat, es kóffed a 
vekonfegu fpring felyommel az ayetatoffaggal halakat advan az 
10 vr iftennec az en velem io theteyert* Mafod örömemért, hog 
hordozván az en edes fiamat en mehómbe, meglátogatván zent 
erzeboth azzont Ifmeg azonkeppen theeg, Harmad óróniernert, 
Micoron az en edes fiamat zúlóttemet ez velagra zúlem Ifmeg 
azonkeppen theeg, Ne£ed orómeinert, Micoron a három zent 
is keraíoc nag tiztoffeggel ymadac, mint iftent az en edes fiamat
294 meg efmer||ven, Meg azonkeppen theeg, Otod örömemért, Micoron 
az en edes fiamat meglelem a templomban Es nag dicofeggel 
feltamaduan elozer nekom nekom iel5nec, ifmeg azonkeppen 
theeg, Hatod Sromemert, Micoron az en edes fiam feltamada,
20 es menorzagba mene a dicoult teftben, efmeg azonkeppen 
theeg, Heted 5romemert Micoron az en edos fiam eng5m men­
orzagba nag dicőfeggel via Megent azonkeppen theeg, Es ezo- 
ket megmonduan, lezen heeth Pater nofter, es hatvan három 
Aue maria Ezt teged en ertem, es ennekom keduefb, es tene- 
25 k5d haznalatofb idueffegodre, lg  kos nekóm kozoruth, A barat 
kedeg megmaradván az zeretben, na^ ayetatoffaggal kezde
295 mondani naponked ez megmondot ymadcagot, T5rte||nek egko- 
ron az zerzetnec be efkeuenee vtanna, hog menne eg erdő áltál 
5 tarfaual, es ez ymadfagot mondana Az ziz marianac coronayat
3o Jvta a toluaioc közzé, es tethek a tolvaioknac, hog ez fráterrel 
ioné eg igon zep lean, es ymadkozvan ez barat, mindon iduez- 
let5n az zep ziz e£ rofat vezon vala, es aran fonallal eg kozo- 
rura kotiuala Ezt latvan reaioc hertelenkődenec a tolvayoc 
megfogván vtet, es kerdozicvala, monduan, houa tótok el a 
за zep leant kit veletoc vifeltocvala Azoc kedeg tagaggacvala, 
es azt mon^acvala, hog foha nem akarnauac leant, Auag 
azzoniallatoth tarful velóc vifelui, Miért tiztafagot fogattacvolna, 
de azoc nem hiueen, es elvinek vket, hog igon vernec, es meg-
/vallanac houa tóttecvolna az zep leant, kiket megkotoztekvala, 
de a baratoc felfohazkoduan criftus vroukhoz, es ziz || mariahoz, 296 
lm megiel5nek nekik az ziz maria an^aloknac fokaffagaual, 
vifelven a kozorot kitb kótoth vala, mondván a tolvayoknac О 
thu hitvan es kegótlen emboroc Mire meretok az en zolgamat 5 
banthania, Ezt halvan a tolvayoe, meg rettenenec, es megfelelm- 
ven Monda az ziz maria ol'ineí diceruen ' az angaloknac lm 
meí coronaual coronazot engomet ez frater Ezth megmonduan 
El enezec, Ezt halvan a tolvaioc A baráttól boeanatoth kerenec 
Es megkerdozven meí volna az ymadcag kit 5 olvafotvolna 10 
ackoron, es megtanulac a frátertól Es ez velagot elhalván 
zerzetben menenec, es mig ez velagban elenec ayetatoffaggal 
ókes megoluafac az Iften zűl5 ziz marianac a coronat Amen,
It kezdetic az iras az iregfegnec binerol
О Dragalatos azzonoc, Ne akaryatoc egmafra iregkodni jj Mert 297 
vginond zent Agofton doctor Mindon embornec akar minemű rend­
beli legen, de inkab kiki iucelkoggec mindónócbe iftennec kelleme- 
tófnec lenni Mert az iregfeg minden iozagocat meg egeth, Mindon 
iokat eltekozl, es mindon gonozokat nemz De ha te mondanád,
Mi igon gorombáé varone bint igon iol tudonc tenni, de a bin- 20 
tol eltauozni, es a binból felkelni nem tudonc oígarlooc va^ímc, 
Azért ho^ tuthhattyoc megh mű ha iregfegben vagoné, Auag 
nem Sent Agofton doctor erre megfelel, О en zereto atyamfiai 
Akaryatokee tynnom magatokat meg efmerni ha iregoc vattoc, 
Auag nem Akariatokee attu atyatoc fiat meg efmernj ha irig, 25 
Ezt vehetők ezetÓcbe, hog ez iíeu ember irig, ha a inas embor 
iauat 5 ueye thezi, es ha nem thehetj vcankeenth kealtya mi­
képpen az vgato У haragos eb, De elózer a fenix madarnac 0 298 
modga zerent onnommagat olimeg, de mit tezen a fenix madar, 
hanem cak azt hog 6 micoron meg ag, Ideft fenefcit fel repül зо 
zarnara igon hew földre megyen, es foc azzu fath £üth, es affat 
egben értvén, Az 6 zarúaual mind addig palolya mignem meg 
gvttya, es a tűzebe magat meg egetj, kynec hammabol fereg 
terom, es a ferógbol ifmeg más fenix madar lezen Ezonkeppen 
tezen a kepmutalo, es az irig mind 5 eletinec napyaban, belől, 35 
es kiuil egeti oun5m magat Nemicoron bozzonttya ónnommagat 
Nemicoron febefeytj, es kefergetj О irié embór meí keues baua-
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tod vagon teneköd, de netalantan cac eg fine kinec 5 iauarol 
nem bancodnal, es gonozarol nem örülnél, Méltán foztatolmeg
299 a barateagtol, Mert nem orülz atte baratodnac az 6 iavin |j О 
gonoz irigfeg, te mindon binnel gonozb vág Mindon d5gnel
5 vtalalofb vág О irig embor ki foha nem nughatol, Auag nem 
tudodee ho£ mindon gonoffagnac vagon valami ^enerüfege, de 
cak te keg5tlen irigfeg vág az ki mindencoron kent zenvecz 
hyedemnekil Merigot vruoffag nekil, Munkát nugodamnekil, 
kenth közbe vethes nekil Ehfegot meg elegedes nekil láttától 
mindencoron vallani 0  irig ember halalnac ferge va£ te. ki a 
ionafnac elete naponkenth neuekodel 0  irigfeg, te va£ a k e r t ­
ien rnegos kegő, ki az ifraelnec nepeet meg niergofittod, Ez io 
azzonoc az fafea, ki afíoldnec gymolcet meg ezi Oluaffoc, hog 
az ifrael fiainae ménből menna adatotb, es akki annit voth 5 
i5 benne ho£ más napra maradót, tahat ferog termoth 6 benne,
300 Ez5nkeppen a hiw embor[5c]||nec adattatoth niennei malazt okof- 
fag zerent A keuef embornec lelkeben irigfeg neuekodic, es 
meneuel inkab tob malazt adatic ayo embSrnec elmeiebe, Anne- 
ual incab a keuel embornec elmeiebe irigfegnec ferge neueko-
2o die olvaffoc hog micoron az ifrael fiai a puztaba lacoznanac, 
A puztanac mergos ke£oy megmaryakvala vket, de acki a tüzes 
егб kegora tekentvala kith moyfes affara felfűggoztotvala 
legottan meg vigazicvala, Ezonkeppen tegetSe thyes puztanac 
zent lakozoy, Az az, zerzetben lakozoc ifraelnec bizon fiai, mi- 
25 coron halyatoc, auag- latt'atoc attü reatoc iregkodoket zolni, 
Auag rágalmazni, orülyetoc, es vigadgyatoc, mert iftennec, es az 
zent atyaknac riayval erdoml5toc lenni, onilven ymadgatoc 5 
ertoc, hog tarful valhafíatoc vket az zent5knec ^ylekozetiben
301 megfogván, es megmutatván 6 nekic, hog az ire^feg || a ke^ot- 
3o len mól', ki iozagoknac barfonat meg rag£a, Ez az atkozoth
iregfeg, ki a bolcefegnec kencet eltekozlya, Ez a gonoz fafea, 
es a cerebuh ki a foldnec о zeldfeget megazalya, Mert valami 
iozagos mivelküdeth zolddűl ayo emborbe, Az atkozot irig emb5r 
kiazalya о belőle ragalmaffagnac, es irigfegnec miatta, Ez az 
35 atkozot iregfeg, ki az an^alocat menorzagbol ala vete, es az, 
ki az embort paradicombol ki rekezte, es ki az ^fraelnec fiait 
meg öle, Ez az atkozot iregfeg, ki iofephnec ellene az 5 att'a- 
fiait fegverkottethe, es ki danielt az orozlanoknac vermebe vet-
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tete Ez az atkozot irigfeg, ki amiuű iduezitenc iefus criftoft a 
magas kereztfara fel fezitteíhe, ki iudaft fel akazta, Azért tug£a- 
toc io azzonoc, es megtanuliatoc, es nilvan hirdeffetoc, ho£ ez 
irigfeg a ke£5tlen ferog, ki a bitót el vezi Az eggefegót elté- 
kozlya, hamis nelvet || fokafit Igaffagot el tor, es na£ foc 302 
mondhatatlan gonozt zerez Ez az atkozot irigfeg, ki a beit meg . 
óle, es ki adamot meg terhele, es zam kiuetótte paradicombol, 
ez a ki zent petórnec nakat vaga, micoron criftoft megtagada,
Ez a ki zent palnac, es kereztelo zent Janofnac nakoeat vaga,
Es zent litvánt meg kóueze, Ez a ki az erős goliaft le eyte, 10 
Daaid keralt meg cala Es Jerufalemnec kófalat eltóre, es roma 
nepenec magvat zakazta, Es nag foc gonozokat oluafonc lótnec 
lenni ez velagba ez atkozot irigfegnec fergenec miatta О tiztó- 
lendó io azzonoc Mire nem vetitóc le az irigfegot Mire zereti- 
tok vtet Smineui halait zerecce, Nem kel embornec a pokolnac u 
vermebe menni, О irig embór, ki fólia nem nvgozol, de min- 
dencoron a háborgató Fallal háborgatod az iftennec zolgait, es 
megkötözvén vi||zód vket a papi feyedelmeknec eleibe íme iri  ^303 
embor e^ebeket akarz megfognod, de te fogatolmeg 5 tóloc 
E^ebeketh akarz megkötözni, de te kótoztetölmeg le efven 2o 
aífoldre pallal, es hallod monduan Mire haborgacz engómet О 
irig embor e^ebeket akarz megcalni, de tennómmagad calod- 
meg, es nag hertelenfeggel a pocolnac kennara vettetol, holot 
atte irigfegodnec foba vege nem lezen, de mind oróckol orocke 
irigkódol, es marakodol, miképpen a dihes beftye, Azért ki ki 2s 
mind elhagia a irigfegot, es ha latandotoc valakit tű kűzzűletöc 
irignec lenni Imaggatoc erótte bog el ne vezzyen lelókbe, Mert 
mind annezor meghalnac valamenezer latuac titokét iozagocba 
fenlenetók, Azért io azzonoc kevannatokee vket ^óttreni, Soha 
az irigóket incab nem £otórhetitók mjnt ha tű ifteni iozagocba, 8o 
es io II hiretokbe foglalyatoc magatokat Ezt latvan, vgatnac304 
minth az ebec, Zaggatnac mint az orozlanoc Orczayoc meg 
heruad, feyockel zfegnec, zómóc zikrazic mint cillagoc kezűket 
eróffen e^ben culcolyac, fogockal cicorgatnac, es ezonkeppen 
teltben, es lelócben meghalnac, Tű kedeglen ioth te^etoc о 35 
nekic, es haragra ne remicetóc vket, de hog iftennec kelleme- 
tófóc le^enec, ymag^atoc attűtoket haborgatokert, bancodvan a 
tefti gonoffagrol, d<4 iukab allelókuec vezedemeról, Azért enged-
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gye nekűnc a criftus iefus mű byn5jiknec tSredelmeffeget, es 
bocanattyat, es atyafivy zeretetoth a££on ziuűncbe, ho£ 
zerethheffoc ammi atyankfiait miuth mimagonkath, ky Iften aldot 
le£5n mind Srokkol 6r5cke Amen 
5 Vr iftennec fegedfegeuel vege va£on
305 Vrnac Neuebe kezdetic ith két kérdés, kiket zikfeg tudnia 
azocnac kik iduezűlni kevannac •
Е1Г5 kérdés ez, bog mi bantameg az ifteni iozagot, bog 
embor erdőmet ne valhaffa, Doctoroc i£ felelnec reaia, es vg 
io mondnac, hog bet gonoffag vagon ki el veztj az lelki iozagnac 
erdőmet, Annera hog iftennec előtte nem kellemetos, es iduof- 
fegre femmit nem hoznál, Azért elfő gonoűag ki el vezti az ifteni 
iozagnac erdőmet, Az atkozot kép mutalas Micoron emb5r ymat- 
kozic, Auag boytol, es valami egeb iozagot tezon Azt keuaúna, 
is hog embóroc laffac, es tuggac, hog vtet ezert diceryec, felma- 
gaztalyac, es zentnee aleyeac, [Es néha myt] ez gonoz farifeus, 
Ki meg vagon iruan az zent ewangeliomba, Azért mind ez 
elyetenűc heaba, es kaarba tezic az zent iozagot, Mert ez5n
306 velagba meg vezic erdőmet, |j Mafod gonoűag ki el vezti a lelki 
2o iozagnac erdőmet ez, Micoron valaki megbánná az zent,iozagot
ammit t5th Tudnamint, Auag bóytolefet, Aua£ meg ^onafat, 
Auag kedeg zerzetbe menefet, es mind e£eb iozagot, kit zokot 
embor tennie idu5űegere, Harmad gonoffag, ki elvezti erdőmet 
a lelki iozagnac a halálos byn, Micoron emb5r iozagot halálos 
25 bynben tezon, ez ilyetén. 5r5c erdómet a iozag thetelert nem 
valhath, Mire, mert halva ziletic, Neged gonoffag ez, Micoron 
a iozag teteit koueti halálos bin, Ki mind meg öli embűrbe 
valami iooth t5th mind 6 germefegeíöl fogva, de vg ha a biube 
meghaland, Otod gonoffag ez ki el veztj a t5th iozagnac erdo- 
30 met, hitetlenfeg, Mert micoron embor igaz hitbe nincen, Akar 
mene ioth tegen, femmit oroc iduoffegre nem háznál, Hatod ki
307 el veztj a lel||ki iozagnac erdőmet, Az erouel való kezerithes, 
Micoron acaratt’a uekil kezeritnec valakit a iozagnac thetélere, 
Hanemha v£ tűrtennec, ho^ immár megt5tte«az zent iozagot, es
immár örülne rayta hog megtotte, es ekeppen erdómes lenne, 
Heted gonoffag ki el vezti az zent iozagnac erd5met, Az elkez­
dőt, es ha^ot penitenciaba végig megnem maradas, zerzetoffe 
15th, penitenciat kezdőt, es végig meg nem ala, Auag byneiert 
penitenciat battac neki, es megnem tartia, es ekeppen mindon 5 
mvnkaya karba heaba, es haznalatlan efic.
Mas kérdés vala ez, hog mit kellőn emb5rnec tennie, ho£ 
az elmúlt időt kit heaba elköltőt. Hog azt nag es dragalatos 
erdőmmel megnerheflfe, es hog iftennec előtte igon kellemetos 
legen, Kire e keppen felel iras magarazo meftor, es vgmond, ю 
bog miképpen a fölül mondot heet gonoffag vezti el az zent |j 
iozagnac erdőmet, Ezonkeppen heet zent iozag vagon, ki mind 308 
meg fieri, es megleli nag bewfeggel az el múlt időbe való el 
veztot erdőmet ha valaki akarya, Azért elfő zent iozag ez kynec 
miatta mindon megleli az elveztot lelki iozagot, Alázatos peni- 10 
tencianac keferüfege, kit megbizonit Dauid propheta, monduan, 
Iften megnem vtalya a töredelmes es ammeg alazot ziuet, Es 
valaki magat menere incab meg alazya, Anneual incab felma- 
gaztatic Mafod zent iozag kynec miatta meglelettetic az el 
veztot lelki iozag, ez, Micoron valakibe leyend nag tokelletos 20 
zent kevanfag, Ez keth zent iozag Tudnamint, Ayo akarat, es 
ayo kevanfag mindoncoron oregetic, es megbeueytic az zent 
iozagnac erdőmet, Kit zokot embór tenni iduoflfegere, kiről 
vgmond Cyprianos neuü meftor, es doctor a toruenkonbe, Az 
iftennec zolgayaba j| meeg a martiromfagnac keuanfaga ha be 309 
nem telyefodnekees, cak ez nag io akarathes meg coronaztatic, 
Ezonkeppen egeb io acarathes mindoncoron oregeytj az erdomot, 
Hugo neuű doctor kedeg vgmond, Kit be irtac a, toruen konbe 
Mindon erdőm az akaratba aal, Azért menere vagon valakibe 
ayo akarat, Annera adatic neki az erdőm, Harmad zent iozag зо 
vagon kynec miatta igon nagon, es ig5n beuon, es igon kynnen 
mindon mvnka nekil oregil, es zonetlen beuül emborben a lelki 
iozagnac erdome, Az ifteni, ез atyafiufagos zent zeretetinec 
alhatatoffaganac miatta Mert az zent iras ezt igon eroffen bizo- 
nitta, bog az iftent zeretoknec mind5n iora fordul, Azért valaki 35 
«akar mel' nag bynos legon, ha 6 iftent óroke kevanna, es 
akarya zeretnie, Es idu5ffeget el nem akarya veztenie, ez ilye­
tén io akaró embor foha el nem vezhet, es nem karhozkatic,
.
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310 Azért ved iol eződbe j| Meí igőn nag felfegős zent iozag legen 
az zent zereteth, mert ez lelök ki bennönc vagon, A zeretetnec 
mene voltából mertőcletic Miképpen zent Bemard doctor monga, 
Vghog, Ha na£ benned a zeretet, tahat nag vág, Ha kedeg
5 kifded, tahat kifded vág, Ha kedeg femmi nineen benned az 
zeretetbe, te femmi vag, Es ekkeppen tu£gad magadath incab 
lenni erdögnec honnem embernec, Neged zent iozag kynec miatta 
kynnen megleli embör az elmúlt időbe való elvezőt lelki iozagot, 
a buzgofagos ayetatoffagnac nagfaga, Kiről vgmond zent Jero- 
io nimos doctor a törnénk önbe, bog iob őth pfalmoft, Auag őth 
Pater noftert mondania zynec tiztafagaual, es ayetatoffagaual, 
honnem eg egez föltárt enekőlnie zomorufaggal, es izetlenfeg- 
gel, Ötöd zent iozag ez, kinec miatta megleli embőr az elmúlt 
iozagot, kit caarba, es heaba el veztöt, A tőkelletős zent eletnec
311 miatta, Tud||úamint, Zent zerzetben menefnec miatta, es az 
zeredbe való zent fogadafnac megtartafanac miatta, es az zent 
zizefegnec tiztafaganac, es őzuegfegnec megtartafanac miatta, 
Es egeb foc io mivelködetőknec miatta kiket embör zokot tenni 
zeretnec hazaba, kiknec miatta mind igőn meg őregeytic embőr-
2onec erdömeet vr iftennee előtte, Kiről igőn kel őrülnie ayo 
zerzetöfnec, es nag vigan vardogalnia ammeg igert na£ felfegős 
ayandokot, Kire minket vizön ez zoros vth, Kyn eyel nappal 
iaronc ez zent zerzetnec terhet vifelven, Ez az zentfegős vth, 
Kiről Criftus azt monda, Zoros az vth ki bevizen az őroc elettre, 
25 Hatod zent iozag ez, kynec miatta kinnen, es igőn beuőn meg­
leli mindön embör az elmúlt időben el hagoc lelki iozagot, A
312 Criftus kennanac gakortavalo meg emleközetj, es gon||dolattya, 
Mert igőn nag felfegős zent iozag ez, bog micoron embőr ewel 
elegitj ymadfagat, bőytölefet, es egeb nemű iozagos dolgát, of
го igőn dragalatoffa, es kedueífe tezi iftennee, es mind ammennei 
vduarnac előtte, Minth a Carbonculus draga nöinős kő az araií 
gurut, Es miképpen az aran guru vgan zinten, es draga, es 
kedues, De ha a nőmős kőuet bele -zerzic, tahat igőn naggal 
nagobban dragab, kellemetöfb, es keduefb, Ezőnkeppen ayo 
35 mivelkődetőc vgan vnőin raagogba es iooc, de micoron hozza 
ragaztanga valaki a eriftufnae zent kennat az ayetatos elniel- 
ködefnec miatta, mondhatatlan dragalatofb lezen, Heted zent 
iozag ez kynec miatta igőn nag beuőn meg lelhetj embőr az el-
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bagót, es el veztöth iozagot, micoron embór Гос haborufagot 
bekeuel el zeuved, es meneuel többet zenved, anneual incab 
megtiztul Mert miképpen az aran mig incab || egettetic, Anneúal313 
inkab zebh, es tiztab lezen, Azért ez haborufagnac zenvedefenec 
erdőmet igon nilvan megmegmonga a criftus, Jelofben keth helens 
az zent ewangeliomba, Holot vgmond a ' nolc bodogfag kozot 
Elfő mondafa ez, Bodogoc kik haborufagot zenvednec igaffagert, 
mert óuek menneknec orzaga, Mafut meg vgmond Bodogoc a 
bekefegófoc vk iftennec fiaynac hiuattatnac, Azért ez5c lonec 
a heth zent fe iozagoc, Tudnamint, elíó az alazatos zent peni-io 
tencia Maas a nag io akarat, es a nag io kevanfag, Harmad a 
nag alhatatos zent zeretet, Neged az edSflegos ayetatofíag, 
Ötöd a tokelletos zerzetos elet, hatod a criftufnac kennanac 
gakorta való gondolattá, Heted foc haborufagot bekeuelvalo 
zenvedes, Ez heth zent iozag kózzöl cak eégic leyend valamefis 
emborbe, A többi mind vtanna iarando, es nag beufegos j| erdőm- 314 
mel megen be ammennei hazaba, Amen
I th  k e z d e t i k  a h i t n e c  t i z e n k é t  a g a z a t t y a
MI kyk Criftufnak neuet vifefóc es criftusrol mondatonc 
kereztienóknec Tahat tartozonc vtet kouetnonk, mert e£eb kép- 20 
pen igaz kereztyenoknec nem mondatonc, De ha vtet akaryoc 
kouetni, tartozonc a hitoth hynni, es megtartani, bog ky hitnec 
agazattyaban cak eggikben ha valaki megfogyatkozandic, orocke 
karhozic, mert meg yrta bodogfagos zent Pal, Hog az hyth min­
den io dolognac feye, Auag fondamentoma es gokere, Mafut » 5  
meg vgmond Abakwk próféta Az igaz embor hitből eel, Azért 
a hitnek agazattyat tartozic hynni mindon embor, de nem cak 
hynni, hanem megtartani, es megérteni, ho£ ky hytnec agazatic 
a tyzenket apaftal a Credoba bee zerzette || -Eggyk vagyon atya 315 
iftenról, vte va^on zentlelokrol, bata Criftufnac 6 embSrfegerol, зо 
Azért elf5 reze a Credonac, Aua£ hytonknec agazattya ez
E z a C r e d o n a c  e l s ő  r e z e
Hízók iftenben mendenhato atyaba Mennek, es fóldnec 
teremtoyeben, Ez a Credonac elfő reze, ky vagon atya iftenról, 
kyben hyzónc, hb  ^ ó legyen a myndeneknec fölötte io hatalmas, гь 
es ho^ 0 terómtotte legyen mennet, es földet, De ez Credonac
7*
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elő rézéből háromra yndoywtatonc, Elozer a terSmtot állatokról 
hala adafra, Hog miért azt mongyoc hyz’oe, ho£ te vág a myn- 
denhato atya, ky myndSnt teromtóttel, Mafodzor indultatonc a 
terSmtot állatokkal iol elnSnc, Hog vg az my vegre teremtStte- 
5 nec veloc a vegre eliSnc, De te mondanád, My vegre az állatok 
teremtottenek, Keet vegre, ElSzer, iften tyztoffegere, mert a
316 teromthes cak iftennec illic Mafodchor [| emberoknec 6 hazna- 
lattyokra, Azért a teromtoth állatokkal elnioc iften tiztSíTegere,. 
es mi idueífegos haznatokra Harmadchor Indultatonc embernee
10 S meltofagara, Mert mindon nemű allat embSrokert vagon terSmt- 
ven Mint Dauid próféta monga, Vram iften mindon állatokat 
vetottel emboroknec labay ala, Kerdettetik miért mondád, Hízok 
eg iftenben, es nem mondod, eg hitben iftent, Auag hyzok 
iftennec, megfelel nag Albert ez kerdeefre, es azt monga, hog 
íökylombfeg vagon ez három kozot, hyzom iftent, hyzok iftennec, 
hyzoc eg iftenben, Mert elozer a poganes hizi iften voltat, d& 
nem tugga my voltat Mafodzor hizi hamis kerezten iftent, Auag 
hizen iftenben, de nem tarttya az о parancolattyat, Harmadchor 
hynni eg iftenben, femmi nem egeb hanem hynni iftent három
317 zemeí'ljben eeg allatfaban, es hog az atyatol es fiútól zarmazic 
az zentlelSk, es iftennec parancolattyat bezedet, es telyes ziuel 
akarattal о hozza zerkezni, Azért iob mondani hizók eg iftenben, 
honnem hyzom iftent, mert azt a pogan es hizi, Auag mondani 
hyzok iftenben, De hiz, jmert azt a gonoz keretfenek es hizyk,
25 de hizoc eg iftenben Ezt cak a iook hizic, es valac 
E z az C r e d o n a c  m a f o d  r e z e  
Es 6 eg fyaban iefufban Criftufban mi, vronkban Ez a 
Credonac mafod reze, ky mondatic hytonknec mafod rezenec, 
kit zerzot zent Janos evvangelifta, kyben tartozonc hynni, ho£ 
3o criftus legen iftennec 6 zent fya, Az az, Mafod zemef az ifteni 
termezetben hafonlatos mindombe Atyaual eg ideyo, eg hatalmú, 
e£ allatu Sem kiífeb, fém nagob, hog ky fiúnak adatic, felfegos 
tudomanw, kynec miatta mindon zerzettetik, Annac okáért a fyw
318 attya||nak velagoffaganac mondatic Kerdetic ith miért Criftuft 
se vronknac valyoc, Neg okáért, Elozer, mert criftus nemes, kyrol
vgmond Dauid Nag vr, es igon dycheretos Mafodchor mongoc 
vronknac, mert erős minket otalmazni, Kiről zol Dauid vr iften 
en eletSmnec otalmazoya, Harmadcor mondatic vrnac, Mert 5
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feromtűth minket, Negedcher mondatic vrnac, mert yo vr képén 
neneztetic meg ayandokozonac, Kyrol zent Agofton vgmond 
Iften legen ammü kevanfagonknac vege Mert 5 vylagnekol 
lattatic, Nehezfegnekil zerettetic, farradfag nekil dicertetic
E z h a r m a d  r e z e  a C r p d o n a c  ' 5
KI fogantai bek zentleloktol zúletheek ziz mariatol Ez har­
mad reze a Credonac, ky mondatic hitonknec harmad rezenec, 
kyth zerz5t nag zent iacab zent Janos ewangeliftanac attyafya, |J 
Mert mind ketten valauac Zebedeufnac fiay, kyben tartozonc 319 
hynni Criftufnac bizon emborfeget, Vgbog a teft fogattatot zent 10 
leloktol, De ziletek azzononc ziz mariatol, Kerdetic ith, mint 
fogantatoth zentleloctol, vg bog о tőle v5tte volna a teftot, De­
ma ga v£ bog a teftot a kit azzononc mariatol criftus vöt, Azt 
votte zentlelok inkelkodefenec miatta, Vg minth ha meftor volt­
volna a teft epűlefben, Auag leteleben a teromtefnec elfő ideyen, is 
Jóllehet az vtan a teftnec о abrazwlafabau az termezet mivel- 
kodot zentlelok igazgatván, De kerdetic, bonneth zerzotte az 
zentleloc a teftot criftufnac, flfeleltetic, hog azzononc ziz maria- 
nac az tizta véréből, Kyben vagon lelök ielofűl 6 hatalma ala 
vettetvén, es kynec miatta embor tűkelletofben éltetik, 80
E z N e g e d  r e z e  ammü h y t o n c n e c  a g a z a t t y a u á c
i m m а г Л
Kenzatek poncio pylatus alath megfezitteteek, meg hala, 320 
es eltemeltetheek, Ez a Credonac neged reze Es bytonknec 
neged agazattya Mert elozer hyzvwk о emberre lotteet Ith 25 
kedeg tartozonc hinni, es kennat, es halalat, De e melle ith 
kérdés vagon, Elfő ky zenvedot, ffeleltetik Criftus 5 emborfege 
zerent Mafod Minemű kent zenvedoth kyuel foztafokat, mert 
mezítelen függőt a kereztfan, tefteben keferű faydalmat, lelkeben 
Na£ zomorufagokat Azért mondotta vnmaga, Zomoru az en so 
lelkűm mind halaiig, Harmadchor, kyktol zenvedot Sydo feye- 
delmectűl bíróktól, Herodefnec zolgaitol, Ne^edcer kykert zen­
vedot, emberi nemzetnec byneiert, es idueffegeiert, Azért monga 
yfaias koúvenec vtven hatod rezehen Megfebűfiltetheek ammi 
alnakfagonkert, Otodzer Mi kezeritotte vtet a kenra, ffelottevalo 35 
nag К zerelm, Kit valvala mi hozzanc, Azért monga zent Janos 321 
Ifteui titokról való konveben, Auag latafanac való konvenek
otőd rezeben, Zerete minket, es ammi byn5nkb51 megmofa az 
о vereben
E z o t o d  R e z e  h y t o n k n e c  a g a z a t t ' a n a k  
Zalla poklokkra, Ez az ot5d reze a Credonac, es hytonknec 
5 otod agazattya, kyben tartozonc hynni, hog Criftufnac lelke 
halala vtan azon horaban mint ment legyen lymbofra zent atyá­
kat kizabaditani, Holot harmad napig loth Az vtan tefteet fel- 
votte, De mondanád te azt, pokolnac melyk rezeben tartattac 
az zent atyac, Ehoz megtudandó, hog három reze vagon a pokol- 
io nac, Tudnamint, Alfo kozepfo, es fellő, Az alfo karhoztaknac о 
hele, holoth keet fele ken vagon, kylomb kylomb kennac erzefe, 
Mafod reze a pokolna kozepfo, kyben vannac megzabadulo
322 lelkóc, de kenzatnac napiglan || az 5 penitencia nem tartafokert, 
es bocanando bynert Mel' Äel5n vagyon cak eg ken ki mondatic
is keen erzefnec kenna, De nem iften latafanac kar vallafa, Harmad 
reze pocolnac folfő volta, holot vagon cak eg ken Iften zine 
latafanac kar vallafa, de nem ken érzés, ez rezben mennek az 
appro kerezteletlen germokőc, eredeth bynnec okáért, ebben es 
tartatnakvala zent atak kybol criftus vket kizabadoytta, De 
20 te mondanád azt, kyket zabadyta meg es kiket liaga oth, ffelel- 
tetic, ho^ két feele veetok va^on, Eg, termezetnec, ky mondatic 
eredendő bynnec, ezőket meg zabadita criftus, mert ezoc rezefoc 
lonec 6 halalaban, kynec miatta erdómleek ammegzabadulaft 
Mas fele bynes vagon, thetemennec by ne Ezok kyuüle lonec 
25 criftufnac halalanac erdőméből, Ezok lonec a karhoztac, kyk 
valanac pokolnac az alfo rezeben, es kyket criftus ottan haga ||
323 E z h a t o d  r e z e  a C r e d o n a k
Harmad nap halattaybol feltamada Ez a hatod reze a 
Credonac, Auag hitonknec hatod agazattya, kit zerzot zent thamas, 
so Mert elozer ő ketolkodicvala criftusnac feltamadafaban, Azért 
mondotta, harmad nap halattaybol feltamada, kihőz meeg tudandó, 
ho^ harmad napnak előtte fel nem akart támadni о halalanac 
bizonfagaert, Touabba kedeg nem akarta halaztani az apoftolok- 
nac meg vigaztalafaert hog teuolgefbe ne maradnanac
se E z  h e t e d  r e z e  a C r e d o n a c
Meene mennekben, es űl atya iftennec ioga felöl, Ez az 
heted reze a Credonac, es hytőnknec eggic agazatfa, kith zer-
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zót zent bertalam apaftal; kyben tartozonc, Hog criftus teftoftől 
lelkoftol menben menth oliuetim hegerol, ky vagon zaz lépés 
ierufalemhez, De mondanád || te azt, Hol volt ez negven napig 324 
a criftus, Reá feleltetic, hog földi paradicomban az zent atyák­
kal, De mef helre ment menorzagban atya iftennee iogya felöl 5 
helheztetot, Az az, helheztethek emborfege zerent iftennee dyche- 
fegeben, Kyt femminemű teromtot allath erdomlotte 
Ez a C r e d o n a k  N y o l e h a d  r e z e  
Innen lezen iöuendö eleuenóket, es holtakat Ítélni Ez a 
Credonac Nyolchadic reze, ki eggik aga hytonknec, kyt zerzot w 
zent Mathe apaftal, kit tartozonc hynni, De e melle megtudandó, 
hog itelet napyan mindon embernel tyzrol kel okot adnia Elo- 
zor gondolattyarol minemű gondolatia volt 5 elteben, Azért 
monga bolc A kegotlenoknec 0 gondolattyokrol kérdés lezen 
Mafodzor zamot tartozont adni mű bezed5nkr51, ha || io volt, 325 
Auag hywfagos, Azért monga zent Mathe, Minden heufagos bezed- 
rSl, kit zoltonc ez földen, zamoth adonc róla itelet napyan, Har- 
modzor zamot adandóé vagoné Mű teftonknec mivelkodeferol,
Az melle latafroi, ballaftol, tapaztalafrol, eroífegrol, yffyvfagrol, 
Egeffegról, Zepfegrol Es egebtol mindenről, Negedcher zamot 20 
adonc ez velaghi marháról, három keppen, Elozer, Minth kereftol 
a marhat, Igazanee, Auag hamoífan Mafodchor zamoth adonc ez 
velagj iozagrol, minth elköltötted, ha torkoífagra, ha parazna- 
fagra, Aua£ e^eb gonoffagra, Harmadeb or zamot adonc Miképpen 
ez velagi marhat ha teftamentomban mint hagga 0 magzatinak, 25 
Auag ha eghazi ember, kinee houa hagga, Azért mongya Vtol- 
zor zamot adonc az időről, miben az idoot elmulattoc, Jobanee || 
Auag gonozban, Azért monga, NekSnc adót időt meg keres iften 326 
Mint elköltötted, Mind az horat mind a napot, mind a holnapot 
mind az egeez eztendóthees hatodzor zamot tartozonc adni 30 
allelökrol kyt gonozra intettönk, Auag zoonkal, Auag gonoz 
példa adafonkal Auag zepfegönkkel tanaeonkkal, tefti ruhankal, 
Auag ruhánknak eggeffegeuel, Azért monga zenth Amburas, Auag 
nem hizzók az angalokat fohazeodni micoron penitencia tartó 
emberoket vonhatnac e s  terithhetnec, Hetedcher adandóé vagoné 35 
zamot, Mű meftörfegönkröl, e s  elménkről, kiuel iften miket zere- 
töth, minth parazt meftoröknec ö meftorfegökrol Mint vele 
eltenec, Igazanee, Auagh hamoífan, N’olchadzor zamot adonc
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327 amminekSnc adottakról, Minth pap papjjfagarol, Hazas ember 
hazaffagarol, КегаГ es iobbag о vrafagarol Azért monga bole, 
Nehez iteleth lezon azoknac kik egebeknec fölötte vannac, Mert 
nehez feleim, es vezedelmes mindön alatta valókról, Kilenched-
5 zör zamot adonc a dolgokról, kit megkellotvolna tennönc, es 
nem töttoc, Minth az heet irgalmaffagot kiuel iften e velagot 
inegh iteli Miképpen monga zenth Mathe ewangelifta konvenec 
húzón vtod rezeben Eh valeec nem eltetetök, En zomeh valec 
nem iíatatoc, Mezítelen valek, nem ruhazatoc Koor valeec, es 
10 megnem latogatatoc engomet, Azért el mennetoc en atyamnac 
atkoztai az oroc tűzre Tizedzor zamot adandóé vagoné, Mikép­
pen iftent zerettoc, telyes ziuel, telyes akarattal, es ha mindon 
teromtoth allatoknac fölötte
328 Ez k i l e n c e d  r e z e  || a C r e d o n a c
i5 Hízok zentlelocben, Ez kilenced reze a Credonac, es hy- 
tonknec eg^ic agazatt'a, kit zerz5t kiffeb zent Jacab zent Symonnac, 
es Judafnac attyafya, kyt tartozonc hynni, Mert ha atyat, es fyat 
hizyok, tahat az zentlelkSthes kel hynnSnc kynec oka ez, mert 
az zentleloc eg allatu iften az atyaual, es a fiúval Meegtu- 
20 dando nekonc hog az zentlelóc mindSntol kevanando, mert embor 
5 miatta eltetic lelocben, Mert a kiuel az zentleloc nincen, az 
megholt lelokben Mint ammel’ teftot a leloc nem elteth Mafod- 
chor az zentleloc kevanando, mert cak о miatta zabaduloiic meg 
a gonoztól, Azért monga zent Agofton, kevannyatoc az zentlel- 
25 k5t, Auag az zentlelok malazttyat, ki miat megzabadulonc a 
gonoztol, kynekil mindonSftol fogván femmit nem gondolván
329 Semmit nem akaruan, Auag zeretven jj Auag miuélko luen ioot 
tezonk
Ez t y z e d  r e z e  a C r e d o n a c
3o Hyzok zent lelókben, kereztyen ana zent eghazban, Ez tyzed 
reze a Credonac, Es hytbnknec eggie agazattya kith tartozonc 
hynni, De mondhatnád Micoda az zent eghaz Semmi nem egeb, 
hanem hiw nepeknec gűlekózetj Azért mindon emb5r ki malazt- 
ban vagon, zent eghaznac tagyanak, móndatic, Es Criftus az 
35 eghaznac feye Azért monga zent Pál apaftal fferfyw az azzony- 
allatnac feye, Azonkeppen Criftus az zent eghaznac feye, de 
megtudandó ho£ három fele eghaz vagon Az az, hiw kereztte-
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пбкпес három fele gülekozeti vagon, Eg ez velagon, ky vagon 
vettetvén iftennec felelmeben es 5 orzaganak varofaban, Mafod 
zent eghaz, Az az, hyu5knec £ülekozetj || vagon porgatoriomban 330 
ki vagon vettetvén dycofeghnec varofaban felelmnekil, Mert 
bizonofoc az oroc eleiben Harmad zent eghaz vagon menorzag- & 
ban, ki eltetic iftennec nilvanvalo latafaual, Es ez három zent 
eghazert Az az, hyuoknec gülekozefeert a Miffeben az hoftia három 
rezre zegettetic, ki három reez ez zent eghaznac három rezeth 
iedzi, bog kyert aldoztatic
A C r e d o n a c k i l e n c e d r e z e  ю
Sent5knec eggeffeget, bynoknec bocanattyat Ez az Credo- 
nac tizSn egged reze, Ez es hytoncnec eggic agazattya, kit 
zerzot Judas, ky két rezre oztatic Eg£ic reze, hog tartozonc 
hynni zentoknec eggeffeget, Az az Tharfafagaat, ky femmi nem 
egeb, hanem zentoknec gylekozety Mafodic reze binnec meg- 15 
bocatafa kit tartozonc hynni, hog iften mindennec megboeattya 
byneit, Merth || mindonnemü byn, Anag eredendő byn, Auag331 
bocanando byn, Auag halálos byn, Ha eredendő byn, el vetetic 
a kereztfegnec miatta, ha bocanando byn, megbocattatic zent 
eghaznac kylomb kylomb zolgalattyaual, Mint zentolth vyz 20 
veteffel, koz gonath thetellel, es egeb zolgalatockal, ha halálos 
byn Megbocattatic toredelmeffegnec, es tizta gonafnac, es eleg 
tetelnec miatta Azért nem kel fenkinec kethfegben efni, mert a 
kethfegnec vege oroc karhozath, Azért monga Ifidorus neuu 
meftor, A kethfeg gonozb mindon binnel Meg vgmond zent 25 
Bernald Nagob iftennec irgalmaffaga, honnem akar menemű 
alnokfag, Mert miképpen vagon az zykra a tengor kozep5th, 
Azonkeppen iftennec irgalmaffaga emboroknec gonoffaga ellen,
Ez a C r e d o n a c  t i z e n k e t t 5 d r e z e | |
TEftnec feltamadattyat, es orok eletoth Ez a Credonac 332 
tyzónkettód reze, es hytonknec eggic agazattya, kit zerzoth zent 
Mathyas apaftal, Kynec vagon két reze, E16 reze a teftnec fel- 
tamadatfa, es oroc elethe, kyhoz elSzer kerdetic hanad eztendei 
korában thamad embor fel, Reá feleltetic ez kerdefre, hog har- 
micz három eztendei coroban, mikent criftus volt, kynec oka ez, »5 
Mert a harmicz barom eztendo embornec iob, es tokellet5fb 
ideye, de kerdhethneed te azt, minth tamadnac fel azoc kyknec
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ez velagon volt fogatkozafoc teftocben, minth conkaac vakoc, 
keth feyók, Tizenkét vyyuk, Feleltetic ez kerdefre, hog iduózű- 
lendóknec ifteni hatalm miath meg epultetic, ha kedeg keth feye 
volt, cak eg lezon, ha tyzenket vya volt eak tyz lezon Meg 
5 e melle kerdened ha emboróc feltamadnac mind 5 hayokcal
333 körmökkel, Feleltetic ez kerdefre, hog |] nem, hanem feltárnád 
ember allattya zerent, Az az Teftoftol, lelkóftol, ki teftnec vagon 
5 zűkfegybol, es lelóknec tolaydonfagabol, Vtolzor kerdetic hog 
ha feltamadafba lezSn vy terómtees ffeleltetic e kerdefre, hog
io nem, Mert a terómthes femmibol, de embórnec tefte felthamad 
azon pórból, ki 6 tefte volt, Mafod reze hytónknec agazatt'a, 
hog higgywk az oroc eletoth, de the mondanád, Miképpen vagon 
vetetven az orok eleth ffeleltetic hog elozer yfifyvfagban venfeg- 
nekil Azért monga zent Agofton, Az eletoth kellotvolna zeret- 
i5 nőd, holot vagon yffyvfag venfeg nekil, Mafodban vagon vet­
tetvén, mert oth vagon egeffeg corfagnekil, kynec oka ez, 
Mert a feltamadafnac vtanna a teft birtatic alléktól, Azért ammeg 
dichoűlt leloc miath, attefthes meg dicoül, ky dichoűles miá 
teftnec miath, teftnec miath teftnec mindon koorfaga, mindSn 
so naualyaíTaga meg tiztultatic, Harmadban vagon vettetvén, hog az ||
334 orok eleiben vagon kazdagfag zegenfegnekil, de mig embor e 
velagon lezon addig mind zegen, mert e velagj marhaual meg- 
nem elegodic, Kynec oka ez Minth monga nag Albert, es veezi 
zent Amboruft bizonfagul melle, Mert embórnec 5 lelke vagon
is teromtven iftennek abrazattara, Az az, lermezetire, Azért e velaghi 
iozagnac abrazattaval megnem elegodic embórnec lelki lelke, 
mígnem ahoz iuth, es azt erthi azt lattya, akki abrazattyara
5 teromtetoth, Azért embórnec lelke ez velagy marhaual meg­
nem elegodic, Kiről zent Bemard vg zol Embórnec lelke iften
so abrazattara terómtetoth, egébkeppen ez velaghi marhaual meg- 
foglaltatic, de vele be nem telic, mert ifteunec 6 ertoye és 
ammi iftennel kifíeb, auval о be nem telic, es vele megnem 
elegodic, Negedben vagon vettetvén az oroc eleth, 6r5e beke- 
fegben, Kynec oka ez, mert miképpen vagon a karhoztac kózóth
335 tekelletos ha||ragoűag, es irigfeg, Azonkeppen az idueziltec kozót 
vagon tokelletós ifteni zerelm, Azért 6 kózóttoc vagon orók 
bekefeeg, Ötödben vagon vettetuen az oroc eleth Angaloknac
6 zengefeben, es hangoffagaban, és zolafokban, minemű zauoc
va£on az angaloknac Felel reá na£ albert, bog nem teftj zozat, 
mert embűrnec halala vtan a lelűknec teftebeli mivelkűdetj meg- 
zűnic, Azért lelkűk, es an^aloc nem zolnac tefti zoual, hanem 
lelki zoual zolnac, De te mondanád Minemű az lelki zoo, es az 
angali Elmenec kevanfaga iftenh5z, Iften kedeg cak 5 tekentefe в 
az 6 akarattya angalokhoz es allelkűkhűz, Hatodban vagon 
vettetuen az űrűk eleth, hog mindon embűr veezűn erdűműt az 
6 mivelkűdefe zerent, Azért monga zent Jacab apaftal Semmi­
nemű io nincen ayandoc nekil, Hetedben vagon vettetvén az 
orűc eleth, zent5k||nec, es az angaloknac tarfafagaban Merth тепеЗЗб  
zentok zen[] ember oth laath, tolok mind kilomb kilomb oromét 
vall, Azért monga zent Janos, Lathee nag feregűtb, kith femnii- 
nenifi embűr megnem zamlalhatvala, Nyolcadban vagon vettet­
vén az űrok eleth Bodog azzonnac 5 latafaban, kynec kynec 
mind erdűműth ner 6 mivelkűdeti zerent, Kilencedcher va£on i» 
vettetvén az orok eleth Iftennec zyne latafaban Kiről vg zol 
zent Dauid, Vram iften Mutafdmeg atte zynődeth, es megviga- 
zonc, Ki melle v^mond zent Agofton Az iften lezen mű kevan- 
fagonknac vege, Mert vegezet nekil lattatic Neheffegnekil 
dycertetic mith ember keuan, micoron az zentharomfagnac tűk6- 2» 
rét neezi, mindont laath, Mert ki az iftent lattya, mindónth 
laath, Akki iftent elmeri, miudont efmer, hog ki efmeretot ne- 
кбпс zent haromfag engedgyen orokkol űrökké Amen P a t e r  nrj|
JOllehet Nag erdeműuek nag ayetatoffag, es fok ymadfagoc337 
legenec, kyuel emberee nag malaztoth nemek, es ki miath iften- *5 
nel bezelnec, Demaga Imadfagoc közűt nagob, es iob nincen, 
mint a pater nofter, Merth e£eb Imadfagokath fok okáért télül 
múl, Elűzer felül múl a lelefnec okáért, Mert vteí lelee Auag 
zerze Criftus vnűmmaga, ki vala iften, es embűr Mafodzor felül 
múl e£eb ymadfagokat, mert ű ketelen meghallandó mindűnűc- 2 0  
tűi, mert vtet Criftus zerzűtte, Harmadchor felülmúl egeb ymad- 
fagocat zűkfegnec okáért Mert mind ez velagi zűkfegűncket mind 
ammas velagyath Ű benne es ű miatta keryűk, Touabba Meg­
tudandó, hog a pater nofterben vagon heeth kerees, Elfű keres 
mondatic, ZentűlteíTec te neued, Mafod keres mondatic Jűyen s& 
te orzagod, de e Pater nofternec meg ertefere kerdettetic Miért 
mondod mű vronc atyank atyanc || es nem mondod, Mi vronc, 338 
Aua£ Mi iftenűnc, mi terűmtenc Megfelel űodogfagos zent Tha-
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mas e kedefre, hog azért mondod, Mű atyanc, Mert minket 
zereth atyay zerelmel, de ymez neuek Mi vronc, mű iftenone, 
mű teromtenc rettenefnec, Auag felemnec neue Azért mondod 
mű atyanc, es nem mondod Mű vronc, Aua£ Mű iftenűnk
s A p a t e r  n o f t e r n e c  m a f o d  r e z e
Ki va£ mennekben, Ez rezhoz kezdettetic Miért mondod 
ki vág menuekbe Nam iften mindonűt mondatic lenni, effoldűn 
irgalmaffaga zerent Pokolba ygaffaga zerent Menorzagba es 
menorzagba megbodogult lelkűkben dicofege zerent, Megfelel 
io bodogfagos zent Thamas e kerdefre, bog két oka vagon annac, 
Elő oka, mert mongoc ki vág mentiekbe, ez bog minket xpus
339 tanittana, Ne foldyeket, Auag foldyeth j| hanem menneyeket 
kevannonc Mafod oka, bog megmutatnaya a helt, Az az Meú- 
orzagot kire vagonc teromtettek, es megvaltattac
is E l ő k e r e s  a p a t e r  n o f t e r b e n
Zentoltefíec te neuéd, Ez a pater nofterben elő keeres, 
kyben keryóc iftent, bog az 6 neue zentolt legon, de te kerdened 
azt, bog zentoltetic iftennec neue, ha mindonha zentolt volt, 
es aldot, mert mindűnnemű zentfegonknec otűle vagon kezdetj 
20 Reá feleltetic, bog iftennec 6 neue nem mondatic hog megzen- 
toltetni, Azért hog valamicoron zentolt nem volt volna, Auag 
valaki 6 reá zentfegot athhatna, De kerettetic azért zentoleznec 
lenni, hog mi bennűnc az о neve zentolt legen, zentolth' legen 
mű ziuonbe vtet hiúén zeretven, zentolt legűn mű zankban vtet
340 diceruen, es válván, zentolth legen mű mivelko||detonkben vtet 
iol, es igazan í^űlven
• M a f o d  k e r o s  a p a t e r  n o f t e r b e n
Joyon te orzagod Ez mafod keres a pater nofterben, hog 
kiben keryok iftent, hog 6 orzaga mű hozzanc kozelicen, De 
so mondanád te azt, hog hogh kezeleyttetik mű hozzanc ez velagon 
az о orzaga, mert az 6 orzaga a más velaghi, Azért ez velagon 
ez velagiakhoz nem kűzeleyheth, fíeleltetic e kerdefre, hog nilvan 
ez velag zerent nem byrhattya^ az 5 orzagokat, Auag az 5 
orzagat, De maga keryok az 6 malaztyat, kynec miatta az 5 
35 orzagat valhafíoc
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E z az Mű a t y a n k n a c  h a r m a d  r e z e  
LEgón te akaratod mikenth menben, es földen Ez harmad 
keeres a pater nofterben, Kynec kylomb kylomb értelmi vannác 
Doctoroc mondafa zerent, Elfő ertelme, Merth || a mention értét- 34f 
nek igaz emb5rok, Aífolden ertetnee, bynos emboroc, hog a s 
kerefnec ez legon ertelme, Legyen te akaratod mikent menben,
Az az Jo emborókben, es földen, Az az bynos emborocben, Es 
hog te hozzad fordulanac, es tenekód zolgalyanac, De bodogfa- 
gos zent Thamas ig magarazya, Legen te akaratod mikent mén­
ben, Az az, zentokben, Auag Angalokban, es földön Az az, Embo-1» 
roknec 6 kozottok, Scotos neun meftór kedeg ig. magarazya 
Legen te acaratod mikent menben, es fűiden, Az az, Ammit te 
menben akarz zerecz, gűloz Mű es földen azt akarioc, Azt zeref- 
foc, es azt gűlolyok
N e g e d r e z e e z a p a t e r n o f t e r b e n  1&
MI keneronket mindon napyath aggad nekonc ma Ez 
ne£ed keres a pater nofterben, hog kiben keryok iftení, Mű 
nekonc adni ez velagj || eletóncket, Mert embornec eleinek kéz- 342 
detj kyiier, es viz, mikent megk vagon 0  toruenbe, konnek eggic 
rezeben" Meg imán kyro[] ammas velagj eletoncket, Kyrol meg- 20 
vagon iruan, Emb5r angali k^neret ezik Megtudandó minekone. 
ith ez pater nofterben Pater nofternec neged rezeben, hog neegkep- 
pen való keres ielontetic, Elfő keres, hog nekonc eledelt adgyon, de 
et5knec fölötte való voltat mű tolonc el vege, Azért mondatic, Mű 
kenerónket, Mert hol cak a kener vagon, oth etoknec fokfaga2& 
nem ielontetic Mafod keres ielontetic, ho£ mű mindont iftentol ker- 
yonc vg minth mű ter5mtenctol, Azért mondatic, Adgyad mű nekonc, 
Harmad keres, hog fenki maganac valamit ne tulaydonicon, 
Azért mondatic, Mű nekonc || Neged keeres ielontetic, hog mű 343 
ez velagj marhat, kith iftentol keronc fölötte hozza zorgalmaza- so 
tofoc ne legonc, es 0 hozza ne ragazkodgyonc Azért mondatic, 
Adgyad naponkedi elő kenerónket ma,
Ot od  k e r e s  a p a t e r  n o f t e r b e n  
Es boüasz minekone, Ez 6t6d keres a pater nofterben, 
kiben кегубс iftent, hog inegbocaffa bynonket, Mind 5 ellenese 
valooth, Mind baratonc ellen valoot, es mind mű ellenonc valootb,
De mondanád te azt, Miért mondotta Criftus, Bocas mű vétkeink-
п о
keth, es nem monta Mű bynoncketh Reá feleltetik e kerdefre, 
hog ith e helen azt yedzi Mű vetkoncketh, vetetic k6z5nfeggel 
v^mint Auag yedzi es a bynth
E z  h a t o d  r e z e  a m m i  A t y a n k n a c
5 Ne vyg minket kefertetbe Ez hatod keeres a Pater nof- 
344terben, kyben kerjjiok iftent, bog megtarcon minketh mindon 
kefertettol, De mondanád te azt, A keferteth na£ob reze erd5- 
monknec Azért nem kel a kefertettol magoncat vonnonc, ffelel- 
tetic e kerdefre, hog nem keryoc iftent azon, es arra hog foha 
to ne kefertelTSnc, de keryoc arra hog ha micoron kefertetonc, 
tahat minketh ackoron el ne hadgon hog a kefertetnec ellene 
alhalTonc,
Ez h e t e d  k e r e s  a p a t e r  n o f t e r b e n
De zabadoh minket gonoztol, Ez a heted reze kerefonknec, 
is Auag heted keeres kiben keryoc iftent, hog minketh megzaba- 
dycon mindon gonoztol Mind elmultol, yelon valótól, es ióuendo- 
tol, Mert miképpen meg vagon irua, Mind ez velag gonozban 
345 vagon vettetvén, mert ammi ele||thonk vagyon vizza viuo akarath 
Haatonc meg5th vagon elmúlt bynoknek ^enerűfege, Mű ioűonc 
*o felöl vagon marhabeli kazdagfagnac bewfege, Bal felöl va£on 
haborufagbeli zenvedethlenfeg, Mű talponc alath vagon zertelen 
való zerelm de mű felottouc vagon ellenfegtol [va] fólottevalo, Auag 
zertelenvalo feleim, Kytűl mű mindóntol кегубк iftent hog 
megzabadoycon, Kit minekonc engedgSn о iftenfege 6r5ck51 
25 orokke
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I t h k e z d e t i c  az A n £ a l i  у due  z l e t h  Al l e  m a r i a
Mykent zent Agofton valya, es zent Jeronimos bizonitfa 
Marianak anni tiztolTege vagon 6 fyaban iefufban, hog femmi- 
nemű aallath vteth meeltan nem dycerhetj, hanemha az teyendi 
346 kith 5 К meheben vifelt iefus, De miért az ziz hog maria if  
dicófegos azzon, Mi о neki kellemetófb zolgalat, Auag dicereth, 
Auag new felelonc Nekod azon doctoroc mondafoc zerent, hog 
femmi neki kellemetófb zolgalat, auag diceret, auag new, minth ha 
vtet valaki zolgalya, auag díceri, auag neuezi 6 fyarol, monduan 
35 neki, Criftufnac anna, de miért az hog ez Iduezleg maria vagon
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6 fianac mehebe fogontatafarol, Azért femmi neki kellemetófb 
ymadfag, minth az Iduezleg maria, kynec keeth reze vagon 
Е1Г6 kith az angal mondot Iduezleg maria malaztal telyes, vr 
vagon te veled, Mafod kiuel zent erfeboth ázzon iduozle, Auag 
iduezlotte, Micoron vtet látogatni menth volt Те vag aldot 5 
azzonyallatoc kozotb, De mikent 5 ertelme legon, doctoroknac || 
mondaíoc zerent, Arról ma igekozetóm vagon, Az angaloknac347 
kózonetiben vagon ilyen nemű közönét Iduezleg Azért mon­
danád te azt, Mire az angal 6 kozónetith egeb keppen, Auag 
egyeb igeuel ki nem ielóntotte, mert ez ige Iduezleg, Ielontj az 
ziznec 0 artatlanfagat mindonnemű binnec zepploebol Mert mi­
coron azt monda Iduezleg, ottan azt ielonte bynnec iaya, Auag 
ohaytafa, Auag Tereim nekil leeg, Auagh Mafkeppen ig ertetic, 
miért ziz mariaban byn nem volt, Demaga egeb nem volt tiz- 
tafagnal, es iozagnal, tahat az angalnal meg azonkeppen illoth 15 
6 k5z5netit ki ielonteni mint ziz ana marianac 0 allafa kóueti- 
uala, Touabba kerdened te azt, Mire az angal az kozonetbe ez 
igét, Maria elhaga, ffelel erre yordanos neuű meftor, hog az an^al 
tötte tiztoíTegnec okáért, mert feye|Jdelmeket, Auag tiztoCfegbeli 348 
emb5r6keth tulaydon neuokon, Aua£ neuen nem neuezik tyztSTTeg- 20 
nec ocaert, hanem vg minth 0 tiztbffegenec zere kovetj, Mafod 
reze Malaztal telyes Ez mafod reze az angali kozonethnec, kiben 
iel&ntic ziz marianae beufegos fyatol adót malaztta, Maria hog 
teles loth legen malaztval, Elozer byzonittya Scotos neuű mef- 
t5r, holot azt mon£a, hog marianac 6 annanac meheben fogan- 25 
tatafa koron adototh legen nagob malazt honnem mint valaky- 
nec adatnék a kerezt viz foloth, ky 6 neki lenne adamnac 
bynenec ellene, De e melle nag Albert vethi bodog azzonnac 
három keppen való malaztal telyeffodewth, Elfoth, micoron anna­
nac meheben megzentóltetoth Mafodchor, micoron zent lel5c 6 30 
meheth megzentSlte, Harmadchor, micoron Criftuft kilenced 
holnapig meheben vifelte, ky malaztnac telyefeytefeiert (| fém- 349 
minemű terómtoth allat ziz mariahoz nem hafonlatoth Vr vagon 
te veled Ez harmad reze az angalnac kozónetinec, holoth az 
angal kiielóntj, hog 6 criftufnac anna lenne, Kyrol zent Agofton 35 
vg zool, Vr vagon te veled te zivednec haylokaban megzentol- 
tethefnek miatta, Vr vagon teveled te mehodnec haylokaban 
fogaduan, te veled vagon, te tóled el nem megyen, te nalad
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огбкке megmarad, De zent Bernald vg magarazya, Vr vagon 
te veled, Kith meg eímertel te lelkodben, Kit fogattal te mehod- 
ben, Vr vagon te veled, Auag fuleydben, kith hallaz te füleid­
del, Vr v^gon te veled, te zömeidben kyth te lacz te zömeiddel, 
5 Vr vagon teveled kith vifeleel te karaydon, Vr vagon teveled 
kynec mehet atya iften megzerze, zentlelok megzentole, es fyv 
beetolte, Te vág aldoth azzoniallatoc kozoth Ez mafod reze az
350 Aue marianac, Kith zenth erfeboth j| azzon mondot zentleloktol 
Es ziz maria mondatic aldottnak azzoniallatoc kozSt fok okáért,
io Elozer Anay zeretetnec okáért, kyuel criftus zerethe Mafodcor 
mondatic aldotnac о zent fyat zizen zülefenec okáért, Kith femmi- 
nemű azzoniallat nem erdomloth hanem zizec kozSth cak 6, 
Harmadchor mondatic aldotnac Ifteni ayandokozafnac okáért, mert 
5 zeep vala minden tefteben, mind lelkeben, Kyrol Bolc bizonfagot
is tezen konvenec neged rezeben, Mindonoftol zeep va£ te en 
iegofom, es te benned fortozet, auag zepplo nincen Negedzer 
mondatic aldotnac ifteni meglatafnac okáért, mert orSkke meglat- 
tatoth, es valaztatoth criftufnac annaua Kyrol Bolc foc bizonfagot 
thezen
го Ez az  v t o l f o  r e z e  a z  A u e  m a r i a n a c ,
Es [vag] aldoth te mehednec gymolce, iefus criftus, ki mondatic
351 marianac || 5 mehenec gymolcenec, Mondatik aldotnac foc oca- 
ert, Elfő okaerth a gymSlcnec veragaert, Mert miképpen a 
gymolc terom о veragabol Azonkeppen Criftus fogantatoth maria-
25 nac ziz mehebSl, Kiről Bolc bizonfagot tezon koúuenec huzad 
rezeben En veragomnac gymolce tiztoffegSmnec gymolce, es 
generüfege, Mafodchor mondatic aldotnac ziz marianac gymolce, 
mert generufegós о illatyaual, Mert valaki ez gymolcSth Az az 
Criftuft illatozza orokke eel, Kyrol Moyfes bizonfagot tezon
3» konvenec húzón heted rezeben íme en fyamnac illattya, minth 
veragozo mezonec illattya, Harmadcor mondatic aldotnac lenni 
ziz marianac gymolce, о iziuel, kiről bolc bizonfagot tez5n kóh-
352 venec Mafod rezeben, 6 gymolce edos neld5kclefom||nek Ne^ed- 
eber mondatic aldotnac marianac mehenec gymolce Mert dragalatos
35 6 haznaban, Mert 6 gymolc 15n embori nemzetnec megvaltoya, 
Kir51 zenth Petor bizonfagot tezen, Nem megrothhadando ezűftel 
arannal embSroc vattoc megvaltottae, hanem criftufnac о halala- 
ual, Otodchor mondatic aldotnak ez gymolch 6 termezetinec
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haznalattyaert, Mert 5 termezetibol vaéon ereye őrok elet5t 
adnia, es őrőcke való halaitól megtartani, hóé ki gym51ch meg- 
vala iegezuen paradichomnac 5 almayaban, Kyről, auag kiuel 
adamnac iften élni parancoltvala, hog kiuel ha adam elth volna 
foha halat nem latot volna, Ez vagon megiruan Jordanos neuü s 
meftőrnec mondafa zerent, Nag Albert J| vgmond, Maria vala 353 
ayo föld, ki teromte nekonc gymőlcőth, micoron zűletheek crif- 
tus, ki palantaltatotvala fogantathafa coron, Az agarol lee 
zedetik, Micoron a yazolban poztocba takartatik, Maria Ion a 
terőmthő fold, Kiből más adam terme Maria Ion a terőmtő w 
fold, kiből ki tamada az igaffag, Maria Ion a terőmtő f51d ky 
folya mezzel, es teyel, megharmatozvan földnek mind о zyneth 
Amen,
A y e t a t o s  i r a s  Az  y m a t k o z o n a k ,
Te ky vág, ki immaran a bodog azzonnak Coronayat meg 15 
oluaftad, Lelök zerent emelkődgyel fel ammennei vduarban, es 
iaruf a bodog azzonnak eleyben, Es teged ammeg zerzot Coronat 
az 5 zent feyeben, mind ammennei vduarnac előtte, es therihed 
tennen magadat az atya mindonhato iftenhőz, monduan, ||
A t y a  I f t e n h o z  v a l ó  I m a d f a g  354
ERek mindenható atya iften, Kerlek tegődeth atte zent . 
fyadnac nag neuere, 6 aent halalanae erdomere, es feltamadafa- 
nac dychőfegere, hóé ez zeut ymadfagoth fogadgyad Mű nőmős 
azzononc ziz marianac zent Coronazattyanak tyztőffegere
T o u a b b a  mi t  k e l l e n  t e n n e d  25
Ennec vtanna teryhed tennen magadath az ziz mariahoz, 
es az 5 coronazattyanac tiztoffegeyert kér’ ammit akarz, es meg 
neród, ekkeppen monduan
Az z y z  m a r i a h o z  v a l ó  I m a d f a g  
Nemos azzonom ziz ana maria, Kerlek tegődet atte zent so 
Coronadnac, es zenth coronazatodnac erdőmere, es zent zyle- 
fődnec meltofagara, hóé efedőzyel a mindonhato iftennec előtte, 
es neryed byneymnek bocanattyat, es zentleloknec malazttyat, 
hóé en eletometh vegezheffem yduőffegomre el, Es hóé ennekom 
meltolyec vram iefus || Criftufnac 6 aldoth zenth tefte erők 355 
iduőffegőmre, Es neryed ayetatoffagnac malazttyat, es hóé 
haborufagot bekeffeggel zenvedheffec- el Es ez eleth vtan lath-
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haffam az en teromtS iftenometb, es az en megváltó vramath, 
Az aldoth iefus criftuft erők eledben, Ámen
T y z e n N y l c b  az z y w n e k  by  ne,  Az  z y w n e e  
b y n e i  e r ő k
5 Gonoz gondolat, Vizzamu[]o generkSdes Gonoz kevanfag, 
Vizzavalo acarat, Hytetlenfég, Ayetatlanfag, Hyanofag zegeneknec 
megvtalafa, Nemzetoknec zertelenvalo keuaufaga, Éktelen való 
[] kevanfag, Ektelenvalo vigafag, Beketeleníeg, Jofagnac megvta- 
lafa Alhatatlanfag, Kepmutalas, Jozagos mivelkodethnec zeg5n- 
io lefe Egebeknec iduoffegos tanac nem fogadafa Meltofagnak 
kevanfaga, Hiw dicofeg,
K e z d e t y k  az n e l u o k n e c  b y n e i
Káromlás Zugodas Magamenthes Hamis hitb Hazugfag
356 Ragalniaffag |j Hizelkodes Atkozas Zemben fenSgetbes Vetel- 
i5 kodes Jozagoknak megmentefe Gonoz tanacz Haborufag zerzes
Szó vifeles Hyrzolas Maga bánás Titok megb ielóntbes Zerte- 
len való poritbas Zertelen való igeretb Hyw bezed Sok bezed 
Rutb bezed Igrich bezed Oktalanvalo veztegfeg Sitkozodas 
Mas embSrnec io hire neue elveztbees Hamis bezed Hamis 
го tanofag Joth igeret nem alias Erd5ggel maratkas Calard 
bezed Ember mouetkes Ember zolas Cuf bezed Parazna bezed 
Hitire fogadót bezed nem alias El feledßtb bynök /ftenrol nem 
gondolni Iftent nem feelni Auag nem zeretni Iftennek yo tetbe- 
rol lialatb nem adni Áz dolgot kyth valaki tbezen iftennec nem 
25 tulaydonytany Bynr61 nem bánkódni Malazt vetelre magatb nem
357 zerzeni Malaztval voth nem élni, es azt nem tkartani, Jj Ifteni 
iblefre magat uem tkeretheny Ifteni akarathhoz nem egetfiteny 
о acarattat Azinadfagra nem i^ekozni Az ymadfagotb kire tar- 
tozic elbadni Az ymadfa,got Kire tartozic fogadafbol auag tiz-
30 tibol, Auag parancoladbol elbadni Egzer eztendoben megnem 
^onni, es vrat nem venni Önmaga megnem efmeres, es megnem 
feddes, auag feges 0  ziuenec efmeretiuel nem gondolás E£haza 
kát, es predicaciokat elthauoztatbas iTefertetoknee ellene nem 
alias Hagyotk penitenciat megnem tartbas Azokat kiket hamar 
35 megkellene tenni elbalaztas Baratodnac iauan nem ürűles, es 
naualyayan nem bankodas, auag nem bánkódni Bozzu bezed 
megnem boeathas Hitoth baratodnac nem tartas Petk&zoketh
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megnem feges Portli, aua£ feddeft nem lafitthas Tudatlanokat 
nem thanitas homorúkat megnem vigaztalni Inteföketh, aua£ 
Intefoknec nem engedni
I f t e n n e c  t у z p a r a n c o l a t t y a  
Idegen iftent ne || ymag Iften neuet heaba ne vegyed 358 
Innepöth zentől) Tizt51yed atyadath es anadat, Ne 6Г, Ne paraz- 
nalcoggyal Ne vroz, Hamis tanofagoth ne mon£, Ne kevannag 
baratodnac iozagath gonozul, Ne kevannad felefeget the bará­
todnak bynre
H e t h h a l a l o s b i n  ю
Keuelfeg Fefvenfeg Belendöffeg Haragoffag, Torkoffag, 
Ire^ffeg Joravalo reztfeg
N y o c h  b o d o g f a g  k y k  r a o n d a t n a c  t e f t y e k n e c  
Eh5z5th eltes, Aua£ etes Jo tanocoth agh Vton iaroth 
be foga^ Zomehozoth itas Mezitelenth ruház, Koor latogas 15 
Halottakat temes Foglakat zabadich
N y o l c h  b o d o g f a g  k i k m o n d a t n a c  l e l k i e k n e c  
Tudatlant tanoh Jo tanaßoth a£h Vetközöket megfeg 
Zomorukat vigaztal Ellenöd vetkózteknec megbocas Bozzufagot 
bekefeggel zenveé EllenfegSdert yma£ «0
E £ h a z у h e e t h  z e n t f e e g ,
Kereztfeg |j Bermalas Hazaífag Papi meltofag Oltari 359 
zentfeg Gyonas Vtolfo keneth
S e n t h  l e l ö k n e c  h e t h  a y a n d o c a  
Ifteni feleim Tudoman Egeffeg Eröffeg Tanach Érteim »5 
Bölcefegh
N ’ o l c h  b o d o g f a g ,
Lelki zegenfeg Ke^öffeg Siralm Igaffagnak ehozefe 
Irgalmaffag Ziwnek tiztafaga Bekefeg Haborufag zenvedes 
igaffagerth e 30
V th  e r t e l m
Laathas Hallas Nyeldokles Illatozas Illethes 
H a t h  b y n o k  v a d n a k  z e n t l e l ö k  e l l e n  
Rementelenfeg Batorfaggalvalo vethközeth Bynben meg 
kemenűles Meghefmerth igaffag ellen vyafkodas Atyafianak S5 
malaztyanak ire^fege Gonoffagban vegyg megmaradás
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K i l e n c h  i d e g o u  byn,
Gonozra való parancolas Gonoz tauacb adas Byure enge­
dés Hizolkodes Hazaban való bynos otalmazas Bynbe rezüles 
Binnek elleue nem alias, Bvn m égném ielonthes Veztegles, ||
360 É g b e n  k a y a l t o  by nők  
Artatlanoknac veere ontaas, Eífufio íanguinis innocentum
Zolgalt zolganak nem fizethes Merces detenta laborum Vzve- 
goknec, es Aruaknac megnomoritafa Oppreffio orpbanorum 
Termezeth ellen valo byn Peccatum contra naturam 
io S e n t h  d o r o t t y a  á z z o n  I m a d f a g a
IDuezleg zenth Dorottya ázzon iozagos gong, Tauazy rofa, 
ez velagbeli eletnek nyluan valo magyarazattya, Leg nm erot- 
tenk efedozo, es dycofegis te zizefegodert, es eggeffegodertb 
bewfegeeftb ygyekozzel, es iarul' es orzagol’ Amen 
is M a f o d l m a d f a g  k e z d e t i k ,
Erők mindonbato iften, kynee neueert dyeofegos ziz zentb 
Dorottya mindSn kennaíb meg gőze Tegodet alazatofon keronc
361 aggyad te zent malazttodat nekonc orokkol || orokke, Amen
A z z o n o n k  z i z  m a r i a n a k  ez  may i r a f b o l  t y z e n k e t h  
го * V r 5 m e i  h 1 el  у о k, El  fö vro m e
1. Ifteni tyfteletbrol 2. Ifteni ajmudoknak vetelerol 3. Kedues 
aldomafrol 4. Edeffeges viffellifrol 5. Codalatos yelenetbr51 
6 . Malaztnak beuelkodeferol 7. Criftufnac tiztelettel valo 'foga- 
dafarol 8. Yenendo codaknac profetalafarol 9. Symeonnak alda- 
25 farol 10. Jefulnak dyceretyrol 11. Annauak malaztyarol 12. Zent 
atyaknac vrolefokrol
Ez tyzenketb vr&meth ekefetik azzononk ziz marianak 
ez may idnepet, miképpen tyzenketb dragalatos kouek, Auag 
tyzenketh cillagok az v feyeben valo koronath 
3o E 1 f 5 v г о m e v a 1 a a z z o n o n k  m a r i a n a k  Az Ifteni
362 tyztelethrol, kiuel iften vtet tyztole, Micoron meg hirdettete || Moyfes 
profetaual harmad konvenek tizen kett5d rezeben, bog azzononc 
maria firfywi efmereth nekil fyat fogadna, es ezzenvel tyztu- 
lattra nem tartozneiec, mert сак az tartoznék tyztulaítra akki
35 brfyw miatb fogadna, Mint a t5ruen parancolyauala Mene ala- 
zatoffagnak okáért, es tob okért az tyztulatra, Mvnt az о alaztos
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fya iefus a korául' meteleíre Ezt azzononc ziz maria hog tuggya- 
uala, hog az aldoth iften v zizen való fogadafaath regon prófé­
tának miatta meghirdettete vala, es vtet ez tyztulatnac kotély- 
bol kivotte volna, rayta igSn nagon vrul vala Mynth ez anya 
zent eghaz megyelontj a dyceretben Monduan, Vroí ziz maria,, s 
merth mind5n eretnekfegek eak tennerimagad viel meg, ky 
Gabriel archangalnac mondafanak hyl, |j Mikoron iftent embert 363 
zizen zulel Es zúlefodnec vtanna zizefekben megmaradal Gabriel 
archangalth hyzzok iften felöl [tenekod] teveled bezelleni, es te zent 
mehodet zent lelóknec miatta megterhefultnec lenni Meg zege- w 
nűly6n a bodogtalan fido, ki mongya criftoft iofeflf miatta zile- 
tótnec lenni,
Ma f o d  v r ó m e  v a l a  Az ifteni ayandoknac vetelerol Mert 
azzononc ziz maria meggondolyauala 6 kegos ziueben menee 
iooth iften 6 vele totvolna, mel' nag meltofagra vtet fel emelte 15 
volna, holoth 6 zent fyat neki attavolna Es ime azzony ifteni 
fyath 6 karyan hordozna, es 6 tőle nag ifteni edoffegot venne,
Ezt yelentj zent Agofton doctor, monduan, Ervendez maria, es 
ho£ ana volna azon codalkoduan eruendez, es bog zentlelSk 
myat zulte legen vr51, es bog zülte legen ezon nagon || vr5mben364 
codalkodykvala
H a r m a d  v r 6 m e v a l a  a z z o n o n k  m a r i a n a k  Ez 
may napon a kedues áldozatról Tudnaminth hog iftennek iftennel 
aldozikvala, kiből az о ziue három keppen való oromét merith 
vala Elozor, mert meg gondolyavala hog iollehet ez velagnac 25 
kezdetitólfogvan nag fok aldozatokatb tottenekvolna iftennec, 
Demaga fenki nem ilyen keduefth, es kellemetos aldozatoth, mintb 
azzononk maria ky atya iften azth mongya Ez az en zereto 
fyam kyben en keduen be teliefodek, Minth irya zent ewange- 
lifta konuenek clf5 rezeben Es zentb Mathe tizenkettod, es зо 
tizenheted rezeben Mafodeor, mert meggondolya vala mene 
nag fok gymolcótb az v aldozafabol mind ez velagnak zerzene 
cggeth irgalmaffagot, minth || e bezednek kezdeti yelentj, Iften 365 
vyuok te irgalmalfagodert, Bekefegoth iften k5z5th, es ember 
kózoth, mert ez aldozatnac miatta iften meg bekelek embervei, 35 
Harmadcor gondolyavala ez kegos hyw ziz ez aldozathnak 
ieggyetith, auag iegzefeet, Mert mikoron akara criftus may 
napon templomba aldoztatni, Azzonkeppen iouendoben aldoznya
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ónnómnagat a kereztfan ez velagnac idveffegeyert Es mikép­
pen öth pénzén valtathek meg, Peldazyauala, ho£ о yel'es vth 
melfebyuel embert i5th megváltani Es minth azzononk maria 
ez may áldozatban yelen nem vala Ezónkeppen о halalanak 
5 ideyen a kereztfanal yelennen vala
366 N e g y e d  v r o m e  v a l a  a z z o n o n k  m a r i a n a k | |  Az 
edófleges vifelefról mel' edeffegóth eróffek valanak, Micoron azt 
hordoznia ki vtet terómtótte vala, es birya vala Es hog ez hordozaf- 
ban femminemű nehezfegót nem er5z vala, Okoffagokbol ezt
io  ezónkbe vehetyók, Mert ha az veen Symeop micoron vronk 
iefuft vlebe veue, 5 vrómenek nagfagaert es ziuenek nag edeffe- 
geyerth 6 venfegenec okáért elfarradoth tagynak nehezfegót 
nem eroz vala, es nag edóffeggel vifeli vala,. Nag^al inkab ezt 
kel hynnónc azzononk ziz mariarol 
is Ö t ö d  v r o m e  v a l a  a z z o n o n k  m a r i a n a c  az  
со d á k r ó l  Jelónettról Meí codalatos ielenfeggel meg ielónec 
azzononc ziz marianak zizen való zúlefe Elozer zakarias profetanac 
Ion ielenetból, Mert Origenes doctor mondafa zerent Az időben,
367 micoron azzononk ziz maria || a templomba menth vala Zakarias 
«о profetalvala a templomnak í5 papia, Aua£ fo pyfpoke, A templomnac
kedeg vala három reze, Eggikbe cak az zizek alnak vala, Ma­
iikban az hazafok, Harmadikban Szuegyek, Micoron azért azzo­
nonc maria gondolnaya hog ziz volna, Akara allania az zizek 
k5zze, houa micoron allotvolna, Az zizec vtet megmouetik vala,
K'25 mondván/ Te micoron fyat tarch vledben Miképpen itel6d 
magadat meltonac lenni mű tarfafagonkra, Menki innen atte 
tarfafagydhoz, Halla azzononc ziz maria a bezedűth, 6 rofay 
orchaya megpyroffoduan, zónáéit le fügezuen es feye le haytvan, 
mene az hazafoknac közibe, Azokes kezdeek bezeddel poritani, 
so monduan, Te eg keuef azzoniallath va£, mert nem akaral mű
368 közöttünk allanod, de az zizek kózybe |j meneel, Azért veezki 
kozzűlonk, es ménnél zegenbnek, es vtalatofnak heeleth ó neki 
nem adak, Gondola azzononc ziz maria ho£ ha az ozvegok 
kózibe menne azokes v^an tennenek minth a többi, Azért na£
: 36 alazatofon, es bekefegofen el mene a templomnac vtolfo rezere 
mindeneknec vtanua le helheztethe magat, Ez5n közbe zakarias 
affó pap ki ioue az fanctuariombol, es laata azzononkcat allani 
mentól alazatofb helen, Zenthlelókkel betelyefóduen, meg efmere
' - . у  •
vtet ziznek lenni, es iftennec annanac, legottan criftus az ziznec 
fyat nilvan bezeddel vallani es dycerni, es fogvan azzononc ziz 
ana mariat, es 5 keth kezeeth, es viue vtet mentSl meltofagofb 
bérré az zizek közibe, Bola tévén bizonfagot, monduan, Mert ez 
az И zizeknec zize, Kir61 prófétait Yfaias propheta kSnvenec heted 369 
rezebe, monduan, íme ziz fogad, es fyat zül, es hiuatik 6 neue 
emanuelnec Az az vel5nk iftennec, Es yme v zülte bizonval 
ifraelnec megvaltoya, bizon iften, es bizon ember, es ez velag- 
nak megvaltoya, Mef dolgot mindenek codalnac vala, Azzononk 
maria kedeglen az tyztSletos helen mind az oraiglan mel'ben kelvala w 
az v zent fiaual az 5 oltarara fei iarni, Es mondatic, hog zakarias 
propheta ez vallaferth olettethekmeg, Ez csodalatos ieloneft 
Mert micoron azzononc Maria ez may napon lattyauala, Méltán 
örül' vala rayta, Mafodcor Symeon prophetanak loth ielonetbol, 
Mert miképpen irattatic a bibliának ertelm ado irafa kozoth, Ez. 15 
zent Syme|jon próféta e£ vala az reghi magarazo meft5r5k k5zzul, 370 
kik az о teruenth kaldeofoknac neluekrol fydo neluere valtoz- 
tatanak, Es ez Symeon midőn iutoth volna az zent yfaiafnac 
konuenec heted rezeben való irafra, holot ig irattatic, íme zyz 
fogad, es fyat zűl, es о neki lehetetlennek lattathec ho£ zyz 20 
zizen fogadna, es zyzen zylne fyat, Azért aleyta hog valaki az 
zent prophetanak el'ne, es hog az v konuebe meuetfegere irta volna - 
caac, kynec okáért ez irafth kivakara, holual felkelvén lele 
aran betűvel megirua, kyn 6 nagyon elcodalcodeek Efmeg elva- . 
kara, Es efmeg codakeppen aran betouel lele meg iruan, Har- 25 
madczor meg vgan thon, Mef dolgon ig5n elamelkodec, es 
hog na£on codal||kodnec, magat ymadfagra adaa Es legottan 371 
feleletoth von zentleloctol hog addig 6 megnem halna miglen 
meghlatnaya vr criftuft ziztol zilettetoth, Azért ez zent [ma] ielenet 
ez may napon betelec, minth anya zent eghaz énekeli, Azért зо 
azzononc ziz maria ezon ig5n vrolvala
[Harmad] H a t o d  o r S m e v a l a a z m a l a z t n a c  b e u e l -  
k o d e f e r o l ,  Mert azzononk ziz maria miath az zent Symeonnak 
nag fok malazt beuolkodeek Elfő ha mi byn 6 benne vala Criftus 
vtet megtiztita, es netalam malaztban meg eroffite, Azért mondatic 35 
az zent evvangeliomban Symeon veuen Criftuft Siebe meg alda vtet,
Az az, Malazttyat ada vneki Ez ilyen nag ayandokrol, Mafodczor 
Aua^ mafod, mert vtet megzentSle, es S venfegeben mert erSfitte
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372 Azeri hya vronk criftuft vranac jj Monduan, Vram immár bocafdel 
atte zolgadat bekefeggel, Harmadcor о kevanfagat betelyefithe, 
Mert kevannavala vtet latnia, Azért mongauala, mert lathac az 
en z5meim te iduoffegodet, Neged, merth vtet megvelagofitha zere-
5 uel nepeknec megielonetire, es te nepednec ifrael fiaynac dico- 
fegere, Mert az criftus malazttyanac miatta ömmagat megielönte 
kilomb kilomb nepeknec, es nemzetöknec, es akkic iduezulnec 
о miatta meg dicööltetnek, Ez5ket micoron az ziz maria Iattya- 
uala, igon vrölvala,
io H e t e d  v r o m e  v a l a  a z z o n o n c  z i z  m a r i a n a c  
t y z t e l l e t t e l v a l o  f o g a d a f a r o l  Mert mikoron lata ho£ az 
zenth veen Symeon le terdepplbtvolna, es az о zent fyat vgan 
ymattavolna mith iftent, es ymadnaya, es ifteni tiztöffegöt о fianac
373 tenne, rayta na||gon vrölvala, Mert megvágod iruan bölc e£ konue- 
i5 nec húzón otod rezeben Embor oruendoz о fián Es azon bole
mon£a konvenec hatod rezeben, Atya, es ana tiztoltetic о fiaban 
Az az ha valaki thezon a fiwnak, Olyan ha az attyanak tennek, 
Miképpen akki az zolgat tiztoli, az vr tiztoltetic, Gondolhatod 
ayetatos leloc, hog az zent Symeon micoron volna igon veen, 
20 оГ minth tob zaz eztendonel Es volna telyes zentlelokkel, Igon 
nag keuanfaggal keriuala iftent ymadfagaban nag gyakortavalo 
konhullatoffokual eínbori nemzetnek meg valtfagaert melyet 
varuala Azerthes mert feleletoth v5th vala .zenth lelbktol, hog 
halait nem latna mignem meglathnaya vrnac criftofath, ho£ 
3741ymbofban az zent atvaknac Srömet monduan meg || hifdetneye, 
Azért bog ez may nappra iutoth volna, о ymadfagaban, Auag 
ymadfagaban kezde zentleloknec edeffegith erzeni, es na£ aye- 
tatoffaggai konorgeni, monduan, 0  en atyamnak Abrahamnak, 
Ifaaknac, es Jacobnac iftene, Valyon mig eloc en ez velagon, 
30 VaTon micoron io el atte fiadnac zent zűl5ye, ho£ en erd5m- 
lenem lathnom azt kith en igon keuanok, ho£ vehetnem en 
ölemben vtet, es ölelgethetnem, es apolgathhatnam megh ho£ 
oztan halhatnék meg nag örömmel, es az zent atyaknac vihetnek 
nag vy örometh 0  irgalmaffagos iften, könöruf emböri nemze- 
3S ton, ki enne ideig fogfagban tartatoth, es menorzagtol ki rekez- 
tetöth, Immár bocafddel atte fiadath, Kith igertel, es vale meg 
375 minket atte iduezitö || eriftofodnae miatta, Mikoron ez keppen 
nag ayetatofon ymadkozneyec Ime zenth lelök monda neki
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tiztoletos veen feletkozzel el te venfedegodre kel' fel hamar, es 
men a, templomba, merth oth ielon vagon iftennec zűlth fya ki 
tartatic az ziz ananak Siebe О en iftenom a veen embor legot- 
tan venfegeth elfeleduen mene a templomnac aytayara, es legot- 
tan megefmere mind az 5 annath ziznec lenni, mind a germokot 5 
iftennec lenni, Az araan zino ifteni fenoffegon, ki zarmazikvala 
mind a kettonec orczayabol, kyes terdre’ lee efeec, Auag efuen, 
nag edoffegofen konSrogven keriuala azzononc ziz mariatol a 
£ermok Iftent, kith micoron azzononc Ziz maria neki adoth 
volna, Az zentfegos veen ölelgeti, ees apolgattyauala, Es a 10 
germSknec olminth mindon tagait 6 konhullaj|tafaual forozti- 376 
uala, Mert az 0 ven orczayan, es zakalan a konhullatas gong­
képpen nag beufeggel ala hulvala, О ayetatos leloc, mith gon- 
dolz ez zent veen 0 ziueben nag ayetatosfagga vala, Auag eroz- 
uala mennei na£ edoffegSt, Valón ki mondhatta meg, bizon 15 
fenki nem
N o l c a d  v r o m e  ua l a  a z z o n o n k  z i z  m a r i a n a k  
Az iouendo bodaknac profetalafarol, Mert zent Symeon e £ermo- 
keth azzononknac megaduan kezde 6 róla iouendoth hirdetni 
monduan íme ez adatoth fidofagba fokaknac vezedelmere, mert a 20 
gonozoknac, es fokaknac feltamadafara, Az az, Joknac, es ie^ere, 
kynec ellene mondás lezen, mind hitetlen fidoktol, es mind 
eretnekSktSl, es az te lelkodeth tor áltál folya О dragalatos 
ziz, enne örömednek ideyen mi||keppen hirdettéthekmeg te 377 
elfő epefegod ky te ziuedbóí vegnapiglan foha kinem mene, 25 
Aua£ megyen, Jóllehet hog ezt azzononk keferuefon halla, De- 
maga megees rayta nagon vrole hog az 0 zent fya 6 zent hala- 
laual embori nemzet megvaltathneyek,
K i l e n c e d  v r o mo  v a l a  a z z o n o n k  z i z  m a r i a n a c  
Symeonnak aldafarol, Kiuel meg alda azzononkcat es az 5 zent fyat зо 
iefuft, minth az zent ewangelifta ielontj, de minemű aldozath volt, 
nincen az ewangeliomba meg, de lehetSth ilyen Aldoth vág te 
azzononk maria azzonoknac kSzStte, ki erdomlel lenni zizeknec 
zize, An^aloknac azzona, es mindSnoknec keralne azzona, en 
edSs azzonom, es leanom maria Aldoth vág te vr iftentol, mert 35 
te miattad veuok az Srok eleinek gymSlcet, || Jóllehet azzononk 378 
ziz maria erdomvel es meltofaggal na£ob vala fymeonnal, de
fymeon azzononknal tiztel nagobvala, Azért azzononkat meg 
aldhattyauala
T i z e d  ö r ö me  v a l a  a z z o n o n k n a c  Vronc iefufnak 
diSeretiröl, Mert zent fymeon neggel dicere vronc iefuft, E£gel, 
* hog földen es mennön 5 volna bekefeg, MaíTal hog 5 volna ez 
velagnac iduözitöye Harmadczor, hog 5 volna ez velagnac velagof- 
faga Negedcer, hog о  volna menorzagban az zentöknec dicőfege, 
Minth diceretőth teznec ez dicere tböl, ky mondatic ma, Bocafd 
el, ki vagon ez ewangeliomba, latvan azzononc ziz maria az ö 
io zent fiáról tenni dyceretöth, méltán örulhetvala
T i z e n  [ ke t t őd]  e g g e d  v a l a  az z e n t  a n n a  pro-
3 7 9 p h e t a  a z z o n n a k ,  Mert az ewangelifta vg || ielöntj, bog az 
azzoniallat zentlelőc miaih azon horaban oda iuta a templomba, 
es vallaft tezonvala mindőnöknec, kik varyacvala ifraelnec valt- 
i5 fagat, Talam ilyen igeckel, En mindőnoknec ezt hirdetőm, es ezt 
vallom, ho£ e germök iftennec fia es ez ana az ziz, kyről irth 
yfayas próféta, Ezt az ziz maria latvan, es halvan igőn vrőlvala, 
T i z e n  k e t t ő d  es  v t o l f o  v r ő m e  v a l a  a z z o n o n k  
z i z  m ár i  a na  c Ez may napon a lymbofbeli zent altyaknac 
20 örömökről, mert az zent atyak micoron nag keferuefőn lymbofban 
firnanak erced iol minemü firaffal, merth cak lelöc zerent valanac 
ottogon, Az lelök kedeglen kőnveth nem hullathath, Azért ez firas 
vala lelki keferues keuanfag a zeretetböl ki zabadulafara, íme ez
380 velagbol fynieon j| ki múlván lezalla lymbofra, az zent atyaknac 
25 nag őrömetb monda E keppen monduan, Bizonnal tu^gatoc, lio£
zületőth ez velagnac megvaltoya, Kit en zömömmel lathek, karom­
mal meg őlelek, Ayakammal megcokolgathec, ö halalath, es annanae 
epefeget meghirdethem, Ezőket micoron az zent atyac halluttac 
volna, zauocat fel emelec, es az aldoí iftennec lialacat adnac vala, 
3o es dicerikvala, monduan, Aldotb mi atyanknac vra iftene, es 
dibetős, es dicofegös őrőkkől őrökké ezőket micoron azzononc 
ziz maria lelőkben iol efmeriuala, es rayta igon örűlvala 
E z m ay n a p o n  l o t h  c o d a  t ö r t é n e k  
VAla eg ayetatos zolgalo leana azzononc ziz marianac, es 
85 nömös azzon Ki micoron nag zegenfegre iutothvolna, es ez
381 napon niifere nem mehetoth volna rukatalanfaganac miat||ta, 
Auag annak okáért, Imadfagrä vete ömmagat, nag kőnhullataíTal 
ő kamorayaban, es yme legottan el rútetheec lelőkben, es latta-
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ticuala neki, hog eg zep eghazba volna, Kiben be i6ue zentok- 
nec fokaffaga, es zere micoron az offertorium ideyere iutoth- 
volna, mindonSknec gortfat oztanac hog az oltárhoz iarnanac 
vele, Micoron mind fel iartanacvolna, bak az azzoniallath nem 
iara fel, Micoron azzononc ziz mariatol kouetneyec hog az oltár- & 
hoz fel iarna, mert a mife mondo pap iambor, es az zolgalo, 
ki vala iftennec angala a gortiath a nem5s azzonnac kezebol 
er5vel kiuonzyauala, mert a pap iambor nem akaryauala a 
mifeth addiglan elmondani Ime micoron ez5n vonakodnanac, a 
gortfa kette zacada Es e dologbol az azzoniallat felferkene || 1« 
es latba kezebe a portyának feleth, es ezon azzononk ziz maria- 382 
nac nag halat ada, hog 0 elótthees mife mondatothvolna, es 
hog gortfathes adothvolna, mel' gorttya annac vtanna foe 
coorfagoctol háznaltvolna, Auag haznal vala
J e f u s  M a r i a B o d o g  A z z o n n a c  e p e f e g e r o l v a l o  w 
a y e t a t o s  I m a d f a g ,  Imekeppen kezdetic
SEntfegos azzonom maria orokkevalo ziz, ig5n nag kegof- 
fegnec, es irgalmaffagnac ana kerlec tegodet atte zent epefe- 
gódnec terhere, ki atte lelkűdet altal folya, Micoron te eggetlen 
fyad mü vronc iefus criftus halalnac kennat zenvedneye a 20 
kereztfan, Kerlec tegűdet atte zenth fyadnac zeretetire, ki te 
raytad 5 anan konorulven, Ayanla tegűdet zeretű tanitvanának, 
zent Janos ewangeliftanac 6 gengefegos zeretoyenec vizette 
hog hay ob, es [kellemetűfb] kűnorüf, |j es laffal en keferüfegűmeth, 383 
es naualamath О zegenekón kenerüle О mindűn nomorultaknac 25 
vigaztaloya О irgalmaffagnac anna О minden puztultaknae kegos 
vigaztaloya halgaffadmeg en ymadcagymath, es te ki nezűd en 
navafaymnak firalmath, Mert kilómb kilomb naualacba vettetvén 
en byneimert, Nem tudom kihűz folaml'ac, hanem cak te hozzad 
iftennec, es mi vronc iefus eriftusnae annahoz, Azért [hozzad] hayead зо 
en hozzam te kegűffegűdnec, es zokot irgalmaffagodnac feleit atte 
edoffegűs zeretetiert, melyet azon te zent fiad valla akcoron, 
micoron embűri nemzetűt megvalta, mikoron teftet mű iduűf- 
fegűnkert meltoleec felvenni, es kilenc honappa te zizei mehed- 
nec termebe akara lakozni Atte mondhatatlan nag örömedre 35 
Kit erzel az eyel, Micoron atte egget||len eg fiadat, Kit zepplo384 
nekil fogattalvala, faydalm nekil zűled, es orocke zizen meg- 
maradal, es atte mehűdnec aldoth gyműlcet mindonnec elűtte
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ymadad, ruhacba takarad, es az iazolba helheztethed Kerlec 
tegodet azzonom ziz maria Atte edos fyadnac koriiul metelko- 
defen, es három zent keralnac ymadafan, es 6 keraíi, es ifteni 
ayandokozafocon, es atte zent fiadnac templomba iouefeert 
5 Symeon prophenac varafan, es 6 megaldafan, Kerlec tegodet 
azzonom ziz maria a keferüfegődre, melyet vallal micoron az 
Symeon profetalvan monda nekod Atte lelkodet áltál iara 
keferüfegnec tore, Kerlec tegodet a felelmert zomorufagert zik- 
fegert, es munkáért, mel'eket vallal, micoron atte fiaddal egyp- 
10 tómba futal, es oth heth eztendeigb nag zegenfegben es пошо-
385 rufagba laeal, Kerlec atte örömedre, melyetb || vallal, Micoron az 
angal ielontefebol megent fidofagba atte zent fiaddal therel, 
Kerlec tegodet atte nagh keferüfegődre, micoron három napig 
atte zent fiadat el veztőttedvala Es atte nag örömedre, Mico-
15 ron azon te zent fiadat a doctoroknac k5zotte három napnac 
vtanna megleled, Kerlec teg5det atte zent fyadnac alazatos 
engedelmeffegere, ala vettet'efegen, edes bezellefen es apolgata- 
fan az zentfegös, es edöffegős nayaffagan Kerlec azzonom ziz 
maria a zomorufagon, Kit vallal atte fiad oliuetymnek hegen 
20 micoron monda, Zomoru en lelköm mind halaliglan, es az о 
három ymadfagara, es 5 kefalcodafara, es ziuenec zomorufagara, 
A rokon közel való halalnac felelmeyert, micoron haromzor arcéi 
affoldre le efel, es ymadvan te mennei zent atyadat, monduan, ||
386 En zent atyam, ha lehetfegós mennol el en tőlem ez keen, 
25 VerSf verót bocatvan, El arultathec, Megfogattathek, es eroffen
meg kotoztethec Es a papi feyedelmeknec eleicbe vitethek, 
hamiffan vadoltathec Arcéi, es nakon verettethec, es megcufol- 
tathec, es keferuen oftoroztatec Tiuifkkel 5 zent feye megcoro- 
naztathec, Es az о keral'i feye naddal verettethec, hamos fen- 
30 tencianac miatta halaira iteltethec, Atte zent fiadnac kennain, 
es nehez kereztfanac ki vitelen az alath való nehézfegen, es 
farradfagan, micoron a tolvayoccal halaira ki vitetneyec, atte firal- 
mas kóuctefoden kiuel atte zent fiadath a copaz hegiglen kóueted 
Kerlec tegodet azzonom atte zent fiadnac kemenfegos megfezi 
35 tefen, Az 6 zent kezeynec, es labaynac áltál verefen, es a
387 kereztfanvalo j| fel emelefen, es az 6 nag zeniemen Kit valla 
a keth toluay k5zot figven te keges ziz anadnac, es mind a 
nepeknec előtte, Az 5 zomefagan, es ecettel epeuel való italan
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Az 5 firalmas kealtafaii, Micoron moudaa, Eu iftenóm en iftenóm 
mire bagyal el engomet, Az 5 zent feyenec le haytafan, es ez 
velagbol kimulafan, Es haat о en nomos azzonom ziz maria 
atte lelkodet áltál iara keferüfegnec tore, es le efel a kerezt- 
fauac alatta, miképpen holt eleuen, haat accoron а ко ziklac meg 5 
repedezenec, A templomnac foporlaya kette zakada, A nap, es a 
hold meghomaloíodanac, Affold meg indula, es az 5 zent oldala 
cuchaual áltál okleltethec, veer es viz о zent oldalából kifolvan, 
minekönc malaztotb, es irgalmaffagot benőn oztvan, Mind atte || 
keferűfegiden, es firalmidon, kikert zenvedel о zentfegós halala388 
koron Jelónnen a kereztfanac adatta, es micoron a kereztfarol 
levetethek, es eltemettetheek, Kerlec azzonom tegodeth atte zent 
fiadnac feltamadafanac dicofegen, es £ozedelmen es atte nag 
or5med5n, micoron mindónóknec előtte nag dicofeggel ielenec 
az о dicofegos menbe fel meneten, es a vigaztalo zentlelóknec 15 
bocatafan Es az vtolfo iteletnee rettenetós napian, Micoron 
iouendo Ítélni eleuenoket, es boltacat Es mindon banathidon 
kiket vallottal földön te zent fiadnac menbe menetinec vtanna, 
Mind te zent halalodnac nap’aig, Kerlec tegodet atte na£h örö­
medre, micoron te zent halalodnac ideyen atte zent fyatol na£ 20 
dicofeggel feluitethel menorzagnac bodogfagaba, hog vigaz||tal'389 
meg engomet, 0  keges ziz maria iftennec zent anna, es halgaf- 
meg engomet en keferüfegSmbe kiért maftan neköd konorgec,
Ez i mmá r  a k e r e m e s  Oen kegelmes azzonom ziz ma­
ria iftennec zent anna, menorzagnac keralne azona, ez velagnac 25 
meg epitoye, eletnec zileye, bynefóknec bekeltetóye, zomoruc- 
nac vigaztaloya, zegenoknec e se tlen  eg remenfege, Kerlec 
tegodet, ho£ nek5m naualyas bynofnec neryed mindon bineym- 
nec bocanatfat, es engomet innentoua mindón halálos bintol 
kogefen megotalmaz’, zepplotelen megtartván engomet ez alnoc зо 
velagban mind en eltómbe te zent fiadnac malazttyaba, es zere- 
tetibe, es miképpen bizonos va£oc, hog atte ed.os fiad femmit 
tőled megnem tagadvan tíztől tegódet, ezónkeppen enes 
erez’em bizonfaggal, es kynnen atte fegedelmedet, es vigaztala- 
fodat, es atte ziuednec || edóffege zerent, es atte zent fiadnac 390 
kegoffege zerent, ki meghalgattya az vtet feloket, es 6 keuan- 
fagokat engedi Maftan az en ziuemnec keremefit balgaffadmeg 
kikert alazatofon atte zenth neuedet hiuom, Azért 0 en nomóa
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azzonom fegel' engSmet, Nyer пекбш atte zent fiattol igaz hit5t, 
bizon remenfegot, tekelletös zeretetSth, ziuemnec bizon tSredel- 
meffegot, Siralmnac kutfeyet, tizta ionaft, Meltanvalo elegtetelt, 
Zeretetos erezetetet bynoctol, ez velagnac vtalafat, Iftennec, es 
5 fele baratomnac zeretetheet, Atte edos fiadnac kennait en för­
telmes teftombe bekefeggel vifelnom, Bizon bekefeg5t mind6- 
nocbe vallanom, Meeg ha kellene еппекбш meghalnom es Eu 
fogadafimnac betelyefethefet Áyo mivelkódetbe való végig meg-
391 maradaft, es oregűletoth, bodog halait || Es en halalomnac 
io ideyen tizta penitenciat, Ez5mnec egeez volthaat zolafommal,
es atte zent fiadnac mű vronc iefus criftufnac zent teftenec, es 
verenec méltó ve telet, Zent kenethez Es en halalomnac vtanna 
bodogh eletoth, es orok dycofegót, Es mind en atyamfíaynac, 
es rokonfagimnac baratimnac, es iool theu5imnec bynecnec 
i5 bocanattyat, Malaztoth, es iduoffegos allapototh, Es eu zyleim- 
nec, es mindön hiw halottaknac nugodalmat Amen
Valaki ez felül meg írth ymadczagot halálos bin nekil bodog 
azzon kepenec el5tte harmicz napig minden napon megmondania 
ayetatoffaggal, vr Innocencius papa ne^ed, engedőt nei zaz 
2c napi bulcut, es ha valami lehetöth kerend, meg neri, es halala- 
nac előtte harmad napon előtte az ziz maria neki megielűnic ||
392 0  En zerelmes atyam, en tenekőd ayanlom atte eg^etlen 
eg fiadnac Mű vronc iefus criftufnac artatlan halalat, es az ifteni 
ziuenec zerelmet Minden binekert, es a kénért, kit en naualyaf-
25 fagos bynes valamicöron erdőmlőttem volnec, es mind en bará­
timért eleuenokert,. es holtakért, es mind azokért, kikert en 
naualyaffagos bynős tartozom ymadni, Azért kerlec tegődet 
irgalmaz en velem, es mind mű velűnc Amen, Pater nofter 
Aue maria
зо Ez Imadfagnac va^on húzón nei ezer eztendei bulcuya Amen 
VKam iefus criftus, edeffegős atya kerlec tegődet az zerelm- 
nec о vigafagaert, melet valla atte zeretö anad Mikoron tegődet 
laata, es 5 neki ielönel az zentfegos hufueth eyel, es azon 
vigafagnac miatta meíet valla, micoron tegődet dycőfegben lata
393 ifteni fenöffegben, Azért kerlec tegodet vela||gosohon meg engo- 
met Zentlelőknee heet ayandokiual, hói atte akáratodath en 
betelyefithheffem en eletömnec mindöu napyaba Pater nofter 
Aue maria. Jefus. Maria.
*Ith zol az iras az zerzetöfökröl, kik tunan az 5 zolofmayo- 
kat mongac kyre az 5 regulayokzerent tartoznac, Imiién coda- 
latos dolog olvaftatic róla . —
VAla keth doctor Es micoron a tanofagnac heler51 5 ha- 
zokba tbertenekvolna, es hog memienec az vton, Jutanac e£ s 
nag erdőben, es micoron el eftvel6d5fcvolna, felnecvala ho£ 
vket vadac megne zaggatnak, es ymadfagra adac ömmagocat, 
bog ayo iften vket megmentene zornü halaitól, Es ime latanac . 
tbauol' földen bozzaioc eg claftromoth, Es e keth doctor a 
claftromhoz tartanac, es micoron a claftrom capuyan cergettek ю 
volna, A claftrom||uak feyedelme hozzayoc iőue, es örömeit 394 
be fogada vket, es etelt italth ada nekic, es nugodalmat, Es 
micoron a Clauftronmak baratj felköltecvolna a veternere A eg£ic 
doctornak es zokafavala, bo£ effelicoron na£ ayetatoffaggal az 
ö zolofmayat megmongauala Es micoron bement^olna az 15 
zent e£hazba, Latba tahat kétféle alottac a karba miképpen 
zerzetöföknec zokafoc, es nag firalmas zoual cak imezt mon£ac 
vala О vr iften mire ha£al el engömet Mas felöl meg ezön 
igékét mon^acvala, es a porttá ky elöttöc egvala cak alig eg 
vala Megrettene ezön a doctor, es kymene az eghazbol, es fel 20 
költe az ö tarfat, es mind ketten be menenec az zentb e^hazba 
Es laatac e dolgot, es balyakvala ez felül mondot igékét mon­
dani, Es codalkodnacvala rayta, Micoron immár meg verradoth 
volna Mon||danac a clauftrom feyedelmenec, Kerönc tegödeth 395 
zeretö atyam, ho£ hiuaft be a barátokat mind, mert im az 25 
eggitec predicaciot thezön nekic Monda a feyedelm, Örömefth 
tezöm vraim, Micoron be^űltecvolna a baratoc, el kezde az e£gic 
doctor a predicaciot imez igeken zolgalyatoc vrnac nag viga- 
fagba Es micoron nekic nag edöfdedön predicallana, A baratoc 
e££enkent kiki nag firuan ki megen vala az ayton, es cak so 
ömrnaga marada a feyedelm, Es ez doctoroc enueles incab 
Sodalcodnacvala Monda nekic a feyedelm, Vraim ne alybatoc 
azt hog ith maftau claftrom volna Auag mű eleuen emberöc 
volnauc, De imma nektöc az vr iften igön nag codatb ielöntötb 
meg, Mert regön ith clauftrom vala, es mind a baratoc kiket 35 
latatoc ith lactanac, || es ö nekic en feyedelmöc voltam, es 396 
ammű regulahc zerent való zolofmath tunan reften, es ayetatlau 
mongocvala meg, íme az aldot vr iften nem vete minket
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pokolra, es karkozattra erotte az 6 nag irgalmaffaga zerent 
De ith vagon kenonc mind addig miglen megtiztulonc animu 
fogyatkozafonkrol, Ennec bizonfagara im kikeferlec a capun 
titokét, es en magam betherok a capun, Legottan nem lattyatoc 
5 a calaftroinot, hanem cak nag langas füftoth, Ez megleuen ki 
kefere vket a capun, es be there ommaga a capun, Legottan 5 
el516k el enezetb a ealaftroin, kith latnacvala, es lathanac a 
clauftrom helen nag langas fűftoth, Es a lángból ilyen zozat io 
vala ki, monduan, Jay mű nekonc ho£ nem zolgaltonc aninm 
10 teremtő iftenonknec gyorfan, es vigan, Ezeket latvan, es halvan ; J 
397 a keth doctor, nag halat adanac az vr iftennec hog ilyen nag 
codat mutatotb volna meg 6 nekic, Mert mig ez velagba elenec 
mindon5ket erre tanitnakvala hog 6 zerzot zolofmayokat aye- 
tatoffaggai megfizeffec az vr iftennec, Valyon mi lezen en 
15 iftenom ‘azoknac, kik nem ho^ cak megmondanac regulayoc 
zerent való zolofmat, De incab haragoffagnac, es dagayoffagnac 
miatta elha^gac, Bizonaual e^ebeth nem mondhatonc, hanem cak 
az zent Agoftonnac mondafath holot ezt mongya, Atkozot ember 
az ki az vr iftennec zólgalattyat tunan, es reften thezi, es gonozul, 
20 Ezt mongya zenth Agofton doctor.
✓SZENT DOMONKOS ÉLETE.
Kezdetyk zent damankos patryarchanak zentfeges elete, 
ky vala predicator zerzetenek fondaloya kezdevye; es kegelmes 
atya, Kynek zentfeges elete kevuetendev, az ev fyaytvl es 
leánytvl, Mert ev naponként fegelly az vr iftennek elevtte, ev 
zent erdemevel es efedezefevel az ev fyayt es leányt. 5
Bodogfagos zent damankos predicator zerzetbelyeknek 
herchege vezere, es nemes atya, ky feenleek mykeppen vy 
chyllag, ez velagnak vege el kevzeleytveen, Ifpanyanak tarto­
mányából, caleroga nevev faluból, oxonyay pifpekfeg alól, 
tamadot vala, Byrvaan azjdevben, az rommay papafagot harmad 10 
alexander papa, Az chazarfagot kedeg byrvan elfev frederyk 
chazar, Yrnak zvletety vtan, Ezer, Zaz, Hetven eztendevben, Ez 
zentfeges atyanak zent damankofnak, az || ev atya hyvattateek 2 
Felixnek, az ev anya kedeg johannanak, Ez tyzteletevs es iften­
nek aytatos zvleknek, vala három fyok, Kyk jrafban valanak 15 
tanoltak, es papi meltofagnak garadychara fel menenek, Ez fyak 
kezzvl egyk, ada magaat ifpitalfagra, zolgalvan az ifpitalban, 
feenlyk vala nagy jozagos myelkevdetevkkel, es mondatyk bog 
holta vtan choda tetelevkkel feenlet, Az raafodyk hyvattatyk 
vala mannefnek, es atta vala ev magaat ifteny gondolatokban 20 
való edefkevdefre, levn predicator zerzet bely frater, Harmadyk 
vala ez zentfeges atya, zent damankos atyank, Azért zent daman­
kos atyánknak anya, mynek elevtte evtet ev mebeben fogadnaya, 
Lata ev almaban, Hog ev az ev meheben vifelne egy kyfded 
ébechkeet, vifelveen ev zayaban, meg gyohtot faaklyat, Ky, 25 
ky jevueen az ev mehebevl, lat||tatyk vala mynd ez tellyes3
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velagot meg gyohtany, Kyvel peldaztatyk vala, hog ev tevle 
zvletendev volna jgeen nagy predicator, Ky meg tevzefevlt 
jgyknek faaklyayat vifelnee, Kyvel jgeen nagyon fel gyohtanaya 
fókáknak zyveben, az meg kydegevlt ifteny zereímet, es az 
5 vntalan való predicacyonak vgatafyval, az farkafokat az jokok- 
tvl el rekezteneye, es bevnben el alvt bevnefeknek lelkeket, 
jozagos myelkevdetevkre fel kevlteneye, Melyet az allatnak 
tevrtenety juvety es, annak vtanna meg byzoneyta, mert mynd 
ezenképpen levn, Mert ez zent atya zent damancos, vala bev- 
юпекпек chodalatos meg feddevye, eretnekfegnek haborgatoya, 
Hyv kereztyenevknek jgeen zerelmes taneytoyok, Az ev jgy 
bezedy eegnek vala mykeppen faclyak, mert elyafnak lelkevel 
es ereyvel jevt vala, Zuleteek kedeg zent damancos, keges 
4zvlektevl, es neuelteteek zerzeteffevl, || kezde leuny ez gyermek 
ísjgeen jo elmeyv, mykeppen az, ky iftentevl nyert jo lelket, 
Byzonyal ez zent gyermek, edeffegnek aldomafyval elevl vete- 
tevt vr iftentevl, Az ev atya neueztetevt vala felixnek az ev 
anya johannanak, Ezeknek ev keges zerelmekkel ez zent gyer­
mek adateek egyhazy tumanra, mynek elevtte valamy velagy 
aogonozfag be evtleíneek az ev lelkeben, Hog az zentfegnek 
illagyat be jnnaya, mykeppen az vy cbereep, Hog annak vtanna 
az zentfegnek illagyat evrekke való meg tartaffal meg tartanaya, 
Vala ez zent gyermekben ev kychyn germekfegeben jmmar veen 
zyve es ertelme, tyzteletevs veenfeg euzfeg lappag vala ez 
25 gyenge orcha álat, Azért az ifteny malazt jmmar ev benne choda 
keppen myelkevdveen, mykoron meeg kyfded gyermek volna, 
es meeg az daykatvlel nem valaztatot volna, gyakorta leletevt 
5 az ev agyat el hadny, olyha jmmar vtal||naya teftnek gyenye- 
revfeget, es valaztot jonkab fevldevn fekenny, bőgném mynt tefty 
so agyban, nemykeppen nyvgodalmnak meg fefelveen fekennye, Ez 
jdevtevl fogva veue zokaffa ez zent germek az agynak lagyfa- 
gat el tauoztatny, es gyakorta az fevldevn alonny, Akarván az 
vr iften jevuendevknek tvdóya, valamy nagyot meg mutatny 
ez germekrevl, Nemely pvzvegy azzonnak ev almaban illyen 
35lataft mutata meg, hogky evtet az kerezt vizbevl fel emelte 
vala, Lattatyk vala az ev lelky anyanak, hog ez germek olyha 
chyllagot vifelne ev homlokán, Mely chyllag. mynd az tellyes 
fevldet ev vilagofíagaual meg vilagofeygya vala, Kyvel adatyk
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vala ertetny, hog ez zent germek adatot volna velagoűagwl 
fevldevn lakozoknak, velagofeytany azoknak kyk fetetfegegben 
es halainak arnekaban evlnek, Mert ez zent germek fenleek ez 
velagban, mykeppen az veternyey chyllag, Es lattateek ev Vele 
fel tamadny ez ye||lagnak vy velagofíag, kynek ev vilagoíTaga 6 
elky ozlot mynden fevldekevn, Vala kedeg ez azzon nemes, ky 
ez latafnak nagy voltán meg chodalkózvan, az ev anyanak 
amyt latot vala meg hyrdete, Az germefifegnek eztendeyt ez 
zent germek zent damancos artatlanfaggal mnlata el, kevlde- 
teek palenciaban, Hog az tanolfagnak gyakorlafaual, ev maga - ю 
nak zerzeneye zabad tudományoknak tvdomanyat, Mert az jdev- 
ben palenciaban veragozyk vala az kevzevnfeges tudomány, es 
bevelkevdyk vala palenciabely tanolfag hely mynd tanolo deákok­
nak nagy fok zamaual, mynd kedeg doctoroknak bevlc tevkel- 
letevffegeuel, Kezde ez zent germek zerelmel jgekevzny chalard- 15 
fag nekevl, nem reftevn tanolny, kynek okáért vala oda 
bochatvan, El hagyván az hetfagokat es hazvgfagokat, kykkel 
zokot jfyaknak eztendeyek jdeyek el folny, meg eert erkevl- 
chevk И tvdomanyaban foglala ev magat, Es hog az ev lelkeet7 
tellyefben valtoztathatnaya az bevlcheffegre, gondola meg vonny 20 
az ev tefteet az bortwl, Annák okáért, tyz eztendeyg bort nem 
jueek, Annak vtanna kedeg ev gyomra meg erevtelenevle 
kezereyteteek didacus pifpektevl keuees borral eltetny, Mely 
bort oly jgeen elegeytven vizen vala, hog az bornak jze chak 
aleg marad vala meg, Kynek okáért reuid jdevben az zabad 25 
tudományokban nagyon haznala, ev kora jdeyv iífyaknak felette, 
Azért ez fele tudományokban alkolmafon tanoluaan, hog az 
jdueffegre idueffegefb idevt el ne vezteneye, ada tellyeffeggel 
ev magat zent jrafnak tudományára tanolfagara, Es kezde ez 
zent jffyv az ifteny bezedevkben nagy hertelenfeggel gevnyevr-зо 
kevdny, Mely ifteny bezedevknek mezy edefíegeet, nagy keuan- 
faggal mereyty vala, melyet || annak vtanna beven ky evtte, 8 
Ezen keppen ez idueffeges bevlchefegnek tanolfagaban, neeg 
eztendeyg vigyaza, Anne nagy zeretettel, es tanolafnak anne 
nagy keuanfagaual ragazkodyk vala az zent jrafhoz, hog az 35 
eyet olyha mendeneftevl alom nekevl vifely vala el, Es az 
ifteny jgyknek raagvaat jgekevzev zyvnek fevleuel fogaduan, 
azonkeppen mykeppen az mennyey harmattal meg evtevzevt
9*
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fevld, nem cbak zent gondolatoknak, es zent keuanfagoknak 
magvaat hozza vala, De meeg ennek felette jo myelkevdetevk- 
nek bevfeges dymevlcheet hozza vala, Annak okáért az evrevk 
bevlcheffegnek kwt feye, az ev zyvynek zeleffegere bevebben 
sky evtte az zent jrafnak ertelmeet, Es az. my, az embery 
bevlcheffegnek meg fogyatkozyk vala, azt ez zent jfyvbau be 
9 tel||lyeíTeyty vala, az ifteny malaztnak vilagojfeytafa, Az eleinek 
zentfegeet, es az ifteny jgyknek lelky dymevlcheet fevlevtte 
vety vala, ez velagy bevlcheffegneel, Es az ev bezede, es pre- 
lodicacyoya nem vala embery tudatlan bevlcheffegnek tanolfagy- 
val, hanem jozagnak lelkenek meg mutatafaban, Ezeknek vtanna 
levn nagy ehfeeg mynd tellyes hifpanianak tartományban, my- 
koron iftennek zolgaya zent damancos, lakozneek meeg palen- 
ciaban, Mykoron zent damancos latnaya az zegenyeknek nevo- 
i5lyayokat, es hog fynky evket nem vigaztalnaya, kezereytetyk 
vala kevnyerevletnek nagy keuanfagaual, Mert byzonual gyer- 
mekfegetevl fogva ev vele neuekevdevt vala az irgalmaffag, 
kyvel ev maganak gevhty vala, egyebeknek neuolyayokat, ||
10 femmynemev latot gevtrelmben magat nem hagya vala rezet- 
2o lenne, Azért zent damancos, zegenyeknek gyakorta való zvgfe-
gekkel evztevneztetveen, gondola hog mynd egyetevmben az 
euangelyomy tanalchoknak es engedne, es az meg halo kevze- 
leknek es, fegellene nevolyayokban, Azért ez keges atya zent 
damancos atyank, el árulván az ev kevnyveyt, es agya lepleet, 
25kyk evneky jgeen zvkevfevk valanak, es ezeknek el vet'arrat 
el ózta es ada az zegenyeknek, Mely irgalmaffagnak peldayaual 
na'gy dyacokat, es kazdagokat, es doctorokat az irgalmaffag­
nak myelkevdetyre indeygya ingerly vala, Ez idevtevl fogva 
kezdenek bevebben oztogatny alamyfnat, meg gondolván az ev
11 tulaydon fefveenfegeknek heetfagat, ez || ififyvnak irgalmaffag 
tetelebevl, Yllyeten jozagos myelkevdetetnek jgeen kedues 
dyzes veragokuak veragaual veragozeek, Kezde az ev zenfege- 
nek edes illatya myudenfelevl ky evtletny, Mykoron zent da­
mancos atyánknak zentfegenek hyre jvtot volna dydacus pifpek-
35 nek hallafara, nagy zeretettel megtudakozeek ez byzonfagrol, 
es azonkeppen lele mykeppen hallotta vala, ez zentfeges ember- 
revl, Legottan hozza hyvata didacus pifpek -zent damancos 
atyankkat, es teue evteí az ev egy hazaban regulas cauanokka,
Ky legottan az cananokok kevzevt fenleek, mykeppen kyvalt 
keppen való napfeen, es chodalatos hamarfaggal járulván joza- 
gos myelkevdetevkrevd jozagos myelkevdetevkre, Chodalkoznak 
mynd az cananokok, zerzeteffegnek il hertelen teteyri, |j es evtet 12 
jól lehet erevuel zerzeek fub priorra, Ev kedeg az az zent s 
damancos, levn mykeppen az gergya tartón való zeVuetnek, es 
mykeppen az hegyen zereztetevt varas ky myndeneknek gye* 
nyerevfeges, Es tyzta zentfegnek peldayat agya vala myndenek­
nek, Levn mendeneknek, eleinek tykere, zerzetnek peldaya, 
Vala ez zentfeges atya, zent damancos jmadfagban zevnetlen, w 
ifteny zeretetben jelefb, kevnyerevletben zomorv, es az ev alatta 
valóknak, vala alazatoffaggal alayok vettetevt, meg alaztattatot, 
Kyvaltkeppen való malaztot adót vala iften evneky, Syrnya 
bynefekert, neuolyafokert, es meg gyevtrettekert, az el vezev 
lelkeknek jdueffegegrevl való zerelmben meg gyevladuan, j| 15 
nem hagya azt az vr iften, ky evtet evmaganak targya vala, 13 
jgaffagnak bevfegefb dymevlchere, es fok lelkeknek meg fördu- 
lafara, Mert ezben dychevyhtetyk az atya iften, hog az taneyt- 
vanyok nem chak dymevlchevt hozzanak, de hog sok dymevl- 
chevt hozzanak, es mykeppen ev zolgay, az pénzt fok nyerefe-20 
gevknek keuanfagaual meg hozzak, Ennek okáért az vr , iften, 
nemykoron valakyket meg vonzon az kyffeb joktwl, kyket meg 
ayandekozot nagyob mennyey jókkal, Annak okáért iftennek 
embere zent damancos atyank, nevekevdyk vala iftennek elevtíe 
es embereknek elevtte malaztban es jo hyrben, Az eretnekevket25 
kedeg gevtry vala jrygfeggel, Kyknek jgeén nehez vala ez zent 
atyanak feneffegeet latny, Az eretnekevk meg meuetyk vala ez 
zentfeges atyat, es gonozokat zolnak vala az ev zvveknek gonoz 
keenchebevl, Az kereztyeneknek kedeg ayta||toffagok neuekevdyk 14 
vala ev hozzya, es nagy tyzteffeggel tyzteiyk vala evtet, Egy3o 
hazy nagy vraknal, erfekeknel pifpekeknel az tartományokban, 
az ev nagy zentfeges voltáért, méltónak tartatyk vala mynden 
tyzteffegre ez meltofagos atya.
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Y t k e z d e t y k  j m m a r  a z r o l  v a l ó  t a n o l f a g ,  h o g  
z e n t  d a m a n c o s  a t y a n k  m y k e p p e n  k e z d e  f o n d a l a  
z e r z e ,  az  p r e d i c a t o r  z e r z e t e v t .
Ennek vtanna, mykoron bodog emlekevzetev tolofany fvlco 
spifpek menne romában, az kevzevnfeges conciliomra, tarfolko- 
dek zent damancos atyank ez tolofay pifpekhez, mely pifpektevl 
zent damancos tartatyk vala nagy zerelmel, Ezen pifpekkel 
mene be zent damancos innocencius pápához, es kere confir- 
15 malny ev maganak es mynd ev vtanna valóknak || az zerzetevt, 
io hogky volna, es mondatneek predicator zerzetnek, Ez' papa 
kedeg nemykeppen ez fele kerefre, neheznek ada evmagat elev- 
zer, Mely dolog nem levn ifteny engedet nekevl, hog criftufnak 
vicariuffa byzonual meg efmerneye az kevuetkevzendev jelenet- 
bevl, mely jgeen zevkfeges volna ez predicator zerzet, kevzevn-
15 feges anya zent egyháznak es az papanak es, Mert mykeppen 
nemely emberektevF hallatot, kyknek ev mondafokat méltó 
hynny, hog nemely eyel az papanak almaban iftentevl meg 
jelenteteek, illyen latas,. Hog az zent janos egyhaza le esneek, 
Mellyet mykoron az papa rezketven es felveen nézné, más
го félévi lata az papa, Hog iftennek embere zent damancos fvtameek, 
es az ev vallat vete az egyház falanak, ezenképpen mynd az 
tellyes egyháznak romlafat meg tarta, Mely latafnak vyfagat
16 chodalvan, es jegezefeet bevlchen meg értvén, || mynden haloga- 
taf nekevl, iftennek emherenek zent damancofnak zaiídokat
25dyehyre, es kerefeet vigan j она hagy a, Intveen zent damancoft, 
hog megteerne az ev frateryhez, es zerelmefen meg gondolnaya 
az fráterekkel -evzve egy akarattal, es valaztananak egy meg 
byzonyvlt regulat, Mely regulán az kezdendev zerzetnek fel 
veteleet, meg confirmalnaya, es ezenképpen papahoz meg ter- 
зоиеп, mynd kedue zerent meg nyerneye, Meg teere azért az 
fráterekhez zent damancos, az eonciliumnak zolgaltatafa vtan, 
es meg monda az frátereknek, papanak bezedyt, Mely fráterek 
legottan hyvan zent lelket, valaztak zent agofton doctornak es 
tyztelendev predicatornak regulayat mynd egy akarattal, Az 
35jevuendev predicatorok, Veuen evmagokuak -eleinek nernev- 
nemev kemenb zokafyt, Ez jdevtevl fogva zerze zent damancos
17 ev frateryvel evzve, hog mynden fevldy ev||revkfegevket ev
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tevlevk el vetnenek, hog az predicallafnac tyzty megne bantat- 
neek, Melyet annak vtanna, az elfev generale capitulomban, 
keuanattal es, myelkevdettel es, evrevk zerzefnek conftitucionak 
myatta kevuetny tartany liagyak parancholak, Az capitulumban 
ky zolgaltatot volt bononiaban, vrnak zvletety vtan, Ezer, Keets 
zaz, Tyz eztendevkben, Ezen jdev kevzben,'meg hala jnnocencius 
papa, es ev vtanna fel emelteteek az papay meltofagra Honorius 
papa, Mely honorius papahoz jaruluan zent damancos atyank, es 
valamyt kéért vala jnnocencius papatwl, mynd akaratya zerent 
meg nyere honorius papatwl es, Vr zvletety vtan, Ezer, Keetio 
zaz, Tyzenhat eztendevben, Mykoron kedeg iftennek embere 
zent damancos atyank volna romában zent peter egyhazában, es 
iftennek zyne elevt jmadfagot tenne, az ev zerzetenek meg 
tartafaert || es meg zelefevlefeert, auagy meg fokafulafaért, Mely 18 
zerzetevt az vr iftennek jogya zapareytya vala ez zent atyanak 15 
myatta, Leueen ev rayta vrnak ev keze, es lata az dychevfeges 
feyedelmeket az az, zent peter appoftolt, es zent Pal appoftolt, Es 
zent peter ad uala zent' damancos atyánknak egy iftapot, zent 
pal kedeg egy kevnyvet, Es mondanak пеку, Meny el predicaly 
mert az vr iftentevl ez zolgalatra vagy valaztot, Legottan azon 20 
«em pillantatban, lattatyk vala zent damancos atyánknak, Hog 
az ev fyay fratery mynd velagot mya jarnanak el ozoluan ket: 
ten ketten, es hyrdetneek nepeknek iftennek jgyt,;.Kynek oká­
ért zent damancos atyank, meg teeruen tolofaban, hol jmmar 
az fráterek zent romanufnak egy hazaban, melyet evnekyk25 
adót vala tolofay fuleo pifpek claftromot raktanak vala, es benne 
lakoznak vala, Ez claftromban zent damancos || Vala ez zent-19 
feges atyanal, az menyey lakodalnak jgeen nagy keuanfaga, 
gyakorta ecchaka marad vala jmadfagban, Gyakorta kedeg az 
ev zyvynek zevpevgefetevl az ev jmadfagy kevzevt ordeht-vala, зо 
fern ev magat meg nem tevrthetety vala, hanem hog az fyronak 
zaua .nyluan mézzé hallatneek, Gyakorta ez 'zentfeges atya, ez 
kyvalt keppen való kereffel, gyergety vala az ifteny kegelmef- 
fegnek fyleyt, hog meltoltatneek az ev zyvyben oly malaztot evtteny 
es oly zerelmet, kyvel az ev kevzelynek jdueffegevket jobban 35 
erevfben zerezhetneye, annak ev peldayaual, ky ev magat ada 
tellyeffeggel embereknek jdueffegeert, az az xp~s, Byzonual ez 
zent atya, az kevnyvet ky hyvattatyk collaciones patrum, nagy
20zerelmel meg olvafvan meg erte, es ev benne || idueffegnek 
vtaat, es tevkelletevffegnek nagy teteyet ragada, Vagyon kedeg 
iruan ez kevnv, zyvnek tyztafagarol, bynekrevl, es mynden 
jozagos myelkevdetevknek tevkelletevffegerevl, Mely kevnvnek 
5 gyakorta való oluafafa, criftufnak taneytvanyat zent damancoft, 
zyvnek nagy tyztafagara, ifteny gondolatoknak magaffagara, es 
tellyes1 lelky tudomannak tevkelletevffegere, ifteny malaztnak 
fegedelme myat fel magaztateek, Annak okáért oxoniay didacus 
pifpek latvan zent damancos atyánknak az ev nagy tevkelletevf-
io feget, nagy zeretettel tyztely vala evtet, es eel vala az ev 
tanalchaual, Annak okáért, mykoron jnnocencius papatwl kevl- 
dettenek volna, tyzenkeet apatok zent bernalt zerzetybevl, Egy
21 legattal, predicalny tolofanak tartoma||nyaban, eretnekevknek 
ellene, Es mykoron el jevttek volna, az legat es az appatok
i5 nagy tyzteffeggel es nagy keuelfeggel, Evzve gyevlveen az 
orzagnak egyeb feyedelmyvel, bog tanalchot tartanának, ínykép­
pen kellene vyafkodny az eretnekevk ellen, Egyebek kevzevt 
el jvta didacus pifpek es, zent. damancoffal az ev tarfaual, Ez 
didacus pifpek tanalchot ada evnekyk, hog mynden pompafagot
2okeuelfeget el vetnenek, es az kylemb kylemb agyat leplet el hadna- 
yak, Es hog zegenfegbe.n es eleinek kemenfegeben fvtnanak, Hog- 
nemehak bezeddel, de jo példákkal gevzneek meg az eretnekevket, 
mellyet meg es tevnek, Ez didacus pifpek vala zent ember, es 
kere papatwl az ev pifpekfegenek meg zevnefeet hog zatiadban
22 predicalhatna jj eretnekek ellen, de megnem nyerhete, Ez dida­
cus pifpek az ev pifpekfegenek egyhazának fecular cananokyt, 
papanak aldomafabol valtoztata regulas cananokka, az ev zent 
jntefenek es jo peldaynak myatta, Mely regulas cananokoknak 
elfev fub priora volt zent damancos, Ez didacus pifpek fvtofvan
30 gyalog, predical vala, es meg betegevlveen el nyvgouek vrban, 
es mondatyk hog halalanak vtanna choda tételekkel feenlet, 
Mykoron didacus pifpek meg holt volna, az ev tarfy meg zev- 
nenek az predicaciotwl, es meg terenek ev hazayokban, Chak 
ev maga marada meg keueffekkel, az eretnekevk ellen való
35 predicallafban, es ellenek való vetek evdefben oly ha tyz ezten-
23 deyg, mynek elevtte el kezdeneye predicator zerzetnek || zerze- 
feet, Valanak ezen helyen nemely nemeffek, kyk kezereytetveen 
nagy zegenfegnek myatta, az ev leányokat agyak vala fel neuelny
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az eretnekevknek, Kyknek ev gonozfagokon kevnyerevlveen 
zent damancos atyank, zerze nemely claftromot az ev bevéte­
lekre, az helyen ky mondatyk prulianumnak, Mely claftromba 
criftufnak zolgaloy evrevk rekeztnek alatta, chodalatos zenue- 
detevffegevknek alatta, zoros veztegfegnek tartafa alat, ev s 
kezekkel mukalkoduan, az ev lelky eímeretevknek tyztafagaban, 
adnak vala vyg zolgalatot az ev teremteyeknek, Mykoron ez 
claftromban lakozo criftufnak zolgaloy neuekevdnenek zammál 
es, erdemmel es, az ev nagy zent eletevknek jo illatyat mézzé 
es zeleffen ky evtven, fok zent azzonyokat leányokat hyvanak ю 
az ev kevuetefekre, olyan || claftromoknak rakatafara, Ezen 24 
jdevkevzben, kezde predicaltatny az kerezt, franciában albigenfes 
nevev eretnekevk ellen papanak parancholatyabol, De zent 
damancos mynd nemely nagy vrnak halalayg, Ky hyvattatyk 
vala montis fortis ifpannyanak, nagy alhatatoffagval az tartó- is 
manyokban hyrdetven iftennek igyt, appoftoloknak dychevfege- 
tevl megnem foztateek, mert méltó levn iefufnak neueert boz- 
zvfagot zenuedn}', Meg meuetyk vala ez zentfeges atyat zent 
damancoft, es meg chvfollyak vala evtet fok keppen az eretne­
kevk, meg pegdevfveen evtet, es faart, es illyen fele hytvan-20 
fagokat ev reá hagygalvan, Ennek vtanna valaky ezek kevzzevl 
jevt volt penytenciara indultatvan, ky azt mongya vala e-v 
gyonafaban, hog ev volt || egyk ky az faarral meg hagygalta25 
ez keges atyat, es hog meuetben hatwl zalmatekerchet kevtevt 
ez zent atyara, De olyha ezek fém valanak elegek, ragadoznak as 
vala az jgaznak lelkeen, es halainak ellenkevdefeet vezedelmeet 
zerzyk vala evneky, Igekevznek vala az ev gonoz nyelvekkel 
kémény fenyegetefevkkel, Melyeket criftufnak vitézé zent daman­
cos hytnek nagy voltaual meg vtaluan, vgy mond vala azok­
nak kyk evtet halallal fenyegetyk vala, En nem vagyok méltó 30 
az martyromfagra, meeg nem erdemlevttem ez martyromfagnak 
halalat, Azért mykoron zent damancos atyank egy jdevben áltál 
menne az helyen, mely helyen velekevdyk vala ez zent atya, 
hog evneky zerzetteek volna halainak keez ellenkevdefeet veze­
delmeet, nem К chak feleim nekevt, De meeg ennek felette 26 
bátron es vígan megyen vala, annak peldayat kevuetveen, kvrevl 
iruan vagyon, Adateek áldozatra, mert evnen maga akara, az az, 
iduezeytenk, Ennek vtanna meg hallak az eretnekevk, zent daman-
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cos atyánknak il feleim nekevl való alhatatoffagat, chodalkozvan 
ezen mondanak zent damancofnak, Nemdee te nem felede az halai­
nak retteneteffegeet, myt íevttel volna ha tegedet meg fogtonk 
volna, Monda zent damancos atyank, kertelek volna tyteket, hog 
5 ennekem reuid jdevben hamar való halait ne adnátok, Hanem laflan 
laffan es vartatva, mynden tagokat en bennem el remekevlven, 
annak vtanna az el remekevlt tagoknak rezeet meg mutatván
27 en zemeymnek elevtte, Vtolzer az en zemeymet || es, ky veueen 
en feyembevl, ezenképpen hattatok volna fevrtevngeny az en
íoteftemet az ev verehen, auagy kedeg akaratotok zerent evitetek 
volna meg, ez bezedre az jgaffagnak evldevzevy, az eretnekek 
el chodalkozanak, es touabba meg zevnenek evtet haborgatny, 
Az ifteny es atyafyvy zeretetnek tevkelletevffegerevl vala hyv 
zent damancos atyank, mert az ev kevzelynek jdueffegeert keez 
is vala az ev lelkeet vetny, Mert egy jdevben egy vrat jnt vala, 
hog meg teerne anya zent egyháznak kebelehez, kyt eretnekfeg- 
nek, kegyetlenfege kevrnyevl vevt vala, Mert megértette vala 
zent damancos, hog ez vrat kezereytette az zegeenfeg, hog el 
nem vallíatneek az eretnekevknek tarfofagogtwl, Mert ez vrnak 
го az eretnekevk zolgaltatyak vala meg az ev zvkfegeet, kyt egye- 
bevnnén mégnem zerezhet vala || Mert iftennek zolgaya zent
28 damancos, meg tevkellette vala ezt, hog evnen magat elarulya, 
es az ev arraual az ev kevzeleet meg valcha, kevuetveen myn- 
deneknek meg valtoyanak peldayat, Kyt meges tevt volna ez
25 zent atya, - ha az vr. iften ky mendenekben kazdag, egyeb keppen 
megnem zerzette volna, ky vei ez neuolyas embernek zegeenfege 
fel emeltetneck, Efmeeg meg ezenfele dolgot mondatyk hog hevt, 
mykoron meeg az ev hazayaban lakozneek, mert nemely azzony 
allat panazla zent damancofnak, hog evneky atyafya fogva tartat- 
зопеек az zerechevnevkneeí, es zent damancos mykeppen tellyes 
vala kegeffegnek irgalmaffagnak lelkevel, Belfev kevnyerevlet- 
nek zerelmeuel meg keferedueen, ada ev magat el arulandonak,
29 az fogolynak meg valtafaert, De || atyank evzue hyva az fráte­
reket, es meg monda nekyk, hog evneky ez volna zandoka, Hog
35 az frátereket mynd el oztanaya kylemb kylemb orzagogban, 
Jóllehet hog akoron chak tyzen haton valanak az- fráterek, Tud- 
uan ez zentfeges atya, hog az el hyntet haza magok dymevl- 
chevznek, es az egyben gyevhtevt gabonák megrothadnak,
Chodalkozuan ezen az fráterek hog myre oztanaya el evket ezen­
képpen, nem tuduan hog ezeket tenneye, az felfeges iftennek 
tanalchabol, De maga fenky ellene az ev akaratyanak nem meer 
vala tenny, Akara kedeg zent damancos atyank, hog az fráterek 
kezzevl valamelyet, evmagoknak apatta valaztananak, kynek s 
akaratyaual az egy eb fráterek byrtatnanak, de maga vgy, Hog 
mynd az apaton, mynd kedeg az egyeb frátereken, az meg 
feddefnek hatalma zent damancos atyánknál maradna, Ezeket 
kedeg azért zerzy vala zent |j damancos atyank, mert evmaga30 
akar vala menny zerechenek fevldere, es evnekyk predicalny w 
iftennek jgyt, annak okáért nemykoron zent damancos atyank 
zakalat meg neuely vala, Azért tevruen zerent valaztateek apatta 
frater mathe, ky elev es, vtolfo es, ky ez zerzetben apainak 
neueztetevt, Ennek vtanna kellemetes levn az frátereknek alaza- 
toffagnak okáért, hog valaky mynd ez tellyes zerzetnek feyedelme w 
volna, ne hyvattatneek apainak hanem zerzet mefterenek, Kyk 
kedeg alab való feyedelmek, azok hyvattatnanak prioroknak es 
sub prioroknak, Annak okáért ez hyvfeges faphar iftennek jnte- 
febevl el ózta az frátereket, mykeppen telkeknek nemev nemev 
jdueffeges buzayat, hog annak vtanna bevfeges dymevlchevt hozna, 2o 
Némelyeket kevlde hyfpanyaban, némelyeket pariiban, Némelye­
ket kedeg bononyaban, Vrnak ezten||deveben, Ezer, Keet zaz,'3i 
Hat eztendevben, Az fráterek kedeg el menueen hyntyk vala 
myndenyevt iftennek jgyt, zenuedueen zegenfegnek nag nyo- 
morufagat, es vr iftennek ereye vala, evket meg fokafeytafia^s 
Evmaga kedeg zent damancos atyank vrnak vezerlefe myat 
romában mene.
Y t k e z d e t  y k a z r o l  v a l ó  í r á s ,  m y k e p p e n  v e u e  
z e n t  da m a n c o s  a t y a n k  az z e r z e t b e  r e g i n a i d u s  
m e f t e e r t h .  .so
Mykoron zent damancos atyank romában való lakafaban 
kefedelmet tevt volna, tevrteneek aurelianenfifbely, zent anianyf- 
nak egy hazabely decannak romában jevny, Vrnak zvletety 
vtan, Ezer, Keet zaz, Tyzen nyolc eztendevben, Ez kananok 
hyvattatyk vala reginaidus mefternek, mely reginaidus mefter зь 
vala tudományban nagy meltoffaggal meg ekefevlt, Jozagos
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32 myelkevdettel es jo hyrrel vala jgeen fe||nes, Ezen reginaidus 
niefter byrta vala pariiban a fcolat egyhazy tevruenben evt 
eztendeyg, Ez reginaidus mefter az ifteny malaztnak jblefe 
myat vevt vala jl zandokot, bog mendeneket kyket byr vala,
5 azokat el hadnaya, Es ez eletnek mogyat zerzette vala magá­
nak valaztanya, hog ev maga tellyeffeggel allana predicallafban, 
De az myt elmeeben meg gondolt vala, annak ev mogya íny­
képpen jobban lehetne, meeg az ev zyvyben elegge nem jevt 
vala., Mert meeg nem tugya vala, hog az predicator zerzete el 
íokezdetevt volna, Mykoron ez reginaidus mefter zolt volna nagy 
nyayaffaggal nemely cardinaliffal, es mykoron пеку meg jelen­
tette volna az ev zandokat, monduan hog ev keuannaya jgeen 
ezt, mykeppen jvthatna ez fele eletre, hog mendeneket el hagy­
ván, criftuft predicaluan kylemb kylemb helyeken fvtna, akarat
33 zerent való zegeenfegben, Tahat monda az eardinalys, || Yme 
maftan tamadot egy zerzet, ky neveztetyk predicator zerzetnek, 
Mely zerzet fogadaft tezen az profeffioban az akarat zerent 
való zegenfegre, es predycal mykeppen jgaz te keuanod, Az 
zerzetnek mefterees, jt romában lakozyk alvaan predicallafhnak
2odolgában, Ezeket haluan regynaldus mefter, legottan hozya 
hyvattata 2ent damancos aiyankat, es még jelente evneky zyvy- 
nek tytkyat, Es regynaldus, zent damancos atyánknak ev zent- 
fegenek tekentetyvel, es az ev jdueffeges es malaztos jntefenek 
myatta meg fogateek, Ez jdevtevl fogva regynaldus mefter el 
25 evkelle, az zerzetben való menefeet, De legottan ez zent zan- 
doknak byzonfag vevevye, az haborufag, az ev aytatoffaganak 
ellene vetteteek, Mert vgyan ezen reginaidus mefter, meg gyo- 
gyvlhatatlan betegfeggel veretteteek, halainak jegey ielentetnek, 
es egeffeg'nek meg gyogéytafy oruofoktwl ketelkevttetnek, De 
34bodogfagos atyank zent damancos az || vevt magzatnak jl her- 
telen karaat el nem zenuedueen, tellyeffeggel ev magat jmad- 
fagra ada, az ifteny kegelmeffegnek fyleyt, zevnetlen való 
kyaltafaual kevnyeregveen, hog jl hertelen megne foztatneek 
az ev meeg jngen fém zvletevt, hanem cnak nemykeppen remen- 
35 feggel fogantatot fyanak vygaftalafatwl, Kevnyeregven az vr 
iftennek reginaidus mefterert, zent damancos atyank Hog az vr 
iften akar chak keues jdeyg adnaya evneky az zerzetben regy­
naldus meftert, mykeppen az vtan zent damancos atyank ezeket
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az frátereknek az eollacyon meg bezelly vala, Azért mykoron 
zent damancos atyank jmadkozneek, meg jeleneek azzonyonk 
maria nyluan reginaidus mefternek, mykoron reginaidus mefter 
vigyázná, es mykoron az hydeg lelefnek hevfegeuel jgeen nagyon 
hevetevzneek, Es valanak iftennek bódogfagos zvleeuel zvz 5 
mariaual, ez velagnak azzonyaual, |j keet jgeen zeep leányok, 35 
Es monda az kegelmeffegnek kyralne azzonya, reginaidus mef­
ternek, Keeryed en tevlem amyt akarz, es meg adom teneked^ 
Mykoron gondolkodneek reginaidus mefter hog myt keerne, 
egy az leányok kezzevl kyk kevuetyk vala az mennyey kyralne »o 
azzont, Suga reginaidus mefternek hog femmyt ne keerne, 
Hanem valamyt meltoltatneek evneky adny az irgalmaffagnak 
kyralne azzonya, mynd ez ev akaratyara hadnaya, Tahat elte- 
teek ez jo tanálchal reginaidus, es vete iftennek bodog zvleenek 
valaztafara, hog az ev kedue zerent adna evneky valamyt 15 
akarna, Tahat az zvz maria, ky teryeztveen az ev zvzey kezeet, 
es ez beteg reginaldufnak, Zemeyt, Fyleyt, Orrát, Zayat, Kezeyt,
Es labayt az jdueffeges kenettel, kyt vele hozot vala meg kene,
Es az jgyknek tulaydon formayat, mynden meg kenefre meg 
mongya vala, || Mely jgyk kezzevl chak azok lelettek meg 36 
kyket mondot azzonyonk maria, reginaldufnak vefeere es labayra 
ezenképpen monduan, Meg zoreytaffanak az te vefeyd tyztafagnak 
evueuel, Labayra kedeg monda, Meg kenem te labaydat, bekef- 
fegnek euangelyomanak meg zerzefere, Tahat azzonyonk maria 
meg mutata reginaidus mefternek, predicator zerzetenek evltev-25 
zetyt monduan, Ymehol vagyon az te zerzetevdnek evltevzety, 
Ezenképpen ez betegnek zemey elevl, az zvz maria az ev tefty 
latafanak zemelyet bodogwl el reyte, Ezenképpen gyogeytateek 
meg reginaidus mefter legottan tellyeffeggel meg gyogyvluan, 
az mennyey kyralne azzontwl, Byzonval melyet annak ev annya 30 
keent vala meg, ky tugya az egeffegnek kenetyt megchynalny, 
Reggel leuen kedeg, zent damancos atyank el mene meg lato* 
gatny nagy zerelmel reginalduft, es meg tudakozek róla, hog 
mykeppen volna, Monda re||ginaldus, jgeen nagy egeffegben37 
vagyok, Tahat regynaldus mynd meg jelente zent damancos 35 
atyánknak az lataft, Adatnak nagy hala adafok az iduezeytev- 
nek, ky meg gyogeygya azokat kyket meg veer, es kyket 
meg febefeyt azoknak idueffeges oruofagot ad, Chodalkoznak
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az orvos doctorol jl hertelen egeffegen, nem tuduan azt, mely 
omolnak orvoffag adafaual gyogyvlt volna meg, ky az ertelmek 
zerent az ev egeffegerevl keetfeg vala, Harmad uapon evlveen 
zent damancos atyank reginaidus mefterrel, es vala ev, velek 
б nemely zerzetes ember, ky azt byzoneyta bog latta nyluan 
az zvz mariat el jevveen es reginaidus mefternek mynden tef- 
teet meg kenueen, evnen tulaydon kezeuel, De ez mennyey 
kenet reginaidus mefternek ev tefteet, nem chak hydeg Jeleinek 
hevfegetevl, de byzonval meeg az gonoz keuanfagnak geryede-
38 tevffeginek hevfegetevl es, meg gyo||geyta annera, hog mykeppeu 
annak vtanna reginaidus meg valla, bog ev benne valamy fer- 
tezetevffegnek, chak elfev jndulatya fém jndult, Ez lataft zent 
damancos atyank, reginaldufnak balala vtan hyrdete ky, mert 
reginaidus mefter kezereytette vala zent damancos atyankat
is gyonafnak tytkya alatt tartanya, vgy bog fenkynek ne mon- 
danaya ev elteben, Veueen azért menybevl egeffeget reginai­
dus mefter, tellyeffeggel ada ev magat vr iftennek, es zent 
damancos atyánknak ev magat kevteleze profeffionak auagy 
be efkeefnek kevteleuel, Vegezetre kedeg reginaidus mene bono- 
2oniaban, bolot alia tellyeffeggel predicallafban, es criftufuak fok 
lelkeket nyere, Ennek felette ev myatta fokán mentenek be 
predicator zerzetbeii, ez jdevtevl fogva kezde bevevlny jgeen 
nagyon az frátereknek zamok, Reginaidus mefternek az zerzet-
39 ben valo*be vetele vtan, || zent damancos atyank mene hifpa- 
25 nyaban, vrnak eztendeeben, Ezer, Keet zaz, Tyzen nyolc ezten-
devben, holot zerze keet claftromot, Egyet mayorycumnal, ky 
maftan appacchak claftroma, Maft fecubyamnal, ky bifpanyaban 
az frátereknek elfev hazok claftromok volt, Mykoron kedeg 
volna bifpanyaban zent damancos atyank, az helyen ky mon- 
so datyk godalfaita, nemely fráterekkel evzve, Meg keferte fatha- 
nas az frátereket, hog ez' bodog atyanak zent damancos atyánk­
nak tarfoffagatwl el tauoznanak, Mely dolog ez bodog atyatwl 
el nem tytkoltateek, meeg mynek elevtte meg lenne, Mert tatai­
ban jeleneek nemevnemev nagy farkan zent damancos atyank - 
Я5 nak, mely farkan az frátereket kyk ev vele valanak meg nyit 
zaual lattatyk vala be nyelnye, Azért meg erte ez lataft iften-
40 nek embere ky tellyes vala iftennek malaztyaual, hog || az frá­
tereken volna pokolbely evrdevgnek nagy kefertety, Es ez
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rettenetes lataft meg jelente zent damancos atyank az fráterek­
nek, Jntveen evket, hog albatatofon allananak az kefertet ellen, 
mely kefertettevl fenky be nem nyeletneek, Hanem chak az ky 
zabad akaratya zerent akarya, Reuid jdevnek vtanna, az farkan 
mely az frátereket latafban be nyelt vala, annak vtanna azokat s 
benyele tetemenyel es, Mert mynden fráterek kyk lattatnak 
vala lenny zent damancos atyakkal, Haromtwl meg valva, egy 
pap fratertevl meg valva, es keet parazt fratertevl meg valva 
evrdevgnek jhlefe mya el menenek, Zent damancos atyank meg 
kerde az három fráternek egyket, hog ha ev es el akarna.ю 
menny, Felele az frater, tawol legen en tevlem zerelmes atyam, 
hog az feyet el hagyván, az labakat kevueffem, De ez |[ zent 41 
atya az fráterekre kyk el mentek vala, nem haraggal hanem 
kevnyerevlettel jndultatot vala, Legottan az jmadfagnak hyedel- 
menek zokafara fordeyta evmagat, bog kyket parancholatok- 15 
kai megnem tarthata, azokat jmadfagyval bynaya meg, Mert 
keues jdevnek vtanna, ifteny malaztnak jntefe myat, az fráterek 
mynd meg jevuenek, Ennek vtanna zent damancos atyank jev- 
ueeu pariiban, Vrnak eztendeeben, Ezer, Keet zaz, Tyzen kylenc 
eztendevben, es ot keueffe nyvgouan az fráterekkel, ky vgyan2o 
ottan az el múlt eztendevben, nemely jacab nevev embernek hazat, 
maganak zerzette vala, es jmmar olyha harmychan valanak, Ennek 
vtanna bononyaban mene, es tahat ez felyevl meg mondot regi­
naidus meftert pariiban vyve, az zerzetben be vevt frátereknek 
nagy nehez puztulafokkal, kyk bononyaban az ev atyay zerel- 25 
meuel vigaztaltatnak vala, Hol jgyvel es my||elkevdettel az meg 42 
fezevlt criftuft predycaluan, nem fok napoknak vtanna reginaidus 
mefter el nyvgouek vr iftenben, Es temettelek bodog azzonban 
ky jg hyvattatyk fancta maria de campis, mert meeg az prdi- 
cator zerzetbely frátereknek nem vala tulaydon temetefek, Егзо 
jdevben ez zentfeges atya zent damancos atyank fenlyk vala 
erkevlchevknek tyzteffegeuei, az ifteny geryedetevffegnek anne 
hertelenfegeuel vifeltetyk vala, hog evtet lenny, byzoneytat- 
neek keetfegnekevl tyzteffegnek es malaztnak edenenek, es 
mynden dragalatos kevuel meg ekefevlt edennek, Vala evss 
benne elmen ek jgeen nagy egenlevfege, hanem chak myko­
ron kevnyerevletre es irgalmaffagra zomodyk vala meg, Es 
myert az vyg zyv meg vigaztalya az orchat, az belfev elme-
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nek kellemetevs ekeffegeet, nylvan való kegelmeffegeuel es 
orchayanak vydalfagaual kyvevl meg mutagya vala, De maga 
43 ez zent atya zyvnek an||nye alhatatoffagat targya vala, hog 
aleeg auagy foka jól meg gondolt, egyzer meg mondot bezedeet, 
emegnem változtatta, mellyeket lenny okoffagzerenl: iftenzerent 
meg gondolt auagy meg mondot, Es mykoron ez zent atyanak 
ev orehayaban kyfenleneek az vydahmfag myndenkoron, az ev 
lelky efmeretynek jo byzonfag teteíebevl, Ennek vtanna ennek 
myatta nehezfeg nekevl, mynden embereknek zerelmeet maga- 
lonak vezy vala, Mert legottan hog emberek ez zent atyara tekent- 
nek vala, az ev zerelmekben megen vala be, Valahol ez zent 
atya zent damancos atyank nyayafkodyk vala auagy bezel vala, 
akar vton taríyval, akar hazban gazdaual es egyeb zolgakkal, 
Akar nagy vrak kevzevt, ez velagy feyedelmek kevzevt es egy- 
i5 hazy feyedelmek kevzevt, myndenkoron . beuelkevdyk vala 
44epehtev bezedevkkel es jo példákkal, Kykkel hallóknak zyvek 
haytatneek criftufnak zerel||mere es ez velagnak vtah/atyara, 
Myndenevt ez bodog zent atya mutatya vala magat byzon 
predicatornak, jgyvel es myelkevdettel, Nappaly jdevben az 
2o fráterekkel auagy tarfyval fenky kevzenfegefb fenky vygab nem 
vala ez zent atyanal, Eyely jdevben fenky vygyazafokkal es 
jmadfagokkal alhatatbfb nem vala mynden módón, Eftvelere 
marad vala ev пеку fyralm es regeire vygaffag, Az napot 
kevzly vala kevzelynek, az eyet vr iftennek, tuduan azt, hog vr 
25 iften nappal parancholta az ev jrgalmaffagat, es eyel' az ev 
enekeet, Syr vala kedeg ez zent atya nagy gyakorta nagy bev- 
feggel, es voltának az ev fyralmy ev пеку ey es пару kenyery, 
Nappal akoron fyr vala jnkab mykoron az gyakorlatos naponként 
való myfeknek tyzteffegeet zolgalnaya, Eyel kedeg akoron, 
46 mykoron meg elegevlhetetlenevl myndenek || felette vigazna, 
Mert vala evneky gyakorta való zokafa, eyel egyhazakba meg 
maradny, annyera hog aleg auagy rytkan volt ez zentfeges 
atyanak zent damancos atyánknak byzon helye nyvgodalmra, 
Azért jmadkozyk vala ez zent atya eyel es marad vala ébrén 
35 vygyazvan, valamenyre az teftnek gyarlofagatevl erevltetven 
ky vehety vala, Es mykoron jmmar meg faraduan, az alomnak 
zevkfege el jev vala, tahat ez bodog atya auagy az oltár elevt, 
auagy valamy egyeb helyen akárhol, auagy byzonual kevuevn
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jacob patriarcha, ak hafonlatoffaga zerent keueffe nyvgouan ev 
feyet az kevre le haytvan, efmeeg fel ferkenuen, auagy fel ferken 
vala az leieknek es jmadfagnak geryedetevffegere, Mynden eyel 
ev tulaydon kezevel három dyfciplinat vezen, nemely vas retez- 
zel, Egyket vezy vala evmagaert, Mafy||kat bynefekert kyk ez 46 
velagon élnék, Harmadykat azokért kyk purgatoryomban gev- 
tevrtetnek, Ez zentfeges atya mynden embereket fogad vala 
ifteny zeretetnek bevfeges evleuel, Es mykoron ev mendeneket 
zeretne, ev es, mendenektevl zerettetyk vala, Ez zent atyanak 
ez tvlaydonfaga vala, evrevlny evrevlevkkel, fyrnya fyrokkal, ю 
beuelkevdveen kegeffeggel, ky evtven evmagat tellyeffeggel 
kevzelynek gond vifelefere, es neuolyafokon való kevnyereletre,
Ez kedeg ez zent atyaban, myndeneknek jgeen kedues vala, 
hog egygyevgyev vton jaruan, foha fenkyt jgyvel auagy myelkev- 
dettel foha fenkyt kettevs bezeddel, auagy chalard myelkevdettel 15 
meg nem chalt, Vala ez zent atya zengenfegnek byzon zeretevye, 
evltevzven hytvan ruhákkal, Ételben jtalban tart vala jgeen 
mertekletevs modot, || Genyerevfeges etkeket el tauoztatvan, 47 
kevz bevchevkkel meg elegevdyk vala, Vala ez zentfeges atyá­
nál, az ev teftenek erevs byrodalma, es az bort vgy elegeyty aa 
vala vízzel, hog az tefty zevkfegnek eleget tenne, de az ev 
elmeenek gyarfofagat foha megne tompehtanaya, Vgy mond vala 
nemely frater iftvan metenfis varas bely, ez zent atyarol, Hog 
ez zent atya zent damancos atyank, mykoron lakozneek carquaf- 
fonaban, egy egez nagy bevhtben, Tevbbet nem evt kenyérnél, 25 
Sem jt tevbbet víznél, Sem agyaban be nem ment, El jevueen 
kedeg az hvfvetnek jnnepe erevfbnek mongya vala magat ez 
zentfeges atya ez enne penitencia tartas vtan, es jelenyk vala 
zebnek es kevuerbnek ez bodog atya.
K e z d e t y k  j mma r  a z r o l  v a l ó  t a n o l f a g ,  hogso 
z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k n a k  a d a t o t  v a l a  h a t a l m  
i f t e n t e v l ,  hog  e v r d e g e g  ne  h a t a l m a z h a t n á n a k  
e V г а у t a.
Be tellyefevdeek byzonval ez zent atyaban az mondás, 48 
mellyet monda xps az ev taneyhtvanynak, kyt meg jr zent 
lucas kevnyvenek tyzen egyed rezeben monduan, Attam nektek 35
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hatalmat ellenfegnek mynden ereynek fevlette, es femmyt nektek 
nem art, Nemely eyel zent damancos atyank az oltárnak elevtte 
jmadfagban elteryezkevduen, Akara evtet az jmadfagtvl meg 
vonny pokolbely evrdevg, az egyháznak heyazatyabol egy nagy 
5kevuet hagyta ala, oly nagy zengeffel hog mynd az tellyes 
egyház zerte zengene, Es oly kevzel jevue ez kev, zent daman­
cos atyank feyehez, hog az capuciomot meg illete, Mykoron 
zent damancos atyank az jmadfagban jndulatlan maradna, 
pokolbely evrdeg ordeytyan rettenetevfevn, meg zegenyevluen el
10 mene, Mykoron pokolbely evrdeg, zent'damancos atyankat ezen-
49 keppen megnem jyezthetneye, keferte || evtet meg chvfoluy, 
Annak okáért, mykoron zent damancos atyank jmadkozneek 
conpletanak vtanna, Jelenek ev пеку pokolbely evrdeg, nemely 
oltár elevt jmadkozo fráternek kepeben, Melyet zent damancos
15 atyank mykoron aleytpt volna fráternek, kezzel jnte пеку, hog 
nyvgodalmra menne, Tahat az evrdeg ky jelent vala fráternek 
kepeben, feyet haytvan el mene, Ennek vtanna zent damancos 
atyank jnte az frátereket, hog fenky az egyházban ne maradna 
az vtolfo harang vtan, Mert zokas volt az zerzetben hog com-
20 pleta vtan es veternye vtan anne jdev vtan, hog myg egy 
feptem fpalmoft meg monthatnanak, Kys harangal harangozot az 
veríicularius, ennek vtanna be mentenek halafnak helyere, Mykep- 
pen meg vagyon jrvan az conftitucioban es, De maga ez chalard 
evrdeg, es tettetees zerent való frater, mykeppen elevzer, jmad||
50 fagot mutatván, ezenképpen tevn mafodzer es, harmad zer es, 
Tahat jaruluan ev hozya zent damancos atyank monda, Mene 
nagy engedetlenfeg vagyon ezben, hog ennezer meg tyltottalak 
tegedet, es harmadzer leltelek legedet engedetlennek, Tahat 
hahotaluan az alnokfagos evrdeg monda, maftan az filenciomot
3o meg zegeteem veled, Monda zent damancos atyank, ne akary 
vigadnod neuolyas azban, my teneked nem háznál, En vagyok 
faphar uagy feyedelm az filenciomon, es zolhatok mykoron 
lattatyk ennekem alkolmafnak, Vr iften az ev tytkon való jty- 
letyvel megzerzette, az kegetlen ellenfegnek pokolbely evrdevg-
35 nek gonoz alnokfagat, az ev valoztottaynak erdemekre es 
jdueffegevkre zerzy, Mert mykoron zent damancos atyank 
latnaya, atyafyaknak vadoloyat pokolbely evrdevgevt, nemely
51 eyel, olyha vafas kezekkel tartauy cédulát || es az lampas
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velaganal oluafny, Mykoron zent damaucos atyank kerdeneye 
az evrdegtevl, hog myt olnafna, Felele az evrdeg, az te frate- 
rydnek byneket oluafom, Azért zent damancos atyank paran- 
chola az evrdevgnek, hog az cédulát el bochatnaya, Mély cédulát 
el bochata, kezereytetven criftufnak neueben, kyben lele zent 5 
damancos atyank, nemely vetkeket, kykbévl az ev fyayt meg 
fedde, Yme mykeppen az ellenfeg meg fogatyk az evnen alnok* 
fagyban, es az jgazak meg zabadeytatnak az ev nyomorvfagog- 
bol, Mykoron zent damancos atyank, kerefueen kerengeneye az 
varaft, mellyet zeretet az ev lelke, az az, az mennyey varaft, ю 
es vigyazuan evryzneye ierufalemnek kev falyt, az az, az men­
nyey ierufalemnek falyt, Meg lele azt . ky kerengvén keres, 
mellyet be nyelyen, ordeythuan mykeppen orozlan, || az 52 
claftromnak mynden helyeyt meg budosuan, Monda ez ordeyto 
orozlalnak pokolbely evrdevgnek, zent damancos atyank, 15 
Myre kerengez jt kernen beftye, Felele ev, az nyerefegert 
kerengek, mellyet ezbevl vezek, Monda пеку zent daman­
cos atyank, Myt nyerz az dormytoryomban, Felele az evrdeg,
Az zvkfeges álmát el veueen, az nyvgodalmat meg bántom, Es 
reften tezem felkelny, tunyafagot hozok be, Ezenképpen az ifteny 20 
zolgattwl tanalchozok meg maradny, Ennek felette mykoron 
be bochattatom, tahat teftnek evztevneet es chalardkodafokat 
bochatok be, Az vtan zent damancos atyank, be vona az evr- 
devgevt az karban, es monda пеку, Myt nyer illyen nagy zent 
helyen, Felele az evrdeg, Azt tezem, Hog kefen jevyenek jdeas 
az ifteny zolgalatra, es hamar ky mennyének, es evmagokat 
el felegyek, Ez vtan viue az refectoriumban es monda пеку 
zent damancos || atyank, Myt nyerz az refectoriumba, Felele 53 
az evrdeg, kychoda nem ezyk tevbbet, kychoda nem ezyk 
keueffebet, Ennek vtanna jnnet el viteteek az locutoriumba 30 
az zolo helyre, es monda zent damancos atyank пеку, Myt 
nyerz jt, Felele az evrdeg nagy hahotaual, Ez hely tellyeffeggel 
enym, Jt leznek meuetefek, Jt mondatnak hyrek, es jt leznek 
fok heetfagos bezedek, Mykoron zent damancos atyanktwl von- 
tatneek az evrdeg az capitulom hazban, Kezde az evrdeg az 35 
helt rettegvén el futnya, monduan, Ez hely ennekem poklom, 
mert valamyt egyebevt nyerek, azt jt mynd el veztevm, Mert 
az fráterek jt intetnek jóra, Jt gyónnak, Jt vadoltatnak, Jt
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verettetnek meg, Jt oldoztatnak meg bynekbevl, Annak akaert ez helt 
jnkab rettegem es vtalom az egyeb helyeknek Ezenképpen kezerey- 
tetveen az evrdeg zent damancos atyanktwl az felfeges iftennek
54 ereevel, erevuel j| akaratya nekevl, ky mutata az evrdeg az ev gonoz- 
öfaganak chalardfagyt, hoglaffak evtet az jgazak es meg chvfollyak,
ev magokat az ev tevretevl meg oltalmazyak,' Hog az meg kevte- 
leztek meg ne fogaffanak, es megne tartaffanak az ev tevreben, 
Efmeeg mykoron zent damancos atyank predicallana romában 
az appacchaknak zent fixtufnak egyhazában, Jeleneek pokolbely
ic evrdeg verebnek zemelyeben az appacchaknak feyeken, hog 
meg bancha evket iftennek jgyének jgekevzetytevl, Kyt myko­
ron meg efmert volna zent damancos atyank, paranchola egy­
nek az zolgalok kevzzevl, hog az verebet megfognaya, es evneky 
vinneye, Kyt mykoron megfogot volna, ada evtet zent damancos
]5 atyánknak, Zent damancos atyank veue az verebet, es mynd
55 .tellyeffeggel meg mellyezte, monduan, jftennek ellenfege my||re 
bántod meg iftennek jgyeet, Mykoron az evrdeg ordeytana az 
nagy faydalmert, zent damancos atyank az fevldre vete evtet 
monduan, Menyei iftennek ellenfege, repevly maftan ha tehetevd,
го nagy zendevletevt teez, de kaart nem tehech, Ezenképpen az 
evrdeg az ablakon be mene, es az reez lampasra fel mene, ky 
tellyes vala olayal es eeg vala, Ez lampas fevg vala kys lan- 
chon az bodog azzon oltara elevt, az evrdeg az lampafnak 
anchat nagy hertelenfeggel evzve verueen, az lampaft äla for- 
deyta, Áz lampafnak juege az ev edenebevl nagy rezebevl ky 
efeek, de fern megnem tevreek, fém az olay ky nem omla az 
juegbevl, de. ala forduluan zayaual, vezteg al vala az eegben, 
Felemeluen az fororok az ev zemeket latak az lampaft az eeg­
ben fegeetfeg nekevl choda keppen allanya, es chak egy cheep
30 olay fém evtteteek ky belevle, Az evrdeg kedeg el enezeek. ||
56 Mykoron zent damancos atyank bononyaban uemely eyel 
vigazna, es az lampafnak velaganal oluafuan nemy jrafokat, 
Jeleneek ev elevtte pokolbely evrdeg mayomnak kepeben, Jacho- 
dozvan zent damancos atyánknak myelkevdetyhez kepeit, Tahat
35 paranchola пеку zent damancos atyank, hog az gyergyat kezebe 
tarcha, Mykoron az gyergyaban jgeen keues volna, es az 
evrdeg el akarnaya vetny, Paranchola пеку zent damancos atyank, 
hog mynd addyg tarcha mygnem mynd meg eeg, Tahat kezde
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az gyertyának langya egetny az evrdeg kezet es kezde jgeen 
ordeytany, Zent damancos atyank meg veruen az evrdeget az 
ev iftapyaual, hagya el menny, Efmeeg mykoron bonojayaban 
nemely parazt frater, kenyer kvldulafban mynd az varas zerte, 
az nagy farratfagbol meg zomyvhozeek, Iueek áldomás nekevl, 5 
es zent kereztnek [| vetefe nekevl, meg tere az conuenthez, az 57 
jevuendev eyel pokolbely evrdeg rettenetevíevn kezde gyevtreny, 
es zendevletevket tenny az egyházban, Az fráterek ezeket latvan, 
kyk az egyházban jmadkoznak vala, Jrgalmaffagra jndultatvan 
jarulanak az zegeen fráterhez, jmaduan ev erte, Kezereytyk vala м 
az evrdevget hogky menyen az fraterbevl, Zentelt vizet hynt- 
nek vala reya, Es mykoron ez evrdevgtevl meg zallot zegeen 
fráter vontatneek az egyház zerte az evrdevgtevl, Sok fráterek 
aleg tarthagyak vala meg, De maga vegezetre el hyvattateek 
ez dologra zent damancos atyank, Zent damancos atyank el 15 
mene, es paranchola az evrdevgnek, hog meg mongya okát 
myert gyevtreneye ez frátert, Felele az evrdevg, azért gyevtrevm 
mert jól erdemlette, tegnapon az varaiban aldomafnekevl es 
zent kereztnek vetefe nekevl || jueek, Annak okáért az bor 58 
feregbe ky vala az borban, meg jva engemet, es belee menek, 20 
Zent damancos atyank kedeg jmaduan ez fráterért, mykoron az 
veternyere harangoznának, monda az evrdevg, Myert jmmär fel 
kelnek az capichomofok iftent dyehyrny, jt en touabba nem 
maradhatok, El tauozuan ev tevle pokolbely evrdeg, az fráter 
meg zabadula. 25
Vgy mondot volt rayneryvs nevev tyztelendev cardinalis 
vr, zent damancos atyánknak ez choda tetelerevl, Hog egy 
napon hozanak az egy hazban zent damancos atyank eleyben, 
fok evrdevgevktevl meg zallot embert, Vevn ftollat ev nyakara 
zent damancos atyank, annak vtanna az ftollaual meg kevrny- зо 
keze az evrdevngevfnek nyakat, parancholuan hog touabba 
az embert ne gyevtreneyek, Az evrdevgevk kedeg kezdenek 
gyevtretny || az embernek tefteben jgeen erevffen annak okáért 59 
kyaltvan mondnak vala, Hagy mynket el mennevnk myre keze- 
reytez mynket jt gyevtretny, Felele zent damancos atyank nemes 
bochatlak el tyteket, hanemha ty ennekem kezefevket adan­
dótok, hog jde touabba femmykeppen meg nem teertek, Monda­
nak az evrdevgevk, mynemev kezefeket athatonk my teneked,
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Felele zent damancos atyank, Az zent martyrokat kyk ez egy­
házban nyvgoznak, Mondanak az evrdevgevk, nem tehegyevk 
mert az my erdemynk ellene mondnak, Monda zent damancos 
atyank, meg kel adnotok, mert egyeb keppen femmykeppen 
5 az gyevtremltevl zabádon nem hadiak el mennetevk, Ez vtan 
egy keues jdev vtan mondanak, Yol lehet nem erdemlyevk de 
meg nyertevk, hog ez zent martyrok kezefek leznek, Monda
60 zent damancos atyank, mynemev jelt || attok ennekem, hog ez 
byzon legen, Felelenek az evrdevgevk, menyetek el az zek-
lorenhez hol le tetettenek az zenteknek feyek, es lelytek azokat 
el forduluán, Chodalatos dolog, es myndeneftevlfogva ifteny 
choda tételeknek tvlaydoneytando, Mert ez dolog meg kerefte- 
teek, es ezenképpen leleteek, mykeppen evk mondák, ez vtan 
el bvlchvztatvan, el hagvak az embert, 
is Efmeeg bononyaban, mykoron nemely frater vettetevt 
volna az betegevknek való zolgalatra, az betegevk etkenek 
az hvfnak maradekat áldomás nekevl meg ezy vala, Mellyet 
mykoron tevt volna egy eftve el ragattatvan evrdevgtevl, kezde 
rettenetevfevn kyaltany, Hozya fvtanak az fráterek zent daman- 
20cos ez keges atya es, - Kevnyerevluen zent damancos atyank 
ez zegeen . beteg fráteren, Feddy vala az evrdevgevt azrol,
61 hog meert volna be menny ez ev fra||terenek tefteben, Monda 
az evrdevg, Belee mentem, mert jól erdemlette meg eveen az 
betegevk hvfaat, Es monda zent damancos atyank, en meg
!5 oldozom evtet ez bynbévl, es teneked parancholok iefus criftus- 
nak neueben, hog ky meny belevle, Mely frater legottan 
meg zabadula.
Efmeg maas dolog, mely dolog anneual byzonb, mene- 
uel az dolgok kyk lettek, tevbbeknek efmeretyre jvtot- 
sotak, Vala nemely azzony allat hogky fok eztendeyg adatot 
vala teftnek gyenyerevfegyre, de az byn nem levn gyevt- 
relm nekevl, Mert ez azzonyallatot kezde pokolbely evrdeg 
jdevrevl jdevre nehezevn gyevtreny, Vala kedeg ez azzony- 
allat rokon zomzegya az zentegyhaznak, hol florenciaban 
35 akoron predicator zerzetbely fráterek lakoznak vala, Mykoron ez 
meg mondot helyre jvtot volna ez keges atya zent damancos,
62 elevzer ez azzonyallatot jntveen penitenciara hoza, || anüak- 
vtanna az ev gyevtrelmeen es kevnyerevle, az ev jmadfagyval
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meg nyere hog ev tevle pokolbely evrdeg el tauozneyek, Vgy 
bog, kynek kevzben vetet napokban keues nyvgodalma nem 
lehet vala, az ev jmadfagy myat eztendevnel touab az zokot 
bantaft ne erzeneye, Byzon az teftnek gyevtrelmetevl zabad, 
de lele ev magat gonozban gyevtretny leiekben, Es az teftnek 5 
oruoűaga, levn ev elmeenek betegfege, es anneual reftebben 
kezde meg tvnyvlny iftennek zolgalatyatwl, meneuel az teftnek 
zertelen keuanfagytwl, az vyonnan való kefertetevkkel vontatyk 
vala, Mykoron zent damancos atyank onneet mulneek, ez azzony- 
allat meg jelente evneky az ev kefertetyt, Lata zent damancos 10 
atyank, hog az meg gyogyvlafnak jo tetely, fordultának efeefnek 
gyalazatyara, meg keerde ez azzonyallattwl keges bezeddel, 
hog ha akarna az elevbby allapatra auagy gyevtrelmre efmeeg 
meg hozatny, Mykoron ez azzonyallat hadnaya evma||gat iften- 6 3  
nek akaratyara, es zent damancos atyánknak ezeffegere, Monda 15 
zent damancos atyank, Kerlek leányom, hog legen az teneked, 
mely jnkab lattatyk alkolmafnak te jdueffegevdre, Annak oká­
ért, nem fok napok vtan hatalmat vevn pokolbely evrdeg ez 
azzonyallatnak tefteen, hog az ev lelke jduezevlne, Es az 
gyevtrelm, ky elevzer vala bynnek kennya, annak vtanna 20 
levn vigaztalafnak oruoffaga es érdemeknek aztaga, Ennek 
vtanna ez azzonyallat levn zent damancos atyánknak harmad, 
zerzete bely foror es aytatos, Mykoron nemely pap ez predicator 
zerzetevt jgeen evldevzneye azért hog florenciaban az egyhazat 
kyben ez pap vala plébános, elevzer attak volna ez predicator 25 
zerzetnek hog ot conuentevt zerzenenek, Ez azzonyallatnak es 
nagyfok bozzvfagot tenne, ky jmmar zerzetes vala, panazola ez 
zcrzetes azzonyallat ez bozzvfag tetelrevl zent damancos atyánk­
nak, II de zent damancos atyank meg vigaztala evtet monduan, 6 4  
BekelTeggel myelkevgyel leányom, mert ez pap ky tegedet e s 3o 
ez zerzetevt ezenképpen haborgatya, meeg hamar ez zerzetnek 
jo frátere lezen, es ez zerzetben fok mukakat zenued, ky mynd 
ezenképpen betelyek, mykeppen zent damancos atyank meg 
monda. Mykoron zent damancos atyank volna bononyaban, 
pokolbely evrdeg jarula az conventhez egy jffyvnak zeme-35 
lyeben, es kere az predicator zerzetbely frátereknek fee- 
reflyerefetevl egy confeffort, Es ez fecreftyeres ada evneky 
egymás vtan evt confefforokat, Kynek ez vala oka, Mert pokol-
T . № '
bely evrdeg az jffyvnak kepeben, az elfev confeffort annera 
gyeryezte fel az ev rwt bezedeuel, hog felkele az gyonas hal- 
gatafrol, es nem akara mynd vegyg meg halgatnya az vtalatof- 
fagokat, Ezenképpen tevnek az tevb confefforok es, mynd el 
smenenek, de az ev elmenefeknek okát megnem mongyak 
6 5  vala, hog az gyonaft meg ne jelenteneyek, || mert az confefforok 
félévi, zentfegzerent való gyonas vala, mykoron az evrdeget 
hynneek lenny embernek, De az evrdeg félévi nem vala zent­
fegzerent való gyonas, Tahat ez fecreftyeres frater el mene zent 
íodamancos atyánkhoz, es panazola ev elevtte errevl, hog evt 
fráterek egy byneft meg nem halgathattanak, monduan ezbevl 
nagy gonoz példát ky jevny, Touab vgy mond vala ez feereftye- 
res, hog az fráterek penitencyat predicalnak, es az bynefeknek 
nem akarnak penytencyat hadny, Tahat zent damancos atyank 
is el mene az lecke oluafaftwl, az jmadfagtwl, es az ifteny elmel- 
kevdeeftevl, el mene az egyházba es myhelt lata ez gyónót, 
ottan meg efmere hog ev volna evrdeg, es monda пеку, Atko- 
zot lelek, myre hog iftennek zolgayt jllyen kegeflfegnek alatta 
kefertevd, kéményén evtet meg fedde, Az evrdeg el enezveen, 
so az egyhazat hagya keenkevnek jllatyaual meg bevzhevnen, 
Ezenképpen az fecreftyeres meg engeztelteteTf, az confeffo- 
rok ellen.
QQ Y t k e z d e t y k a z c h o d a  t e t e e l e k n e k  m o n d a f a  
2 5 my k e p p e n  z e n t  a t y a n k  f e e n l e e k ,  h a l o t t a k n a k  f e l  
t a m a z t a f a b a n ,  m e e g  ez v e l a g b a  e l t e b e  c h o d a l a -  
t o s  k é p p é  n.
Vala egy romay evzvegy polgarne azzon, kynek vala neue 
gutadona, Ez azzonnak vala nagy aytatoffaga zent damancos 
so atyánkhoz, ennek vala egy kyfded beteg fya, De mykoron zent 
damancos atyank volna predicallando nemely napon zent mark 
egyhazában, ez azzon zent damancos atyank zayabol, iftennek 
jgyének hallafanak keuanfagabol, ev fyat el hagyuan, az predi- 
cacyora mene, Mely predicacyot meg haluan,“hazahoz meg tere, 
35 ev fyat halua lele, Ez azzon az bánatot melyet vevt vala fya- 
nak halalabol, veztegfeggel meg nyomoreytvan, az az vezteg
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halgata, byzvau iftennek ereebevl hatalmaffagabol, es zent 
damancos atyank erdemebevl, fel veueen ev vele az ev 
zolgalo leányt, es az ev meg holt fyat, El mene zent fixtufnak 
egyházához, hol az || jdevben vrnak confeffora zent damancos 6 7  
atyank ev frateryuel evzve lakozyk vala, Es ínyért az ház az 5 
jdevben chynaltatyk vala arra, hog fororokat appachyakat zer- 
zenenek benne lakozny, ennek okáért egyebek es bee mennek 
vala az claftromban az myefekert, Annak okáért be menuen ez 
azzon, lele zent damancos atyankat az capitulum haznak aytoya 
elevt aluan, olyha valakyt várná, Kyt latvan ez azzon teue az ю 
ev holt fyat zent damancos atyánknak labayhoz, es le teryez- 
kevduen ev elevtte, kezde keerny fyralmakal hog evneky 
egezzen megadnaya az ev fyat, Tahat ez jrgalmas atya zent 
damancos atyank nagy hertelenfeggel ez keferues anyanak fay- 
dalman keferevfegeen kevnyerevluen, el mene ev tevle egy keueffe, 15 
Es le teryezkevduen, reuid jmadfag el vegezveen, fel kele, es el 
mene az meg holthoz, zent kereztnek jegyeet vete ev reá, En­
nek vtanna tartuan az meg holtnak kezeet, fel emele evtet ele- 
uenen, es egeffegben ada meg evtet ev anyanak, parancholuan || 
evneky, hog ezt fenkynek ne mondanaya, Ez azzon kedeg nagy 6 8  
evrevmmel ky jevueen, iftennek jo teteleet kyt nyert vala ev 
fyanak halottaybol való fel tamaztafat, vigan es dychevehtyen 
iftent ky jelente, Annera hog meeg papanak es fyleere juta 
meghalla, Evrevluen papa az felfeges iftennek ayandokyn, es 
zerze nylvan meg predicalny nepeknek, De zent damancos 25 
atyank alazatoffagnak ekeffege, ellene alia nem hagya meg 
predicalny, meg efkevuen erevlTen, hogha meg predicalnayak, 
tahat az tengeren áltál menne, fém touabba az tartományokban 
megnem maradna, p é l d a ,  Vgyan azon helyen, mykoron az 
fráterek ev hazokat epeytven munkálkodnának, nemely fev зо 
meftert kyvel meg zegevttek vala, az boltnak kevue le zakad- 
uan evtet meg evle, Oda futanak az fráterek, jllyen efetnek 
tevrtenetyt, es az mefternek halálos kernen febeynek vyfagaval 
meg zomorodanak, Ez keges atya zent damancos atyank || ez 6 9  
véletlen halainak vezedelmeen zyvynek gyekerebevl kevnyerevle, 35 
es az ev fyaynak meg keferevdevt puztafagokat el nem zenued- 
uen, Az holtnak teftet az verembevl ky hozván, paranchola 
cleyben hozny, es legotfan ev jmadfagaual eleteet egyetemben
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egeffegeuel meg nyere, es evrevmet ada ev meg puztvlt fyaynak. 
P é l d a  ez Mykoron ez zentfeges atya zent damancos atyank, 
zent fixtus egyházánál vgolinus hoftyenfis pifpekkel, ky ennek 
vtanna levn romay papa, Es vy arokrol neuezet iftuan vrral 
szent angelnak cardinalifaual, Es tufculani pifpekkel, myklos vr 
cardinaliffal evlne az capitulum haznak kevzepette, es abbatyflfa 
az appacchakkal allana, hog ez dolog vr iftentevl tetetevtnek, 
ez jevuendev choda legottan meg mutaffa, Tahat jme egy 
ember ohytvan fyruan, es ev hayat ky zaggatvan, rettenetefen 
7 0 fyralmafon kyalt vala, Yay, jay, Myko||ron myndenek meg ret­
tentenek volna, es keerdeneek my lelte volna evtet, Felele ez 
ember, Cardinalis iftvan vrnak vnokaya vagy eveche az lorvl 
le efeek, es meg hala, Vala kedeg ez jffyvnak neue neapoleon, 
Ez veletlen es neuolyas hyrt haluan iftuan cardinalis vr az ev 
isbagya, el almeelkodeek es meg zomorodeek, hayta magat zent 
damancos atyankra, Egyebek kedeg veveek az cardinalift es 
el viveek, Fel keluen zent damancos atyank, vrnak neueben 
meg hynte evtet zentelt vízzel, Tahat zent damancos atyank 
ky mene, megyen vala oda, hol az meg holtnak tefte fegzyk 
20 vala, Paranchola azért zent damancos atyank az holt tefteet 
nemely házban be vynny, Frater tancredofnak kedeg, es egye­
beknek kyk ev vele valanak monda, hog ev пеку oltárt chynal- 
nanak kyn myfeet mondana, Mennek vala azért ev vele az 
cardinalifok es, az abbatiffa es az appacchakkal, az helyre hol 
71 zent И damancos atyank az myfet mongya vala, Zent damancos 
atyank kedeg al vala nagy tyzteíTeggel az oltárnál, mykeppen 
zokta vala, meg evttetveen fyralmaknak harmatyaual, Azért 
mykoron zent damancos atyank vronk iefufnak ev zent tefteet 
magaffan fel emelte volna, az ev tyztafagos kezeeuel, mynde- 
soneknek latafara es chodalkozafara kyk ot valanak, evnen maga 
es az fevldtevl magaffan felemelteteek egy fyngnere, az nehez 
es fevld teft, aytatoflfagnak es malaztnak lelkeuel ifteny hatal­
mai fel emeltetvén, Ezenképpen ez idueffeges áldozatnak dolga 
az mife aytatoffon el vegezven, ez bodogfagos zent atya Jarula 
3őaz meg holtnak teftehez, hog hyvnaya vrnak jrgalmaflfagaat, 
Kevuetyk vala evtet az cardinalifok es, ev zolgayokkal, Az 
abbatiffa azzon es az appacchakkal, nagy keferévfeggel es byzo- 
dalmal, Myt az vr iften teendev volna az ev zent neuenek
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dychevfegeert, femmykeppen nem tugyak va||la, Aluan kedeg7 2  
ez kegeffeges ember zent damancos atyank ez meg holtnak 
feyeneel, az efefbevl meg tevrevt feyet es egyeb tagokat, labayt 
es kezeyt ev zentfeges kezeeuel tapogatya, zereuel es edefde- 
devn helyheztenuen, Mykoron mafodzer es, harmadzer es, ezen- 5 
keppen tevt volna, es ez meg holtnak az meg zakadozafbol 
meg eektelenevlt orcbat? es egyeb tagyayt az ev helyekre 
helyheztette volna, Fel kele ez zentfeges atya az jmadfagtwl 
es vete ev reá zent kereztnek jegyeet, Tahat ez bodog atya 
aluan az megholtnak feyeneel, fel emeluen ev kezeyt menyor- w 
zagban, ifteny erevuel fel emelteteek az fevldtevl egy fengnek 
felette, ez bodog zent atya zent damancos atyank, es nagy 
zoual kyalta monduan, О JFyv neapoleon, my vronknak iefus 
criftufnak neueben mondom neked kelyfel, Es legottan mynd 
azoknak latafara, kyk jevttek vala ez chodanak latafara, egef-15 
fegben es egezzen fel tamada, es monda az ev || fel tamazto- 73 
yanák zent damancos atyánknak, Atyám agy ennekem ennem, 
es ez keges atya ada evneky etelt es jtalt, es fém egy feb- 
nek jege nem vala ev rayfa, egezzen es vígan meg ada evtet 
ev batyanak iftvan cardinalifnak, Fekevt vala kedeg halua ez 20 
jffyv reggeltevl fogva kylenched orayg, Fel tamaztateek kedeg 
ment velem, március hauanak tyzen hatod napyan zent balint 
napyan.
E f m e e g  n e m e l y  c h o d a  t e t e l e e k ,
Efmeeg mondatyk nemely kevnben, hog zent damancos 25 
atyánknak erdemenek hyvatalara ev halala vtan hat halottak 
tamattak fel, Jelefevl magyar orzagban, Elevzer mager orzagban 
nemely tartomanba, egy nemes ember ev felefegeuel aytatoffag- 
nak okáért az frátereknek claftromaban mene zent damancos 
atyank erekleehez, kynek ev kyfded fya, mellyet velek hoztak зо 
vala meg betegevle, vgyan ottan ev eletenek vegere jvta meg 
haluan, Melyet az ev atya meg kefereduen az egy házhoz || vyn, 7 4  
es az zent damancos atyank oltara elevt helyheztetveen, fyral- 
raas zoual fyrnya kezde monduan, Bodog zent damancos, vígan 
jevueek te hozyad, jme zomorvn megyek el, Fyvual jevttem teas 
hozyad, es fyv nekevl megyek el, Agyad meg en nekem az en 
zyvemnek vygaffagat, Mykoron ezen fyralmban maradna meg,
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mend eyfelyg, Eyfelynek jdeyen az gyermek meg elevenevle 
teyet zopeek, es jara az egyház zerte, Ezenképpen hazahoz 
egeíTegben viteteek.
E g y  h a l ó i n a k  f e l  t a m a d a f a r o l  v a l ó  pé l da .
5 Efmeeg vala egy ember funnich varaba, kynek tamas 
nevev fya meg hala, kynek ev tefteneel az jevuendev eyel evl vala 
fyruan az cv atya, De maga az ev tarfa mykoron el ment volna 
nyvgodny, ez jffyvnak ev atya mykoron maradót volna chak 
egyedevl, Gyergyat gyohta ev fyanak feyenel, es evl vala nagy 
io keferev fyralmal, kevnyeregven zevnetlen való zonal zent 
damancos atyánknak, Hog evneky fyat megadnaya, Levn kedeg
75 hog tyk К zo koron, az ky meg holt vala, magat meg jndeyta- 
naya, es zemeyt meg nytvan monda atyanak, My bánatod 
vagyon ez zeretev atyam, hog jllyen vizes az te orchad, Kynek
is monda az ev atya, Zeretev fyam, az te atyadnak keyn hullafy, 
mert meg holtai val^, es en marattam vala mynden evremtevl 
meg puztultatuan, Monda ez iífyv, Sokat fyrtal en zeretev atyam, 
De zent damancos kenyerevle az te puztulafodon, es meg nyere 
ev erdemyvel hog teneked elneen meg adaffam, Azért hyr-, 
20 hevveen mynd telly es magyer orzag zerte, az choda tételeknek 
hyre, melyeket vr iftennek hatalmas keze gyakori vala eleue- 
neken es holtakon zent damancos atyank erdeme myat.
p é l d a ,  Vala egy hytetlen pogan ember, kynek ev fya 
nehez betegfeggel meg betegevle, Mely betegfegben meg hala, 
2 5 Nemelyek kedeg az ev efmerevy kezzevl, kyk jevttek vala 
vigaztalny ez meg holtnak atyat, Es mykoron vigyáznának az
76 teftneel, || mondanak пеку, hygyed hog zent damancofnak nagy 
erdeme vagyon az vr iftennek elevtte, es hog byzonual iftennek 
ereye myelkevdy az ehodakat ev myatta kyk hyrdettetnek, es
3ohyvyad evtet tellyes zyveddel, netalam fel tamazgya az te 
fyadat es az, ky fok halottakat fel tamaztot, Tahat ez hytlen 
ember meg bana az ev hytlenfegeet, es jgeen kéményén meg 
fedde ev magat az ev el mvlt hytetlenfegerevl, Jo remenfeget 
veueen, mynd tellyes ecchaka nem zevneek hyvnya zent daman- 
35 cos atyánknak fegedelmeet zevpevgefekkel es kevnyergefevkkel, 
Azért az eynek elfev horayan, az ky halua fekzyk vala, az ev 
kezeet meg jndeyta es az zeni fedelet el hagyta, kyvel az ev
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orchayat be takartak vala, es fel kele, De maga meg viraduan, 
az atya ev fyaual ky fel tamadot vala ky menenek es mene 
jot ev vele vr iften tevt vala, zent damancos atyánknak tyz- 
teffegere ky jelente. Ezeknek felette || ezen mager orzagban, 7 7  
tamaztot három egyeb halottakat, Egy vizben holt zolgat, es 5 
keet kys gyermeket, kyk revydfegnek okáért el hagyatnak.
Y m m a r j t k e z d e t y k  azrol ,  m y k e p p e n  f e n l e t  
z e n t  d a m a n c o s  a t y a n k  p r o p h e t a y  l e i e k k e l  f ok  
к e p p e n.
Meg hyrdettven fok jevuendeket es tytkon való dolgokat, 10 
es némelyeknek halatokat, Egy jdevben, mykoron zent daman 
cos atyank predicalna, tholofanak tartományában tevrteneek 
meg fogny es adatny velagy byronak jtyletyre nemely eretne- 
kevket, mykoron nem akarnanak meg teerny az kereztyen 
hytre, Azért mykoron ez eretnekevk jtyltettenek volna egetefre,15 
tekentven zent damancos atyank, Lata ev kevztek egyet, olyha 
meg efmerven ev benne valamy jduelTegre való ifteny valaztaft, 
monda az tyzt tartóknak, Ezt meg tarchatok, es femmy keppen 
az tevbbyvel femmykeppen meg || ne egeteffeek, Es forduluah7 8  
zent damancos atyank az eretnekhez kegeffen zola пеку mond- 20 
uan, Tudom en fyam tudom, hog meeg, jóllehet kefen, jo ember 
leez es zent, Chodalatos dolog es méltó emlekevzetbe tartany, 
el bochattateek ez eretnek, es meg marada az eretnekfegnek 
vakfagaba olyha hwz eztendeyg, Vegezetre kedeg meg vilago- 
feytateek iftennek malaztyaual, el hagyual az eretnekfegnek 25 
fetetfegeet, Jevue az hytnek velagoCfagara, es levn predicator 
zerzetbely frater, vgyan azon zerzetbe az ev eleteet vifele 
dychyretevffevn, es el vegeze bodogwl, Ennek felette, mykoron 
meeg az fráterek laknanak romaba zent íixtus egyházánál, es 
zent damancos atyank es ot jelen volna, levn olyha hamarfag- so 
gal vrnak lelke ev rayta, evzve hyvan az frátereket capitulomra, 
nyluan meg hyrdete mendeneknek zent damancos atyank, hog 
ev kezzevlevk reuid jdevben négy fráterek halnak meg, Az 
kettey teft zerent, || kettey kedeg lelek zerent halnak meg, fém 7 9  
levn kefedelm, hanem az bezdevt myelkevdet kevuete, Merf55
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nem fok jdev vtan, az keet fráterek az teftnek adofagat meg 
fyzetveen, valtozanak vagy menenek vr iftenhez, Az kettey 
kedeg az zerzettevl el tauozanak myndeneftevlfogva, es meg 
terenek ez velagra.
5 Ezt fém kel ez veztegleny hog zent damancos atyánknak, 
meg jelenteteek iftentevl, meltofagos montis fortis nevev vrnak 
fimonnak halala, ky vala zent damancos atyánknak jgeen zerel- 
mes (nyas) nyayas baratya, meeg annak elevtte mynek elevtte az 
frater tholafaban inennenek- ezenképpen, Mert latya vala zent 
ю damancos atyank almaban, nemevnemev elmelkevdev latafban, 
Egy nemevnemev zeep magas faat, agaknak kyteryeztefeuel ky 
ozlottakat ky terevlteket, es zevld leuelev agaknak fyrevfegenek 
ekeffegevel zeep faat, nyvgoduan az faanak agan madaraknak 
8 0  nagy fokafíagan, Ke||uees jdevnek vtanna kedeg az fa le efeek, 
15 es mynd az madaraknak fokafifaga el ozoluan el futa, Legottau 
meg erte iftennek lelkeuel be tevlt iftennek embere, ez nagy 
vrnak es feyedelmnek, aruaknak oltalmának, halalanak jde- 
yenek kevzel lenny, mykeppen ennek vtanna ez dolognak 
tevrtenety megbyzoneyia, Mert reuid jdev vtan ky muleek ez 
20 gyarló velagbol.
Y t k e z d e t n e k  n e m e l y  e g y e b  f ok  c b o d a  t e t e -  
l e k r e v l ,  E l e v z e r  az  k é n y é r r e v l  es  b o r r v l ,  ky  
i f t e n t e v l  c h o d a l a t o s  k e p p e n  me g  f o k a f u l t ,  z e n t  
d a m a n c o s  a t y a n k  e r d e m e  myat .  5
55 Mykoron az fráterek meeg lakoznának zent fíxtufnal romá­
ban, es zenvednenek nagy zvkfegevket es zegenfegevket az 
zerzetert, azért hog ez zerzet meeg efmeretlen vala emberek- 
neel, Tevrteneek nemely napon, hog az frátereknek procuratora 
auagy faphara frater iacab de melle, kenyeret nem adhatna, 
30 kyt tennenek az fráterek eleyben, Az fráterek kedeg el bochat- 
81 tattajjnak alamyfna kerefeert, es mykoron fokas zerent fok 
hazakat kerevltek volna meg, chak aleg hozhatanak egy jgeen 
keues kenyeret, Azért az ebed jdev el jutván,- az faphar mene 
zent damancos atyánkhoz, es meg monda пеку hog az jgeen 
35 keues kenyerneel tevb kenyere nynchen, Zent damancos atyank
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kedeg vigaduan, leiekben, vyg leiekkel meg alda iftent, Es 
olyha menyorzagbol evtlevt byzodalmbol meg erevfevdeek, 
paranchola az keues kenyeret el metelny es el oztany az azta- 
lon, Valanak kedeg ez jdevben az claftromban az fráterek 
negyvenen, Yegy leuen azért, es az fráterek jevuenek az refec-5 
tóriumba es az áztál aldaft meg mondák vyg zozattal, Mykoron 
az fráterek le evltek volna zerzet zerent, es ky mynd az ev 
elevtte lelt falat kenyeret zelneye nagy evrevmmel, Jme keet 
iffyak be jevuenek az refectoriumban, kyk hafonlatofok valanak 
az fráterekhez, mynd ruhaual mynd keppel, hozuan ev pa||laf- 8 2  
tyoknak kebeleben ky ev nyakokrol ala fyg vala oly kenyeret, 
melly kenyereket az mennyey kynyer fytev fytet, ky evtet kevl- 
dette, Mely kenyereket az aztalnak feyenel le teuek vezteg 
halgatuan hol evl vala zent damancos atyank, es oly hertelen 
el menenek, hog foha fynky nem tudhata honneet jevttek, es 15 
houa mentek, Mykoron el mentek volna ez felyevl meg mondot 
iffyak, zent damancos atyank ky teryezte az ev kezeyt mynden 
fele az fráterekre, monda, Maftan jmmar atyam fyay egyetek, 
Hog kedeg ez legen iftentevl zereztetet zent damancos atyank 
erdemeert, fenky ezrevl nem ketelkedevt mykeppen fok frate-20 
rek meg byzoneytottak meeg eeluen azok kezzevl kyk ot jelen 
voltának.
Efmeeg ezhez hafonlatos dolog tevrteneek bononyaban, 
iftentevl kenyérnek adafaban, chak ezzel kevlemb, Hog jt az 
keet angely iffyak el jevuen hozanak keet telly es nagy kofaro- 25 
kát, Egyk kofar tellyes vala kenyérrel, || maíyk kofar tellyes8 3  
vala fygeuel, Es mynden frater eleyben tevnek fyget es kenye­
ret, el kezduen a z  alfokrvl, le hayoluan el menenek, es touabba 
nem lattattanak.
Efmeeg egy idevben romában, mykoron az jdevben zent so 
fixtufnak conuenteben lakoznának az fraterevk, Es reggel az 
fráterek aytonkeent kenyeret kvldulnanak, es egy kenyerneel 
tevbbet nem vettek volna nemely azzonyallattwl, hog mende- 
neftevl hevon ne ternenek meg, Mykoron az fráterek haza tér­
ték volna az egy kenyérrel, eleykben jevue az vtban nemely 35 
iffyv, ky mykoron az fraterektevl jgeen kerne alamyfnat, az 
fráterek irgalmaffagra jndultatvan, az egy kenyeret adak az 
zegennek, Es meg teruen az conuenthez meg mondák zent
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damancos atyánknak, my tevrtent volna evnekyk, zent daman- 
cos atyank vyg orchaual monda nekyk, Ne zomorogyatok meg ||
8 4  az vr iften meg agya az ev zolgaynak ev zvkfegevket, vrnak 
angela volt az, kynek az kenyeret attatok, Azért az horakat
s meg monduan, paranchola zent damancos atyank az keues 
kenyeret ky hozny az pynchebevl ky ot vala, Es az fráterek 
vyg zozattal el mondák az áztál aldaft, Es be menuen az azta- 
lokhoz hagya zent damancos atyank myndenyk eleyben egy egy 
kys darab kenyeret tenny, Es az aztalhoz zolgalonak hagya 
io efmeg egy egy darab kenyeret eleygbe tenny, Vgy hog meg ele­
gedének az meg zaparod darabokból iftentevl, es meeg ennek 
felette fragmentak maradanak, Mykoron kedeg borok meg fogyót 
volna az hordobol, honneet adatneek jnnyok az frátereknek, 
Paranchola zent damancos atyank az fapharnak, hog bort me- 
isreytene az hordobol, mellyet mondot vala пеку evrefnek, De 
maga ez faphar el mene zent damancos atyank parancholatyara,
8 5  es tellyes lele az hordot, Mely hordobol mereytet bor||bol, vev- 
nek az fráterek edeffeges jtalt, Efmeg mykoron bodog zent 
atyank zent damancos bononyabol tufciaban menne, hegyek
2°vevlgyek kevzevt, Es ev tarfa erevtelenfegtevl es az ehezeftevl 
touab nem mehetne, Jóllehet hog ez keges atya kezereyty vala 
evtet el menny az vton az kevzel való faluyg, hol evmagat 
meg elegeythetneye, Egy keues el menes vtan, ez frater meg 
mente magat, hog femmykeppen touab el nem mehetne, Monda 
аз zent damancos atyank, mutatván vyaual nemely kevzel való 
helyre, menyei jmez fahoz, es ínyt ot lelz, hoz jde ennekem, 
Mely helyre az zegeen eeh fráter nagy mukaual jvta, es lele 
ot hónai feyerb kenyeret, abrozba be takaruan, El vyve zent 
damancos atyánkhoz, monda ez keges atya, EVevfevgyel fyam, 
30 Mykoron evt volna ez fráter ez menybevl kevldet kenyerbevl 
es meg erevfevdevt volna, .monda zent damancos || atyank,
86 Menyei es teed meg oda maradekyat, ahol vetted, Ky meg 
leueen, es az frat’ meg teerueen, monda, Atyám ky tevtte oda 
ez il jo jzev zeep kenyeret, Kynek monda zent damancos atyank,
35 erevt vettel ne kerdezkevgyel touab, mennyevnk el az vton, de 
nem kel hynny, hog embertevl tetetevt volna oda, hanem 
iftentevl.
Efmeeg mynek vtanna zent damancos atyank, romában
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papanak parancholatyabol, az apachakat kylemb kylemb helyek- 
revl evzve gyevhtevtte volna, zent fixtufnak claftroraaban, zam- 
mal vagy zaz apaccbat, mykeppen jde alab jobban meg mon- 
(latyk, Ее zent damancos atyánknak es ev fraterynek atta volna 
honorius papa zent fabina azzonnak egyhazat, hog ot lakozna-б 
nak, hol vala az jdevben papanak lakodalma, Egy napon zent 
damancos atyank, tevb fráterekkel mene zent fixtus claftromahoz 
az apachakhoz, Hog evnekyk predicallana es tanehtpiaya 
regulay eletre, Az zent jntefeknek vtanna, hagya zent || daman- 8 7  
cos atyank, bort hozny, es tenny ifteny zeretetben való collacyot^ 10 
Mely bort elhozuan, paranchola vele meg tevlteny egy jueg 
pahart mynd chordultyk, Kybevl elevzer zent damancos atyank 
juek, es mynd az fráterek kyk ev vele valanak meg oltuan ev 
zomyvfagokat, Ennek vtanna hagya az fordeyton mynden foro- 
roknak junya az jueg paharbol, Kybevl mykoron mynd nyayan is 
jól jtak volna, de maga az jueg pakar meges tellyes marada 
borral, fém ev belevle chak egy chepbor fém efeek az fevldre, 
aduan enne ember kezeben.
Efmeeg más jdevben, mykoron volna vton zent damancos 
atyank, az zerzetre vyonnan vevt fok fráterekkel, kyk gyenye- 20 
revfegevket zoktak vala ez velagba, Yvtvan egy zallafra, bort 
nem lelenek, zent damancos atyank kenyerevle ez ev tarfyn, 
mykeppen gyenyerevfegben elteken, paranchola az keuees bort 
ky az palazkba vala, egy nagy veder vízben tevlteny ky tellyes 
vala vízzel, Es zent ke|jreztnek jegyet vete reá, es fordula jo 8 8  
es tyzta borra, Ez zentfeges atya zent damancos kevzenfegel 
jllyen modot tart vala vton, Hog mykoron az vton való farrat- 
fagert meg zomehozyk vala, tahat megyen vala valamely kwt- 
fevhez, mynek elette az zallafra jutna, es az ev zomefagat 
vízzel olgya valameg, hog az gazda gonoz példa ne venne, зо 
hog ha az nagy zomehfagbol fokát jnneek.
Y t k e z d e t y k  z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k n a k  ke-  
g e l m e f f e g y r e v l  v a l ó  c h o d a  t e t e i  j m e z e n  k e p p e n  
m 0 n d u a n.
ß
Akar vala ez zentfeges atya zent damancos nyomorultakat 35 
es zegenyeket latogatny, Vala romában az lateran kapuya mei-
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let az toromban, nemely maganak lakozo nagy zerzeteffegnek 
es zentíegnek jo leanya, az ev neuenek byzonfagat kevuete, Az 
az, Mert byzonfagal zerzetes vala, nem chak nevuel, Ez peni- 
tencya tartó jllyen nehez betegfegben mukalkodyk vala, mert 
5 az ev mellyebevl es emlevebevl férgeknek fokaffaga ky for vala,
8 9  Ez К rettenetes beiegfeget ez azzonyallat anne nagy bekeffeg- 
gel es hala adaűal zenuéde el, hog az le hvllo fergeket nemy- 
koron evzve gyevhty vala, es tezy vala ev melíyebe uagy az 
febben, Ez penytencya tartó azzonyallatot ez aytatos atya
io zent damancos meg latogatya vala, ev gyonafat meg halgatya 
vala, es gyakorta comunikaltatya vala, Melyet mykoron coniu- 
nikaltatna nemely napon, es evlven zent damancos atyank ez 
azzonyallatnak ablakanal, zoluan ev пеку vigaztalafnak es lelky 
epevletnek bezedeet, Egyéb bezedy kevzevt kere zent damancos 
io atyank, hog ez rettenetes faydalmnak helyet meg mutatnaya, 
Kyt meges tevn ez azzonyallat, es vala ev mellyenek helye 
tellyes férgekkel, Kyt latvan ez irgalmas atya, nagy hertelen- 
feggel kenyerevle ez rettenetes faydalmon, es monda ez azzony- 
allathnak, Kerlek tegedet hog nagy ayandokert, agy egyet enne- 
20 kém ez fergek kezzevl, Ez azzonyallat nem akara adny, ha||
9 0  nemha fogadnaya hog efmeg megadnava пеку, Mykoron zent 
damancos atyank fogatta volna, hog megadnaya пеку, Ez 
azzonyallat veue az férgét az ev mellyebevl zent damancos 
atyank latafara, es az ablakon пеку ada, Mely fereg nagy vala,
25 es fekete feye vala, Mely férgét mykoron zent damancos atyank 
ky teryeztet kezzel vevt volna, es ev vyaual forgatnaya es 
nezneye, hamarfaggal fordula vagy valtoztateek jgeen zepfeges 
dragalatos kevue, Kyt latvan az fráterek kyk ev vele valanak, 
jgeen chodalkozanak, monduan, hog megne adnaya пеку ez 
3o dragalatos kevuet, Tahat ez zent azzonyallat kezde kevnyvezny, 
keruen hog meg adnaya пеку az ev dragalatos kevveet, Zent 
damancos atyank kedeg megaduan az dragalatos kevuet ínykép­
pen fogatta vala, teue evtet az ablakra, Mellyet legottan ez 
azzonyallat zent damancos atyánknak es mynd az frátereknek 
35 lattokra, az ev melyeben teue honnat ky vette vala, ky efmeg
91 legottan ferege jj valtozeek, Tahat zeut damancos atyank jmad- 
fagot teueen ez azzonyallatra, es meg aldöan zent kereztnek 
jegyet reá vétvén ifteunek zolgaloyat bekeffegben el hagya,
Mykoron el ment volna zent damancos atyank, ez azzonyallat- 
nak emlevy el efenek ev melyerevl az férgekkel evzve, es az 
fergek meg balanak, Az ev melye meg erevfevdeek, laűan laffan 
mendeneftevl fogva meg vyvla, es az rothadatoűagnak mynden 
rettenetes faydalma el veteteek. 5
El muluan egy nehan nap, zent damancos atyank meg 
latogata ez azzonyallatot,. es lele evtet meg gyógyvluan egef- 
fegben evrevluen, Es meg jelente az frátereknek, mykeppen 
iftennek malaztya myat es zent damancos atyank erdeme myat 
zabaduit volna meg il rettenetes betegfegtevl, es korfagtwl. ю
Efmeeg vgy mond vala ez zent atyarvl frater bertrandus, 
kynek bezedet méltó hynny, hog mykoron egy jdevben zent 
damancos atyánkkal vton menne, levn ev i’eayok eegnek her- 
telen burulafa || es mykoron jmmar effevknek fok arradafy az 9 2  
fevldet meg vizefeytettek volna, zent damancos atyank zent is 
kereztnek jegyet vete es ev elevte el evze az hatarrvl az effevt 
Es az zent kereztnek jegyebevl tevn chynala nemykeppen fatort, 
Vgy bog zent damancos atyankra fém ev tarfara chak egy 
chep eífev fern efeek, fém az vton három fyngnere, hanem 
jaranak zarraz ruhában, Nemykoron kedeg gyakorta tevrtenyk2o 
vala, Hog az vton az effevtevl zent damancos atyánknak ev 
ruhay es ev tarfynak rukay jgeen meg vizefevdnek vala, es 
mykoron az ev tarfy vacboranak vtanna meg maradnak vala 
az zenneel, Hog ruhayokat es el tereyteneyek meg zarraztana- 
yak, es egyetevmben ev tefteknek es erevt vennenek, De iften- 25 
nek embere zent damancos atyank geryedezven zent leieknek 
tevzeuel, ev zokafa zerent akar mely jgeen vizes ruhákkal be 
m egyen vala az zent egyházba jmadfagra, Sevt jnkab jmad- 
fagban maradny mynd ecchaka, Reggel leuen az ev tarfynak || 
ruhay kyk az tevznel zarraztattak vizefen maradnak vala meg, 93 
Zent damancos atyánknak ruhay kedeg oly jgeen meg zarrad- 
nak vala myndeneftevl fogva, Hogha mynd ecchaka jgeen hev- 
feges kemencheben zarraztatot volna meg.
Efmeeg egy jdevben tholofanak tartományban, mykoron 
zent damancos atyank hyrdetven iftennek jgyet futna, es áltál35 
menne nemely emberekkel nemely vizen hayoba, Az reueez ky 
zent damancos atyankat áltál vitte vala az vizen, keer vala ev 
tevle pénzt az hayo bért meg vntataűal, Kynek zolgalatyaert,
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zent damancos atyank jgyry vala menyeknek orzagat, mondaan 
azt es, hog ev volna criftufnak zolgaya es taueyhtvanya, es bog 
ev fém aranyat fém ezevftevt nem vifelne vele, Az reuez az 
menyorzagnak jgyretyt nem chak femmynek aleyta, byzonual 
5 meg ennek felette ezbevl jnkab jngerletyk indultatyk vala 
kemenben es nagyob vntataüal aluan, es ez zentfeges atyat 
8 4 erevuel rantogatvan hvzvan kapayaj|nal fogva monduan, Auagy 
az kapat el bochatod, auagy az pénzt ennekem meg fyzeted, 
Tabat iftennek embere zent damancos atyank; ev zemeyt fel 
loemele rnenyorzagban, es keuelfe jmaduan evnen magaban, 
legottan tekentven az fevldre lata ot egy pénzt ifteny engedet- 
bevl7 Monda zent damancos atyank, jme atyamfya az myt keerz 
vedfel, es engemet bekeffeggel el bochas, Mely dologban, myt 
akart vr iften az zolgaban. egyebet inutatny, hanem chak azt 
is amyt evnen magaban mutatót, az az Mykoron jduezeytenk 
iefus zent peter apoftplnak zolgalatya myat az halnak zayaban 
lelt pénzéi az vamot meg fyzete, Zent damancos atyánknak ez 
choda tetele, meg byzoneytatot hytzerent meg efkevt tanok myat.
Efmeg zent damancos atyank fvtosuan predicaluan, gya- 
2okorta gazol vala áltál nemely folyo vizet kynek vala neue 
aregio, Tevrteneek egyzer hog az kevnvek kyket hoz vala
9 5  kebeleben az |j folyo vizben efenek, mykoron zent damancos 
atyank ruhayat fel evuedezneye, Zent damancos atyank alduan 
iftent, es nemely evzvegy ház byro azzonnak meg monda, Hog
.5 az kevhyvek az vyzben eftenek volna, mely azzon kevzel lakyk 
vala az vízhez, Harmad napon mykoron nemely halaz halazna 
horoggal, es az kevnyvek akadanak az horogba, aleyta hog 
nagy halat fogot volna az halaz, az nehez terehert, es ky vona 
az kevnyveket oly tyztan, mynt ha jgeen zarraz almaryomban 
3o tartottak volna, Ez kede'g meg nagyobygeygya ez chodat, hog 
ez kevnyveknek fém poztobol, feni bevrbevl chynalt fakyok 
meg tartoyok nem volt, Hanem chak zent damancos atyánknak 
erdeme tartotta meg, Kyt meg tuduan ez azzon, es meg mond­
uan kye volnának ez kevnyvek, el veue es kevlde tholofaba 
35 zent damancos atyánknak nagy evrevmmel, De ezt es méltó 
meg jelenteny, hog meeg tyzteleudev aíyanak es vrnak rayne-
9 6  rius cardinalifnak myattaes ez choda byzonnak leletevt, j| Mely 
cardinalis jg neueztetyk, Sancte marie in cofmidei, Ez cardina-
lis mykoron bezellcnc zent damancos atyank napyau az fráte­
reknek conuenteben, nemely pifpekeknek es egycb fok papoknak 
elevtte, monda Hog ev myndeneftevl fogva byzonnak lelte ez 
felyevl meg mondot chodat ez kevnyvekrevl.
. Efmeeg tevrtenek nemykoron, hog mykoron zent damancos 5 
atyank vton menne, hozza tarfolkodeek -nemely zent életév 
zerzetes ember, ky eíetenek zentfegeuel nyayas vala, De zolaf- 
fal es nyeluel myndeneftevl jdegen vala, nem tudnak vala 
egymafnak zolny, Bánkódván zent damancos atyank, hog ez 
zerzeteffel ifteny dolgokról nem zolhátna, es hog ifteny beze-ю  
dekkel egy maft nem elthethetneyet, De maga zent damancos 
atyank ev jmadfagynak alhatatoffagaual vr iftentevl meg nyere, 
hog az három napokban, kykben egyevt kel vala mennyk, egy 
más bezedeet meg erteneek.
Efmeeg oluaftatyk, hog ezhez hafonlatos tevrteent, Mert 15 
mykoron И egy jdevben zent damancos atyank vton menne, Es 
ev hozya tarfaual evzue tarfolkottak volna nemely nemet em- 9 7  
berek, es ez nemetek zent damancos atyánkhoz való avtatof- 
fagbol az zallafon kevltfeget tevttek volna az ev zvkfeget etelet 
jtalat meg zerezuen, Mert zent damancos atyank nem vifel vala 20 
pénzt, efmerven evmagat evnekyk adóinak, lelky magot hynteny 
evnekyk, myert ez velagyakat vezen vala ev tevlek, De myert. 
ez ev uyelueken nem twd vala zolny, kere az vr iftent, hog az 
ev nyelueken zolhatna, Meg nyere vr iftentevl, bog egy nehan 
napyg ev velek jaruan, lokakat zola evnekyk lelky dolgokrvl, 25 
ev tanolfagokra es vigaztalafokra.
Nemely napon mykoron zent damancos atyank tarfolkodot 
volna zent bernald zerzete hely nemely aytatos fráterhez, Es 
mykoron zent damancos atyank kefeen jvtot volna az conuenthez, 
Vgy hog jmmar az fráterek mynd el mentek vala alonny, Nem 30 
a kara evket meg bantany, Sem almokból || fel ferkenteny, Jmad- 98 
fagot teueen az zent egyház aytoyan, ayto be rekeztven lelc ev 
magat tarfaual evzue az zent egyházban, es ot ada ev magat 
jmadfagra, Veternyekre harangozván, egyebekel ev es ot levn az 
ifteny zolgalaton, chodalkozuan az ev be menefen mynden 35 
fráterek, Dog mykeppen jevt volna be.
■ .......................
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Y t k e z d e t y k  j mma r ,  m y k e p p e n  z e n t  d a ma n-  
c o s  a t y a n k ,  az c a r d i n a l i f o k n a k  a k a r a t y o k b o l  
p a p a n a k  p a r a n c h o l a t y a r a ,  r o m a f a g b a  k y l e m b  
[ J k y l e mb  h e l y e k e n  el o z l o t  a p a c c h a k a t  e g y  c l af -  
s í r o m b a  be g у e v h t e, Az  az, z e n t  f y x t u f n a k e g y  
h a z a b a n  ez k é p p é n .
Mykoron zent damancos atyank volna romában, harmad 
honorius papa zerze az cardinalifoknak akaratyokbol, Hog myn- 
den apacchak ha lehetne evzve gyevhtetnenek, kyk lakoznak 
ío vala romában kylemb kylemb helyeken, azért hog kevnyeben
9 9  byrthattatnanak, |j es bevlcheben evryztethetnenek, Es háttá 
vala papa az evzve gyevhtevt apacchakat helyheztetny zent 
fixtufnak egyhazában auagy claftromaban, az helnek regy vol­
táért es tyztelendev voltáért, Meg gondoluan kedeg papa, iften-
i5 nek zolgayat zent damancos atyankat lenny mynden keppen 
zerzetefnek, aytatofnak, es myndenekben malaztofnak, ez dolgot 
evneky hadny méltónak efmere, [itíle] ky hyvattatuan, papanak 
akaratyanak nem allana ellene, de maga kere ez dologra 
engedny alkolmas fegeytevket, Es adatanak papatwl ez dologra 
20 zent damancos atyánknak fegeytfegre három cardinalifok, Az 
az, Vgolinus hoftienfis, ky levn ez vtan kylenched gergely papa, 
Dominus ftephanus de foűa noua, Es dominus nicholaus, tu- 
fcvlay pifpek cardinalis, Mely cardinalifok zent damancos 
atyánknak hyven fégeelnek vala az evneky hagyot dologban, 
25 tanalchal es, fegedelmel es, Mykoron jmmar az dolgot el kez-
100 teek volna, || nagy meertekleteífegvel es ezeffegvel, melyet papa 
nekyk hagyot vala, De az apacchak, zent damancos atyank 
tanalchynak mynd nyayan egyetemben nem akaranak engedny, 
nemev nemev bolond batorfaggal, es azzonyallaty vakmerevfeg-
30 gél, Ennek felette vala romaba nemely claftrom ky yg nevez- 
tetyk vala, monafterium fancte marie tranftyberim, Mely claf- 
trómban tartatyk vala az tyztelendev, es mynden aytatoffagnak 
tyzteffegere meltofagos, iftennek zvleyenek kepe, Mely képét, 
mondatyk hog irta zent lucas euangelifta, iftennek zvleenek 
35zvz marianak hafonlatoffagara tellyeffeggel, Ez keep valamy 
okért ez claftromtwl el vitetevt volt, de ezen zvz marianak 
kegelmeífege myat, ez claftromhoz meg hozatot volt efmeg, Ez
az keep, melyet zent gergely pupa az devg halalkoron, hvfvet- 
nek jnnepyben az proceíTioban vifeltetevt vala, es az keepnek 
elevtte az meg devglevt eeg meg tyztultatyk vala, Ez az drafj 
galatos keep, kyneel az proceffioba hallatot eneklev angeloknak 101 
zauok monduan, Regina celi letare alia, Az az Menyeknek 5 
kyralne azzonya evrevly alia, Ez képét az claftrornnak mynden 
forory, es mynden romayaknak gyakorlafy tyztelyk vala, Myko- 
ron zent damancos atyank ment volna ez felyevl meg mondot 
claftromhoz, es az ot lakozo apacchakat ev jntefeuel mynd 
haytóttá volna papanak akaratyara, egytevl meg valua, Vevnio 
ev tevlek zent damancos atyank kezy engedelmeíTegeet, az az, 
be adak mynd az ev kezeket, Hog ez felyevl meg mondot 
elaftrombol el mennének, es fogadak hog mennenek vagy vál­
toznának ^ent fixtufban lakozny, ha az zvz marianak edeífeges 
kepe ev velek ot lakozneek, Ezt hozya teueen az apacchak ez 15 
zerzeft, Hogha az keep efmeg az eleby egyházhoz meg teerne, 
tahat evk es lennének az ev fogadafokbol meg oldoztak, reá 
ne tartoznának, Mely zerzeft zent damancos atyank || evrevmeftl0 2  
fel vevn, Ezek meg leveen, meg tylta zent damancos atyank, 
hog az naptwl fogva az apacchak ky ne mennenek ev zvleyek- 20 
hez az chaftrombol, fém valamely egyeb zemelyeket meg lato- 
gatny, Haluan kedeg ez dolgot az apacchaknak rokonfagy,' 
kevzely, es baraty, myt myeltek volna, es mybe engettek volna 
zent damancos atyánknak, meg haraguan es meg jndulvan, el 
jevuen nagy jveulteffel es mereggel meg feddyk vala az 25 
apacchakat, Hog ez efmeretlen zemelnek, az az zent damaneof- 
nak tanalchara, az ev elevby helyeket, il tyzteffegbely jeles 
helt el hattanak, es mas eg у hazbau kevltevzny valtozny enget­
tek volna, Es az ev . bolond elmeyekkel, bynes nyebiekkel, es 
karomlo zayokkal mereek iftennek zent zarándokát zent daman-30 
coft, latornak es efmeretlennek neuezny, Annak okáért meg 
haborodanak az apacchak azzonyallaty féléiméi, fókák ev kez- 
zevlek meg banak, es |j veunek okoffagnekevl való zomorvfagot, 1 0 3  
Mynd ezeket kedeg zent damancos atyank meg ebnere leiek­
ben, es helt aduan az haragnak, nemy jdev vtan oda mene az 35 
apacchakhoz, Es az evnekyk zolgalt mife vtan, es predicacyo 
el vegezueu, monda zent damancos atyank kegeífegnek lelke- 
bevl, En lcanym, az zentfegnek zandokarol fazkottatok auagy
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bankottatok, es akaryatok az ty lábatokat meg vonny vrnak 
vtatol, Azért maftan, ha vagyon valaky kezzevletek iften félév, 
es ev zolgayanak zavat halgato, kelyenfel zabad akaratya zerent, 
Es jevyen zabad akaratya zerent en kezeymre, hog aldoztaffon 
5 vyonnan vr iftennek engedelmeffegevt, mert kyk akaratyok 
zerent teznek áldozatot vr iftennek, az kellemetes evneky, fém 
kellemetes evneky az kezereyteffel való zolgalat, Mely engedel- 
meffegnek fogadafat aldozatyat az abbatiffa az egyeb apaccha- 
kal meg teueek, Es az vak merev engedetlenek kyk fathan vtan
1 0 4  hatra menenek, bodog zent atyank zent damancofnak || erdemy 
myat meg teerenek, Tahat ez bevlc atya zent damancos, zerze 
nemely parazt zerzetes es ezees frátereket, kyk az fororok 
claftromat evrezneek, es mynden jdevbe az be rekeztevt fororok- 
nak zevkfegevket meg zolgaltatnayak, Es az claftromnak myn-
15 den kwcchayt el veue zent damancos atyank, es az claftromnak 
mynden hatalmat maganak veue, Nem engede zent damancos 
atyank, Hog ez jdevtevl fogva az fororok ev kevzelevknek 
auagy rokonfagoknak fern egyeb zemelyeknek zolhatnanak tano 
nekevl, hanem tarfynak hallatara, Ennek vtanna ez bevlc ember 
2o es papanak parancholatyaban hyv, zentfeges atyank zent daman­
cos zerze, ez három cardinalis akaratyabol, Hog hanvazo zerdan 
evzue gyevlnenek zent íixtuínal, hog ez felyevl meg mondot 
abbatiffa mynd ev appacchayval evzve ot jelen lenne, es az 
claftromnak rnyndeu jozagyt zabatfagyt az cardinalifoknak es zent
1 0 5  damancos atyánknak adnayak auagy erezteneyek, Ky mynd || meg 
levn, Es mykoron bezellene zent damancos atyank az apacchakal 
az cardinalifoknak jelen voltara, meg mondateck ev nekyk 
iftuan vr cardinalif evcchenek iífyv neapoleon halala, Melyet 
fel tamazta zent damancos atyank halottaybol, mykeppen felyevl
3o meg vagyon iruan, Vrnak eztendeveben, Ezer, Keet zaz, Tyzeu- 
kylenc eztendevben, el jevue abbatiffa azzon az ev apaechayval 
tranftiberym claftrombol, veueen evrevkfeget auagy lakaft zent 
fixtufban, holot kezdenek lakozny, Kyk kevzevt vala egy cccilia 
nevev lean, ky az jdevben vala tyzenheet eztendevs, Mely 
35 cecilia nevev lean myndeneknek elette fel veve az zerzetnek 
ruhayat zent damancos atyanktwl, mykoron ky mennenek az 
kapun, Es profefíiot tevn engedelmeffegevt fogada zent daman­
cos atyank kezeben, Ez cecilia vtan veue az zerzet ruhayat az
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abbatiffa negven négy apacchakkal, es mynd profeffyot tevnek 
zent damancos atyánknak kezeen; j| Ezenképpen kezdeteek zent 1 0 6  
damancos atyánknak zerzete bely fororoknak zent zerzete, Azért 
az jevuendev eyel ez bevlc atya zent damancos atyank az keet 
cardinalifokkal el mene, nagy fok zevuetnekevkkel, es fok nepek- 5 
kel zemelyekkel, hog zevndevlet ne lenne az nepek kevzevt,
Es mennek vala mynd nyayan mezeytelen labakkal az zvz 
marianak képéért, ky tartatyk vala az bodog azzon claftroma- 
ban ky neueztetyk de tranftyberym, Mely kepeet zent damancos 
atyank el hoza, ev tulaydon vallayn, zent fixtufnak claftroma- ю 
ban, Ez zyz marianak edes kepeet varyak vala mezeytelen 
labakkal az fororok, es fogadak vevcek nagy aytatofíaggal, es 
ot marada ez edes keep az fororoknal mynd ez may napyg,
Ez zent fixtufban akoron lakoznak vala predicator zerzetbely 
fráterek, De mynek vtanna papa engede zent fixtuft az fororok-15 
nak, ezen honorius papa ada az frátereknek lakozafra zent 
fabina egy hazat, Mely zent fabinaba menenek az frate||rek, Ю7 
kevnyvekkel es egyeb marhayokkal, Es ot zent fabinaban vala 
az jdevben papanak palotaya, Ez volt elfev claftroma az foro­
roknak az zent fixtus claftroma, melyet ez nemes atya zent 20 
damancos fondalt, predicator zerzetnek fondaloya, Mely claftrom- 
ban lakozo fororokat ez keges atya nagy zerelmel taneygya 
vala, tartván evket zerzetes evryzet alat, Kyknek vigaztalafokert 
gyakorta tezen vala predicacyokat, az frátereknek jelen voltokra,
Es taneygya vala evket az zerzetnek fegyelmére, erkevlchere, 25 
Es az fororoknak elevtte, es ev bennek az vr iften fok choda- 
kat tevn zent damancos atyank myat. Mykoron kedeg az nagy 
bevhtnek mafod vafarnapyan, zent damancos atyank predical- 
lana az fororok egyhazában, ot aluan nepeknek nagy fokaífaga, 
Nemcvnemev evrdengevs azzonyallat jgeen meg kezdő az pre- 30 
dicacyot bantany kyaltvan, es monduan zent damancos atyánk­
nak, Lator lator, az te chalogatafyddal negyet vettel el, kyk 
enym И valanak, Enym valanak, es el vevd en tevlem, gya- 1 0 8  
korta eleue monduan, Lator lator, Es mykoron az neep jgeen 
zvgodncck az predicacyonak meg bantafaert, Monda fokzer 35 
zent damancos atyank, neraevlymeg, nemevlymeg, Felele az 
evrdeg az azzonyallat zaya áltál, Nem evzky mynket jnneet, 
mert myevnk ez, fém ky nem megyevnk, heten vágyónk, kyk
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ezenképpen, es ezenképpen mentevnk be, es kezde myndenyk ky 
ygatny az modot, mykeppen bele ment, Tahat meg neuekevduen 
az zendevlet az nép kevzevt, iftennek embere zent damancos atyank 
ev kezeet.fel emelueen, zent keréztnek jegyeet vete monduan, 
sYefus criftufnak neueben parancholok nektevk, bogky mennye- 
tevk, es evtet touabba ne banchatok, Legottan az ev teftenek 
rettenetes ky teryeztefeuel meg jndula, es holt zennek nagy 
rakafat ky okada, kyt vernek anne bevfege kevuete, hog olyha 
holtnak lattatneek, Melyet zent damancos atyank paranchola
1 0 9  az egyházból ky vynny || es ev gongyat vifelny, mygnem tel- 
lyeffeggel meg vigazyk, Es neueze evtet foror amatanak, ky 
meg gyogyvluan, es annak vtanna fokayg ele zent nyaffagban.
Efmeeg maas jdevbe zent damancos atyank menueen az 
fororok clafíromanak fordeytoyara, es keerde három fororokat 
is az fordeytostwl hog ha egeffegben volnának, Monda az fordeytos, 
hog hydeg lelnee evket, Kynek monda zent damancos atyank, 
mennyel es mongyad nekyk, hog en parancholok nekyk, hog 
touabba ne lelye evket az hydeeg, Melyet mykoron meg tevt 
volna az fordeytos, az beteg fororok hamarfaggal fel kelenek, 
го meg zabaduluan, Ezt haluan zent damancos atyank, halat ada 
az felfeges iftennek.
Efmeg nemely napon zent damancos atyank kefebben 
jevue zent fixtus monoftorahoz az fororokhoz, es evzve hyvan 
az fororokat az ablachra, az frátereknek jelen voltokra,' kyk
1 1 0  vele valanäk |j monda az fororoknak, En leanym, en bálázásból 
jevuek, es az vr iften ennekem adót nagy halat, Ezt kedeg 
mongya vala zent damancos atyank frater guidonyfrevl, ky vala 
romay na£fago8 elek vrnak egyetlenegy fya, melyet vevt vala 
az zerzetre, Leuen kedeg lelky tanolfagnak predicacyoya, ada
3o az fororoknak nagy lelky vigaztalaft, Ezek meg leuen monda 
zent damancos atyank, vr iften azt akarya, hog el mennyek 
zent fabina azzon claftromahoz, en fyaymat meg vigaztalny, 
Az priorilTa kedeg es az apacchak erevkevdnek vala evtet meg 
tartany az ev caplanok hazaba monduan, Atyám azjdev el 
35 múlt, jmmar kevzel vagyon ey felehez, nem illic hog maftan el 
meny jnnen, Zent damancos atyank, nem enge-de az ev keret­
ieknek, monduan, Az vr iften myndeneftevl fogva azt akarya, 
hog el menyek, es vrnak angela kevuet mynket, es lezen mj
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velevnk, Azért veuen ev vele zent damancos atyank frater || 
tancreduft az fráterek priorat, es frater oddot az fororok priorat, 111 
kezde el menny, Es mykoron ky menne zent damancos atyank. 
Jme allapeek az porta elevt jgeen zepfeges ifíyv, tartván egy 
iftapot es kezevlt el menefre, es kezde ez ifíyv elevttevk elevls 
menny, Tahat ez zent atya bochata az frátereket ez ifíyv vtan, 
ev ev maga megyen vala az fráterek vtan, Yvtvan kedeg az 
fráterek portayara, lcleek evtet nagy zerelmel lakatokkal be 
rekeztuen, Tahat az ifíyv ky evket az vton vifelte vala, vona 
magat az portának egyk rezere, ky legottan meg nyleek, Es ю 
elevzer be mene az ifíyv, az vtan az fráterek, annak vtanna 
zent damancos atyank, Es ky menuen az ifíyv ky be vitte 
vala evket, leleteek az ayto be teuen, mykeppen elevb, Tahat 
frater tancredus meg kerde zent damancos atyankat monduan, 
Atyám, ky vala az ifíyv, ky el jcvt vala velevnk, Felele zent 15 
damancos atyank, vrnak zent angela vala, ky volt kevldetveen 
iftentevl my evry||zetevnkre, Ezenképpen ez fráterek fel kehien 112  
az egyeb fráterekkel az veternyere, chodalkozanak az fráterek, 
bog mykeppen jevttek volna be aytok be rekeztveen.
Vala ezen conuentben, némely romay polgár, ky vala ifíyv, Es ’о 
vala egy nouicius az zerzetben, kynek vala neue jakab, Ky meg 
gyevzetteteek evrdegtevl es altalyaban el vegeze az zerzetbevl' 
való ky menefeet, mykoron meg nyttatüanak az egyháznak 
aytoy, Melyet ez kegelmes atya meg efmeruen ifteny jelentef- 
bevl, kegeffegnek lelkebevl jnte ez nouiciuft edefíen hog evma-25 
gat el ne valaztanaya jllyen zent tarfoffagtwl, De ez nouicius 
nem engede zent damancos atyank kerefere, hanem ky vona 
az zerzetnek ruhayat ev nyakából, monduan hog ev el vegezte 
az zerzetbevl való ky menefeet, Ez kegeffeges atya kedeg, kev- 
nyerevben ez erevs kefertetevn, monda пеку, Vary en fyam зо 
keuefet, annak vtanna tegyed valamyt akarandaz, Tahat le 
teryezte ev magat ez keges atya, az el vezendev fyvert, Legot­
tan meg У jeleneek, meneet haznala az jgaznak jmadfaga, Meeg 113  
elfem vegezte vala zent damancos atyank ev jmadfagaat, tahat 
ez nouicius meg evtteteek fyralmakkal, es le teryezkevdueen 35 
zent damancos atyank labayhoz, kere hog az zerzetnek ruhayat 
пеку efmeg meg adnaya, melyet el veütevt vala, Fogaduan azt, hog 
meg maradna myndenkoron az zerzetben, Tahat ez keges atya
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пеку meg ada az zerzetnek ruhayat, edeffen zoluan es jutveen 
evtet az zcrzetben vegyg való meg maradafra, Melyet meges 
tevn, Heggel meg terenek az fráterek az fororok claftromahoz 
zent damancos atyankal egyetevmben, es melyek tevrtentenek, 
5 azt az fororoknak meg jelenteek, kyket zent damancos atyank 
meg efmerueen lenny jgaznak, monda egygyevgyeven, En 
leanym, az ellenfeg el akarya vala ragadny vrnak egyk jhat,
1 1 4 de az vr iften meg || zabadeyta evtet ev kezebevl.
Yt k e z d e t y k  b o d o g f a g o s  z e n t  d a m a n c o s  
i o a t y á n k n a k  z e n t f e g e s  e s j g e e n  t c v k e l l e t e s  a l a z a -  
t o f f a g o s  e r k e v l c h e r c v l  v a l o j r a a s . e z  k é p p é n .
Predicator zerzetnek confirmacyoya vtan, hatod eztendev- 
ben, Vr zvletety vtan kedeg Ezer, keet zaz, hvz eztendevben, 
zent damancos atyank tevn generale capitulomot bononyaban, 
is Mely capitulomban jelen vala nemet jordanus mefter, kynek 
vala az zerzctben három bolnapya, es vetetevt vala az zerzet- 
ben pariiba, reginaidus mefter predicacioya myat, kyrevl felycvl 
meg vagyon jruan, Tabat zent damancos atyank, ky vala mynd 
az tellyes zerzetnek fev feyedelme generalis meftere, auagy 
20 nagy meftere, Monda ezen keppen, Eu méltó vagyok le vetefre
115 ez feycdelmfegbevl, mert hazontalan j| vagyok es reft, meg 
lankat, es. jgeen alaza magat myndenekben ez zentfeges atya, 
mendeneknek elevtte, hogky nagyob vala mendeneknel, Es 
mykoron zent damancos atyank le akarnaya tenny az feyedelm
25 feget, es mykoron az fráterek femmykeppen nem akarnayak 
hog le tenneye az feyedelmfeget, Meg zerze zent damancos 
atyank, hog ez jdevtevl fogva, capitulomokban zereztetnenek 
difíinitorok Mely djffinitoroknak volna hatalmok az nagy mefte- 
ren, es mynd az tellyes capitulomon, el vegezny, zerzeny es
116  erevfeyteny, addyg myg az capitulom vagyon, eppen egezzen 
meg maraduan geueralis mefternek tyzteffege az vtan, Annak 
okáért elfev generalis mefterre zerezteteek zent damancos atyank 
az fráterek kezevt, Es vala ez zent atya mykeppen egy ev
о kezzevlek, hanem chak ezben vala kylemb, hog eleinek kenien|| 
fegeben vala elfev, zenuedetevffeggel, vigyazafokkal, es bevhtev-
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leieknek zenfegeuel vala jgeen nagy, alazatoffaggal vala felfe- 
ges, Ez' zentfeges atya zent damancos, három pifpeky meltofa- 
gokat, kyk evneky adatnak vala kylemb kylemb jdevben, nem 
akara fel venny, Nappal es eyel ez bodog zent atya, gyakorlya 
vala az karba az ifteny zolgalatot az zent zolofmakat, Az kevf- s 
feeg aztalanal, mendeneknek felette zevkebben eeltetyk vala, 
vagy keueffebet ezyk vala, Vala ez zent atya ez zent zerzetnek 
zerzefenek kevuetevye, es jeles evryzevye, Es mynden zerel- 
meuel tehetíegeuel azon erevkevdyk vala, hog az conftitucio, 
regula, mynden fraterektevl tyztan es tellyeffeggel meg tartat- ю 
neek, Es, ha valamykoron valamely íratertevl embery gyarlo- 
fagbol, valamy el mulatas lezen vala, vagy valamy jónak el 
hagyafa, femmy||keppen el nem zenuedy vala penitencia nekevl, 117 
Byneknek meg feddefeben kedeg tart vala oly edes kemenfegevt, 
es tart vala oly kémén edeffegevt, bog az [vette] vetkevzevt is 
elegge meg feddeneye, es az embert vagy frátert lelkeben meg- 
nem haboreytanaya, Mykoron ez zent atya lat vala, valamely 
frátert foglaltatván valamy vetekben bynben, lezen vala ez zent 
atya, olyba nem latnaya, es ba nem volna zolo zaya, es el halo 
gatvan el megyen vala, vagy el mulyk vala onneet, De myko- 20 
ron alkolmas jdeye lezen vala, vgy mond vala zent damancos 
atyank az fráternek, Frater, nem jól myelkevtteel, teuéen azt 
melyet nem illic tenny, agy dycbevfeget iftennek, es gyonuyad 
meg valyad meg byuedet, Es ez zentfeges atya, mykeppen ev 
magat mutagya vala atyanak, az meg feddefnek verefegeet25 
aduan, ezenképpen mu||tagya vala magat anyának es, aduan 118 
vigaztalafnak emleyt, Ez zentfeges atya, mynden napon tezeu 
vala az nepnek predicacyot, auagy az frátereknek tezen vala 
jdueffeges tanolfagot, hanemha meg bautatyk vala, valamy nagy 
bantalmal, Es mykoron predical vala, oly jgeen nagy aytatof-зо 
faggal, es kevnhullafoknak anne nagy evttefeuel zol vala, bog 
az népét es tevredelmeffegnek es fyralmaknak malaztyara 
judeygya vala, Mykoron ez malaztos atya zent damancos atyank 
akar houa ky megyen vala az claftrombol, tahat myndeneknek 
kyk ev vele mennek vala, vagy evmaga myat, vagy maas myat, 35 
mongya vala iftennek jgyet, Auagy kedeg az vtban difputal 
vala, auagy bezel vala iftenrevl, vagy jmadkozyk vala, vagy 
jraft oluas vala, nem zevnyk vala meg az ifíeny bezedektevl,
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119 Mykoron kedeg zolny auagy jmadkozny || nem kel vala, taliat 
vgy mond vala az ev tarfynak zent damancos atyank, menye­
tek el ty elevi, es gondolkogyonk amy edes jduezeytevnkrevl, 
Tahat halyak vala evtet okaytany vr iftenhez es fazkodny
szyvynek gevkerevbevl, Soha fynky nem latta, hog ez zentfeges 
atya, meg haragwt volna, vagy meg jndult volna, vagy meg 
haborodot volna, vton való jarafnak farratfagaert, vagy hevfeg- 
nek gevtrelmeert, Mykoron vtakon jár vala ez zent atya, tahat 
gyalok jár vala mezeytelen labakkal, de mykoron jvt vala 
íovarafokra es falukra, ev faruyt fel vonya vala, es vgy megeen 
vala áltál az varafon auagy falwn, Efmeg mykoron ky jwt vala 
az varaiból faluból, tahat efmeg le vety vala faruyt, es jar vala 
mezeytelen labakkal, Vyfely vala kedeg ez alazatos atya evnen
120 maga, az evnen vallayn, az ev faruyt es fekete kapayat |j es 
isegyeb ruhayt, fém akarya vala, hog ezben пеку valaky fegel-
lene, Es ha valamykoron ez keges atya labayt meg ferty vala 
az kevuekben, zomorufag nekevl, vyg zoual vgymond vala 
zenvedueen az faydalmat, Ez az penitencia, Ezen keppen me­
zeytelen labakkal jaruan romabol, es mykoron jvtot volna az 
2o helyre, hol valanak jgeen elevs kevuek, monda ez zent atya 
az ev tarfanak, Yme en neuolyas kezereyteteem egyzer fel 
vonny en farumat, Mykoron az ev tarfa ennek okát kerdeneye, 
felele zent damancos atyank, azért mert effev ees vala, Vgyan 
ezen vtban, vizeknek bevelkevdefebevl arradafabol, vizeknek 
25 ery chergetegy, folyó vizek jgeen meg neuekevdenek, Tahat 
zent damancos atyánk az' forgo zeelben evrevlueen dychyry es 
algya vala az vr iftent, enekelveen ez jmnofokat Aue niariftella,
121 es Veni creator fpitus, tellyes es magas zoual, Yvtvan j| kedeg 
az meg arradot vizekre, meg jegzy vala evket zent kereztnek
3ojegyeuel, monduan az ev tarfanak, ky jgeen felelmes vala, hog 
áltál menne az vizen, De maga az ev tarfa byzeek az zent 
kereztnek jegyeben, kyt ez zent atya vetevt vala, az engedel- 
meffegben es, az vizeknek arradafyt vezedelmyt zent damancos 
atyankal evzve bátron es zerenchefen áltál mene, Mykoron 
35 kedeg zent damancos atyánknak es ev tarfynak kellene mennyit 
zallafra, ez keges atya nem lterees vala zallaft ez ev akaratya 
zerent, hanem az ev tarfynak akaratyok zerent, Ez zentfeges 
atya zent damancos atyank mykoron varafokon es falukon jaar
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vala, aleeg emely vala feel az ev zemeet az fevldrevl, Az vton 
jaruan, olyha mynden napon myfeet mond vala, nagy fok fyral- 
makkal jvtuan az zallafra, ha ot egyhazat lel vala, myndenko- 
ron elevzer az zentegyhazban megyen va||la jmadkozny, Myko-122 
ron ez bodog zent atya conuent kyvevl volt, haluan az veternyere 5 
harangozny elfev harangot, fel keel vala az veternyere, es az 
frátereket es feel kevlty vala, az veternyere meg mondany,
Es mynd az tellyes ifteny zolofmakat, mynd пару mynd eyely 
zolofmakat nagy aytatoffaggal alkolmas horakban mongya vala 
meg ez zent atya, vgyhog femmyt einem hagy vala, Es com- м 
pletanak vtanna az ev tarfyval vgyan fylenciomban veztegfeg 
tartal'ban vala az vton, mynt ha az conuentben volt volna, Reggel 
mykoron efmeg el ered auagy megyen vala az vton, meg tár­
gya vala az filenciomot ez zentfeges atya, es meg tartagya 
vala egyeb fráterekkel es az fylenciomot mynd harmad horayg,15 
Fegzyk vala zalmakon, feel evltevzuen es faruban, mykeppen 
jár vala, hanem chak bog talam folyayt le vonnya vala, Az 
vton jaruan meg targya vala ez zent atya, nagy zent || kereztl2 3  
napyatwl fogva hvfuetyg való bevhtevt, Azonkeppen nyárban, 
nem chak anya zent egyháznak bevhteet bevhtevly vala meg, 
de meeg az zerzetnek bevhteet es meg bevhtevly vala, Valamy- 
nemev eteek ev eleyben tetetyk vala meg ezy vala, hvffal fevt 
etektevl meg valva, Mykoron ez zent atya jvt vala valamely 
conuentben, tahat evzve hyvan az frátereket, tezen vala evnekyk 
predioacyot, egyenefeytveen evmagat az conuenthez etekben es 25 
aztalban, Meg targya vala tellyeffeggel az regulat, es meg 
tartagya vala egyebekkel es, Mykoron egy jdevbe ez zent atya 
menne vton, jgeen nehezen megbetegevle az vton, mely beteg- 
fegert fém hwft nem eueek, fém bevhtevt nem zege meg, fém 
pitancyat nem tevn maganak, az az job étkét nem eueek, hanem so 
chak nemykoron álmát auagy repaat, Az regulában, az az, az 
conftituciokban || zerzevt bevhtevket egeffegeben es betegfegeben 1 2 4  
azokat meg tartván, zerzetefeknek claftromokat latogatya vala 
predicaluan evnekyk iftennek jgyet, Ynty vala kery vala az 
frátereket, hog zeretetnek mynden zerelmeuel zorgalmatofok $5 
lennenek lelkeknek jdueffegeerevl, predicallafra jo akarok es 
kezek, Es hog ez predicallafnak tyzteet zabadban tehetneyek, 
es rea vettetveen lehetnének erre alkolmafbak, nem akara zent
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damancos atyank, bog az oly fráterek kyk alkolmafok az pre- 
dicallafra hog ez velagy es kylfev zorgalmatoffaggal meg fog­
laltatván, egyebekre vontatnának, Meg zerzette vala ez zerzet- 
nek kezdetytevl fogva ez keges es bevlc atya, hog ez velagy 
öjozagoknak be zolgaltatafaban gond vifelevk volnának az parazt 
fráterek es jras tudatlanok, es az tevb fráterek jmadfagogban 
es predicallafokban foglaltatnának, De az ezefb fráterek ez Hlyen
1 2 5  fe||le ez velagy jozagoknak be zolgaltatafaban zent damancos- 
atyánknak nem engedenek, feelueen bog ezbevl valamy alkol-
lomatlatfag ne kevuetkevzneyek, Es myert zent jrafoknak tudo­
mánya nekevl, fenky tevkelletes predicator nem lehet, annak 
okáért tanalcholya az frátereknek, hog myndenkoron tauolnauak 
az oo tevrueenben, es vy tevrueenben, Evmaga es zent daman­
cos atyank, zent mathe euangelyomat, es az epiftulakat vele 
is hordozuan, jgeen tanol vala ev bennek, hog olyha cordeen tar- 
tanaya meg, Pokalbevlcheknek lelemefeket jrafokat chalard- 
fagokat meg vtalya vala, Bynefeknek gyonafoknak halgatafokra 
keez vala es keges, keez es keges vala az ev vygaztalafokra 
es, meg nyomorvltakon jgeen kegelmes vala, Mykoron nemely 
2obononyay tevrueen tudó meftert, ky be ment vala predicator 
zerzetben, akarnayak baraty es rokonfagy az zerzetbevl ky
1 2 6  vonny, feelueen az frátere vk jj akaratiak hynya nemely vitéze­
ket az conuentnek fegedelmere, mely vitézek aytatofok valanak 
az conuenthez, Monda az frátereknek ez keges atya zent
25 damancos, Nem vágyónk zvkevfek ez velagy auagy émbcry 
fegedelmel, mert en tevbbet latok keet zaz angeloknal az egy­
ház kevrnyevl, kyk iftentevl kevldettenek az frátereknek evry- 
zetyre, Azért my koron el jevttek volna ky vonny az frátert az 
zerzetbevl, el tauozanak, az mennyey retteneteffeggei felelmefek 
3oleueen.
Mafod generale capituíomot zolgaltata zent damancos atyank 
bononyaban, ot az capitulomban teteteek jordanus mefter lom- 
bardyay prior prouincialiffa, Bochata kedeg zent damancos 
atyank frátereket anglyaba, hog ot predicalnanak es conuentet 
35 zerzenenek, Magyer orzagban, bochata pal mefter predicalny,
127  mely j| pal mefter az jdevnek elette keueffe, bononyaban oluaf- 
uan egyhazy tevrueenbe, be mene predicator zerzetben, Ez 
dyehevfegt^ atya zent damancos atyank, vala dragalatos es
ekees, leieknek es teltnek tyztafagaual, myndeneknek tekente- 
tyt es keuanfagat evnen magaban hyyya vala, Vala zent daman- 
cos atyank kevzeep ember, teltei vala evztevueer es gyars, 
Orchaual vala zeep, es keuelle vala myndenkoron pyros, Az ev 
zakala es hayay valanak keuelle verellek,. Az ev homlokából 5 
es zevmevldevkebevl nemynemev lenlev velagollag íenlyk vala, 
mely velagollag myndeneket az ev tyzteletyre es zerelmere 
vonzon vala, Myndenkoron ez keges atya vygnak jelenyk vala, 
hanem chak mykoron meg jndultatyk vala kevnyerevletre, 
kevzelenek gyevtrelmeert, Valanak ez zent atyanak hozyv kezey, w 
es zeep zaua, nagy zaua vala, es zeng vala mykepjjpen trom- 1 2 8  
byta, Nem vala kopaz ez zent atyanak homloka, de telly elle­
gel egeez coronaya vala, vagy haya ev pilyle kevrnyevi, meg 
hyntetveen keuees evzzel, Ez íevld edent, es ez gyarló teltevt 
az az zent damancoft, vgy ekeleyte meg az terevmtevnek keze 15 
az ev malaztya mya, hog lenne iltennek temploma, es zent 
lelek lakozneyek ev benne, Vvgyaz vala ez bodog atya zent 
egyhazakba es jmad vala, Nemykoron jmadkozyk vala le ter- 
devpevlueen, nemykoron evmagat fevldre le teryezkevdueen,
Es mykoron jmmar meg íarraduan az alomnak zevklege е!*э 
jevueen, tahat ez bodog atya, auagy az oltár elevt auagy valamy - 
egyeb helyen akárhol, auagy byzonual kevuevn jacab patryar- 
chanak halonlatollaga zerent íeyet le haytvan, keuelle nyvgouan 
elmeg fel ferkenueen jmadfagra, es leieknek aytatos geryede- 
tevffegere, || Tahat ez zent atya meg kerevly vala az oltárokat 1 2 9  
meg latogatuan, hyvan az zenieknek fegedelmeket, ezenképpen 
marad vala mynd eyfelyg, Ennek vtanna az alv frátereket nagy 
nyvgodalmafohn meg latogatuan, kyknek ruhayok el elyk vala 
rolok, azokat ez keges atya be fevdevzy vala, es zent kerezt- 
nek jegyeuel az frátereket meg jegyezueen, teer vala az egy- зо * 
hazban, az ev jmadfagyra, Ez horaba ez zent atya, zenuette 
evrdevgevknek fok evtkevzetyt, es vevt ev rolok fok gyevzedel- 
met, Ennek fevlevtte ezen horaba az az eyely horaban vevt zent 
damancos atyank fok ifteny jelenetevket es vilagofeytafokat, 
Aleeg hog foha zent damancos atyank agyban alwt, de maga 35 
egyebeket zerelmeft jut vala nyvgodalmra, Soha zent damancos 
atyank olyat nem kerhetet iftentevl, kyt j| ev kedue zerent 1 3 0  
megiiem nyert iftentevl, mykeppen fellyevl meg vagyon mutat-
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van, Az oltary zentfeghez, geryedez vala nagy aytatoffaggal ez 
bodog zent atya, gyakorta az myfen raykoron fel emeltetyk 
vala criftufnak zent tefte, ez zent atya fel emeltetyk vala ev 
elmeenek magaffagaban iftenhez, gyevnyergevduen az ifteny 
efelfegnek jelen voltában, Vala ez zentfeges atya, zegeenfegnek 
byzon zeretevye, ruhában evltevzetben, farukban, kevnyvekben, 
hazakban, etkekben, dragalatofokat es heetfagofokat vallany el 
tauoztat vala, De alazatofokat, es kyk az zerzethez es zegeen- 
feghez alkolmafok, azokat mynd evmaganak, mynd kedeg az 
10 frátereknek valazta, Annak okáért, mykoron egyzer zent daman- 
cos atyank jevt volna bononyaban, es lelte volna az fráterek­
nek cellayokat epevletben valamy keueffe fel emeltetuen vagy
131 jobban И ckynaltatuan, hognem mynt eleeb vala, hozza hyua 
zent damancos atyank äz procuratort, es meg kefereduen fyral-
i5 makkal monda, О mely hamar palotákat akartok raknotok, nem 
Шуе alamyfnabol elev zerzetefeknek draga penzbevl chvnalt 
hazoknak lenny, Mert mondatyk hog zent damancos atyank 
jdeeben, jgeen alazatos apró cellayok volt az frátereknek, Es 
voltának az fevldevn téglából chynaltak, es egy egy kychyn 
2o zoros ablak volt rayta, Ennek byzonfagara meeg ma es vgyan 
tartatyk az egyk cella, zent damancos atyank emlekevzetyre, 
Vgy mond ez anthonynus erfek ky ez legendát irta, Myt mon­
dana ez zent atya zent damancos, ha maftan nezneye az fráte­
reknek ky zelefedet vagy meg nageytot egyhazokat, hazokat 
25 es cellayokat, kyket ky faraktanak, menyben fel emeltenek, es
1 3 2  nagy pompaual meg ekefey jtevtteek faragafokkal es jratafokkal, 
es boltokkal, Es ha latnaya az fráterek egyhazat ekefeytven 
aranyas draga barfony papy evltevzetekel kafulakkal, es oltár 
evltevzevkkel, az megyes pifpek egy liazanak felette, auagy
3ojnkab, Es ha nezneye az frátereknek evltevzetekhet, es agyokat, 
tartuan vraknak ponpafagyt, fém megnem zenvettetyk ev 
magokat hws eteltevl, mykoron egezzek es erevffek, fém az 
zerzetnek bevhteet, fevt meeg anya zent egyháznak bevhteet 
megnem tartuan, Evrekfegevket es jvuedelmeket nemchak 
35 kevzevnfeggel, de maganak kyvaltkeppen byruan tartuan, Nem 
feyedelmeknek engedetybevl, de feyedelmeknek tekozlafabol, 
az az mykoron az feyedelm olyat enged alatta valónak, kyre 
zvkfege nyncheu, ez mondatyk feyedelmnek tekozlafanak, Es
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mem foglaluan ev magokat tanolfagogban, de vifitaciokban, || es 133 
«laftromoknak gyakorlafyban, hog az tevbbyrevl vezteglevnk,
Es ha valakyk jrafokra jgyekeznek es, telkeknek jdveffegere 
nem keuannak tanalchozny auagy fegelleny az tudományból, 
de hog emberektevl hyuafíanak meftereknek doctoroknak, ess 
hog egyebek kezzevl ky veteffenek zabadfagokkal, mely ky 
vetelnek zabadfaga, keuannam hog oly lenne, hog nienyorzagbol 
es ky ne vetetnének es ky ne rekeztetnenek, Touab efmeg vgy 
mond ez anthoninus erfek, О zentfeges zent damancos atyam, 
myt mondánál ez il fyaydrol es leanydrol, nem egyebet hanem 6 
chak ezt, mert ez nem az en zerzetem, melyet zerzettem, kyert 
«enne fokát munkalkottam, hol zerzetnek femmy zer tartafa nem 
tartatyk, hanem evrek retteneteffeg lakozyk, keuannan hog ez 
il zerzet tartok jllyen zertelenfegnek helyere ne mennenek, az 
^zerzetlen eleinek okáért, || Az evrekfeg, byzonual tartozyk az 134 
fyaknak, zent pal apoftolnak mondafa zerent, holot vgy mond, 
ha fyak, tahat evrekefek es, De mykeppen zent jeronymus 
mongya, Az zenieknek fyay nem azok, kyk az ev helyeket 
tárgyak az az kyk az zenieknek hazokban lakoznak, vagy 
ruhayokat vifelyk, vagy neueket vifelyk, De azok az zenieknek 20 
fyay leány kyk az zenieknek myelkevdetyt tezyk, Kel byzonual. 
meg tartany az fyaknak leányoknak ev atyoknak teftamentomat, 
ha kedeg ellene teznek ev atyok teftamentomanak, tahat meg­
kel foztatny ev atyok evrekfegetevl, Azért halgaffak ez keges 
atyanak zent damancofnak halala jdeyen való teftamentomat az 25 
e^v fyay es leány, ezenképpen monduan, En zeretev fyaym  ^
ezeket hagyom nektek tevrven zerent való evrekfeggel byran- 
donak, mykeppen fyaymnak, Zerelmetek legeen |j alazatoffagot 135 
tarchatok, es akaratzerent való zegeenfeget byryatok, Ennek 
felette jnte evket zent damancos atyank, hog azzonyallatoknak зо 
nyayaffagat jelefevl jffyaknak evtevlek jgeen el tauoztaffak, 
kyk meeg az erevs elmeket es meg lagyegyak vagy meg hay- 
gyak, Es ez teftamentomban, az az, az zeretetnek alazatoffagnak, 
zegenfegnek, hagyafaban nyluan be fogatyk az engedelmeffeg,
Az azzonyallatoknak nyayaffaganak el tauoztatafaban kedeg 25 
be fogatyk vagy ertetyk az tyztafag, Az zeretet elevl vettetyk, 
mykeppen fev jozag vagy jelefb, mely zeretet mynden zerzet- 
nek vege vagy tevkelletevffege, Hog kedeg mondatyk, mykep-
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pen meg vagyon iruan zent damancos atyank eleteben hog 
menye erevffeggel tehette, meg tyltotta, hog valaky az ev zer- 
zeteben ez velagy evrevkfegevket be ne hozna, ennek ellene
1 3 6  tevevket kedeg meg atkozuan, iftennek j| atkyaual es evnen 
5 atkyaual, Ezben dychyrtetevt zent damancos atyánknak zerelme
az zegeenfeghez, es mendeneftevlfogua meg tartandó az ev 
teftamentoma, holot az zevgíeg nem kezereyt, hog az atokba 
ne effeek, De hol zevkfeeg kezereyt, kynek nynchen tevruenye, 
de evmaga tezen maganak tevrueent, De jól ved ezedbe, my- 
íochoda az kezereytev ok, kezereytev ok jmez, mykoron az. 
fráterek egyeb keppen einem elhetnenek alkolmas zammalr 
veueen ezrevl byzonfag vetelt, De mynek okáért ez evrekfeg- 
nek byrodalma, zent damancos atyank tylalma nekevl es, meg 
tyltattak jgeen erevffen, az conftitucioknak myatta, kyk zerez- 
i; tettek az nagy geuerale capitulomban, mely conftituciok joua 
hagyattak anya zent egyhaztwl, Annak okáért nem lattatyk 
hog ez evrekfegnek byrodalma leheffen batorfaggal, papanak
1 3 7  vagy zent zeknek engedelme nekevl, kynek ezen j| tellyes 
hatalma vagyon, Mert ha az vr iften jdevknek kylemb kylemb
2o voltazerent valtoztagya, embereknek levt tylalmakat es zerze- 
fevket, Mykeppen nyluan vagyon, az oo tevruenbely ifteny 
zolgalatnak tevruenyerevl, es az itylet teteinek tevruenyerevl, 
Melyek vetettek vy tevrveenben betev zerent, mykoron ez fele 
parancholat tevrevkre es, - adattak iftennek fok atkyay, Ennek 
25 felette anya zent egyház es el valtoztagya az ev tevruenyet es 
zerzefeet, mykoron zvkfeg kezereyty vagy haznalatoffag, Sem 
kel ezt tulaydoneytany kevnyevfegnek, de okoffagnak, Mert ez 
jdevben mykoron zent damancos atyank ez tylalmat teue, nem 
valanak egyeb zerzetefeek, hanem chak zent benedek baraty, 
3o kyk nem kvldulnak vala, mért nem vala zevkfegevk reá, Annak 
okáért az zent damancos atyank fratery az jdevben bevfeggel
1 3 8  vezyk vala az alamyfnat, Maftan kedeg meg fokafwl||tanak az 
kwldulo zerzetek, mynd feerfyak kezzevl rnynd azzonyallatok 
kezzevl, Es myert meg fokafwlt az kegetlenfeg az byn, ennek
35 okáért meg hydegevlt fókáknak ifteny zerelmek, Es meg foka- 
fwluan az zwk jdevk ehfegek haborufagok, es velagy nepeknek 
keuelfegevk, ezeknek myatta lettek feefvenyek alamyfna adafrar 
Es jnkab kevltyk az ev jozagokat, felette való egyhazy evltev-
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cetekre vagy capolnakra, es egyhazaknak pompafagyrá, hognem 
zegeenyeknek fegedelmere, Ezek vadnak monduan reuidedevn 
eppen hagyun myndenkoron jobnak jtyletynek, Az az; antoninus 
•erfek ez felyevl mondottakat háttá annak jtyletyre ky jobban 
orty evnalanal, meg alazuan egyebeknek evmagaath. 5
Y m m a r  t e r y e v n k  az i f t о r i a r a, es  z o l y o n k  ez  
z e n t f e g e s  a t y a n a k  z e n t  , d a m a n c o f n a k ,  az ev  
v t o l f o  b e t e g f e g e r e v l ,  es  ev  b o d o g  k y  m u l a f a | | r o l  139 
e z  k e p p e n  mo n d u a n .
Mykoron meg zolgaltatot volna az mafod generale capi- w 
tahim, bodogfagos zent damancos atyank, vton jaruan jgeen 
meg farrada mert jgeen nagy hevfeeg vala, Es jvta bononyaban 
íulius hauanak vegeen, Es jóllehet hog teftel meg nehezedet 
vala, de maga az claftromnak prioraual es frater rodolfof pro- 
curatorral, az eynek egy rezeyg zola az zerzetnek allapatyarwl 15 
cs dolgyrol, Mykoron ez fráterek mennek nyvgodalmra, keryk 
vala az atyak zent damancos atyankat hog az meg farradot 
tagokat meg nyvgotnaya, es hog veternyere fel ne kelne, De 
zent damancos atyank nem engede az ev kerefeknek, hanefn 
zokafa zerent be mene az egyházba, es mynd ecchak ot marada, 20 
az veternyen es jelen levn egyebekkel, Veternye vtan monda 
zent damancos atyank az priornak, hog feye fay, Ez jdev||tevll40 
fogva kezde betegleny, Meg hatalmazuan kedeg az betegfeg ev 
rayta, meg erevfevdeek leiekben, 1. ragazkoduan iftenhez farra- 
dathatlanvl, zenvedueen az betegfeget oly nagy bekeffeggel, 25 
hog myndenkoron ielenneek vygnak es io kedvevnek, jóllehet 
hog ez zent atya kezereytetneek veer hafnak faydalmaual, es 
egettetneek hydeglelefnek hevfegeuel, Tuduan kedeg zent daman­
cos atyank kevzel lenny az ev halaknak napyat, paranchola ev 
«leyben gyevlekevzny az nouicius frátereket, Kyket tekentueenso 
vig orchaual, jnty vala evket edes bezedevkkel az zerzetnek 
aytatoffagara es meg tartafara, De maga ez zentfeges atya il 
nagy betegfegevgben leueen, nem akara megees agyon nyv- 
godny, Ennek vtanna zent damancos atyank, hyva hozya az 
ezefb fráterek kezzevl tyzenkeet frátereket, Es az conuent pri-35
141 oranak tevn keyzevnfeges gyonaft mynden ev myel||kevdetyrevír 
es monda az frátereknek, Yme iftennek irgalmaffaga mynd ez: 
horayg en teftemet rontatlan meg tartotta, es meg evryzte 
zepplevtelen tyztan zvzeffegnek tyztafagat, Mely tyztafag, hogp
5 ty bennetek zepplevtelen meg maragyon, azzonyallatoknak myn- 
den ketfeges tarfoffagat el tauoztaffatok, Leieknek gyeryede- 
tevffegeben zolgalyatok vr iftennek, es jgyekevzyetek az zer- 
zetnek el zelefeytefere, legetek alhatatofok zentfegben, mara­
gyatok zerzetzerent való eleinek zerzeteffegeben, Mykoron kedeg  ^
io az betegfeg neuekevdneyek naprwl napra, az ev fyay zorgal- 
matofok valanak ev atyoknak zent damancofnak egeffegerevl,. 
el viueek evtet az helyre ky jgy neueztetyk fancta maria in. 
monte, remenkevdueen hog ot zent damancos atyank meg vyvlna 
egeffegre, mert ot egeffegevfb hely vala, Mykoron zent daman-
142 cos atyank oda az helyre vitetevt volna, es mykoron ev || erey- 
ben jnkab kezdevt volna meg fogyatkozny, es erzeneye az ev 
teftenek meg feflefeet kevzel lenny, hagya hozya hyvnya az 
priort, Kyt kevnetenek hwz fráterek, keuanuan latny az ev 
erevtelen beteeg atyokat, Mykoron az fráterek ot volnának, tevn
го evnekyk fekevueen, jgeen zeep es aytatos predicacyot, Haluan 
kedeg zent damancos atyank, hog az egy haznak feyedelme 
plebanofa, akarnaya zent damancos atyank tefteet az ev egy 
hazaban el temetny, Monda zent damancos atyank alazatofon 
es egygyevgyeven, tauol legen, hog en egyebevt temetteffem, 
as hanem az en fraterymnek atyamfyaynak labok alat,' Azért 
zeretev fvaym hog ezbevl valamy haborvfag ne legeen, Vigye- 
tekky engemet az eeg ala, hog engemet viheffetek el az ty’ 
egyhazatokba temetny, Feel veüeen azért az fyak ev zerelmes 
agyokat, .viueek evtet predicator zerzetnek claftromahoz, feelveen
143 hog az vtban megne fogyatkozneek [j megne halna, oda iutuan 
azért helyhezteteek evtet nemely cellában, es megkeneteeky 
Frater rodolfus tartuan zent damancos atyánknak feyet, es ev 
orchayanak vereytekeet kezkenevel el tevrly vala, Syrnak vala 
az ot allo fráterek nagy keferevfeggel, latuan vonagodafaban
35 lenny az ev edeffeges atyokat, kynek vigaztalafatwl, bankodnak 
vala meg valny, tuduan azt hog evnekyk foha olyan vigaztalo- 
yok nem lenne, Kyket fyrüan lata ez keges “atya, meg vigaz- 
tala evket monduan, Ne akaryatok fyrnya zeretevym, fe megne
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zomoryhon tyteket az en teftzerent való el valafom, Mert az 
helyen houa en megyek haznalatofb lezek ot tynektek, hognem 
ez yelagon voltam, Es job zozolotok lezen holtom vtan, hognem 
it ez yelagon lehetevt, О byzonual nagy ez, ez zentfeges atyá­
nak ev halala jdeyen, ky evtet byzonyeygya myndeneftevl fogua s 
byzonnak jgaznak, ky fém meghalny !| nem feel, fém az menyey 144 
evrevkfegben be menny nem ketelkevdyk, hol fegeelleny az ev 
fyayt il byzodalmafon fogada, Tahat egy az fráterek kezzevl 
meg kerde zent damancos atyankat monduan, Atyám hol akarod 
hog temeffeek az teftedet, Felele zent damancos atyank, azio 
fráterek laba alat temeffetek, Tahat zent damancos atyank hozya 
hyvan az atyakat, es monda az priornak, kezeychetek magato­
kat, Mykoron az atyak volnának zorgalmatofon kezevltek az 
recommendacionak auagy lelek valtfagnäk meg mondafara, monda 
nekyk zent damancos atyank, Yaryatok meeg, Tahat mondat 
пеку az prior, atyam mykeppen hach el mynket, meg puztul- 
takat es meg zomorottakat, Emlékezzél meg zerelmes atyank 
my rolonk te arua fyaydrol, es jmagyad az vr iftent my eret- 
tevnk atyatwl meg puztwlt fyaydert, Tahat ez edeffeges ember 
zent damancos atyank, ky jmmar tellyeffeg||gel be mereytgtevt 145 
vala iftenben, Feel emelueen ev kezeyt menyorzagban, es monda, 
Zent atyam, te tudod hog evrevmeft állottám az ie akaratodba, 
es azokat kyket attal ennekem evryztem es megtartottam evket, 
en teneked ayanlom evket, tarchad meg evket es evryzyed meg . 
evket, Es en tehozyad megyek menyey zent atya, Es ennek 25 
vtanna tuduan zent damancos atyank, bog el jevt az ev horaya 
hog el menyen ez velagbol atya iftenhez, monda az fráterek­
nek, Kezgyetek el jmmar zeretev fyaym az reeommendacyot,
О zeretev atyamfyay, zent damancos atyánknak zeretevy, vgy 
mond antoninus erfek, hog chak az vr iften tugya, ky az zegee- зо 
nyéknek fazkodafokat megnem vtalya, Mynemev aytatoffaggal, 
mynemev fyralmakkal, es menye nagy zepevgefekkel foklafok- 
kal mondák meg az meg keferevdevt fráterek az recommenda- 
cyot, II Es mykoron az recommendacionak vegeen mondanayak 146 
az fráterek ez refponforiomot, Sub venite fancti dei, occurrite 35 
angeli dili, Az az, Segélyetek iftennek zenty, jevyetek eleybeu 
vrnak angely, fogaduan auagy veuen evlelket, ayanluan vyuen 
evtet az felfeges iftennek zyne eleyben, Angeloknak kara foga-
gya evtet, es abrahamnak kebelebe helyliezteffe evtet, Feel 
emele ez bodog zent atya az ev kezeyt menyorzagra, es ky 
bochata az ev bodog ártatlan zent lelket, Yelen levn kedeg ez 
bodog zent atyanak halala jdeyen az zeplevtelen zvz maria, az 
5ev edes fyaual evzve, Mykeppen meg volt jelentetvén nemely 
aytatos atyanak, ky vala brixyay prior, Es mondatyk vala 
lombardya frater gualanak, ennek vtanna levn brixyay pifpek, 
Ez prior vgvan azon napon, azon borában, melyeben zent
147 damancos |j atyank ky muleek ez velagbol, ev eletenek evtuen 
io egy eztendeveben, penteken hatod borán, kevnyev alommal el
zvnyaduan jmadfaga vtan, lata belfev lelky zemeeuel, nemely 
nylaft az menyorzagon, Mely nylafon ala bochattatnak vala keet 
feneffeges laytoryak, az egyk laytoryanak felfev vegeet targya 
vala kezeben zvz maria, Az mafyk laytoryanak vegeet targya 
is vala az ev zent fya iefus criftus, de az angelok fvtofnak vala 
az laytoryakon feel menveen es le zaluan, Es az laytoryaknak 
vegeen vala zeek tetetveen, mely zeken evl vala, predicator 
zerzetbely fráterhez bafonlatos, be fevdveen ev orchayat az 
kapucyommal menüsen az menyey ierufalem elleneben, Az lay- 
20 toryakat kedeg feel vonzyak vala laffan laffan vronk iefus ev
148 zent anyauaí, es feel vontatnak vala az laytoryak egyetevmbe || 
az zekkel bs az [k] zekben evlevuel, az az zent damancoffal, 
kevúetven evket iftennek angely, Be vetetveen kedeg meny- 
orzagban az laytoiyak az zekkel, es az zekben evlevuel, az
25 menyey nylas be rekezteteek, es ez latas el enezeek, Kynek 
okáért ez prior kamarfaggal el mene bononyaba, es vgy lele, 
hog zent damancos atyank az napon es az horaban mwltky ez 
velagbol, mykoron ev ez lataft lata, Efmeeg illyen dolog niu- 
tattateek ezen zerzetbely zent embernek, romay frater raoniuf- 
зопак, Mert'az myfeben ez frater jmaduan zent damancos atyánkért, 
azért hog hallotta vala betegleny ez bodog zent atyat, Tahat 
lata ez frater ev elmeenek fevl ragadafaba zent damancos 
atyankat aran coronaual coronaztatuan, mely corona chodalatos 
feneffeggel es velagoffaggal feenlyk vala, Es kevuetyk vala 
35 evtet keetfelevl nemely tyztelendev zemelyek ky jevueen bono-
149 nyabol, menueen kyraly || vton, legottan meg erte ez frater, 
hog zent damancos atyank ez napon es ez horaban mwltky ez 
velagbol, ezenképpen leie es, Yalanak kedeg ez tyztelendev
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vrak zent damancos atyank teftenek el temetefen, Vr vgolinus 
cardinalis hoftienfis, ky yala az jdevben lombardiay legat, ky 
ennek vtanna teteteek papaua, es neuezteteek kylenched gergely 
papanak, Ez gergely papa jra zent damancos atyankat, az zen- 
tek kevzyben, es az ev tefteet meg canonizala, fel emelje, 5 
Ennek felette ot valanak fok egyeb egyhazy feyedelmek es,
Az vas lanchot kedeg, kyt zent damancos atyank vifel vala 
derekán, ezt el veueek, es adak Jordanos mefternek, ky vala 
zent damancos atyank vtan elfev generalis.
Yt k e z d e t y k  z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k n a k  z e n t  10 
t e f t e n e k  el  t e m e t e f e r e v l  | | Es  a l a z a t o s  h e l y r e  vl ,  150 
m e l t o f a g o f b  m a g a f b  h e l y r e  v a l ó  v a l t o z t a t a f a r o l  
e l  v i t e l e r e v l  ez k é p p é n ,
Frater rodolfws, bevlc ember, ky az jdevben vala procu­
rator, kynek akaratyara tetetnek vala mendenek, Ez frater is 
rodolfws teteete zent damancos atyánknak zent tefteet, erre 
alkolmas fából chynalt zekrenben, es be rekezte vas zegekkel 
jgeen erevffen, Es az koporfonak helyeet, nagy kevuekkel 
erevffen evzve ragazta, es mynden félévi meg erevfeyte, Mert 
ez frater rodolfws meg jndultatot vala, hog az kegetlenek, 20 
gonoz chalardfaggal, ez dragalatos keenchez zent damancos 
atyank teftehez valamy jllatot ne tennenek, Auagy kedeg heet- 
fagos aytatoffag, valakynek okoffagaual, valamyt evbenne eine 
vrozna, Vgyan azon eztendevben, kyben zent damancos atyank 
meg holt vala, tely jdevben, kezde zent damancos atyank ко- 25 
porfoyabol ky zarmazny edeffegevs |j nagy illat, Es mynd az 1 5 1  
tellyes egyhazat kevrnyevl evtteny, mely illatnak zarmazafa 
meg marada fok napyglan, Es mykoron zent damancos atyank 
koporfoyanal keztek volna jegyek vyvluy, es choda tetelek meg 
fokafwlny, kykrevl jde ala jobban moudatyk, Azért latuan hyv 30 
kereztyenek, myelkevttetny auagy lenny jozagokat auagy jote- 
teleket chodakat zent damancos atyank koporfoya helyen, zer- 
zeek azt, hog az koporfot be rekezteneek, es be fedneek bar- 
fonyokkal, De az fráterek nem hagyak ezeket tenny, feelueen 
hog megue jegyeztetnének telhetetlenfegrevl vagy maga hányái-35
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rwl, ha ezeket hadnayak tenny, vagy evmagok tenneyek, Azért 
az vyonnan való gyakorlatos choda teteleekkel, zent damancos 
atyank erdeme myat, mynd tellyes olaz orzagmya, méltán viue 
auagy teue hyv kereztyeneknek aytatoffaga, hog zent damancos
152 atyank||nak tefteet ky elevzer alazatos helyen vala el temetuen, 
méltó tyzteffeggel magafb helyre valtoztatnayak, Annak okáért, 
Yr zvletety vtan, Ezer, Keet zaz, Harmyc három eztendevben, 
Kylenched gergely papanak hatod eztendeveben, Mafod frede- 
ryk chazarnak jdeyeben, Ez zerzetnek confirmalafatwl fogva,
íotyzenheet eztendevben, Es zent damancos atyánknak halalatwl 
fogva, tyzenharom eztendevben levn zent damancos atyank tef- 
tenek el valtoztatafa egy helyrevl maira, Jmezenkeppen, Evzve 
gyevlekevzven az fráterek bononiaban generale capitulumra, Jo 
emlekevzetev jordanos mefternek alatta, ky levn legottan zent 
is damancos atyank vtan elfev. nagy mefter, Frater iftvan lombar- 
dyay pronincialis, es egyeb fráterek bononyay conuentbevl, 
latnan, Hog zent damancos atyank coporfoya volna jgeen ala||
153 zatos es ala nyomatot helyen, houa az effev vyz foly vala, Es 
feelteek egyetevmben az embery neuolyaffagnak tulaydonfagat,
2ohogha valainy dohoffag ev belevle ky jevne, Es zerzyk vala, 
hog zent damancos atyánknak tefteet tytkon fel venneyek az 
alazatos hélyrevl, es tenneyek felyeb való helyre, de femmy 
keppen nem teheteek, Mert nem akara az vr iften az ev dycliev- 
fegeet, az ev zentynek es dyrchevfegeet el tytkolny, Yelen vala 
25 ez capitulumban nemely frater, ky hyvatyk vala frater nicolaus 
de iuvenacio, es vala jozaggal es, velekevdeffel es jgeen fenes, 
ky fondalta ez zerzetnek, perus bely conuentet, Ez frater myko- 
ron zomorv volna azon, hogha az vr iften az ev zentyt. zent 
damancos atyankat fel [nem] magaztatya valamy choda teteilel, 
30 az ev teffenek fel veteleben, Allapeek latafban nemely zemely
154 ez fráternek eleyben || monduan ev пеку, Ez vezen aldaft vrtol, 
es irgalmafagot ev idueffeges iftenetevl, ky byzonyal be telyek, 
Mert ez zentfeges dolognak el vegezefere es latafara zerzet bora 
meg zereztetven, kyk ez dologra alkolmafnak efmertetenek,
35 evzve gvevlenek, Az az, rauennav erfek, es egyeb fok pifpekek, 
Es az edes atya, zerzet meftere, Jordanos mefter, az capitulum bely 
difinitorokkal, Es az bononiav poteftas, auagy feyedelm, Sok t.yzte- 
letes polgárokkal, aytatos fráterekkel es parazttokkal, Es meg kevr-
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nyekezeek zent damancos atyánknak coporfoyat, Jaruluan kedeg 
lombardiay prouincialis es frater rodulfvs, hog meg nytnayak az 
coporfot, lelenekkemenfeges fevldet es jgeen erevffeges mézét, íny­
képpen ky tyzenharom eztendeyg erevfevdevt vala evzve, Vgyhog 
vas rudakkal chakanyokkal es egyeb vas zerzamokkal aleeg vehe-5 
teek fel || az kevuet, Azért az kevuet fel emeluen es még az zekren 155 , 
megnem nyttatot vala, kyben zent damancos atyánknak tefte tete- 
tevt vala, tahat ky jevue az ev bodog teftebevl oly edes es 
gyenyerevfeges illat, hog nem annyera lattatneek coporfonak, 
menyere lattatneek edeffeges illatokkal meg tevlt patykanak, w 
Es oly jgeen nagy vala ez edeffeges illat, hog valakyk ot 
valanak mendeneknek ev erzekenfegevket, es mynd az tellyes 
zent egy hazat be tevltevtte vala, Es vala ez edes illat efme- 
retlen es hafonlatlau, myuden termezet zerent való állathoz, 
Tahat az erfek mynd azokkal evzue kyk ot valanak, be tele- is 
nek chodalkozaffal es evrevmmel, fyralmakkal es aytatoffaggal 
evmagokat le teryezteek, dychyrueen iftent, ky az ev zentyt 
chodakkal meg ekefeytette, Feel nytuan kedeg az zekrent kyben 
ez bodog teft tetetevt vala, |j annal es nagyob edes illat erez-156 
teteek, De mykoron az zekren feel nyttatek, es az zegek e l20 
vetetenek kykkel az zekren vala be rekeztuen, aleythatatlan 
edes illat jevueky zent damancos atyánknak zentfeges teftebevl,
Es ky veueek ez bodog zent teftet az eleby zekrenbevl, és 
teueek vy zekrenben nagy tyzteffeggel, meg erevfeytuen evtet 
vas zegekkel, Ennek vtanna nyolchad napon, az Ьопопуауг» 
poteftas fok tyzteletes polgárokkal, Kyk nem voltak jelen zent 
damancos atyank teftenek más helyre el vitelyn el jeuuenek, 
es az zent damancos atyank coporfoya efmeg meg nyttateek, 
hog az aytatos fyaktwl, az zent ereklyek lattatnanak, Tahat az 
kegeffeges atya jordanus mefter tartuan ev tyztaffagos kezeyben зо 
az my edeffeges kegeffeges atyánknak zent damancofnak feyet, es 
tarta meg chokolny azevfyaynak, || О mely edes pacem ez vala 157 
zeretevym, latny ez edes atyat ev bodog tefteben, Valanak 
kedeg az fráterek akoron három zazan es tevbben, kyk feel 
mentek vala zent damancos atyank feyet meg chokolny, es 35 
mynd erzetteek az edeffeges illatot, Ennek vtanna es fok jdeyg 
meg marada ez edes illat az eleby coporfoba, es egyeb állatokon 
es, kyk ot voltak, Ennek felette azoknak ruhayokon kezeken
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meg marada ez edes illat kyk illetteek zent damancos atyank 
tefteet, fevt meeg ha meg moftak meg chyzoltak kezeket, fém 
ment el ez edes illat kezekrevl, de meg maradót fok napyg, 
Kyrevl megkel mynekevnk gondolnonk, hog mynemev nagy 
5 gyenyerevfegekkel elteffek annak ev lelke menyekbe, ky ev 
tefte meeg fevldben fekevuen, illyen edes illatokkal illatozyek,
158 Ennek ytanna az zekren, houa ez zent teft teteteek j| be rekez- 
teteek maruan coporfoban, zent damancos atyank halala ytan 
fok chodak levnek az ev zent erdeme myat, kylembkylemb
io tefty betegfegegben, Mert némelyeknek zolafokat meg ada, 
Annak okáért nemely albert nevev embernek keet fyay zvle- 
tefektevl fogva némák valanak, egyk vala hatod feel eztendevs, 
mafyk negyedfeel eztendevs, Fogadaft tevn az ev atyok, ev 
fyayert zent damancos atyánknak, Es meg adateek evnekyk 
is zolafok iftentevl zent damancos atyank erdeme myat, Vakoknak 
zemeknek velagoffagat meg atta ez bodog zent atya, Mert 
nemely durda nevev azzonyallat, megfoztateek zemenek vilagof- 
fagatwl touab három eztendevnel, fogadaft teuen zent damancos 
atyánknak, veue zemenek fenes vilagoffagat, Syketek venek
159 hallaft ez zent atyanak erde|jme myat, Mert nemely rychaldina 
nevev azzonyallat oly jgeen meg fyketevle touab eztendevnel, 
hog fymmyt nem hal vala, hanemha jgeen erevffen jvevltnek 
vala пеку, Ez azzonyallat zent damancos atyankat hyva 
fegedelmre, es hallaft vevn, Beel poklofok meg gyogyeh-
25tatanak, Siciliaban vala nemely jffyv, kynek ev hafa vala cho- 
dalatofom meg dagadot, es egyeb tagyay annera meg aztak 
vala, Hog jmmar chak kevzel való halalat várnává, Ez zegeen 
beteg kezereytetven az ev zegeenfegetevl, nyárban megyen vala 
az mezevre, bog nyalab faat hozna, ky meeg evnén magat fém 
30 vifelhety vala el, Es mycoron nemely napon fekevueen az 
mezevn, fyratnaya az ev nevolyaffagyt panazkodo zokkal, Yevue
160 ez betegnek elmeyeben, || hog zent damancos keges es kegelmes 
volt evtet hyvoknak, Annak okáért ez beteg byzodalmat vevn, 
es fogadaft tevn zent damancos atyánknak, Hogha az ev erdeme
35 myat meg gyogyvlna, tahat az ev fraterynek egeez eztendeyg 
zolgalna mynden fyzetees nekevl, Legottan ez beteg eleyben 
allapeek nemely frater predicator zerzetnek ruhayaban, ky hyte- 
tyk lenny zent damancos atyánknak, ky az ev kezeet ky tér-
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yezte az fanak leuelere, ky alat ez beteg fekzyk vala es monda. 
Vegyed ez hozzanak leneleet, es jgyad meg haromzer es meg 
gyógyvíz, Kyt meg monduan el enezeek, Ez beteg kedeg fel 
keluen, az hozzanak leueleet evzve gyevhte, es kevuel meg 
tevre, es az leueet haromzer meg jua, Az ev hafa hamarfaggal 5 
le lohada es meg gyogyvla. Efmeg maas "beel poklofnak meg 
jelenek |] zent damancos atyank ev almaba, ky ev magat ayan-161 
lotta vala zent damancos atyánknak, Es az ev meg dagadot 
hafaat meg nyta, es mynden vndokfagyt ky vona, ez vtan 
meg erevfeyte es meg gyogyeta. Efmeg kevzuenyefevk meg 10 
gyogyvltanak zent damancos atyank erdeme myat, Mert nemely 
liferya nevev kevzuenyes azzonyallat, Jmaduan zent damancos 
atyánkhoz, tevkelleteffeggel meg gyogyvla. Efmeg bolondok zent 
damancos atyank erdeme myat, vetteek értelmeknek egeffegeet, 
Mert nemely bulcho nevev bolond anne bolondfaggal vifeltetyk 15 
vala hog mynden ev eleyben jevuevknek ellenek fel tamad vala, 
mykeppen az gyhes eb, nem eueen fém eyel fém nappal, Vége­
zetre kedeg el vyteteek zent damancos atyank erekleehez, es 
az zent erekleye jlletefeuel egeez elmeye levn meg gyogyvla. |[ 
Efmeg vala nemely ember, kynek ev labay hatra fordultának 162 
vala, Ez ember el jevuen zent damancos atyank koporfoyahoz 
es jmadfagot teuen, meg gyogyvla. Efmeg nemely azzonyallat- - 
nak vala fok jdevtevlfogva choda keppen ev hata meg gevrbe- 
devt, ez azzonyallat el mene zent damancos atyank koporfoyahoz, 
es meg zabadula az gevrbefegtevl. Efmeg ficiliaba, vala nemely 25 
azzonnak leanya, Ky hozyv jdevtevl fogua munkálkodót vala auagy 
gevtretet vala kevnek kenyaual, Es oruofoknak tanalchokbol egyeb 
oruoffagot nem lelhetenek, hanem hog az leant meg metelyek, Ez 
azzonyallat feltuen evleanyanak meg metelefeet, ayanla evtet zent 
damancos atyánknak es fogadafttevn evneky, Tahat az jevuendev3» 
eyel meg jelenek zent damancos atyank az leannak mykoron 
alonneyek, es kezebe teue || az kenet kyvel gyevtretyk vala, 163 
Mely lean fel ferkenven, erze magat meg gyogyvltnak, es 
kezebe lele az kevuet es viue az frátereknek, Az lataft nekyk 
meg jelente, es chodaert az kevuet ottan az frátereknél hagya. 35, 
Vgyan azon varaiban, mykoron nemely aytatos azzonyalla- 
tok, jevnenek predicator zerzetbely frátereknek egyhazatwl ev 
hazokhoz zent damancos atyank tefte fel emelefe jnnepen,
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Leleek nemely zomzegyokat ev haza mellet fonuan, melyet ez 
aytatos azzonyallatok zerelmefen meg feddenek, Hog myre jlyen  
nagy zentnek jnnepen nem zevnneyek meg, jlyen beres muka- 
tvl, Tahat ez azzonyallat meg haragvt elmeuel, es meg habo- 
erodot orchaual monda nekyk, Ту kyk vattok az barátoknak 
aytatos zeztray, illyetek az ty zenieteknek jnnepet, Tahat 
1641egottan ez azzonyallatnak zemey daganagra fordulanak || viz- 
keteggel, es kezdenek fergek ky jevny ev zemeybevl, vgy Hog 
az ev zomzegya kyt ez azzonyallat fegedelmre hyt vala, tyzen 
10 nyolc fergeket vet valaky ev zemebevl, Mely azzonyallat tevre- 
delmeffeget vevn ev zyveben, legottan futa predicator zerzetbely 
frátereknek egyházához nagy fyralmal, ev bynet gyonuan le 
teryezkevduen, az aytonak elette, Es fogadaft tevn, hog foha 
touabba az zenieket megnem karomlanaya megnem ragalmaz- 
i5naya, de zent damancos atyánknak jnnepeet aytatofon illeneye, 
Ezek meg leuen, az daganak el enezek az ev zemeyrevl, es 
meg gyogyvla ev zemeyben ez azzonyallat.
Y t k e z d e t y k  n e m e l y  r e t t e n e t e s  p é l d a  a z o k ­
ról ,  k y k  z e n t  d a m a n c o s  a t y a n k a t  m e g  z o l y a k  
2o r a g a l m a z y a k ,  Ez  k e p p e n  m o n d u a n ,  |j
165 Az mynor frátereknek egy conuentebe tevrteneek, hog az 
fráterek kezzevl nemelyek meg chalatvan gonolTagnak teuelge- 
fenek lelkeuel, chachogvan iftennek zentere zent damancos 
atyankra, akaruan gonoz bezedekkel meg ragalmazny vagy meg
25 kyffebbeytenv ez bodog zent atyanak erdemeet, Yala kedeg ez 
fráterek kevzevt nemely jo frater, ky ez illyen karomlaftvl meg 
evryzte vala az ev nyelueet, Ez jo fráternek meg jelenuen zent 
damancos atyank monda, Mond meg az gargyannak es az frá­
tereknek, hog valamy marhayokat meg akaryak tartany, azt 
3omynd ky vygyk ez ciaftrombol, mert en ez hazat meg egetem 
az karomlafert kyuel engemet rágalmaznak, Mert ez bynert 
lezen ev raytok az ifteny jtyletnek fentencyaya, Mykoron ez 
jo fráter ezeket mondanaya az frátereknek, meg- chvfolyak vala
166 es meg meuetyk yala evtet, es revevletefnek neue||zyk vala, 
35 Azért nemely napon, mely napon nem hytteek volna es mely
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horabam nem-veelteek volna, ky jevue az tevz mykeppen meg 
vala monduan, es mendeneket meg ege te, Az fráterek nem 
veleek hog ez let volna ifteny bozzv allafbol, hanem valamy 
tevrtenetbevl, Ezenképpen az ev bynekrevl penitencia tartaf- 
nekevl maradanak az fráterek, es kezdek az ev hazokat megs 
epeyteny, Mykoron ez fráterek alazatos öafulakat, es hytuan 
hazachkakat chynaltanak volna, kykben ahog vgy lakhatnának,
De maga azért az karomlafnak bynerevl penitencyat nem tar­
tanak, fém zyvekhez nem terenek, Tahat zent damancos atyank 
mafodzer meg jeleneek az fráternek monduan, El vakarom vagy w 
el veztevm ez helt tevznek myatta, az karomlafnak bynenek 
bozzv vetelere, Azért mykoron ez dolgokat ez felyevl meg mon­
dót frater meg jelenteneye az frátereknek, lattatanak ez frajj 
tereknek ez bezedek mykeppen balgatagfag, Tahat efmeeg kyl67 
jevue nagy hertelen tevz es nagy lang meg egetueen meg puz- is 
teytuan evket nagyal jnkab hognem elevb, De ezkoron fém 
terenek meg penytenciara, aleytuan hog ez chapas levt volna 
ev raytok valamy tevrtenetbevl, Azért efmeg epehtenek rakanak, 
kyk megnem maradhatanak, mert nem vala ev nalok az peni- 
tencyanak fondamentoma az tevt bynert, Mykoron az fráterek 20 
epehtevttek volna alkolmas rakafokat, Harmadzer es meg jele­
neek zent damancos atyank ez aytatos fráternek monduan,' 
Megees kell ennekem hog az en bozzvfagomat ty bennetevk 
meg gyevtevryem, es bozzvt alyak, Tahat monda ez aytatos jo 
fráter, Bochas jmmar keges atya, mert jmmar jgeen zegeenyess 
lettevnk, Kynek monda zent damancos atyank, iftennek jgaffaga 
kevuety auagy agya, hog ty rólatok három bozzv allaft vegyek, 
Ennek К vtanna ky jevue az tevz vrtol, es valamyek vala az 168 
frátereknek mynd meg emezte, meeg chak az fondamentomot 
fém hagya, hanem mynd meg ege, Azért ne veffe fevldy ember 30 
az ev zayat menyorzakra, hog az zenieket meg ragalmazya, 
Mert az zeniek be mentenek az vr iftennek hatalmaffagyban, 
tartuan tevrt ev kezekben, hog bozzvt allanak az ev ellenfe- 
gekevn, Es hog az zentek meg nyomogyak ev labokkal kyra- 
lyoknak nyakokat, Mert az zentek jtylnek nemzeteket vagy 35 
poganokat, es vralkodnak nepekevn.
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Y t k e z d e t y k  e g y  p é l d a  a z o k r ó l  k y k  z e r e t y k  
z e n t  d a m a n c o s  a t y a n k a t  e s  e v  f у а у t, E z k e p p e n  
m on du an.
Zent bernald zerzetenek nemely claftromaban, maguncyay 
5 pifpekfegben, yala nemely dictimaras nevev jgeen zerzetes tyz- 
telendev apat, Erkevlchel vala edes, teftenek mertekeuel zeep,
169 kegeffeggel chodalatos, bezeddel edes es nyayas, zegenye||ken 
es nyomorultakon jrgalmas, Az barátok kevzevt vala ez apat 
alazatos es aytatos, es az predicator zerzetbely frátereket kyvalt-
io keppen való zeretettel evlelueen vagy zeretuen zent damancos 
atyánkért, Annak okáért ez apat vagy barat, az predicator 
zerzete bely conuenteket gyakorta való bevíeges alamyfnaual 
fegely vala, es az frátereknek fok jókat fegedelmeket tezen vala, 
kyk ev vele nyayafok vala, Mykoron ez apat ezeket farradatlan 
• is tenneye, tevrteneek hog mykoron ez apat menne az ev zerze­
tenek generale capitulomara, meg betegedek ev zerzetenek 
nemely conuenteben jgeen nehezen, Mely apatot mykoron meg 
látogatót volna nemely oruos, es az ev betegfegynek agazatyt 
okayt meg kefergette volna, Ez oruos ketfegben efeek ez apat- 
20 nak egeffegerevl, es monda evtet kevzel való jdevben meg- 
halandonak, Yollebet kedeg hog ez oruos jgy zolna, de maga 
ez apainak ev zyvynek nagy byzodalma vala vr iftenben, es az 
ev zolgayaban zent damancofban, Es mykoron meg nyomtatot
170 volna nagy erev|jtelenfeggeL, es fekenneyek zomoruan ev agya- 
25 ban, lata vigyázván ez apat zent damancoft ev tarfaual egye­
tembe ev hozya be menny, zent damancos atyank evle ez 
apainak agyanak feyehez, es az ev tarfa lábához, Ez apat 
kedeg vely vala, hog valamely fráterek jevttek volna evhozya, 
meg latogatafnak okáért, es zent damancoft megnem efmere,
3o Tahat monda zent damancos atyank az betegnek, Apat atyam 
erevfevgyel meg vrban, mert ez betegfegbevl maydan meg 
kevnyebedel, Monda ez beteg, honnan tudod te ezt en zeretevm, 
felele zent damancos atyank, En vagyok damancos felfeges 
iftennek zolgaya, ky voltam predicator zerzetnek fondaloya, ky 
35 iftentevl bochattattam te hozyad, ez egeffegnek evrevmeet meg 
hyrdetnem, haluan ez apat zent damancoft ot jelen lenny, jgeen 
meg vidula, remenly vala hog jllyen zerelmes atyaual zelefben
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vagy tevbbet zolna, De zent damancos atyank el enezeek ev 
tevle kefedelm nekevl, Dyctimarus apat kedeg meg || erevfeyte-171 
teek zent damancos atyanktvl, vevn tellyes egeffeget, Ele kedeg 
ez vtan fok eztendeyg, iftennek es zvz marianak es zent da- 
mancofnak jgen aytatos vala, De mykoron jvtot volna halalanaks 
jdeyere, az predicator zerzetbely frátereket -hagya vagy ayanla 
ev vtanna való apatnak, es ezenképpen jo veenfegben nagy 
aytatoffagban ky mvleek az velagbol.
J t  es e g y  p é l d a  k e z d e t y k  z e n t  d a m a n c o f r o l .
Vala apuliaban nemely nemes emb^, ky az varon áltál ю 
menev predicator zerzetbely frátereket az ev zallafara fogagya 
vala, Vala kedeg ez nemes embernek palotayaban ev tulaydon 
kamorayaban egy fa táblán zent damancos atyánknak kepe, 
Azért mykoron nemely reggel ez nemes ember ev felefegeuel 
es mynd ev tellyes haza nepeuel az ev egyhazában myfeet 15 
hallana, tevrteneítel az palota le efeek es el romla, Vala kedeg 
ez nemes embernek egyetlen egy fya, ky az agyban maradó 
vala, Ez palota le efueen, az gyermek es ala efeek mynd az 
haznak fvndamentomayg, De az gyermeket meg oltal||maza ez 172 
felyevl meg mondot tabla, kyn vala zent damancos atyánk 20 
kepe, Azért mykoron ez gyermeknek zvley jnkab bánkódnának 
az ev fyoknak faydalmarol, hognem az palotának le efeferevl, 
es jgeen nagyon fyrnanak, mykoron hynneek az ev fyokat 
kevuekkel lenny meg nyomottatnak, Es hog az ev tefteet el 
temetneek, hozatanak fok myuefek, es az kevueket el veteteek 25 
el hanyatak, Mykoron ez myuefek fokayg munkalkottak volna, 
eftuele fele meg leleek az táblát az falra tamaztuan, es az 
gyermeket mezeytelen es vigan menden ferelmnekevl allauy az 
tabla alat, holot ez gyermek az palotának magas tornacharol 
efet vala ala mynd fondamentomyg, Vgy mond vala kedeg ez зо 
gyermek, hog ev ot femmy gonozt fém feleimet nem zenuedet, 
mert vala meg erevfeytetevt zent damancos atyank myat.
Y t e s  e g y  p é l d a  k e z d e t y k  mo n d u a n .
Efmeeg magyer orzagban feyer varat nemely prepoftnak 
fya, nemely napon vechernyenek jdeyen nagy faydalmal gyevt- 35
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173 reteek, vegezetre az faydalmakban meg hala, Tahat zent daj|mau- 
cos atyánkban való aytatoffagban meg jndulanak az kevrnyevl 
állok, kevldenek az conuentben hol vahi zent damancos atyánk­
nak vya, kerueen nagy kevnyergeffel, hog az prior zent daman- 
5 cos atyánknak vyat hoznaya az meg holtuak teftehez, Azért az 
fráterek ky jevuen zevuetnekekkel es procefyoual, az prior 
hozván zent damancos atyánknak vyat az kelehben, es jutának 
az meg holtnak teftehez, ky vala az zerzetnek nagy baratya, 
Levn kedeg jmadfag mendenektevl zent damancofnak, az prior 
íomegmofa zent damancos atyánknak vyat vizben az kelehben 
kyben hozta vala az prior, es meg nytuan az meg holtnak zayat, 
bele tevlteek, Mely v iz 'mykoron jvtot volna az meg holtnak 
torkához, legottan ky meg holt vala meg eleuenevdeek, Es az 
kevuet kybevl nemzettek vala az faydalmak ev vefeyben ky 
ísvete, hogky kev nagyob vala egy tykmonnal, es tevkelleteffeg- 
gel meg gyogyvla zent damancos atyank erdemerth.
Yt e f m e e g .  m a a s  p é l d a  k e z d e t y k .
Efmeeg mykoron regy varafnak пере, zent damancos 
atyánknak1 jnnepeen az ev egyházához aytatoffon gyevlekevz- 
174nenek, Azon varafnak |j nernely evzuegy azzonya kezde ev 
feyet mofuy zent damancos atyank napyan, Mykoron ez evz- 
vegy azzont az ev feye mofafarol feddeneye az ev zomzegya, 
monda ez evzuegy azzon nemevnemev meg vtalt zoual, Ez 
barátok fok meg vna'ft fok bantaft teznek az nepeknek, az ev 
25jnnepekrevl, Kynek okáért az ev jnnepekre nem akarok men­
nem, fém feyeinnek mofafaat el nem akarom hadny, Kyt meg 
monduan1 kezde feyet mofny, Yme tahat nagy hamarfaggal 
iftennek jgaz jtyletyzerent, ez evzvegy azzonyallatnak ev 
feyenek bevrreben oly nagy faydalm menebe, mynt ha mynden 
3o hayayt nagy evrevuel ky zaggatnayak, Mely havak vgy zevntek 
vala evzue, mynt ha evzue zevtteek volna evket, annera hog 
zvkfeg volna ev hayayt el beretualny ev feyerevl, hog illyen 
ektelenfeget ne vifelne az ev feyen, Meg efmerveen kedeg ez 
evzuegy azzonyallat, hog ez evneky azért tevrtent volna, mert 
35 zent damancos atyank jnnepeet illeny meg vtalta vala, Fogadaft 
tevn alazatoffon hog ha evtet meg zabadeytanava zent damancos
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atyánk ev feyenek faydalmatvl es ev || feye bevrenek faydal- 175 
matvl, tahat myg ev eine az ev jnnepeet tyzteffeggel illeneye, 
Azért az fogadaft meg teueen, legottan meg zevneek az faydalm,
Es el mene predicator zerzetbely frátereknek egyházához, es az 
ev ezenképpen evzve zevnt hayayt meg mutattatta nyluan az 5 
predicacyon, Es ez chodat meg jelente -iftennek dychevfegere, 
es zent damancos atyánknak t37zteffegere.
Vala egy aytatos meddev azzonyallat ifpanyaban, es vala 
ez azzonyallat aytatos zent damancos atyánkhoz, kynek es 
fogadaft tevn, hogha evneky fyat adna, es mykoron alkolmasio 
jdevkorra jvtna, tahat evtet adnaya predicator zerzetben, Azért 
ez azzonyallat fogada es zvle, tartuan keetfegnekevl bog fyat 
zvlt volna, Haluan kedeg hog leant zvlt volna, nagyon bankó- 
deek, e§ kere zent damancoft, bog az ev zvlevtteet tenneye 
alkolmaffa az ev fogadaffanak be tellyefeytefere, kyt meg mond-15 
uan, hozya liyva az babakat es monda nekyk byzodalmal 
remenkevduen az ev jraadfaganak meg halgatafarvl, jj Hozyatok 176 
jd e  az gyermeket, ky meg leueen, ky elevzer lean levt vala, 
ferfyvnak leleteek, iftennek ereeuel az leány termezet változ­
tatván ferfyvy termezetre, Ky annak vtanna levn predicator 20 
zerzetbely frater, es ele iftennek es embereknek keduefevn 
mynd hvzon evt eztendeyg, Es ennek vtanna ez velagbol bodo- 
gvl ky mulek.
Y t k e z d e t n e k  n e m e v n e m e v  c h o d a l a t o s  d o l ­
g o k  z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k r ó l ,  k y k e t  v e e t  e v 25 
r ó l a  a n t o n i n u s  az  e v  c r o u i c a y a b a n ,  e z e n k é p p e n  
f f l ondaau.
Megkel tudnonk nekevnk elevzer, hog az predicator zer- 
zqtét, az zvz maria zerzette, ruhát ev adót пеку, es ez prédi­
kátor zerzetnek oltalmának mutatta ev magat fok keppen az зо 
zeplevtelen zvz maria, Mert harmad jnnocencius papa meg hal­
uan, es papay meltofagban fel emeltetueen harmad honorius 
papa, Mynek vtanna zent damancos atyank ev frateryvel evzue, 
zerzetteek volna valaztany zent agofton regulayat, Mely regu|| 
lazerent teznek profeffiot, hozya aduan fok conftitucyokat, kev-177
1 3*
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zevnfeges akarattal fevl vevtteket, Meg terueen zent damancos 
atyank romában, al vala vagy tevrekevdyk vala zevnetlert 
honorius pápánál, az zerzetnek confirmalafaert, Azért romában 
zent damancos atyank nemely eyel jmadfagban leueen, vigyaz- 
5uan lata, atya iftennek jogyara, fyviftent feel kelny ev harag- 
yaban, hog fevldnek menden bynefyt meg evlneye, es el vez- 
tene el tekozlana menden alnokfag myelkevdevket, Al vala 
kedeg fyv iften az egben, tekentettel rettenetes, es gonozban 
vettetevt velagnak ellene három lanchakat 
10 Mely lanchaknak egykeuel vagy elfevuel, keuelyeknek fel 
emelt zaruokat áltál verneye, Az mafykat hog fefuenyeknek 
telhetetlenevknek beleket ky ontanaya, Az harmadykkal, tefty 
keuanfagokra adattakat áltál verneye, kynek haragyanak ellene, 
mykoron fenky nem alhatna, Eleeben futameek az kegelmes 
15 zvz maria, es ev zent fyanak labayt meg evlelueen, kere hog 
az bynefeknek megbochatna kyket az ev keferev kennyaual
178 meg valtot, es az ev jgaffagat || irgalmaffaggal elegyteneye, 
Kynek monda az ev zent fya, nemde latodé ez zent anyam 
mene fok bozzvfagok tetetnek ennekem, Az en jgaffagom nem
2ozenuedh el ennefok gonozfagokat gyevtrelmnekevl, Tahat az ev 
zent anya az irgalmaffagnak zent zuleye zvz maria, monda az 
ev zent fyanak, Te tudod zeretev fyam ky mendeneket tuch, 
mert ez az vt kynek myatta az bynefeket te hozyad meg 
hozod megtereyted, Mert vagyon ennekem egy hyv zolgam, 
2í melyet bochach ez velagba hog te jgeydet hyrdeffe az byne­
feknek, es meg fordulnak te hozyad mendeneknek jduezeyteve- 
hez, Mas zolgam es vagyon, melyet evneky fegedelmevl adok, 
hog ev es azonkeppen myelkevgyek, Monda fyv iften az zent 
zuleenek, Jme en zeretev zuleem meg engeztelueen, vettem az 
so te orchadat az az meg halgattalak, De maga mutaffad meg 
ennekem, kyket akarz jllyen nagy dologra bochatnod, Tahat 
azzonyonk zvz maria elev mutata vronk iefus criftufnak zent 
damancos atyankat, Es monda vronk iefus az ev anyanak, Jól 
es zerelmeft meg tezy azt, amyt mondái en zerelmes anyam, ||
179 Elev mutata azzonyonk maria zent ferenchet es, melyet vronk 
meg ezenképpen dychyre, mynt zent damancos atyankat, Azért 
ez latafban zent damancos atyank zerelmefen meg neze az ev 
tarfaat, melyet elevzer nem efmert vala, Mafod napon, mykoron
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zent damancos atyank azokból kyket az latafban eyel latot 
vala, az egyházban meg elmerte volna zent ferenchet, Zent 
damancos atyank efueen zent chokolafra, es tyzta evlelefre, 
monda zent zent ferenchnek, Te vagy en tarlóm, te fvch en 
velem egyetevmben, egyben alyonk, es femmynemev elleníeegs 
nem artbat, vagy nem alhat ellenevnk, • Az lataft es, meg jelente 
zent damancos atyank, zent ferenchnek, Ez jdevtevlfogva levn 
evnekyk egy zyuek es egy lelkek vr iftenben, melyet ev vtan- 
nok valóknak es parancholanak evrekke meg tartany, Ez lataf- 
nak zeret erdemlettevk venny zent ferench myat, kynek ez w 
lataft bodog atyank zent damancos jelentette vala meg, az „ 
zerzetnek confirmacioya elevt, Mely lataffal meg erevfevduen es 
byzonyos leueen zent |j damancos atyank, el mene iftennekl80 
zolgaya zent damancos, criftufnak vicariofahoz ez felyevl meg 
mondot honorius papahoz, Es az ev meg gondolt zerzefenek 15 
zandoka zerent, predicator zerzetnek confirmacyoyat, es men- 
deneknek erevfeytefeet kyket nyerny akart, iftennek malaztya- 
nak fegedelme myat, tellyeffeggel mendeneket meg nyere, Ha 
valaky ez nagy dolognak folyafaat akarangya ezeben venny, 
ez illyen ember hertelen chodalkozaffal tartatyk, Meg eh о dal- 20 
kozuan ezen, hog illyen jgeen alazatos ember, es illyen jgeen 
zegeen ember az az, zent damancos atyank, kynek femmynemev 
embery fegedelm nem fegellet, az papay magaffagnal, es az 
eardinalifoknak dychevfeges gyevlekevzetynel hatalmazol, Ez 
kegeffegnek nehez dolgát evnen maga egyedevl il tevkelletefen 
kevuethette, es il kevnyen el végezhette, De byzonual nem embery 25 
gyorfafaggal, fevt ifteny bevlcheffegnek hatalmaffaga, mykeppen 
akarta ez alazatos zolganak myatta mynd ezeket meg tevkellette, 
mykeppen meg nyerte || iften zuleenek tyztelendev efedevzefe, Hol 181 
ennek felette megkel tudnonk, hog ezenhez hafonlatos lataft latot volt 
nemely barat, ky meg betegevlueen, es elmeeben el ragattatvan зо 
erzekeufegnekevl es indulafnekevl marada barom napokon, Es 
ev magahoz terueen, melyeket latot vala alazatoffagbol akoron 
vezteg halgata, De jdev jartara, latuan ez barat predicator 
zerzet bely frátereket az égyhazban predicalny, es hog zegenyek 
volnának, es vtalatos hytvan evltevzetyk volna, hozya hyva ez 35 
barat az frátereket, es meg kerde evket az ev zerzetekrevl, 
Tahat ez barat meg monda nekyk az lataft, az az, hog mykep-
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pen latta vala iftennek zvleyet terden aluan kezeyt evzue teuecK 
kevnyerevgueen embery nemzetért az ev zent fyanak, ky meg' 
haragvt vala embery nemzetnek ellene, hog varnaya penitenci- 
ara, Es bog mykeppen fokzer nem halgatta volna meg az ev 
5 zent fya azzonyonk mariat, elev monduan jduezeytevnk az 
pphetaknak a patriarcbaknak jo teteleet, Es mykeppen evnen 
maga es ez velagra jevt volna, es apoftolokat mártírokat bocha-
182 tot volna [| Vegezetre kedeg meg engezteltetueen iduezeytenkr 
monda bog predicatorokat bochatna, kvknek ba tanolfagokkal
io eleteket megnem feddeneyek, tahat el jevne az bynefeknek 
ellene. Efmeg nemely egyeb ember, halottak kezzevl fel tamad- 
uau, meg jelente vagy meg monda, mykeppen azzonyonk maria 
kevnyergette az ev zent fyat embery nemzetért, es vegezetre 
meg engezteltetueen, jgyrt volna predicatorokat bochatny. 
is Ezeknek felette az nagy atya, néma zerzetbely frater ift- 
uau, ky vala nagy zentfegev atya, Meg hyrdete vagy meg 
ppbetala az ev fraterynek, hog revvyd jdevben tamadna az 
predicator zerzet, keerueen az ev frateryt, hog az predicator 
zerzetevt nagy tyzteffeggel es nagy zeretettel fogadnayak, kyt 
го ez néma zerzetbely fráterek meges tevnek, Joachym apat, flo- 
riacenfis monoftoranak. zerzevye es, az ev kevnyueyben, es 
j rajoknak magyerazatyban eleue meg hyrdete meg ppbetala 
jevuendevnek lenny az predicator zerzetevt, paraucholuan ev 
baratynak, hog mykoron ez predicator zerzet fel tamadna, j|
183 fogadnayak evket inenden tyzteffegel es aytatoffaggal, Melyet 
meges tevnek, ky menveen ev eleykben kereztel es proceffio- 
ual. Efmeeg mykoron zent damancos atyank jmadkozuan evei 
efelenek jdeyen zokafazerent vigyázná zent fabina azzonnak 
egyhazában, Es mykoron az fráterek nyvgodnanak, be mene
30 zent damancos atyank az dormitoriomban, es az dormitoriomnak 
egyk rezeben aluaan jmadkozyk vala, Es fel emeluen zent 
damancos atyank ev zemeyt az dormitoriunmak más rezeré, 
tekentueen lata chodalatos zepfegev barom zvzeket, Kyk kezzevl 
az kevzepfev zvz, az keet zvzeknek felette orchayanak zepfe- 
35 geuel hafonlatlanvl fenlyk vala, Egyk az zvzek kezzevl, ky ez 
zepfeges zvznek mellette vala, vifel vala vedreckkeet, meg 
ekefevlt es fenes edent, Az mafyk kedeg az ot jaro kyralne 
azzonnak afperforiomot ad vala, Elev jaruan kedeg az kyralne
azzon az zvzekkel az dormitoriumban, menden frátereket kyk 
nyvgoznak vala ev agyokban meg zentely vala, es meg alduan 
evket, zent j| kereztnek jegyeuel meg jegyzy- vala evket, E gy-184 
nek kedeg az el nyvgot fráterek kezzevl, az meg zentelefnek 
es az meg aldafnak malaztyat, azzonyonk maria mendeneftevl 5 
meg tagada, hog az vtan való zerzetefek .meg tanolyak, zerze- 
teffegnek menemev jo erkevlcheet, es tyztafagnak mynemev 
evryzetyt akarya mybennevnk lelny, meeg alafonk jdeye koron es, 
az irgalmaffagnak anya, Meg latogatuan mynket az irgalmaffag- 
nak anya, Meg neze azért ezenképpen ez zent atya, zent ю 
damancos atyank az frátert melyet az zvz maria megnem zen­
tele, es fel kelueen az jmadfagtvl eleyben mene az menyey 
kyralne azzonnak, mynd az dormytoriomnak kevzepeyg, hol az 
lampas fyg vala, Es zent damancos atyank ev magat le ter- 
yezte az menyey kyralne azzon labay elevt, alazatoffon jmaduan 10 
monda, En azzonyom kerlek jelenched meg az te zolgadnak, 
te ky leegy, jóllehet hog zent damancos atyank ezt mondanaya, 
de maga evtet leiekben efmery vala, |j Ez jdevben az antypkonal85 
az falué regina, frátereknek es fororoknak conuenteben, скак 
le terdepelueen mondatyk vala, Felele azzonyonk maria az ev 2o 
zolgayanak zent damancofnak monduan, En vagyok az irgal­
maffagnak kyralne azzonya, mellyet ty menden eftue aytatos 
elmeuel hyvtok, es mykoron ez jgeket mongyatok, Eya ergo 
aduocata noftra, Az az, No azért my zonk zolo, az te irgalmas . 
zemeydet my reánk fordohad, ez koron le teryeztem en maga- 25 
mat az en fyamnak elette, kevnyevregveen ev пеку ez zerzet- 
nek megtartafaert, Ez bezedekbevl byzodalmat veueen ez hyv 
zolga zent damancos, meg kerde monduan, О azzonyom kycko- 
dak ezek ez zepfeges zvzek te veled, kyk tegedet kevuetnek, 
Feleluen ez kyralne azzon monda, Ezek az zvzek kyk en velem зо 
vadnak, Cecilia, es Katerina, Monda efmeg zent damancos atyank, 
myre irgalmaffagnak anya, hog az egy frátert menueen el 
mulaad es megnem zenteleed, Kynek monda azzonyonk maria, 
azért У mulaam el es megnem zenteleem az frátert, mert egte-186 
lenyvl targya ev magat, Ennek vtanna mykoron az tevb frate- 35 
reket el kerevlte volna, es zentelt vyzzel meg hyntveen zent 
kereztnek jegeuel evket meg jegyezte volna el enezeek.
Ez ez zent ember zent damancos atyank meg tere az
'
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helyre, hol elevzer allot vala jmadfagra, Es jme nagy hertelen- 
feggel levn ev rayta vrnak keze, el ragattateek ez zent atya 
leiekben, iftennek zyne eleyben, Es lata iftent evlny, es lata 
az ev anyat evlny az ev joky ara, az dychevfeges zvz mariat, 
5ky vala meg evltevztetueen faphyrus kev zynev palaftal, Te- 
kentueen kedeg meg kernyevl zent damancos atyank, lata 
menden lelkv atyaknak nemzetebevl, kyk zent zerzetekbevl 
criftufnak zvltenek lelky fyakat es leányokat, dychekevdueen 
zamlaltalan fokaíTagok, az felfeges iftennek zyne elevt, Es 
jo mykoron zent damancos atyank egyet fém latna iftennek zyne 
elevt az ev fyay leány kevzzevl, meg zegyenluen meg kefe- 
187 revdeek ev || zyvenek gyevkerebevl kezde nagy keferevfeggel 
fyrnya, fém meer vala ez zent atya az zeplevtelen zvznek 
felyevl mulo dychevfegenek zynynek eleyben kevzeleyteny, meg 
ísjyeduen vrnak felfegenek dyehevfegetevl, mézzé alia, Ynte kedeg 
kezzel azzonyonk maria zent damancofnak hog ev hozya 
jevne, es zent damancos atyank rezketueen es felueen nem 
mere jevny, mynd addeg mygnem az felfegnek vra es azon- 
keppen hyvnaya, Ezenképpen ez keferues ember, es alazatos 
2olelkev, es tevredelmes zyvev, tellyeffegel meg evttetueen kefe- 
revfeges kevnyvekkel, az fyvnak es az anyanak kegelmes 
labaynal aytatofon es alazatofon evmagat le teryezte, Tahat az 
fyralmafoknak vigaztaloya, es dychevfegnek vra monda пеку, 
Kelyfel, ky mykoron allana vrnak elevtte, meg kerde evtet 
25 mondnan, Myre fyrz il nagy keferevfeggel, Felele zent daman­
cos, azért’ fyrok mert azte dychevfegednek zyne elevt, menden 
zerzetnek emberyt latom, de az en zerzetemnek fyay leány 
188kezzevl jt Jay fenjjkyt nem latok, Kynek monda vronk, akar- 
nade látnod az te zerzetevdet, Felele zent damancos atyank, 
3o azt keuanom vram, Tahat fyv iften az ev kezeet vetneen az 
ev zent anyanak palaftya ála, es monda zent damancofnak, Az 
te zerzetevdet, az en zeretev anyamnak hattam, Es mykoron 
zent damancos atyank kegyes keuanfaggal keuannaya latnya 
az ev zerzetyt, Monda efmeeg evneky vronk, Menden keppen 
35 akaródé látnod az te zerzetedet, Felele zent damancos, azt ke­
uanom en vram, Es jme kellemetes levn vronknak, es fel nyta 
nyluan az zvz anya zvz maria, az meg ekefevlt palaftot kyvel 
lattatyk vala lenny be fedeztetevtnek, ky teryeztuen ez ekes
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palaftot az ev fyralmas zolgaya elevt zent damaneos atyank 
elevt, Es vala ez palaftnak anne nagy bevfege, hog mynd az 
tellyes menyey vduart edeffeggel evlelueen be fogya vala, Azért 
ez batoríagnak evltevzety alat, es ez kegyeffegnek. evle auagy 
kebele alat lata, ez nagy dolgoknak elmeelkevdevye, es vrs 
tytkya||ynak nezevye zent damaneos az ev zerzeteuek fyaynak 189 
es leánynak zamlalhatatlan fokaffagat, evzve evlelueen zeretet- 
nek kyvalt keppen való karyayval, es oltalmazafnak jeles evry- 
zetyuel, Fordula azért zent damaneos atyánknak ev fyralma 
evrevmre, es ev banatya vigaffagra, Es vigaduan leiekben, le 1® 
teryezkevdueen halat ada iftennek, es az kegyes zvz marianak, 
Tahat ev magahoz meg teerueen zent damaneos atyank, veter- 
nyere harangoza, es az fráterek legottan fel kelenek, Az veter- 
nye el vegezueen, az frátereket evzue hyva capitulomra, es 
tevn evnekyk nagy predicacyot es jgeen zepet, jntneen evketis 
az zvz anyanak zerelmere, mert vala ez kegyes atya az zvz 
marianak vigaztalafynak emleveuel meg elegedevt, Ennek vtanna 
zent damaneos atyank edeffeggel zoluan az fráternek, ky az zvz jgg 
marianak meg aldafanak malaztyatvl jdegenevl maradót vala, auagy 
kyt azzonyouk maria megnem aldot vala es meg nem zentelt vala, Es 20 
lele ez frátert byntevl mendeneftevl jdegennek, de |j maga lele, hog 
mykoron ez frater ev álmából fel íerkent volt, hog lelte volt 
ev magat meg mezeytelenevltnek, 0  azért mene jo erkevlchevk- 
nek es tyztafagnak evryzetynek parancholaty zevkfeg az predi- 
cator zerzetbelyeknek, kyk meeg tudatlan es, akaratnekevl es, 25 
my tevlevnk az my reánk kegyelmefen nezev zenieket el for- 
deygyvk, Az az, az zvz marianak irgalmas zemeyt, 0  mene 
tyztelettel tyztelendev az predicator zerzetbelyektevl, es mene 
dychyrettel kevuetendev ez felyevl mvlo zvz, eriftufnak melto- 
fagos anya, my kegyelmeffeges anyank, kynek az ifteny felfeg- 30 
tevl hagyatonk, kynek zarnya arneka alat meg oltalmaztatonk, 
kynek kezeuel meg aldatonk, kynek malaztyanak harmatyaual 
meg evtevztetevnk, kynek kevzbejarafa mya vagy efedevzefe 
mya el zelefedevnk vagy fokafvlonk, meg vigaztaltatonk es 
jduezevlevnk, Ez az kegyelmes zvz maria, ky az my atyankates 
zent damaneoft, mykeppen ev jgeen hyvfeges zolgayat, az ev 
zent fyanak elev hoza es mvtata, kynek gya||korta meg jeleneek, 191 
edeffen пеку zolt, halala jdeyen [пеку] jelen volt, es evtet az
ev zent fyaual feneffeges laytoryan fel vittet angelokkal meg 
coronaza.
Lombardiában vala nemely aytatos azzonyallat, vifelueen 
maganak lakozo eletet, es vala nagy zentfeges hyrev, Ez azzo. 
snyallat haluan ez yy predicator zerzetet fel tamadnya, keuana 
ev kezzevlevk valamelyet latnya, Tevrteneek kedeg az tarto­
mányokra predicaluan jeynyek keet frátereknek, kyk be terueen 
• ez azzonyallathoz, az ev zent hyre haluan, Es jámbor zerzete- 
feknek mogyok zerent, zolanak evneky lelky bezedekkel, Myko- 
íoron kedeg ez azzonyallat kerdezneye az frátereket, bog kyk, 
es mynemev zerzetbelyek volnának, Felelenek az fráterek, hog 
az vy predicator zerzetbevl valók volnának, Mely azzony allat 
mykoron latta volna evket lenny zepevknek, es iffyakat ekes 
ruhákban, meg vtala evket, aleytuan azt hog ezenképpen ez
192 alnok velagjjban fvtofuan, zeplev nekevl megnem maradhatnának, 
kynek az jevuendev eyel azzony ónk maria meg haborodot zyn- 
nel allappual monda, Tegnaptvl fogua nehezen bántottál meg 
engemet, meg vtaluan az iífyv frátereket, kyk tegedet meg 
latny mentenek vala, Nem hyzede, hog en, az en jífyv zolgaymat
so meg evryzbetem zeplev nekevl, kyk lelkeknek jdueffegeert 
futofnak ez velag zerte, Hog kedeg meg tugyad, hog en vettem 
fel az ev lelky gongyokat es evryzetyket, jme meg mutatom 
teneked azokat, kyket tegnapon merteel meg vtalnod, Es feel 
emelueen azzonyonk maria az ev palaftyat, mutata evneky 
25predicator zerzetbely frátereknek nagy fokaffagat, az keet jífyv 
frátereket es, kyket meg vtalt vala, Tahat ez azzony allat tev- 
redelmeffegevt, vevn, es ez zerzetnek frateryt zyve zerent iften- 
ben zerete, es ez dolgot evnen maga mynd zereuel az fráterek­
nek meg jelente. Anue nagy vala az iftennek zvleyehez zvz 
3o mariahoz az frátereknek aytatoffagok, oly chodalatos az ev
193 tyztelety, es ev ke||gyes dychyretynek zolgalatyaban oly nagy 
gyakorlatos erévs zerelm, Es oly gyeryedetes jmadfag ev hozya, 
es zent zeretetnek keuanfaga, Oly nagy es hyvfeges byzodalm 
az ev fegedelmerevl, es meg elegevlhetetlen elmelkevdees ev
35 róla való gondolatban, hog embery bezeed ky nem jelenthety. 
Annak okáért az fráterek ev cellayokban es bazokban tárgyak 
vala azzonyonk mariauak kepeet ev zent fyaual, es az kerezt-
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fan fvggev iefufnak kepeet, kynek mellette vala az ev zent 
anya maria, kyknek tekentetynek emlekevzete, az el aluttatakat 
fel kevlteneye, Annak okáért zerzette ez predicator zerzet az 
ZYZ marianak tyzteffegere, hog menden zonbaton tellyeffeggel 
menden zolofma myfeuel fequenciaual nagy jnnepleffel mondat- 5 
neek, jnnepektevl es az nagy beytevl meg valnan, Melyet fém 
romay egy ház, fém valamely egyeb zerzet nem tezen az ev 
zolofmayban. Es nemely egyhazy feyedelm fvlgody guido, meg 
jelente leueleknek myatta predicator zerzetbely frátereknek 
vigaztalafara, || Mely guido vala nemzettel nemefh, de erkevl-194 
chel vala nemefb, Es vala mynd egyhazy tevrueenben, mynd 
kedeg parazt tevrueenben jgeen tanolt, Es vala elevzer egyhazy 
kyffeb allapatban, annak vtanna veteteek papafagra, ky jruan 
ezenképpen monda, hog evneky nemely evzuegy jgeen tyztele- 
tes es aytatos hvga, nemely varaiban hol ez aytatos azzony- 15 
allat vala, Es mykoron az predicator zerzetbely fráterek gyev- 
lekeztenek volna ezen varaiban az generale capitulomra, lata 
ez aytatos azzonyallat, hog mykoron az fráterek conpletanak 
vtanna enekleneek az edes antiphonat az falué reginat, Es ez 
azzonyallat leueen azon egyházban, es jmaduan az frátereknek 2o 
es az zerzetnek haznalatyaert auagy nekevdefeert, kyhez jgeen 
kedues vala, Es mykoron az fráterek euekleneyek ez edes 
antiphonanak ez rezeet, Et iefum benedictum, Az az, Es iefuft 
te mellednek aldot dymevlcheet, ez zamkyveteefnek vtanna 
nekevnk meg|jmutaffad, tahat lata ez aytatos azzonyallat bodog-195 
fagos azzonyonk zvz mariat, az proceffiohhnak feyeD, auagy 
fevhelyen fel magaztatuan, es az ev kyfded fyat ky ev evleben 
vifel vala, az frátereknek mutatnya, Es mykoron az fráterek 
le kaylananak ez edes antiphonak vegeen monduan, 0  dulcis 
maria, az az 0 edes maria, tahat azzonyonk maria es le liayol- 30 
uan fogagya vala az frátereknek kevzevnetyt, Es ez predicator 
zerzet eleyn mondatyk vala, zvz marianak zerzetynek auagy 
frateryuek, de kellemetes levn iftennek egyhazának, hog adat- 
neek evnekyk ez neuezet auagy chymer, hog ev hyvattatnanak 
predicator zerzetbely frátereknek, hog kedeg azzonyonk maria 35 
atta ez zerzetnek az evltevzetet auagy capaat, ez nyluan vagyon 
meg jruan reginaidus mefterrevl.
Efmeg vgv jrattatyk ez zentfeges atyarol, hog ev vala
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tyztafagnak zeretevye, es bynelmek kémén meg feddevye, Annak 
okáért mykoron egyzer zent damancos atyank bononyaban az
196 atya||kal bezellene nemevnemev dologrol, az fecreftyeres egyet 
ez fráterek kezzevl el hyva, egy azzonyallatnak gyonafanak 
őhalgatafara monduan, Egy zeep azzonyallat keer tegedet, jevy 
hamar, Es jóllehet hog ez fecreftyeres ez bezedevket laffufag- 
gal monda, de maga zent damancos atyank leiekben meg halla, 
es az tyztafagnak zerelmebevl meg kaboroduan monda, Gyonyad 
meg az te bynedet, iften en nekem meg jelentette az, kyt te 
io aleytaz vala lenny tytkon, Es mykoron ez fecreftyeres bochanatot 
kerne, zent damancos atyank oly erevffen es anne fok jdeyg 
difciplinala ez fecreftyereft, vgy hog az fráterek jndultatnanák 
kevnyerevletre, az verefegevknek febeyert, .Es monda пеку zent 
damancos atyank, menyei fyam, jmmar meg tanoltad mykeppen 
ísnezzed jnneet toua az azzonyallatot, vgy hog az ev zynyrevl 
ne jtyl, ha zeep vagy zernyev, jmagy azért tees, hog az vr 
. iften az ev kegyelmcffeges malaztya mya teged es tyztaua 
tegyen. (I
196 Yala marfiliaban nemely aytatos azzonyallat, Neuei es 
2o nemzetfeggel lombarda, auagy lombardyay, Mely aytatos azzony­
allat mykoron allana az predicator zerzetebely frátereknek com- 
pletayan, es volna jeles aytatoffaggal meg gyvladuan az edes 
antiphonanak az Salue reginának kezdetyre, El ragaítateek leiek­
ben, es .lata neegy mynekevnk chodalando es mynekevnk zere-
25 tendev, es nagy aytatoffagal mendeneknek emlekevzendev 
dolgokat, Mert byzonnal latá ez aytatos azzony allat, az irgal- 
maffagnak kyralne azzonyat, hog mykoron az fráterek monda- 
nayak ez jgeket fpes noftra falué, az az, my remenfegevnk 
iduezlegy, tahat azzonyonk maria es fogagya vala vagy meg 
3okevzevny пеку ez iduezletevt, Es mykoron az fráterek monda- 
nayak ez igékét, eya ergo aduocata noftra, az az, no azért my
197 zonk zolo, tahat azzonyonk maria az ev zent fyjjanak elevtte 
az fráterekért le teryezkevdyk vala es jmad vala ev érték, Es 
mykoron az fráterek mondanayak ez jgeket, illos tuos miferi-
35 cordes oculos ad nos conuerte, az az, Az te irgalmas zemeydet 
my reánk fordohad, tahat azzonyonk maria az ev vyg es 
galamby orchayaual az fráterekre neez vala, Es mykoron az
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fráterek enekelneyek ez jgeket, et iefum benedictum fructum 
ventris tui, nobis poft hoc exilium oftende, Az az, Es iefuft te 
mehednek aldot dymevlchet ez zamkyveteefnek vtanna nekevnk 
meg mutaffad, taha lata ez aytatos azzonyallat lenny azzonyonk 
mariat ev gyenge jffyvfaganak jdeeben, vifelueen ev evleben az& 
ev zepfeges kyfded fyat, es ky teryezty vala .kepere menden frá­
ternek eleyben az ev zent fyat, vagy meg mutagya vala nekyk nagy 
evrevmmel, Ez meg mondot dolgokat ez aytatos azzonyallat, 
mynd az ev confefforanak monda meg, ky vala nagy meg eert 
erkevlchev es bevlc || ember, jelente kedeg ez dolgokat meg ez 199 
aytatos azzonyallat, valogatuan es nagy fyralmakkal.
Amonenfifnek hataraban, rodanumnak folyo vizeen, taraf- 
konomban rakattatot vala nemes calaftrom, holot nagy tyztef- 
feggel nyvgozyk criftusnak zerelmes gazdaya bodogfagos zent 
marta azzon, Mely claftromban olfani vitéz vrnak anyanak, kyiá 
vala az frátereknek kazdaya, es vala iftenhez, es ez predicator 
zerzethez jgeen aytatos, jelentetenek meg ez dolgok, Mykeppen 
nyluan meg jelentetyk tyztelendev fulcody guidonak leuelebevl, 
ky az vtan levn podyenfis bely pifpek, ezenképpen monduan, 
Zerzetes embereknek, atyaknak, es vraknak, priornak, es pre-20 
dicator zerzetbely frátereknek, peffulanom hegyen lakozoknak, . 
fulcodi guido kevzevnetet jrt es bekeffegeet, Mykoron nem 
regeen pynkeftnek napyan, az ty zerzetteknek generale capi- 
tuloma my nalonk zolgaltatneek, Az en hvgom nehay maria 
azzon keuanna||ya latnya il tyzteletes es vigaffagos, zent atyak- 200 
nak gyevlekevzetyt, Ez pinkeft jnnepenek elevtte tyzenevtevd 
nappal, ala mene ez tarafconbely maria nevev azzon, zent egyed 
faluyaban, hog meg latogatnaya kevzelyt es efmerevyt, Myko­
ron ez maria nevev ázzon meg latogattetneek fok azzonyoktwl, 
kyk meg epevltetnek vala az ev bezedyvel es peldayual, kezdem 
ez maria azzon kerdezny ez azzonyoktvl, hog az pater noftert 
hanzer mondanayak meg aytatoffaggal, es vrnak anyat zvz 
mariat hanzer iduezletteek, hog az vr iften az capitulumban gyev- 
lekevzevt frátereknek bochatnaya az ev zent lelkeet, Es hog az 
irgalmaffagnak anya evket meg latogatnaya az ev malaztyaual, 35 
es myndenyktevl mene jmadfagot vehet vala, ky vezy vala, 
Byzonuai dychyrendev ez zent azzonyallatnak aytatoffaga, De
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jnkab chodalando az ev bevlcheffege, Keuefnek jtylueen evma- 
ganak elegnek lenny azt, hog az ev evrevkfegebevl fok fráte­
reknek zvkfegevkre ez velagy fegedelmet ad vala, hanem vy 
dychyretes kvldnlaffal tyzteleteft kvlduluan, lelky eledelnek ||
201 eleg jo teteleet kery vala, lehetetlennek aleytuan azt, hog az 
vr iftentevl fókáknak jmadfaga megnem halgattatneek, ky inen­
den ev bezedeben hyv, es meg jgerte ev neueben evzue gyevl- 
teknek, evnen magat jelen lenny, Es mykoron az efedevzevk 
meg fokafulnak, hog az vr iften akoron ky evtty az ev kegyef-
lofegeuek keneheet, Touabba efmeg vgy mond ev ieueleben ez 
fvlcodi guido, El jevuen ez en hvgom maria az ev evccheuel 
peffulanom hegyere, es mykoron pinkeft napyan az my egy- 
hazonkban zolgaltatnanak illyen nagy jnnepnek mifey zolofmay, 
Es ez maria ev zokafa zerent le teryezkevduen tellyeffeggel ev 
magat atta volna jmadfagra, kevnyerevgueen az vr iftennek 
jgyekevzueen, hog az ev neueben gyevlekevzevt enne fok frá­
tereket tekentueen, evket az ev zent lelkenek velagoffagaual 
vagy feneffegeuel meg velagofeytanaya, kyk kezzevl fókák nagy 
mézzé fevldrevl jevttenek, Es ha valamelyeknek ev kezzevlevk 
2oerdemek nynchen reá, hog az vr iften az ev malaztyanak tel-
202 lyeffegebevl jj es egyebeknek erdemebevl meltoltatneek irgal- 
mafon az ev fogyatnozafokat be telyefeyteny, Azért mykoron 
ezeket forgatnaya ev elmeeben zevnetlen, es femmyt nem ketel- 
kevdneyek, Es mykoron az cantor el kezte volna az jmnuft az
asveni creator fpirutuft, Az az jevy teremtev zent lelek, tyeydnek 
zyveket latogaffad meg, tevlched meg menyey malaztaí, az 
zyveket kyket te teremtetteel, Mykoron ezt enekleneyeek az 
fráterek, lata ez bodog azzonyallat tevznek langyat le zalla- 
nya menybevl, ky az cart mynd vegyg be tele, Mykoron ez 
3o dolgot neznee ez bodog azzonyallat nagy evrevinmel, fenkynek 
ez lataft nem monda, fém az evnen erdemenek ezt nem tulay- 
doneyta, hanem halat ada iftennek, hogky mykeppen az elfev 
embereket az halazokat, az az, az zent apoftolokat meg látogatta 
vala zent leieknek malaztyaual, ezenképpen my jdenkben való 
85 predicatorokat es, az ev bevfegenek jo teteleuel meg ayando- 
kozya, Byzonual mykoron ez azzon meg teert volna ezen egy-
203 házhoz conpletat hallanya, es az fráterek enekleneek || az edes 
antyphonat az falué reginat, Tahat az zvzeknek kyralne azzonya
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meg jeleneek ez aytatos azzonyallatnak nyluan való lataffal, 
jntueen evtet hog az ev labaytvl el ne tauozneek, Lata azzert 
ez aytatos azzonyallat, hog azzonyonk maria mynd az keet 
karon eleue mene, es mynden eneklev fráternek feyeí hayt vala, 
es evnen maga azzonyonk zvz maria meg alia az ceroferariofok5 
mellett az az kyk az gyergyat tárgyak,, mynd az oracionak 
vegezeteyg, Ennek vtanna az zeplevtelen zvz maria megtere 
menyorzagban, Vele viueen ez aytatos azzonyallatnak ev keuan- 
fagat, Mely azzonyallat ev magahoz terueen, edeffegnek anne 
nagy koftolafaual erevfeytetueeű, alazatos halakat ada, vifelveen 10 
ev zyviben mend ez dolgokat, Mert három napon lata ez felyevl 
meg mondot lataft az conpletan, Touabba, ez lataft ez azzony­
allat fém evcchenek, fém egyebnek megnem monda, mykeppen 
ezes azzonyallat, De vezteguen be regeztueen tarta, mynd addeg 
mygnem nagy betegfegel meg tevretuen, az halait kyt iftenyis 
zer||zefnek tanalcha myat keuan vala, jelen erze lenny, Tahat204 
akoron elevzer ennekem fulcodi guidonak, annak vtanna evcche­
nek, es fyanak, Az vtan arelatenfis bely priornak es három 
frátereknek mynden latafokat zerenel meg jelente, Ezen jdevben 
ez maria nevev aytatos azzon meg hala, es arelatenfis bely 20 
frátereknek cynterimyben el temettetteek, Mert tarafchonomban 
frátereknek meeg nem vala conuenteek.
Efmeeg nemely Sororoknak nemely hazoknal nagy kev 
effev es veez levn, mykoron az fororoknak auagy apachyaknak 
vetemenyeket el tevrneye, Meg jyedenek az fororok az vei- 25 
lamafoktvl, be menenek az egyházban, es meg enekleek nagy 
aytatoffaggal az Salue reginat, kerueen az irgalmaffagnak anyat, 
hog ev magokat es az ev fevldevket kyvel ez velagban taplal- 
tatnak vala, az ev irgalmaffagaual es kegyeffegeuel meg tarta- 
naya, es oltalmaznaya, Chodalatos dolog, de annak myatta levt 30 
ky az zeleknek || paranchol, es az vellamot effevye tezy, Mert 205 
mykoron nem chak az kevrnyekben, de olyha egy jo levveefne 
fevldyg es, az kev effevuel menden vetemenyek es zevlevk 
jgeen meg tevrettek volna, de melyek az fororoke valanak 
iftennek malaztya mya, es az zeplevtelen zvz marianak fege - $5 
delme myat egezen eppen meg maradanak.
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Efmeeg nemely nagy hatalmv frater, ky az zerzetben elettel 
es jo hyrrel vala jgeen fenes, zent damancos atyank jdeyeben 
lombardiaban ygy jelente meg ez dolgot ez frater, bog mykoron 
ev meeg nouicius volna, Es nemely eyel gyonas tetei vtan 
5veternyenek vtanna, el alvt volna, halla illyen zozatot monduan, 
M enyel es efmeeg meg beretuallyad feyedet, ky fel ferkenueen, 
jg magyeraza vagy erte ez zozatot, hog jntetneek meg gyonny, 
es jobban megmondany az byneknek agazatyt, Annak okáért 
el mene ez frater zent damancos atyánkhoz, es ev elevtte le 
10 teryezkevdnen mendeneket meg gyonek tevredelmeffeggel es
206 nagyob jgyekevzettel || hognem mynt eleeb, Es mykoron efmeeg 
valamy keuees nyvgodalmat vet volna ez frater, lata iftenuek 
angelat ala jevny menyorzagbol, es ev kezeben hozuaan choda- 
latos ekeffeggel ekefevlt aran coronat, Es kevzeleytueen az
is angyal ez fráterhez, feyeben teue ez zepfeges aran coronat az 
tyzta es jgaz gyonafert, Fel ferkenveen ez frater ev álmából, 
lele ev magat jgeen meg vigaztaltnak, es nagy halaat ada az 
vr iftennek. *
so Efmeeg cremonenfis beli rolandus mefter, nemely jnnep 
napon fel evltevzueen dragalatos vy fcarlat ruhában, es jelen 
volna nemely vendegfegben ev tarfoffagyaual, Es mykoron mynd 
az tellyes napot kevltevtteek volna el játékokban es heetfagog- 
ban es hyv dychevfegegben, Eftuelere jvtuan ez mefter evnen 
25magahoz terueen, es veztegueen monda evnen magaban, hol 
vagyon az fnnep, melyet tevnk, es mynd az nagy vigaffag houa 
ment, Latuan azért az mefter hog ez velagnak menden evrevme
207 es vigafjjfaga hamar el mulyk, es keferevfegre fordeytatyk, 
niafod napon zerzetben mene, Mely zerzetben fok eztendeyg
го zolgala iftennek, zentfegben, jo hyrrel, bevlcheffeggel, es fenlev 
tudományai vagy tanolfaggal.
Efmeeg mykoron zent emlekezetev reginaidus mefter, nehay 
aurelianenfis beli decan, predicallana bononyaban, Es fok nagy 
35 deákokat es meftereket vonna az zerzetre, Moneta nevev mefter, 
ky akoron oluas vala leckeet, Es vala nagy hyrev mynd 
tellyes lombardiaban, latuan ez moneta mefter ennefok nagy 
deákoknak es meftereknek meg fordulafokat, kezde felny hog
209
megne fogatneek zent reginaidus mefternek predicacyoyan, 
Annak okáért menere tehety vala el tauoztagya vala ev tevle 
reginaidus meftert, es menden deakyt jgeuel es peldaual el 
fordeygya vala reginaidus mefter predicacyoyatvl, Zent iftuán 
protomartir napyan kedeg, mykoron az deákok ez moneta mef- 5 
tért vonnayak az predicacyora, es ev nem merneye magat meg . 
vonny ,az predicacyotvl |j az ev taneytuanyert az evnen tyz- 208 
teffegeert es7 monda nekyk, Menyevnk elevzevr az myfere, el 
menenek az myfere es nem chak egy myfeet, de harmat halla­
nak, Tahat mykoron meges kerneek hog el menne az predi- 10 
cacyora, monda nekyk, Mennyevnk el maftan jmmar az predi­
cacyora, el menveen kedeg leleek zent reginaidus meftert 
predicaluan, es leleek az nagyob egyhazat oly tellyefnek neppel, 
hog be nem mehetenek, Annak okáért aluan az egyház aytoyan 
es jgyekezveen moneta mefter, reginaidus mefternek predicacyo- 15 
yat, de ez moneta mefter, reginaidus mefternek azon elfev 
jgeyen meg fogattateek, mely jgeek jmezek valanak, Yme latom 
az menyeket meg nytuan, jme ez jelen való jdevhen nytua 
vadnak az egek be menefre, Mynden ember valaky akarya az 
meg nyit aytokon be mehet, laffaak es felyenek az neuolyas 20 
reftek, kyk az ev zyveket, zayokat, kezeket be rekeztyk iften- 
nek, hog evnekyk be ne rekezteffeek menyeknek orzaga, hog- 
be ne meheffenek, Azért myt keftek zere||tevym, jme nytua'209 
vadnak az menyek, Azért el vegezueen az predicacyot, jevue 
moneta mefter reginaidus mefterhez ky iftennek jgeyebevl tev- 25 
redelmeffeget vet vala, es ev пеку az ev allapagyat es fogla- 
latoffagat mynd meg monda, es ev kezeben profeffyot tevn, Es 
myert ez moneta mefter vala fokképpen meg foglaltatot, regi­
naidus mefternek aldomafabol eztendevneel touab marada velagy 
ruhayaban, de maga ez fém levn hazontalan, Mert mykeppen зо 
elevzer fokakat fordeytot vala el reginaidus mefter predicacyo- 
yatvl, ezenképpen annak vtanna tevbbeket hoza nem chak az 
predicacyora, de meeg az zerzetre es, Yonza vala moneta mef­
ter az nepeket az predicacyora, es nemykoron jmezt, nemykoron 
amazt hozya vala az zerzetre., es olyha myndenykkel vyonnan 35 
tezeu vala profeffyot, Be menuen kedeg evnen maga az zerzet- 
ben, es mynemev letlegeu menden zentfegben, es menyet haznalt
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210jgeben es tanolfagban, es eretnekfeeg meg gyevzefben, || azokat 
kevnyen megnem irhatny.
Efmeeg nemely frater ky fokayg tartót vala nemely nagy 
helt ez zerzetben, Ez frater mykoron meeg ет nagy iffyvfaga- 
5 ban bocbattatot volna ev atyatvl pariiban fcolaban, es latta 
volna azkoron vyonnan fel tamadny az predicator zerzetevt, 
Es evnen maga ez iffyv nyayas vala az zent bernald zerzeteuel, 
mely zerzetnek fratery zoktanak vala ev atyanak hazahoz 
menny, Ez iffyv gyakorta kery vala ev jmadfagaban vr iften- 
íotevl, hog ev пеку engedne meg halny zent bernald zerzeteben, 
vagy kedeg predicator zerzetben, Yollehet kedeg ez iffyv az 
ifteny malaztnak ayandokabol magat meg oltalmazya vala fok 
bynektevl, es az idueffegnek remenfegeert, úemykoron tytkon 
ciliciomot vifel vala, eshem y alamyfnakat es tezen vala, Az 
is ifteny zolgalatra nem chak jnnep napon, de olyba menden 
napon az bodog azzon egyházához evrevmeft megyen vala,
211 azonkeppen predicaciora es, de maga azért |j fém az jordanos 
mefter predicacyoyara, ky akoron fokakat jndeht vala zerzetre, 
fém valakynek egyebnek predicacyoyaual nem jndehtatyk vala
2oaz zerzetben menefre, Mykoron ez iffyv byrta volna az fcolat, 
fcolay tudomanban, es annak vtanna halgatot volna tevrueen 
kevnyvet, Ne mykoron reggel ev tarfynak tvdafa nekevl megyen, 
az zent jrafnak fcolayra, Tevrteneek kedeg nemely jnnep napon, 
hog az vechernye meg balgatuan zent peter egyhazában, kynek 
25inegyeyeben lakozyk vala akoron ez iffyv, Tahat az ev tarfy 
az deákok haza menueen, es ez iffyv meg marada az halottak 
vigiliayan, Mykoron jvtottak volna az vigyelye leccheere, kezde 
az egyháznak caplana ky eleg egyevgyev vala es jámbor ezen­
képpen zolny ez iffyvnak, Zeretevm en megyem vágyé te, felele 
so ez iffyv, Vram en illyen háznál lakozom, Es monda az pap, 
jo, tahat en megyem vagy, es ennek okáért myert en megyem 
vagy, en meg akarom zabadeytauom az en lelkemet te rólad, ||
212 Ennek vtanna efmeg monda az pap ez iffyvnak, tudódé, myt 
fogattal vr iftennek az kereztfegben, es monda ez iffyv, myt
35fogattam en az kereztfegben, Felele az pap, azt fogattad 
vr iftennek az kereztfegben, hog ellene mondaz fatanafnak, es 
menden ev keuelfegenek, Az kedeg ky tegedet az kereztfegre
hoz vala, zol vala te erted vagy te kepédben, es ezt.felely vala 
monduan, ellene mondok, Es ez iffyv monda, myert mondod te 
ezeket en nekem, Felele az pap, azért mondom ezeket zeretevm 
teneked, mert vadnak fok deákok, kyk ev magokat jgeen gyevt- 
ryk, es fok zvkfegeket zenuednek parifban tanoluan, ky mynds 
femmy nem egyeb, hanem chak fathanafnak ponpaya keuelfege 
Mert ezt mongyak ev zyvekben, mykorón tanolandaz es leyen- 
dez doctor parifban, es illyen tudomanban meg teerueen ate 
fevldedben, leez nagy hyrev, es aleytatol nagy deáknak, tyztel- 
teteel emberektevl, adatnak teneked kevlemb kevlemb tyztek,« 
feel megy pifpekfegnek erfekfegnek meltofagyra, e% mychoda 
mynd ez ha||nem chak fathanafnak pompaya keuelfege, Zeretevm 213 
kerlek tegedet oltalmazyad magadat az te tanolfagodban illyen 
jgyekevzettevl, de nezzed mykeppen nagy fok doctorok es 
deákok el hagyak ez velagot, ezekben veuen hogy olyha men- 15 
denek, kyk ez velagba embereket kevuetnek, vadnak fathanaf­
nak pompayara, Mykoron az pap ezeket mondanaya, jme az 
leclike el vegezueen, egy deák az refponforiomot kezde mon- 
dany ez keppen monduan, Hév michi dne, quia peccaui nimis 
in vita, quid faciam mifer vbi fugiam, nifi *ad te deus meus, 20 
miferere mei dum veneris in nouiffimo die, Az az, Jay en nekem 
vram, mert jgeen vetkeztem en eleiemben, myt tegyek en 
neuolyas, houa fuffak hanem chak tehozyad en iftenem, irgal- 
maz en nekem mykoron jvtandaz az vtolfo napra, Ezenképpen 
egy félévi az papnak jgeye, más félévi az deáknak eneklefe, be 25 
menueen ez iffyvnak zyvere mykeppen keet trombytak || jndey- 214 
tak evtet nemely zokatlau tevredelmeffegre, es kevv hullafoknak 
nagy bevfegere, Azért el menueen onnét ez iffyv, es valahoua 
megyen vala, való hol meg al vala, aytatoffaggal vifely vala 
ev zyvyben ez felyevl meg mondot jgeket, es jelefevl az ref-so 
ponforyomnak jgeyet monduan, Myt tegyek en neuolyas, houa 
fuffak hanem chak te hozyad en iftenem, Mykoron ez iffyv 
olyha zevnetlen forgatnaya ezeket ev zyvyben, lattatyk vala 
evneky hog olyha nemevnemev zozat felelne ev lelkeben mond­
uan, houa fvc hanem chak zent jacabhoz az predicator zerzet-35 
bely fráterekhez, Az napokban mykoron ez iffyv zokafa zerent 
menne bodog azzont jmadnya az ev zent egyházánál, fokzer 
adatot ez iffyvnak tevredelmeffegnek anne nagy malaztya, es
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fyralmaknak aytatoffaga, es zyvnek zoktalan keuanfaga vagy 
zerelme, hog evnen akaratya zerent, ez velag evneky meg 
jzetlenevle, keues napok vtanna el mene zent jacab claftroma-
215 hoz, es az ev efmerev frateryuel meg zerze az ev || zerzetben 
5 be menefeet, nemevnemev adoffagynak fyzetefe vtan, Ezen jdev
kevzben zola ez iffyv hugonis vrnak ky evneky meftere volt, 
es az vtan let vala cardinaliffa, Ennek meg monda az ev zan- 
dokat byzuan hog evtet az ev jo zandokaban meg nem banta- 
naya, mert jo ember vala, es bachularius vala zent jrafban, 
íoKyt häluan ez vr, ev halat aduan iftennek erevfeyty vala ez 
iffyat monduan, Tugyad mefter hog ennekem es ezen zandokom 
vagyon, De nem mehetek meeg maftan az zerzetben, Mert az 
en vramnak vilhelmoíhak nemevnemev dolgayt kel el vegeznem, 
akyuel maft vagyok mykeppen jól tudod, De meny be te bator- 
isfaggal az zerzetben, es byzonyos légy benne, hog es kevuetlek 
tegedet zent andras napyan, De ennek vtanna ez hvgonis vr es, 
ez iffyv es az jevuendev zent peter apoftol napyan kyt cathed- 
ranak hyvonk be menenek az zerzetben. j|
* *
216 Efmeeg vala nemely maas nagy deák es pariiban, es tevruen- 
2o ben tudó, Mely,nagy deák haluan nemely deákoknak ev baratynak,
zerzetben menefeket, legottan el felede evnen magat, el felede az 
ev kevnyveyt es, kyket az koron ev elevtte nytua tart vala, 
mely kevnyveket meeg ehak be fém tevn, Ennek felette el felede 
menden jozagat ky ev hazaban valanak, hanem mykeppen bal- 
25 gatag egyedevl fwt vala az fráterekhez, Es mykoron elevl lelte 
volna ez nagy dehkot nemely jo efmereyye, es kerdeneye 
myert fvtna ezenképpen egyedevl, ez nagy tudomanyv nagy 
deák meg nem alia az ev fvtafatvl, hanem ehak azt felely vala, 
En iftenhez megyek, en iftenhéz megyek, El jvtuan kedeg az 
30 helyre hona be vettek vala magokat az fráterek mert meeg ot 
elaftromok nem vala az frátereknek, Es meg leluen jordanos 
meftert az fráterekkel gyevlekevzueen, le vetuen nemely felymes 
kárpitot, kevzep aran le teryezte ev magat ez nagy deák, mykeppen 
rezeg femmyt egyebet nem twd vala mondany, hanem ehak
217 ezt, En iftene vagyok, en iftene vagyok, || Jordanos mefter es 
kedeg femmynemev kerdeft nem tevn, hanem clrak ezt felele, 
Myert iftene vagy, myes ev neueben tegedet evneky jegzevnk,
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Es fel kelueen evltevztete evtet az zerzetnek ruhayaban, Ez 
keet dolgokat jelentette meg az ky ot jelen volt, es latta es 
hallotta, Es ezek kezzevl volt egyk volt frater guerricus, ky 
fok jdeyg kevlemb kevlemb helyeken kevuetveen az logicaban 
es egyeb tudományokban való tanolfagot, es annak vtaana ez 5 
zerzetben pariiban byrta az ftudiomot- nagy tyzteffeggel zent 
jrafnak oluafafaban, Mely frater guerricufnak ez zerzetben jev- 
uefenek ez vala oka, mert mykoron egyzer hallanaya ezeket 
oluafny az egyházban monduan, Levn adamnak menden ev 
jdeye kyben ele, kylenchzaz es harmyc eztendevk, es megio 
hala, Levnek fetnek ev пару kylenchzaz es tyzenkeet ezten­
devk, es meg hala, Levnek епо пару kylenc zaz es evt ezten­
devk, es meg hala, Ezenképpen az egyeb halottakrvl kyk illyen 
fokayg elteuek, es meg holtanak, Ezeket haluan ez doctor meg 
rettene, es meg || keferedueen monda, О en iftenem, mendenek 218 
meg halnak, meeg azok es, kyk enne fok jdeyg eltenek, Myt 
tegyevnk, my es meg halónk, Azért ez doctor ez haznalatos es 
zent gondolattal tevredelmeffegevt vevn, az zerzetben aytatoffon 
mene, kynek elete es, tanolfaga es mely haznos es velagos 
volt, tuttara vagyon mynd ez tellyes zerzetnek, es iftennek 20 
egyhazának.
Anne nagy kemenfeeg tartatyk vala byneknek meg fed- 
defeben ez zerzetnek eleynh, jelefevl tulaydonfagnak bynenek 
meg feddefeben, bog chak valamy keues el vevt vagy adatot 
állatért jeles áldomás nekevl, nehezen feddetnek vala meg, 25 
Annak okáért tevrteneek bononyaban, bog mykoron nemely 
frater vevt nemy hytuan poztot áldomás nekevl, Ezt mykoron 
meg tuttak volna, bodog emlekezetev reginaldos mefter, ez 
frátert az capitulombau jgeen erevfíen difciplinala vere, es az 
poztot az claftromba || mendeneknek elevtte az fráterek kevzevt219 
meg egete, Mykoron kedeg ez frater az ev byneet megnem 
efmérneye, fern evmagat megnem akarnaya alazny difciplinara, 
hanem jnkab morgodneek zvgodneek, Monda iftennek embere 
reginaidus mefter az fratereknek7"zerezyetek evtet erevuel az dif­
ciplinara, Ky meg leueen, reginaidus meTter fel emelueen meny- 35 
orzagban ev zemeyt monda, Vram iefus criftus ky ate zolgadnak 
zent benedeknek attal erevt, bog difciplinanak auagy verefegnek
■
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myatta ky evneye evrdevgnek fulakvat az ev baratyanak auagy 
fráterének zyvibevl, kerlek agyad ez difciplinanak ereeuel, hog 
ez fráternek lelkebevl ky evzeffeek evrdevgnek kefertety, Ada 
azért reginaldns mefter ez fráternek difciplinat oly erevffen, 
5 hog az fráterek jnduItatnának fyralmra, Az frater -kedeg fel 
kelueen, fyralmakkal monda, halat adok teneked atyam, mert 
byzonual el evzted en tevlem az evrdevgevt, Mert nyluan efmer-
220 tem, ky menny az kegyot en vefeymbevl, || Es ezenképpen 
jgeen haznaluan ez frater, levn alazatos es jo zerzetes ember.
io Efmeg nemely fráter keferteteek es meg fogattateek, zer- 
zetnek ky meneferevl, Mykoron ez frater az claftrombol ky 
akarna menny, viteteek bononyaban reginaidus mefter eleyben 
az eapitulomban, Es ez frater meg efmerueen az ev bynet, monda 
пеку reginaidus mefter, zcrezycd magadat difciplinara, ky meg 
ísleueen, kezde evtet nagy erevffeggel difeiplinalny verny, Es 
nemykoron fordeygya vala magat ez fráterhez reginaidus mefter 
verueen evtet evrevffen, es monda meny belevle evrdeg, Nemy­
koron kedeg fordeygya vala magat az fráterekhez monduan, 
atyamfyay jmagyatok. Ezenképpen akaruan difciplinanak es 
2ojmadfágnak myatta el evzny pokolbely evrdevgevt az fráternek 
zyvibevl, Mykoron fokayg verte volna reginaidus mefter ez 
frátert, fel kyalta ez frater es monda, Atyam halgas meg enge- 
met, Felele reginaidus mefter, myt inondaz fyani, Monda ez ||
221 frater, byzon mondom neked atyam, hog el ment az evrdevg, 
25 es en fogadok alhatatoffagot, Kyt haluan az fráterek meg
evrevlueen halat adanak iftennek, es ez frater meg erevfevdueen, 
meg marada az zent zerzetben.
Efmeg mykoron menne nemely frater nemely пеку hagyot 
engedelmeffegre, elevl lele ez frater zent damancos atyankat, 
so ky meg teert vala jmmar az predicacyorvl, Egy nehan beze- 
dek vtan, meg kerde zent damancos atyank az fratertevl, hog- 
ha vinne valamy pénzt ev vele, Mert meg efinere zent damancos 
atyank hog ez fráter nem menne regula zerent, Azért latuan ez 
fráter ev magat lenny meg fogotnak bynben, alazatoffon meg 
35 valla hog pénz volna ev nala, Mely pénzt paranchola zent 
damancos atyank legottan el vetny, es az fráternek hagya mel-
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tan való penitencyat, ez fele bynnek teteleert, az pénznek tar- 
tafaert.
Az alazatoffagnak jozagarol, es jozagos myelkevdeteknek 
tevkelleteffegerevl, ky vala az elebby zerzeteffekben ez keppen 
raondatyk, || Az ifpanyay frater egyedrevl, ky vala nagy zent- 222 
fegev ember, Ky ez velagban volt nagy allapatban, ezeket 
jelenty ev róla tyztelendev hvmbertus mefter, ky evneky tarfa 
volt, Es pariiban fokayg volt jgeen uyayas baratya, es az fra- 
terekneZ mynd ketten egy kamorabau laktanak, Mert ez hvm- 
bertus mefter ez fráter egyedrevl, alazatoffagnak engedelmeffeg- ю 
nek es egyeb j ozagos myelkevdeteknek fok jegyeet latta, Mert 
mykoron az fráterek volnának fcolaban, ez frater egyed el megyen 
vala az zevkfegnek helyere, es mely zekeket lel vala meg ruteytnan, 
azokat meg tyzteygya meg moffa vala, Az beteg hazuak zeme- 
tyt ky horgya vala, jóllehet hog ez frater egyed oruos vala de 15 
azért valamyt пеку meg enny adnak vala, bátor az ev terme- 
zetynek ellene valók valanak, nagy hala adaffal ezy vala meg, 
Mykoron valaky ev vele zvkes vala, legottan mendenek el 
hagyván evmagat evneky tellyeffeggel keez leiekkel es vyg 
orchaual agya vala, Es nem chak testyeket hagy vala el, de.meeg 20 
ennek felette az || jmadfagokat,aytatoffagokat, es ezhez hafonlokat, 223 
az atyafyvy zerelmert el hagyandonak taneyt vala myelkevdetevk- 
kel es jgekkel, Senkyt megnem bánt vala, evregbeknek menden- 
ben enged vala, Mendenkoron auagy jmadkozyk vala, auagy zent 
jraft oluas vala, auagy iftenrevl gondolkodyk vala, keueffe haznos 25 
tanolfagot, femmynek alevt vala, jóllehet hog e .inaga nagy deák 
vala, Az zent atyaknak eletyt es egyeb zenieknek eletyt evrevmeft 
halgagya vala, predicacyora fyeteteft evrevmeft megyen vala, 
Mendeneket az ev zent nyayaffagaual zent eleteuel epeyt vala, 
es az zerzetnek zerelmere, es zent zegeenfegnek zerelmere e s 30 
az byzon engedelmeffegnek zerelmere mendeneket batoreyt vala, 
Annak okáért az kefertetbely nouiciufok es ev hozya vitetnek 
vala, es ev tevle meg vigaztaltatuan teernek vala meg, Az bete­
geket, mykoron ev betegb volna az ev vigaztalafyval eltety 
vala, jntueen evket hog ~ne gondolnának oruoffagokrvl, de *5 
criftufnak hytyben vígan venneek valamelyek ev eleykben 
tetetnének, es hog || jgeen jól haznalna evnekyk, Mert tevbbet 224
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tehet auagy haznalhat az ifteny malazt hognem az termezet, 
Tevbet tehet criftus, hognem pogan bevlc oruos galyenus, Myko- 
ron kedeg valamely fráterek agyak vala evmagokat ez velagy 
hyreknek es ez velagy bezedevknek zolafara, tahat ez aytatos 
5 frater egyed vezteguen, es valamykeueffe el zenueduen, laffan 
laffan es olyha ezekben fém venneyek elegeyt vala az ev beze- 
devk kevzyben iftenrevl való jgeket, Es valtoztagya vala evket 
az ev bezedenel jdueffegefb bezedre, vgy hog az ev jelen 
voltara, evres bezedek megnem maradhatnak vala, Vala ez fra- 
io tér zent gondolatokba es iftenrevl való elmeelkevdefekben oly 
jgeen el ragattatot, hog gyakorta ezeben nem vezy vala az 
frátereket, kyk jevnek vala az beteg frátereket meg latogatny, 
es evlnek vala ev mellette, Es ennek vtanna, olyha meg teert 
volna az más velagrol, fel kel vala az fráterek ellen tyzteffeggel, 
15 es fogagya vala evket evrevlueen, myntha vyonnan jevttek volna,
225 Ennek || felette jrt hvmbertus mefter ez fraterrevl ky vala doc­
tor, hog ev benne vala nemev nemev belfev velagoífag, mely 
velagoffaggal meeg ez velagon es, meg velagofeytatnak az tefteek, 
azonkeppen mykeppen az zemek meg velagofeytatnak ez napnak
20 velagoffagatvl, Es ezrevl byzonfag vagyon, hog humbertus ezeket 
nem monta volna, ha ezekrevl byzonfagot nem vet volna, Annak 
okáért nemely frater es, mondotta ezeket hvmbertus mefternek 
ez fráter egyedrevl, hog latta ez frater egyedevt mykoron men­
nének az vton, hog nemykoron latta evtet le evluen az vton, es 
2 hertelenfeggel el ragattatvan leiekben, es nem jgyekevzuen kylfev 
dolgokra, Es annak vtanna nagy fazkodaffal ev magahoz terueen, 
annak okáért bankoduan hog az menyey es belfev velagoffagoktvl 
meg vontatyk vala.
ECmeeg vala frater, ky fok jdeyg nagy tyztafagban zolgalt 
so vala vr iftennek ez zent zerzetben, fém erzet vala valamy lelky 
vigaztalaft es edeffeget, azokban kyket oluas vala ez frater, ||
226 Egyebekteví kedeg gyakorta hallotta vala mely edeffegevket 
veznek vala ev jmadfagogban, Nemely eyel ez frater aluan az 
fezevlet elevt, kezde fyralmalmafon panazolny az vr iftennek
35 ez keppen monduan, Vram iften hallottam te rólad hog menden 
teremtet [állatodat zeledfegedben byrod] állatot felyevl mulz zeled- 
fegel es io voltoddal, Jme jmmar zolgaltam teneked fok eztendevk-
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ben, evryzuen kémén vtakat, az te ayaykaydnak jgeyert vagy beze- 
deyert, ennek felette akaratom zerent, enmagamat teneked meg 
zenteltem zent zerzetnek fel vetele myat, Es tudom vram hogha 
valamely kernen kegyetlen feyedelmnek chak negyed reez zolga- 
latot tevttem volna mynt teneked, meges mutatta volna en nekem s 
valamy jo akaratyanak jegyet, vagy zoluan edeffen en velem, 
vagy valamyt paranckoluan ennekem, vagy chak ream meuetuen,
Te kedeg vram iften, femmynemev lelky edeffeget nem evttez 
en belem en lelkemben, femmynemev j о akaratodnak zerelmed- 
nek jegyet || nem mutatod en nekem, Jmmar vram iften te ky227 
tenmagad predicaltatol edeffegnek, ennekem kernen vagy, Enne­
kem kemenb vagy, hognemha akar mely kegyetlen kernen 
chazar volnaD, mychoda ez vram, auagy myre tezed ezeket, 
Azért mykoron ezeket es ezekhez kafonlokat fokakat mondana 
ez frater, halla hertelenfeggel egyzer es ketzer nagy zevrgeft, 15 
mynt ha az zent egyház le akarna romlany, Ennek felette 
halla ez frater az egyháznak menyezetyn auagy bolgyan oly 
nagy zevrgeft mynt ha nagy fok ebek ev fogokkal es kevr- 
mekkel ragnayak az egyház hayazatyat, Ezeket haluan az 
frater, nagy herteTen meg jyede, es mynd ev tellyes tefteben2o 
rezketuen, hertelenfegel lata ev hata meget, nemely rettenetes 
abrazt, ky ez frátert jgeen vere es az fevldre eyte az zauarraj, 
melyet ev kezeben vifel vala, Vgyhog mykoron fel akar vala 
kelny, tahat nem kelhet vala, hanem egy oltár eleyben vonuan 
evmagat, touab nem mehete az nagy || faydalmakert, Azért 228 
mykoron az fráterek az primara fel kevltek volna, es ez frátert 
ot leltek volna nagy faydalmakban, el viuek az infirmariaban, 
nem tuduan enne nagy faydalmaknak okát, fekevuek azért ez 
frater az infirmariaban barom hetyg, Es oly jgeen dohos vala 
mynd evnen maganak, mynd egyebeknek hog aleg zolgalhatnak 30 
vala пеку kevlemben, hanem orrok be dugua, de maga ez fráternek 
tefty ereye meg teruen, es az ev mereeffegerevl magat meg 
feduen, Meg tere ez helyre hol elevzer meg veréttetevt vala, 
hog hol elevzer haragot erdemiet vala, vgyan ottan irgalmaffa- 
got nyerne, es monda ez frater, En vram iftenem, vetkeztem 35 
menyben es te elevtted, kyffeb vagyok menden te irgalmaffa- 
gydnal es nem vagyok méltó az te nagy malaztydra, Te vram 
jgazan febhettel meg engemet, De kegyeffen vigaztottal meg
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engemet, Az frater kedeg ev orchayara magat le teryeztuen, 
bochanatot keer vala gyakorta azokrvl, kyket bolondvl gondolt
229 v a la  || es g o n o z v l  z o l t  v a la ,  Es jme z o z a t  leyn a z  fráterhez 
m o n d u a D , ha a k a r o d  v a l la n o d  a z  v i g a z t a l a f o k a t  es lelky edef-
5 fegevket kyket keuanz, zvkfeg hog olyan vtalatofnak es hyt- 
uannak alehad magadat, mynd az fereg es az faar kyt az te 
labayddal jneg nyomoch, Kyt haluan ez frater, jgeen meg 
vigaztaltateek, es felkelvén halat ada vr iftennek alazatoffon, 
Ez jdevtevl fogua ez frater ez menyey tanolfagot gervedetefen 
io es evrevmeft hozya evlele, es zorgalmatoffon meg tarta, Ez 
dolgot kedeg hytetyk hog meg jelentette ez frater kynek ez 
tevrteneek zerzet mefterenek, ky ennek vtanna ez zerzetben 
nagy tevkelletes ember levn.
. ' ’
Az alazaíoffagnak jozagos myelkevdetyre lattatyk illyen 
is dolognak tevrtenny, hog nemely nemet fráternek illyen dolga 
tevrtenek, Mely frater vala iftentevl meg vilagofeytatot, es 
kezde meg efmerny az ev neuolyaffagatr es kezde gondolny 
iftennek jrgalmaffagat, Mert elmeyeben jevue bevlcnek ez monda
230 monduan, Ez, az el árult || jgazat einem hagya, de az byne- 
2o fektevl meg zabadeygya evtet, es az verembe lezal ev vele,
es az kevtelekben fogfagogban einem hagya evtet, mygnem 
hozya evneky az orzagnak iftapyat, es hatalmat azok ellen kyk 
evtet meg nyomoreygyak vala, es hazvgoknak mutagya azokat 
kyk evtet.meg zepleyfeytetíeek, es ad evneky evrek feneffegevt, 
25 Ez jgeket magyerazya hugo cardinalis monduan ezenképpen, 
Ez, az az, az bevlcbeffeg atya iftennek bevlcheffege, pokolbely 
evrdevgnek el arvlt jgazat, az elfev zvlekben, einem hagya, de 
az bynefektevl az az evrdevgektevl meg zabadeygya evtet az 
kereztfegben, Es le zal ev uele az veremben, az az, az nyomo- 
3o rufagnak vermeben, Es az byneknek kevtelebeu fogfagaban nem 
hagya evtet, de ky ragagya evtet, leueen mendenkoron ev vele, 
mygnem hozya evneky az evrek orzagnak iftapyat ev halalanak 
jdeyen, Es hatalmat azok ellen kyk evtet meg nyomoreygyak 
vala, Ez kedeg lezen ityletnek napyan, mykoron az jgazak
231jtylyk azokat kyk evket nyomorgattak, Es haz_vg||nak mutagya 
azokat kyk evtet meg zeplevfeytevtteek, az az, meg zeplevf- 
fevltnek akartak evtet mutatny, vadoluan iftennek elevtte evket,
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az az, az evrdevgevk, kyk vadolyak az jgazakat iften elevt,
Es ad az vr iften evneky evrek- feneffeget, elevzer j gyret mya, 
az vtan fyzetes mya; Ezenképpen gondolkoduan ez frater, hog 
az vr iften mely irgalmafon vont volna ky embereket az bynek- 
nek vermebevl, tahat ez frater ragattateek chodalatos iftenys 
zeretetre es aytatoffagra, Es az nagy iften-y zerelmnek myatta 
beteglyk vala, fekevueen barom napokban, fern eueen, fém juan, 
hanem chak azt, menyet az fráterek kyfded kalannal zayaban 
evtnek vala, De maga ez aytatos fráter az alazatoffagbol jvta 
az ev zyvynek anne nagy chendeffegere, hog femmynemev 10 
dolog evtet megnem haboreythagya vala.
Nemely zeep teftev frátert, jgeen egyevgyevyet, nemely282 
azzonyallat fok jdeyg keuana bynre, mutatuan zentfegDek kepeet, 
Mely frátert ez azzonyallat, nemevnemev chodalatos es okos 
chalardfagokkal annera meg chala, hog mynd az eynek vezteg- 15 
fegeyg, es mynd az agynak tytkyayg vonnaya  ^ jgeen édeffen 
bezeluen evuele, es mynd eddyg az ev gonoz keuanfaganak 
mergeet el tytkola, Varya vala ez bodogtalan azzonyallat hog 
ez frater tenneve gonoffagnak dolgát, kyt hyzen vala jmmar lenny 
meg fogotnak az gonoz keuanfagtvl, azbol chak, hog illyen 20 
helyen es illyen jdevben ez frater egyedevl zolna egy azzony- - 
allattal, De hazvda evneky az ev alnokfaga, Mert ez frater, 
iollehet bolondul, demaga artatlanvl evlveen, femmy fertezetef- 
feget nem gondol vala, Holot kedeg ez frater meg efmere, ez 
neuolvas azzonyallatnak keuanfagat, legottan hamarfaggal my- 25 
kynt az evz az tevrbevl, ev kezeyuel tartónak vonónak kezebevl 
ky zevkevllek es el fvta, Mykoron ez dolog mendeneftevl tytkon 
volna, tevrtenek hog zent emlekevzetev iordanus |j mefter vite- 233 
tét volna nemely evrdéngevfhez, hog j madna ev erte, Azért 
mykoron iftennek embere iordanus mefter kezereyteneye агзо 
evrdevgevt, hog ky menne az iftennek teremtet allatyabol, 
Felele az evrdeg, hog addeg kynem menne, hanemha az frater 
jevne oda, ky az tevzben volt, es megnem egeet, Mykoron 
ezeket az evrdeg gyakorta mondotta volna, fenkyt nem neuez- 
uen, Chodalkoznak vala ezen mendenek kyk ezeket halyak vala, 35 
nem tuduan myt tennenek, Annak okáért mafodzer es, harmad- 
zer es kereek iordanos meftert, hog jevne ez evrdevngeft meg
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latogatny, mert tugyak vala evtet lenny zent embernek es jgaz- 
nak, Tevrteneek azért, hog mykoron iordanos mefter menne 
harmachzer ez evr^engefhez, tahat ez felyevl meg mondot frater 
levn tarfa iordanos mefternek, legottan hog ez frater be mene, 
5 az evrdeg ottan ky mene kyaltuan az emberbevl, Ez frater 
kedeg, mykoron mynd ez dolgokat hallotta volna iordanos mef- 
234tertevl, ezebe ivtanak melyek lettek va||la az azzonyallat kev- 
zevt, es ev kevzevtte, Es tytkon inynd meg jelente fyralmak- 
kal jordanus mefternek, ky vala zerzet meftere.
io Efmeg vgy jelentetevt meg oly fraterektevl kyknek zofajuo- 
kat méltó hynny, az tyztelendev es zent ifpanyay frater daman- 
cofrol, ky gyakorta volt zent damancos atyánknak tarfa, Hog 
myert ez frater damancos ку evzette vala az paraznakat az 
kyral vduarabol, Tahat nemely hazvg es zeep azzonyallat kevl- 
i5 deteek egyebektevl ez zent eletev fráterhez, hog gyonafnak 
zemelye alat, kerneye evtet gonoffagra, nagy erevffen es ger- 
yedetevfevn, Mely azzonyallatnak chalardfagat es fertezeteffeget 
meg efmeruen ez frater monda, Sok jdeye vagyon hog illyen 
dolgot nem tevtem, es maftan veen vagyok es meg hydegettem, 
2o hanem ha tevzneel hevevlek meg, Hagya azért ez zent frater 
ez azzonyallatnak, hog mafod napon teernemeg, es hog ev 
addeg ez dologra tytkos es alkolmas beit zerzene, Annak oká­
ért iftennek embere meg. gyvlada az tyztafagnak zerplmeben, 
235 es zerze nagy bevfeges tevzet, es evmagat jj el teryezte az 
25 tevznek kevzepette, es hyvya vala ez neuolyas azzonyallatot 
ev hozya az tevzben hog fekennevek ot ev vele, Latuan kedeg 
ez azzonyallat enne iozagot auagy lelky erevt ez zent fráterben, 
hognem chak tefteben, de meeg ruhayaban es, egeefnek fem- 
mynemev nyoma nem vala, tevredelmeffeget vevn, es jaygatuan 
3o kezde nagy fel zoual kyaltany,- vgyhog, ez choda lpvn fókák­
nak tudafara.
Byzonual fokakat efmertevnk, es tevbbekrevl hallottvk, 
kyk tyztaffagnak kev falaual meg kevrnyekevztetuen, nagy 
nehez vezedelmektevl zabadultak meg, Kyk_ kezzevl egyknek 
25 egyzer, alkolmas helyen egy félévi eleyben adatyk vala az 
tefty gyenyerevfeg es nagy hyzelkevdees, más félévi meg evleef-
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nek tevre, ha akaratyat reá nem adnaya, de ez jámbor frater 
az tyztafagnak jozagaual, el tauoztata az leieknek vezedelmeet,
Es az bevlcheffegnek jozagaual el tauoztata az teftnek vezedel-. 
meet, es az zerzetnek gonoz hyreet, Mert monda ez frater az 
evtet fenyegetevnek, azzonyom en vas evuet es ciliciomot vife- 5 
lek, le vetem azokat, es holnapon el jevuek || tehozyad az te 236 
keduedzerent, Ezenképpen ez jámbor frater meg chaluan ez 
azzonyallatot, es meg zabadula pokolbely evrdevgnek kefertety- 
tevl es ev lelky vezedelmytevl.
\
Yt keztetnek nemely tanolfagok az jmadfagnak jozarol, 10 
az ifteny zolofmakban való tunyafagnak ellene ez keppen.
Nemely nagy zent eletev, es nagy hyrev nemet frater,
Ev gyermegfegetevlfogua zokta vala criftufnak kenyat, es az ev 
zent febyt nagyon tyztelny es zeretny, Es menden napon mond 
vala az evt febekre evt adoramus te criftet, teuen evt veniakatts 
evt pater nofterrel, keruen criftuft bog adnaya ev пеку az ev 
feleimet es zerelmet, Ez adoramus te criftenek ez magyerazatya, 
jmadonk tegedet criftvs es aldonk tegedet, mert az te zent 
kereztfadnak myatta váltottad ez velagot, Azért ez fráternek 
ez vtan meg jeleneek vronk criftus, aduan evneky menden 20 
febebevl jnnya chodalatos edeffegevt, kyt meg jnuan ez bodóg 
frater, ez velagnak menden edeffege es vigaztalafa, fordula 
evneky keferevfegre, Vgyan ezen || frater zokta vala tyztelny 237 
azzonyonk zvz mariat ez keppen, Az ev zyueet tyztely vala, 
kyvel criftuft hytte es zerette, Az ev mehet tyztely vala, kyben 2& 
criftuft vifelhte. Az ev emleyt tyztely vala, kykkel criftuft 
zoptatta, Az ev ekes kezeyt tyztely vala, kykkel criftufnak 
zolgalt, Es ev melyet tyztely vala vgy mykeppen menden ioza- 
gos myelkevdetevknek patykayat, Es myndenykre teuen egy 
egy venyat meg anne aue mariaual, Zabuan az aue mariakhoz 30 
azzonyonk marianak az lelky iozagyt, kyuel erdemiet lenny 
iftennek anya, az az, alazatoffagat, ifteny zerelmet, tyZtafagat, 
bekeffegeet es kegyelmeffegeet, Es kery vala ez frater azzonyonk 
mariat, hog ez meg mondot jozagos myelkevdetevket nyerneye 
evneky es az vr iftentevl, Tahat ez fráternek meg ieleneek35 
azzonyonk maria nemely zombaton, es mend ez iozagos myel- 
kevdetekrevl kyket ez frater tyztelt vala azzonyonk mariaban,
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bele evtte erezhetevkeppen ez evt iozagos myelkevdetevket 
kyket kéért hog nyerne evneky vr iftentevl, Azért ez fráter
238 hatra vetuen az tanolfagot, foglalya vala evmagat || aytatos jmad- 
fagogban, es eltetyk yala chodalatos lelky edeffeggel, Melyet
5 ezekben veuen äz fráterek, gyakorta evtet meg vadolyak vala, 
hog evmagat hazontalanna tenney az zerzetnek, nem tanoluan, 
Tahat ez frater jmada vr iftent, hog az lelky edeffegnek egyk 
rezeet valtoztatnaya tudomanra, kyuel lehetne haznalatos lel- 
keknek idueffegere az ev zent neuenek tyzteffegere, Meg hal- 
íogata azért evtet vr iften, es evbele evtte oly tudomant, kyt 
annak elevtte nem tud vala, Es predical vala nemetevl es dyakvl 
malaztoffon, es vala meg ekefevlt nagy tanaié adafnak ayan- 
dokyual.
■
Anglyaban vala nemely jgeen aytatos frater, ky vala lector 
is es predicator, Ez aytatos fráter mykoron volna nemely vitéznek 
Jiazaban, hertelenfeggel nagy tevz gyvlada fel az hazban, kyben 
vachoralnak vala, El fogyuan kedeg vyzek es menden embery 
tanaié, es az tevz jnkab es jnkab meg hatalmazuan, Mykoron
239 ez aytatos fráternek tarfa || az ház nepeuel tetoua fvtofna es 
• гоjvevltene,, ez aytatos frater le teryezkevdueen jmadfagban, az
jmadfaggal az tevzet el evze es meg olta, vgyhog femmynemev 
iele nem marada, Ezt kedeg az frater zerzet mefterenek meg 
jra, nem hyvdychevfegert hanem epevletnek okáért. Keet fráte­
rek mykoron mennenek nemely conventhez, es az engédelmef- 
25 feget vígan telve feyteneekbe, Tevrteneek effevnek vezetevl 
zeletevl evnekyk jgeen meg fetetevlny, Mely fetetfegtevl jgeen 
meg jyedveen, kezdenek egymafnak mondany, Otalam nem 
kellemetes iftennek amy engedelmeffegevnk, Azért mykoron 
femmynemev helt nem lelhetnének, hog houa ternenek, Ezekben 
3öjvta egy chodatetel, melyet tevt vala vr iften zent damancos 
atyankal, el veuen ev tevle es ev tarfatvl az effevt, Es felkevl- 
tetuen remenfegre, es forduluan jmadfagra, veteek zent kerezt- 
nek jegyet az veeznek ellene, Es az veez legottan magat el 
oztuan jogra es balra, hagya illetlen evket mézzé elmenny, es
240 chak egy chep |j effev fém efeek ev reayok, mykoron latnajak
az effevt mynd keetfelevl efny. -
Nemely ifpanyay vitéz kerezttel meg jegyeztetevt, annak
■
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okáért hog altalmenne az tengeren, Mykoron ez vitéz ez illyen 
fogadafat keftetne^e be tellyefeyteny, némely hadban' meg evle- 
teek, holta vtan ez vitéz az ev fyanak meg jeleneek vifelueen 
jgeen nehezfeges kereztfat, es kery vala az ev fyat hog kev- 
nyerevlne evrayta, Az ev fya kedeg myert bevlc es deák vala, 5 
meg erte hog fogatta volna hog kereztet veuen ellenfegre menne, 
es hog ezt benem tellyefejtette volna, de felfogada ezt az fyv 
be tellyefeyteny az ev atyaert, Azért mykoron ez vitéznek fya 
jvtot volna bononyaban, hog brundufiobol hayon* menne, lele 
nemely efmerev deákokat, kyk be mentek vala predicator zer- w 
zetben, Melyeket ez vitéz fya aytatofon meg latogatuan, es 
meg keerdetuen az ev jarafanak okát, meg monda hog az ev 
atyanak lelkenek fegedelmeert menne, Tahat ez vy fráterek 
kereek evtet hog az zerzeíben jevnebe, Fogadak |j azt evneky, 241 
hog jnkab háznál az ev atya lelkenek, az kereztet byzonual fel is 
venny zent zerzetben való menefnek myatta, es kevuetny crif- 
tuft, Es hog az frátereknek jmadfagok, es zent miieknek aldo- 
zatya haznalatofban vizy az lelkeket az evrek velagoffagra, 
hog nem 'ez fele kereztnek fel vetele, Azért engede ez vitéznek 
fya az ev tarfynak, es levn baratta, Es kezde aytatoffon es 20 
evrevmeft zolgalny miiekre, es alazatofon kevnyevrgeuy az 
mife mondóknak hog jmadnanak az ev atya léikéért, Tevrteneek 
ezen jdevben menny florenciaban frater albertnak, hogky jgeen' 
jo ember vala, Tahat florenciaba nemely evrdegtevl meg zallot 
embernek zaya áltál, az evrdeg kevlemb kevlemb tevrteneteket 
es embereknek myelkevdetyt mongya vala meg, Mely evrdeg 25 
egyebek kevzevt fok embereknek jelen voltara vgy monda, hog 
az predicator zerzetbely fráterek evnekyk fok bozzvfagot teznek, 
az ev predicacyoyokkal embereket gyonafra vonuan, azonkep- 
pen jmadfagokkal, myfe mondafok||кд1, es hog nemely ifpanyay242 
vitéznek lelket ky nemely hadban meg evletet volt, az ev 30 
myfeyekkel kenőkből meg zabadeytottak, Es az vitéznek foga­
dafat, ev fyanak jarafat es az zerzetben bemenefet mynd zere- 
uel meg monda, de ez frater albert ezeket haluan, es ez dolgo­
kat nem tuduan, nem gondola az evrdevgnek bezedeuel, Ennek 
vtanna ez fráter albert meg tere bononyaban, es nemely napon 35 
evlueen az fráterekkel, kyk kevzevt ez vitéznek fya es, ky vala 
nouicius halla zendevletevt az egyházban, azért hog nemely
'erdenges azzonyallatot hoztak vala zent damancos atyank oltá­
rához, kynek okáért ez fráter albert, melyeket latot es hallót 
vala florenciaban az erdenges embertevl, mynd zereuel meg 
monda, Kyt haluan ez ifpanyay vitéz fya ez nouicius, meg 
.öevrevle leiekben, jftennek es az frátereknek nagyfok hala 
adafokat tevn, es az ev atyanak jgyeet, es ev jarafanak okát 
mynd az tevbbvt zereuel meg monda, Es az zent zerzetben meg 
erevfevdeek, Azért ezbevl adatyk értény, hog az fogadaft nem
243 batorfagos emberjjnek el hallaztanv, de haznalatos hamar meg 
íofyzetny, Es hog valtoztathatny jobra az fogadaft, az eleuenek-
tevl az holtaknak.
Keet ifpanyay fráterek, kyk pariiban zent jrafban tanol­
tanak vala, Mykoron az ev orzagogban meg feernenek, iutanak 
pictauianak fevldere, Es mykoron ez fráterek reggeltevl fogua 
is hatod jdeyg mentek volna, meg faraduan kezdenek eheznv, 
vaianak kedeg kevzel egy kyfded faluchkahoz, kyben keues es 
zegeen emberek lakoznak vala, Azért az frater ky jnkab meg 
farradot vala, akarva vala hog ot az faluchkaban aytonkeent 
eledelt kerefnenek, Az mafyk fráter kedeg, ky jnkab ehezjdc 
го vala, jnty vala az ev tarfat, hog job faluhoz mennenek, hogha 
keuefet ennenek az vtban elfogyatkoznanak, Tahat az meg 
farradot frater akaruan meg vigaztalny az ehevzev frátert monda, 
Zeretev atyamfya hatalmas az vr iften, fnem adhate my nekevnk 
vendegfeget ez zegeen faluban, Kynek monda ez ehezev fráter,
244 tudom hog adhagya, De nem zokta tenny, Tahat || monda az 
mafyk frater, Ne akary félnéd zeretev atyamfya, mert az vr 
iften ez kyfded faluban meg zolgaltagya amy zvkfegevnket* Es 
mykoron ez fráterek ezenképpen zolnanak, jme zent maxenciof- 
nak porkolabne azzonya kazdag es nemes ev fyaual es nagy
30 fok zolgakkal jvía az kys faluban, Mely nemes azzon latuan az 
frátereket lenny jgeen meg farrattaknak, nagy zerelmel paran- 
chola az ev fyanak monduan, Fyam zalle, es iftennek zerelme- 
ert es en zerelmemert, ez frátereket elegehfid meg, Ky az ev 
anyanak parancholatyara legottan le zaluan, az etkeket kyk 
3ö vaianak az ev anyanak zereztetueen veue, es bort, es faytot, 
es tykmonyat, es vyonnan fvlt kenyeret, es halakat ada bev- 
feggel az frátereknek, keeruen gyakorta evket, hog az nekyk
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adottakat evrevmmel venneyek, azért myert iftennek zegeny 
valanak, es fokát kel vala mukalkodnyok, es hog egyeb helye 
ken aleg lelhetnének zvkfegekre valókat, De mynek vtanna ez 
porkolabne azzonnak ev fya, fok egy jífyakkal zolgalt volna 
nag zerelmel ez frate||nek, Monda az nagyob frater a kyffeb 245 
fráternek, jmagyvk az vr iftent, hog ez jifyat ky mynekevnk 
il nagy aytatoffon zolgala, hog az vr iften evryzye evtet, es jo 
eletre vigye evtet, Azért ez fráterek le terdepeluen, es az vény 
creatort meg pater nofterrel es oracyonal meg mondnan, bulchyt 
vevnek ez iífyvtvl, es evtet gyakorta az vr iftennek ayanluan, ю 
el menenek, Nemy jdev kedeg el muluan, egy ez keet fráterek 
kézzévl, ifpanyabol jevue paryfban az generale capitulomra> 
pyctauiay frátereknek conuentebe, Es lele jmmar baratta levt- 
nek, ez iffyat ez porkolabnenak fyat, Es meg chodalkozuan ezen 
az frater, monda az priornak, Agyam honneet való ez iffyv fráter, 15 
mykoron ez frater hallotta volna evtet lenny az porkolabne 
azzonnak fyanak, hyua evtet ez frater evhozya, es monda пеку, 
Jvte ezedbe mykeppen vendeglettel vala parifbol jevue keet 
frátereket, anyadnak parancholatyara, illyen helyen, Monda ez 
iffyv, jól emlekevzevm, es hala legen vr iftennek, jj mert az vr246 
iften az ev jmadfagoknak myatta hozot ez zent zerzetben, Monda 
пеку az frater, en vagyok az keet fráterek kezzevl egyk, kyk. 
gyakorta kertevnk teneked iftentevl jo eletet es bodog kyrnu- 
laft, íme latom tebenned az jo eletet, erevkevgyed zeretev 
atyamfya vegyg meg maradnod az jóban, es byzonual ezenkep- 25 
pen jvcb az bodog vegezetre, Ezeket jrya fráter egyed de 
portugaliay, ky vala tellyes zentfegnek embere, ky ifpanyaban 
prouincialis es volt, nagy hyrev deák vala, es egyk vala ez 
keet frater kezzevl.
Yt kezdetnek nemevnemev chodak azrvl kyk . ev zolof- 30 
mayokat gonozvl reften aytatlan mongyak, jelefevl az bodog 
azzon zolofmayt ez keppen, Yala angliaban nemely frater dauid5 
ky vala jgeen zerzetes es aytatos ember, Ez frater dauid az ev 
betegfegeben, kyben meges hala, el ragattateek az jtyletre, es 
halla hog azzonyonk maria panazol vala azokról kyk az ev 35 
zolofmayt reftevn fvtua es tyzteffegnekevl mongyak vala, Kynek 
az ev zent fya iefus felel vala, Zerelmes anyam [| bochaffvk ez 247
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frátert az ev frateryhez, hog jnclie evket kog ne tegyenek evk 
es ezenképpen, Azért meg terueen ez frater az ev el raggatta- 
fabol, es fel emeluen ev magat ev agyaba, meg hyrdete azokat 
kyket hallót vala, jntveen az frátereket, bog az irgalmaffagnak 
skyralne azzonya horayt zolofmayt nagyob aytatoffaggal monda­
nayak, Es ezeket monduan keues jdev vtan meg hala.
Ygyan ezen anglia orzagba, mykoron frater rikardus jmmar 
fel holt elenen volna, hertelenfeggel kyalta monduan, jay jay, 
kyk az ifteny zolofmat elmulataffal reften mongyatok, Mert az 
10 purgatoryombely lelkek panazkodnak, hog illyen kefen es tunyán 
mongyatok meg azokat kykkel evnekyk tartoztok, es bog keue- 
fed mondotok annak felette ашуге tartoztok, Efmeg monda ez 
frater, jay mert az bodog zvz maria panazla az ev zent fyanak 
en jelenuoltomra ty rólatok, hog azt es, amy keuefet ev róla 
15 mondotok, azt es meg vont es aytatlan zyuel mongyatok, hog-
248 ky olyha fejnmynek aleytatyk iften elevt, |j Efmeg vgy monda 
.ez fráter monduan, eu oly enekleft hallottam menyorzagban 
melyet ember f'evldevn nem gondolhat. Ez predicator zerzetben 
való tyztelendev eletev veen frater jelente meg, hog mykoron
20 az fráterek mondanayak az bodog azzon veternyeyet, takat ez 
veen frater lata azzonyonk inariat keet zep zvzekkel allany az 
dormyíoriomnak aytoyanal, es mondany ezenképpen, Erevffen 
erevffen mongyatok, erevs ferfyak, Ezeket ez veen atya meg 
monda az feyedelmnek, hog az frátereket jnteneye az zvz maria- 
asnak zerelmere, hog aytatofban mondanayak az ev zolofmayt.
Vaia nemely zerzetes ember, ky az ev gonoz zokafabol, 
az bodog azzon horayt gonozvl tunyán es zvnyadozuan mongya 
vala, jelefevl az bodog azzon veternyet, de maga vegezetre 
mykoron ez zerzetes ember meg holt volna, halala vtan meg 
so jeleneek nemely jobaratyanak, kerueen evfcet hog jmadna ev 
erte, Es monda hog negyuen eztendeyg vettetevt volna purga-
249 toryomra, azért hog j| . az bodog azzon horayt az ev gonoz 
zokafabol gonozvl tunyán reften es zvnnyadozvan mondotta, Jme 
azért mynemev kennal kenzatnak az oly gonoz zerzetefek, kyk
söaz iften zvleenek horayt zolofmayt, gonozvl es reften mongyak 
• aytatoffagnekevl.
Efmeeg nemely frater lyngonyay conventbevl, ky zvz vala
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mynd ev zvletefenek jdeyetevl fogua, Mely frater az ev 
tyztafagaert, melyet tartót vala velagy korában az claftromban 
es, Nem gyonyk vala azonkeppen mynt zokafok az fráterek­
nek keetzer auagy haromzer heteben, hanem egy konappan 
egyzer, auagy tyzen evtevd napon egyzer, Tevrteneek kedeg,5 
hog ez fráter nemely eyel vontateek iftennek jtyletere latafmya, • 
Lattatyk vala kedeg ez fráternek, hog ev latna egy jgeen. nagy 
hegyen egy zeket, kyn evl vala vronk criftus, es ev mellette 
üz ev zent zvleye azzonyonk zvz maria, Es mynd ez tellyes 
velag al vala az vevlgyben, es menden ember kezerevtetyk ю 
vala kepere jevny az byronak eleyben,, Es nemelyek vitetnek 
vala nyvgodalmra, nemelyek vontatnak |J vala az kenokra, 250 
nemelyek kedeg purgatoriomra, Elev viteteek kedeg ez zvze- 
fegben elev frater, es az jgaz byro eleyben, es vevn fentencyat 
hog purgatoryomban menne, Tahat nemes azzonyonk maria 15 
efedevzeek ev zent fyanak ez fráterért, es monda, En zeretev 
fyam es vram, myre kevldevd ez frátert es purgatoryomra, Mert 
gyenyerevfeges gyenge iífyv ez frater, es il nagy kenokat nem 
zenuedhet el, Ennek felette, tyzta ez frater ev tefteben, es az 
zerzetbevl teneked es ennekem fok zolgalatokat tevt, Kynek 20 
criftus felele, en zeretev anyam, azért kevltem evtet purgatory­
omra, mert rytkan gyonyk vala, , demaga az te jmadfagydert 
maftan meg bochatom пеку, Azért ez frater evmagahoz tere, 
ez fele elmulatafat evmagaba meg fedde, az vtan gyakorta 
gyoneek zokafzorent, es ez dolgot fok frátereknek meg jelente. 25
Mykoron bononyaban nemely frater completanak vtanna 
íillana nemely oltár elevt el teryezkevduen jmadfagban, Yeue 
vagy foga az frátert pokolbely evrdeg lábánál fogua, es hatra 
huza mynd az egy haz||nak kevzepeyg, Mely frater juevlueen, 251 
es futa oda tevb harmyc frátereknél, kyk az egyházban k ev-30 
lemb kevlemb helyeken jmadkoznak vala, Mely fráterek latyak 
vala, hog az egy frátert vonzak vala az egyház zerte, de azt 
nem latyak vala ky az frátert vonza vala, Azért erevkevdnek 
vala az fráterek, meg tartany ez frátert, de nem teheteek, An­
nak okáért meg rettenenek az fráterek jgeen, mynd ev tellyes 35 
kezekkel tárgyak vala, Nemely veen frater kedeg vete auagy 
fekueek az fráterre, egyetemben ez fráterrel ez veen frater es
15*
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vontatyk vala, de maga vegezetre fok erevkevdefnek vtanna, 
viteteek ez frater zent myklos oltara eleyben, Es oda jytuan 
ez fráterhez reginaidus mefter, ez frater meggyona egy halá­
los byneet, kyt foha megnem gyónt vala, es legottan meg 
5 zabadula az evrdegnek vonafatul, de oh zeretev atyamfyay 
chodalatos dolog levn ot az filenciomrol, hog azkoron oly 
jgeen zoroffan tartatyk vala az filenciom completanak víanna, 
hog il nagy gyevtrelmben, fenky nem levn ky chak egy zot es
252 zolt volna az fráterek kezzvl. jj Nemely frater romának tartoma- 
íonyabol, ky mykoron ez velagban volna meeg, jgeen gye-
nyerkevdevt vala, velagy enekeknek hallafaban es eneklefeben, 
fém kedeg ezt megnem gyónta vala, hog ez fele heetfagogban 
gyenyerkevdevt vala, Meg betegevdeek ez frater nagy nehez 
betegfeggel, es olyha ez eneklees ez fráternek fyleben es feye- 
i5 ben zevnetlen valanak, Es ezbevl nem vezen vala gyenyerevfe- 
get mykeppen elevzer, hanem nem kyfded gyetrelmet es keent 
yezen vala, Azért nemely napon fel kelueen ev ágyából, jóllét 
hog jgeen nehezen vala, es elmene az priorhoz ky es vgyan 
azon hazban betegen fekzyk vala, Es ez meg mondot keent 
2o пеку meg monda, es ez fele heetfagokrol alazatoffon meg gyo- 
nek, Mykoron az prior evtet meg abfolualta volna, legottan 
menden zengees ky ev feyeben vala mendeneftevl el tauozeek.
Narbonay conuentben, mykoron nemely frater beteg volna, 
es akarna meg gyonny az priornak, Monda az prior az beteeg 
25 fráternek, Zeretev atyámfya varmeg engemet, addeg myg meg
253 lezen az proceffio, mert ma azzonyonk marianak menyben |j me- 
nety napya vagyon, es az vtan íegontan meg terek," Kynek monda 
az frater, en . es azért akarok meg gyónnom, Mert az vr iften- 
nek engedelme myat, en. ez proceffyot járom ez may napon az
3o angelokkal es az iftennek zvleeuel azzonyonk zvz mariaual, 
Azért ez frater meg gyoneek, es keuees jdev vtan vrban el 
nyvgoueek.
Efmeeg laufanyay conuentben vala nemely nouicius, ky 
mykoron meggyont volna tellyeffeggel mynt пеку tecehyk vala, 
3öLata ez nouicius pokolbely erdeget almaban ev elevtte allanya, 
es monda, Te azt hyzed hog jgeen jól gyóntál meg, de byzon- 
ual tugyad hog ez leuelben fok bynek vadnak, kykkert enym 
vagy, Mykoron ez nouicius kerneye az leuelet hog meg mutat-
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м ауа п ек у  az erd ev g , de az erdeug  nem  ak a rn a y a  m eg  m utatu y  
hanem  el futa az le u e lle l, E s  ez n ou ic iu fn ak  v g y  la tta te ek  h og  
a z  er d ev g  m eg  ev te  lab at az zen te lt v y z  ed en eh ez  k y  ot va la , 
e s  az erd eg  le  efu en , k e te le n  el e y te  az le u e le t , M ely  le u e le t  
a z  n on ic iu s frater n a g y  k eu a n fa g a l fel v eu e , es b y zo n fa g g a l le le  5 
ev b en n e  n em ely  b y n ek et, k y k e t  m egn em  g y ó n t va la  ez fráter, |j 
E s  ez frater leg o tta n  fe l ferk en u een , az k y k e t  az leu e lb en  olua 2 5 4  
főt va la , azok ró l t e l ly e f fe g g e l m eg  em le k e v ze ek , es m eg  g y o n a ,
E s  jó lle h e t  h o g  az erd eg  ezt azért teue, h o g  az frátert zom o-  
ru fa g b a n  e y te n e y e , es h o g  ne com u n yk a ln a  k yre  a k ara tya  v a la io  
M ert ez  p o k o lb e ly  fatan  m ynd  hala lab an  b an n ya  v a la k y  com -  
m u n y k a l, es m enden  er e y e  zeren t m eg  b a n ty a  h a  teh ety , de az  
k e g e s  es jo  iften  ez e k e t  m yn d  jó ra  fo rd ey ta  ez frá tern ek , 
E z e k e t  k e d e g  ez n ou ic iu fn ak  con feffora  m onda m eg  zerzet n ief- 
teren ek , m ely  confeffor v a la  zent em ber, es  b e z e d e e t  m éltó  is 
v a la  h y n n y .
It n em e ly  p é ld á k  k ezd etn ek  azro l, h o g  n em e ly  frá terek  
m en tek  az zerzetb en , ez v e la g y  h eetfa g n a k  m eg  g o n d o ia fa b o l, 
e z  k ep pen , M ykoron b onon yaban  az frá terek  co m p leta  v tan  
v en n en ek  k e m en fe g es  d ifc ip lin ak at, n em ely  g o n o z  erkev lchev2o  
d eák  m eg  n eze  e v k e t  n em y  h a la d ék o n , E s  az h onn at k e l v a la  
e p e v ln y  az d eá k n a k , on nat m eg  b e u e y te  az ev  b y n e e t , M ert 
on nat e l m'enuen m en e n em ely  deák  tarfahoz m onduan , en  jev -  
u ek  m aftan  n a g y  bolond  em b erek tev l, j| k y k  b o lond bak  m ynd  ez  255 
v e la g b e ly  b o lond okn ál, az az, az p red ica tor  ze rze tb e ly  fráterek - 2-> 
tev l je v u e k , k y k  v g y  v ery k  za g g a ty a k  m agok at m y k ep p en  
zam arok , E z d eák n ak  ev  tarfa k ed eg  e z ek e t  haluan, tevred el-  
m effe g re  jn d u lta tee k , es k ere  h o g  ez ek et  п ек у  m eg  m u tatn aya, 
k y  az jev u en d e v  eftue e l v iu e  az ev  tarfat az h e ly r e  es m onda, 
la ffa d  ez bo lond  em b erek et m yt m y e ln ek , de ez d eák n ak  tarfa  30 
n em  m eg  m eu ete fb e v l, h anem  a y ta to ffa g b o l n a g y  zere lm el be  
tek en tu een  m onda evn en  m agaban , H a ez zen t em berek  ezen ­
k ép p en  v er y k  es g y e v tr y k  m agok at ifteu ert, tah at m y t te g y e k  
en  b od ogta lan  b y n es , A nn ak  ok áért ez d eá k n a k  tarfa m eg  
v e la g o fe y ta te e k  iften tev l, es en n ek  ok áért az zen t z e r z e t -35 
b en  m en e.
P arifban  va la n a k  k ee t  d eák ok , k y k  m ynd en  n apon  m eg  
m on gyak  v a la  az b od og  azzon  horayt, k y k  k ev zzev l egyiknek
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v a la  zan d ok a  be m en n y  p red ica tor  zerzetb en , az ev  tarfat e»  
g y a k o rta  jn ty  va la  reya , M yk oron  k e d e g  e g y  napon  m o n d a n a -  
y a k  b od og  azzon  v e c h e rn y ee t, tab at n a g y  h er te len fe g g e l a z
2 5 6  deák  k y n e k  nem  v a la  zandojjka az zerzetb en  m en n y , n a g y  h e r -  
5 te le n fe g g e l an n e n a g y  a y ta to ffa g a l tev r ed e lm effe g ev t v ev n , es
an n e fy ra lm a k n a k  h a rm atyau a l e v tte te e k  m eg, h o g  evm agat  
ein em  z e n v e d h e ty  v a la , M ely  a y ta to ffa g b a n  erze ev  z y v y t  job ra  
v a lto z ta tn y , e s  az v e c h e rn y e t e l v e g e z u e e n , m onda az ev  ta r fa -  
n ak , M aívl fo g u a  n em  m ond ok  ten ek ed  e llen ed , hanem  en  e s  
io e lm e g y e k  az jo  tarfo ffagb an , k y re  en g em e t en n ezer  jn te t te e l ,  
A nn ak  okáért ev zu e  b eze lu een , azon  e v e i el m en en ek  az v e ter -  
n y ere  az n agyob  b o d o g  azzon  eg y h á zá h o z , V ala  k e d e g  akorort 
ad u en tn ek  m afod  v a farn ap ya , M eg h a lga tu an  azért az v e te r n y e t  
a y ta to ffo n , e s  b e z e lle n é k  eg y m a ffa l, h og  m e lly k  m y b ev l v e t  v o ln a  
is n ag y o b  a y ta to ffa g o t, M onda az  e g y k  d eák , E n  jg e e n  m eg  jn d u lta -  
tam  a y ta to fia g ra  az z e n t .g e r g e ly  o m ely a y a n , k y t  m ond ez euange-  
ly o m o n , E rvn t fig n a , az az, le zu ek  ch od ak  napban  e s  hódban , M onda  
az n ia íy k  d eá k , E n  jg h e e n  m eg  v ig a zta lta ta m  es  jn d u lta ta m  
a y ta to f ia g r a , ez  refp on for iom on , d o ceb it  n os dns v ia s  fuas, M eg-
2 5 7  ta n e y t m y n k et vr az ev  v ta ||y ra , es  j e le fe v l  az v er fb en  k y  v g y  
m ond, v e n ite  a fcen d am u s ad  m ontem  d ili, et ad  dom nm  d ei 
ia cob , azaz j e v y e te k  m en y ev n k  fe l vrn ak  h e g y e r e , e s  iacob n ak  
if te n e n e k  h azah oz, M ert b e tev  zeren t en n ek em  v g y  te c ch y k , 
h og m y n k et h y v  az vr iften , h og  be m en n y ev n k  zen t ja c a b
2 5 h azab an  v a g y  cla ftrom ab an , h o g k y  ií'tennek h a za , e s  h e g y e n  
ch y n a lta to t , A n n ak  ok áért rnynd k e tte n  b em en en ek  e s  zen tfe -  
g e fe n  e le n e k  az zen t zerzetb en .
B o n o n y a y  prior frater iacab , fokzer ie le n te tte  m eg  az frá ­
t e r e k n e k /h o g  n e m y n e m e v  n a g y  ad uocatu s v a g y  procurator, k y  
3o ez frater ia ca b n a k  jg e e n  zere lm es tarfa  v a la , M ely  ad uocatu s  
m yk oron  az n eh ez  b e te g fe g b e v l jm m ar iu to t vo ln a  h ala ira , e s  
k e r e te t  vo ln a  ez ev  tarfa tv l h o g  h a n n y c  n ap n ak  a la tta  п ек у  
m eg  je le n n e e k , es  az b e te g e s  fe l fo g a tta  v o ln a  h o g  m eg  ie le n -  
п еек  п ек у , M eg h a la  az ad u oca tu s, e s  m yk oron  iu to t v o ln a  az  
•3äharmvchad napra, M eg ie le n e k  az ev  tartanak , az ev  tarfa
2 5 8  k ed eg  frater j| iacab  io lleh e t  ak or m eg  nem  v a la  fráter, m e g  
k erd e h o g  m y k ep p en  vo ln a  az ev  d o lga , az ev  tarfa  m onda
s z e n t  d o m o n k o s  (255—258)
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n ia g a t le n n y  purgatoryom b an, E fm eg  m eg  k erd e frater iacab  
h og  m y n em ev  k e n y a  v o ln a  p u rga tory  óm ban, F e le le  ez  m eg h o lt, 
ha m en d en  b e g y e k  es  m en d en  la thato  á lla to k  ee g n e n e k , az  
p urga toryom  k en y a h o z  au a g y  h e v fe g e h e z  h a fon la tos n em  le h e tn e ,  
E fm eg kerde b og  ha v a g y o n  va la m y  feg e d e lm  purgatoryom - 5 
h e ly e k n e k , fe le le  az m eg  h o lt, v a g y o n  nem y-koron fe g e d e lm e v n k ,  
de m aftan  n a g y  kaart va ln a k  az p u rgatoriom b ely  le lk e k , az  
h aborufagert k y  v a g y o n  p ap a  k e v z e v t  es chazar k ev ze v t , M ert 
az ty la lm er t n a g y  fok  feg e d e lm e k  v o n ta tn a k  m eg  az p urgatory  -  
om b ely  le lk e k te v l, es  m en den  napon  n a g y  fok  le lk e k  m en n en ek  w 
fe l m en yorzagb an , ha az zok ot m y fe k  m eg  m ond atn ának .
E fm eg  k erd e  h og  ha le zen  b e k e fe g  p a p a  k e v z e v t  e s  ch a ­
zar k ev ze v t, fe le le  az m eg  holt, fem m y k ep p en  nem  le ze n  b e-  
k e ffe g , m ert ezt erd em ly  em b erek n ek  j] b y n e k , E fm eg  m ond a 2 5 9  
az le iek n e k , m vch od a  v a g y o n  az en  a llap atom rol, fe le le  az m eg  15 
holt, te  gou oz a llap a tb an  es gon oz ty z tb en  v a g y , M onda п ек у  
ez iacab , tahat m y t te g y e k , fe le le  az m eg  holt, fuffal ham ar ez  
v elagb o], M onda az iacab , houa fuffak , fe le le  az m eg  holt, fus 
az p red ica tor zerzetb en , es  leg o tta n  el e n e z e e k  az m eg  holt^ 
ja ca b  k e d e g  te v r ed e lm effe g e t  v ev n , e s  j e v u e  n em e ly  fráterhez 20 
e z e k e t  п ек у  m eg  je le n te , e s  m en d en ek e t m eg  zerezu een  az, ev  
m arh ayrol, zerzetb en  m eue.
F ranciában  a n d eg a u ia  varafaban  v a la  n e m e ly  d ecan , tu d o ­
m án ya i, n em ze tte l, k a zd a g fa g o k k a l, es  hata lm ai va la  jg e e n  fen es,
E z decan  ifte n te v l m eg  v e r e tte tee k  b e te g fe g g e l,  g o n d o lk o d u a n  25 
az ev  le lk e n e k  id u effeg erev l, m onda e v n e n  m agab an , Oh en  
vrain iften em , m yt te g y e k  h o g  id u ezev ih e ffek , k y h e z  fuffak , 
k y n e k  h y v y a m  feg e d e lm e e t, en  vram  iften em  je le n c h e d  m eg  
en n ek em , A nn era  fo g la la  m eg  ez d ék ánn ak  le lk e e t  ez gon dola t 
h o g  én n él e g y e b e t  fern zo lhat fém  gon ||d o lh at v a la , A nn ak  oka- 2 6 0  
ért m ykoron  ez fe le  k ev n y erg e feg b en  m ulatta vo ln a  el az e y n ek  
n a g y  rezeet, k eu effe  e l a lu eek , E s m y k ep p en  п ек у  te tu e ek , m eg  
a lla p ee k  ev  e le v te  vron k  criftus, m onduan  п ек у , ha ak arz id u e-  
zev ln ed , m en y b e  az en  zo lgaym h oz, k y  m yk oron  k e rd en ey e  
h og k y k  vo ln án ak  az ev  zo lg a y , f e le le  vronk , m en ybe az pre- 35 
d icator zerzetb en , A zért reg g e l le u e en , h o zy a  h y u a ta  az papot, 
h og п ек у  hozna criftu fnak  zen t te fte e t , M ykoron az pap e l hozta  
v o ln a  criftu fnak  te fte e t , le v n  az ev  io b a ra ty n a k  fo lyam afa , zo l-
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g a y n a k  fyra lm a, e s  fe le im  a zo k n a k  k y k  ev te t  te ft zeren t zere-  
ty k  v a la ; E s  m ykoron  az pap jm m ar п ек у  ak arn aya  ad n y  
criftu fnak  zen t te fte e t , m onda ez  d eca n , A n n ak  ok áért hozattam  
jd e  cr iftu fn ak  zen t te fte e t , h og  az ev  ie len v o lta ra  m on gyam  
5 m eg , m e ly e k  en n ek em  e y e l  tev r ten ten ek , k y n e k  e le v tte  fy n k y -  
n ek  n em  il ly k  n em k e l h azvd n y , E s  ez  fe ly e v l m on d ottak a t m eg  
m onda m ynd , e s  m ond a, M yert az criftus tan a lch o la  ezt en n ek em  
h og  az p red ica tor zerzetb en  m en y ek , n em  akarom  touab  h a llaz-
2 6 1  tanom , E s  leg o tta n  k e v ld e  az frá terek h ez , b og  ev n ej|k y  e l hoz-  
io n ay a k  az  ze rze tn ek  ru h ayat k e fed e lm  n ek ev l, de m ykoron  az
ev  b araty  es  z o lg a y  n a g y  fe l zou a l fyrn an ak , es  ak arn ayak  
e v te t  e l fo rd ey ta n y  az ev  jo  zan d o k a tv l, E z  d ecan  es  ev  e llen ek  
k y a it  v a la  m onduan , M en y e tek k y , m e n y e te k k y , m ert p réd át  
k ev u e tn e k  ez  fer eg ek , n em  em bert, A zért b e  ev lte v z e k  az zer-  
i 5 ze t ru h ayaban , e s  be v ite te e k  az frá terek n ek  elaftrom aban, E s  
n em y  jd e v  e l m uluan, az  ev  e le ty t  e l v e g e z e  az frá terek n ek  
j e le n  vo ltara  jm ad u an  ev  erette , es e l n y v g o u e e k  vrban  n a g y  
a y ta to ffa g g a l, V ala  k e d e g  n a g y  v ig a z ta la fo k  az frá terek n ek  ev  
ró la  ak oron , m ert o le v ze r  nem  v a la  a y ta to s  az zerze th ez , A zért  
20 e s , m ert n a g y  p e ld a y a  v a la  az ev  b y zo n  m eg  fordulafanak, azért  
es  m ert e v n e k y k  fok  k e v n y u e k e t  h a g y a  n e k y k , k y k k e l ev k  
jg e e n  z e v k fe g e fe k  va lan ak .
Y t es  k e z d e tn e k  n em e ly  p é ld á k , ty z te f fe g e g n e k  k eu an fa -  
g a n a k  k e fer te ty r ev l, ez k ep p en , N e m e ly  frater m ykoron  g o n d o l-  
2ők odn eek  h o g  ev  m éltó  v o ln a  p ifp ek feg re , e s  b o g  ev  fok  jó k a t  
za n d o k o zn eek  te n n y  az p ifp ek feg b en , A zért m yk oron  ez  fráter
2 6 2  ez ev  || g o n d o la ty t  e le u e  m eg  gon d o íu an  ev  jm a d fa g a b a n , es  
n a g y  h e r te le n fe g g e l k árh ozta tta  v o ln a  az ev  v ta y t, a u a g y  kar-  
h ozato fn ak  efm erte  v o ln a  ez fe le  g o n d o la ty t , E v  t e l ly e s  z y u y -
sob ev l m ykoron  jm a d ta  v o ln a  az vr iften t fyra lm a k k a l, h o g  e v te t  
az vr iften  az m eg  fo gad ót eu a n g e ly o m y  z e g en feg b en  m eg  tar- 
ta n a y a , ez v e la g y  ty z te f fe g e k te v l e s  k a z d a g fa g o k tv l e s  z e p lev -  
te le n  m eg  tarta n a y a , es v g y a n  ezen  jm a d fa g o k b a n  e l zvn y a d o t  
v o ln a , T ah at ie le n e e k  e v n e k y  ifte n n ek  ifte n n ek  io  le lk e  m ynt  
35 e v n e k y  tec ch y k  v a la , e z e k e t  m onduan , te f ty  zv lek n ek  k eu an faga , 
n ep ek n e k  zere lm e, jd e v n e k  g o n o ffa g a , n y a y a s  au a g y  zere lm es  
a lta tn ak  fo g la la fa , ie lk y  jó n a k  e l v e z te fe , te  zerze tev d n ek  ze-  
m erm e, es  te  h a lá lod nak  v e g e n e k  b yzon ta lan  v o lta , le g y e n e k
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o k a y , p ifp ek y  m elto fa g o k n a k  e l tau ozta ta fan ak , M ert jruan  
v a g y o n , h og  k em en fe g es  j ty le t  le zen  azok n ak , k y k  e g y e b e k e n  
vran k od n ak , M ely  frater leg o tta n  fe l ferk en u een , e z e k e t  evn en  
k e z e u e l m eg  jra . jj
E fm eg  va la  n ém e ly  frater, k y  m yk oron  já rn á  az v to n , 2 6 3  
k ezd e  m agat te tte tn y  m u to g a tn y  a u a g y  .ev  zy v e b e n  g o n d o ln y ,
Log m yt m y e ln e , ha ev  p ifp ek  vo ln a , E s  m yk oron  az frater  
ez ek e t  gon doln aya , n a g y  h e r te le n fe g g e l e fe ek  e g y  m e e lfe g e s  
faarban, E s evm agab oz teeruen  ez  frater, m onda ev n en  m a g á ­
nak , k e lv  fe l p ifp ek  vram , j ó l  tev r te n e ek  n ek ed , M ert jg e e m o  
j ó l  ill ic  il ly e n  p ifp ek n ek , ille ten  faros h e ly , E s  n eta lam , ha j g a z  
v o lt  vo ln a  am yt gon dolt va la , fok  b y n ek n ek  gon ozb  farab an  
e fe t  vo ln a .
It  k ezd e ty k  az tu layd on  ak aratnak  es vak m erev  ér te im n ek  
k efer te ty r ev l va ló  p éld a  ez k ep p en , V ala  n em e ly  frater, m e ly  fr a te r  15 
e g y e b k e p p e n  fok  jd e y g  le v t  v a la  jo  es a y ta to s  zerzetes  es  jo  o lu afo , 
d e m aga  ez frater v eg e ze tr e  e fe ek  n em ev n em ev  v y  v e le k e v d e -  
fek b e , m e ly  v e le k e v d e fe k  b ev lch ek tev l j ty lte te n e k  v a la  liy t e l le n  
v a ló  v e lek ev d e fek n e k , d em a g a  m yk oron  ez frater g y a k o rta  
jn te tn e ek , h og  ez teu elygefe& et el hadn aya, jj nem  ak ara  en g ed n y , 2 6 4  
E n n ek  v tan n a  zerzet m eftere tev l, es az g en era le  cap itu lú m b ejy  
d iffin itorok tv l k e r e tte te ek  terden  aluan, h o g  az gon ozrv l jó ra  
terne, h og  evk  fe k eze re y te tu en ek  evrea  a d n y  ez v a k m e re v fe -  . 
gert n eh ez fen ten c ia t, de ez  frater az evn en  v a k m erev  er te lm eb e  
m eg m araduau, nem  akara en g ed n y , T a h a t n em ely  v ee n  frater 25 
az zerzetb en , k y  va la  zen t e le te v  prior es b y zo n  b eze d e v  em ber, 
la ta  ez vak m erev  fráternek  fe y e n  az cap itiüum ban  p o k o lb e ly  
e r d e g ev t, az jd e v b e n , m ykoron  ezrev l zerzev d n en ek , e s  ev  vak- 
m erevn  fe le ln e , E zen  la ta ft  m eg  m onda ez  v e e n  frátert, n em e ly  
n y a y a s  fráterén ek , il zer a lat, b ogb a  v a la k y n e k  m eg  m on d an aya , зо 
tahat az ev  n ev ee t  fem m y k ep p en  k y  n e m ond anaya.
E fm eg  ez zerzetn ek  k e z d e ty  koron , m ykoron  n em e ly  frater  
b o n o n y a y  cou u en tb ev l m ent v o ln a  fau en ciab au , E s a ld o m a f-  
n ek ev l v e t  v o ln a  n eg y u en  garaft, es e g y  ev u et, E s  m eg  tem en  
bonon yaban , ez t m egu em  g y o n a , M ykoron jj ez frater a lo n n e e k 2 6 5  
v e te rn y en ek  e lev tte , e fen ek  ev  reá  p o k o lb e ly  erd eg ek , e s  v iv e e k
e v te t  ne m ely  k ev ze l va ló  z e v le v b e  k y t  az  frá terek  v y on n an  
v e tte k  v a la , Es v e m e n  az frátert az ev rd e v g ek , fok  p a lch ak at  
. z e g e n e k  m eg  ev  hatan , e l m enuen  az e v r d e v g e v k , h a g y a k  ev te t  
h o lt e le u e n y e v l, V eter n y e n e k  vtanna k e d e g  az frá terek  az ev  
5 jv e v lte fe r e  k y  m en en ek , m eg  hozuan ev te t, e s  v a la  ev  tefto  
feb es , E s  v a lan ak  feb ek  es  d a g a n a g o k  ez frá ternek  ev  fey e n  es  
orch ayan  es  k e z e y n , m e ly e k  a le k  g y o g y v lh a ta n a k  m eg.
E zer  ev t 'z a z  es  ty ze n h e e t  ez ten d ev b en  v e g e z te te t  ez k ev n y v ,  
zerd an  h v fu e í n a p y a  v tan , E zen  ez ten d ev b en  h a lan ak  m eg  az  
lo v e e n  fororok, le g e n d y  k a to  ázzon  m yn d  az tev b b y . |j
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266 Y t k ezd e tn ek  n em e ly  p éld á k  azro l ín y k ép p en  k e fer te tten ek  
az fráterek  az tork o ffá g ró l ez  k ep p en , V a la  le n g y e n  orzagban  
n e m e ly  frater, m e ly  frater d ifp en fa l v a la  k e e t  frá terek k el, m éltó  
ok  n ek ev l, h og  h v ft en n en ek , m yk oron  v e le  v ton  vo ln á n a k , A nnak
i5 ok áért m ykoron  e v e i  k eu e ffe  e l a lu ttak  v o ln a , la ta  ez  frater az 
ev rd ev g et be j e v n y  oda h o l az fráterek  fek ez u e k  va la , T a h a t ez  
frater m eg  k erd e  az e r d e g e t  h o g  m yt k ere fn e , fe le le  az erdeg , 
a zért jv tte m  h o g  m eg  la to g a ffa m  az frá terek et, k y k  h vft e e zn ek ,  
E z d o lg o t  az le n g y e n  o rza g b e ly  p rou in c ia lis  jr ta  m eg , zerzet  
го m efteren ek  vm b ertu s m eftern ek .
V gyan  e z e n  orzagban  n em e ly  reg u la s  can an ok , je v u e ' ez  
p red ica tor  zérzetb en , E s  k e fe r te ty  iev n  az h vs e te lre v l, m ert 
e leb  m eg  zo k ta  v a la  en u y  az h vft, k y n ek  o k á ért m eg  ter e  e fm eg  
az e v  claftrom aban az regu las can an okok  k ev zy b en , E n n ek  v tan n a  
25 ez  reg u lá s  can an ok  n eh ezen  m eg  b e te g e v le , es e lm e y e te v l e l 
raga tta tu an  la tta ty k  v a la  п ек у , h og  ev  iften u ek  j ty le ty r e  
v o n ta tn e ek , es az h v s  m értek b en  m erette tn eek , ■ k y k e t  e v
267 m eg  |j ev t  v o lt , d em aga  v e g e z e tr e  evn em  m agah oz teeru en  ? 
e z e k e n  m eg  retten e , m eg  tere az  zerzetre , es evb en n e  m eg
30 m arada.
E fm eg  n em e ly  frater k e fe r te te e k  torkoffagrol, es zerze  
m agan ak  n e m e ly  b e le it  ty tk o n , g o n d o lu a n  h og  ev  azt ty tk o n  
á ld o m á s n e k e v l m eg  en n ey e , A zért m yk oron  ez  b e le it  e l r e y -
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te tte  v o ln a  n e m e ly  h e ly e n , es evrnaga a lla n a  az karban  az  
zo lo fm ak on , E s  g o n d o lk o d n eek  h og  ez  b e le it  ín y k ép p en  e s  hol 
e h e tn e y e  m eg  ty tk o fb a n , tahat n e m e ly  le lk y  frater a lu an  az 
karban, la ta  p o k o lb e ly  erd eg et ja ch o d u a n  az  frater e le v t  az  
b e le ffe l , es  la ta  h og  az erd eg  g y a k o r ta  k ezeb en  tartván  az  5 
b e le it , tap fo lu an , es ez fráternek  e le y b e u  v iz y  v a la  es k e n a ly a  
v a la  v e le , M ykoron ez ek et  la tn a y a  ez le lk y  frater jg e e n  m e g  
re tte n e  rayta , es az zen t zo lo im a k  e lv eg ezu en , fe l fe le  h yu a  ez  
frátert es m eg  k erd e  m yn t vo ln a  п ек у  dolga , es  ha v o ln a  v a la m y  
k e fe r te ty , k y  fe le le  h og  jó l  volm v'' п ек у  d o lga , n em  akaruan  10 
п ек у  m eg  m on d an y , au a g y  ezeb en  n em  v eu en  az ev  k e fe r te ty -  
n ek  n eu o ly a ffa g a t, jj d e m ykoron  m eg  h a llo tta  vo ln a  ez le lk y  2 6 8  
fra tertev l azok at, k y k e t  az zen t zo lo fm ak on  la to t va la , jg e e n  
m eg  jy e d e , É s  fy ra lm a k k a l m eg  gyom rán az d o lg o t  a zon k ep p en  
m yn t va la , m eg  zabadula  iften n ek  m a laztya  m y a  m yn d  az b y n tev l 15 
m ynd  az k e fer te ttev l. E im e g  n em ely  p é ld á k  az te lh e te t le n fe g r e v l ez  
k ep p en , N em e ly  frater, az priornak  a ld om afa  n e k e v l ty z  p én zt  
re y te  el, k y t  v e t  va la  n em y n em ev  k e v z e u fe g e s  a lam yfn ab o l, azért  
h ogha  v a la m y re  z e v k ie g e  le y e n d , a zok b ó l m eg  ze rezy e , A nn ak  
ok áért ez  tn layd on os fráter e fek  n a g y  b eteg feg b en  az ev  erd em e 20 
zeren t, k y  m ykoron  jn im ar k e v z e le y te n e  halalara, E s  b o n o n y a y  
fráter ia n o s a luan  ez b e teg  e le v t  m onduan, E v r e v ly  fráter, m ert 
iften h ez m eg y , e s  e m le k e v z y e l en  rólam , m ykoron  n ek ed  jo l -  
le z e n , f e le le  ez b e teg  frater, fem m yk ep p en  n em  m e g y e k  en  i f t e n ­
h ez , m ert az ab lakon  a l az erd eg , ev  za y a  n y tu a  v a g y o n , e s  25 
k e e z  az en  b odogta lan  le lk e m e t  be n y e ln y , m ert j a y  tu layd on t  
tartottam  m ynd ez m ay n a p y g , T ah at e z ek e t  h aluan  j] m eg  ré t-  2 6 9  
ten e  frater ia n o s es fok  jm a d fa g o k k a l es p é ld á k k a l h oza  erre  
az frátert h og  b y zze ek  iften n ek  irga lm affagab an , Erre es h ay ta  
e v te t  ez  iainbor frater, h og  az priort oda h y v y a k , es  az tu la y -зо  
dönt m eg a g y a , es  m y t g o n o zv l tev t, azro l p en iten c ia t tarchon, 
k y  m ynd m eg  leu en , m ykoron  az priortvl m eg  o ld ozta to t vo ln a , 
az tu layd on fagn ak  b y n eb ev l, le g o tta n  az erd eg  e l futa k y t  az 
a b lak on  la t va la , A nnak  ok áért az b e teg  m en yorzagb o l e v tle te t  
re m en feg b ev l, n a g y  fyra lm akra  k y  e v t le te e k , es az v tan  k e u e s 35 
jd e v  elm ú lván  b ek effeg b en  e l n y v g o u e e k .
E fm eeg  rom ában zen t fix tu fnak  claftrom aban, vo lt n em ely  
frater, k y  n em ely  b e teg ffe g eb eu  la t ta ty k  v a la  h og  evn a la  vo lna
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p rop h eta la fn ak  le lk e , A zért m yk oron  ez frater fók ák n ak  fok  
je v u e n d e v k e t  m ond ana, n e m e ly  frater ev te t  m eg  m eu etu en , m ert  
n em  h y z e n  v a la  fem m yt az ev  b eze d e b e n , m ond a  п е к у , frater, 
m ond  m eg , m y  te v r te n y k  en n ek em , fe le le  ez b e te g  frater, n eu o -  
5 ly a s ,  n e u o ly a s , a d m eg  az p én zt, k y k e t  e l v rozta l, m ert az foro|| 
270 rok n ak  e g y  [] z e n a y o k a t el áru ltad  es az p e n z e e t  e l r e y te tte d ,  
A zért ez  le z e n  te ró lad  je v u e n d e v , h o g  ez ez ten d e v b e n  m eg  
h alz, es  e g y  frater fém  le ze n  j e le n  az te  h a lá lod on , k y  m yn d  
b e  te ly e k ,  M ert m ykoron  e v  ev r y z e ty  a la t v o ln a  az cla ftrom -  
io n a k  m arh aya , es  n em  v o ln a  e v n e k y  v a la m e ly  frater tarfa, 
m ereg y  k e le  ev  torkában , k y  ev te t  h e r te le n fe g g e l m eg  fo y ta  
e s  m eg  h ala . jj
271 I t  k e z d e t n e k  n e m e l y  p é l d á k  z e n t  d a m a n c o s  
a t y á n k n a k  c h o d a  t e t e l e r e v l .
is N e m e ly  e y e l  la ta  iften n ek  em b ere zen t d am an cos az evr- 
d ev g e v t  o lu a fn y , n e m e ly  céd u láb an  az lam pafn ak  v e la g a n a l,  
K y te v l m ykoron  k e r d e n e y e  zen t d am an cos h og  m yt o lu a fn a , 
F e le le  az ev r d e v g , A z te  frateryd  b y n e y t  o lu afom , P a ra n ch o la  
zen t d am an cos az ev r d e v g n e k  h o g  п ек у  a d n a y a  az cédu lát, 
2o m e ly e t  az ev rd ev g  lego ttan  oda ada, k e z e r e y te tv e n  cr iftu fn ak  
n eu ere , M ely  céd u láb an  ifte n n ek  em b ere le le  n e m e ly  v e ík e k e t ,  
k y k b e v l m eg  fed d e  az  ev  fy a y t, E f m e g  e g y  p é l d a .
E fm eeg  e g y  jd e v b e n , le le  az e v r d e v g ev t k eren g v én  az  
cla ftrom ot zen t d am an cos, es m onda п ек у , M yt m y e lz .j t  k é m é n y  
2 5 b efty e , es  m y ert k ere n g e v d  ez b eit, F e le le  az evrd evg , A z n y e -  
r e feg er t  k eren g em  k y t  in u e e t .v e z e k ,  k y n e k  m onda zen t d am an ­
cos, M yt n y erz  az dorm ytorium ban, F e le le  az evrd evg , A z zvk-  
fe g e s  á lm át e l vezem , az n y v g o d a lm a t m e g  bántom , la n k a io n  
h a g y o m  fe l k e ln y , r e ftfeg ev t hozok be, e s  ezen k ép p en  az if te n y
272 zo lg a j|la ttw l ta n a lch o zo k  m eg  m arad ny, es m ykoron  en g e tte ty k  
en n ek em  te ftn ek  k efer te ty t, es  ev r d e v g y  ch a la rd fa g o k a t bochatok  
be, Az karban  be v o n ta tván  az e v r d e v g ev t, m eg  k erd e zen t  
d am an cos, h og  m y t n y ern e  az zen t h e ly e n , F e le le  az e v r d e v g ,  
a z  karban ezt tezem , h o g  oda k efen  je v y e n e k , e s  ham ar k y
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j e v y e n e k , ev n en  m agok at e l fe le g y e k , A z refectoriom rol es, m eg  
k erd eteek  h og  ot m y t n y ern e , F e le le  az ev rd ev g , az re fectory-  
om ban azt tezem , b og  n e m e lly k  tev b b et e g e ek , es  n e m e lly k  
k eu effe b e t  e g e ek , A z locu toriom rol es  m eg  k erd eteek , h o g  ot 
m y t n y ern e , F e le le  az eyrd eyg , ez h e ly  t e l ly e f fe g g e l  e n y m ,5  
j t  le zn ek  m eu etefek , j t  m ondatnak  k ev lem b  k ev lem b  h y rek , 
jt m ondatnak  h ee tfa g o s  b eze d e y k , M ykoron zen t d am an cos a ty a n k -  
tw l v o n ta tn eek  az  evrd evg  az cap itu lom  h azban  k ezd e  az h e lt  
fe e lv e n  e l fv tn y , m onduan, E z h e ly  en n ek em  e llen feg em  es  p o k ­
lom , m ert v a la m y t e g y e b e v t  n y erek , ez  h e ly e n  m ynd  e l v ez tem , ю 
M ert ez  h e ly e n  in te ttn e k  jó ra  az barátok, j t  g y ó n n a k , j t  v á d o l-  2 7 3  
ta tn ak , j t  v er e te tn ek , j t  o ld ozta tn ak  m eg , E z en k é p p en  ak aratya  
n e k e v l p o k o lb e ly  ev rd ev g , az ev  a ln o k fa g y t k y  je le n te , e s  ev  
m a g a  e l n ien e.
M a s  p é l d a  e s  k e z d e t y k .  xs
M ykoron  eg y  jd e v b e n  zen t d am an cos a tyan k  v ton  m enne, 
e s  v a la  e v n e k y  tarfa d y ch y retes  e le te v  frater bertrandos, lev n  
n a g y  haborufaga  az é g n ék , k y t  le g o tta n  k e v u e te  e ffev n ek  n a g y  
e v tte fe , M ykoron  az e ffev n ek  b e v fe g e  m yn d  k ev r n y e v l az fev ld e t  
m eg  e v te v z n e y e , iften n ek  em bere zen t dam ancos zen t k ere z tn ek  20 
j e g e u e l m yn d en  fe lh ev l e l tau ozta ta  m y n d  ev  te v le  m yn d  az ev  
tarfa tw l az e ffev n ek  e fe fe e t , E s  m ykoron  az e ffe v  m yn d en  fé lé v i  
az fev ld e t  m eg  v iz e fe y te v tte  v o ln a , zen t d am ancos a ty án k n ak  
tarfaual ev zu e  chak e g y  cheep  fern i lle th e te  ev k et, fev t  m eeg  
ch ak  ru h ayok n ak  p erem eet fém  ille th e te  három  fen g  fev ld ev n , 25 
E z fe ly e v l m eg  m ondot d o lg o t m eg  b y zo n ey ta , d y ch y re te s  e le te v  
frater bertrandos.
M ykoron  eg y z e r  n em e ly  e y e l  zen t d am an cos a ty a n k  zo k o t  
jm a d fa g a  v ta n  j| zen t fab ina azzon n ak  con u en teb en , b em ent v o ln a  2 7 4  
az dorm itorium ban,- la ta  az d y ch ev feg e s  zvz  m ariat ja r n y  az 30 
dorm itorium ban, k e e t  jg e e n  ze ep  z v z e k k e l, es az frá terek et  
k y k  ot n y v g o zn a k  v a la  la ta  h o g  az zvz  m aria  m y n d en y k e t m eg  
z e n te ly  v a la  az ze n te lt  v y z z e l, az e g y k  fráternek  k e d e g  c e lla y a -  
hoz nem  m ene m egn em  ze n te le , zen t d am an cos a ty a n k  m eg  
j e g e z e  az frátert k y t  azzo n y o n k  m aria m eg n em  zen te le , e s  ev35  
m a g a  e l m en e m en yorzagn ak  k yra ln e  a zzo n y a  e ley b en , h o l az  
d orm itorium nak  lam p afa  fy g  v a la , e s  az ev  lab ayh oz e feek  
jm ad u an  ev te t m onda, k er lek  en  a zzo n y o m , je le n e te d  m eg
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en n ek em , b o g  te  k y le g y , F e le le  a zzo n y o n k  m aria, en  v a g y o k  
jrg a lm a ffa g n a k  k y ra ln e  a z z o n y a , k y t  ty  m yn d en  e ftv e  jd u e z le -  
tek , az fa lué reg in áva l, E s m ykoron  m o n g y a to k  ez jg y k e t  e y a  
ergo  a d v o ca ta  nra, az az, no a zért m y  zon k  zo lo , ezk oron  en  le  
5 tery ez tev m  en  m agam at az en  zen t fy a m  e le v t , k e v n y e r e v g v e n  
az te  zerze tev d er t, K y n e k  m onda zen t d am ancos, K y ch o d a k  en  
2 7 5 a zzon yom  ez  z e p fe g es  zv zek , F e le le  |j zvz  m aria , E z e g y k  
cec ilia , m a fy k  k e d e g  k aterin a , E fm ee g  m onda zen t d am an cos, 
E n  a zzon yom  m aria , ш уге n em  z e n te lee d  m eg  az e g y k  frátert, 
io F e le le  az zvz m aria, a zért n em  zen te ltem  m eg , m ert n em  v a la  
v g y  az  ev  a g y a b a n , m y k e p p en  k e lle t  v o ln a , M eg ze n te lv en  
k e d e g  azzo n y o n k  m aria, az eg y e b  frá terek et, es  e l en ezeek .
I t  k - - e z . d e t y k  e g y  p é l d a  a z r o l ,  b o g  a z  v r  i f t e n  
z e n t  d a m a n c o s  a t y a n k a t  m e g  b a l  g á t t á  m y n d e n  
i sj  m a d  f a g y b a n .
ilíy k o r o n  zen t d am an cos a tyan k  la k o z n e e k  bononjm ban, 
tev r te n e ek  b og  e g y  prior zen t b ern a ld  zerze teb ev l, á ltá l m en ne  
b o n o n y a n , ez p rior be teere  zen t d am an cos a ty á n k h o z , m ert 
jg e e n  z e re ty  v a la  e v te t , M ely  priorral m ykoron  zen t d am an cos  
20 a ty a n k  zo ln a  n a g y  zere lm el, eg y e b  b e z e d y  k ev z e v t  m onda zen t  
d am an cos az priornak , M eg je le m ie m  te n e k e d  prior, k y t  en  
fe n k y n e k  nem  je le n te v tte m , fém  ak arom  b o g  te  e s , je le n c h e d  
2 7 6  v a la k y n e k  m y g  en  e lek , 'H og en  foh a  if te n te v l |j o ly  d o lg o t n em  
k érh ettem , k y t  en  k eu a n g o m  zeren t m eg n em  n y ertem , T ah at  
25 ez prior cb od a lk ozvan  ez zen t a ty a n a k  j l  k y v a lt  k ep p en  va ló  
m alaztyan , es  m eg  e m le k e v z e e k  zen t d am an k ofn ak  k eu a n fa g a -  
rol, m e ly  jg e e n  k eu a n n y a  va la , b og  corrad  m efter az ev  zerze-  
ty b en  m en n e , m onda ez  prior zen t d am an cos a ty á n k n a k , K e ry e d  
a tyam  az vr  iften t, h o g  a g y a  ten ek ed  az te  zerzetev d b en  cor- 
3o rád m eftert, K y n e k  m onda zen t d am an cos, A ty a m fy a  n eh ez  
d o lg o t k ere l, de m aga  h a  ez  e y e l  en  v e lem  akarz m arad n y  
jm a d fa g b a n , rem en lem  h og  az vr iften  m eg  a g y a  az m y k eu an-  
fa g o n k a t, E z  d o lo g  v a la  k e d e g  n a g y  b o d o g  azzon  efty n , M y k o ­
ron az com p leta t m e g  m on d ottak  v o ln a , zen t d am an cos a ty a n k  
35az priornak  je le n  vo ltara  be m en e  az zen t e g y h á z b a n , jm a d k o z -  
van  rnynd ecch ak a  zok afa  zeren t, M ykoron  az  nap fe l tam ad ot
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vo ln a  es  az fráterek  az prím át e n e k le n e y e k , es ín ykoron  az  
cantor e l k e z d e n e y e , az ja m  lu c is  orto fid eret, az az jm m ar az  
ch y lla g n a k  v e la g o ffa g a  fe l tam aduan , vr iften t k e r y e v k  a la za to -  
fon, h og  ez п ар у  d o lgyn gb an , jj m y n k e t m eg  tarchon  arto d ő l-  2 7 7  
g o k tw l, taliat jm e  az b yzon  jev u en d e v  ch y lla g  corrad  m efter 5 
h am arfagga l e l je v u e n , zent dam ancos .a tyan k  láb ához te r y e z -  
k ev d u en , es az zerzetn ek  ru h ayat ay ta to fo n  m eg  k ere, es  fe l 
v eu e , Ez frater corrad  va la  ev  e le teb en  jg e e n  zerze tes , e s  jg e e n  
m alaztos lector, e le  az zerzetben  zen tfeg e fen , e s  k y  m u leek  
m adeburgban , ím e  jm m ar n y lv a n  v a g y o n  h o g  az vr iften  ez 10 
ze n tfeg e s  a ty a t m eg  h a lga tta  m yn d en  ev  k ere feb en .
Y  t к e z d e t у  к  e g у  p e 1 d a  a z r o l ,  h o g  z e n t  d a m a n ­
c o s  a t y a n k ,  m e g  e f m e r t e  e m b e r  e k n e  к t у  t к  о n v a l ó  
b у  n e к  e t.
J fy k o r o n  zen t clam acos a ty a n k  v o ln a  b on on yab an , es  o t 15 
zev n e tlen  p red ica llan a , A z b o n o n y a y  n eep , zent d am an cos a ty á n k ­
n ak  ev  n a g y  ze n tfeg e s  vo ltáért, es az ev  b ezed en ek  m a laztos  
vo ltáért, es jg e e n  h a zn a la to s  vo ltáért, M ellyet ev n ek y  adót va la  
criftu fuak  m a laztva , O ly  jg e e n  n a g y  k eu a n fa g g a l h a ig a ty a k  
v a la  az ev  p red ica cy o v a t, h og  m ykoron  az n ep ek  m eg  tu g y a lr jj  20 
v a la , h og  zen t d am an cos m enne p red ica llan y , tah a t az n eep  2 7 8  
nem  m eg en  v a la  az h e ly re , h og  h ol v a la  p red ica llan d o  zen t  
d am an cos a ty a n k  m y k ep p en  zok as, H an em  m vn d  az fok  n ep ek  
e lev zer  je v n e k  v a la  zen t m y k lo s eg y h á zá h o z , ho l la k o zy k  v a la  
zen t d am an cos a ty a n k  az frá terek k el, E s  ot zen t m y k lo s  e g y -  25 
házánál az n ep ek  v e z y k  va la  zen t dam ancoft ch od a la tos a y ta -  
to ffagga l, es  v y z y k  v a la  m ynd  az h e ly g  n a g y  ty z te ffe g g e l h o l 
k e l v a la  p red ica in y  zen t d am an cos a tyán k n ak , A zért m ykoron  
e g y  jd e v b e n  az n eep  g y e v le k e v z e t  v^ lna zent m y k lo s e g y h á z á ­
hoz, h og  zen t dam ancoft v in n e ek  k efern eek  az p red ica lla fn a k  зо 
h e ly ere , T ahat je v u e n e k  zen t d am an cofhoz k ee t  d eá k o k , k y k n e k  
e g y k  m onda, k er lek  -atyarn h o g  jm a g y  ertem , h o g  az vr iften  
b och affa  m eg  en  b y n e y m e t, m ert eu  m y n d en  b y n e y m e t m eg­
g y  on tam , in en ere ezem b en  jv to t, T ah at zent dam ancos a ty a n k  
az o ltárn ak  e le v tte  e g y  k eu effe  jm aduan , es  az d yak h oz m eg  35 
teeru en  m onda, B }rzza l fyam , es m a ra g y  v e g y g  az if te n y  zerelm -
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b en , m ert vr if ié n  m egb och atta  az te  b y n e y d e t, T ah at e z e k e t
2 7 9  h á lv á n  az ev  tarfa  az  m a fy k  || cleak, m onda, K er lek  a ty a m  h o g y  
jn ia g y  ertem , m ert en  es  m e g  g y ó n ta m  m yn d en  en  b y n ey m et, 
Z en t d am an cos k e d e g  m eg  teere  az o ltárhoz es  jm ad a , R eu id
5 jm a d fa g  v tan  m ond a  az d eák n ak , F y a m , n e a k a ry  ten en  g ev t-  
re lm ed re , iften  m ev e te v  len n ed , M ert te , az b y n ey d rev l tev k e e l-  
le t le n  g y o n a ft  te v t te e l, m ert teg n a p o n  zem erem feg n ek  ok áért, 
e g y k  b y n e d e t v e z te g  h a lg a ta a d  m egn em  g y o n a d , E s  i e e l  fe le  
v o n v á n  ev te t, az b y n t zen t d am acos az d eá k n a k  m eg  je le n te ,  
10 M onda az d eá k , b och as a ty a m  en n ek em , m ert m ind  v g y  v a g y o n , 
ín y k é p p e n  m ondád , A zért zen t d am an cos a ty a n k  m eg  ta n e y ta  
azy d eá k o t m y n d en ek re , v a la m e lv e k  zv k e fe e k  va lan ak  ev  jd u e f-  
fe g e r e , E s  ez  d e k o t  v ígan  e l b och ata , ev n en  m aga  k e d e g  el 
m en e p red ica lla n y .
1
15 Y t  k e z d e t y k  e g y  p é l d a  z e n t  d a m a n c o f r o l .
V a la  e g y  co n v erfa s p arazt frater, zen t feren c zerzeteb ev l 
m yn o frater, k y n e k  v a ia  n eu e  a lb ert, E z  frater a lb er t m ykoron  
e g y  jd e v b e n  m en n e az v to n  zen t d am an cos a ty á n k k a l, tahat e g y
2 8 0  e e b , ez  j| frater a lb ert k e v n te v fe n e k  n a g y  re z e e t  e l za g g a ta  
го fo g a y v a l, T a h a t la tv a n  zen t d am an cos a ty a n k , h o g  o ly  h e ly e n
v o ln á n a k , ho l fern ch ern a y o k  fém  te v y e k  n em  le h e tn e , h og  az 
k e v n te v fn e k  za k a d a fa t m eg  v a rh a tn a y a k , V eu een  z e n t d am an cos  
a ty a n k  faart, es  k e n e  az k ev n te v fn ek  zak ad afara , es  az e l 
za k a d o zo t p ozto t ev zv e  k én e  az farral, K y  m eg  le u e en , m ykoron  
25 m en n e n e k , az m yn or  frater az m eg  a zo t faart k e z e e v e l m eg  
tev r e  e s  e l v e u é  az  faart az k ev n tev frev l, es le le  m y n d en  
za k a d a fn ek ev l e g e z n e k  az k ev n te v ft  a u a g y  az cáp át, E fm eg  e g y  
jd e v b e n  m yk oron  zen t d am an cos a ty a n k , z v k fe g g e l k eze re y te t-  
v én  n em ev n em ev  v e la g y  em b erek k e l m en t v o ln a  n em e ly  za lla fra , 
so E s  m y k o ro n  e g y e b e k  h vft en n en ek  az za lla fon , zen t d am an cos  
a ty a n k  k e d e g  e lte ty k  v a la  az ev  ta r fy v a l ev z v e  k eu es  borral es  
k en y érre l, A z g a zd a  ázzon  ez t la tvan , e s  h o n n eet ep e v ln y  k e l  
va la , on n eet h a ra g o t m utata , M ert la ty a  v a la  h o g  az ev  e te le k -  
b ev l k eu es  n y e r e fe g e t  v eh e tn e , A zért ez g azd a  azzon  iften n ek  
35 fe le lm e e t  hatra  v e tv e en , ez  b öd og  zen t a tyán ak - n a g y  fo k  b ozzv -  
fa g o s  b e z e d e k e t  m onda, M ely  g a zd a  azzon t m ykoron  zen t dam an-
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cos fi a ty a n k  a laza tos b eze d e v k k e l m egnem  en g ez te lh e tn e y e , de 2 8 1  
gon ozb an  ev  e llen e  b o zzv fa g o k k a l in d u lta tn eek , K ere tte teek  
zen t dam ancos a tyan k  az k ev rn y ev l a llo k tw l, b og  en n e n a g y  
haragn ak  oru offagot adna, T ahat m onda zen t d am an cos a ty a n k  
az g a zd a  azzonnak , b og  m eg tan o lyad , iften n ek  zo lg a y t zere- 5 
te t te l fogadnod, es hog jn n en  toua m agadat m eg  zen u etteffed  
az e v n ek y k  való  bozzvfag  te te lr ev l, kerem  az vr ie fu s criftu ft, 
bog az te  m eg  feg y e fed ert , v e ffen  ten ek ed  v e z te g fe g e v t , tahat  
le g o tta n  h og  ez b ezed ev t zeu t d am an cos a tyan k  e l v e g e z e , az 
g azd a  azzon  m eg nernuia, fém  touab e g y  j g y t  lem  zo lhata , m ynd  ю 
ad d eg  m y g  ez zent a ty a  tholofab ol m eg  teere , M ykoron n yo lc  
lio ln ap ok n ak  v tan n a  m eg  teert vo ln a  zen t dam an cos a tyan k , 
le le  ez  azzo n y a lla to t m y n d en eftev l fogva  fem m yt n em  zo lb atn y ,
K y la tvan  iften n ek  em b erei fyra lm ak k a l le  ter y ezk ev d u en  ev  
lab ayn a l, jn te fe k k e l irg a lm a fía g o t k eer  v a la , Z ent d am an cos  
a ty a n k  reuid  jm a d fago t tevn , es  ev  zayara  zen t k erezth n ek  1з 
j e g e e t  v ete , legottan  m eg  ada ev  п ек у  zo ía fa t, E z fe ly e v l m eg  
m ond ot d o lg o k a t je le n te t te  m eg  frat’ albert m ynor, k y  e z ek e t  
tu laydon  ze m ey v e l lá to ttá .
I t  к  e z d e t у  к e g y  p é l d a  a z r o l  h o g  z e n t  d a m a , n -  2 8 2  
c o s  a t y a n k  a z  k w t n a k  v i z e e t m e g j  ó b b e у  t a. 20*
T e v rten ee k  eg y zer , hog zen t dam an cos a ty a n k , es  zent  
feren c, az ev  zerzetevk n ek  fe l v e te lee r t  v o ln á n a k  eg y e tev m b en  
crem on eb an , A zért m ykoron  vr iften n ek  zo lg a y  zen t d am an cos, 
es  zen t ferenc* zo lnan ak  e g y  m afnak, ím e  n em e ly  m ynor fráte­
rek  jaru luan  ev  h o zy a y o k  m ondanak, K erevnk  ty te k e t, m y k ep - 25 
p en  m y a ty a y n k a t es fe lfe g e s  iften n ek  zo lg a y t, h og  m yert ez  
h elyen  ty z ta  v y z e v n k  n yn ch en , jm a d y a to k  az vr iften t, h o g  az 
m y kvton kn ak  v iz e  m elto lta ffek  m eg  g y o g y v ln y , m ely  v y z  zaua-  
ros e s  m eg  tevrettev t, M ykoron ez  zent a ty a k  e g y  m aft n ezn ey ek , 
e s  az fe le le t  tété iért e g y  m aft k y n a ln a y a k , zen t dam ancos зо 
a tyan k  m onda az fráterek nek , m ereych etek  az vyzb en  es  h o z­
za tok  n ek evn k , M ykoron k ed eg  el h oztak  vo ln a  az v iz e t  n em ely  
ed en b en , es m yk ep p en  ev k  m ontak  v a la  azon k ep p en  le lee k  
len n y  zauarofnak  es  tevrevtnek , M onda zen t d am an cos a tyank  
zeu t feren ch nek , A lg y a d  m eg  a tyam  ez  v y ze t  vrnak n eu eb en , 35
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2 8 3  z e n t feren c fe le le , A lg y a d  || a tyam  te  az v izet, m ert te  v a g y  
n a g y o b  en  n a lam n al, M ykoron  ez k e e t  z e n tfe g e s  a ty a k  k e v z e v t  
v o ln a  k e g e s  v e te k e v d e s , e g y  m aft e le v l v eu en  íy z te ffe g  te te ile l,  
zen t d am an cos a ty a n k  k e z e r e y te te e k  zen t feren ch tev l es az
5 v ízre  v e te  zen t k erez tn ek  j e g e e t ,  es  p aran ch ola  az ed en b ev l az  
k vtb an  tev lte n y  az v y ze t , K y  m eg  leu en  h a g y a  az v y zb en  m e-  
rev ten y , k y  le g o tta n  m eg  ty z tv la  m y n d en  zau aro ffag tw l, e s  m eg  
tyztu la , e s  az ty z ta fa g o t m eg  tarta az v y z  if te n y  m y e lk e v d e t  
m y a  m ynd  ez m a y  n ap yg .
io Y t k e z d e t y k  e g y  p é l d a  z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k ­
n a k  c b o d a  t e t e l e r e v l  e z  k é p  p e n .
N e m e ly  jd e v b e n  ja ru a n  zen t d am ancos a ty a n k  n em e ly  
vara ib an  franciában , rnaradá n em e ly  papnak  za lla fan , T e v r te -  
n ek  k e d e g  h o g  az pap  bugának  ev  fy a  az tornachrol le  e feek ,
i5 es  m y k e p p en  b o lt, v g y  fy ra tta ty k  va la  ev  a ty a tw l e s  a n y a tw l  
m y k ep p en  h olt, K e v n y erev le  k e d e g  zen t d am an cos a ty a n k  ev  
a ty a i a n y a i, az g y er m ek ev t m eg  ada, az e le b y  eg e ffe g re , E nnek
2 8 4  okáért az pap  tevn  n a g y  Jj v e n d e g fe g e v t, h y v a n  az v e n d e g fe g -  
b en  fok  iften fe lev k et, A zért m ykoron  ez g y er m ek n e k  a n y a  az
2o an g u illa  n ev ev  halban  n em  eh etn eek , k y t  e g y e b e k  ezn ek  va la , 
m ert n e g y e d  п ару h y d e g  le ly  v a la , zen t dam an cos a ty a n k  
m eg  a ld a  az a n g v illa n a k  e g y  fa la tya t, e s  ad a  az g y erm ek  
an y a n a k , es  le g o tta n  m eg  zab ad u la  az n e g y e d  п ар у  h y d e g te v l  
t e lly e f fe g g e l.
25 Y t  k e z d e t n e k  z e n t  d a m a n c o s  a t y á n k n a k  h a -  
l a l a  v t g n  v a l ó  c h o d a  t e t e l y  e z  k é p  p e n .
M ykoron  zen t d am an cos a ty a n k  fen len eek  h a la la  vtan  
ch od a  té te le k k e l, e s  m ykoron  p red ica tor ze rz e tb e ly  n em e ly  
frater e s  pred icator , m a g a z ta tn a y a  zen t dam an cos a ty á n k n a k
3o z e n tfe g e s  d y ch y rety t , v ero n a y  frater m y k lo s  e le v t  k y  v a la  m ynor  
zerzetb e ly  fráter, E z e k e t  h a lv a n  ez  m ynor frater, n a g y  v ak m e-  
r e v fe g g e l k eu e l e s  h arag b eze d e k k e l e llen e  a lia , es  e llen e  m ond a, 
L eg o tta n  ez m yn or frátert k ezd e  n a g y  er ev ffeg es  h y d e g  le ln y ,  
es  m yn d  te lly e s  ecch a k a  g y e v tr e , M ykoron  ez  p red ica tor  zer-
s z e n t  d o m o n k o s  (283—284)
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zetbely predicator, meg látogatta volna ez mynor frátert, monda 
neky; Laffad irater, hog ez chapas ne legen te raytad azért, 
hog iftennek zentyt meg karomlottad, Tahat || ez mynor frater 285 
meg vakwlt elmeuel, es meg vakmerev evlt zyvel, ez dychevfeges 
atyat zent damancoft kemenben nagyobban meg chvfóla, Azért 
mykoron delben jgeen gyevtrenee ez minor frátert az hydeg 5 
az vtan az hevfeg jgeen egetneye, az keen gyevtrelmet ada 
пеку, es evnen magaban teeruen monda, Byzonyaba felek, mert 
iftennek zentynek tyzteletlenfeget tevk, meg nehezevdevt en 
raytam vrnak keze, kemen chapaffal verveen engemet es fevldre 
le teryeztveen, Annak okáért fogadaft tezek iftennek es ev 10 
zentenek zent damancofnak, hogha ev erdemenek myatta ez 
faydalmtwl meg zabadulok, jnneten toua foka zent damancofnak 
dychevfeges chodayt megnem rágalmazom, de fevt meeg ennek 
felette az rágalmazóknak ellene mondok, Es ennek felette az 
ev eftyt meg bevhtevlevm, es jnnepeet aytatofon illem, mynd 15 
addeg myg ez velagban eleek, Ez frater ez bezedeket meeg 
aleeg vegezte vala el, es erze ev magat mynden faydalmtwl 
meg zabadultnak Ez korfagbol való meg zabadulafnak byzon- 
fagat ez mynor frater, dycherueen iftent es zent damancos 
atyankat meg jelente leuelenek myatta az predicator zerzetbely 20 
frátereknek es atyaknak.
Y t k e z d e t y k  e g y  a y t a t o s  p e l d  a z r o l  m e n e 286 
j ó k  a d a t n a k  a z o k n a k ,  k y k  z e nt  d a m a n c o s  a t y a n k  
f y a y n a k  v a l a m y  j ó t  t e z n e k .
Vala nemely tyzteffegbely vitéz nemet orzagba, mely vitéz 25 
nemely jámbor fráternek tanalchabol ky vala predicator zerzet­
bely frater ment vala mynor fráterek zerzeteben, Mely zerzet- 
ben ez vitéz nagy zerzeteffeggel ele, es mendenektevl zerette- 
tyk vala, Es ez vitéz ky be ment vala ez mynor zerzetben, 
nag}  ^ zerelmel zerety vala az predicator zerzetbely frátereket, зо 
es tyztely vala nagy tyzteffeggel, Es valamykoron az p~dicator 
zerzetbely fráterek jevnek vala az mynorok claftromahoz, tahat 
nagy zerelmel zolgal vala nekyk, azért hog az ev tanalchok 
mya ment vala az zent zerzetben, de maga vegezetre ez írat’ 
meg betegevle jgeen nehezen, vgy hog aleytatneek lenny meg- 35
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d ev g le v tn ek  n em e ly  p o k lo ffa g a l, k y  n eu ez te ty k  e lep h a n ty n o ín a k , 
m e ly  p ok lo ffa g n a l n a g y o b  p o k lo ffa g  n yn ch en , E z b e teg  frá ter­
n ek  e v  te fty  e g e ffe g e r e v l az ev  fratery  k ee tfeg b en  e ften ek  v a la ,  
es  m ykoron  ev te t com m v n y ca lta tn a y a k , ez  frater ev  n a g y  erev -
2 8 7  te le n feg e n e k  m y a tta  el a lu v ek , j| es la ta  j lly e n  la ta ft, L a ty a  v a la  
vronk  ie fu ft m yn d en ek n ek  jd u e z e y te v y e t  e v lv ee n , e s  e v lte v zv e n  
p red icator ze rze ten ek  ru h ayaban , M ely  ruha v a la  ch o d a la to s  
e k e ffe g e v , je le fe v i az fever  capa, h o g k y  n a g y  fe n e f íe g g e l fen ly k  
fen ly k  v a la , Á ln ak  va la  jd u e z e y te v n k n e k  e lev tte , az zent apof-
io to lo k , e s  n em e ly e k  az p rop hetak  k e zz ev l, Ot a l v a la  zen t m ar­
ton p ifp ek , zen t m yk los p ifp ek , es  fok  zen t d octorok , Ot v a la  
b o d o g fa g o s  zen t ferenc es , az ev  zerzete  b e ly  z e n iek k e l, V g y a n  
azon  la tafb an  la ta  n a g y  m elto fa g b e iy  em b erek et, A z az Y ord au os  
m eftert, es  ja n o s  p ifp ek et, k y k  v a la n a k  regeen  zerzet m eftery ,
. 1 5  e s  ev  m e lle tte v k  n em e ly  priorokat, k y k e t  ez v e la g o n  ez b e teg  
efinert, T ah at m onda jd u ez ey tev n k  n a g y  fe l zou al, d am an cos  
dam an cos, E s  fe l k e lv en  zen t dam an cos a tyan k  m ond a, jm  je le n  
v a g y o k  vram , E s  jd u e z e y te v n k  m eg  m utatván  e v n e k y  ez b e te g  
frátert m onda, ím e  az te  zere tev d . es az te fya y d n a k  z e r e te v y e ,  
2oV edfel azért ev tet es v e g y  v e le d  ty z e n k e e t  fereg  a n g e lo k a t, es  
te e g y  e v n e k y  eg e ffe g e s  fered ev t, es te  zerzetev d n ek  m en d en
2 8 8  zere teven ek -, em le k e v zz e l m yn d en k oron  ev n ek y k  ze ij)zen ed  
jd u e ffe g n e k  eg e ffe g n e k  jo  te te le e t , M elyet m yk oron  m eg  ferez-  
ten d e z , ev lte v z te ffe d  ev te t az ev  zerze ten ek  ru h ayaban , A zért
25 zen t d am an cos a ty a n k  v eu ee n  ez b e teg  frátert, es m eg  ferezte  
ev te t e g y  .aran yas kadba, k y n ek  zo lg a in a k  v a la  a n g e ío k , M ely  
b e teg n ek  v a la  n a g y  g y e n y e r e v fe g e  az ferd evb en , m y k e p p en  
evn en  m aga  ezrev l b y zo n fa g o t tev t, E zen k ép p en  vrnak  parau -  
ch o la tya  zerent', m ykoron  m eg ferez te tev t vo ln a , es ev  z e r z e te -  
зоп ек  ru h ayaban  e v lte v z te te v t  vo ln a , zen t dam an cos a ty a n k  ad a  
e v n e k y  ty zen k ee t  le u e le k e t  m onduan , V e g y e d  ez ty ze n k ee t  le u e ­
le k e t , es  k e v lg y e d  e v k e t en  zerz e tev m b e iy  ty z e n k e e t  frá terek ­
n ek , ty ze n k e e t  orzagok  m yat, h o g  a m e ly  eh oda te ben ned  le v t? 
m y d en ek n ek  n y lu an  le g e n , A zért ez b e teg  az le u e lek e t  ev  n a la  
S5 k eb e le b e  el teu e, es fe l ferk en ven , m yk oron  az le u e le k e t  k ere f-  
n e y e , eerze  ev  te fte e t  az e leb y  e g e ffe g r e  m eg  a d a tn y , k y n ek  
ev  te fte  va la  e lev zer  te lly e s  feb ek k e l es fe k e ly e k k e l, A zért ez  
fra t’ fe l k e le  eg e ffe g b e n , es  be m en e az e g y  hazban, halad  ada
iften n ek , es m eg  teere  az e leb y  zok ot m ukakra, E s  e z ek e t  enjj 
n ek  v tan n a  m eg je le n te  az p red ica tes  zerzet b e ly  frátereknek.. 2 8 9
E fm eg  e g y  choda te te i o lu a fta tyk  zen t d am ancos a ty á n k ­
ról, m e ly e t je le n te  m eg  zent em le k e v z e te v  frater la y o s  garg y a n , 
m ynorok  zerzeteb ev l, k y  y a la  pred icator zerzetb e ly  fráterek nek  5 
h y v feg es  zere tev y ek , ezen k ép p en  m onduan, V a la  n em ely  pap, 
n em e ly  n a g y  h y rev  zerzetn ek  zerze teb en , m ely  pap zen t d am an ­
co s  a ty a n k  n ap yan  jó lle h e t  az m y fe t zen t d am an coftw l m onda, 
d e  az eu a n g e ly o m o t vos efris fal terre , m ond any  nem  akara , 
k y  j g  m a g y era zta ty k , Т у  v a tío k  fev ld n ek  fauy , T ev rten ek  k e d e g io  
bog ezten d evre  jv tu an  ezen  jn n ep re , ez pap  v a g y  frater m eg  
m araduan az ey  v a k  m erey feg eb en , nem  akara az m yfen  m on ­
d any ez eu a n g e ly o m o t V os e ftis  fal terre, M ely  eu a n g ely o m  
ta la y d o n  chak  doctoroknak , es a p o fto ly  e le t  v ife le y  em b erek n ek  
i l l ic  m ondatny, de az m endenhato  iften , k e g e fe k n e k  k e g e lm e s  15 
m eg fed d ev y e , az ev  zo lg a y a t ez papot v a g y  frátert, fem m y-  
keppen  nem  h agya , ez gon oz teu e ly g e fn ek  b olondfagaban , Mert 
m ykoron  ez fráternek  jj az ev  zerzeten ek  zokafa  zeren t, criftu f - 2 9 0  
nak zent te fte e t  az patenara  teu een , k e lle n e  h ozya  v en n y , tahat 
ez frater íe le  az p a ten a t te lly e f fe g g e l foo darabokkal re tten e-2 0  
tev fev n  m eg  fog la lta tu an , A zért k eze re y te te ek  az k eferev  foot  
v en n y , az ed es  o ltary  zen tfeg  h e ly eb en , es  m eg  tan o la , h og  
zen t dam ancos a tyan k  v o lt  m eg  fozato t az ifte n y  b ev lc h e ffeg n ek ,  
es a p o fto ly  ta n o lfagga l fauaual, A nnak  o k á ért ez  frater tev re-  
d c lm effeg e t v evn  m eg  bana ez b yn t, m eg  g y ev la d a  zere lm b en , 25 
ky b olond ul teu e lg e e t  va la  teu e ly g e fn e k  m yatta , L evn  azért ez  
frater a y ta to s  zent dam ancos a ty á n k h o z , es az jd e v te v l fogva  
ez  frater tarta  zent dam ancos a ty an k at n a g y  ty z te ffeg b en  es  
ay ta to ffagb an . || /
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Y  t к e z d e t у  к ]) r e d i c a t о r z e r z e t b e l y  г e g у  к e v-  2 9 1  
z e v n f e g e s  e s  d y c h y r e t e s  b o d o g  a t y a k n a k  e l e -  
t  e v к r e v  1, E z e n k é p p e n .
£ o d o g  ze v le v  tevk e  zent d am ancos, k y n e k  v e z z e v y b e v l  
■enne d y m ev lc  b ev e lk ev d eek  ez ve la g n a k , aduan  n ep nek  e lev
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ven erek et, Z ent tan o lfagn ak  v en er ek ee t, j o  e le tn e k  p e ld a y a t, e»  
n a g y  h a ta lm affagn ak  v en er ek ee t, M ert ez p red ica tor  ze rz e tb e v l, 
k y t  zerze  zen t d am ancos a ty a n k , zarm aztak  n a g y  m elto fa g o s  
em b erek  iften  e lev t e s  em b erek  e le v t , K y k  k ev z z e v l n e m e ly e k  
5 an y a  zen t eg yh ázb an  fee n le tten ek  n a g y  zen tfeg b en , N e m e ly e k  
fe e n le tte n e k  n a g y  tudom anban, es ta n o lfa g b a n  zerezv een  fok  
k ev n y v ek e t , N e m e ly e k  fe e n le tten ek  n a g y  m elto fa g o k k a l, az a zr 
P a p a fa g n a k , g a rd in a iiffagok n ak , p y fp ek fe g ev k n e k , g en era lis  m ef-  
te r fe g ev lm ek  m elto fa g y v a l, E z zen t zerzetn ek  e ley n  k ezd ety n , a z  
io if te n y  e s  a ty a fy v y  zere te tn ek  an n e n a g y  g h e r y e d e te v ffe g e  v a la ,  
b o g  fen k y  k y  n em  je le n th e ty , B yzon u al e le tn e k  le lk e  va la  a z  
4  le lk y  k erek ek ev n , k y n e k  er ey v e l m en n ek  v a la  es  m eg teern ek  
v a la  az le lk e s  á lla tok , jn d u lta ín a k  v a la , es  fe l em e lte tn ek  va la  [[
292 az jg a zg a to  le iek n e k  ak aratya  zerent, B yzon u a l la tta l v o ln a  az  
15 r e g y  zerze tev fev k b en  ch od a la tos if te n y  g e r y e d e te v ffe g e v t  m y n -
d en ev t ez zen t zerzetb en , L á to tta l vo ln a  n é m e ly e k e t  m yn d en  
п ар у  g y o n a s  v tan , h ozyv  fa zk o d a fo k a t, es  k eferv es  fyra fok at, 
m agas k y a lta fo k a t, fyratvan  evn en  b y n e k e t es  e g y e b e k n e k  
b y n e e t , L á to tta l v o ln a  n é m e ly e k e t, az e y e t  az n app al v ife lv e n  
го jm a d fa g o g b a n , m u k a lk od u an  zaz a u a g y  k e e t  zaz terd ep le fek b en , 
L á to ttad  vo ln a  ze re te v  a ty a m fy a  az  re g y  zerzetev ffevk  jd e y e b e n y 
b o g  az zen t e g y h á z  foba a u a g y  ry tk an  vo lt  jm ad k ozok  n ek ev l,  
A n n ak  ok áért, m ykoron  az fráterek  k ere fte tn ek  v a la  az cap u  
tartó fra tertev l, k ev n n y eb en  le ly  v a la  m eg  ev k e t az zen t e g y h á z - 
25 ban jm ad k ozvan , b őgn ém  eg y e b e v t, d e m aga  b y zo n u a l e z e k e t  
m eg  je le n te v t te  n em e ly  jg e e n  zerzetes  frater, h o g  az r e g y  frá­
ter ek  k e zz ev l, k e u e s  jd e v n e k  a la tta , b a lg a tta  v a la  m eg  zaz  
frá terek n ek  k e v z e v n fe g e s  g y o n a fo k a t, k y k  k ezz ev l le lt  v a la  e z  
f e ly e v l m eg  m ondot frater, h etv en  frátert, k y k  m eg  tarto ttak  
3o v a la  e lm en ek  es t e f tn e k 'ty z ta fa g a t , n a g y  fok  jm a d fa g o k k a l e»
293 az zen t zerzetes  e le tn e k  ev r y z e ty v e l, |( k y k k e l az ty z ta fa g  
jg e e n  e v r y z te ty k , T ouabba az re g y  zerzetefek  k ezz ev l fó k á k , 
az zen t g e r y e d e te v ffe g g e l m eg  g y v la d u a n , az ev  jm a d fa g o g tw l  
a d d e g  fe l n em  k eln ek  va la , m y g n em  if te n te v l, v a la m y n e m e v
35k y v a lt  k ep p en  \a lo  m alazto t n y ern ek  va la , E g y  ezek  k e z z e v l  
v g y  m ond v a la , h o g  e y e l ad d eg  e l nem  a lb a tyk  va la , m y g n em  
e lev zer  evm agat k ev n h u lla ffa l m eg  ev te v z y  va la , E fm e e g  v g y  
m ond va la , eg y  n a g y  h ata lm v frater, h og  m yk oron  ev  b o n o n y a -
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ban jmadkozneek az oltár elevt, hog ev latot maas fatert ky 
leiekben jgeen geryedetevs volt, fevlttevl fel emeltetveen allanya 
mynd ev tellyes tefteuel, Azon jdevben, az fráterek az completat, 
egy nemevnemev evrevmmel vigaffaggal varyak vala, ayanlvan 
egymaft ev jmadfagogban, zyvnek nagy zerelmeuel, Es mykoron 5 
harangoznak vala az completara, mynde.n helyekrevl fyetven 
mennek vala az karban, Holot mykoron az completat el vegezyk 
vala, es mynd ez tellyes velagnak kyralne azzonyat, es az my 
zerzetevnknek kegelmes zo zolloyat zvz mari at jduezlyk vala 
az falué reginánál, ennek vtanna agyak vala ev magokat, kémén-10 
feges difciplinakra, jj Annak vtanna oiyha egy nemevnemev 294 
zarandokfagnak okáért, mynden oltárokat meg járnák vala, 
alazatofon le teryezhkevdueen, fyralmaknak anne folyo vyzet 
bozyak valaky az ev zyvekbevl, hoglia valaky kyvevl volt 
volna az egyházból, azt hytte volna hog vala mely meg holt 15 
embernek tefte tetetevt le ev kevzettevk, es azt fyratyak, Ezek- 
revl fok velagy emberek byzonfagot vettenek, kyk ezeket lát­
ták es hallottaak, Es ezekbevl fok emberek epevltettenek, es 
ezbevl nemelyek zerzetben mentenek, Ezek meg leuen nem 
legottan fvtnak vala kevnyveknek forgatafara, hanem az zent 20 
egyházban, auagy az capitulom hazban, auagy az kerevlevnek 
valamely zegeletyben el lappanvan el reytezven, fvtnak vala az 
ev nap eftyg való dolgoknak, jgeen kernen zam vetefere, Es ez 
dolgoknak auagy valamy keues fogyatkozafoknak zam vetefebevl, . 
evmagokat jgeen kéményén difciplinalyak vala, Nemelyek veryk 25 
vala ev magokat vezzevkkel, nemelyek zybol chynalt gombos 
oftorokkal, annera hog az verefeknek zozatya zevngefe mézzé 
ky hallyk vala, Veternyeknek vtanna keuefen mennek |j az 295 
kevnyvekhez, keuefebben mennek vala agyokhoz, jgeen keuefen 
kyk mynek elevtte myfet mondanának, hog az elevt megnem 30 
gyónnának, Mykoron kedeg az nap meg keezd vala velagofodny, 
tahat harankoztatyk vala az myfere, Az fráterek kevzzevl fokán 
fvtnak vala, egy myfe mondo fráterhez, myfe zoígaláfnak okáért,
Es tamad vala az fráterek kevzevt zent vetekevdees, arról hog 
az myfe mondo papot ev kevzzevlevk, ky vetkevztethetneye le 35 
elevzevr ev kevzzevlevk.
Az zvz mariahoz való aytatoffagokrol, ky volna az ember 
ky errevl eleget zolhatna, Azzonyonk maria veternyeye meg
.
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■monduan aytatoffaggal, alnak vala nagy aytatoffaggal azzonyonk 
maria oltárához, hog chak az anne keues jdev fe mulneek el 
aytatoffag nekevl, Veternyeknek es completaknak vtanna kedeg, 
azzonyonk maria oltárát nemykoron barom renden es, mynd 
5 keet félévi kevrnyevl vezyk vala ezenképpen ayanlyak vala 
evmagokat es az zerzetevt az vr iftennek chodalatos aytatoffag­
gal, Az ev cellayokban es ayíatoffagnak okáért, tárgyak vala
296 az zvz marianak kepeet, es az ev fyanak fezevletyt, jj az ev 
zenieknek elevtte, hog oluafuan, es jmaduan es aluuan evkct
io nezneyek, es hog evtevlek es nezetnenek jrgalmaffagnak zeinev- 
vel, Az egy mafnak való zolgalatban kedeg egy maft elevl 
vezyk vala, mynd beteg hazban, betegeknek való zolgalatba, 
mynd vendeg hazban, vendegevknek való zolgalatban, Mynd 
kedeg aztalual aztalhoz való zolgalatban, és labok mofafban az 
is frátereknek, Bódognak vety vala magat, ha valamely fráter, az 
mafyk frátert illyen dolgokban elevl véhety vala, 0  mezer az 
fráterek le vetyk vala capayokat, kevntevfevket, feapularokat, 
es agyak vala az zarándok jevueuen es efmeretlen fraterekhnek, 
Anne nagy vygaffaggal es evrevmmel zolgalnak vala egy mafnak 
so es anne aytatoffaggal, hog nem tecchyk vala hog embereknek 
zolgalnauak, hanem iftennek es angeloknak, Nemelyek ez fele 
kevffeghe'k való zolgalatbol, anne edeffeget veznek vala, hog 
az ev zyveknek vigaffagatvl az talakat chokolgatyak vala, Az 
zent veztegfegnek tartafaban az fráterek tártnak vala chodalatos
297 aytatoffagot, Voltak nemelyek kyk anne zenvedetevffejjgevt 
tartottanak, hog nyolchad napyg nem jttak, Nemelyek voltának, 
hog kyknek mykoron az tál etek eleykben hozatot feiyevl hydeg 
vizzel evtevtteek meg, es meg moftak, es azt jttak meg; Ne­
melyek voltának kyk mynd az tellyes nagy bevh'tben napyaban
30 tevbzevr'egyzernel nem jttanak fém zoltanak, hanem ha ker- 
detteek, Sokak voltának, hog kyk rytkan evttenek halat auagy 
egyeb jo étkét, hanem chak bevchevt borfot lencheet, Es hog 
ezekbevl egyebektevi megne jegeztetnenek, hog evk ezeket tezyk, 
annak okáért egy napon egy, egyktevl zenuettetyk vala mago- 
35 kát, más napon mafyktwl, mynden napon valamyt meg vonznak 
vala magoktwl, azokban kyk eleykben teteknek vala, Yftennek 
jgynek hyrdeteffeben kyre az zerzet vala - kezdettevl fogva 
zereztetven, iften anne nagy gyeryedetevffeget evttevt vala ev
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reayok, hog fokán ev kevzzevlevk bátor leiekkel nem meer vala 
enny egy napon es, hanem ha, nem tevbnek, chak egy ember­
nek es predicallot, auagy tevbnek, Kykben zent lelek be tellye- 
feyty vala azt belfev kenettel, az az, zent leiekkel, mely evnejj 
kyk meg fogyatkozyk vala az kerefet tudomanbol, Mert fok 298 
fráterek, fok bynefeket meg fordeytnak yala chak az zent apof- 
toloknak epiftolayokal, zent jacabeual, zent petereuel, zent 
janofenal, es zent judafeual, Es az zent matlie euangeliomaual, 
melyeket ad vala az frátereknek zent damaucos atyank.
Egy jdevben íny koron parifban zolgaltatneek az generale w 
capitulum, es kellene nemely frátereket bocbatny az zent fevld- 
nek orzagaban, az az jerufalemben, az poganok kevzyben, Monda 
jordanus mefter, az cäpitulumban, ha valaky kezzevletek jo 
leiekkel jo akarattal keez menny jerufalemnek fevldere, jelenőbe 
meg magat, Tahat jme meeg alyg vegezte vala el az ev beze- is 
deet jordanus mefter, bog mynd enne fokfakv fráterek kevzevt 
aleg leletyk vala valamely frater, ky legottan veniat nem tezen 
vala, kevnyeregven nagy fyralmakkal, hog el bochattatneek az 
fevldre, ky criftufnak zent verevel meg zenteltetevt, Tahat 
reihenfis bely frater peter, ky vala francia bely prouincialis, 20 
ezeket látván fel kele, es veniat teuen az egyeb fráterekkel, 
zola zerzet meftere||nek jordanos mefternek monduan, Tyztelen- 299 
dev mefter, auagy meg agyad ennekeni ez frátereket, auagy 
el boclias engemet es ev velek jerufalemben, mert en keez vagyok 
ev velek el mennem halaira. 25
E f m e e g  v g y  o l u a f t a t y k  ez z e r z e t n e k  k o r n y -  
k a y a b a n  ez r e g y  a t y a k n a k  i f t e n h  e z . v a l ó  n a g y  
z e r e l m e k r e v l .
Hog jnnocencius papa paranchola franchay prouinciaiifuak, 
hog valamely frátereket kevidene az tatárokhoz, az haznalatnak зо 
okáért, melyet remei vala kevvetkevzny papa ezbevl, Mykoron 
papanak parancliolatyah meg mondatot volna az prouineiale 
capitulumban az frátereknek, es jme anne fok frátereknek fokaf- 
faga ada evmagat papanak parancholatyara keznek, hog choda- 
latos nagy fyralm foglala meg mynd az tellyes capitulumot, 35 
Nemelyek fyrnak vala azért nagy keferevfeggel, hog keruen 
meg nyerhefleek ez fele engedelmeffeget, Nemelyek fyratyak
.
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v a la  az ev  il j g e e n  zere lm es b ara tyok ert, k y k  ev  m a gok at a ttak  
v a la  il v e lh e te t le n  n a g y  m vkak ra  es halaira , N e m e ly e k  k e d e g  
fyrn ak  v a la  evrevm ek b en , h o g  e l m en n y  a ld om aft n y ertek  va la ,
300 fyrnak vala jj nemelyek banatyokban keferevfegevgben mert 
5 aldomaft el menny nem nyerhetenek, Frater hvmbertus, ky vala
zen t d am an cos a ty a n k  v tan  ev te v d  zerzet m eftere , az ev  fe y e -  
d e lm fe g en ek  v a g y  m efte r feg e n e k  e le y e n  k ez d e ty n , p aran ch ola  
az frá terek n ek  m y n d en ev t, h ogha v a la k y k  akarnanak  e l m en n y  
a k a ra ty o k  zeren t iften er t es az k e r e z ty e n  h y tn ek  e l z e le fe v le -  
ío fe e r t , az p oganok ra , h og  ezrev l ev n ek y  a k a ra ty o k a t m eg  m on- 
d a n a y a k , 0  k y  je le n th e tn e y e  m eg  m éltán  m e ly  fok  fr á te r e k ,, es  
m e ly  m ez zev l va ló  fráterek  ez d o logra  ev m a g o k a t, n em  chak  
jo  k ed u e l ad ak , d e  m ee g  en n ek  fe le tte  k e z e r e y te e k  hvm b ertvs  
m eftert iften  fy a n a k  zen t v eren ek  k y  ev tte fe  m y a t e s  ev  b o d o g  
is h a la la  m y a t, h og  el b och atn aya  ev k e t, m ert tu d n aya  ev k e t  len n y  
k e z e k n e k  h a la ira  az h y tert, es  az jd u e z e y te v n e k  d y ch ev feg e er t .  
E frn eeg  az  a y ta to s  g er .y ed e tev ffeg rev l, m e ly e t  vr iften  g e r y e z te t  
v a la  az frá terek n ek  z y v y b en  zen t d am an éos a ty a n k  te ften ek  
fe l em e lte te fe  k oron , n em  ch ak  b on on yab an  d e m yn t te lly e s  
20 o laz  orzagban , e s  o ly h a  m y n d en ev t ez zerzetb en , N em  chak
301 predicacyokon, de gyakorta es nyluan vaj|lo helyeken, Myne- 
mev nyelve, mynemev penna auagy jras volna eleg ezt meg 
jelenteny, Annak okáért hagyvk mynd az vr iftennek, ky ezeket 
tellyefben tugya, ky aldot mynd erekkevl erekke, Amen.
25 Vrnak eztendeeben, ezer, keet zaz, harmyc eztendevben, 
Mykoron conrad mefter predicallana nemet orzagban az eretne­
kek ellen, es mykoron conrad mefter az eretnekektevl bqdogwl 
meg martyromoztatot volna, Nemely eretnek evrdegegtevl meg 
chalattatöt vala, es nemely predicator zerzet bely frátert kyt ev 
3ojgeen zeret vala, jnty vala evtet az eretnekfegre, Mely frátert 
mykoron latna az eretnek, hog mynden keppen ellene allana, 
Monda az eretnek az fráternek, ha en te neked meg mutatom 
az criftuft, es az ev anyat, es az apoftolokat es az zenieket, 
kyk en velem tárgyak az en hytemet, hyzze, Tahat az frater gon- 
35 dola, hog ez eretnek meg chalatot volna evrdegtevl, monda, 
ha byzonfaggal meg byzoneyhatod amyt fogach, nem méltatlan
302 hyzek, Tahat az eretnek meg evrevle, egy eyet zerze || kyben
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ez dolgot be tellyefeyteneye, Az fráter kedeg tytkon nagy tyz- 
teffegel veue criftusnak zent teftet egy zelencheben, es teue 
ev melyenek eleyben az capucyom ala, El menuen ez frater 
ez eretnekkel, jmaduan aytatofon az vr iftent, bog ev rayta ne 
hatalmazhaffeek valamy evrdevgy chvffag, Mykoron kedeg ez & 
eretnek vitte volna az frátert az kevzel 'való hegynek lábához, 
nagy hamarfaggal latanak nagy feneffegel fenlev, es nagy jo 
jllatokkal illatozó palotát, Es az palotaba mynd kernyevl 
aranbol chynalt zekeket tetetveen, Mely zekekben evl vala 
vellamo feneffeggel fenlev kyral, meg feyredet ferfyaknak fokaf- ю 
fagaual meg kevrnyekevztetevt, es ez kyraly mellet jgeen zep- 
feges kyralne azzon evl vala, Ezeket bog latta volna az eretnek, 
le efuen ev orchayara jmada ez kyralt, Az frater kedeg kev- 
zelben jevnen, ky vona az zelencheet kyben vala criftufnak 
zent tefte, es eleyben mvtata az zekben evlev kyralne azzon- 15 
nak monduan, ha mennek es fevldnek kyralne azzonya vagy, 
jmehol az te fyad, jmagyad ínyképpen iftent, Legottan mynd 
el veze az evrdevgy chalardfag, es anne nagy fetetfegek levnek, 
bog aleg jevhetenek ky belevle, Azért ez eretnek criftufhoz 
meg I] fordula, es ez meg mondot fráterrel evzve, ez dolgot 303 
meg jelente, nemet orzagbely provincialifnak fráter corradnak, 
Mely provincialis ez dolgot az frátereknek gyakorta meg jelen­
tette, el veztegveen az zemelyeket, es az helt, hol ez dolok volt.
Vala nemelv frater pariiban, ky olyha zevnetlen marad 
vala jmadfagban, es fyralmakban, Es az tanolfagot, es az fcolat, 25 
es az predicacyokat el hagya vala, tellyeffeggel chak aytatof- 
fagra jgyekevzyk vala, Ez fráternek gyakorta jelenven pokol- 
bely evrdeg azzonyonk maria kepeben, nagy fok tytkokat jelent 
vala meg ez fráternek az evrdeg, es jgeen dychyry vala az ev 
allapatyat, azaz, hog egyebekkel nem tanol, fcolaba nem megen, зо 
es predicacyora nem megen, hanem chak hog kyvalt keppen 
egyebektevl, magat atta aytatos fyralmra, Mykoron az fráter 
ezeket meg jelentette volna cremonenfis hely claftromanak 
prioranak, hagya ez fráternek az prior, bogba efmeg meg 
teerne ky evneky jelenyk, tahat orcheel reá pevkneek, es monda, 35 
Ha az bodog zvz maria leend ky teneked jelenyk, megnem 
haragozyk, mert ev jgeen alazatos, es menedekevl vezy az te 
engedelmeffegedeí, Ha kedeg evrdeg ieyend jj ev jgeen keuely, 304
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es meg zegyenevlaeen el tavozyk, kyt mykoron meg tett volna 
az frater, meg haraguan az evrdeg monda, Atkozot te, es 
aky tegedet ezekre taneytot, Ez jdevtevl fogva el fvta pokolbely 
evrdevg, es foha пеку nem jeleneek.
5 Yala nemely zerzetes es byzon bezedev, cefaryay fráter 
peter, es vala olaz, Ez fráter peter volt ez zerzetben prior es 
lector, es jrta meg nemely zerecbennek eletyt ezenképpen mond- 
uan, Kegeffeges janos cliazarnakjdeyeben, venerany fráterek egyeb 
fráterekéi bochattatanak papatwl conftanty nápolybán, az gev- 
u) revgevknek, teuelgefevknek le eugeztelefekre, Ez jdevben juue 
az fráterekhez, zerecheneknek nemely papya, ky vala az ev atyok- 
nak tevruenenek jgeen nagy zeretevye, az az, az gevrevk tevruennek 
zeretevye Es vala ez zerechen gevrek pap, kyuevl chodalatos keppen 
meg ekefevtetevt, kylemb kylemb fele ekes erkevlchevkkel, vala ez 
i5 gevreg pap [barat] ev tekentetyben egygyevgyev, vala evneky 
liytuan evltevzety, jarafa mertekletes, rytká bezedev, De femmy
305 lelky jozag ev benne nem vala, Azért mykoron az gevreg jj pap 
[barat] zolna ev velek az capuban, kerefueen evket el fordeytany 
az hytrevl, es voimy ev vtanna taneytvanyokat, Vgy mond ez
20 felyevl meg mondot fráter peter es prior, En oda hyvatuan el meneek, 
es azt vallom bog jgeen cliodalkozam ez gevreg papnak [barát­
nak] ev tulaydonfagyt es ev erkevleliynek enne ekeffegeet, mene 
erkevlchevlmek ekeffegeet en jtyietem zerent mynalonk foha 
fenkybe nem láttám, de mykoron keues jdev vtan ez 'gevreg 
го pap [barat], meg karomlotta volna vronk iefuft criftuft, monduan 
evtet lenhy chak tyzta embernek, en evtet nagy hertelenfeggel 
meg vtalam, es az kereztyen hytnek malaztvat es erdemeet en 
bennem zokas fevlevt erezueen, es az frátereket veztegiefeem, 
Ez veztegfeg alat meg kerdeem az zerechevn gevreg papot [bara- 
3o tot], bogba az ev tevruenyekben meg volna jrua, bogba valaky 
macbometnek ellene mondana, oly ember, ky ev batalmokban 
voliia, ha ez il embernek feye el vagatneyeke mynden irgal- 
maffag nekevl, Felele ez zerechen pap [barat] hog vgy vagyon 
az ev tevrvenyekben, Es en frater peter mondeek, fabat az te 
35 feyed es el vagando íny tevlevnk, auagy macbometnek tevrueuye |[
306 nem jgaz, es- ezt nyluan meg mutatom, Mert ba az ember meg 
evletyk ty tevruentek zerent, ky az zerechenek elevt machome- 
tevt meg karomlanaya, kyt t}r mondotok az felfeges ifteimek
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prophetayanak, deinaga nem mongyatok evtet iftennek, Azon- 
keppen az oly ember ky az kereztyenek elevt criftuft meg 
karomlangya, kyt my nem cbak prophetanak vallónk, de es 
myndeneknek iftenenek, es prophetaknak vranak vallónk, jgaz 
tevruennyel, íevt jgazb tevruennyel evletyk meg az kereztye- 5 
nevktevl, zenuedny kel az tevrueent, kyt te mondaz az te ma- 
chomeíevdert, Ezeket haluan az zerechen barat, meg nemula 
nem tuda myt zolny, Tabat en frater peter mondek, ne fely, 
nem balz meg, mert machoraetnek tevruenye nem jgaz, De maga 
byzonual, myert iftent meg karomlottad, gyevtrelm nekevl einem ю 
meegy, Es mykoron en ezeket meg montam volna az chazar 
porkolabyanak, legottan kettevt kevlde az ev zolgay kezzevl, 
kyk az iften karomlot az tevmlevcbben vynneek, Azért be men­
üén az zerechen pap auagy barat, az tevmlevchben, az napon, 
fém mafod napon, fém eueek, fém jueek, hanem le evle egy j |15 
kevueen, olyha mozdulattal jmaduan, mykeppen ezt meg byzo- 307 
neytottak egyebek kyk az tevmlevcbben voltának, meg kevtevz- 
ueen, Ezeknek vtanna en frater peter gondolám, bog meg láto­
gatnám ez zerechevnt, es el meneek egy tarfal, ky tugya vala 
az gevreg nyelueet es dyak nyeluet, az tevmlevchhez napnak20 
elev horayan, Es lelevk evtet evlny az kevuen, De mykoron 
mynket latot volna, fel kele es monda, Kerlek, halgaffatok meg - 
en bezedymet, Efmeg monda, mynek elevtte ty jde jevnetek 
el zvnyadek ez kevuen, es lattatyk vala ennekem, en hozyam 
jevny az en apatomat vagy feyedelmemet, es hozny eunekem25 
jgeen fekete kynyernek rezeet vagy darabyat, Ennek vtanna 
lattateek ennekem, hog ty jevnetek en hozyam, es hoznátok 
ennekem egy egeez feyer fenes kynyeret, es hynatok engemet 
az kynernek meg^etelere, Es en frater peter legottan egy egeez 
feyer kynyert elev adek, kyt hoztam vala tarfomnak tudafa3o 
nekevl, es adam az zegeen ehezevnek monduan, íme jgazza 
tevtte vr iften az te latafodat, vegyed j| ez kenyeret es egyed 308 
meg, ky mykoron vette volna az kenyeret, mondek az zere- 
chennek, Az te latafodnak ertelmet byzonual meg mutatom te 
neked, Az feketefeges es bydes kynyernek reze vagy darabyat, 35 
melyet lattal, kyuel zoktak ebek es dyznok eltetny, byzonual 
tugyad lenny machometnek tevruenyenek es tanolfaganak, melyet 
keuanfagos zaual nyelnekbe az vad es bydes emberek, az az,
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az poganok, Es vgatuan az byzonfag ellen okoíTag nekevl, 
gyevnyerkevduen chak kyvevl, De az ev zyyekben hyyok, kynek 
. okáért es láttád az kynvernek rezeet az te apátodnak kezeken, 
к у teneked atta az neuolyas tanolfagot, De az egy egeez kynyer 
5 es fenes nem egyeb hanem mv vronk ieíus xp's, ky az ev nepeet 
eltety es meg elegeyty tudományai es tanolfaggal, Az kynyer 
vgy mond, ky le zallot menyekbevl, Ez az termezet felet való 
kynyer, iftennek allatyanak fene es dyckevfege es abraza, mely 
kynyer mynden emberekteyl vetetyk tellyeffeggel, es egezzen, 
io de maga azért ez kynyer myndenkoron egeezzen marad, melyet
309 te tegnapon meg karomlottal, mejjlyet adónk neked jmadando- 
nak es hyendevnek, Azért ezeket monduan el meneenk onnét, 
Nem fok jdey ytan, my akaratonkbol az tevmleychbeyl el bo- 
chattateek, es mene az mynor fráterekhez, kyk keyldek eytet
is my hozyank, Es taneytatek zérelmeft az fraterekteyl negyuen 
napyg my hazonknak kerteben, geyreygeyknek nemely regy 
egyhazában lakozuan, es taplaltatuan keues etellel, az eredőt, 
pater noftert meg tanola, Es tellyes zyvyuel iftenhez meg for- 
dula, zent pal meg fordulafa napyan, meg kerezttelkeydeek, es 
so hyvattateek palnak, Melyet fok jdeykben lattonk, hog az vr 
iftennek aytatofon es hyyen zolgalt, ky legen aldot myndenek 
mya eyreykkeyl erekke, Amen.
My koron a lb y a y  m ynor fráterek  fo k a v g  m uk alk ottak  yo ln a  
v íz n e k  k ere fe feer t, es  n em  le lh e tte e k  v o ln a , Oda iu tvan  fráter 
25m auricius b on on iab o l p red ica lla fn ak  okáért, k y  v a la  n em ze tfeg -  
g e l n em et, n em ze tte l n em és, zy u e l a la za to s , e v lte v z e tte l h y tu au , 
z e g e e n fe g n e k  b yzon  ze re tev y e , es eretn ek ev k  e lle n  g y e r y e d e te v s
310 es haznos predicator, Mely frater mauricius, J| az mynor fráterek­
nek mukayokon kenyerevle, iftent hvuan evnekyk kelt mutata
30 monduan, My vronk ihs criftufnak neueben jt affatok, es meg 
lelytek az vizet, Legottan áz mynorok kvtat afanak, ky mynd 
ez may napyg bevfeges es egeffeges vizeik aad.
Efmeeg vgy oluaftatyk zent damancos atyank fraterynek 
kornvkayokban, hog nemet orzagbely argentinay nehay frater 
за gualterus prior es lector, ky vala alazatos, aytatos, es irgalmas, 
Mynek vtanna ez prior columbaria bely fororoknak capitulomot 
tartót volna, es az fororoknak tyzteket oztot "volna, Tahat az 
vduarhoz lato foror, kyt az hydeg jgeen erevffen leel vala,
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monda az priornak, Atyám, ennekem mychoda tyztet ach, felele 
az prior, az hydeg lelees legeen neked tyzted, Azért ez foror 
touabba nem akara eelny oruoffagokkal, monduan bog ev az evr 
пеку hagyot tyztet akarya tartany, mynd addeg, mygnem efmeg 
azontwl ky oldoztatneek, ky evneky parancholta az hjnlegs 
leleefnek tyzteet, fém hyzy yala hog evneky valamy oruoffag 
haznalhatna, Azért el mwluan hat vagy heet hetek, zerzees3n  
zerent az prior |j meg teere, haluan ez forornak aytatoffagat, 
kevnyerevle ev rayta es monda fókáknak elevtte, En tegedet 
meg oldozlak criftufnak neuebe, az hydeg lelefeknek tyztebevl, 10 
Mely foror alazatofon evmagat fevldre le teryezte, es ez jdev- 
tevlfogva tellyeffeggel meg gyogyvla.
Efmeeg mykoron nemely vilhelmus nevev jgeen zerzetes, 
es lelkelmek nagy zeretevye nemet frater egyzer predicaluan, 
es nemely ember az ev predicacyoyat ev jvevltefeuel meg ban-15 
tanaya, fém ez frater ez embert megnem fedhetneye, Tahat 
monda ez frater myndeneknek hallafara ez embernek, Tugyad 
byzzonval, hog ezt einem múlod gyevtrelm nekevl, Mely ember 
legottan vakmerevn ky menuen, legottan meg bolondula, es ev 
baratytvl meg kevtevzteteek, hog egyebeket megne ferthetne,2o 
Azért el muluan tyz hetek, meg teere ez fráter, teophilus fra- - 
térrel ky elevzer es ev vele vala azon elevby helyre, Kereteek 
azért ez frater az bolondnak baratytol, hog elfeledneye az ev 
rayta levt bozzvfagot, es hog jmadnaya iftent ez bolondért, 
jmadfagot tevn ez frater vr iftenhez, es az vr iften meg ada ez 25 
bolondnak az elevby egeffegeet.
Efmeeg vgyan ezen frater vilhelmus, ne]|mely forort kyt 312 
harmad пару hydeg lel vala, jmaduan ev erette fráter vilhel­
mus, meg gyógyeyta evtet monduan, Menyei agy halat iftennek. 
Efmeg nemely varnak azzonyanak, vala egy fya kyt az nehez 30 
korfag tart vala, Ez azzonyon el vyve az ev fyat nemely nemeet 
veen frater henryehez, kerveen evtet hog az ev fyaert iftent 
jmadna, Ez frater meg gyevzetven ez azzonnak kerefeuel, jmad­
fagot teuen es ev kezeet az gyermeknek feyere teueen mende- 
neknek elette, legottan tevkelletes egeffeget nyere пеку. 35
Efmeg vgyan ezen /rat’ henryk, zallot vala nemely vitéz­
nek evzvegy felefegynel, kynek ev fyat, ky jmmar kevzel vala
halálához, ev jmadfagaual es ev tarfanak jmadfagaual halairól 
eletre meg hyva.
Keet fráterek ifpanofok, bochattattanak vala predicalny, 
es jvtanak mandricomba az fororokboz, kyknek zent damancos 
öatyank atta vala az zerzetnek ruhayat, Azért mykoron ez keet 
frátereknek egyk, nem elv hazachkaba gondolkodneek az iften- 
nek jgeyerevl, melyet kellene predycallany az Sororok elevt, 
Tahat nemely kakas az ev gyakorta való eneklefeuel, kezde az
313 frátereknek elmeyeket meg bantany, Es jóllehet || hog az frater 
io az kakaft vntalan el evzy vala, de az kakas gyakorta meg
teerueen, az ev eneklefeuel az frátert meg vntagya vala, Azért 
az fráter ezen meg jndultateek, ragaduan ev palehayat iftapyat 
az kakaft meg hagyhta, es az kakas ottan meg hala, Melyet 
mykoron latot volna ez frater, es gondolnaya az ev alhatatlan- 
i5Íagat, az fororoknak es az ev karokat, bankodeek arról amyt 
tevt vala, es kezeben veue az meg holt kakaft, es monda, Vram 
iefus criftus, te ky ez kakaft teremtetted, es ky mendeneket 
tehee tamazzad fel ez kakaft, Es en az te malaztod mya touabba 
meg oltalmazom magamat illyen alhatatlatfagtvl, legottan az 
го kakas az fráternek kezebevl az fevdre repevle, es az ev zar- 
nyayt ky evtveen enekle, de nem oly zevnetlen mynt eleb, 
Ezeket ifpanyay frater eged jrta meg zerzet mefterenek, melye­
ket az fratertevl hallót vala, kynek ezek tevrtentek vala, kynek 
evbezedet zerzet meftere meg hyve, azért hog byzon bezedev 
25 es jo frater vala.
Nemevnemev ifpanyay [capnal] caplan, mykoron egyk 
zemeuel mendeneftevi femmyt nem latna, hyty levn ezred ez 
capiannak, hogha fráter levrync predicator ev kezeet az ev ze|
314 mere vetneye, hog gyogyvlna, Azért kereteek ez frat’ levrync, 
30 es jlíete ev zemeyt, es legottan meg gyogyvla.
Efmeg vgyan ezen fráter levrync monda nemely jfyvnak, 
hogky nem akar vala ev elenfegynek megbochatny, Tudom hog 
meg bantatod evrdegtevl, kyt nalad vifelz az harag mya, Ezeket 
monduan ez zent ember el mene, Es jme három napoknak alatta ez 
25 ifyv el ragattateek evrdevgtevl teft zerent, es neuolyafvl gyevtevr- 
teteek, Azért ez ifyv el jevueen frater levrynchez es evneky 
alazatofon engedueen, tevkelletetefevn meggyogyvla.
Vala papyay eonuentben, nemely zerzetes ember es gyér-
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yedetes es jgeen malazíos predicator, kynek vala neue ifmaraZ- 
dus, Mely fráternek myatta iften fokakat fordeytot meg, es fok 
ckodakat tevt, kyk meg byzonyeytattak oly tanok mya, kyknek 
tanolfagokat méltó hynny, Kyk kezzevl evt fantak, vettenek 
jaraft, Négy fyketek hallaft, Keet némák zolaft, Három vakok 5 
lataft, Hármaknak adatot meg kezeek az eV illetefere, es iefus 
criftufnak neuenek hyvafara, Egy papyay embert tamaztafel, ky 
jmmar mendenektevl meg holtnak |j mondatyk vala, Zent kereztnek 315 
vetefeuel es iefus criftus neuenek hyvafaual, Hat jífyakat chodalatos 
keppen meg zabadeyta kyk padonak folyo vizében veztek vala. 10 
Mykoron nemely kevzuenyes azzonyallat evt volna az ev elkenek 
maradekabol, meg gyogyvla az kevzveenbevl. Efmeg nemely beel 
pokloft ez zent . atya meg chokola, es legottan az ev daganagya 
le zalla el muleek, Efmeeg nemely kevzvenyeft meg gyogyeyta 
criftus nevenek hyvatalaual, ky az kevzueenben tyzenneegy 15 
eztendeyg fekevt vala.
Nemely converfus frater, mely frater jgeen lelky frater 
vala, lata latafban mynt пеку lattatyk vala, hog az papiay 
papok es nepek jevnenek predicator zerzetnek hazahoz, kerueen 
ev magoknak egy frátert atyaul, adatny, Mely dolgot mykoron 20 
az fupprior bezellene az koron való priornak frater jfynardofnak, ' 
ez prior eleue meg lata az ev halalat kevzel lenny, legottan 
efeek az ev fupprioranak lábához, es generaliter meg gyoneek 
пеку, Es ez vtan keuees napok vtan bodogvl ky muleek ez 
velagbol, Vala kedeg ez prior zvz, elmeyeben es tefteben, holta 25 
vtan es, íj fok chodakkal fenlet. Mykoron kedeg az predicator 316 
zerzet zent damancos atyanktvl eretnekfeg ellen es teuelyfegek 
ellen zereztetevt volna lelek zerent tolofaban, Es az fráterek az 
tartományokban olyma negyven eztendeyg vyafkottanak volna 
az eretnekfegek ellen, es az kernen feyedelmek ellen kyk eze- зо 
két oltalmazyak vala, Vyafkodnak vala kedeg az fráterek, 
ehfegben, es zomefagban, es mezeytelenfegben, es nagy fok nyo- 
morufagogban
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Urnák nettebe kezdefek kwzewnfegei való gyonafnak abra- 
zatyarol, Elwzewr, valakv akar ygaz gyonaft tenny, mynden 
byneyrwl meg emlekezek, k.yket twth ifvufagatul fogua kerezt- 
fegenek vtana, gondolva meg barom napon es, mikepen iftenek 
5 elene vetkezeth, ha kediglen rwuid gvonaít akarz tenny, es, 
gyakorta valót, emlekezek meg az bynekrwl melyeket twt, az 
elwby gyonafanak vtana, Mafodzor, mynden haragot, es bozon- 
kodaft, ky rekez te zyuedbewl, es ha kyt megbantotal, kwuefed 
meg wtet, es engeztelyed meg wtet, vág zep zodual, anagy fyze- 
10 tefeduel, Harmadzor, iaruly ilyen akarathual, hog touab ilyen 
byneket auagy nagyobakath ne tégy, Negyedzer, akynek my- 
nel tartozol eleget tégy пеку, Ewtwdzewr, az gyonafnak napyan 
ogyad magadat, hog valakynek ne zoly, hanem ieles zikfegnek 
okáért, mert az zolas art az gyonafnak, Hatodzor, aiazad meg 
istemagadat, mynden érzekenfegedben, Hetedzer keryed iftenek 
irgalmafagat, hogy ky iewt bynwfwker, kwnywrwlyen raytad, 
Nyolzadzor tégy tiztefeget es imatfagot te wrizw angyalodnak, 
kylenzeczer keryed ifteiiek zentyt, ielefwl azonyonk mariat, 
hog fegehen teged, Mykoron ezeket meg twkelled, alazuan tema- 
20 gadat, hiuyad zent lelketh, Ezeknek vtana, bizuau iftenek irgal- 
mafagaba, iarul te c'feforodnak eleybe, es iegvezed meg tema- 
2 gadat zentkereztnek iegyeuel monduan, atyanak jj fiúnak, es zent 
leieknek neuebe, Amen, mond el az Confiteort es anak vtana 
mong ekepen, En tyztelendw atyam, azért iwtem ez may napon 
25 te tyztelendw atyafagodnak eleybe, hog en byneymet meg 
akarom vádolni, neked lelky atyam, Vr iftenek kepebe, mipden 
bAvneymet, kyket twtem gyermekfegemtwl fogua, mynek vtana
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bwnt keztem efmerny, es vétkét tenny, Iftenek elene, regulám­
nak zerzetemnek, es atyamfyanak elene, Elwzwr vádolom ema- 
gamat en iftenernnek, az en fogadalomnak meg zegeferwl, merth 
amit fogatam az kerezth vyznek fwlwte, hogh en elene alok 
háromnak, wrdwgnekh, keuelfegnek, tettemnek, es mynden aka-s 
ratyanak, ez világnak, es minden bangó fagynak, ezeket erwfen 
meg nem tartotam, Mafbdzor vádolom bynefnek magamat mert 
halalatlan voltam az vr iftenek, az w teremteferwl, mert enge- 
met teremteth zemelyere, es hafonlatoffagara, lelekzerent hog en 
emlékeznem w róla, ertenem hytemel, es akarnék iot Teftbzerenth ю 
meg valaztot engemet barmoktul, es egyeb alatoktul, adót nekem 
emberi zemelth, es enekem teremte az menyeieket, es fwldieketh, 
es bene valókat, Engemet meg valta az ew zent fvanak kenya- 
nak halalaual, vere hullafaual, es az en meg váltom wmagat 
atta ennekem teftben, es leiekben, es iftenfeget igerte, Enge- is 
meth eltetet malaztyaual, adót envt, bwlczefegeth, hajjtalmat, 3 
kikel tudom éltetni enmagamat, Ezeketh ennekem erdememne- 
kwl engete, es egemet bwnewfth, gyermekfegemtel fogua 
yarth, hogli en megh tertem volna, En kedygb kegyetlen, fém 
iftenek iouoltath nem nezuen, fém criftufnak vere bullafatb nem20 
gondoluan, feni io igékét haluan, meg nem tertem, de azon by- 
nekbe meg kemenywltem, es megvakultam, Ez vylagnak veze- 
delmebwl valazuan, hozot kereztyenfegre, es ez zent zerzetnek 
helere, En kedyg zerzetes képén nem eltem, fém bezedemel, 
fém eletemel, mert criftuft nem kwuetem, es regulamzerent nem 25 
eltem, Mert engedetlen voltam, zegenfeg tartó nem voltam, tyz- 
tafag tartó nem voltam, ha teftzerent nem vetkeztem, de elmembe 
tantorgo voltam, veztegfeget nem tartotam, egyenefeget nem 
keuantam, bekefegel zeretetel nem lakoztam, atyamfiayt nem 
zeretem vg, mynt enmagamat, egyhazy nepeket, papokat, feye-30 
delmymet, veneket, es nalamnak nagyobakat, nem tyzteltem, 
Zolofmaymat, hala adafokat, igazan, ideyen korán iftenek meg 
nem attam, Enekem igerte menyeieket, en kedig nem keuantam, 
es róla nem emlékeztem, iftenek zynet nem keuantam, az zen­
ieknek dyczwfeget, angyaloknak tarfafagat nem aytotam, bwnes 35 
voltomat nem fyratam, pokolnak kenyaiul nem feliem, es hog 
ez fwldyeket nekem atta mind ezekrwl halalatlan voltam, Azért 
valami képén vetkeztem ez bynekbe iftenek elene, azonkepen
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4 hagyom ifjjtennek bwnefe magamat, Harmaclzor vetekeztem az 
vr iftenek elene, en erzekenfegymet iora nem byrtomba, mert 
nezefymbe vetkeztem, gonoz helyeikre neztem Zepeket tekente- 
tem, egyházba, egbaz kyuwl, Nem neztem en aytatoffagal, tyz-
5 tefegel, en vramnak zent tefíet, es tefteth veret, Ziz marianak 
es zenieknek képét, De ynkab ez vylagyakat neztem, ferfyakat, 
azzonyallatokat, leányokat, zerzetes emberreket, es ruhayokat, 
kykbwl zeplwfitetem zinemet, gonoz gondolatokal, es nyeluemet 
hyu bezedekuel, kezemet ektelen illetefekel, tapaztalafokal, es
wnyulafokal, Halafomba vetkeztem, mert wrwmeít halgatam vyga- 
fagokat, hangonfagokat, enek mondatokat, kik nekem ynkab 
kelletének, honnem itteni es lelki vigafagokh, minth prédikáció, 
mite halas, zolotma mondás, zenttekrwl való bezeles, halafomba 
vetkeztem, mert halgatam gonoz bezedeket, rágalmazó bezedeket; 
is karomlo, czufolkodo bezedeket, Es halomaft twbytetem, hazug beze- 
dekel, es vygiorgo mondafokai, Izefembe vetkeztem, mert ilatoztam 
oly. alatokat, fyueket, es oly zagos alatokat, kybewl twtem keuel- 
feget, hordozuan kezembe, ruhámba, es feyembe, emberi zerelmert, 
es benne való g vym yararw feg n ek  okáért, Nyeldeklefembe vet- 
2okeztem, mert gonjerkwtem enny keuanfagomzerent való etekel 
venerekel, IleteTembe vetkeztem, mert gonoz herre nyúltam, ekte­
len, rut, es tiltot helyekre, es zent alatokat iletem méltatlan, || 
5 En labaymäl tillalmas, es hiuolkodo tanczolo vigafag teuew be­
liekre mentem, fafangot iartam, ruháimat valtoztatam, kykbelwl 
is zeplwfitetem en ziuemet, Nyeluemet, es minden teftemet, ezek­
nek fwlwte az en lelkemet,' ezekbe es hagiom iftenek bwnwfe 
magamat, Negiedzer vetkeztem iftenek tyz paranczolaíyath nem 
tartatomba, mert az vr iftent nem imatam telies hiteméi, inert 
madar zónák hitem, alomnak es nezwnek, varafofnak, byefeknek, 
3o baiofoknak hitem, remenfegemet iftenbe nem tartotam, Mindenek­
nek fwlwte teremtw iftenemet nem zeretem, tely'es ziuemel 
elmerne!, es telyes erwmel, En neki nem zolgaltam, minden te- 
hetfegemel, erzekenfegimel, ertelmemel, lelki erwmel, emlekeze- 
temel, akaratomal, Es atyamfianak anne iot nem akartam, mint 
35 en magamnak, Iftenek neuet heiaba vewtem, en iftenemrwl go- 
nozt gondoltam zyuem.be, Es az zentekrwl, Nyeluemel gonoz 
atokal zitokal, iften neueuel atkozotam, zitkozotam, karomläft 
twtem, hamifan efkwtem, oltáron, ereklyen, kerezten, kézén es
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amit fogatam meg nem telyefitetem, criftufnak kenyaual efkw- 
tem, es zent vereuel, es marianak neueuel, epefegeuel, Embert 
barmot atkoztam Inepeket nem iletem mikepen reá tartoztam 
volna, mert az inepern kézi munkát twtem, b'wnt twtem, tanczo- 
laft, enekek mondaft, hiuolkodaft, torlfofkodafth, laptazaft, mifet,5 
nem hallotam, zolofmat predicaciotb j| aytátofagal nem halgatam, 6 
halaadafban emagamat nem foglaltam, zarandokh yarafban, 
byneimen nem bankotam, Iftenek iouoltarol nem emlékeztem, 
Atyámat aniamat nem tizteltem, Elwzwr az menyey atiamat, 
mert neki halat nem atam, az w zenth fianak neueth bálnán, neki ю 
tiztefeget nem twtem, zent anyat azoniok mariat es zent neuet 
haluan nem tizteltem, Ewrwmerwl, epefegerwl, nem emlékeztem, 
ziuembe nem vifeltem, Az aldot iefufnak keniarol, balalarol, 
nem emlékeztem, halat nem attam, ziuembe nem vifeltem, zent 
teftet es veret aytatoffagal nem imatam, es mikor az w zenth is 
tcftet betegekhez vitek, tiztefeget neki nem twtem, Lelki atyay- 
mat nem tizteltem, es nekik paranczolatyokat nem tartotám, 
io bezedeket nem fogatam, es miuel nekik tartoztam meg nem 
fizetem, Zent egyhazat nem tizteltem, mikor mellwle elmentem, 
tiztefeget neki nem twtem, benne való kepeknek, ereklyéknek, 20 
oltárban, oltár kiuwl valóknak es, Egihazban való, es kyuw\ 
fekw halotakert, nem ymatam, tefty atiamat aniamat nem tiztel-' 
tem, ziuembe nekyk iot nem akartam, Nyeiuemel rolok ioth nem 
zoltam, mert gywlwltem, karomlotam, rágalmaztam, meuetem, 
munkamai nem eltetem, nekik nem zoltam wrwineft, eltekbe io 25 
zauokat nem fogatam, kymuluan érték nem imatam, es neueket 
nem tizteltem, Vetkeztem touab az vr iftenek ellene, em||bei*7 
oldwklefembe, mert en bynes, embert wltem, elwzer ziuembe, 
mert haragot tartotam reá, es iteltem wtet, Nieluemel rágalmaz­
tam, meuetem, meg rutoltam, bolondnak montam, zitam iftenek зо 
neueuel, zenieknek neueuel, wrdwgnek neueuel, gonoz hyrt kwl- 
twtem reayok, es gonoz neuet, Zitam atyokrol, aniokrol, rokon- 
fagirol, Ennen atyamfiaynak is twtem ekepen, Tetemezerent 
embert wltem, vágtám vagatam, vertem veretem, tauaczomal, en- 
gedetemel, gonoz peldamal, es zegent nem fegellem zwfegebe, 35 
Vetkeztem iftenek elene, paraznafagnak bynebe, ha teftzerent 
nem volt, de ziuembe, keuanfagomba, gwnywrkwdefymbe, gondola- 
tymba, es bezedymbe, iletefymnek miata, Vetkeztem iftenek
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elene, orfagnak bwnebe, mert wrwmeft ifteni zolgalaftnl, vigia- 
zaftul, prédikációiul, miffe hallaftul, zenieknek zolozinaytol, ema- 
gamat meg vontam, Atiamíianak kart twtem, hozam hafonlatof- 
nak, es alab valónak, el orzotam marhayat, elreitetem, meg leltem 
5 es пеку meg nem mondotam, hamis hitemel, hazugíagal meg 
tartotam, róla gionaft nem twtem, En hamis bezedeket zoltam, 
iftenek, zenieknek, atyamfianak, irafoknak elene, hamis tanu- 
fagba rezet tartotam, tuduan hog hamis, Touaba vetkeztem vr 
iftenek elene, más ember iozagat gonozol keuantomba, mert maf- 
lónak gonozul keuantam iozagat, hamifan vforaual, fwfuenifegel,
8 gonoz akaratai, zandekal, ha lehej|tet volna, emagamenak twtem 
volna, gondoltam, zoltam, tanacz voltam hozza, £s keuantam 
mafnak tudományát, ruhayat, kwnyuet, es amyt zepet latam nala,
. akartam hogy en nalani Iwt volna az alatb, Tyzedzer vetkez- 
i5tem, mert más embernekh feryet, felefeget, fiayt gonozol keuan­
tam, Ez tvz paranczolatokbau es valamikepen vetkeztem, hagyom 
iftenek bwnwfe magamath, Ewdzer vallom iftennek bwnwűfe 
magamat, hét halálos bwnwkbe rezes voltomba, Elwzwr mert 
en keuely voltam, mafnak fwlwte iartam, es meg alaztam zy- 
2ouembe, bezedembe, mielkedetembe, maafth meg vtaluan, es ez 
keuelfegnek .agayban, keuelfeget ielentetem, engedetlenfegemel7 
kepmutalafomal, vetekedefel, vakmerwfegel, haborufagal, es hir 
kwltefel, Mafodzor vetkeztem, merth fwfueny voltam, lelek zerentb 
mert amyt tutam, nem atam, nem zolgaltatam mafnak, es teft- 
2özerent, mert marhat, mértekhetetlenfegel, kereftem, tartotam, 
zeretem, gonozul kwltwtem, iften fwlwt zeretem, es en iduefe- 
gemnek fwlwte, Es ezeknek agayban vetkeztem, merth fwfuen- 
fegemet ielentetem hamis aruual, vy te llel, czalartfagal, hamis 
hituel, es nyukhatatlanfagal, elmemel, teftemel, mifet el hatam, 
sogyonaft elmulatam, meg kemenywlefel, erwuel, hatalmai, maft 
meg vtalafal Harmadzor vetkeztem tiztafag elen, mert en tizta
9 nem voltam, ziuembe, nieluembe, mielkedetembe, es j| ezeknek 
ágazatiban vetkeztem, mert fertezeteífegeth ielentetem elmembe, 
vakfagal, alhatatlanfagal, Énen magamnak zeretetyuel, iftennek
35 gywlwlefeuel, ez vylagnak zerelmeuel, iwuendw dyczwfegnek 
rementelenfegeuel, Mert keuantam férfiakat, zerzetefeket, ha le­
hetet volna bwnt vallotam volna velek, Negyedzer vetkeztem 
haragoffagomba, mert haragot tartotam, atyamnak es atyamfyay-
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nak ellene, ziuembe, nyeluembe, mielkedetembe, mert fokzor 
méltatlan haragutam, kyt fem ok, fein igaffag, fern twrueny 
nem atta volna tennem, Ezeknek agazatiba vetkeztem, mert 
haragoffagomat ielentetem dagalyofagal, haborufagal,. perlefel, 
bozzu mondafal, hertelenfegel, karomlafal, es en haragutam 5 
iftenre, haborufagnak es korfagnak ideyen,. Ewdzwr vetkeztem 
torkoüagba, mert en torkomnakh teftemnek keduet kereftem, 
etelbe italba, nyugodamba gywnwrwfegekbe, Ezeknek agazatyba 
vetkeztem, mert torkoffagot byzonitotam vigafagaí, enek mon­
dafal, fertezetes parazna bezedekel, fok zolafokal, hahotalafokal w 
ezemnek tauoztatafaual, elmemnek tompafagaual, rezegbfeg 
meg nem emeztefel, kyuel nehezítetem lelkemet es teltemet, 
tefty bwnel, gonoz keduel, hynolkodafal, idw veztefel, gonoz ille- 
tefekel, Hatodzor vetkeztem irytfegembe, mert en iryg voltam, 
elwzwr iftenek elene, mert az w io voltat nem zeretem, róla 15 
nem emlékeztem, es zenieknek iouoltokrol, Atyamfyanak ellene 
irygy voltam, mert en bantam az w io jj uoltokat, elwmenteket, 10 
tyzteffegeket, aytatoffagokat, marhaiokat, io ruhaiokat, io kwny- 
uwket, eneklefeket, Ezeknek agazatyban vetkeztem, mert irygy- 
voltomat ielentetem zugodafal morgodafal, gywlwfegel, ragal- 20 
mazafal, vygadafal, es haborufagal, kazdagfagban való gywt- 
relmel, Hetedzer vetkeztem i^ora való reftfegembe, mert tunya - 
reft voltam, lelky iozagokra, mert nem imatkoztam, mifere nem 
kwltem, zolofmara ideyen korán nem vygyaztam, Tunian reften 
montam zolofmaymat, gyonafra es comunikalafra reft voltam, 25 
Ezeknek agazatyba vetkeztem, mert tunyafagomat byzonytotam 
alnokfagos gondolatokkal, lonkatfagal, tunyafagal, elmenek bu- 
dofafaual, Ezekbe es hagyom iftenek bwnwffe magamath, Ha­
todzor vádolom bwnwfnek magamat, hét irgalmaífagban nem 
leletembe, fem teftyekbe, fem lelkyekben Elwzwr vetkeztem зо 
teftyekbe, mert ehezwket nem etetem, zomehozokat nem itatam, 
korokat meg nem latogatam, mezyteleneket meg nem ruhaztam, 
vton iarokat benemfogatam, fogfagbelieket nem zabadytotam, 
hallotakath nem temetem, Ezekre en mind tartoztam volna, es 
kelet volna tennem, enen lelkemnekh mert az en lelkem eheztees 
zomehozta iftenek igeyet, en nem mentem prédikációra, En lel­
kem kor volth es fogfagba es meg holt bwnek miatta, meg nem 
latogatam, es fel nem tamaztotam gyonafnak miatta, Es az en
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11 lelkem niezytelen volt lelky iozagoktul, es || en meg nem ruház­
tam iozagos myelkedetekel, Es az byzony vtou iaro criftuft, be 
nem fogatam az en lelky hazamba, mikoron tehetem volna es, 
tyzta leiekei tyzta zyuel hozza magamat nem zerzetem, haniiko-
5 ron vwtem es aytatlan vwtem, hogy iattataffain iobnaklenny egye­
bek elwt, Ezekben es hagyom iftennek b bwnwíTe magamat, 
Hetedzer vádolom bwnwfnek enmagamat, az bet lelky irgalmaf- 
íagban nem leletbtembe, mert tudatlanokat nem tanitotam, ketel- 
kwdwket nem tanaczkoztatam, Zomorukat nem vygaztaltam, 
gonozokat nem fedetem, Elenem veteteknek meg nem bocbatam, 
beketelent en nem zenuetem, elenfegymert nem imatam, Ezekbe 
es hagyom vr iftenek bwnwfe magamat, Nyolzadzor vádolom 
bwnwfnek magamat, kylencz idegen bwnwkbe rezefwlefembe, 
mert gonozt paranczoltam, gonozba tanacz voltam, gonoz bwnt el 
15 engetem, bizelketem gonoz teuwnek, Oltalmaztam gonoz teuwt 
Tarfafagoth tartotam gonozokal, el veztegletem mafnak bwnet, 
elene nem alotam gonoz teuwnek, nem ielentetem gonozfagat, 
fém enymet fém mafet, Ezekben is hagyom iftennek bwnwffe 
magamat, Kylenczedzer vádolom bwnwfnek magamat, zent- 
20 lelek elen való bwnwTkbe, kyk ymezek azok, Elw ketfeg- 
ben efes, mikor ember efyk rementelenfegbe iftennek irgal- 
maffagarol, mikepen twn iudas, mafik batorfag, mikor ember
12 alytya idueífeget kwuetny wnwn erdemebwl, Harjjinadik, es mert 
igafagnak ellene mondás, es ellene tetei, Negyedik atyafyu
25 zeretetnek gywiwfege, latya elwmentet lelek zerent, es ez vylag- 
zerentk banya nehez пеку, Ewtwd, meg kémény wies, ez 
lezen mykor valaky bwnebe megb kemenywl, es megh vakul, 
Hatod vegtelen penitencia, mikor ember nem akar az bwn- 
nek veget vetny, es nem akarya hogy iften wneky twredelmef- 
30 feget agyon bwneyrwl, Ezekben ha twrtent volna vetkezned 
tabatb nyluan megb mond/ mert ezek igen nagy bwnwk, Tyzed- 
zer vádolom en bwnwmet, mert vetkeztem az négy menybe 
kealto bwnwkbe kyk ezek, Ártatlan ver ontas, Zegenyeknek 
nyomorgatafa, néma bwn berefnek munkayath meg tartany, Ezekbe 
35 es lafd meg niynt vetkeztél, Touabba vádolom en bwnwmetb, 
hegybaznak bet zentfeget nem tizteltembe, ezek kedig az zent- 
. fegek, kereztfeg, bermalas, io malazt, penitencia, papi meltofag, 
hazafag, kenetes, Ezekbe es lafad mikepen vetkezte!, Efmeg
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vetkeztem zent leieknek két ayandekat nem keuantoinba, mert 
ifteni feleimet, az kegyeífeget, tudomaut, erwfeget, tanalczot, 
ertelmeth, bwlczefeget, nem kevantam, Ezekbe es hagyom 
jftennek bwmvffe magamat, Efmeg vádolom bwnwfnek maga­
mat nyolcz bodogfagot nem kenantomba, mert lelky zegeni nem 5 
voltam, kegyes nem voltam, fém magamhoz fém baratymhoz, 
Syralmas nem voltam, bw|jneymrwl, criftufnak kenyarol, Igaffagoth 13 
nem eheztem, irgalmas nem voltam, tyzta zyuvv nem voltam, 
zyubely bekefeg tartó nem voltam, es bezedymbe, Ezeket egye­
beknek nem keuantam, enemagamnak es nem keuantam, fém м 
meg nem tartotam, Ezekbe es hagiom iftennek bwnwfe maga- 
inatk, Efmegh vádolom en bynemet, mert vetkeztem hytemnek 
tyzenket agazatyat nem tartatomba, es ellene vettetembe kyk 
vannak megh iruan az credoba, mynd ezeketh megh nem tarto­
tam, Azért mynd ezekbe kyket meg montani, es kyket meg nemu> 
tutam mondanom, Valamikepen vetkeztem az myndenhato iften­
nek ellene, bwlczefeges fiúnak ellene, kegyeűeges zent leieknek 
ellene, iftenek mynd zentynek elenne, lelkemnek, es regulámnak, 
es atyamfyainak ellenek, zyuemzerent bezedemnek es teteme- 
nyemnek miatta, Akaratomul, es akaratom nekwl, tuduan tudat- 20 
lan, ertuen erteilen, idwkbe es napokban, es orakban, mikepen 
es menezer es mynemw helyen, Almatam, emetem, tuüyafa- 
g ómnak miatta, myndenekbe, mind halálos bwnwkbe, mind bo- 
czanandokba, Azoukepen mikepen iftennek elwte tuduan es nyí­
ltan vadnak zam zerent, myndenekben hagyom iftennek bwnwíTeas 
magagamat, es neked atyam iften kepeben valónak, varok iften- 
twl irgalmafagot, es atyafagottul idueffeges penitenciat, einbw- 
nwm attyam.
Vr n a k  n e u e b e n  k e z d e t i k  b o d o g f a g .  os  z e n t  
f e r e n c z n e k  z e n t f e g e s  d y c z e r e t y  к у d y c z e  rjjt e t у к 14 
n a g y  f e l f e g e s  d y c z e  r e t e l  m e r t  w h a f o n l a t o s  v o l t  
m y n d  a m e n y e y  z e n i e k h e z  es  az z e n i e k n e k  z e n i ­
t é h e z  mi  v r u n k  i e f u f h o z  k y r w l i g y e n  z o l  az z e nt  
i r a s  b w l c z n e k  z a y a  á l t á l  e z e n k e p e n  mo n d u a n .
Similem ilium fecit in gloria functorum, ecclefiaftici de-35
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cimo quinto, hafonlatoffa tute wteth az vr iften, zenieknek 
dyczwfegebe, Azért ved iol ezedben, hogi az menyorzagban, 
hét karé auagi rend bely zentek vannak, kyk ezek, angyalok, 
pátriárkák, próféták, apaftalok, marjrok, cfefforok, es zwzek, 
sMynd ezekel bodogfagos zent ferencz, diczwfegben hafonlatos 
lwn, Elfw felfeges dyczerete es nagy tyzteíTege bodagfagos zent 
ferecznek ez, Mer w angialokhoz hafonlatos, kit zenth yras ezen- 
kepen bizonit monduan, Latek más angyalt fel ywni napkelet 
felwl, valuan w rayta ehv iftennek iegyet, az az vrunk crif- 
lotufnakh febeyt, Azért fwldwn ez lwn az más angyal, ki hafon­
latos lwn, ameniey zenth angialokhoz, Elwzwr az angiali zent 
tyztafagert, kyrwl igyen zol az aranias bezzedw zent ianos 
doktor monduan, Iollehet legyen mynden lelky iozag angiali 
allath, demaga ielefben mondatyk, azeplwtelen tiztafag, angiali 
^iozagnakh, Mert vegezetre ezak ennek miatta leznek, es egye- 
fwlnek, emberek az angyalokhoz, Mas okáért hafonlatos zent 
ferencz angialokhoz, az angiali tyzterth, mert angyaloknak tiz- 
15 tek ez, hogy wk boczatatnakh |J fwldre, azerth hogy embereketh 
taniczanak idueffegnek vtara, es oltalmazzak elenfegtwl, Ezen- 
képén bodogfagos zent ferencz, ez vyiagban angialy eíeteth 
vyfele, Merth ez világot tanita, iftennek zent akaratyara, es 
idueffegnek vtara, Kyre meeg ez napig es, fém zwnyk tanita- 
nya, az w fiaynak miatta, mynd ez vylagnak vegeyglen es, 
Mas rendbely zentek vannak menyorzagban az pátriárkák, kyk 
25 dychertetnek fiáknak leanioknak, es nemzefnek fokafagabol) kit 
meg igere vr iften abrakain patriarkananak monduan, Meg 
fokafytom atte nemzetydet, mykepen égnék czillagytb, ves ten­
gernek fwueniet, Ezenkepen meg fokafyta vr iften zent ferencz- 
nek fyayth es leanit, mind egez kereztyenfegbe, kyrwl anya 
so zenth egyház enekel monduan, Ez hodogh ferencz barom regu­
lat zerze, Az elfwt neuezy kiffeb atyafiaknak, Az mafikath hiuia 
zegenfegnek azzonyanak, es az harmadikath penitencia tartók­
nak, es ez beuezen monno felt, mind ferfyakat, mind azzoni- 
allatokath, es hazafokath, Harmad rendbeli zentek vannak meni- 
35orzagba próféták kik iwuendwt montak, Ezekhez es hafonlatos 
volth bodogfagos zent ferencz, ki nem czak iwuendwth efmert 
meg, de ki meeg enel nagiob, ziueknek titkát "es, meg tutta,
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bogi kedig iuuendwt meg elmert légién, Igi vagion róla meg 
ima, hogy neminemw idwn twrtenek ilien dolog, bogi afifba, 
az pifpek kwzwt, es az váróinak feiedelrae kwzwt, igen nagi 
haborufag ta|jmada, Anera hogy az pifpek meg atkoza az va-16 
rofnak feiedelmet, es az feiedelm meg kealtata mind az varos 5 
zerte, hogy az pifpeknek fenki, fe pénzén, fe baratfagert, va- • 
lamit ne ágion, es w twle fenki femit ne vebeffen, Atyánk zent 
ferencz kedig az idwbe fekzik vala korfagba, es haluan ez nagi 
haborufagot ez keth ember kwzwt, meg remwle zyue raytok 
nagy kegyeffegre, nagial inkab azerth, Mert fenki nem vala ю 
hogikimagat kwzikbe boczatna, es wket meg bekeltetnenie, Es 
egibe hyuata w tarfit, es monda nekik, zeretw atyamíiai, bi- 
zoni nagi zemerem ez minekwnk iftennek zolgaynak, hogy ez 
pifpek es ez poteftas egimafth igyen haborgatiak es giwlwlik, 
íme leg ottan az' kegies ziuw zent atya, korfagat elfeleduen, 15 
zerze égi rwuid verfet, es ez vers ez vala, En edes vram ke­
gies criftus, kerlek atte hozadualo zent zerelmert, hogi légi 
dyczeretes^ mind azokba, meliekbe kegielmez es engez enek 
enem, Es ez verfetb ragazta az diczerethez, kit zerzet vala az 
teremtet álatokról, kit neuezet vala frater napnak enekenek,2o 
es azt ada két fráternek es monda nekik, Mernetek el az po- 
teftazhoz, es en zomal mongiatok azt neki, hogi az varofnak 
veniuel, es mind w polgariual, es mind egiebekel kiket vele 
viheth, gwlienek az pifpek egyhazának piaczara es ot az pif­
peknek elwte, es az feiedemnek, es mind az twbynek elwtewk, 25 
ez frater napnak eneketh || enekelietek meg, Es bízom vrban, 17 
hogi leg ottan az vr iften w ziueket meg alazia, es az elwbi 
baratfagra hozza wketh, Azért mind ezeket egybe gwtuen, 
monda égik az fráternek, bodog ferencz ami zent atiank, zerzet 
az w korfagaba égi dfteni zent diczeretet, ateremtet álatokról, 30 
azon iftennek diczeretire, es embery nemzetnek haznalatiara, 
es epwletire, Azerth titeket kik ith vattok, azon kér iffceni zent 
zerelmerth, hogy ez zent diczeretet meg halgaffatok aitatoífagal, 
es rea való igyekezetuel, Es ezenkepen enekelni kezdek ez 
zentfeges diczeretet, es ime leg ottan az feiedelm fel kele, es 35 
kezet egibe foguan, kezde halgatny az w edeffeges zent ene- 
ket, vgian mikepen vrnak zent euangieliomat, nagy kwny hula- 
tafal es nagy aytatoffag, Meg vegezuen kedig az zent dicheretet,
monda az feyedelm mindeneknek ehvte, Bizonfagal mondom 
nektek, hogi nem czak pifpek vramnak, de ha meeg valaki en 
atiamfiatk auagi en fiamath es meg wlte volna, anak es kéz 
volnék megboczatny, vram criftufnak, es w zolgaiauak frater 
5 ferencznek kedueert, es ez diczeretert, mert igen io hitw vala 
es criftufhoz aitatos vala ez zent ferenczhez, Es ezeketh meg 
monduan leg ottan le efek az pifpek lakainak ehvte es monda, 
íme vram pifpek, kéz vagyok neked mindennvl eleget tennem, 
valamibe en teged meg bantotalak, mi vrunk criftufnak es ew 
*o zolgaiauak keduekert, Az pifpek kedig wtet fel emele az ||
18 fwldrwl es monda, Az en tiztwm azth adnaya, hogi ynkab en 
allaznak magamat te elwted, honnem te en elwtem, de miért en 
termezetzerenth inkab kéz vagyok az haragoffagra, honnem az 
zyletfegre, Azertkerlek enes tegedet, az vr iftenert, hogy bo-
i5 czafmeg en nem, Es mind ezek meg leuen, nagy kegyeffegel 
es nagi zerelmel egimaft meg wlelek, ез egimafhoz bekelkede- 
nek, Es mind oth kik válanak czak el amulanak, ez czodalatos 
dolgoD, es nagi wrwmel be telvefedenek, latuan hogi az vr iften 
ilyen hamar meg látogata volna wket, Es hogy wketh ilyen 
2o nagy haborufagrol hozta volna elyen nagi hertelen, ilien nagy 
bekefegre, Ezekbwl az atyafiaknak nagi wnvmwk hvn, es mynd 
ezekbwl az atiafiak bizonfagot vwnek, hogy ez bodog zent atya 
valamit meg mond vala, az bizonfagal be telyefedyk vala.
H o g y  k e d i g  z i ü e к n e к t i t  к v a,l. es  m eg  e f m e r t e  
251 e g i e n .
Oluaftatik, hogy mikoron aluerna hegyen az cellába be 
rekeztwduen lakozneek, edwfkwduen ifteni gondolatokba, Egyk 
az atyafiak kwzwl, kinek neue vala fráter leo, . teftebe nagi 
kefertetet -zenued vala, es keuania vala azt, hogi zent ferencz 
3o irna neki ennehany igékét,, wnwn kezeyuel vrna'k mondafabol, 
kybwl azt hyzi л-ala, hogi enek miatta megh zabadui az kefer- 
tettewl, Demiert л_а1а ez frater leo egy igw es zemermes, azért
19 zengienli vala ilyen nagy zent atyanak, ez jj dolgot meg ielen- 
teni, De kinek ezt ember megh nem monda azt neki zent lelek
35 meg ielente, es paranczola fráter leonak, hogy neki vinne iro 
zerzamot, es papír о fat, es ira neki ez zent atya ifteni diczere- 
tet, w keuanfaga zerent, es ez iras euala, Vr teged meg algion, 
es oltalmazon, es mutafa meg te neked ív zent orczayat, es te-
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gien veled irgalmaffagot, fordiha teread w zent zinet, es adion 
neked bekefeget, Vr meg algia frater leot, Es bogi neki ada 
ez zent aldomaft, Legottan minden kefertet w twle el tauozek, 
Ved icbban ezedbe, miképpen ez zent atya titkokath meg efmerf 
légién, Oluaftatik hogy frater rutinus, ki uala afifnak nemeffi > 
kwzwl való, es zent ferencznek elfw tarfay kwzwl való, ki 
wrdwg mya zenuede nagi czodalatos, es erws kefertetet, ez az 
kefertet ez vala, hogi w nem volna valaztuan az wrwk idue- 
fegre, es vala my iot ez zer(z)etben tenne, iduefegere femit neki 
nem haznalna, mert imar elvezet ember volna, Es mikoron azio 
wrdwgi kefertetet fok napik zenuete volna, kyt ez zent atyanak 
zegyen vala meg ielenteny, de maga az zokot imatfagot el nem 
hagia vala, de pokolbeli wrdwg akara wtet enel envfben meg 
lwni, kinek imar lelketli igen meg febefitete vala, az nagi 
zomorufagnak, es keferwfegnek miatta, ielenek neki az mégis 
fezwtnek kepebe es monda neki, Oh frater rutine, mire giwtrwd 
magadat ez imatfagba, es az penitenciaba, mier te nem || vagi 2 0 
valaztuan az wrwk eleire, higi enekein merth en tudom kit 
valaztotam en velem wrwke élni, к у vagiok elw iftenek fya, 
Azért en tudom iol, hogi az kinek te hitel, w teneked ezben 20 
elent tartb, Azerth wtet erwl wtet meg fe kergied, mert w es, 
tees es mynd azok, kik wtet kwuetik, es kik neki hitek es - 
híznék, mind el veznek, es el veztek, Ez frater rutinus kedig, 
meg vala imar fetetwluen w lelkebe, es elmeiebe, az fetetfeg- 
nek feiedelmetwl, Mert ez bodogh atyahoz való hiteth, es zere- 2° 
tetet, imar mindeneftwl el veztete vala, es imar vele femit nem 
gondol vala vele, de ez zentfeges atia latuan, es meg efmeruen, 
w zegeni iohoczkaianak ez frater rufinofnak ziuenek titkát, es 
1 elkenek vezedelmet, kwlde hozza frater maíTeoft, hogy wtet 
myndenkepen hoza hiünaia, frater rutinos kedig felele neki e s 30 
monda, My gondom vagion nekem frater ferenczel, es te veled, 
meny dolgodra frater, hagibeket enekem, Ez fráter maíTeos 
kedyg zentlelekel telyes, meg efrnere hogi ag wrdwgtwl volna 
ez kefertet, es monda neki, 0  frater rufyne nem tudódé azt, 
hogi az bodog ferencz olyan mynt iftenek angiala, ki enne 35 
zamtalan lelkeket vilagofitot meg ez világba, kitwl my es az 
ifteni malaztnak nagi ayandekat vwtwk, Azért vrban zeretw 
atyamíia azt akarom hogy en velem w hoza iwy, egiebet fe
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tegi benne, merth en latom, es iol elmerem bogi teged czalth
21 meg, az || agwrdwg, ki legottan engeduen ez hiuatalnak, iwue 
frater maffeofal zent ferenczebez, Es mikoron tavoly tata volna 
bodogfagos zent ferencz, kezde kiáltani es monda, 0  frater
•r> rutiné foglioczka, kinek hitel, kinek hitel, es meg monda пеку ez 
bodog atya az w titkon való kefertetit, mind zereuel, es oly 
igen niluan, mint ha volt volna w zyuebe, Es enek vtanna 
monda neki, frater rutine, az aki neked ielenth, nem volt crif- 
tus, de wrdwg volt, Azért femikepen neki nem kellet neki biued, 
10 bogi kedig ez vgy lwth legyen, embwl meg efmered, hogi ha 
efmeg neked ielenendik, mongiad ezt neki, Tacz meg zadat ganel- 
yam bele, es bogi ezt mondandót neki, legottan az keuely, es 
alnok ewrdwg meg gialaztatik, es twled ottan eltauozik, Azért 
ebwl es meg efmerketed, hogy wrdwg volt, miért atte ziuedet 
is meg kemenitete volt minden iozagra, kv wrdwgnek ez tulaydon- 
faga, de ez aldot iefus,. fólia embernek ziuet megh nem keine- 
nity, fvvt meeg vgi mond, el vezem twled az kwy zyuet, es 
adok neked tefti ziuet, Es haluan ezeket az zegeni meg czalat- 
kozot frater rutinus, kezde nagi erwfen firnia, es nagi bwufegel 
20kwiniuet hullatni, es fwdre le efuen, kezde az w bwneit mon­
dani zent ferencznek nagi alazatofagal, Es legottan mindeneftwl- 
fogua valtozek iobra, kinekb monda diczwfeges zent ferencz, 
Meniel atyamtia gyonyal meg, es azokot imatfagot eine had,
22 mertb || azt tugiad bizonfagal, bogi ez keferteth lezen- neked 
25 nagi baz'nalatodra, es lelkednek nagi wrwmere, kyrwl igen rwiud
idwn niluan való bizonfagot. vez, Es frater rutinus, ez zent atia- 
nak mvnd ez ilyen vigaztalo bezedibwl, vwn nagi batorkigot, 
es ziuenek lelkeuek nagy vigafagot, Es az w kegies atianak 
tiztefeget teuen, feyet baituan, zent alazatofagal, tere be acellaba, 
30 es yneten ymatfagra mene be az erdwbe, Es imar mikor alana 
az imatfagba nagi kwny bullatafal, es lelkeuek nagi keferwfege- 
uel, íme ezen kwzbe, iwue hozza az alnok wrdwgh, criftufnak 
kepebe, es monda neki, Nem de iol mondámé en teneked, bogi 
az peter fy bernanld fianak femit ne bigv, mert en tudom 
35 hogy te es, mynd w karhozik, kinek felele frater rutinos, mi- 
kepen meg vala tanitatuan az w zent atiatul, es mikoron az 
bezedeket halottá volna az wrdwg, legottan meg gialaztatek, es 
meg haraguek, anera hogi afis melet való kw begieket, meg
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zagata, vgi hugi, az nagi kw zakadafokat egibe vere, öli igen, 
bogi ebwl Iwn czatogas es nagi villamas es twzuek nagi zik- 
razafa, es lwn az oly igen nagion, bogi ez nagi zwrnywfegre 
bodogfagos zent ferenez, es mind w tarifi acellabol ky bertelen- 
kedenek, ez nagi czodat latniok, es ez kwueknek roinlafi, zaka- 5 
dozafi, es bafadafi, oly igen nagion volt; hogy meg mind ez 
napig es meg laczik, Azért mynd ezek||bwl nyluaban meg efmere23 
ez frater rufinus, wrdwgnek kefertetit, bogy wtet akarta volna 
megb czalni, ba iftennek irgalmaffaga, es zent ferencznek ke- 
gieffege meg nem oltalmazta volna, Ez nagi czodalatos dolognak10 
vtanna, ez frater rutinus, efmeg tere bodogfagos zent ferenczhez, 
es az fwldre le efek, es nagy alazatoffagal monda efmeg neki 
az wbyneyt, es zereuel niluan neki megb ielente, mikepen wtet 
elenfeg meg czalta volna, Es zent ferenez monda neki, Meniel 
bekefegel, es imagiad az vr iftenth, ki meg zabaditot az elen- is 
fegtwl, Es el menuen ez frater rufinus* magat vete az zent 
imatfagra, es mikoron nagi edefefegel es nagi kwny hullatáfal 
imatkozneek, íme az aldot eriftus, ki az zomoru ziuet zokot, es 
akeferues lelket meg edefiteni, neki ielenek, es mindeneftwl- 
fogua az w lelketk, ifteni edefíegben el merite, es monda neki, 2o 
Zeretw fiam, igen iol twd, bogi az en zolgamnak ferencznek 
engedel, es neki bil, mert az akv teged meg zomorita, az wrdwg' 
vala, en kedik vagiok te vrad, es tee meftered, es hogi erwl 
bizonios legi, ennek ez iezen iegie, hogy mig te ez világban 
elz, foha te zomoru nem lez, Es ez kegies eriftus wtet meg 25 
alda, es bagia oly nagi malaztba es vigafagba, es nagy ifteni 
edefegbe, bogi az naptulfogua iftenbe el merwle, es az ifteni 
zeretetben meg erwfwdek, es bizonfagot vwn az wrwk iduefeg- 
rvvl, Annera bogi || az bodogfagos zent ferenez, vgy mond vala 24 
ez frater rufinofrol, bogi wtet iften be irta az zentek kwze, meg 30 
mikoron eine ez balando teftben, Azért mind ezekbwd nyluan 
meg teczik, hogy az bodogfagos zent ferenez, hafonlatos volt 
az profetakboz, iwuendw mondafban, es zyueknek tytkait meg 
efmeretbe
N e g i e d  r e n d b e l i  z e n t e k  v a n n a k  m e n i o r z a g b a 35 
az apaf t a l ok kik diczertetnek azért, hogi wk ez világi ioza- 
gokat eriftufert el batak, es ez zegeny eriftuft zegenfegbe kw- 
uetek, kirwl neki wnwn magok kerkedenek monduan, íme my
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mindeneket el hatunk, es tegedet kwuetwnk, Azért my lezen 
nekwnk mynd ezert, Vrunk criftus meg felele nekik monduan, 
Bizon mondom nektek, bogi valakik el hagiak hazokat, auagi 
atiokat, auagy aniokat, auagi atiokfiath, auag húgokat, auagi 
5felefegeketh, auagi fiokat, auagi egieb íozagokat en neuemert, 
zaz anet veznekh erete, es az wrwk eleteth biryak Az zenth 
apaftalok mind ezt meg teuek, ezenkepen zenth ferencz lwn 
hozaiok hafonlatos, ki nem czak ez világi iozagat hagia el, de 
meeg wmagath es, megh mezitelenite az pifpeknek, es mind az 
10 ot aloknakh elwte, az criftufnak zerelmeert, ki my eretwnkh 
mezítelen fige az kereztfan, Es mikepen az mezitelenittes lwt 
légién, ved iol ezedbe, Mikoron meeg volna zent ferencz ez 
velagi ruhában, nemikoron ky mene az varofbol, es be mene
25 zent damian egy||hazaba ki puzta vala, es ot vete magath az 
15 zent ymatfagra, Es meg alia az zent fezwletnek elwte es kezde
kwnywrgeni nagi kwni hulatafal monduan, Felfeges iften, es 
diczwfegnek kiralia, kerlekh hogi vilagoffihad meg en ziuemnek 
fetetfeget, es agy ennekem bizoni hitet, es igaz remenfeget, Es 
hozzad való twkelletes zeretetet, ertelmet, es mynden io akara- 
20 tot, hogi en tehefem te zent iftenfegednekh myndenbe zent aka- 
ratiaí, íme meg halgata az vr iften az ymatfagaba ewtet, es 
zola neki az fezwlet es monda, ferencz, ferencz, ferencz, meniel 
czinald meg az en hazamat, kit lacz hogi igen el puztult, Es 
hogi hallota volna vrnak zauat, es ez ilien paranczolatra az w 
25ziue es lelke nagi edefeges vigafagal be teliefedek, es fel kel- 
uen az imaífagrol, kezde azon gondolkodni hogi mikepen vrnak 
paranczolatyat be teliefyche, az egihaznak czinalafarol, es hoza 
magat zerze, Vgy hogi, atyanak kenczebwl égi tizw penzth vwn 
el, es iwue' az egihaznak plebauoífahoz, es az pénzt neki ada, 
3o es kere azon wtet, hogi égi. keues ideig hadnaia vele lakozni, 
Es monda neki az, pap iambor, Ezt en neked meg engedem 
hogi en velem lakozal, de en az pénzt einem vezem, mert en 
tudom atyadat, hogi engemet ezert meg háborgatna, Ez zent 
atya kedig meg vtaluan mikepen hamut es port, vete be wtet 
35 égi vak ablakba, es kezde ot apapnal lakozni, halla kedyg
26 atyánk zent ferencz, ]| hogi az w atia igen meg haragút volna 
w elene az pénzért, kit imar adót vala az egyháznak czinalafara, 
El iwue az w atya nagi haragal, hogi wteth meg fógia, es twle
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apenzt meg végié, wkedig neminemw titkon való verewmbe 
wmagat el reite az w atyanak elwte, Es oth w ehezuen, es 
zomehozuan, es firuan, mig atyanak hertelen haragya el mulek, 
adig oth meg marada, De az kegies xp~s, ky az zomoru ziueket 
meg vigaztalya, égi néhány nap vtan wteth meg vigaztala, ess 
meg batorita, es az verwmbwl ki iewue, és nagi batorfagal be 
mene az varofba, kit latuan az gyermekek, hogi az w zine az 
zenuedeíhek miatta el heruadot volna, es w zemei az firafnak 
miatta el verwfwlt volna, kezdenek reá kiáltani, es iuwlteni,
Es kwuel, es farai wtet hagygalni, alituan hogi eze el vezet, ю 
es meg bolondult, wkedig nagi alazatofagal, nagi bekefegel, es 
galambi nagi egyigiwfegeuel, vgi mint ha fiket volna, mind 
ezek kwzwt elmendegel vala, Az w atia kedig latuan wteth, 
nagi hertelen haragal mint afene orozlan, reá hertelenkwdek, 
ragada wtet, es mynden irgalmaíTagnekwl haza vona wtet es 15 
kezde reá agyarkodni, es wtet feddeni, es wtet meg kwtwze, 
nagi kegietlenfegel, es wtet kezde verni, es feddeni, nem vgían 
mikepen wfiat, de vgy mikepen toluayt, es latrot, Az w edes 
annia kedyg rayta kwnyurewluen, wtet meg oldoza, es el bocza|| 
ta aniay ziuenek kegyeífegeuel, hogy el futna, De w nem hogi 27 
el futna, es az verefegtwl feine, de ynkab az ken zenuedw 
criftufert, reá fut vala, es keuanya vala, es ezt mongia vala, En 
mind ezeket, es énnél twbeket [akarok] akaratom zerent zenuedeny, 
az en vram criftufert mind halalomig, Latuan kedig benne az w 
atya ez nagi twkelletes alhatatoffagot, es hogi femikepen meg 25 
nem vonhatya az w erws akaratyarol, kezde wtet bezedel hábor­
gatni, es monda neki, Jer el az pifpeknek elybe, es tagad ky 
magadat az atyay wnvkfegbwl, es boczafd mind en kezembe 
hogi legiek zabad vele kynek adom, es houa tezem, Es hogi 
ezth halla zent ferencz, Legottan nagi w r^wmel fel kele, es nagÍ3o 
vigan mene atiaual, es egieb polgarokal az pifpeknek eleybe,
Es hogi oth volnának, ime ez bodog ferencz, femit nem vara 
atianak zauaba, de vgy mikepen zent leieknek borraual meg 
rezegwlt, es az ifteni zeretetbe meg geriedet, nem zegienle a 
pifpek es mynd akwrnjwl állóknak elwte, magat meg mezite-s5 
leniteny, anak zeretetiert, ky eretwnk mezitelen fige az kerezt- 
fan, Oth magat meg fozta, ruhaiath mynd el hania, es ky enel 
nagiob, meeg atitkon való alfo ruhaiat es, róla le zagata, es
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atianak mind eleiben hania, es ezenkepen ez világi iozagbol 
magat mind ki tagada, es az mezitelen zegeny criftuft, mezitelen 
es zegenfegbe kwuete, kit az zenth apaftalok kwzwl egyet fern
28 oluafunk, bogy vala||melik ezenkepen tagata volna meg ez vela- 
® got, mikepen ez zentfeges atya, Azért hafonlatos lwn zent
ferencz az zent apaftalokhoz, nem czak ez világi iozagnak meg 
tagadafaba, de meeg czoda tetelekbe es, Mert vgi oluaftatik w^  
róla, hogi egieb choda tetely kwzwt, niolcz halotat tamazto 
fel, es egieb zamtalaa fok czodakat melieket twt légién, elete- 
xo nek rezeben meg mondatnak
E w t w d  r e n d b e l y  z e n t e k b  v a n n a k  m e n y o r z a g .  
ban  a z  d i c h w f e g e s  z e n t  m a r t y r o k h
Ezekhez es lwn hafonlatos bodogfagos zent ferench, az 
martiromfagnak keuanfagaert, es az zentb febeknek vifelefeert, 
is Mert oly igen keuanya vala az martirom fagot, hogy ennek oká­
ért haromzor ment hitetlenek kwzibe, hogi oth megh wleteffek, 
Anak zerelmeert, ky my eretwnk az keferw kent, es az zwrnyw 
halalth zenuede Miért kedig az kegies xp's az wtet zeretwknek 
keuanfagat zokta be teliefiteni, nem akara wtet meg foztani, 
го ez martiromfagnak coronaiatol, Anak okáért az w zent febeit 
reá ada, bogi ennek myatta valya meg az martyromfagnak 
koronayatk, ki пеку oly nagi tiztefeg lwn, hogi fwlwl 
mula minden martiroknak tiztezfeget, Oka ez, mert az egieb 
martyrok zenuetek az kent akegietlen emberektwl, de zent 
25 ferencz zenuede az. menyei kiraltol, Az egyeb mártírok zenue­
tek akent fertezetes emberek kwzwt, de zent ferencz zenuede
29 angialok||nak kwzwte, Az egieb mártírok akenban el fogiatkoz- 
tak es megh holtak, de zent ferencz maffel eztendeyg élt az 
febeket vifeluen, Es mene kent zenvedeth légién ez zent febnek
30 vifelefebe, ezt meg ielwnte wnwn maga halalanak ideyen, Mert 
vgi oluaftatik, hogi mikoron halaira korúit volna, vitete magat 
angiali bodog azzomba, es oth magath mezitelen az fwldre 
letetete, Es az atiafiak hozza gwlenek, twben honnem zazan, 
es ez zentfegnekh patriarkaiat meg kwrniekwzek, Es latak az
35 oldalán való febet, es vert belwle ky zarmazuan, es mynd firnak 
vala rayta, mikepen ha maas megh febefwlt criftuft latnayak, 
Tahat frater ilies, ki egiebek kwzwt bwlczeb vala monda neki, 
О nekwnk zerelmes atyank, es zentfeges mefterwnk, bizonyual
te mártír vagi. Es ez diczwfeges zent atya, zemeit fel emele 
es tekente az w fiaira es monda, О en zeretw aldot fiaym, 
zent lwrinczet meg fiteek, es zent bertalamot meg nyúztak, es 
mind atwb mártírok kik zamtalanon voltak, nagi kenokat zenue- 
tek, de mind ezeknel nagiobat, es twbet zenuetem az en kifded 5 
teftembe, ez zent febeknek vifelefenek miatta, hogi ez ezen- 
képén légién, ezt okoffagh es byzonitya, es meg mutatia, Mert 
mikepen criftufnak martiromfaga, az az ken zenuedefe, minden 
mártírnak kenyat fwlwl mnlia, Ezenkepen vifelte ez nemes zent 
atia azon kennal, kyuel vifelte es zen]|uete vrunk xp's wmaga, 30 
Azért ez iftenes embernek bodogfagos zent ferencznek w nagi 
meltofaga, es w felfeges tiztefege, mind ezekbwl nyluau meg 
tecyk, hogi ez martiromfagnak koronayath, nem gonoz embe- 
rektwl vwte, de vrunk criftuftul wmagatul vwte,
H a t o d  r e n d b e l i  z e n i e k  c f e f f o r o k h ,  15
Ezekhez es hafonlatos lwn bodogfagos zent ferencz, Mert 
jóllehet kwzwnfegel mynd c'ffeforoknak mondatnak azok, kik 
criftuft valyak, de kiualt képén inkab mondatnak azok c'fefo- 
roknak, kyk kereztien egihazat igazgatlak, zauokal es io pel- 
daual tanityak, es fwldieket meg vtalyak, es elmeyeket ameniey 20 
gondolatra fel emelyk, Ezekhez ielefwl hafonlatos volt zenth 
ferenc, Mert minden tehetfegeuel, es minden ereyuel miu„el 
tehete, kereztyen anya zent egyhazat igazgata, es tanitota, ez 
fwldieket meg vtalta, es w ziuet lelket mindenkoron iftenhez 
fel emeluen tartota, 25
H e t e d  r e n d b e l y  z e n i e k  v a n n a k  m e n i o r z a g b a n  
a z z y z e k h
Ezekhez es hafonlatos lwn ez bodogh atya, Mert jóllehet 
ez világi hiuolkodo ífyak kwzwt, az zent zizefeget, ha meg 
ferteztete volte demaga efmeg az nagi zentfeges eletenek myata, 30 
efmeg meg epite, Mert vgi mond zenth agofton doktor, hogi az 
hozaygh való tyztafagh tartas, hafonlatos az zyzefeghez, Azért 
mikepen viafkodot légién az zent tiztafagert, vgy olua||fuk róla, 31 
hogy mikoron wtet, tefti twz háborgatta le vetkezet, es mezy- 
telen az twuifkek kwzibe buth, es ot zagatta magat az tefti 35 
keuanfagnak okáért, Teli idwbe kedig, mikor wtet tefti twz meg 
gerieztete, az hideg hóból wt, auagy hat gwngeliek hot gwn- 
gwnligete, es mezítelen kwzibe fekwt, es az nagiobikat wlebe
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zoritota monduan, Ez atte zeretw felefeged, gywnwrkwgiel vele, 
es az twbith mynd kwrnywle fekete mondán wnewn maganak, 
Ezek atte fiayd leanid, nyugogial velek, es melegegiel meg, es 
melegehed wketes, Es ezenkepen oltia vala meg wteftebe, az 
5 tefti keuanfagnak twzeth, Azért mind ezekbwl niluan meg ielen- 
tetyk, hogi hafonlatos ez bodog athia, mind az meniey zeniek­
hez, de ki mynd ezeknel nagiob lwn, hafonlathtos az zenieknek 
zentihez vrunk criftufhoz, kybwl пеку niluaban meg teczik w 
nagi meltofaga, es w nagi felfeges meltofaga, es zentfege, Azért 
íoved iol ezedbe, hogi ez iftenes ember lwn, hafonlatos az vr 
iftenhez, mynd w ziletefeben, zegenfegebe, es az zent febeknek 
vifelefeben, w artatlanfagaba, halalaba, es pokorra le zalafaba, 
Elwzwr lwn hafonlatos ez zent atya vrunkhoz, az w zwletefebe, 
Mert mykepen xp's ziletek az yazolba, Ezenkepen zent ferenc- 
i5 nek anya, mikoron iuta zwlefenek ideyere, fen az magas palo­
tába, femikepen w fiat nem zilhete, es az nagi keferwfeg wtet 
32 meg zorita, es kealtani kez||de monduan, ha engemet ala az 
ftaloba nem viendwtwk, en femikepen zabádon, es egeffegbeu 
nem zilhetek, Azért wtet ala viuek, es ot az barom kwzwth, 
*oaz iazolba wtet le teuekj es legottan, az wkwr kwzwt, es az 
zamar kwzwt, w giermeket feremnekwl zile, es hoza ez vilagra, 
Mas kybe lwn hafonlatos bodogfagos zent ferencz vrunk cnf- 
tushoz, az zent zegenfegbe, Mert menere volt vrunk criftus 
zegeni, ezt wmaga meg ielente monduau, Rauazoknak likok, 
25 es egy madaraknak fezkek vagion, de embernek fianak, niniczen 
houa feyet lehaithani, Ezenkepen zent ferencz, az zegeni crif tuf 
akara kwuetni, ilien nagy zentfegben, hogi ez világba nem 
akara vallania hazat, fém helth es feminemw tulaydon marhath, 
de ez mezitelen crifíuft akara mezítelen kwuetni, Aneraa hogi 
го nem volt ez világon oly igen telhetetlen fwfueny, hogi anera 
keuanta volna az marhat, es ez világnak minden kenczet, mi- 
kepen es menere keuanta ez bodog atya az zent zegenfeget, 
Azért igen dickeri valah, az zent zegenfeget ekepen monduau, 
Atiamfiay, tugiatok azt, hogi ez zent zegenfeg idueflfegnek ieles 
35kiualt képén való vta, AlazatolTagnak meg tartoya, es twkelle- 
tefegnek gwkere, kynek gymwlcze es haznalatya igen fok, de 
reytekbe tartatik, Merth ez az mezzw, ky az euangieliomba 
yratatik, ky mezzwbe az nagi kencz vagion el reituen, ky mez-
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zwnek meg veteleert, minden iozagath || embernek adandó, bogi 33 
ez mezwbe az el reitet, kenczet maganak veheffe, Ez vrunk 
criftufnak zent tanacza, ha kedig w iozagaba valamit el nem 
athate, tahat ez mezzwnek meg veteleert meg vtalando, mert 
feminemw zerzetes, ez velagnak twkelletefíegel ellene nem mond, 5 
ha ew zyuenek zekrenieben, tulaydon akaratlanak erzeniet tar- 
tangia, Harmad kibe lwn zent ferencz criftufhoz hafonlatos, az 
zent febeknekh reá adafaban, Kyrwl vgy mond az zent iras, 
Merth en vram iefufnak febeyt, en teftemen vifelem, demikepen 
veue az zent febeket, aytatos leieknek keuanfag, es edefeg, es 10 
lelky wrwm ezt meg tudnya,
ügy vagion meg irua, hogi mikoron aluerna hegien bwy- 
twlne, zent mihalnak negyuen napyat, zent kereztnapyara iut- 
uan, imatkozyk vala aluerna neuw heginek oldalán, terden alua 
nagy edeíTeges aitatofagal, Ime ezenkwzbe haynal idwn, lata15 
ala zallaui égi twzes angialt, amenyeknek magaffagabol, es 
enek vala hat zarnya, Vgy hogy, az ketteyt feiefwlwl emeluen 
tartya vala, es az ketteyt el terieztuen tartya vala, oly meli 
rwpwlefre, es az ketteiuel az wteftet befete vala, Es ezth lat- 
uan, w zyuebe es lelkebe, nagi edeíTeges vigafagba, choda 20 
képén elmerwle, es el almelkodek czodalkoduan, ez ilieten vi- 
gafagnak latafarol, Es yme mykoron elhozzaya kwzelytejh 
volna, w zemey inkab meg nylanak, es lata hogy az hat zár- 
niak kwzwt, az vr || iefus meg fezwluen vagion, kyt ezenkepen34 
latuan ziuenek nagi kwnywrwletybwl kezde kwniwruletes firaft 25 
tenny, Es ez kegies criftus legottan hozzaya zaluan, ky zokta 
meg vigaztalni az kwnywrwletes Tiroth, es zola neki oly zokat 
melleket myg ez világban ele fenkinek meg nem ielente, Mert 
criftus paranczola пеку hogy zokat titkon tartana, Es enek 
vtanna monda neki, Ferencz zerezed magadat bekefegre, Es fe l-зо 
lele ez zentfeges atya monduan, Vram te tudod azt, hogy en 
mindenkoron kéz voltam azokra, melyeket nekem paranezoltal,
Es vrunk iefus foga zent ferencznek w iob kezet, es az wnwn 
kezet reá teue, es hogy ilete. wtet, legottan bodogfagos zent 
ferencz nagi keferues zot boczata, es ottan az fwldre le efek, 35 
es el almelkoduan nézi vala vrunkat, w kedig monda neki, Kely 
fel ferencz ad ide az bal kezedeth es, Es twn azonkepen az 
bal kezenekhes, twn efmeg zent ferencz nagi keferw iaydulaft,
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es legottan le efek, Es monda vrunk efmegh neki ferencz kely- 
fel, es zerezd magad zenuedefre, Es fel keluen monda, Vram 
keez vagiok mindenre valamit en velem teez, Vrunk iefus kedig 
teue az w labayt zent ferencznek labayra es legottan nagyal 
5 nagiob keferues zot boczata, minth anak elwte, es ottan le efek 
mynt egy holt eleuen, Es meg hiua vrunk xp's wtet monduan,
35 Ferencz kelyfel, hogy en twkelyem meg te benned || az czo- 
dalatos dolgot, kyt en akarok meg tenem, Es ez diczwfeges zent 
atya fel kele tantoroghuan, vgy mynt elmeetwl el idegwlth az 
kézén lábán való febeknek nagy keferwfegeerth, Es monda 
vrunk efmeg, Ferencz zerezd hozza magad enel felieben, Es fe­
lele ez bodog atya monduan, vram kyczoda az, hogi Zenuet- 
hefe ez eneh nagi keferufeget, Es monda vrunk iefus neki, 
Ferencz meeg nem veuted fel az oldalamon való febewt, es
15 nem zenueted meeg az en teftemen való verefegeket es ofto- 
rozafokat, Es en feiemnek twuifkel áltál vereteet, Es az arczul 
verefeket, peukdwfefeket, es az fok bozzufagokat, melyeket 
mynd en zenuetem, es ezenkwzben hozza zorvta ez bodogh 
atyat, Es ezenkepen reá ada az oldalán való febettes, es ez 
го meg leuen zent ferencz le efek az fwldre, vgy mikepen egy 
meg holt, es el enezek vrunk xp's, Es ez menyei kiralnak pe- 
czetyuel meg iezet ember, ez fwldevn fekueek mynd délig, Es 
frater leo az w tarfa ievue hozza es latuan eutet az fvvldwn 
fekuen monda wmaganak, О en zeretw atyam vgy alvtom' hogy 
25temeg holtai, az felete ‘ való zenuedefnek miatta, es hoza 
iaruluan illete es fel kwlte wtet, Es vgy teczik vaia пеку hogi 
ha az maas velagrol tért volna meg, Es monda neki frater leo, 
Atyam az .ebedre variakh az atyafiak atyafagodat, Azért ebwl
36 nyluanh meg teczik hogi zent kerezt napian vwte legijjen fel az 
3o zent febeket, miért chak ieles napokon zokot vala menny az
kwfegbe Negied kiben lwn hafonlatos zent ferencz vrunkhoz, 
az zent artatlanfagba, Mert mikepen xp's artatlan volt minden 
eleteben, ezenkepen zent ferencz, minek vtanna ez világból wma- 
gat ky vewte, es criftufhoz tért, oly nagi zentieges es artatlan 
35 eletet vifelt, Anera hogi erdemle criftuftui hallani, minden by- 
neit meg boczatnak lenny, Es mikor halla criftuftui ezt, hogi 
minden byne meg boczatatot volna, mynd az vtolfo fillérig, 
ennek vtanna foha w zyuebe zomorufag es bynrwl való kefe-
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rwfeg nem zalot, de mindenkor vig es iokedvew volth, Es az 
w zentfeges es artatlan eletenek miatta, iuta oly mint az eleby 
artatlanfagra, kit az elfw zyleynk el veztenek az bynek myata,
Es mikepen adam atianknak, engednek vala minden teremtet 
alatok, az twrueny twrefnek [ideyen] elwte, Ezenkepen zents 
ferencznek, engednek vala minden teremtetb alatok, mike. 
pen az artatlan criftufnak, Elwzwr mondatik, hogi engede 
neki mind ez négy fw eltetw alatok, twz, viz, eg, es fwld, 
Mert vgi oluafukh hogi az twz zent ferencznek akaratia- 
zerent w heufeget meg engeztele, Mert mikoron korfagat zen- ю 
uedneve kezerytek wtet, hoftienfis vr, es zerzetnek kwzwnfeges 
meftere minmwre. zent engedelmeffegre paranezolnan, hogi 
venne oruofagot zem|jenek es nekik engeduen, mikepen byzoni37 
engedelmes, el hiuatek az oruos, es az vafat ehez való zerza- 
mot meg twzefite, kit latnán az fráterek nem nezhetek az twzes 15 
vafnak fitefet, de onan el futanak, Zent ferencz kedig hogi lata 
az twzes vafat zikrazni, termezetzerent való retteneteffegel meg 
felelmek, es az twznek zolni kezde monduan, Atyamfia twz az 
teremtwnek neuebe, es w hatalmaual paranczolok, hogi az te 
heuefegedet nekem megh engeztelied, hogi zenuedhefem el atteso 
egetefednek ferelmet, Íme az oruos, ala vona az twzes vafat 
teteytwl íogua mind az íiltwuig, Es az zwmnek eret, hogy meg 
fitté volna az iftenel meg twlt ember, yme leiekbe igen meg 
erwfwle es monda az atyafiaknak, Atyamfiay, dicherietek az vr 
iftent, merth mondom nektek, hogi fém az twznek heufege, 25 
fém teftemnek ferelme, engemet nem hanta, Maas idwbe ke­
dig mikoron predicalna) apuliaban es( az zent tyztafagot igen 
fel magaztatnaya, es az tefti rutfagot igen zidalrnazna, Es az 
predicacion valanak fok ioba^ o k, es friderikos kiralnak fok 
zolgai, Az predicacio el vegezüen, ieuenek mind az kyralhoz, es3o 
valamit az prédikáción halotak vala az akyralnak mind meg 
yelenteek monduan, Neminemw zerzetes, ky igen zegeny, es 
vtalatos, iewt ide ez varofba, es minket az predicacion mind 
wrwk haliara karhoztata, my||ert tiztafagot nem tartóik, kiknek 38 
az király monda, Mynd ez ilyenek amyt mondnak zauokal, aztli35 
nem tezyk tetemenyekel, de hozzatok en hozam wtet vaczorara, 
es en meg bizonitom ha vgy vagyon az amyt ew mondot, Mykor 
hozak volna wtet az vduarba, zerzenek neki etelt es italt, es
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w mikepen neki zokafa vala keuefet euek iuek; es az vaczora 
meg leuen, kiralnak paranczolatyara, viuek wtet egy igen zep 
camoraba, holot twtek vala nagy twzet, es czinaltak vala zepen 
zerzet agyat, Kyt lata bodogfagos zent ferencz monda, Az me- 
5 zytelen fwldwn ilik zegeni meg vtalt penitencia tartó embernek 
fekenui. íme ezenkwzbe az kyranak paranczolatyara hozanak 
egy zep azzony embert hozaya, es be rekeztek vele az kamo- 
raba, Es inet kyuewl kemlyk vala, mit belwl vele czelekwd- 
neek, Latuan kedig zent ferencz hogy wtet meg meueteek, es 
io meg czufoltak volna, monda az azonialatnak, Te zegeni niaua- 
lyas, myre iwtel ide, monda az azonialat, arra iwtem hogy veled 
halyak, Kynek monda zenth ferencz, En zegeny zerzetes vagiok, 
azért nem ilik nekem azony emberrel halnom, Kynek monda az 
azzoniallat Egyéb nem lehet ebbe, de enek igy kel lenny, Ta- 
15 hat ez bodog atya monda, Légién iftennek zent akaratya, es 
ymatfagot teuen, iaruia es az nagi febes twzet el teryezte, es 
39 mezítelen reá feku]|ek, vgy mikepen az vetwt agyra, Es hogy 
oth fekenneek, hina az azonyembert monduan, Iw mellem ha 
velem akarz halni, Latuan kedig ez bodogtalan, ez czodalatos 
20 dolgot, kezde nagy keferw firafth tenny, es w fyrtaba kezde 
kayaltani magat bynefnekh lenny, es vetkezetnek iftenek es az 
zent embernek ellene, Azért mikoron az azonyalat ezenkepen 
firatnaya wmagat, zent ferencz az twz agyon edefden el aluek, 
Latuan kedig mynd ezeket az kemlwk, Syetenek mynd ezeket 
25az kyralnak meg mondany, haluan kedig az kyraly ez 'nagy 
chodat, legottan el iwue, es latuan zent ferenczeth az twzwn 
íekenny el amelkodek, es fel kealtuan monda, Bizonfagra mon­
dom hogy ez ember iftennek baratya, es felkwlte wtet monduan, 
Frater kelyfel, mert iften vagyon veled, es az w igeye byzoni 
3oatte zadban, ky felkeluen az kyralnak femit nem zola, Az'ky­
raly kedig az népét az házból mynd ky kwlde, es zent feren- 
czet czak wmagat hagya ot, nagy bekefegel el nyugodni, Es 
regerre iutuan, zent ferencz akiraltul bulczut vewn, es nagi 
alazatoffagal elmene, íme mind ezekbwl nyluan meg teczikh, 
35 mikepen engedet пеку az twzes Yinar lafuk meg aztys, mi­
kepen zolgalt es engedet legyen пеку az eges, Vgy vagyon 
meg iruan, hogy mikoron lakoznék wtarfiual -aluerna hegyen, 
czinaltata maganak az hegy oldalán égi cellaczkat, hogy oth ||
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lakozneek, es foglalna wmagat ymatfagba es ifteny gondola- 40 
tokba, Es paranczola tarfinak, hogy fenky w hozza ne menne 
hanem czak frater leo, es paranczola ez frater leonakes hogi 
meeg ew fe menne hozza hanem czak egizer napiaba, hozuan 
kyneret es vizet, Paranczola aztes, hogy meeg eiel fe menne s 
hozza, hanem czak egyzer veterniekor, Meeg az idwbees azt 
hagya hogy femyt neki nezolna egyebet hanem chak az veter- 
nyenek kezdetit, ki ekepen vagion, Dne labia mea ap'ies, ki 
ezenkepen magiaraztatik, Vram nyfad meg en ayakaymat, es 
ha en az vtanna való igeketb mondandón, Az az, et os meum 10 
annunciabit laudem tuam, Ky ezenkepen magiaraztatik, Es en 
zam hirdety atte dicheretedet, tahat iw be, es egyembe mon- 
giok megh az veterniet, Ha kedig belwl en neked femit nem 
zolandok, tahat akoron engem ne bancz, Ezt kedigh azért pa­
ranczola, mert giakorta vala el reytefbe, annera hogy mind 15 
eczaka es mynd eftyg égi zot fém zólhat vala, Frater leo kedigh 
hiúén wryzi vala wtet, Es nagy veztegfegel menere tehety vala, 
kemly vala wteth mit mielkwdnek, Es nemikor lely vala wteth 
acellanak kyuvvle az egbe fel emelkwduen, Anera, hogi kezeuel 
wtet meg ery vala, es tahat neki lábához bekelkedik vala, es 20 
nagi kwnihullatafal ezt mongia vala, Iften légi irgalmas énne­
kem у bynefnek, Es ez zentfeges embernek erdemeerth, vegy 41 
engem te hozzad, Niha kedig leli vala az erdwfayanak fwbvte 
az egbe, néha kedig leli vala wtet anera fel emelkwdiien, hogi 
czak alig lathatya vala wtet, Es ez ilyenkoron frater leo, az 25 
helen meli helrewl ez zent atya fel emelkwdwt, magat az fwldwn 
el terieztete, es nagy kwni hullatafal ezenkepen imatkozuan vrnak 
magat aianlya vala, Azért twrtenek egyzer, hogi ez frater leo 
mene w hoza veternye mondafert, mikepen neky zokafa vala,
Es mikoron be ment volna monda, Dne la es es ez dichwfeges зо 
zent femit reá nem felele, de mikor volna hód világ, kezde az 
w edes atyat hol volna, es ezehbe veue hogi w az cellába nem 
volna gondola hogi w imatkoznek, Es az erdwbe kezde ideftoua 
nezni, es halla wtet zoluan, kezde whozza kwzelgetni, hogi hal- 
lanaya mit mondana, mikor kedig az hód az w fenet kiboczata 35 
volna, lata ez frater leo zent ferenczet terden aluan, es az w 
orczayat menyekben fel emeluen, Es az w kezeyt az vr iftenhez 
ky terieztuen ezenkepen monduan, My vagi te en edefeges ifte-
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nem, es my vagiok en fergechke, es neked vram kifded zolgad, 
Es ez igékét efmeg lwl kezdi vala, es enel egiebet nem mond 
vala, Es nezuen ez frater leo, lata egy twznek langyat, zepfe- 
geft es fenefegeft, es zemnek igen gywnywrwfegeffc, le zalania 
4 2az menyeknek magafagabol, mynd Jj zent ferencznek feyeig, es 
ez twzbvvl zozat iw vala es zol vala zent ferenczel, es zent 
ferencz felel vala az zolonak De frater leo feluen hatul el reyte 
wmagat, hogy megne bantana ez zent atyat ez ilien zent titok­
ban, Vgy hog nem értheti vala az igékét kiket zent ferencz 
10 mondana demaga lata hogi zent ferencz haromzor ky teriezte 
az w kezeyt az fwlwl meg mondotk langra, de az twz el tauoz- 
uan, kezde frater leo nagi lafufagal el menny, hogi zent ferencz 
' ne erzene, de bálnán zent ferencz az w labanak czozogafat, 
monda neki, Paranczolok valaky vagy az vr iefus criftufnak 
is ere ere, hogy aly meg, es .temagadat az herrwl eine indihad, 
kinek frater leo monda, En vagiok atyam, es vgy monda anak 
vtanna fráter leo hogy oly nagi rettenetefifegel volt meg reten- 
uen, hogy ha az fwld meg nyit volna, legottan oda reytete volna 
w magat, Mert fel vála hogy ha az zentet meg bantanaya, az 
20 w malaztos es kedues tarfafagat el vezteneye, Mert az anne 
zerelme es hite vala fráter leonak ez zent atyahoz, hogy vgy 
teczik vala neki, hogy wnala nekwi femikepen el nem elhetne, 
Ének okáért mikor az zentekrwl valamit zolnak vala, vgy mond 
vala frater leo, Zeretwym nagiok mynd az zeníekh, d e , zent 
25 ferencz igen nagy az nagi chodakert kiket iften wmiatta myel- 
kedik, kit mikoron zent ferencz meg efmert volna monda neki, 
Atyamíia barmoczka, mire iwtél ide, Nemde montame neked 
43 hogi en eretem kemwlkwduen ne meny, de mongyad |j meg 
nekem zent. engedelmefegre, ha valamit lattal, Felele es monda, 
30 Atyam halotam hogy zoltal es vgy montal, Vram fmi vagy te 
en edefeges iftenem, Es mi vagiok en fergeczke es te neked 
kifded zolgad, es tahat latek twzes lángot le zallani menibwl 
es teueled zolni, az lángból halok vala zozatoth, es te wneki 
fokzor meg felez vala, es te kezeydeth w reá haromzor ky ter- 
35 iezted, de amit montal nem tudom, Es le terdepeluen frater leo 
nagi tiztefegel kere ez dichwfeges zenitet monduan, Kerlek atiam 
mongyad meg nekem az igékét, kyket en halotam hogi myk 
legienek azok, Es tanicz meg azokra kiket nem halotam, Es
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zent ferencz miért igen zerety vala frater leot az w tyztafaga- 
ert es gyigw eletyert monda wneki, О atyamfia iefus criftufnak 
barmoczkaya, azokba kyket latal es hallotal vaianak ennekem 
két vilagoflagok meg nituan, Egyk vala az en teremtemnek meg 
efmeretyrwl, másik az emagamnak meg efmeretemrwl, Mykors 
azt mondom vala, Myczoda vagy te en iftennem, es mi vagiok 
en, Akor valek neminemw ifteny gondolatnak vilagoffagaba, 
kybe latom vala az ifteny iozagnak vegbetetlen melleget, Es 
az en hituanfagomnak firalmas melfeget, es anak okáért mon­
dom vala ezeket, My vagy vram felfeges bwlczefeg, es felfeges ю 
io, felfeges kegielmefegh, hogy engemet meg latogacz, ki va­
giok igen vta||latos fereg, Az lang kit latal, az vr iften vala, 44 
ky nekem azon abrazba ielenek, mikepen moifefnek, es w zol- 
uala en velem, Es egiebek kwzwt kiket iften en velem zola, 
ielefo ez vala, mert kere engemet bog en wneki három aldo- 15 
zatokat tennek, kinek en felelek, Vram en mindeneftwl tyed 
vagiok, femim enekem nycz, hanem kwntwfwrn, kordám, es az 
alfo titokh ruhám, es ezekes tyed vram, Azért mit áthatok ate 
hatalmas nagifagodnak, Nam mind meny, es fwld, twz, es viz, es 
mindenek kik wbenek vannak tied vram, Mert my vagion vram 20 
valami oly alath, hogi ky tied nem volna, niczen fohol férni 
azért, mind tied vram valamik vannak, Azért mikoron valamith- 
adónk vram teneked, az tiedet agywk, Azért myth áthatok 
teneked en vram iften, mennek es fwldnek es myuden teremtet 
álatoknak királya, Es tahat monda enekem az vr iften, Nyoy- 25 
czad be atte kezedet atte [ke] kebeledbe, es amit ot lez aldozal 
enekem vele, kyth mikoron en meg twtem volna, lelek egy 
arany pénzt, oly nagiot, es oly feneft, es oly zepet, kit foha 
ez vylagban nem latam, es ezt en wneki adam, Monda efmeg 
enekem, Aldozal efmeg ennekem mikepen elwzwr, en kedig3o 
mondek az vr iftenek, Vram nyczen en nekem, fém zeretem, 
fém akarom, hanem czak tegedet, Es atte zerelmedert, meg 
vtaltam araniat, es myndeneket, Azért touaba valamit lelek az 
en kebelembe, otan tudom vram hogi tetwted oda, Es teneked |j 
mindeneknek vranak meg adom, Es ezt haromzor tewm, Es meg 45 
leuen ez három áldozat, en terden aluan meg aldam az vr iftent, 
ky enekem ada az áldozatokat, kyuel en neki áldozhatnám, Es 
legotan meg adateekh enekem az ertelm, hogi az három aldo-
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zat, iezeue az aranias engedelmeffeget, az nagifagos zegenfeget, 
es az feneffeges tiztafagot, kiket az vr iften nekem adoth, oly 
twkeletefen meg tartanom, bogi engemet femibe, az en cfcien- 
ciam meg nem fed, Es ezt engete nekem, az vr iften, hogy 
5 mindenkoron wtet zaual es ziuel dyczeriem, Ezek azért az beze- 
dek kiket hallotal, es en kezeynek ki terieztefe kiket latal, de 
meg ogyad magad touaba atyamfia barmoczka, hogi en vtanam 
kemelkwdnwd ne iwy, es menyei atte celládba iftenek aldoma- 
faual, Azért mynd ezekbwl meg teczik, mikepen az eg zolgalt 
i0es engedet légién neki, Imar lafuk meg aztes, mikepen az viz 
engede neki, Mert mikor ez kegies atya nagi korfagba feken- 
nek termezetybe el fogyatkozek, es keuana bort inya, Monda­
nak az fráterek atyam it ez beiben niczen bor, ez zent atya 
kedig bozata vizet, es el hoznan zent kereztnek iegiet reá vet- 
íöiien meg alda wtet, es legb otan borra valtozek, es hogi iuek 
benne ottan az wkorfagabol meg vigazek, Engede neki az fwld- 
es, kyrwl vgy oluafuk, hogi neminemw idwn megien vala égi 
zegeny embernek zamaran az kyetlen puztala, hogi ot az ifteni 
46 gondolatokba es ymatfagokba edefben mulathatna, Es jj mikoron 
2o nagy heu idwn hagnayak az hegiet, bogi ky igen nagi vala, 
az zegeni ember kwueti vala zent ferenczet, es kyaltani kezde 
monduan, Atiam atyam, ha nem ibatandom ingien maydan meg 
kel halnom, Bodogfagos zent ferencz kedyg, ez iuwZteft hogi 
hallota volna, legotan le zalla az zamar hátáról, es ymatjagra 
25 vete magát, Es adik felnemkele, mygnem meg halgatatek az 
vr iftentwl, Es az ymatfag el vegezuen, monda az embernek, 
Meny amoda az kw ziklahoz es, ot ynod való vizet lwlz, es 
mene ez zomeh ember az kw ziklahoz es iuek, es hogy w it 
volna, legotan erey megadatek, es elmenenek, Azer yme my- 
30 képén engedet ez artatlan embernek az fwdes, es mynd az negi 
fw eltetw alatokes, Azért lafuk imar meg azt es hogi nem czak 
twz, viz, eg, es fwd, engedet ez zent atyanak, de meeg egyeb 
teremtet alatokes, mind okos alat, minth ember, mind oktalan 
alat, mind égi madarak, mind fwldi beftyek, engetek neki, Azért 
35 mert az terwmtwnek w es mindembe engedet, Mert oly igen 
telyes vala ez zentfeges atyanak bezede kegieffegel es ifteni 
edefegel, hogi nem chak io emberek, de meeg kegietlen enibe- 
rekes, nagi edeffegel es zeretetel halgatyak vala wtet, Mikepen
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meg teczik zoltan kyralban, es az három nagi hires toluayban, 
Mert vgy oluafuk, hogi iollehet zoltan kyralnak elenee nagi 
fene es kémény bezedekel prédikál vala, de mynd ezen áltál, 
az w kegyefíegeert, es w bezedenek ed||e(Tegeert nagi tiztefe- 47 
gél fogagya vala, es zeretetel balgatya 4ala wtet, Es fokfagU5 
ayandekokat akar vala neki adni, kiket w mykepen ganet mynd 
meg vtaluala, kyert inkab tizteltetek, es fel magaztatek, az 
az kyraltul honnem megh vtaltatot volna, Mely igen kegies es 
haznalatos vala ez bodog atyanak w bezede, ez nyluaban meg 
teehik az három hires toluayokban, kik mikoron iwuenek beio 
az beibe holot zent ferencz lakozik vala, Es az gargyantol ke- 
nieret es enik valót kerenek, Miért kyment vala akor zenth 
ferencz az helbwl koldulni, az gargyan az toluayokat igen nagi 
kemeni bezedekel meg fegielmeze, es igen meg pjorongata mond- 
uan, Ту gonoz latrok es kegietlen gylkofok, nem czak hogi az is 
munkaual kerefkedw embereknek munkayat es iozagat el raga­
dozzatok es el fozzatok, de meeg enek fwln te az iften zolgay- 
nak adót alamifnates, merezlitek el kérni, Mikorron nem volnátok 
araes méltók, hogy titeket az fwld es be fogadna es meg tar­
tana, es feminemw embertwi nem félték, Es enek fwlwte az 20 
iftent ky tyteket teremtet aztes meg vtaltatok, es hatra vete. 
tetek, Azért menietek dolgotokra, ide touab foha ne iwetek, - 
wk kedig igen meg haragoduan, nagy haragal ky menenek az 
claftrombol, Es ime ezen kwzbe meg tere bodogfagos zent 
ferencz az koldulafbol hozuan égi tafka kin irt, es egi palazk2s 
bort, Es az gargian meg ielente mit w twt volna az toljjuayo- 48 
kai, es mikepen vvket el wzte volna, Es hogi halla zent ferencz 
igen nagi kemenfegel meg fedde wtet róla monduan, О frater, 
mely nagi kegietlenfeget twtel velek, mert az bynwfek inkab 
térnék iftenhez az kegies bezedel, honem az kémény fegielmel, 30  
Mert vrunk xp's az my mefterwnk kinek euangeliomat fogatuk 
tartani, vgy mond, Nem zikfeg az egez embereknek az oruofag, 
de az cor embernek, Aztes monda nem iwtem hinom az igaza­
kat, de az bynefewket penitenciara, Azért ez velagra iwuen 
velek nyayafkodek, es velek euek iuek, Te kedig mire twtel 35 
az kegieífegnek elene, az zent zeretetnek es az euangeliomnak 
elene, Azért paranczolok neked zent engedelmefTegre, hogi az 
tafka kinirt, es az palazk bort fel vegied, es kerefed meg az
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zegeni bynwfwket, minden erdwkbe, hegieken, vewlgieken, es 
valahol wket megh leled, ez keniereket, es ez bort en twlem 
agyad nekik, Es ennek vtanna terden aluan mongi culpat nekik, 
az nagi kemeni fegielmezeírwl, melyet twtel nekik, Es keried 
ewket 'en zomal, hogi touaba gonozt ne tegienek, de felyek az 
iftent, ki wket teremtete, Es az w atiok fyait touaba ne ban- 
czak, es mongiad azt nekik, hogy ha ezt meg teendik, en ifié­
nek elwte azt fogadom nekik, hogi minden zikfegekrwl gondot 
vifelek, Es mykoron mind ezeket alazatofíagal meg mondandód 
■49 nekyk, twlwk nagi tiztefegel bulczut veuen, terv || en hozam, 
Ezenkwzben bodogfagos zent ferencz, imagya vala az vr iftent, 
hogi w zyueket engeztelye es lagiha penitenciara, Azért miko­
ron meg leltek volna az toluaiokat, az zent alamifnat nekik 
adak, es zent ferencznek minden izenetyth meg mondák, es le 
15 telepwdenek, Es imar az nekik kwldwt alamifnath eneek, egy- 
mafnak zolny kezdenek, Es kezdek ezt mondany, iay nekwnk 
igen bodogtalan bynwfwknek, kiket var az pokolnak keferw- 
feges kenya, kik iaruuk kelwnk nem czak atyankfiainak ioza- 
gat el foztogatuan,, de meg embereketes vemen vagdalual es 
20 meg wldwkuen, de meeg elyen nagy bynekejret fém felywnk 
iftentwl, es my zyuwnkbe férni twredelmeíTeget nem vezwnk, 
amy byneinkrwl, És ime ez zent frater ky my hozank iwt 
neminemw elenwnk való zolafert, kyuel mynket ygen méltán 
fegielmeze, es ime hozank iwt es magat nagy alazatofíagal 
2sbwnwfnek valya, minket az méltán való meg fegyelmezefert, 
Es enek fwlwte hozot nekwnk kynieret es bort, zeretetnek 
ayadekat, Es ky mind ezeknel nagyob, hoza nekwnk az bodog 
ferencznek nagy beufeges igeretit, hogy minden zykfeginknvl 
gondot vyfel, ha my az gonofagot elhagiangiok, Bizonial ezek 
3oiftenek zenty, es ezek érdemlik az meniey hazat, My kedig 
vágyónk wrwk vezedemnek fiai, kik minden napon ami fok 
byneinkert variuk, az pokolnak wrwk twzet, Mikor egyk mind 
ez zolnaya az kettey monda, Mongiad meg mit tégywn, yme 
50 keez vagionk reaya, es w monda nekik, Atyam||fiay kelywnk 
35 fel, es menywnk el az bodog ferenczhez, ha w minekwnk bizo­
dalmát ad erwl, hogy iften nekwnk megh kegielmez amy fok 
zamtalan byneinkrwl, Tahat valamit paranczoland tegwk mind 
azt, Ez zentfeges tanacznak mind hármán égi akaratual engede-
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nek, es el iwuenekh ez zent atyakoz es mondanak neki, Atyám 
my igen nagi bwnwfwk vagionk, anera hogy nem merezwnk 
iftenekh irgalmaffagaba biznonk, hanem ha te byztacz hogy 
iften nekwnk meg kegielmez, Es Ka “vgy leend, ime kezwk 
vágyónk te veled penitenciat tartanonk, Kyket ez bodogh atya 5 
nagi kegieífegel fogada, es fokkepen való peldaual wket intuen> 
iftennek irgalmalTagarol wket byzonioíTa teue, Es vegezetre ma­
gát nekik ígere, Es fogadafth twn hogy criftufnak elwte nekyk 
irgalmaíTagot es malaztot lel, Es haluan ezeket az három toluay, 
engedenek bodogfagos zent ferencznek, es el hagiak ez velagot, 10 
es be vetetenek az zent zerzetbe, Nagi dicheretes eletel ez világ­
ból kymulanak, es vrhoz rwpwlenek, Az harmadikat kedig vr 
iften touaba tarta meg, Ez ez frater meg gondoluan az w bvney- 
nek fokfagat es nagifagat, ilyen penitenciara foga magat, hogi 
tyzwn wt eztendeig minden heten harmat bwitwlt vizel kenirel, 15 
Es mindenkor mezit láb у art, es czak égi kwntwft vifelt, es 
veternye vtan foha nem alut, Azért mind ezekbwl nyluan meg- 
teczik, mikepen ez zent atyanak wbezede telyes volt kegief­
fegel es ifteni edeífegel, Touaba mondatik hogi nem czak okos 
alatok mynt ember, de meeg oktalan alatokes engetek ez 120 
kegies kegies atyanak az w zent artatlanfagaert, Vgi oluafuk 51 
róla, hogi nemikor iarna az vidékbe predikallafnakh okáért, 
Juta fpoletomnak wlgere, es ot lata giwluen fok kylewb kw- 
lemb madarakat, Es nezni kezde az w kegielfeges zemeiuel 
es vrnak lelke fel geriezte az w ziuet, es legotan kwzikbe ia - 2 5  
rula, es nekik ziuenek nagi bozgofagaual, es lelkenek nagi ifteni 
edefegeuel, kwzwne nekik nagi tiztefegel, oly kwzwnetuel kit 
iften zayaba vete, Es nekykh paranczola hogy zolaftul meg 
zwnenek, es iftennek igéiét veztegfegel halgatnak, es legottan 
vezteglenek, Bodogfagos zent ferencz kedig kwzikbe iarula, es зо 
kwztwk iaruan magat egyk fém inditya vala, hanem czak neki 
vtaat adnak vala, Es kwzwtwk meg ala es nekik zolni kezde 
oly nagi edefegel, es oly nagi ifteni keuanfagal az iftennek io 
tetelerwl, melyeket twt ateremtet álatoknak, es az ifteni dicze- 
retrwl Igi ekepen monduan, 0  en zeretw hugaym madarak, 35 
igen fokkal tartoztok ty az teremtw iftenek, Es mindenkor 
kwtelefek vatok wtet diczerni, az egbe zabádon való rwpwlef- 
tekert, es iaraftokert, kit nekwnk embereknek ilyen kwnien
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való iaraft nem adót, Sokai tartoztok iftennek aroles, hogi ty- 
nektek adót kettws ruhát, Alól tetteteken való tallat, fwlwl 
zarniat, vgy mint efwtwl oltalmazó palaftoth, Sokai tartoztok 
iftenek azertes, hogi ti nem zantotok, fém vetek, fém aratok, 
5 es az vi* iften titeket munkanekwl el eltet, Es ad tynektek folio 
vizeket es kutfeieket, kybwl mukatoknekwl egietek es igiatok, 
Es adót nektek hegyeket, mezwket, fezkezni, es erdwketes adót
52 nektek fiatokat zwlni, es || zaporitani, Sokai es nagi halaadafal 
tartoztok az vr iftenek azertes, hogi ty nem tűtök fém zwni,
io fém fonni, Es titeketh az beu kezw kegies iften, zikfegtwkrwl 
való eletet meg aga Azért titeket az teremtw iften igen zeret. 
aky titeket zeret az, aky nektek enne iot íwt, Azért igen ogya- 
tok magatokat, hogi halalatlanok ne legietek, de mindenkoron 
az vr iftent zerefetek es diczeryetek, Es amadarak az artatlan 
i= embernek bezedere es intefere, kezdek az w zauokat meg nit- 
nia, es zarniokat el teriezteni, es niakokat elnyuitani, es nagi 
tiztefegel mind fwldig feieket lehaytani, Vgy mint ha ez zent 
igéknek haznalatyat es ereyet erezneek, es ertelmel erteneiek 
es tudnak, Es wk eneklefekel, es mind intefekel, mind azt ielen- 
2o tyk vala, hogy ez zent atinak mondafat es intefet, wrwmeft 
fogagyak, Es valamire wket intete, es mit nekik mondot, azo­
kat mind be telyefitykh Bodogfagos zent ferencz kedig mikor 
mind ezeket latna, choda képén wlelkebe meg wrwle, es wrul- 
uen az teremtwt lelkenek buzgofagos edeffegeuel dichere, minth 
25 ilyen vigafagos ehodalatos dologrol, es hogy el vegeze ez ma­
daraknak az zent predicaciot, wket meg alda zent kereztnek 
iegyet reayok vetuen, Aldomaft ada nekyk az elmenefre, intuen 
wket zwnetlen iftenek dicheretyre, Tahat ime mind echer fel 
rwpewlenek az egbe, es twnek nagy ehodalatos eneklefeket, 
sodiczeruen es halat aduan az terwmtw iftenek, mikepen zent 
ferench nekyk meg hagya, Es enek vtanna kerezthkepen ez 
velagnak négy zegere el ozlanak, kantaluan es enekeluen nagy
53 edeífegel, ky j| ky mynd az w termezety zerent, Es hogy ez 
velagnak négy zegere kereztwl elozZanak, ebben iften az ielente,
35 hogi bodogfagos zent ferencz, es az w fyay, ez zentkereztet 
predikaluan, ez világot meg vitának, Es mikepen amadarak 
marhat femit nem gywytnek, Azonkepen zent ferenczes, mind 
w fyaiual ez világi marhat gwytenie nem akara, de czak iften-
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nek hozzaualo latafra w magat hagya, Es nem cliak az egi ma­
darak engetek ez artatlan embernek bodogfagos zent ferencz - 
nek, de meeg fwldi fene beftyekes engetenek neki, kyrwl vgi 
oluafuk, bogi Engubia neuw varofnak tartomanyaba vala egy 
fene farkas, ky nem czak barmot, de meeg embert es meg mar 5 
vala, es meg ezi vala, vgy bogi auarofbol fenki nem mer vala 
ky iwni, hanem cbak meg fegyuerkwduen, de meeg igiees chak 
alyg ohatva vala magat hogi meg nem marya vala, halla kedig 
ezt bodogfagos zent ferencz, es akara az vr iften az w zolgaya- 
nak ferencznek zenfeget meg ielenteny, Iwue be ez varofba 10 
engubiaban, Es mikoron ot volna, tuduan es latuan mynd ezket 
nyluan, kwnywrwluen az varofnak népén, kegieffegre remwluen, 
az embereken kyket az xp~s az w zenth vereuel meg váltót, 
zerze wmagaba azt, bogy az feue farkafnak elene az váróiból 
ky menne, Es iraar az varofbol hogi ky akarna menny, meg 15 
hallak az polgárok es legottan hozzaya iwuenek es mondanak 
neki, frater ferencb az varofbol ky nemeny, mert az gonoz far­
kas igen fok embereket mart meg, es ha te ky menendez teged |j 
otan meg wl, Bodogfagos zent ferencz kedig, criftufnak kiufeges 54 
vitézé zentkereztnek iegieuel magat meg fegiuerkwíete, es az 20 
varos kapuyan ki mene, Es nagi batorfagal az vton kyn egyeb- 
nem zokot vala iarni az farkafnak féléiméért, Es ime az varof­
nak пере fel futuan az kwfalokra, laniok ez chodalatos dolgot, 
mikepen lenne dolga ez bodog at}ranak az fene farkafal, Es ime 
mindeneknek latafara ez retenetes farkas zaya meg tatnan her- 25 
télén fntamek zent ferenczre, kinek elene bodogfagos zent ferencz 
zent kereztnek iegiet vetuen, es legottan az farkafnak fenefeget, 
mind wmagatul mind wtarfatul tiltuan meg ehnite, Es ifteni 
hatalmai az w futafanak ferenfeget meg tarta, es az w meg 
dyhwt zayat be rekezte, es wtwle tauol meg alia, Es legottan зо 
hozzaya hiua monduan, fráter farkas iwy hozzam, es hozza mene 
es elwte meg alia, es monda neki zent ferencz, criftus felwl 
paranczolok neked, hogi fe ennekem, fe egiebeknek ne arcz, 
íme las czodalatos dolgot, legottan ez kemenifeges fene beftye, 
nagi alazatoífagal feye le haytuan engede, Es mikepen zelid35 
bárány, ez zent atyanak labaynak elwte magat az fwldre boehata,
Es monda neki zenth ferencz, frater farkas, te az tartomanba 
igen fok gonozt es nagi kart twtel, mert vgy mondnak hogi
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nem czak oktalan barmokat, de ky meeg enel nagiob, okos 
embereketes, kyk vannak terwmtuen az felfeges iftenekh zeme- 
lyere, azokates meg zagattad, meg mardoftad, es meg wldwfted 
55nagi kegietlenfegelj minden irgalmaffagnekwl, j| Azért melto 
5 vagi minden kenra, es nagi zwrnyw halaira, mikepen toluay es 
igen gonoz gilkos, te gonoffagodert mynden ember te read kyalt, 
es te elened zugodik morgódig az ebekes, es ez varofnak halá­
los elenfege vagi, de atyamfya farkas en tudom azt, hogi valamy 
gonozt twtel mynd ate ehfegednek zykfegeert twted, Azért eu 
lóimmá azért iwtem tehozad hogi en te kwzwted, es te elenfe- 
gidnek kwzwte wrwk bekefeget zerezek, de vgy hogi te miad 
fenki touab meg ne bantafek, es en az fogadom te neked, hogy 
mindent mit elenek vetkezte! teneked mind- meg boczatyak, 
Vgy hogi teged touaba fém emberekh, fém ebek nem háborgat- 
ísnak, Es az farkas teftenek minden intefeuel, farkanak czauar- 
gatafaual, leppwgetefeuel, es feienek le haytafaual, mind azt 
mutata es azt fogada, hogy valamit akarna, es neki mondana, 
azokat mind meg tezi, Monda zent ferencz, frater farkas, miért 
te neked az zent bekefeg kel, íme teneked azt fogadom, hog 
20 minden napi zwkfegedet meg zolgaltatyak, Vgi hogy mig te ez 
veiagban elz, foha ehfeget nem zeimecz, de atyamfia farkas 
miért enteneked ilyen kegyelmet lelek, es ilyen ayandekot es 
iwuedelmet zerzek adnya, Azt akarom hogy ennekem tees foga- 
daft tégy arol, hogi foha feminemw lelkeft meg nem bantaz, 
25 Es ez farkas niluain való iegiekel fogada mind ezeket be telye- 
fyteny, Es zent ferénc'z monda neki, frater farkas, en vgy aka­
rom hogy ennekem hitet agy, es meg efkegyei hogy amit enekem 
56 fogatai abban 'erwfen meg alaz, Es kezet nyoita пеку, |j bodog- 
fagos zent’ ferencz, Ezwnkepen az farkas az w iob labat fel 
3o emele, es teue ez zent atyanak kezebe, Es ezgnkepen való iegiel 
amiuel tehete neki hitet ada, Tahat bodogfagos zent ferencz 
monda, fráter lupe, parancholok teneked vrnak neuebe hogy iw 
el en velem, hogy azt amit egymafuak fogatunk telyefihwk be, 
íme legottan vgi mint bizoni engedelmes bodogfagos zent feren- 
35czel, mikepen zeiyd barani el mene vele, kit latuan az varofbol 
hogy ezenkepen ez zent atya az varofba iwne_az farkafal, hogy 
ki igen fene vala, íme legottan ez chodalatos dologh mind az 
varos zerte el hirhuek, Vgy hog nagytolfogua mind kyfdedik,
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az varofnak pyaczara gywlenek, kólót bodogfagos zent ferencz 
az farkadal meg alot vala7 Azért egyebe gwluen az nepeknek 
fokfagi, fel aiuan ez zent atya, twn az nepeknek nagy czodala- 
tos es hazuos prédikációt, az vr iftenek paranczolatyanak nem 
tartafarol, Es kezde zolnia az pokolnak keniarol nagy fene zoual, 5 
es atyay kegyefegel monduan, halgafatok atyamfyay es vegietek 
iol eztekbe, mert vgy tugiatok hogy az iftennek igafaga ez 
ilien oftort, es vezedelmetb boczat emberekre w bwnwkert 
Azért ha ez velagban való farkaftul ilyen igen felietek, ky chak 
az teftwt ewhety meg es nem az lelket nagial ynkab kellene10 
lelnetek, az pokolbely farkainak merges es meg dyhwt fogatul, 
ky az bwnwfwketh mind wrwke zagatya es mardofa, Azért 
terietekh meg es tarczatok penitenciat, es az vr iften megh |j 
zabadyt mind ez elwtetek allo farkaftul, es mind az pokolbely 57 
dihwt farkafoknak torkából, Es ezeket megh monduan, Ennek 15 
vtanna monda, halgafatok atyamfyay, íme ez farkas ky it elw­
tetek al, ennekem azt fogata, es w fogadafarol hiteet atta, hogi 
tv veletek tart wrwk bekefeget, ha tys azt fogagyatos wneki 
hogy minden napon w zikfeget meg agyatok, Ygi hogi touaba 
foha tyteket meg nem bant, fém barmotokat, fém ty magatokat, 20 
En kedig werete kezes lwtem, hogy ha ez fogadaft meg tar- 
tangia, tahat wneky zikfeget meg ágiatok, Tahat mind az varos  ^
пере nagi kealtafal fogadaft twn, hogi az farkait mind eltyg 
eltartyak nagi io keduel, Tahat monda zent ferencz, fráter far­
kas, fogadyad tees mind ez varos elwt, hogy az zilytfeget kyt 25 
en elwtem fel fogadal, hogy azt erwfen meg tartod, Ez farkas 
kedig amint tehete, illenek es feyenek intefeuel fel fogada, Ez 
kegies zent atya kedig mind az varos elwt ez farkainak efmeg 
mikepen elwzwr hitet veue rayta, kezet foguan, zent ferencznek, 
az w iob labat kezebe aduan, es mind ezek meg leuen, Mind30 
az egez varos latuan ez nagy czodalatos dolgot el amelkoduan 
igen nagion wrwlenek, ez zent етЬегпек aytatoífagarol, es w 
nagi zentfegerwl, ky ilyen nagi chodalatos vigafagos dolgot, es 
bekefeget zerze ez fene beftye kwzwt es emberek kwzwt, ky 
vala hallatlan mind kezdetwi fogua, Es fel kyaltuan mind az 35 
ezillagos egiklen dicheruen es alduan az terwmtw iftent, w zol- 
gayaba || zent ferenczbe, kynek miatta tezen ilyen czodalatos 58 
dolgot, Es ennek vtanna az farkas, két eztendwt eluen, az varos
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zerte hazonket iaruan, fenkit meg nem bantiian wes fenkitwl 
megnem bantatek, es nagi zeretetuel tartatek, Es ky euel na- 
giob czoda, foha w ellene czak egy eb fém vgatot es nem 
morgot, Es vegezetre ez frater farkas meg agga, es meg hala, 
5 kinek halalarol az-varofnak polgary bankodanak, Es az farkai­
nak képét az varofba fel faragtatak, wrwk emlekwzetre, Azért 
hogy ez farkas az varos zerte nagy bekeuel iardogalt, meg 
emlekwznek vala bodogfagos zent ferencznek w nagy zenfege- 
rwl, w nagi kegyefegerwl, es w nagi chodalatos bekefeg zerze- 
loferwl, es igen zeretik vala wteth.
Ewtwd kybe Iwn bodogfagos zent ferencz hafonlatos vrunk- 
hoz, az purgatoriomba eztendwnked le zallaíban, Ez kedig mi- 
kepen lwt légién es lezen, halgafad meg, Mert mikoron zent 
ferencz lakozneek aluerna hegyenek oldalában neminemw kw 
13 likba, holot maftan vagion igen zep aitatos kápolna, Ot vrunk 
xp~s neki ielenek ferafin angialnak kepebe, es ot az zent febeket 
reaaduan, Es enek vtanna neki ielente oly titkokat, ky két zent 
ferencz mig ez világban ele, fonha fenkinek meg nem ielente, 
de mikoron bodogfagos zent ferencz ez vylagbol ky múlt volna, 
го nemely aitatos frater, ez zentfeges atyanak eletet nagi aytatof- 
fagal olnafa vala, es hogy ez meg lwt dolgot oluafta volna, 
kezde gondolny w zyuebe monduan, Yalyon vram iften melyek 
59 volnának az ay||tatos igék melyeket bodog atyank myg ez világ­
ban elth meg nem akart ielenteny, Ne talamtan imar meg 
25 ielentene, ha valaki kwnywrgene erte, Es ez atytatos fráter reá 
zerze magat, es kezde kwnywrgeni az felfeges iftenhez, hogy 
ez bodog ferencznek wzeretw zolgayanak erdeme mya, ielentene 
meg neki az tytkon való zent igékét, kyket w eltebe fenkinek 
meg nem ielentet, Es mikoron imar nyocz eztendeig ez imatfa- 
3o goi giakorlota volna, íme twr.tenek az nyolczad eztendwbe, hogy 
az ebednek vtanna be mentek volna az egyházba halaadafra 
es eluegezuen az zent dicheretet, Ez frater egyebek kv menuen 
czak wnwnmaga az egyházban meg raarada, Es kezde imatkoznv 
egyebhainak fwlwte nagiob buzgofagal ez tytkon való igéknek 
35 meg ielentefeert, Es ime leiekben vgy mint meg rezegwlt, nagy 
kwny hullatafba el arada, Iftent es bodogfagos zeut ferenczet 
nagi alazatoffagal kezde kerny, es nekik kwnywnvg vala, es 
ezenkepen nagy melyen iraatkozuan, íme ezenkwzbe nemineme
frater iwue hozza, es monda пеку az gargyan zauaual hogy ky 
menne égi fráternél az varofban, kyt mikoron az frater halót 
volna, mikepen engedelmeffegnek fya, el hagiuan imatfagat az 
helbwl tarfaual kymene, de mit erdemle ez alazatos engedel- 
mefeg lafatok, es vegietvvk iol ezeetekbe, Mert ime hogy kys 
ment volna az portan, legottan lelenek el'wl két vendeg frátert, 
es egyk teczik vala ifyunak, es az mafik vennek, es wztwuer- 
nek, kyketh hog lata ez aytatos frater, vgy mint tely idwn, igen 
meg У vizefwluen, es farban fertezuen, raytok kwnywrwle es 60 
monda az w tarfanak, Zeretw atyamfia, miért ez dolog eg y -ю 
keueffe el mulhatyk amiért iarunk, Ez vendeg atyafyaknak ke- 
dig az zolgalat latom hogy igen nagy zwkfeg, kerlek azért hogy 
terywnkh be,, es zolgalyonk nekyk, es kerlek hogy imez ven­
nék mofam en meg labat te kedig az mafyknak, Es annak 
vtanna menywnk oda az houa indultonk, Es engede neki/г az 15 
frater, es beterenek az vendeg fraterekel, Es hamar mynden 
zolgalatnak elwte lab mofni való vizet zerzenek, Es meg kezyt- 
aen az vizet, az aytatos frater kede az vennek labath mofny,
Es hogy el mofta volna az fart lábáról, íme legottan lata w 
labayn az zent febeket, es latuan ottan meg wlele az zent febes 20 
labakath, es nagy fel zoual monda, О bizonyaira! auagy te 
eriftus vagy, auagi kedig az my zent atyank bodog ferencz' 
vagy, Es ez zot. lialuan mind az helbely fráterek megh remw- 
lenek kyk zamzerent nyolczan valanak, kyk mind az hideg 
idwert alnak vala az twz mellet, Es leghotan. indulanak ez 25 
czodat latnik, Es ime hogy nezneyek az zent febeket, kezde 
zolny az ven fráter, kynek labay valanak meg febefwluen es 
monda, zeretw atyamfiay, femit neketelkegyetek, de halgaffatok 
engemet mert en vagiok aty atyatok, ky zerzetem három zer- 
zeteth iftennek akaratya zerent, Miért kedig imez frater епзо 
labaymat tartya, nyoz eztendwtwlfogua engemeth naponked 
azon kert, hogy en wneky az tytkon való ige||ket melyeket 61 
nekem aluerna hegyen vr meg ielente, kyket en myg ez világ­
ban elek, fenkinek meg nem mondám vrnak akaratyabol, Ima 
kedig miért ez frater egyebhay zokafanak fwiwte, nagyob buzgó 35 
leiekei kwnywrge, Azért im mind elwtetek amit keuant meg 
mondom, Mykoron en aluerna hegyen ymatkoznam, az kegies 
criftufnak kenyaba, es w hozza való zent zeretetben mindenef-
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twl el merwlek, Es en vram xp~s hozzam iwue ferahpiu angial- 
nak kepebe, es az w zent febeyuel kyket ime raytam lattok, 
engemet meg ieze, Es enek vtanna nekem ezt monda, Tude mit 
twtem neked ebbe hogy en febeymet te read adam, En febey- 
5 met neked adam, hogy ennekenrzazto vyfelwm légy, es mikepen 
az en halamnak ideyen ala zallek lymbofra, es ez febeknek 
ereyeuel mynd az otnalo foglyokat megzabadytam, es onnat 
mynd ky hozzam, Ezenkepen tégy tees, hogy légy en hozzam 
hafonlatos, halálodba, es hálálod napyan minden eztendwbe zaly 
io ala az purgatoriomba, Es oth ez három zerzetbelyeketh kyket 
ot lelendez purgatoriomban, ez febeknek ereynel onnan mind 
ky zabadihad, es ky hozad, es vigyed be az wrwk hazban, es 
az wrwk nvngomnak wrwmebe, Ezeket mind meg monduan 
legottan el enezenek az frátereknek elwle, Es ez czodalatos 
is tytoknak meg ielentefet, nyluan meg predicalla romay vduarban 
való lector mefter, kyuala zent eletw iarnbor, Es azt valla hogy 
ezeket hallota az nyolcz frátereknek egyktwl, kyk akoron ez 
62zentfeges atya||nak oth elwte allotauak, mikoron ez dolgot megh 
ielente, de ha valaky azt keuanna meg tudni hogy honnan es 
го mibwl erdpmle ez zent iambor ez nagy fel magaztatafth, es 
iftennek ilyen bwfeges malaztyat, es ez nagy twkelletes zenfe- 
get, így felelnek reaya, hogy erdemle az zent alazatoffagnak 
erwfeges fondamentomabol, ky mynden iozagnak gywytwie, es 
gywkere, es meg tartoya Es erdemle az twkelletes engedelmef- 
25 fegbwl, es az iftenhez való zent zeretetbwl, Azért ha valamely- 
kwnk keuanya iftennek malaztyat, kynek myatta lehetwnk 
bizony alazatos engedelmes es iften zeretw, Tahat tanulya- meg 
zent fereneznek intefet, es w zent tanitafath ky az w fyayt lea- 
nit ezenkepen tanitya monduan, Zeretw atyamfyay es lmgyni, 
so mynden dolgotoknak elwte az zent engedelmeffegnek paranczo- 
latyat be telyefyhetek, Es maas mondaft ne varyátok egyebet 
anal, akyt egyzer meg mondotak, Es ha valamit olyat paran- 
czolna nektek az feyedelm, hogy ky érwtwknek es tehetfegtek- 
nek fwlwte volna, az keez es az iokedvw engedelmeffeg mind 
за meg kwnity, es lehetwe íezy, Miért kedig bodogfagos zent ferencz 
alazatos es bizony engedelmes vala, Ennek erdemet az vr iften 
пеку megh ezen vyagban elteben meg ielente, kyrwl vgy vagion 
meg iruan w eletenek kwniuebc, hogy nemikor mene egy puzta
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zent egyházba, ky vala fpoletomnak vewlgebe, es mene vele 
frater pacificus, ky vala ez velagba nemes, es igen nagy yduarlo,
'es vala eneklwknek |j doctora, Es ez zent egihaz vala igen e l53 
hagyatatot, es hogy iutanak az puzta egyhazzhoz, monda zent 
ferencz tarfanak, Meny az ifpitalban az poklofokboz, mert ema- 0 
gam akarok it ez eyel meg maradnom, es igen regei iw hoz­
zam, Mikor wmaga ot marat volna, meg monda cpletayat, es 
egyel) imatfagit, es zerze magat bog el nywgogyek, de hogy 
hogy le fekwt volna, feinikepen einem alhatek, mert w lelke 
meg iyede es felny kezde, Es w tefte rezketny kezde, es erze 10 
wrdwgnek kefertetyt, Es legottan ky mene az egyházból, Es 
magat meg iedze zent kereztnek iegieuel es monda, Az min­
denható iftennek hatalmaual parancholok wrdwgwk, hogy tegye­
tek meg az en teftemen valamy nektek vagyon hagyuan az en 
vram criftuftul, mert en myndent kéz vagyok w erete elzenued-15 
nem, Miért nekem nagyob elenfegem nycz mint az en teftem, 
azért kerlek tyteket, hogy alyatok meg bozzumat az en gonoz 
elenfegemen, íme legottan bog ezeket meg monda, el tauozek 
w twle az wrdwgnek kefertety, Regeire kelne hozzaya iwue az 
w tarfa frater pacificus, Akoron kedig zent ferencz az nagi oltár 20 
elwt aluala imatfagba, Ezenkepen frater pacifícufes ymatfagra 
vete w magat, az egyház derekába egy fezwlet elwt, Es ime 
legottan hogy el kezde az ymatfagot, fel ragatatek menibe 
teftbe leiekben, Es ot lata fokkepen való meg ekefwlt zekeket, 
kyknek kwzwte lata egyet felyeb valót, Es mynden dyczwfegel, 25 
feneffegel, ekefegel, es minden dragalatos nemes kwekel jj nagi 64 
chodalatos zepfegel meg ekefwluen, Es ellatuan kezde wmagaba 
gondolnia azt, hogy kye volna ez nagy felfeges es minden tiz- 
tefegel meg ekefwlt zek, Es zozat Iwn hozzaya monduan, Ez 
zek volt az fene feg es angiale lucifere, kyt w keuelfegenek miatta го 
elvezte, es w helyeben kezd ilny ez zekbe az bodog ferencz, 
kyt w erdemleth iftentwl az w melfeges zent alázatoffagaert,
Es mikoron ez frater pacificus meg terth volna ez ilyen rwtef- 
bwl, legottan kymene az egyházból az bodog emberhez zenth 
fereuczhez, mert imar imatfagat eluegezuen otkyn varya vala 35 
wtet, Es bogi kimene hozzaya legotan elwte az fwldre le esek, 
es az fvvldwn kereztwl magat el teryezte, meg gondoluan wtet 
mynemw dichwfeges helth, es ekeffeges zeket az meniorzagban
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tártnak пеку, Es monda wneky, zeretw atyam boczas ennekem, 
es keryed az vr iftent hogy irgalmazon ennekem bwnwfnek, es 
boczafa meg ennekem minden byneymet, Nyoyta az w kezeyt 
ez zent alazatos atya, es fel emele wtet az fwdrwl, Es legottan 
5 meg efmere hogy valamy lataft latot volna, mert latatyk vala 
hogy myndeneftwlfogua el valtozoth, Es zol vala bodogfagos 
zent ferencz пеку nem vgy mikepen teftben elwnek, de vgy nii- 
kepen imar meniorzagban orzaglonak, Miért kedig ez frater 
paciiicus nem akara zertelen zent ferencznek meg ielenteny ez 
io zentfeges tytkot, kezde vele zolny tauoly való idegen zokat, 
Es egyeb zo bezed kwzwt monda пеку, de en zeretw atyam 
kerlek tegedet, hogy mongy||ad meg ennekem, hogy mit alytaz
65 tenenmagadrol, es minek hized temagadat iftennek es emberek­
nek elwte Felele zent ferencz es monda neki, Vgy teczik enne-
i5 kém zeretw atyamfia, hogi ez zeles világba, nynczen nagyob 
bwnws ember ennalamnal, Mert ha volt volna, az io kegyelmes 
iften, azt vwte volna eleue, es annak myatta zerzete volna ez 
három zent zerzeteketh, kybwl ynkab meg ielentete volna w 
nagy irgalmafagath, kyuel uagyon az zegeni bynwfwklrwz, Es 
2olegotan hogy ezt hälla frater pacificus, iften ottan meg ada 
efinerni, hogi az latas kyt lata bizonfag volna, Es hogy az volna 
az nagy felfeges zek, kit lucifer keuelfegenek miatta elvezte, 
Es bodogfagos zent ferencz, az w melfeges alazatofaganak my­
atta, meg nvere
25 D e l a f u k  me g h  i ma r  ez m e l l e  az p é l d á k a t  
k y k e t  v e t e  ez  b o d o g  a t y a  az  w f i a y n a k  l e a n i -  
n a k  e l e i b e  ez  z e n t  a l a z a t o s  e n g e d e l m e f f e g r w l .
Tekenczetek az zwd fara, es vegietek példát w tw.le, 
mert az zwld fa, ky zepen viragozyk, es beuen gymwlczwt 
teremth, Ez wneki vagion az w gywkerebwl, kyt ala bocza- 
30 tot az fwldre, es ez wneki lelke, es minden zwdfege, vira- 
gozafa, es w gymwlcze teremtefe, ebwl vagyon neki, Es me- 
neuel inkab az fvvldbe magat boehata, es meneuel inkab 
faros ganeual fwlwl be fedeztetet, Anneual inkab zwldfeget, 
virágát, es gymwlczet, zeben, ioban, cs beueben agya, Az 
35 zwld fan erezed az io zeretes emberth, Az fanak gywkeren
66 erezed az w twkelletes akaratyath j| az fwldwn, kybe az fa­
nak gywkere tartatyk, Erched az zent alazatoífagot, es az
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faros ganea, erezed tenen magadnak meg vtalafat, es bw- 
nwknek meg efmeretyt, Es meneuel ynkab az twkell'etes 
akaratnakh gwkeret, az zent alazatoífagba melyeben ala 
boczatandod, Anneual inkab teneked, io mielkwdeteknek 
gymwlczet teremty, Es meneuel inkab temagadat meg vtalan- 5 
dód, byneydet meg efmeruen, Aneual inkab ifteni iozagoknak 
viragaual dichekwdwl, es fenlez mind fvvldwn menyen.
M as p é l d a  ez  t w k e l l e t e s  z e nt  a l a z a t o f a g -  
rol  k i t  z e n t  fér e nc z  v e t e  w m a g a r o l  e k e p e n  
m o n d u a n  ю
íme zeretw atyamfyay, el kwzelget az capitulomnak ideye, 
nenteczik enekem hogi en legyek kifeb atyafiu, ha olyan nem 
leendők kyt imeg mondok nektek, Mert azt ioltugyatok, hogi 
engemet mind ez atyafiak nagi tiztefegel tártnak, es hozzam 
níynd aytatoffagal vannak, Es engemet wk be hyunak az ka- n 
pitulomba, es en w aytatoffagoknak eleget teuen, be megyek,
Es wk engemet azon kérnék hogy en nekyk iftennek igeyet 
hirdeíTem, es wkwztwk predikalyak, Es en w akaratyoknak en- 
geduen, fel állok, es predicallok, vgy mikepen engemet zent 
lelek tanítót, Es lenne vgy iniar, hogy az prédikáció el vegezuen, >o 
mind az en atyamfiay, menen az capitulomba volnának, |mind 
en ellenem fel tamaduanak, Es mynd eczer azt kyaltanak . 
monduan, Nem akariuk azt hogi te myraytonk• vralkogyal, es 
mynketh j| te biry, Mert te nem vagy bwlczen zolo, mikepen 67 
ilenek illen zentfeges gyvvlekwzetnek feiedelmehez, mert te vagy 2 0  
egiigw, es igen tudatlan, Es my ezt igen zegienliwk, hogi ilien 
vtalatos, es tudatlan feyedelmwnk vagion, Es mondanak azt én­
nekem, hogi ez naptulfogua, foha twbe ne merezkegiel mon­
danod azth hogy my feyedelmwnk vagi, Es ezenkepen enge­
met ilyen nagy bozzufagal, es zegienel, ty kwzwletek ki vetnetek, зо 
Nem teczik enekem hogi en volnék frater mynor, az az kifeb 
atyafiu, es byzoni alazatos, es bizoni engedelmes, ha vig orcza- 
ual, zent alazatoffagos bekefegel, einem zenuednem, Merth 
ha wrwlwk, vigadok es gywniwrkwdwm abba, mikor engem fel 
magaztatnak, es tiztelnek, kibe kezdetyk az leieknek vezedelmess 
Nagial inkab kel enekem wrwlnwm, en lelkemnek haznalatiaba, 
vigadoznom, es giwniwrkwdnwm iduefegembe, mikor engem 
zidalmaznak, meg vtalnak, es megvetnek, kibe vagiok az lelek-
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nek nagi felfeges es bizonfagos nyerefege, Mert azt tugiatok, 
hogi az feiedemfegbe twrtenik az efees, Es az dycheretbe niha 
lezen ala vetees, de az zent alazatofagban tartatik, mindenkor 4 
aleleknek nagi nyerefege.
5 H ar m a d p e l d a t V e t e ez b o d o g  a t y a  az z e n t  
a 1 a z a t о f a g г о 1 e\s e n g d e l m e f e g r w l
így oluastatik, hugi ez zentfeges atya, wl wala wtarfy 
kwzwt, es gondolkodik vala zerzetefeknek w twkelletefegerwl, 
Igen nagion fohazkodek, es monda, chak aleg vagion ez vila- 
68gon oly zerzetes em||ber, ky iol, es twkelleteffegel engedelmes 
volna w feyedelmenek, Es hogi hallak ezt az atiafiak, monda­
nak neki, Zeretw aíiam, kenvnk azon tegedeth hogi tani ez meg 
minket arra, hogi my légién az twkelletes engedelmeíeg, es az 
bizoni alazatoffagh, Es felele nekik es monda, En az bizoni 
is engedelmeft es alazatos zerzeteft, hafonlom az megholt telthez 
vegiek fel az meg holt teftet, es valahoua akarod tegied oda 
wtet, Az latok hogi feinit elened nem zol, az fel veterwl, es 
femit nem morgodfk azon, hog houa vized, es nem pa- 
nazol aroles, hogy houa wtet tezed, Ha wtet fel tezed 
so az zekbe, w onan 'ala néz, es ha wtet wltwzteted bar- 
fomba, eS'giwngiel fwzwt ruhaba, azt latod hogy w inkab meg 
heruad, Ezenkepen az bizony engedelmes, es az alazatos zer­
zetes, Akyt mikor égi helbwl maiba víznek, Ezt megh nem itely 
miért tezik, Es holot hagiak, aual femit nem gondol, es hol 
25 elualtoztatiak az elen femit nem al, Es ha tiztefegre vízik, fe- 
iedelme tezik, Azon megzokot alazatoffagba meg marad, es ше- 
neuel inkab tiztwltetik, AUeual inkab magat méltatlannak 
alytya, es itely, Azért ez az bizoni alazatos, es byzoni enge­
delmes, a ki ezenkepen tezen.
3o L a f u k  me g  i ma r  ez z e n t  a t y a n a k  a l a z a t o f f a -  
g a t  es  w 1‘y a y n a k  a l a z a t o f a g a t
így oluaftatik, hogi frater rutinus, ky vala afifbelieknek 
nemeűi kwzwl valoh, es az iftenny gondolatba, zwntelen való 
69 edefkedefeert, oly igen || elmerwlt vala iftenbe, hogi olymely,
35 kiuwi való erzekenfeg, es ez világhoz való igyekwzeth, igen 
keues vala w benne, Es predikallafra, es zolafra, malaztya nem 
vala, Miért ymar az zolafnak tehetfeget el veztete vala Bödog- 
fagos zent ferencz kedíg nemikoron paranczola пеку, hogi men-
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ne be afifba, es ot az nepnek predicallana, es iftennek igeyet 
hirdetne, vgy mikepen az vr iften zayaban vetne, Monda frater 
rufinns, Tyztelendw atyam, bochas ennekem, es ne kwlgi enge- 
met ez ilyen dologra, Mert mikepen iol tudod, bogi ennekem 
nyncz malaztom es tehetfegem zolafra, Es vagiok tudatlan es 
egyigiw, Azért kerlek zeretw atyam, hogí ne bancz engem ilyen 
dologal, merth nem vagyok alkolmas es eleg reaya, Monda zent 
ferencz neki, Miért te ennekem ehv mondafomat megh nem 
akarad teued, vgy hogy elfw zomra nem engedel, Parancholok 
azért zent engedelmeíTegre teneked, hogi mezitelen chak az kifeb 
ruhádba maraduan, meny be az varofba, es vala mely egyház­
ban az nepnek mezitelen predicali, vgi mikepen meg montam 
neked, íme lafatok alazatos engedelmeffeget, legottan le vetke- 
zek, es elmene mynt bizony engedelmes, Es hogi be ment volna 
az varofba, latuan wtet az nepek, es az ifyak, es az gyerme­
kek, kezdek wtet meuetni, es raita chodalkodnak vala monduan 
íme ezek az nagy penitenciaba meg bolondultakig Ezen kwzbe zent 
ferencz meg gondoluan ez zent atyafyunak w nagi engedelmeffeget, 
es w maganak ‘ nagy |j kémény parancholatyat, kezde magat 
nagy kemenfegel feddeny monduan, hónát vagion teneked ez 
ilyen nagi batorfag bernaldíi peternek fia, hogi te ez zent em­
bernek ilyen nagy kemenfegel paranczoly, ky afifbelyek kwzwl 
egy, hogy ki uemes nembwl való, te kedig wtet mezitelen kwl- 
ded az varofba, kit tennie tiztefege nem agya vala, ielennen 
azért miért onan tamadot, es wtet oth efmerik, Azért iftenre 
mondom azt, hogi tenen magadon bizonitom meg azt, amit te 
mafnak parancholz, Ezt meg monduan lelkenek nagi buzgofaga- 
ual, legottan ruhayat le vete, magat meg mezitelenyte, Es ezen- 
kepen mene be afifban, vele vyueu fráter leot, ky az w kapa- 
yat, es fráter rutinos kapaiat vtannok vyue, kyt latuan mezite­
len az varos belyek, meuetyk vala wtet, mikepen bolondoth, 
alytuau wtet, es frater rufiuoft, hogi ezek eluezeth volna, az 
kemenfeges penitencianak miatta, Bodogfagos zent ferencz ke­
dig, lele frater rufiuoft predikaluan Es nagi buzgofagos ayta- 
toffagal, ezeket monduan nag fel zoual, 0  zeretw atyamfyai, 
tauoztafatok el ez velagot, hagyatok el az bynt, ágiatok meg 
az maftul el vwte iozagot, hanem akartok az wruk twzre 
mennetek, Tarchatok meg iftennek parancholatyat, Zerefetek az
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vr iftent, es atyatokfiat hiúén, tiztan, es igazan, ha be akartok 
meny az wrwk hazba, Tarchatokh penitenciat, mert el kwzelget 
menieknek orzaga, Ezen kwzbe hogi mind ezeket kyaltana frater 
71 rutinos И íme bodogfagos zent ferencz, mezítelen wes az egy- 
5 hazba más zegletbe fel alia, Es kezde prédikálni nagy buzgó- 
fagal, es oly ifteni edefíegel, ez velagnak meg vtalafarol, es 
az zent penitencianak tartafarol, Es az akarat zerent való ze^  
genfegnek meg tartafarol, es az meniey hazanak keuanfagarol, 
es az bozzufagnak bekefegel való zenvedeferwl, Es az meg 
íofezwlt criftufnak keniarol, Annera hogi meg mind az kémény 
zymv férfiak, es azzonialatok, kik oda gywltek vala nagi fokafa- 
gal, igen nagyon el amelkodanak, es el chodalkodanak kezdenek 
nagi keferuen fi mi, Es nagi aytatoffagal es twredelmeffegel, 
iftennek nagi irgalmalTagat kyaltanik, Vgy hogy oly minth 
i5 elmeeknek vionnan való el amelkodafara fordulauak, Es lwn az 
napon afifba az nagi varofba oly nagy olhaytas, es firas, az 
prédikáción való nép kwzwt, hogy foha az varofba xp's ke- 
nyarol olyan nem, Es ezenkepen az varofnak népét, es az 
criftufnak iohayt, mikoron meg epitetek volna, Es ifteni malazt- 
20nak iozagaual meg vygaztaltak volna, nagi dicheretes zoual, 
mi vrunk iefus criftufnak neuet dicberuen, es meg alduan, zent 
ferenezet, es frater rufinoft fel wltwztetek w ruhayokba, Es hogy 
fel wltwztek volna dicherek, felmagazíatak, az felfeges iftent, 
Azerth hogi wmagokat ilyen nagi vitezfegel meggywznek Es 
25 hogi az criftufnak iohayt ezenkepen meg epiteek Es hogy ez 
világot az w mezitelenfegeknek miatta, ygen meg vtalandonak 
72 mutatak lenny, Es mynd ezek || meg leuen, az népét megald- 
uan, es wtwlwk bulczut veuen, be terenek porciumkulaba, Es 
bodognak alytya vala magat az, ky chak az w kapayoknak 
3operemeth illethety vala.
Az z e n t  a l a z a t o f a g a l  v a l ó  e n g e d e l m e f e g - -  
n e k i o z a g a t m e l i  i g e n  f e l y  az  w r d w g  t a n u l d m e g  
így  oluaftatik, hogy ez frater rutinos w ziuenek nagi tiz- 
tafagaual, es w lelkenek angialy kyeffegeuel, mindenkoron 
sóiftenhez igiekezet es wbenne edefkedet, Es ha valaki valami- 
koron neki zolt, auagy wtet biuta, nagy ért erkwlczel, es edef- 
feges kegieffegel felel vala пеку, Es lattatik vala hogi az más 
velagrol terne meg, Twrtenek kedig hogi nemikoron kyldek wtet
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az varofba kynieret koldulni, w kedig mikepen iftenes ember, 
felele es monda, Igen wrwmefth elmegiek, Mikoron kedig az 
varofba hazanked iarna koduluan, legottan íme ezenkwzbe ezen 
idwbe vytetik vala égi wrdwngws ember, igen erwfem megkw- 
twzuen, zent ferenczbez, hogi wtet meg zabadytana az wrdwg- s 
twl, Es az wrdwngws hogi lata frater rufinóft, azon vczan eleybe 
iwuen, fakya hatan es kolduluan, kezde kiáltani, es agiarkodni, 
es verekwdni oly igen erwfen, hogi az kwteleket kikel meg 
kwtwztek vala, mind el zagata, es kezbwl magat ki zabadita, 
Azok kedig kik vizik vala wtet ilien chodalatos dologrol, chodal-10 
kodni kezdenek, Es az wrdwgwt ki az emberbe vala, iftennek 
batalmaual meg zoritak, Es kezeritek hogi meg mond||anaya 73 
azt, miért egyeb hai zokafauak fwlwte, inkab giwtreteek, es 
erwfen viafkodek, Meg felele nekik es monda, Amaz frater ki 
amot iar, es ime ellenem iw kolduluan tafkaiaban kmirt, Anak15 
zentfege, alazatoffaga, es wtwkelletes engedelmefege, engemet 
meg eget, es igen giwtwr, Azért en it touaba meg nem marad­
hatok, Es ezeket meg monduau, legottan ky mene az emberbwl, 
kit haluan ez frater rutinos, es latuan hogi wtet az nép, es az 
ember ki meg zabaduit vala az wrdwktwl, dicherni kezdek, w 2o 
kedigh dicheri vala az meg zabadito criftuft, es monda az nép­
nek, Ágiatok halat az irgalmas iftennek, ki meg zabadita az 
zegen lelket wrdwgnek fokfagabol, Es w elwlwk el tauozek, es 
el futa, hogi az diczeretet neki ne tenneek, ki dicheret minden 
io dologba chak iftene wnwnmagae. 25
F r a t e r  m a f f e o f n a k  z e n t  a l a z a t o f a g a r o l  es  
e , n g e d e l m e f g e r w l
Laafuk meg ez chodalatos es iduefeges dolgot, ez enge­
delmes fraterrwl, Ez frater mafeofh, kit bodogfagos zent ferencz 
akara meg alazni, es w engedelmeífeget meg bizonitani, Arra^o 
hog az iftennek fok ayandoka, kiuel vala meg ekefwluen belwi 
lelkebe, kyuwl embereknekes meg ielentetDenek, hogi az it­
teni iozagrol iozagra felyeb felyeb neuekednek, Azért mikoron 
zent ferencz lakozneek égi neminemw helbe, az elfw tarfiual, 
kyk mind zentek valanak, kiknek kwzwte ez frater || maffeos74 
égi vala, kiket mind egibe hiuan zent ferencz, monda ez frater 
maffeofnak, О frater maffe, mind atte atyadfiay vwtek iftentwl 
malaztot, ifteni gondolatra, es zent imatfagra, Teneked kedig
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adót vr iften malaztot, ez velagi emberekei való zolafra, Azért 
en vgy akarom, hogi ez te atiadfiay foglalyak magokat ínynd 
az zent imatfagokba, es az ifteni gondolatnak edefegebe, Te ke- 
dig legi portarius, alamifnak be veuw, es te fwz az atiafyak- 
5 nak, es az étkét fel aduan, az portan kiuwl egied meg az te 
etkedet, hogi akik az portara iwnek, minek elwte chergetnenek, 
te annak elwte tegi valazt nekik kegies es edes zoual, Es ezt 
tegied zent engedelmeíTegnek erdemeert, Es ez frater malleos 
mikepen bizon engedelmes alazatos, czuklaya leuetuen, feyet le 
íohaituan, terdet fwldre boczatuan, veue ez zenth engedelmelTe- 
get nagi alazatolTagal, Es mikoron ez ilien nehez tiztet fok na­
pig vifelte volna, íme ezenkwzbe az w atyafiay kik valanak 
iftentwl meg vilagofultak, kezdenek ziuekben erzeni nagy via­
dalt, Azért hogi ez frater maffeos volua ilyen nagi twkelletes 
is ember, es mikepen wes vala nagy ymatfagos, Es hogy ennek 
fwlwte mind az beinek terhet, wmaga vifelne, nagy b^kefegel, 
Es kerek azon az w bodog atvokat zent ferenczet, nagi alaza- 
toífagal, hogi ez fwlwl meg mondot tizteket, kwzwtwk el oztana 
75 monduan, hogi az W  c'fcienciayok, ezt femij képén einem 
го zenuetheti, hogi ez egi frater ilyen nag terehnek volna alaya 
vettetuen, minek okáért az imatfagba érzik vala magokat ke- 
mennek, Es lelkekbe nyughatatlannak lenni, mind adig mignem 
ez frater malleos, ez nehez terehbwl meg kwniebwhe, Bodogfagos 
zent ferencz kedig ezt haluan, ez enne nagi zeretetel való ke- 
25refeket, engede nekik, Es elw hyuata frater malleoft es monda 
neki, íme az te atyadfyai azt akaryak, hogi atte munkádba, 
nekykes zezek legyen, Azért az tiztet melyet en teread bíztam 
kwzwtetek az- el oztafek, Es ez frater maíTeos nagy alazatbCTa- 
gal felele • es monda, tyztelendw atyam, valamit en ream vecz, 
3o es enekem parancholz felrezente Auagi mindeneftwle, ezeket 
hizem mind iftentwl lenny es w twle tartom mind, Ezt hogi 
lata bodogfagos zent ferenez, es meg efmere az atyafiakba az 
ifteny es az atyfiui zent zeretetet, es frater maíTeofban az nagi 
alazatos zent engedelmeífeget, lelkebe megh wrwle, es iftenbe 
35 fel geriede, twn nagi czodalatos predicaciot, az zentfeges ala- 
zatoffagrol, es az twkelletes zent engedelmefegrwl, Intuen wket 
arra, hogi meneuel nagioban az felfeges iftennek ayandekat 
vvvttek Anneual inkab alazatofbak, es engedelmefbek legienek
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mert vgy vagion hogi feminemw iozag nem kel iftennek, az zent 
alazatoffag, es engedelmeflfegnekwl, Es ezeket meg monduan, nagi 
zeretetel el ózta kwzwtwk az tiztet, Es w lelkenek nagi edef- 
feges vigafagaual || mind meg alda wket 76
D e l a f u k  m e g  m i k e p e n  es  h o n á n  a d a t é k  e z s  
f r a t e r  m a f f e o f n a k  ez y l y e n  n a g i ' a 1 a z a t о f f a g e s  
t w k e l l e t e s e n g e d e l m e f f e g .
Égi neminemw napon zoluala fráter maíTeos az fráterek­
nek ifteni iozagrol, Es akikel zol vala monda égik wkwzwlwk, 
En efmertem egy iambort, ki iftenuek baratya vala, mert wben- ю 
ne vala iftennek nagi malaztia, ez velagi dolograes, Es euel 
birya vala az iftenben való edefkwdw gondolatokates, Es mind 
ezeknel ki nagiob, wbenne vala nag melfeges alazatoífag, kiuel 
wmagat alytia vala, es itely vala igen nagi vtalatos bwnwfnek7 
Es ez zent alazatoűag wtet minden ifteni iozagal ekefyti vala, 15 
zenteli vala, es erwfyty vala, Es ifteni zent ayandekokal, na- 
ponked wregyty vala, es hogi mynd ezeket halla frater maffeós, 
Ezzebe veue magat, Es ez bezedek oly igen twuek az wziuebe, 
hogi az wrwk idneffegnek kenczet, akara legottan az iftenek 
baratyaual vallani, Es w lelkenek nagy buzgofagaual zemeit 20 
fel emeluen meniorzagfele, Es erws fogadafal magat reá kwte- 
leze hogi adyg foha ez velagba maganak vigadaft nem venne, 
mígnem ez zent alazatoffagnak tilagoffagath, wlelkebe meg er- 
zeneye, es meg efmerne, Es ez ilyen erws fogadaf, es ez zent aka­
rat meg leuen, kezde zwneflen az cellában be rekeztuen lakozni, 25 
Es az vr iftennek elwte kwnyhullatafokba, es mondatatlan nagi 
ohaytafokba j| kezde magat foglalnia zwnetlen, Mert wneki la -77 
tatyk vala femie lenny, Es pokolra kyaltya vala magat méltó­
nak lenny, ha ez zent alazatoffagnak twkelleteífegere nem iut- 
hatna, Azért hógi ezenkepen nagi zomorufagba volna, Es f«k3o 
napig nagi ehfegbe es zomehfagba, en nagi kwyhullatafba ma­
gat foglata volna, íme twrtenek, hogi nemikoron be mene ymat- 
kozni az erdwbe, Es hogi bement volna, az zent alazatoffagnak 
iozagaer, tezen vala nag kyaltafokat, es nagi keuanfagal való 
ohaitafokat es kwyhullatafokat, keruen iftentwl ez zent [а1а]з5 
alazatoffagnak iozagat, neki meg adni, ha wfelfeges kegieffege- 
nek kellemetes volna, Miért kedig az kegies criftus, meg zokta 
vigaztalni, az twredelmes ziueket es meg halgatni, az alazatof-
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foknak imatfagat, zozat lwn hozaya monduan, frater maffe, fra­
ter maffe, ki legottan lelkebe meg efmere hogi ez zozat crif- 
tufnak volna zaua, Es felele neki monduan, En zeretw vram, 
halya te zolgaczkad, Es vr monda neki, fiam mith az nekem 
5 ez malaztért, kit keuantal en twlem hogi neked agiak, Es felele 
frater maffeos monduan Zeretw vram en két zemeymet adom 
neked erte, mert te tudod hogi nichen mit adnom egiebet erete, 
Monda neki az kegyes criftus, fiam en vgi akarom, hogi zemed- 
es neked legyen, Es ennek fwlwte az malaztotes engetem,
78 mind anera menere keuantad, Es el enezek az zozat, es |j ez 
frater maffeos marada meg nagi wmbe, es nag ifteni edeffegbe, 
Es ime leg ottan kezde erzeni w lelkebe, ez keuant alazatoffag- 
nak ieles malaztyat, es ifteni vilagoffagot, Annera hogi ziue 
zwnetlen nagi ifteni edes vigafagba, es gyakorta mikor imát-
is kozik vala, tezen vala nemi vigafagot, es bochat vala zozatot, 
vgi mikepen egygw galamb, monduan ziuenek nagi edeffeges 
vigafagaual, vram vram vram, Es nagi vig orchaual mulatdogal 
vala az ifteni edeffeges gondolatba, Es enek fwhvte lwn oly 
igen alazatos, hogi minden embernek kifebnek, es bynwfbnek
2oalytia vala magat, Azért az vr iften ez kettwt nézi mi bennwnkes, 
az io keuanfagot, es az zent akaratotb, Es ezeket zokta az vr 
iften meg ayandokozni emberekbe, annera menere az keuanfag, 
es az io akarat vagion emberbe, Mikepen niluan megh teczik, 
ez fwlwl meg mondot atiafiuba, es mynd egiebekbe, miért wk.
25 akartak es keuantak, Azért az vr iftentwl kertek, es meg nyer­
ek, Mert iduezitenk wnwn maga mongia, kerietek es vezitek, 
kerefetek es meg lelitek.
It zo l az  i r a s a r r ó l  m i k e p e n  b y z o n y t a m e g  e z  
f r a t e r  m a f f e o s  z e n t  f e r e n c n e k  a l a z a t - o f a g a t
so Mikoron lakoznék zent ferencz porcionculaba, ez frater 
maffeos, lakozik vala ot w vele, Miért vala nagi aytatos ember, 
es zolafba igen malaztos, es fenlik vala nagi erth erkwlczel Es
79 mind ez wbenne való fok io malaztért, bodogjffagos zent ferencz, 
igen zereti vala wtet, Azért némely napon zent ferencz, az er-
35 dwbwl, az imatfagnak helerwl hogi meg terth volna, Ez frater 
maffeos eleybe mene, akaruau azt megtudnya" es meg bizoni- 
tani, menere volna alazatos az w bodog atia, Es welwte meg 
alia es monda neki, honnan teneked, honnan vagion tene-
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ked, honnan vagyon teneked, haromzor monda, hogi ezt 
hallota volna zent ferencz, monda neki, mit kerdez, Monda frá­
ter maCTeos, Azt kerdem hogi hónát vagion teneked ez, mert vgi 
latatik hogi mind ez világ vtannad indult, teged kerefnek, teged 
akarnak látni, Teged keuannak halgatni, es teneked engedni,« 
Nam te nem vagi zep ember, te nem vagi nagi doktor, te nem 
vagi igen bwlcz, es te nem vagi nemes, Azért honnan vagion 
teneked ez, hogi mind ez velag vtannad fut, Ezeket hogi hal­
lota volna bodogfagos zent ferencz, legottan w zynebe fel ger- 
iede, es lelkebe meg wrwle, es w zemeyt fel emele menybe, ю 
E s  az w elmeet iftenhez vete, es io falkaig vezteg alia, es ennek 
vtanna magahoz teruen, terdre efek, es dichereaz vr iftent, es 
neki halat aduan, lelkenek nagi buzgofagaual, E s fordita w ma­
gát frater maffeofhoz, es monda neki, Akaródé azt meg tudnod, 
honnat vagion ez ennekem, Akaródé iol meg tudni, honnat va-15 
gion ez ennekem, hogi mind ez velag en hozzam iw, es vta- 
nam fut, Ez ennekem vagion az felfeges iftennek zentfegés 
zwmeytwl, kik mind||en helyen niluan latyak, ez velagnak 80 
gonozi kwzwth, nagiob bwnwfbet, es vtalatofbat, es ertetlenbet 
en nalanmal, Azért fwldwn ez ilien czodalatos dolgot, kyt aka- 20 
rara tény, vtalatofb teremtet alatot nem lele, mint engemet, 
Azért ez az oka, miért engemet valazta ez ilien chodalatos 
zentfeges dologra, mikepen iruan vagion, holot vgi mond zent 
pal apaftal, Iften valoztota ez velagnak tudatlanit, hogi ezeknek 
miatta gyalaza meg, ez velagnak bwlczeyt, E s valaztota ez ve- 25 
lagnak nemtelenit, es vtalatofit, es ertetlenyt, hogi ezeknekh 
miatta, zidalmazza meg, ez velagnak nemefyt, es w nagi erwfit, 
Arra hogi az nagi ifteni iozag, latafek es efmerteffek chak iften- 
twl wmagatul lenny, es nem teremtet allattul, hogi ne dichekw- 
gyek feminemw teft w magatul iftennek elwte, de ky diczekedig 30 
vrba, dyczekwgiek hogi chak vr iftennek wmaganak adafek az 
tiztefeg, es az dychwfeg, Tahat ez frater maífeos, hogi halla ez 
zent atyanak feleletit, kit monda lelkenek ylyen nagi buzgofa­
gaual, el chodalkodek, es el am elkodekj^u^Es byzonial meg 
efmere, hogi melieges alazatoffagba volna meg erwfwluen. 35
I t z o l a z i r a s  a r o l h o g y  m i k e p e n  t e e r e  me g  
f r a t e r  b e r n a l d  e l f w  f i a  z e n t  f ér .
Meg mikoron bodogfagos zent ferencz ez velagi ruhayaba
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volna, demaga myndeneftwl meg vtaluau, es ez velagi viga- 
íagtul el idegwnwlth, es mindeneftwl [elidegwnwlt] ektelen, es 
el heruat, az penitencianak nagi keferwfegeet, vgihogy fokaktul
81 alytatik || vala eztelennek lenny, mikoron volna ifteni bwlcze- 
sfegel telyes, Zent leieknek niugodalmas es alhatatos, fok ideig
ezenkepen iaruan az varofba, kerwgw vwn zent damian egi- 
hanak való fegedfeget az epulefre, Es iaruan az varofba, fok 
bozzufagokal iletik vala wtet, az w rokonfagi, es mynd egieb 
idegenek, Ew kedig nagi bekefegel es vig orchaual elmegien 
io vala, hogiba ingen nem ballanaya az bozzufag teteleket, Lwn 
kedig vr iftennek akaratyabol, hogy bernald vr afifnak neme fi 
kwzwl ky vala bwlczeb es aytatofb egiebeknel, kinek tana- 
chaual mind az varofbeli polgárok élnék vala, kezde bwlczen 
gondolni ezt, hogy ez bodog fereucz mely igen ez velagot meg 
i5vtalta, Es mely igen bekefeges az bozzufagnak zenuedefebe, es 
meli igen albatatos es twkelletes az w kezdet dolgába volna, 
Vgi hogi két egez eztendeyg mindenektwl megvtaluan, es meg 
meuetuen, mindenkoron nagi alazatoíTagba es albatatoífagba 
latya vala wteth, Monda wmagaba ez bernald vr, Semikepeu 
го nem lehet ez, hogi ez emberbe iftennek malaztya ne volna, Es 
hogi ezt “iften neki ne ielentete volna, Es gondola azth 
hogi meg kefercze mi dolgos volna, es hozza hiua egizer hogy 
wuele eftue vaczoralnek, Es eyel vgian ottan az w hazaba halna, 
kynek ez zentfeges ferencz engeduen el hozzaya mene, ,es vele 
*5 vachoralek, Bernald vr, kedig akara neki zentfeget megkemleni, 
Es zezete neki wnwn agias hazaban agiat, holot mindenkoron
82 lampas eg vala, Es be mene bodogfagos zent ferencz az кашог||аЬа 
es agyara le fekuek, vgi mint hah alony akarna, de.inkab twn égi 
kép mutálaft, akaruan elreyteni az ifteni malaztot, ky wbenne
so vala, Bernald vres az w agyara lefekuek, es ilyen okoffaggal 
kezde bodogfagos zent ferenczet keferteni, Mert hogi le fekut 
volna égi keues vartatua tetete magat igen melyen alonny hor- 
tyogafaual es zugafaual, kit haluan zent ferencz az ifteni titok­
nak elreytwyé, fel kele ágyából eynek melfeges veztegfegebe, 
2£ Alytuan hogi bernald vr alonnek, fel emele menybe az w orcza- 
yat, es w zwmeyt, Es kezeyt egybe foguan uagi buzgofagal, es 
nagi edes zent zeretetel es aytatoífagal, kezde imatkozni ezeu- 
kepen zoluan, En iftenem es mindenek, Es ez igékét gyakorlya
гvala nagy kwny hullatafal, es nagy aytatos kefedelniel, Es egye­
bet femit nem mond vala, hanem czak ezt en iftenem es min­
denek, Es ez igékét mongia vala el amelkodua es el chodalkod- 
uan, az ifteni felfegnek iouoltan, Es hogy menemw iot akarna, 
ez megh dwglwt es oly mely ez eluezet yelagnak wmiatta tenni, s 
ky igen zegeni es tudatlan, demaga ez zent ymatfagba, zent 
leieknek myatta meg velagofuluan, meg efmere az iftennek nagi 
felfeges, es w nagi zentfeges dolgát, mit teendw volna ez ve- 
lagba wmiatta, es mind az w fyaynak miatta, gondoluan az w 
nem eleg voltat, ez ilyen felfeges dologra, kwnywrwg vala az 10 
vr iftennek az imatfagba, hogi amit w megh nem tehetne, Azth 
telyefitene be wnwn maga, kynek||wl emberi gyarlofag nem te- 83 
hét valamit, Azért mongya vala ez igékét gykorta az imát- 
Tagba, En iftenem es mindenek, Ez bernald vr miéért az kamo- 
raba az lampas egh vala, mindent iol latuala, mit bodogfagos 15 
zent ferencz mielkwdnek, Es az imatfagban való zent igekre 
nagy zeretetel igyekezik vala, Es ez zent embernek w nagi 
aitatoífagat, nagy hozza vigyázó elmeuel gondolya vala, Es mind 
ezeket ezzeben veuen zent lelekh illete az w ziuet, Legottan 
hogi velag virada, hozza hiua zent ferenczet es monda neki, 20 
ferencz en azt zerzetém emagamba, hogi en ez velagot minder 
neftwl elhagyom, es tegedet kwuetlek, vgi hogi valamit énne­
kem paranczolz, mindent megtezek, haluan ezt bodogfagos zent 
ferencz, w lelkebe igen meg wrwle, Es nagi vigafagal monda 
neki, Bernald vram ez dolog igen nehez, es igen nagi dolog, 35 
Azért ez ilyen nagi dologrol kel tanachot es tanufagot kerde- 
newnk es vennwnk az mi vrunk iefuftul, ky minekwnk ezt zy- 
uwnkbe vettete, hogy wmaga meltoltafek meg ielenteny myt 
kelyen tenwnk, ez ilyen nehez dologrol, Azért menywn el az 
pifpeknek egyhazába, es ot modafunk mifet Es az mifet meg30 
haluan, ymatkozunk vgyan ottan mynd harmad orayg, Es az 
imatfagba keriwk azon az mi vrunk iefuft, hogi az mife mondo 
kwnynek haromzor való meg nitafaba, Ielencze meg nekwnk 
az w zent akaratyat, mit kelyen tennwnk, Es ez zent iduef- 
fegre menemw vtat kelyen valaztanonk, Monda || Bernald vr,84 
kellemetes nekem ferencz az amit mondaz es ezenkepen elme- 
nenek az egihazhoz, es nagy aytatoffagal az, zent mifet meg 
haluan, Es mynd terciaig imatkozuau, Es az pap iambortol az
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mifalt eleue, f’hozatak, es el hozuan monda zent ferencz az 
papnak, veffed zent kereztnek iegyet reaya, Es mi vrunk iefuf 
criftufnak neuebe nifad meg wtet; Es ime az elfw nitafan ez 
euangeliom efek, ha akarz twkelleteífe lenned, tahat meniel es 
5 ad el minden iozagodat melyeket birz, es oztogafad zegeniek- 
nek, Es iwuel kwues engemet, Es be tetete, es meg nitata es 
ez nitafba efek ez euangeliom, femit az vton ne vifelyetek, Es 
meg be tetete, es meg meg nitata hardmaczor, es efek ez euan­
geliom, ki en vtannam akar iwni, tagagya meg magat, es végié 
ю fel kereztfayat, es kwuefen engemeth Es ezeket latuan monda 
zent ferencz, Bernald vrnak, íme bernald vram ami vrunk iefuf- 
nak tanacza kit nekwnk nyluan meg ielente mikepen kelyen 
wtet kwuetnwnk, Aldot légién my vrunk iefus criftus, ki mel- 
toltatek nekwnk meg mutatny, az ew euangeliomzerent való* 
isvtat, Azért menyei ha neked kel, Es telyefihedbe azokat me­
lyeket hallotal, Es legottan ez bernald vr, wmagat hozza zerze, 
es minden iozagat el arula, kik valanak fokkak es draga mar­
hák, Es nagi vigafagal kezde zegenieknek oztany, vifeluen w 
kebelet telyes pénzekéi,, wzuegieknek es arunknak, vton yarok- 
85 nak es egyhazy zolgaloknak, nag || beufegel oztogatya vala, 
Bodogfagos zent ferench kedig mynden dolgába vele vala, es 
hiufegel neki fegedfeg vala, Siluefter vr kedig mikor latna ez 
iozagot nagi beufegel oztogatni, Fwfuenfegnek bwneuel illete­
tek, Es monda zent fereneznek, ferencz te meegh ennekem ados 
25 vagi, az kwueknek araba, melyeket en twlem vwtel vala az 
kwueknek araba egyháznak epwletire, Azért meg varom azt 
twled telyeífegel, Bodogfagos zent ferencz kedig chodalkoduan 
az w fwfuenhfegen, es nem akara vele vetekedni, Bochata kezet 
bernald vrnak kebelebe, es egy marok pénzt filuefter vrnak 
so kebelebe vete, es monda neki, ha twbet kerz twbet adok, Es 
euel meg gyalaztatek es ottan hazahoz tere, Es ot házánál eft- 
uere iutuan, kezde azt gondolny myt az napon twt volna, Es 
magat kezde feddeni, az fwfuenfegnek bwnerwl, Es gondoluan 
bernald vrnak, chodalatos nagi buzgofagos dolgát, Es az bodog 
35 fereneznek w nagi zentfeget, íme lafad iftennek nagi chodala- 
.tos mielkedetet, hogi azon evei mafod eiel harmad eiel, Mind 
ez három eyel latatek ez filuefter vrnak, hogi az bodog ferenez­
nek zaiabol, neuekedek egy arany kerezt, Es az magafaga oly
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nagi vala, bogi az menyet fel ery vala, Az két agaes oly nagi 
vala, bogi mynd az zeles világot áltál érik vala, Maas lataftes 
lata, az latas ez vala, bogi égi igen nagi farkam mind az nagi 
tartómat kwrniwl keritete, Es azt ot való embereket, iftennek 
iteletibvvl akaruan mind meg marny, ki || farkani, mikor lata 86 
ez nagi arani kereztet, Legottan el futar es emberek meg zaba- 
dulanak, E£ bogi mind ezeket lata volna, zent lelek illete w 
ziuet, es minden iozagat el arula, mikepen bernald vr, es mind 
zegenyeknek oztogata, Es lwn frater minor, kifeb atyafiu, Es 
ez lwn oly zentfeges es malaztos ember, bogi iftennel vgy zol м 
vala mikepen io barat iobaratyaual, Ez bernald vr kedig min­
den iozagat iftenert el oztogatuan, lwn az zent euangeliomi 
zegeni, Es iftentwl erdende oly nag malaztot, diogi giakorta 
iftenhez rwitetik vala, Es bodogfagos zent ferencz, minden tiz- 
tefegre méltónak prediealya vala, Azért hogi ez zerzetet az 15 
euangeliomi zegenfegen w kezte volna el, Minden iozagat zege- 
nieknek oztogatuan, feniit wmaganak meg nem tartuan de wma- 
gat aduan mezítelen, az meg fezvvlt criftufnak kariara, ky aldot 
mind wrwkel wrwke, Amen
K e z d e t i k  f r a t e r  e g i e d n e k  f e n t f e g e s  m e g 20 
t e r e f e  es  e l e t e  k y v a l a  z e n t  f e r e n c z n e k  n e g i e d y k  
a t y a f y a .
Mikorom hallota volna frater egyed, bogi bernald vr bodog­
fagos zent ferencznek intefebwl, ez velagot ilyen igen meg vtalta 
volna, Es bog minden iozagat zegenieknek oztogatta volna, es 25 
imar zent ferenchet kwuetneie, kezde azt gondolni es keuanni 
mikepen zolhatna ez bodog atyaual, Es regei fel kele, es mene 
angiali bodog azonba, holot zent ferencz lakozik vala, Es hogi 
ívta az poklofnak lakodalmához, Be mene az egyházba, es vete 
wniagat imat||fagra, Es kere azon az vr iftent, hogi igazgatna 87 
wteth idueffegnek vtara, Es ime ezenkwzbe bodogfagos zent 
ferencz ky kezde iwni az [egihazbol] erdwbwl, az|imatfagnak 
helerwl, ki erdw vala vgian ottan, angialy bodogh azzon mellet, 
kit latuan tauoly ez frater egied, Legotan eleibe mene, es egi- 
mainak kwzwnenek, Monda bodogfagos zent ferencznek ez fra-35 
terre leendw egied, Atyám akarok enes veletek lennem, ha vr 
iftennek es tinektek kellemetes, kinek mondat ez kegies atya, 
Nagi ayandok ez teneked az vr iftentwl, bogi tegedet valaztot
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wmaganak vitezeue, kit legottan kézén foga, es be viue angialy 
bodog azonak egihazaba, Es hiuata frater bernaldot, es catani 
petert monda nekik nagi wrwmel, Atyamfiay, ime nekwnk égi 
io frátert kwldwt ami vrunk criftus, Es latuan wtet, igen nagion 
6 wrwlenek rayta Es ebeden velek tárták wtet, Es ebednek vtanna 
melle veue wtet zent ferencz, es be mene vele afifba hog kapat 
zerzene neki, Es ime hog az vton mennenek, Elwt lele wket 
égi zegeni azoniallat, Es zent ferencztwl kere alamifnat criftuf- 
nak zeretetyert, Es ez kereft haromzor teue, Mert bodogfagos 
io zent ferencz, femit neki nem felel vala, Azért mert nem vala 
mit пеку adnia, Ez frater egied kedig nagi mohfagal varya vala 
hogy zent ferencz mondana azt neki, Agy alamifnat azh zegeny 
azonnak, Es hozza fordula zenth ferencz angyali orchaual es 
monda neki, Ági alamifnat az zegeni azzonnak, w kedig legot- 
88 tan le fordy||ta az w palaftyat, es neki ada nagi vigan, Es bog 
neki atta volna, legottan zent leieknek vigaztalafaual oly igen 
be telek ez frater egied, kit emberi nyelű meg nem mondhat, 
Es bodogfagos zent ferencz reaia ada, az zerzetnek ruhaiat, Es 
ez meg leuen, ez frater egied igen hamar idwn, iuta nagi ifteni 
го gondolatnak malaztyara/ Es nagi twkelleteffegre, Minemw malazt 
es ifteni bwlczefeg volt, ez bodog frater egiedbe, Meg teczik 
nyluan az lelki iozagokra való tanitafabol.
L a f u k  me g  m i n e m w  z e n t f e g e s  t a nú  f a g o t  t wt  
az h a b o r u f a g o t  b e k e f f e g e l  v a l ó  z e n u e d e f r w l  
25 e z e n  k é p é n  v a g y o n
Valaki bekefegel zenúedne az haborufagot iftenert, Igen 
hamar nagi malaztra iutna, Es ez velagon vralkodneek, es imar 
az w labat tartanaya az más velagba, Azért nem kel teneked 
azon meg háborodnod, ha valaki neked bozzufagot tezen de kel 
3oinkab az w bwnen kwnywrwnwd, es erete ymadnod, Mikepen 
twn az criftus az nagi keferw kenba, Es ezenkepen lez hozza 
hafonlo, es wuele orzaglo, chak annera nagy valaki iften elwt, 
menere az haborufagot es az bozzufagot iftenert zenuedi, es nem 
anal nagiob, Es menere valaki giarlob, es erwtelemb az habo- 
35rufagnak zenuedefebe iftenert, Anneual kifeb iftenek elwte, Es 
nem efmeri meg mi legyen az iften, ha valaky neked gonozt 
mondand, fegelyed benne wtet, Vgy hogi haneked gonozt 
monde, temongi anual gonozbat temagadrol, ha kedig terolad jj
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valaky ioth mond, Azth ad iftennek, kitwl ayo vagion ha aka- 89 
rod atte rezedet ioua tenned, Tahat gonozza tegied egiket, Es 
az mas rezeth tegied ioua, Vgi hogi atyadfianak dolgát es mon­
da fat dicheried, es az tyedet fegied es byntefed, Mert vegezetre 
holot te azt hized hogi niertel, es gwzwdelmet vwtel valakyn« 
ot azt leled hogi veztetel es femit nem nyertei, Azért idueffeg- 
nek es nyerefegnek veztes, példa melle az zent martyrokrol, 
kyk el hagiak vezni minden w iozagokat, Annak fwlvvte meeg 
tefteketes, annagi felfeges nierefegert, es az nagi diadalmas 
giwzwdelmert, Es ennek ellene az kegyetlen kenzok, kik mynd 
azt hitek hogi meg giwztek az zent martyrokat, de vegezetre 
mynd azt lelek, hogi veztetek benne, Ezenkepen az twkelletes 
zerzetes, ez velagot es mind w iozagat el hagiuan el veztete, 
de meeg ki enel nagiob telteket, lelkeket, es w tulaydon akara- 
tyokat el hagiuan iftenert, es az wrwk bodogfágert, az zent 15 
engedelmeffegnek alaya, Es ezenkepen latatyk hogi fokán vez­
tetek, de maga vegezetre mynden ketfegnekwl igen fokát nyer­
tek, es niernek kyt embernek ziue meg nem foghat, es nielue 
megh nem mondhat, Azért méltán es igazan mongya az zent 
iambor, hogi idueffegnek vta, veztefnek vta, Vgi mond touaba, 20 
Nagial iob, es idueffegre haznalatofb, es iftennek kellemetefb, 
egy nehez bozzufagot iftenert el zenuedni zugodafnekwl, honneni . 
ha II zaz zegent etetne fok napig, Meeg annales iob, honnem 90 
minden penteken vizel kenirel bwitwlne, Megh annales iob, 
honnem ha fok napik imatfagba allana, Mert myt háznál ember- 25 
nek w telten fok gywtrelmet tenni, bwitwlefel, es oftorozafal, 
vigiazafal, es fok imatfagal, ha w atyafiatol .égi bozzufagot einem 
zenuedhet, kibwl nagial nagiob erdemet venne, honnem az 
wteftenek giwtrelmebwl, kit tezen tulaydon akaratyaual, Ez ilyen 
beketelenfeg keuelfegnek iegie, Mert vgi vagion meg iruan, 50 
hogi az el reytet keuelfeget, az twt bozzwfag ielenti meg habo- 
rufagot es bozzufagot zenuedni, Zugodafnekwl, inkab tiztytia 
meg embereknek bwneyt, honnem az kwni hullatas Bodog az 
oly ember, ki mindenkoron az w byneit es az vr iftennek io 
tetelet zemey elwt valya, Es áz haborufagot, es minden nyaua- 35 
lyat bekefegel zenued az vr iftenert, Mert erwfen es minden 
ketfegnekwl higie, hogi ézert oly nagi vigaztalaft vezen, kit 
ember meg nem mondhat, Ne varion az oly ember iftentwl
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erdemet, ha chak alazatos es lelkebe nyugodalmas es femi nya- 
ualiat nem zenued, de mindenbe minden keduezerent vagion, 
Valaki az w zemey elwt iol vallanaya mindenkoron az w bwneit, 
Ez ilyen ember foka az haborufagba meg nem fogiatkoznek,
5 Minden io ki benned vagion iftentwl vwted, Es minden gonofag 
ki bened vagion te bynedtwl vagion, Nemynemw frater monda
91 ez frater egiednek, Atyám mit || tegyewnk, ha my idenkbe 
iwuendnek haborufagokh felele ez frater egied es monda, ha 
vr iften menybwl oly kw efet boczatna, mynt égi égi malom
io kw, femit ez nektekh nem artana, ha olyak volnak aminek 
kellene lennwnk, Mert minden embernek haky olyan volna mel- 
nek lenny kellene, minden gonoz пеку iora fordulna, Ezt bizo- 
nitya zent pal apaftal monduan, Az iften zeretwnek minden iora 
fordul, Mert mikepen annak kynek gonoz akaratya vagion, az 
is io fordul neki gonozra, Ezenkepen kynek io akaratya vagyon, 
az gonoz fordul neki yora, Az zentek es minden iduezwlendwk 
bozzufagot, es egieb fok nyualykath zenuetek, Te kedig ha meg 
efmered azt, hogi vetkezte! iftennek ellene, Efmeryed meg aztes, 
merth méltó vagi rea, hogi minden teged haborgafon, Es az 
2oteremtwnek alyak meg bozzuyat raitad, kinek ellene vetkeztél, 
Nagi erwfeg es igen nagi iozag embernek wmagat meg gywzni, 
Mert ha magad megh gywzended minden elenfegedet meg giw- 
zwd, Es hamar ivtz minden iora, kit iftentwl keuantal, Égi be- 
ketelen zerzetes kezde morgodni frater egied elwth, neminemw 
25 engedelmeffegrwl, kinek monda frater egied, hallódé atyamfia, 
Meneuel inkab morgodol anneual inkab magadat terheltetwd, 
Es meneuel inkab alazatoffbán es aitatofban az zent engedel- 
mefegnekh alaya magadat haitandod, Anneual inkab az enge-
92 delmeffegnek terhet, kwnieben es edefben el vifeled, || te nem 
30akarz ez velagba meg zidglmaztatnod, es vgi akarod hogi az
maas velagba tyzteltefel, Nem akarz atkoztatni, es akarz aldatni, 
Nem akarz munkálkodni, Es akar nyugodni, Meg chalatkoztal, 
mert nem tudod azt, hogi az zidalmaffagnak miatta iucz, az 
tyztefegre, Es az átoknak miatta iucz, az aldomafra Es az mun- 
85 kanak miatta iucz, az nyugodamra
It z o l  i ma r  ez  z e n t  f r a t e  e g y e d _ a z  z e n t  e n g e - -  
d e l m e f f e g r w l
Meneuel inkab zorituan vagion zerzetes ember zent enge-
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delmeffegnek igayaba, Anneual twbet háznál, az ifteni malaztba, 
es minden iozagba, Es meneuel inkab engedelmefb az w feye- 
delmenek, anal inkab tiztab, az w bwnetwl, Es minden embe­
reknél, kyk vannak ez velagban lelki zegenbek, kiknek igerte 
ami vrunk az menyorzagot, Az zerzetes ky io, engedelmes, s 
hafonlatos az erws fegiueres emberhez, ki az elenfegnek kwzwte 
batorfagal iar, mert fenki wtet meg nem banthatya, Zerzetes 
ember ki tulaydon akaratia zerent akar élni, pokolnak twzebe 
akar menny, Az wkwr mikoron ky vonza az w nyakat az igából 
es nem akarya az igát vonny, ki bochatatik az mezzwre, hogiio 
meg hizek, Es annak vtanna meg fogyak es meg wlik, es ezen- 
kepen férni gabonát nem giwith az ehwrbe, demig az nakat az 
igaba tartya, adig meg nem wlik, mert igen fok haznot tezen, 
Nagiobnak alitom, es idueffegefbnek itelem, iftenert embernek 
engedni, honnem ha iften wnwn képtéré pa||rancholna es annak 93 
engedne, Mert valaki enged iftennek kepebeli embernek, ez 
igen iol enged iftennekh, wnwn maganak, Mert latatyk énne­
kem, hogiha valakinek olyan nagi malazta volna, hogi angia- 
lokal zolna, Es ha feiedelmetwl hiuattatnek kinek iftenert enge- 
delmeffeget fogadót, El kellene az angialokal való zolaft hadni, 20 
Es inkab feiedelmenek engedni, Vgi mond touaba ezen frater 
egied, Az io zokas, vth minden iora, Eze'pen az gonoz zokas, 
vth minden gonozra vizen, Azért ha valaki élt volna ez velag- 
nak kezdetytwlfogua mind ez napig, Es mindenkoron zenuete 
volna ez világnak nyaualyait, es minden gouozath, Es imar ez 25 
napon menne fel az meniei hazba, holot mynden io vagion,'Mit 
artana wneki minden ez vylagi gonoffagnak zenuedefe, feinit 
nem, de inkab meneuel nagyoban zenuete ez velagi nyaualyakat, 
Anneual nagioban merwl be amenyei bodfagba, Ezenkepen ha 
valaki mind ez velagnak kezdetitwl foguaa minden ioba w eletet зо 
vifelte volna, Es imar vtolfo napon menne pokolra, holot min­
den gonofag vagion, mit haznalna neki mind ez velagnak iaua, 
kibe mynd w eletet ioban vifelte, femit nem, de inkab menere 
nagioban ez velagi ioban gywnwrkwdwt, Az aneul nagioban 
merwl be, az pokolnak keferw kennyabah. 35
I t  z o l  f r a t e r  e g i e d  az z e n t  z e r e t e t r w l .
Az iftennek es atyafiufagnak zeretety, minden egieb lelki 
iozagot fwlwl múl, Azért bod||og az oly ember, ki meg nem 94
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elegedig it ez velagon az zent lelki iozagokal, melieket kel 
embernek mindenkoron keuanni, Ezeket halla nemely ember, 
monda frater egiednek, Atyám mire mongia az propheta ez igé­
két, Mindwn io atyafiu hamifan iar, az az atianak elene felele 
5 frater egied monduan, Azért vagiok en teneked hamis, mert atte 
benned való lelki iozagot nem tezem enyrae, Mert atte benned 
való iot, meneuel inkab enime tenem, Anneual keuefbe volnék 
en teneked hamis, Mert valaki inkab wrvvl atyafianak malaztyan, 
Anneual inkab rezes az w benne való malaztba, Azért ha akarz 
lorezefe lenned minden iozagba, tahat wrwl minden embernek io 
voltán es w malaztan, Azért minden embernek iamborfagat 
tiedde tezed, ha neked kel az w io volta, Es egibeknek gonofa- 
gat magadnak paztorra tezed, ha neked nem kel az w gonofaga, 
Ez az idueffegnek vta, hogi wrwly atyadfianak iamborfagan, es 
*i5 bankogial wgonozfagan, Es iot zoly egiebekrwl, es temagadrol 
mongi gonozt, Es egibeket tiztely, es temagadat vtald meg, lg  
monda touaba ezen frater egied, Valamit tezen ember zeretet 
nekwl, es aitatoffagnekwl, az iftennek es w zentinek nem kelle- 
inetes, Mert az wuebwl lezen ember zegeniee, az az, az vv byne- 
го ért, de az iftenebwl lezen ember kazdaga, Azért kel embernek 
zeretni az iftenieket, es az wueyet vtalni, Mert valyon mi volna 
nagiob iozag embernek idueffegeree, mint az hogi tugia zeretni 
es diczerni iftent, gonoffagat meg fegielmezni, es iora valtoz- 
95 tatni, Ez ofkolaba akar||nek tanulnom mind kezdetwl fogua, hogi 
25 magamat meg efmerhetnem, Es az iftentwl vwt iozagokat meg 
tudhatnám, es ezekert en wneki halat adhatnék, Es wtet nagi 
edes zeretetel zolgalhatnam es diczerhetnem, Mert ezt nyluan 
latyuk, hogi ez velagi chufok, ez fwldi vrakat czodaken diczerik 
es zeretik, kik nekik adnak égi feng poztoth, auagi égi kis 
3okwnwfket, ha ezek azt tezik, nagial inkab kellene minekwnk 
zeretnwnk es dichernwnk ez nagi felfeges vrat, ki minket meg 
zabaditot minden gonoztol, es adót minden iot, Es enek fwlwte 
igert oly nagi felfeges iot, kit embernek ziue meg nem foghat, 
es nielue megh nem mondhat, Azért ime mely igen zeretet 
35 minket az vr iften, kirwl ágiunk halat wfelfegenek.
I t  z o l  i ma r  az z e n t  a l a z a t o f f a g r o l  v g i a n  e z e n  
f r a t e r  e g i e d  m o n d u a n
Senki iftennek efmeretire nem iuthat, hanem ehak az ala-
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zatoffagnak miatta, Mer iftenhez fel menw vt, alamenefnek vta, 
Mert mynden vezedelmek, es minden nagi efetwk, kik twrten- 
tek ez velagba, nem egiebwl hanem chak fwnek fel emelkede- 
febwl, lwtek es leznek, Es minden io melyek lwtek es leznek 
ez velagon, Mind az fwnek lehaytafa mia lwtek, Mykepen meg 5 
teczik azzonyunk zyz mariaba, Es az zent toluayba, es az euan- 
geliomba meg irt ieles bwnwfrwl, es egiebekrwl fókákról, ker- 
der egizer ez frater egiedet monduan, Atyám mibe al emberbe 
az alazatoffag, felele nekik es monda, Egiebek kwzwt hat vagion 
kibe al embernek bizoni alaza||toffaga, Égi ez hogi myndenkorg6 
efmerie magat, az felfeges iftennek ellene vetkwzwnek, w giar- 
lofaganakh myatta, Maas kibe al embernek alazatoffaga ez, 
hogi az mafet amy nem wue, azt agia meg, az az, az dichere- 
tet, Es azokat ammelyek wnwnmagae, azokat tulaidoniha wma- 
ganak, az az azbyneket, Es mynden iot ki vagion emberbe es 15 
embernel, Tulaydoniha iftennek, kitwl embernek aduan vagion,
Es wnwn maganakh tulaydoniha, chak az bynt, ky wmagatul 
vagion, harmad kibe al az zent allazatoffag ez, hogi ember aly- 
cha magat emberek elwt, olyan vtalatofnak, mely vtalatofnák 
alytia magat iftennek elwte lénnyé, Negied kibe al az zent 20 
alazatoffag ez, hogi mykoron ember ez velagba iol es igen iga­
zan magat megh itely, es meg iteltety, ky lezen az igaz gio-_ 
nafnak miatta, Ewtwd kibe al az zent alazatoffag ez, Mikoron 
ember alytya es azt hizy, hogi minden ember iob w nálánál, 
es ha kyben ez leend, Ez ilyen embernek zyue mindenkoron 25 
nagi bekefegben vagion, hatod kybe al az zent alazatoffag ez, 
Mikoron ember nem keuan, es nem akar annal felyeb dyczer- 
tetni w bezedebe es erkwlczebe, hanem czak annera menere 
wtet iften háttá, Es ha meeg volna oly nagi zent, hogi ez ve­
lagba nem volna nálánál nagiob, ha wmagat alyttana mind ez so 
velagbely bwnwfwknel nagiobnak lenny, En ebbe, es mynd ez 
fwlwl meg mondottakba mondom, az twkelletes alazatoffagot 
lenny, II Az bizoni alazatoffag nem tud zolni, Es abizon beke- 97 
feg nem meri zayat fel nitni, Az alazatofag latatik ennekem 
olyannak lenny, mint az vellamas, merth mikepen az vellamasss 
tezen rettenetes czattanaft, es enek vtanna férni wbenne nem 
leletetik, Ezenkepen az zent alazatoffag, minden gonoffagot 
el zagat, Es minden bwnek elenfege, Es ha mely emberbe leend
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ez byzon alazatoffag ez wniagat feminek alytia lenni, Es ez 
alazatoffagnak vtanna, lel ember iftennek elwte malaztot, es 
embereknek bekefeget, kyt nekwnk engegien, es ágion my vrunk 
iefus xp~s mind wrwke vallanonk, Amen 
5 Z o l i t  ez  z e n t  f r a t e r  e g i e d  az l e l k i  z e n t  i oza-  
g o k r o l  e z e n k e p e n
Fiam tanuliad meg, hogi az iftennek zent malaztya, layt- 
rat es vtat zerez menibe fel menefre, Ezenkepen az bynwk, es 
az fogiatkozafok laytoryak es vtakh az pokorra ala menefre, 
io Az binewk az leieknek mereg, de az lelki iozag, es az iftennek 
malaztya, es az io mielkvvdetek, teriek, es az leieknek oruo- 
faga, Malazt vonzon malaztot, Es az byn vonzon bwnt az lelwkbe, 
Malaztos ember nem akar dichertetni, Es nem keuan embertwl 
fel magaztatafí, Bynes ember kedig nem akarya azt hogi meg 
ísvtaltafek, ki zarmazik az gonoz keuelfegtwl Mert az keuelfeg 
minden bwnnek tarfa, Iften az alazatoffagban niugozik, Az zent 
. bekefeg wneki leanya, es az zent aytatoffag meg ezi wtet, ha 
zerecz zeretetel, ha zolgalz zolgaltatik teneked, ha magadat iol 
tartod egibekhez, egiebekes iol tartiak magokat tehozad, Mierth 
го kedig ezek nagiok idneffegre, az bolondok ehez nem femek es 
nem tugiak, Ennek fwlwte harmak vannak igen nagi iok, es 
idueffegre igen haznalatofok, kiket ha valaki magaba tartand, 
gonozol ez el nem vezhet, Elfw ez, ha haborufagot melyek neki 
twrtennek, ezt az criftufert io keduel es bekefegel el zenuedi, 
25 Maas ez, hogi ha minden ioba melyeket tezen, es ha minden 
98 elenedualok||ba melyeket zenued, magat inkab meg alaza, har­
mad ez, hogi hiúén zereti az felfeges iokat, melieket ember 
tefti zemel nem lathat, Az az mint az iftent, es az wrwk dichw- 
fegeth es az zenteknek bodogfagat, Azért ha ezcketh valaki 
3o magaba efmerendi, tahat minden ketfegnekwl higie hogi einem 
vezhet, Az olyan alatok meliek ez velagy emberektwl meg vet­
tetnek, es meeg vtaltatnak, Azok iftentwl es w zentitwl diczer- 
tetnek, es tizteltetnek, Az oly alatok kedig, meliek ez velagi 
emberektwl zeretetnek es diczertetnek, Azok iftentwl es w zen- 
*5 titwl meg vettetnek, es meg vtaltatnak, Mert az oly ember, ki 
abwnnek es ez velagnak atta magat, mind azokat melyeket 
zeretni kellene, Azokat mind giwhvli es nem zereti, Nemykoron 
kerde ez frater egied más frátert monduan, Vagione neked io-
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lelked; felele neki es monda, Atam en nem tudom, Monda neki 
frater egied, zent twredelmeffeg, zent alazatoffag, zent zeretet, 
zent aytatoffag, es zent vigafag, tezen emberbe io lelket,
Z o l i t  a z  h i t r w l  e k e p e n
Minden alatok melyeket ember láthatnak, gondolhatnak, 5 
mondhatnak, es illetnek, mind igen férni azokhoz kepeft, me­
lyeket megh fém gondolhatnak, Meg fém lathatyak, fém meg 
nem illethetyk, mig ez velagba vannak, Mert minden bwlczek 
es minden zeniek, kik voltak es kik maftan vannak, kik zoltak 
es zolnak, az iftenrwl es az iwuendw vigafagos bodogfagarol, 10 
ezak oly keues es oly kifded mint volna fwld menyhez kepeft, 
cliak égi kis tw hegienek giakafa, Meg eneles ezerzer kifeb, *- 
Nemikoron monda ez frater egied, égi ez velagi bironak, hizede 
azt, hogi iftennek zent ayadoki nagiok legienekh, felele az biro 
es monda, hizem, kinek monda frater egied, Meg mutatom ezt 15 
enleneked hogi nem hized, felely ennekem arol meg hogi mit 
er atte iozagod, kiket birz, felele az biro, Alitom hogi ezer 
gerat meg erne, Monda || frater egied, El adnade azokat tiz 9 9  
ezer geran, Monda az biro, Atiam bizon igen wrwmeft el adnam, 
Monda frater egied, íme ez niluan'valo bizonfag, hogi ez fwldiek, 20 
femik az menieikhez kepeft, Azért mire tahat hog el nem adod, 
ezeket azért, Monda neki az biro, hizedee atiam azt, hogi valaki- 
annera munkalkogiek menere hite vagioD, Monda fráter egied,
Az zentek es az zent azoniok, az iwuendw iot, melieket hitek, 
mind azerth es mind amellet munkalkotak, Es mielkedetel 25 
valamy iot tehetek, azt mind be telyefitetek, Es amit nem tehe­
tek, azt az zent keuanfag, es az io akarat mind be teliefitete, 
kirwl iften wmaga bizonfagot tezen monduan, Fiam agiad nekem 
ziuedet, es eleg ennekem, Azért ha valaki az iwuendw iot, tw- 
kelletes hitel hizi, tahat mindenkoron mellete iot mielkedik, Es3o 
amit amiclkedetel benemteliefitliet, Azt az zent keuanfag es aio 
akarat, mind be tcliefity, Mert az kegielmes iften, chak azt 
aiandokoza meg bennwnk, amy iot keuanuukh, es mi iot aka­
rónk, es my iot tezwnk, Az öli ember kinek io hite vagion, ez 
bizonfagal varya anagi wrwke való iot, es ennek férni gonofagss 
nem arthat, Az oly ember kedig, ki varia az nagi wrwke való 
gonozt, ennek femi io пещ háznál, demaga foha nem kel femi- 
neme binefuek ketfegben efui, mig ez velagban vagion, iften-
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nek irgalmafagarol, Mert chak aleg vagion oli agas bogas fa, 
kit emberi bwlczefeg meg nem egienefithet, es ekeffe nem tehet- 
neie, Nagial inkab az hatalmas io iften, Nincz ez velagba oly 
nagi bines ember, kit az w malaztiaual igazza nem tehet, ha 
5 az bines ember akarangia.
V r n a k  n e a e b e n  k e z d e t y k  b o d o g f a g o s  z e n t  
f e r e n c z n e k  r w u i d e d e n  e l e t e  e s  az  w e l e t e b w l  
-  p é l d á k ,  k i k  n e k w n k  l e l k i  v i g a f a g o t  h o z n a k
Felfeges iftennek zolgaya es baratya ferencz tamada affif- 
Ю0 nak varofabol foglala wmagat || kalmarkodafba es kerefkedefbe, 
az w ideyet vgi mint húz eztendeig heaban mulata el, kit az vr 
iften korfagnak oftoraual meg fanyarita, es leg ottan oly mynt 
más emberre valtoztata, annera hogy ymar prophetalafnak ma­
laztiaual fenlenek, Mykoron egicer egiebekel parifnak varofaban 
15 meg fogatot volna, es erws tőnilőczbe vettetek volna, egyebek 
bankoduau czak w wről vala, Mikor az w fogoli tarfitol meg 
fedetek, monda nekik, Tugiatok hogi azért wrőlwk en maft, mert 
en iőuendőbe ez velagban zent giaanyan tizteltetem, Égi időbe 
mene romaba aytatoffagnak okáért, ruháit róla le vete, es kuldos 
soi’uhajatk veue reaya, az zent peter egihaza alath. az egieb 
zegeniek-kőzőt le wie alamifnat keruen, Mikoron ezt giakorta 
tóté volna, aitya vala az w elmeye, ha az efmerőktől való pi- 
rongas tőle megnem vonta volna, de az ag elenfeg igiekezik 
vala wtet az io zandoktol meg vonni, vete az w zweben égi 
25 azonialatnákh zertelen zerelmet, de kéri vala az vr iftent hogi 
róla el venne, íme az vr iften wtet meg halgata, es vgi monda 
neki, Ferencz ez keferőt edefert vegied, es ha azt keuanod hogi 
engemet megh lelhes, magadath meg vtaliad, Égi időbe mikor 
égi pokloft talalt volna, mert zoktak emberek yleneket vtalni, 
3o meg emlekőzek az criftus iefufről, hozza iarula ez poklofhoz, 
kezde czokolgatni az poklos, az vtan ottan el enyzek, Azért 
kezde az poklofoknak hazokhoz fietny, es kezekhez bekelkedny 
es nekik penzth adni, Ezeket mikoron tezi vala, meeg az zer- 
zetet nem kezte vala, Azért mikoron egiczer imatfagnak okáért
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ment volna zent de mien egihazaban, es ot imatkoznek az fezö­
let elwth monda neki az kép, Ferencz menyei epicz meg az || 
en hazamat, mert latod hogi el omol, Azért az oratol fogua, az 101 
iefufnak zeretetiben meg oluadoth vala, es w hozza czudalatos 
kőnyőrőleteffegel tartatik vala, kezde zorgalmatos lenny az égi- s 
haznak epitefeert, Mikoron myndeneket el árult volna, az arrat 
viue égi papnak, az pap kedig felemnek okáért hogi einem 
vőtte volna, w előte leuete azokat az az, az pénzt, mikepen 
port meg vtala myndeneket, el hagia mynd anyat atiat, es czak 
az mezítelen criftuft mezítelen akara kőuetni, Egizer zent ferencz- 10 
nek égi atiafia hogi lata volna hogi ruhatalan volna, es ymat- 
fagban magat foglaluan dedergene, Monda nemeli embernek, 
mongiad ferencznek hogi ágion neked égi fileír arat az wveri- 
tekibe, Meli zot ferencz meg haluan, vig orczaual feleluen monda, 
Bizoniaual en azt az en vram iefus criftufnak adom, Égi nap 15 
mikoron halottá volna az euangieliomot, mikepen boczatta az az, 
az apaftalokat az euangieliomnak hirdetefere, ottan mynd ezek­
nek meg tartafara az w elmeie meg giaponek, lábából faruiat 
leuete, Es kezde czak égi zokniat vifelni, az w wet leuete es 
kezde goromba kőtéllel wuezeny, Latuan azért az w twkelle- 20 
teffeget nemeffek es nemtelenekh, egihazi emberek es paraztok 
ezuelagot megh vtaluan, hozza egiefőlnek vala, kiket tanít vala 
ez bodog atia, az euangeliomi tőkelletefegnek meg tartafara, 
hogi az zent zegenfeghez ragazkoduan iarnanak égi igőfege), 
es ennek tökéletes vtan, Ének fwlóte ira az w fiaynak ielen- 25 
valóknak es iőuendőlmek, euangielomi regulat meliet vr inno- 
cencius papa meg coufirmala, Az időbe vala égi az w fiai közöl, 
ki kőlfő tőkelleteffegel nagi zeninek latatyk vala vgi hogi j| 
annera latatik vala zeretni az zent veztegfeget hogi nem zoual, 102 
de czak intefel giohnek, Mikoron myndenek zeninek hirdetnek, зо 
hogi ez zent ember zent ferencz az beibe iuta, Az atiafyak 
ennek zentfeget пеку meg mondák, Monda ottan ez zent atya,
Ne diczerietek fiaym mert wrdőg meg czalta wtet, Azért meze­
tek hogi égi hetbe egzer vagy ketzer meg gioniek, kit ha nem 
teend, tugiatokh hogi wrdwgnek kefertete hatalmat wőt rayta, з& 
Mikororon intelmek az atyafiak raza vala feyet olha azt ielentene, 
hogi zozerent való gionaft nem tenne, Égi keues idő elmuluan, 
az w okadafa, az az ez velagba tere, es egi keues idő elmúl-
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nan, az w zokoth gonoffagaba, eletet eluegeze, Égi időben 
eleyben iarula ez bodog atyanak égi nemes azoni es monda ez 
zent atyanak, zentfeges atyam ymag értéin, mert az iduefegre 
való gondolatot, az en vramtol benem teliefithetem, de criftus 
5 zolgalatiaban nem nagi elenfeg, Monda neki ez bodog atia, 
Meniel io leaniom, mert hamar meg vigaztatol iftentól, Es en 
felőlem ezt mongiad neki, Maft vagion iduefegnek ideye, de 
oztan lezen igaffagnak ideye, Mikorou ez azoni vranak ez meg 
monta volna, ottan meg valíozek oly mynt maas emberre, Mert 
íofogadaft twn bogi tiztafagot tartana, Ezer három azzoni embert 
lele elöl, kik mind ruhaiokban mynd zinekbe hafonlatofok 
valanak kik ig közönének neki, Iol iouen zegenfegnek azzonia, 
es ezt monduan el enezenek, Mikor egizer imatkoznek ez iften- 
nek embere, az wrdog neki ielenek, es haromzor neuen neueze, 
is kinek mikor felelt volna. Monda az az wrdog, niczeu oly igen 
nagi honos ez velagon, kinek nem irgalmaz az vr iften, ha ki 
103 tér az w bóneyből, De valaki wnón maj|gat kemeui penitencia- 
nak miatta elueztendi, ennek iften foha nem irgalmaz, De meg 
efrnere iftennek embere, wrdógnek czalartfagat, hogi azért mon- 
2o dana ezeket, hogi az iozagtol meg vonhatnaya, Latuan kedig az 
ördög hogi neki nem arthatna euel Ez vtan tefti geriedeteffeget 
boczata reá, íme az vr. iftennek erős baynoka cordaiat le oda, 
es kezde magat igen giotreni es mondani, Fráter zamar ez az 
te abrakod, igi kel teueled banny, Mikoron meges az kefertet 
25 tóle einem tauoznek, kymene es egi verembe zókek, ki telies 
vala ie.ges vizel, Ennek vtanna onnat ki iouen, az hóba gőngor- 
gete hét gómborot, Mikoron meg zerzete volna, kezde wmaga 
maganak mondani, ez nagiobik gombóleg felefeged, es ez negie 
fiaid es leanid, az kettei zolgahd es zolgalo leaniod, Azért fies 
so íerencz ruházd meg wket mert meg halnak hidegei, hakedig 
neked rolokh való gond vifeles nehez, zolgali te tahath zorgal- 
matoffagal te. vradnak iftenednek, íme ottan meg gialaztatuan 
az wrdog el futa, es iftennekh zolgaya ferencz cellaiaba tere, 
az aldot iftent diczoituen, es alduan ki meg zabadytya az w 
35 oenne bízókat, Ygi oluaftatik hogi égi ember vala ki zent fe- 
renczhez aitatos vala, Mikoron eftue menne az c'pletara, es 
nemeli gonoz emberek lefelkódnenek egiebek vtan, ezt tortenet- 
zerent talalak, es wtet halara febeíitek, es holt zamaba hagiak,
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Ének fwlőte égik az tort torkába wte, vgian ottan hagiuan 
mind az tort mynd az febes embert, Mikoron az zomzetfagba 
nagi zőndöles lót volna, firatiak vala mind balotat, az w közeli 
es rokoníagi, Mikoron az atyafiak vef niere harangoznának, kezde 
az w felefege az halóinak mondani firalmas zoual, zerelmess 
vram kel fel meny az veternyere mert || az barátok harangial04 
teged hiú, ottan az halót kezet fel emeluen, latatik vala hogi 
valakinek intene, Az twrt torkából ky vonak, íme az tor oly 
mynth el hagitatot volna ki zökőllek, es az ember egezen fel 
kele es monda, zent ferencz en hozzam ióuen, az w febeyt azio 
en febeymhez iutatuan, vigazta meg engemet, Mikoron az en 
kezeymel intek vala, akor az zent atya akar vala tólem el 
tauozni, es en kernen wtet hogi az tőrt torkomból ki vonna, 
mert nem zolhatnek, kit foguan ez zent atia el hagita, Es az 
tőrnek helet, az w edeffeges febeiuel illetuen meg vigazta, Vgiis 
oluaftatikh hogi mikoron lakoznék ez zent atia, angiali bodog- 
azzonak klaftromaba, az w ceílaiahoz közel, lakozik vala az fwge 
faba égi puczök, az kedig giakorta enekel vala az ő zokafa- 
zerent, Ez iftennek embere kezet kyniotuan az reá iő vala, es 
mond vala neki zent ferencz Io húgom zol es diczeried az te- 20 
römtö iftent, Az pöczők mindenekben engeduen, kézéről einem 
megien vala mig zenfTTerencznek aldomafat vezi vala, Oluafta-' 
tik zent ferenczről, hogi mikoron predikallana zent feuerus egi- 
hazanal, égi aitatos ember iftennek ielentefe miath, lata tahat 
ez bodog ferencz, ki akor prédikál vala meg iegzetetet volna, 25 
két zep fenes kereztel, tahath az égik feietől fogua labayg ala, 
az mafodik aga az kereztnek, égik kézétől az mafiglan, kerezt 
képén az ő melyen mellet ez ember nem latot vala egiebkor, 
rayta igen czodalkoduan, Anne aitatoffagal tartatik vala ez 
ember bodogfagos zent ferenczhez hogi ez velagot el hagia, еззо 
ez zent regulában vegeze ei w eletet, Vgi oluaftatik touaba 
zent ferenczről, mikoron az zőnetlen való firafnak okáért, efet 
volna reá nagi zem faydalm, intetik vala az atyafiaktól hogi 
firaftol meg zönnek, Monda bodogfagos zent ferencz, fiaim, nem 
ilik zeninek vilagoffaganak okáért, az kőnihullataftol nie||ghl05 
zőnni, hogi my az őrök vilagoffagot tolónk el wznők Oluaftatik 
touaba, hogi mikoron lakoznék ez zent atia égi puzta helben, 
es tartatnék nagi korfagban, borth keuana ynia, de az atiafiak
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nem athatanak az nagi zegenfegnek okáért, de vizet hozanak 
eleibe, kerezth reá vetefel meg alda* íme nagi czoda, mert 
ottan valtozek nagi io borra, kit az puzta helnek zegenfege 
nem adhata, Ez zent embernek tizta imatfaga meg niere, kibe 
shogi iuek ottan meg vigazek, Inkab akar vala wmagarol giala- 
zatot hallani, hoginem diczeretet, Azért mikoron latuan az koz 
nép az w nagi czoda tetelet, magaztatiak vala wtet, Paranczol 
vala kedig w az atiafiak kozol egiknek, hog gialazatos bezedét 
whallafara mondana neki, Iái nektek kik imaran ez velagot el- 
10 hátatok, es tetetitek zerzetefeknek magatokat, de belől vatok 
tiztefeg keuanok, Mert vattok mynt az főftőlgő zőuetnek, ki az 
lángot hamar meg kapia, az az, tiztefeg keuanaft, íme nezetők 
őtet mikepen tőkort, Mikoron ez atiafiu, iolehet kezerituen mon­
dana wtet paraztnak haznalathkmak, reftnek es tndatjgpak go- 
jsrombanak, w kedig vig orczaual vgi mond vala, Algion meg 
teged az vr iften mert bizoni amit mondaz, mert bizonual nem 
kenan vala feiedemfeget
E f m e g  i l y e n  p é l d a  o l u a f t a t i k  ő r o l a
JAr vala zent ferencz égi viz mellet, lele ot madarak- 
2onak fokafagat, iftent diczeruen az w zokafok zerent, Monda 
ez zent atia tarfanak, Az en hugaym az madarak, az w terem- 
teieket diczerik, menyőnk myes oda, es az ifteni zolalmat, 
fizefők es mongiők w koztok meg, Az w oda menetire az ma­
darak, meg fém indulanak, demiert egimas zauat nem hálanaak 
25 az oluafafba zent ferencz es az w tarfa, az madarak fokafaga- 
nak czaczogafaert, Monda zent ferencz, Io hugaym zőnietek meg, 
106 ínyg iftennek az zent zolofmath || meg fizetiők, Az zolofmat 
zent ferencz eluegezuen az ő zokafazerent, efmeg zolani kezde­
nek az madarak, О zent egiygőfeg kinek ez oktalan allatokes 
3oengednek vala Mert mikepen w enged vala iftennek paranezo- 
latyanak, ezenkepen engednek vala wnekies minden alatok
E f m e g  o l u a f t a t i k  i l y e n  1 p é l d a  ez b o d o g  
a t y a r o l .
Miikoron predikallana égi varafba, rákot vala fezket égi 
35feczke, az predikallo zekhez közel kinek czaczogafatol bodogfa- 
gos zent ferencznek zaua nem hallatik vala, Monda nekik, io 
húgaim, ideie hogi imar enes zoliak, mert ti eleget zoltatok,
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Azért tarczatok . veztegfeget mig iftennek igéiét hirdetem, kynek 
engeduen ottan meg nemólanakh
E f m e g h  i l y e n  p é l d a  v a g i o n w r o l a  me g  i m á n .  
ilflkoron predikallana napolnak tartomaniaba es az aldot 
iefufnak peldaia zerent, fáradozna iaruan várótokról varotokra, 5 
falukról falukra hog az aldot iefufnak zent vereuel meg váltót 
lelkeket, ördögnek márkából, az 6 zent predikacioyanak miatta 
meg zabaditanya, Az vton menuen tarfaual lelenek égi tózó 
pénzt, kit latuan az w tarfa fel akkara venny, hogi zegenyek- 
nek oztogafa, de zent ferencz nem hagia, monduan az w tarfa" 10 
nak, fiam nem illik nekónk egiebeket eluenny, Mikoron az w 
tarfanak nagi keferteti volna az pénz fel vetelre, zent ferencz 
imatfagra ada wmagat, Monda az w tarfanak ved fel az erzent, 
mert imar zent ferencznek imatfaga mia az pénz zömök kegioa 
változót vala, kith latuan az tar fa retegni kezde, de az engedel-15 
meffegnek eleget akara tenny, foga kezeuel az erzent, íme otan 
égi nagi kegio ióue ki az erzenből, Monda neki zent ferencz, 
az pénz iftennek zolgainak nem egieb hanem czak órdóg es 
merges kegiok.
I t  y m a r  az i r a t o t h  m y k e p e n  az w b o g o g l e l - 20 
k é t  m e g  a d a  az vr i f t e n n e k  || ——^
ifikor ez velagbol kimendó volna, az atiafiakat kik az 107 
helben valanak hozza hiuata, nekik nag edeffeges prédikációt 
tón, w vigaztalafokra, atyai bezedel inte wket, az ifteni es 
atiafiui zeretetre, hagia nekik wrókfegól az melfeges zegenfeget25 
es az bekefeget tartandoul, Es hogi ez velagnak vezedelmetól 
igen oltalmaznak wmagokat, es hogi az iefus criftus mielkede- 
tit es niomdokit kóuetnek, Azért kórniól veuen ez zegen pátri­
árkát az w fiai, kinek imar az w zömei meg homaliofotak 
vala, nem venfegert de az giakorta való kóni hullatafert, Miko-30 
rou az vtolfo horan volna, kerezt képén teue az w kezeit, mert 
eltebees azt zereti vala ez zent iegiet, Az fratereketh ielen 
valókat es ióuendóket meg alda, az aldoth iefus neueuel, Es 
az w aldot bodogfagos zent lelket az w zeretóenek meg ada,
Az aldot iefuft mikepeu zolgala, azoukepen lón az fezetes es 35 
E f m e g  i l y e n  p é l d a  o l u a f t a t y k  e z  b o d o g f a ­
g o s  z e n t  a t y a r o l .
iflikoron menne wtarfiual égi vton, es az vt mellet égi
2 1*
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zep zöld fat latanak, faratfagnak okáért alaya menenek, Es az 
fanak w hegien wl vala égi kis madar ki neueztetik folemile- 
nek Es mikoron ez madar w termezetizerenth zepen es nagi 
hangos zoual enekelne auagi zolna, fel tekente ez bodog atia 
5 es ezenkepen zola neki, No en io húgom főlemile, ier lafuk 
melikonk diczerheti ynkab az teromto iftent, Az bodog atiaes 
el kezde es igen zepen kezde enekelni, de ez filemile az w 
czongo zauaual felieb balada az bodog atiatli, Bodogfagos zent 
ferencz kedig fei emele az w zemeyt, es kezeit teriezte ameni- 
worzagfele, es el fakada firua es w firtaban azt mongia vala, 0  
uram mindenható iften, im ez madarkanak nem igerted meni- 
orzagot es w benne való diczőfeget edeffeget, es bodogfagot || 
108 de im latom hogi ennalamnai, nagiob ezengő zoual diczer té­
gedet, s az vton menuen mind ezt firatya vala, Reatom beli 
is frater iakab, mikoron egi kys haioba, egi vizen neminemő fra­
terekel áltál ment volna, es w az víznek más partiara vettete 
volna wketb, es wmaga meg áltál akarna iőni, az haio el 
fordula, wkenig az víznek fenekere mene, Az fráterek ezt latak, 
kiket áltál vettetek vala az vizen, az wmeg zabadulafaert, bo- 
2odogfagos zent ferenczet hiuak, w es kedig zőeben amint teheti 
vala, zent ferencznek fegedelmet kéri vala, íme az meg mon­
dót frater, az víznek feneken iar vala mykepen az zarazon, es 
az meg mondot el merőit baiot foga, es wuele ki hoza az 
partra, az w ruhaia kedig meg nem azot vala
25 E f m e g i l e n  p é l d a
JVEmeli zegeni ember, égi kazdagnak pénzéi ados vala, es 
kéri vala az kazdagot, bogi az w adoífaganak napi at, zent fe­
rencznek zeretetiert toaba halaztana, felele az kazdag ember az 
zegenek keuelien monda neki, Oly bérré rekeztlek en tegedet, 
3o hol fém ferencz fém egieb, teged nem fegelhet es leg ottan 
meg vaffaza, es ez vtan kerekezte wtet égi fetet tőmlőczbe, Mi­
koron kedig az zegeni ember zent ferenczbez ohaitana, legottan 
zent ferencz ot Ion, es el tőre az tőmlőczőt, az vafat el ronta az 
embert egeflfegel viue w hazahoz
35 E f m e g h p e l d a .
йОшапак varofaban mikoron égi giermek, az palotának 
ablakáról le efet volna, es ottan meg holt volna, es mikoron
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bodogfagos zent ferencznek köniörgenenek, leg ottan eleuenől 
meg adaték az giermek.
E f m e g  i l y e n  p é l d a  v a g i o n  z e n t  f e r e n c z r ő l  
/SVefa neuó varaiban, mikoron az ház le zakadot volna, 
es egi giermeketh meg nioma es mikoron az w teftet az nozo-s 
lyara tótek volna || hogi eltemetnek, Az w ania bodogfagos 109 
zent ferenczeth nagi aitatoffagal hyuia vala, amenere teheti vala 
íme az giermek efelikoron afita, es egezn fel kele, es ifteni 
diczereteket kezde mondani
I l y e n  p é l d a  o l n a f t a t i k  ю
AEmeli azzoniallat hogi ki bodogfagos zent ferenczhez nagi 
aitatos vala, Mikoron w kimúlt volna ez velagbol, es az w tefte 
az nozolyan volna, es az papok deákok allananak, es az halloti 
tizteífeget tenneek leg ottan az azzoniallat az nozolyan fel emele 
wmagat, es egiet aló papok kozol hiua monduan, Akarok atyam 15 
meg gionnom, mert en meg holtam vala es kemenfeges tem- 
lőczben valek, mert ez bont kit teneked meg akarok ielentenem, 
meg nem giontam vala de en eretem ymatkozek bodogfagos 
zent ferencz, es ennekem adatatek, hogi az lelek az tefthben terne, 
hogy az bont meg gionnam, es boczanatot niernek, Mind kedig2o 
en ez bwnt megh gionandom, tinektek lataftokra el nywgozom, 
Azért megh gionek, es hogi megh oldoztatot volna, leg ottan el 
nyóguek bekefegel vrban
E f m e g  i l y e n  p é l d a  o l u a f t a t i k  ez k e g i e s  zent  
a t у a r 0 1 25
Égi időbe mikoron igen meg betegölt volna bodogfagos 
zent ferencz, frater leo, ky bodogfagos zent ferencznek zeretó 
tarfa vala, nagi aytatoflfagal zolgal vala zent ferencznek, Azért 
mikoron égi napon frater leo, zent zent ferencz mellet alana, 
lelkebe el róytetek, vitetek égi nagi folio vizre, hogy igen febes 30 
vala es zeles, Mikoron nezneie áltál menóketh, Lata zent fe­
rencz zerzetiböZ fokakat, ezt ertheted mynd az három zerzety- 
ben valókról, tahath wk kwlonb kwlómb marhakai megh vanak 
terheltetuen Nemelik kwnyuekel, nemelik kepekel, nemelyk 
kedig zoknyakal, es ezekhez hafonlatoffokal, es tahat vgy gazol- 35 
nak áltál, az vyzen, Tahath az viznek febelege wketh elragagya, 
es bele veznek vala, merth le || zalnak vala mynd az terehel no 
wzue az vyznek melfegebe, Nemeliek az áltál menők közöl,
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mynd az mas partiahoz el mennek vala, nemelyk harmadayg, 
Nemelyk czak harmadáig, Nemeliek czak felig es ezenkepen 
bele veznek vala, frater leo latuan ez fok vezedelmet, kwnio- 
ról vala raytok, Ennek vtanna ióuenek nemeliek terehnekól, kik- 
5 uel czak az zent zegenfeg megien vala, kit wk mind w eltekbe 
zeretek volth telyes zinekel, Az folio vízben bemenuen, hamarfa- 
gal áltál menek mynden bantas nekól, Ez lataft zent ferencz 
zent lelekmiath meg efmere, hogi frater leo latoth volna va­
lamit de mi vtan meg boczatatek frater leo az rwytetefbol, hiua 
íowteth hozzaya bodogfagos zent ferencz es mondah neki, Vala- 
melieket latal, nekem mynd meg mongiad, fráter leo mykepen 
bizoni engedelmes, wneki mynd zereuel meg monda, kynek 
monda bodogfagos zent ferencz, Bizony amith latal, merth az 
folio vizen ezuilagh értetik, Az fráterek kedig, kik az víztől 
is el nieltetnek vala, azok kik az euangieliomi tokelleteffeget, es 
zabad akarathzerent való zegenfeget nem tartyak, Azok kedig 
kyk vezedemnekól altalmenenek, Azok kyk iftennek lelketh 
valuan, férni elmúlandó marhath nem bírnak es nem keretnek, 
de etelth es italt valuan es ruhazatoth, ezekel meg elegődnek, 
2okóuetuen az mezitelen. iefuft criftufth, mynd az kereztfayg az w 
zegenfegebe, Azerth az ilyen fráterek es fororok kwnien men­
nek az wrók eletre vezedemnekól, mert zenth bernaldnak mon- 
dafazerenth, valamely zerzetes, valland auagi tartand aldomaf- 
nekől, égi tót nem er fern wmaga fém zerzeteffege, de mikoron 
25 aldomafal tarth valamith zerzetes, tahath wneki igen batorfagos 
es опеку уg ekepen ideffegere vagion. j|
111 Fgy oluaftatik az zent atyaknak eletekbwl, bogi vala egy 
nagi zent ven, wkózwlwk, kit az vr iften ezel ayandokozot 
vala meg, hogi az baratokh mykoron eznek vala, meg efmcri 
за vala ezt, bogi ky méltó vala az eterre, es ky méltatlan, Azért 
egyzer mykoron az barátok ebellenenek, wes be ióné kwzykbe 
Es mykoron le wltenek volna, es el hoztak volna az etketh 
eleykben, Lata ez zent ven, hogy nemelyek eznek vala mézét, 
Nemelyek kenyeret, Nemelyek kedigh ganeth, Ezeket latuan ez 
35 zent ven, el czodalkozek ezen, hogi my légién ez dolog, hogi 
ym égi fele etketh hoztak eleykben, es kwlómbet kwlőmbet 
eznek, mykepen fwlől megh mondatek, Azért “ez zent ven, kere 
az vr iftent monduan, Ielcnczed meg ennekem vr myndenhato
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iften, hogi myczoda légién ez dolog, hogy ym égi fele étkét 
hoztanak, es ky mézét, ky kenieret, ky ganet ezyk, Zozat iwue 
menyorfagbol w hozzaya monduan, Latod az kyk mézét eznek, 
Ezek az w etkeket az criftus halalaual elegitetek, Azért az mez­
nek tulaydonfagazerent, edes nekyk, Azok kyk kenyeret eznek, 5 
elegytetek az w etkeket halaadafal, Mert halat adanak az vr 
iftennek, mely nagi bwfegel zolgaltata nekyk, az etelth italth, 
Azok kedig kyk ganet eznek, Ezek elegytetek az w etkeketh, 
zugodafban es morgodafban monduan, Imez io, es ymez nem io,
Ez fos, es ez faytalan Azért latod hogi ezek ganet eznek, Во- м 
dogfagos zenth ferencznek eletebenes vgi vagion, hogi mykoron 
ymatkoznek azért, hogi meg ielentene wneky az vr iften, hogy 
mynel gyakortab, megh bantanayak az w zerzetebelyek az vr 
iftent, zozat iwue w hozzaya az vr iftentwl monduan, ferencz, 
tugiad hogi femyuel engemet giakortab meg nem bantnak,is 
mynt kyk etelekrwl zugodnak
I l y e n  pé l d a  o l u a f t a t y k  az io z o l a f r o l  e s  k i k  
i o t  z o l n a k  у
FAla nemeli nagifagos zent atya, az twb zenth atyak kwzót, 112 
kynek ilyen malaztoth adót vala az vr iften, Az az, zentlelek-20 
nek myatta, meg ielentuen wneki, hogi w latnaya azokat, 
kyket egiebek, nem latnakh vala, Azért azért az wuele lakozo - 
zent atyak ezth mondák wrola, hogi égi idwbe, mykoron 
egiwt wlnenek fok fát fráterek, es egyembe zolnanak wkwzótőkh, 
zolnak vala az zent irafokrol, es azokról, kyk iduellegre, az Jel- 25 
keknek haznalnanak, Mikoron kedig az fráterek ezekrwl zolnanak, 
latyauala az zent atya hogi wmelletek alnak vala iftennek angiali 
wróluen, néznék vala wreaiok nagi vig orczaual, mert gwnor- 
kwdnek vala az iftenrwl való zolafban, Mikoron kedig egiebet 
valamyt zolnak vala, legottan meg haragoduan iftennek angyaly, зо 
otwlßk mézzé elmennek vala, es legottan iwnek vala 6 kwzyk- 
ben, rutfagos es fertezetes diznok, es rohognakh vala wkwzótók, 
Merth az wrdőgwk diznoknak kepebe giwnorkwdnek vala, az 
w feleteualo fok zolafokban es hytfagos bezedekbe, de ez bo- 
dogfagos zent ven atya, ezeket latuan, el mene az w cellayaban, 35 
es mynd telyes etczaka nagi firafal es iaygatafal ohaytia vala 
az my nyaualyaffagynkat es bwneynket, Azért az claftromban 
lakozo zent atyakat kezeryti vala, es az fratereketh ynty vala*
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monduan; Tylczatok meg atty nyelueteket az fok zolafoktul, 
es az hitfagos bezedektwl, kynek myata gonoz nemzetetyk az 
leiekbe, es nem ertywk megh, mert ezeknek myatta, istennek, 
es w angialynak gylwfegefek vagionk, Mert vgy mond az 
5iftenni iras, hogi az fokh zolafnak myatta, einem tauoztat- 
hatny az bwnth, Mert ezek tezik az elmet, es amy lelkün­
ket, gyarloa es hyta Azért myndenek ilyk ewtőle eltauoztatni 
az fok zolaft kybwl tamadnak nagi fok bwnók myképén ragal- 
mafag, hazugfag, mafnak io hirenek neuenek eluétele, Oh ha lat­
io hatnok mikepen akor ewlelgeti azokat pokolbely wrdog ||
'ч
S z e n t  F e r e n c z  A t y á n k  N a p i a r a  u a l o E p i f t o l a ,  ИЗ 
m e l l i e t  m e g h  i rt  Sz.  P a l A p o f t o l a z  G a l a t a  b é 1 i- 
e k h e z  i rt  L e u e l é n e k  h a t o d i k  r é f z é b e n .
Atiánlfiay én tőlem pedig táuul Légien dicsekednem, hanem 
csak a mi Vrunk Iesus Chriftus kerefztébén, ki áltál nékem e’5 
Világh megh fefzitettet, énis a’ Világnak, mert a’ kriftus Jesusban 
sem a’ környül metélkedes nem hafznál sémit, sem a’ környül 
metéletlenségh, hanem az uy Teremtet állat, és Valakik e’ Re­
gulát köuetik békességh azokon és irgalmasság és az Istennek 
ifraelen, ez után senki nékem hántásomra ne Légién mert én az м 
ur Jesusnak bélyegit hordozom az én Teltemen, a’ mi Vrunk 
Jesus Chriftusnak malafztia a’ ti Lelketekkel Atiamfiai, Amen.
E z m ai f z e n t  E u a n g e l i o m o t  f z e n t  Ma t h e  i r t a  
m e g h  t i z e n  e g g i e d i k  r é f z é b e n .
e
Az Vdöben feleluén Jesus monda hálát adok tenéked Atiámiő 
Menynek és földnek ura, hogi el reitetted ezeket a’ bölcsektül 
és eszesektül es megh jelentetted a’ kisdedeknek, ugi Atyám: 
mert igy uolt kellemetes te ellöted, mindenek énnékem adattak 
az én Atyamtul, és senki nem esmeri a’ fiát hanem csak az 
Attia: az Atyát sem esméri senki, hanem csak a’ fiú, és a’ ki- 20 
nek a’ fiú megh akaria jelenteni. lőjetek én hozam, kik mun­
kálkodtok és megh terheltettuén uattok, és én megh nyugotlak 
tikteket, uegiétek fel, az én igámot, ti reatok és tanulhatok én 
tőlem: mert fzelid uagiok és allázatos fziuö, és niugodalmat 
találtok, a ti Lelketeknek, mert az én jgám giöniörUsséges és 25 
az én terhem könyü. ||
114 TVnc videbunt filium hominis venientem in nube cum poteftate 
magna et maieftate Azkoron az az itelet napian meg latyak 
embernek fyat Ióuen nagi hatalmafagal es fellegel zerelmes 
atamfyay lük minekőnk meg tudnunk az kereztyen hitnek aga-
5 zatibol hogi my vrunk iefus xp~s ióuendó az iteletre meg itelny 
eleueneket es holtakat lókat es gonozokat es ez velagot tóz 
mya Mely iteledben myndenek meg adandó az ew erdeme es 
vetke zerent vagi iot vagi gonozt erdeim Es ez lezen akoron 
mikoron el iewuend embernek fia nagi hatalmafagal mikepen 
10 zol ezmay zent euangelium Пук mynekónk meg tudnonk hog 
zent ianos meg lata vt in apocalipfi decimo capitulo habetur 
Mikepen zent ianos latafarol való kónyuenek tized rezebe meg 
vagyon iruan Iftennek erős angialat meniból le zallani ki az 
w iob labat teue az tengerre Es az bal labat az földre es meg 
ísefkóek eló iftenre hog nem lezen touaba idew mynd wrókól 
wróke, (rlofa magiarazo iras ig magiaraza, hogi nem lezen touaba 
irgalmaffagnak idee dé iteletnek idee es igaffagnak idee, Es 
zolanak neki hét mendórgefek Miczodak azért az hét mendór- 
gefek nem egíeb hanem chak az hét nyaualyafagok kik az 
bónófwkőn itelet napian meg || tókelletnek Az elfő mendórgefmia
115 vehetyók az meg holtaknak- fel tamadafokat, vnde ad Teffaloni- 
cenfes kiről vgi mond zent pal apaftal égik epiftolayaba Az 
kwrt zol auagi zóng Es az meg holtak fel tamadnak halhatatla­
nok Mert ez trombitának ew zaua öli reteneteffegel hangoflik 
hogi vgi mond zent ieronimus doctor Akar allogiam akar vigya-
25 zak akar valamit egiebet tegiek myndenkoron az vtolfo kürtnek 
ew zozatya az en fileymbe hangoflik kelyetek -fel hallotak es 
ióetek az iteletre kiről ig mond holgot ez neuó tudós mefter 
ki irta es magiarazta bólcznek kónuet Az trombitának ew
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zaiia lezen nemynemő fólól hallo auagi hallas zerenth való han- 
gofag, zöngés auagi zo Es criftufnak zolafzerent való paranczo- 
latya kinekmiatta paranczolya az meg holtakat fel támadni es 
fel kelni Vgi mond zent ianos kónuenek wtód rezebe Az meg 
holtak halyak iften fianak zozatyat es akik halangiak élnék 5 
Meli zozatrol vgi mond aranyzaiu zent ianos Bizon nagi zo az 
retenetes körinek 6 zozatya kinek minden eltetó alatok enged­
nek ki az kóueket meg hafogatya es el rontia Az poklot meg 
nitya Az vas kapukat el tori Az meg holtaknak ew köteleket 
el zagatya es az zetetfegnek fenekéből meg zabaduit lelkeket ю 
ónon tefteknek meg agia Efmeg ez zozat mikepen mongia arany 
zaiu zent ianos el halatik meni || orzagbaes Es tahat meg latiak 116 
embernek hath ióuen meniey ködökbe Akoron oda iő adam 
mynd azokal kik ewuele őzue iftenbe hittenek es őtet tizteltek 
Abraham mind az zent patriarkakal Ifaias mynd az zent pro- 15 
phetakal dauid mind az zent kiraliokal, Zent peter mind az zent 
apaftalokal es euangeliftakal es ezenkepen lőnek el mynden 
rendbely zentek Touaba el iő az meniorzagnak kiralne azonia 
mynd az zent papokai es zerzetefekel kik mynd halálaiig az ő 
zolgalatyaban meg maratak Efmegh el hallatik az trombitának 20 
ew zozatia pokolbaes mikepen mongia arani zaiu zent ianos es 
tahath luciper, fatanas Afmodeus Belzebub el lőnek mind az 
pokolbely feregekel Efmeg elhalatatik ez kőrtDek ő zaua mynd 
ez telyes vilagotmia napkelettőlfogua mynd nap nyugatik es 
feltámadnak mynd egiembe mynden emberek kiknek ew teftek 25 
az főidbe niugottak Oda lő kaym mynd az tőb gilkofokal, ludas 
mind az arulokal Az giermekel őlő erodes mind az alnok kira- 
lyokal es feyedelmekel fimon mind az zentfeg arulokal es el 
iőnek mind atőb bőnőfőkes Iohanis quinto capio zent ianofnak 
euangieliom kőnuenek ötöd rezebe mikepen meg vagion iruan зо 
ki lőnek az koporfobol azok kik iot tőtenek az eleinek fel 
tamadafara kik kedig gonozul mielketenek az iteletnek felta- 
madafara Az más mendőrgefőn vehetyők auagi erthetyők mind 
az ot gölekőztek||nek egimaftol elualafat auagi ozlafat Es mynd 117 
el ozlatnak negi zerbe auagi rendbe Mert azegi rend Ő1 az biro- 35 
kát illető zekőkőn itelre iteletre az vr iftenel nem bogi fen- 
tenciat agianak de bogi az iftentől adatot fentenciat erőfihek 
Vgi mond zent agofton doktor Akoron criftufual itelők iőnek
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kik maftan Iftenert hamifan ítéltetnek Ezenkepen azokes criftus- 
ual itelny lőnek kik mindeneket amiek volt ez velagban Ifte­
nert el hatak es az zegeni criftuft zegenfegbe kőuetek mikepen 
az zent apoftolok es az io emberek es zerzetefek de* quibus di' 
5Mathei decimonono kiről mondatik zent mathe euangieliftanak 
kőnuenek tizen kilenczed rezebe Ту kik elhatatokh myndeneket 
es kőuetetek engemet wlendők leztek az zekőkőn Iteluen ifrael- 
nek tizenkét nemzetit Az mafodik rend meg Ítéltetik es iduezi- 
tetik mikepen criftufnak hiú zolgay kik az iftennek paranczo- 
10 latit meg tartotak es Irgalmafagnak hét mielkedetith meg tőtek 
de quibus dr~ Matei XXV. kiknek mondatik az ki meg vagion 
iruan zent mate euangeliomanak húzón őtőd rezebe Éhezem es 
ennekem enem adatok zomehozam es ennekem inom adatok Vton 
iaro valek es engemet hazatokba be fogadatok Mezítelen valek es 
is engemet be fedezetek Beteg valek es engemet meg latogatatok Es 
ezenkepen erezed az tob irgalmafagnak mielkedetites Az harmadik 
118 rend meg iteltetyk es az fentencianak ky adafau||al karhoztatik 
mikepen az kereztyenek kiknek hytek volt demaga Iftennek paran- 
czolatyat megh nem tartotak kiknek mondatik az ki meg vagion 
го iruan zent mate euangeliomanak húzón őtőd rezebe Éhezem es 
ennekem enem nem adatok zomehozam es ennekem inom nem 
adatok zarándok valek es engemet hazatokba be nem fogadatok 
Akoron mondnak az bőnőfők О vram mikoron láttunk tegedet 
ehezuen es zomehozuan es zarándokul es mezetelenől es nem 
25Zolgaltunk neked Reá felel az igaz biro es ezenkepen mond 
Bizon bizon mondom tynektek valamit egynek az enyeme kozol 
mentői kiffebnek nem tőtetek azt ennekem nem tőtetek Azért me­
nyetek el atkoztak az őrök tőzre Az negiedik rend legottan 
minden Irgalmaffagnekől pokolbeli wrdőgőknek adatyk Myke- 
3o pen az fidok poganok es eretnekek kik kereztyenfegnek hitet 
fel nem vőtek kiről vgi mond zent ianos euangelifta kőnuenek 
harmad rezebe, ki nem hizi ymar meg Iteltetet hogi mikepen 
egymaftol elúalaztafunk zent mate euangeliomanak tizenharmad 
rezebe meg mondatyk es meg ielentetik holot igi mon- 
35datik ki Iewnek az angialok es elualaztyak az gonozokat az 
igazak kozol es vetik ewket az ego kemenczebe Es ot lezen 
firalm es fogaknak czikorgatafa Akoron elualazfatik az atyafyu
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az atyáimtól az fiú az atiatul es az leány az anyaiul ki ki mynd 
az ew myelkedety || zerent Es kik it harmyncz eztendeig es 119 
touaba egiew voltak el valaztatnak Es touaba foha egymafth 
ewrőmel nem latyak Az az agonozok Erői vgi mond zent mate 
kőuenek huzonnegied rezebe Akor lezen oly zomorufag mely 5 
zomorufag foha nem volt mynd kezdetőlfoguaes Mert ketten 
leznek égi agiba egyk lezen az karhoztak kózzől es az mafik 
az Jduezewltek kozol Es ezt tuny kel embernek hogi az Idewbe 
fenki mafert nem kőnyőrewg Azért teuelegnek azok kik azo- 
nyonk marianak képét iduezitenknek iob felöl iryak es zent ianoft xo 
balfelol vgi mond zent [ianos euangelifta] iob kőnyuenek kilenczed 
rezebe Iften kynek haragyanak ellene fenki nem alhat Es vgi 
mond az biro dauid p'phetanak myata Mikor en időt veendek 
igaffagot itelek kynek bizonfagara arani zaiu zent ianos ezen- 
kepen zol monduan Semit ot nem haznalnak az kazdagoknak is 
kazdagdagfagok fém az fiáknak az zwlek fém az angia- 
lok ot femit nem haznalnak Sót en azt mondom hogi mynd az 
menyorzagbely zentekes femit ot nem haznalnak Mert ha mind 
az menyorzagbeli zentek efedeznenek égi karhozot lelekert megk 
fern anna wneki az w irgalmaffagat kynek bizonfagara zent2o 
gergel papa lob p'pheta kwnyuen irafaba irafanak tizenkettőd 
kwnyueben ezenkepen mond Semikepen touaba az meg boczatö- 
nak irgalmaffaga meg nem zabaditya azokat kiket az itelőnekh | j 
igaffaga kenoknak kelere kárhoztat kiről zent agoftones ezen-120 
képén mond Az biro fém adomanual elwl nem vetetyk Sem 25 
irgalmaffagal ymar meg nem haytatik fém pénznek miatta meg 
nem rontatik fém elegtetelel auagi ken zenuedefel meg nem 
engezteltetyk Azért mynden ember mielkegiek it wmagaert mig 
irgalmaffagnak ideye vagyon mert oth vagion igaffagnak helye 
Az harmad mendőrgefen ieczetetik criftuf kenyanak iegynekso 
meg mutatafa auagi meg ielentefe ki lezen nyluan az retenetes 
iteletben Mykoron az menyei király es mynden embereknek 
igaffagos biroya nagi hatalmafagal le zal iofaphatnak wlgere 
Es az w kennyanak iegieyt meg mutatya napnak fenenel fenef- 
beket Vgy erői arani zaiu zenth ianos Criftufnak kereztfaya es 35 
criftufnak febey fenefbek leznek az napnak fenenel Es ezeket 
annak okáért mutatya meg hogi lafak az bőnwfók mely igen
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igazan kárhoztatnak el kik Iduezitenknek ez enne dragalatos 
zent verenek arath meg vtaltak Mert akoron mikepen mongia 
arany zaiu zent ianos meg panazolya nekik monduan En tyer- 
tetek lwtem embere Ту eretetek kótőztetem meg Ту eretetek 
5 czufoltatam meg Ту eretetek holtam meg az kereztfanak akazto 
faian íme ynhol vagion az en dragalatos zent veremnek w iutal- 
ma kit te eretetek adek hol vagion azerth atti zolgalatok kit 
ennekem attatok az en dragala||...................
лZ e n t  a p a c z a k n a k  e l e t e k r e  r w u y d e n  v a l ó  r e - 121 
g ú l a  m e l y e t  b o d o g f a g o s  z e n t  h y e r o n i m u s  d o k t o r  
i r t h az z i z n e k  k y n e k  n e u e  v a l a  E w f t o c h y u m  es  
az t wb z i z e k n e k  b e t l e h e m  m e l e t  e g y e m b e  l a k o k ­
na k  az z e r e t e t r w l  es  e g y e f e g n e k  t a r t a f a r o l ,  I, с .a
AAz monoftorban lakozo fororoknakh mely elfew iftenek 
elny, modgyok es regulayok legyen, ewnwn maga criftus, ez 
eleinek kezdwye es tanyto doctora, egy ifiunak feleletybe, myn- 
deneket meg tanít, Vgy mond vgyan azzon mefter errwl ker- 
dezkwdwnek, ha akarz az eletre be mened, tarch meg az pa- w 
ranczolatokat, hogy ha talantan kerdetneyek melyek legyenek 
azokh, leg ottan az kerdezkwdwnek ky magyaraza monduan, 
Zerefed atte vradat iftenedet, telyes zyuedel, elmed, es mynden' 
te ereydel, es felyeb tenen magadnal, es te barátodat mykepen 
temagadat, Ez két paracholatokban fyg, valami iftenek twr- 15 
uenyehez való, es valamirwl az prohpetak, es az zent emberek 
meg tudakoztanak, Es vegyetek ezetekbe zorgalmatoft kerlek 
zerelmes leanym, kyk az wrwkh eletbe nem czak telyes keuan- 
fagtokal bel meny keuankoztok, noha ez vylagiakuak nem etet­
nek, hanem halainak teczik, De imar iftenek fegedfegeuel, az 20 
vtra be mentetek, hogy az zeretetnek paranczolatya nekwl, fenky 
az ifteni eletre be nem mehet, Anak okaer, zent pal apaftal 
nem dychekedyk az||rol, ha angyaloknak, es embereknek nylue- 122 
uel zolna, hanem czak hogy az zeretet twle netauozek, Azért 
chak ez aky emert embert iftenben elwe tezen, ez zerzeteft, es гг» 
barátokat tezen, Ez zeretet nekwl az claftromok pokolnak, es 
benne lakozok, wrdwgwknek mondatnak, Ez zeretetel kedyg, 
az claftromok fwldy paradyczomoknak, es az benne lakozok 
angialoknak mondatnak, Anakhokaert en zerelmes leanym, iol-
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lehet tyteket az hozu bewytek meg ewztwueryczenek, es az 
eluetet, es fekete ruhazath, meg egtelenyczen, hozu zolofmak- 
nak, es munkáknak zere meg tartafek, ha belwl nem leyend 
az zeretet, tahat meg az zerzetnek leg felfw garadycz fogara 
5meeg nem iutotatok, Azért en zerelmes leanym, it kel elkez- 
deny, az apaftaly twkelletefegnek teteyere való vtat, De myert 
hog az atyafyuy zeretet eg zemelyhez nem mondatik lenny, 
anakokaert zykfeges, hog fokán legyenek, kyk egymaft zeretet- 
bwl zerefek, hog mondhafak az dauid propheta mondafazerent, 
10 Io es vygafag lakozni az atyafyakat egyetembe, Azért en zerel­
mes leanym, az apaftaly eletbe ez világból egybe gwlekwztek- 
nek teftzerent, Legyen egy ziuetek es eg lelketek vr iftenbe, 
mikepen az apaftalokrol, es az apaftaly eleíw emberekrwl, az 
apaftaloknak iarafokrol való kwnyben oluaftatik, Mert az biuek-
123 nek fokafaganak, egy zyuek es j| egy lelkek vala az vr iftenbe, 
Mert byzonyaban femy elet lehet nyaualyab, mynt egywt la- 
kozny teftzerent, es nem elmezerent, Es bizony bodogtalanok 
azok, kyknek nem egy, hanem ку1ещЬ akaratya vagyon, Legyen 
azért nektek mindenkoron egy keuanfagtok, egy akaratotok,
20 egy atyafiufagotok, egy egyenlw erkwlczwtwk, egy vygafago- 
tok, eg zomorufagotok, hog amy egyteknek kedues, maitoknak 
ne legyen vtalatos, es amyn wrwl egytek, maitok ne zomorog- 
yon, es ezenkepen lehet nektek az zerzetnek igyekezete, ha 
egyenlw akaratai, lakozandotok iftenek hazaba, Ez az byzoni 
25 ifteni elet, nem ewrdwgy, byzoni kalaftorom, nem pokol, byzoni 
zerzetes, nem ewrdwgy eleth.
T u l a  у d ó n  m a r h a n a k  n e m l e t e l e r w l .  II. c.
Azért igen kerlek tyteket mind nyayan, es mindeteket 
iftenhek és vr iefus criftüfnak elwte, ky meg itelendw mynde- 
3oneket, hogy arany, ezwft, .es az elmúlandó pénz, hamar femy 
okaual, az te ziueeteket el ne hytegefe, hogy valamelytek tw- 
rekwgyek ew nala meg tartani, akar mely kychinded idwzerent 
való marhat, azoknak fwlwte, melyek zyzkfegbewl megh tartat­
nak, azt fém kedyg, hanem chak prioriffanak aldomafaual, Mert 
35 az mezytelen iefus, mezytelen matkakat, es iegyefeket keuan,
124 hogy ha valamy idwzerent való marhat keuanuan || otet netalan- 
tan keuanandod meg lelned, terehnek miata meg nehezewluen, 
az mezytelent nem kwuetheted, Annak okáért, az lelky zege-
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nyék bodogoknak hyuatnak, hog abol efraertefek meg, hog nem 
eleg mynden idwzerent való marhakat, ez vylagban hagyuan, 
az kalaftoromnak zegenfegere iarulny, ha az nyaualyas lelek, 
keuanya akyket el hagiot, Mert inkab nezyk az vr iftenuek 
zemey az kyuanatot, honem az adornant, Mert iob ez vylagban, 5 
az twb kazdagokal kazdagfagokhoz ragazkodny, honem mynt 
az monoftorban, zegen valuan azokat keuanny, Anakokaert azt 
akarom, kerlek es intlek tyteket en zerelmes leanym, hog ez 
erwfeg, az ty claftromtokban mynd ewrwke meg maragion, hog 
fenky, femikepen, illetny, auagy valamikepen chak eg oraygio 
es, nemerezkegyek nala tartany, adornant auagy fylert, auagy 
akar mely kyfded marhat, noha anyádtól auag nenetwl kwl- 
deteí legyen es, It io leanym zerelmefen halgafatok, hog it 
mynden vezedem vagyon, it ewrwk halai vagion, hog akyk elene 
mondotanak myndeneknek akyket byrtanak, kyk el hagyuan 15 
rayndeneket amyek vala ez vylagban, az zegended criftuft kw- 
uetny futuan fogadafbol, hytnekh igeretyucl fel fogatak, femy 
idwzerent, es ez fwldy alatot, czak criftuftul meg valua nem 
czak byrnia, de meg ingyen j| fém keuanny, tartany, auagy 125 
kerefniek nem kel, akyket ymar el hatak, demaga, iollehet2o 
xp'us es az apaftalok, amit nekyk adnak vala, zykfegeknek 
okáért, meg tartyak vala, demaga fenkynek ew kwzewlwk zabad 
nem vala, illetny, azok kwzewl, valamit, vgy mynt ew tulay- 
donat, Ezbewl tanuluan az apaftalok es az hyuek, femit ewnewn- 
magokenak nem mondnak vala, hanem ewnekyk, myndenek25 
kwzwnfegefek valanak, es myndenyknek oztatyk vala, mikepen 
kynek kynek zykfege vala, Ezenkepen tyes en zerelmes leanym, 
ha illik lenny vala my marhanak, eleietekre es ruhazattokra, 
azokhkwzwl femi ne legyen kewzewletek valamelyteke, hanem 
kwzewnfeges, Mynden zykfeg meg az mentewl kyfeb leankak-30 
nak es oztafek, mikepen ilyk, Anakokaert hoza latafek, hog az 
fororknak zikfegek, hiufegel megzolgaltaffanak, es azt es megh 
ogyak, hogy az fwfuenfegbewl zugodafnak, augi az fewhvte- 
ualobol felfualkodafnak az fororok kwzewt helye ne legyen, 
hanem az apaftalok eletezerent, némelyeknek tewb, es nemelyek- 35 
nek keues adafek, mikepen az zikfeg, nem az akarath kwueíy, 
vgy hogy imar ne legyen nemely zykfeges, es mafnak fwlewte-
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ualo, hanem kykymynd alkolmas hozzalatafbol, inteffek iftenek 
dyclieretyre.
A z z e r e t e t n e k  k w f e g n e k  es  az a l a z a t o f f a g -  
n a k  m e g  t a r t a f a r o l  h a r m a d  c a p i t u l u m .  |j
126 Kethfele ruhák vannak nektek az euangelyombol meg tyl- 
totak, hog meg tanulyatok czak azokat tartanotok, melyek czak 
az termezetnek haznalyanak, es nem azokat akyk az molyokath 
elteffek, Ha kedyg nemelyek fewlewte vannak, egy herre rekez- 
teffenek, hogy azokkewzwl valamely foror zykes, reá vehefe,
io Az ruhákba foha femi dragalatoffag, femi iobfag ne legyen, hog 
egyet azonnak, maaft zolgalonak mutafon, hanem myndenbe 
egyenlewk legyenek, Azonkerlek az kiralnak leanya neakaryon 
az vitéz leányának elwte lény fewldy pompafagual, criftufnak es 
az apaftaloknak tarfafagaban, Az teftnek méltofagaual, az lelky 
is elet nem zykes, es az tefty egheth, xp'us az ew hazafagaban 
nem keuan, Azért intlek tyteket io leanym, hog akar mynemew 
haznak tiztit, az monoftornak annyatul reatok vetteteket, ewrw- 
mes lelekel meg zerezetek, es nezegyenlyek az nemefek, alab- 
ualokba foglalny ewmagokat, es azokat meg ne vefek, ynkab 
2<>halgafak bwlcznek mondafat, Myntwl nagyob vagy, myndenbe 
alazad temagadat, halgafad es vrunk xp'uft, myt monda az 
apaftaloknak az az vég vaczoran, ez ilyen pompafagrol vete- 
kwdwknek, Poganoknak kyraly vralkodnak ewraytok, es kyknek 
hatalmok vagyon ew raytok, nagyobaknak hyuatatnak, Ту kedig j|
127 nem vgy, hanem az ky nagyob kwzewtetek, legyen mykepen 
leg kyfeb, es az ky feyedelm legyen mikepen az zolgalo, De- 
maga hog az doctornak tanufaga, az elenkwdő myelkedetbewl 
meg ne vtaltafek, legottan hoza ragaztya monduan, nemy hafon- 
latoffagbol kerdefzerent eluegezuen, De kyczoda nagyob aky le
soilte, auagy aky zolgal, Nem deye az aky veztgh il, En kedyg 
kwztetek vagyok mikepen aki zolgal, Zegyenkegyek azért az 
rutfagos gane, es egy keuefe tetetw homály, az embery elme, 
ewnwn magat fel magaztatny, es az haznak tyztit meg vtaluan, 
az tób íororoktol evvneky keuanuan zolgaltatny, Mert az xp'us 
35 nem iewt zolgaltatny, hanem zolgalni, Az vtolfo vaczoran az 
tanituanyoknak meg mofuan labokát, ezt az ew zolgaynak pél­
dázatba hagya
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Az z e n t f e g  a r u l a f n a k  e l  t a u o z t a t a f a r o l  az  
f o r o r o k n a k  be v e t e l e b e n  cap.  Ilii.
Ha az zyzekkwzewl, auagy az leanyokh kwzwl, ez vylag- 
bol valamely akaruan ez vylagot elhadni, yewuend ty hozatok, 
xp'ufnak menyekwzewebe, Ingyen befogagyatok, Az zentfeg s 
elwl vetefek az peznek, kerdeztefek meg tewle az eleinek iám- . 
boríaga, nem az teftnek nemeffege, Serny zegewdfeg elewl 
neuegye, Ha valamely az fororokkewzwl, az zegenfeget, az ew 
kazdagfagabol keuanya meg telyefyteny, valamy iozaga vagyon 
ez világban, az fororoknakh || kewffegebe veffe, es myndenl28 
iozaginak, kyketh biruala ezuilagban, ellene monduan, mikoron 
be yew, legyen mikepen egy az legkyffebek kwzewl, es vrafa- 
gat el hagyuan, io keduel mynden iauit kyket hozot, az haznak 
valaztot bezolgaltatoknak adaffanak, hogy azokból el oztogafak, 
kinekkinek amint zikfeges, Es ne zugogyek aky az ew iozagat 15 
az monoftornak atta, ha ewneky twb nemzolgaltatyk honem 
mint az twbynek, kyk zegenfegbewl yewtek, keuelfegben fe 
efek, feyet felemeluen azoniembernek erkwlczezerent, az tewby- 
nek panazoluan, hogy enne fenne iozagot hozoth, Merth twbet 
hozot az zegended foror, ha be yewuen marha byrni való ke- 20 
uanfagat elhata, honem mint aky fokát hoznan, az haznak vele 
keuel feget hozoth, Dyczekegyek inkab abol, mert az kazdagfa- 
gokh, melyek zoktanak az ewket birokat ewrwk haliara vettni,' 
ew rayta nem hatalmazhatanak, hogy ha vgy nem volna, iob 
volt volna ewneky kyfded kenal az ew kazdagfagiual, ez vylag- 25 
ban maraduan karhozny, honnem azokat az monoftorban hagy­
uan, az tamadot keuelfegel pokolba nagyob kennal be vytetny, 
Meg alaztafanak az zegenyekes, kyk zegenfegbewl az hanak 
fegedfegere femit nem athatanak, mikepen az kazdagog, es ala- 
zatoffagal halat agyanak az vr iftenek, hog kyk elewb ez vy- за 
lagban el nem elhetnek vala, az egyebeknek munkayokbol 
vagyon amy ewnekyk eleg, mynt az kazdagoknak, ]| Byzonyabanl29 
czodalatos, fok embereknek ew bodogtalan tulaydonfagok, Mert 
vannak oly marczonak, es el vetetek, ez világban naponked 
való munkalatokual w magokat ereyek fewlwtes gyewtrik, hog 35 
eleteket lelyek, es nehezen, ritkán való babual, repaual, lencze- 
uel, es nyaualyas arpa kenyeruel, elegedhetnekh megh, Mykor 
kedyg xp'ufnak aztalahoz iarulnak es criftufnak vytezkedefet fel
22*
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vezyk, az ew nyaualyafagyt elfeleduen, gewnyewrewfegeb etkeket 
kyuannak honem az vytezek, vrak, kyk meg zoktak nagfagoful 
élni, Azért mind ezeknek, xp'ufnak es az apaftalok eletebe 
helyek ne legyen, mert elueuen az termezetnek zykfegere valo- 
5 kát, az zykfegnekh hatarat fewlewl ne mulyak, hakedygh ke- 
ues, ynczelkegyek zent pal apaftallal zolgalni iftenek, ehfegben, 
es zomehfagban, mezytelenfegnek es hidegfegnek zegenfegeben, 
Vgy hogy az kereztet fel veuen, iarion xp~us vtan, meg tagaduan 
wnewn magath.
io A z m eg  h a g i ö t h p a r a n c z o l a t h n a k  be  t e l l y  e- 
f y t e f e n e k  g i a r l o f a g a r o l  e w t w d y k  c a p i t u l u m .
SEmi tyzteletefb, férni dychewfegefb, En zerelmes leanym, 
mynt az xpufnak zolgalatya Ez il zolgalatok, magafbak czaza- 
roknak magafíaganal, es mynd ezuilagy dyczewfegnel, Anako- 
i5 kaerth egiptomba való zerzetefegnek mynd kwzewnfegel, ez egy 
ieles es tyztes zerzeteífeg, es fanyarufaghnak meg tartafa va- 
130 gyón, hogy fenkit be nem fo||gadnak, hanem czak engedelmeft, 
es alazatoft, mynden dolognak es munkának meg zerzefere, 
hogy az teft erws munkának miata meg ehnitetuen, hyfagos 
20 gondolatokban, es gyewnewrewfegekbe, az hyuolkodafbol meg 
ne foglaltafek, Azt igen erwfen tarczatok, hog az hyuolkodas, 
minden kyuanfagnak es fertezeteífegnek, es mynden bynek 
anya es zyleye, mert meeg nem iftenek el, Meeg nem érkézét 
azzerzethnek vtara, es criftufnak menyekewzwebe vala mely 
25 foror nem leend oly egygew, es oly tyzta, hogy valaniyt az 
anyatok az feyedelm пеку parancholand, angyalnak zayabol nem 
[alytya] halittanaya zarmazotnak lenni.
Az fo r  or o k n a k  [ d o l g a i r ó l ]  d o l g a y n a k  m e g  
t e w k e l e f e r e w l  h a t o d  Capi t u l um.
I 3o AZ zent boloudfagot, es zent bewlczefegeth minden napon 
í j _ tanulyatok, az monoftorban zerelmes leanim, melre az monof- 
torba való bolond zeniek, tyteket tanytnak, hog magas es gyenge 
tudományokat ne tanulyatok, hanem ezuilagy keuelyeknek, es 
felfualkoztaknak hagyatok, hog az meg tetei vtan kezgyek ta- 
35 nulny, hog az bewtvv megh ewl, az lelek kedyg meg eleuenith, 
Ez ily ofkolaban gyakorta menyetek, Mynden napon, es eyel, 
ez lecczelli tanulyatok, Nem hyuolkodaft, kybewl tunyafag titeket 
az iftennek zolgalatyara el lankatta, es hydege tezen, Mynden-
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koron auagy zolofmakban, vagy ymatfagokban, auagy zent kezy 
munkákban, es egy||eb munkákban, az ty faradot teftetek, 131 
nywgolmat auagy meg vydamulaft nem gyewnwrwfegetb keua- 
nyon, de igen ogyatok, hog valamy hyufagos myelkedetek, ty 
kewztetek ne forogyon, fertezetefnek alytatyk, valaky fertezetes 5 
valamy alatoth ylletend, Nem aranyas erzenyeket, fém wueket, 
fém keztywket zerefetek, mikepen es melyeket gyarló es keuely 
elmek keuannak, Meg vtalya az iftennek zentelt zyu, azokról 
tudakozni, auagy zent kwnyuekh, vág oluafuafuan, auagi iruau, 
terdeteket megh nyomyak, Auagy kerteczkeknek czelekedefy, 10 
auagy egyeb zent es haznos dolog meg foglalyon, hog az meg 
tagytafbol, az lelek meg vidamuluan, az ifteni buzgofagra, erwf- 
ben meg gyulaydyon, Az mely zenieknek eletet oluafatok, azo­
kat kwuefetek,
Az p r i o r i f í a n a k  t y z t y r e w l  e s  ha t a i m ar 0 1, VII. l5 
Capt u
KErlek oltalmazd magadat, akar ky légy feyedelm, hog 
atte birafodnak tyztibewl, magafau fel ne emelkegiel, hog 
méltatlan való dolgokat paranezolnal, es akyk hertelenek, auagy 
lehetetlenek, auag az alatad valóknak nywkhatathlant, hog te- 20 
neked az prophetanak bezede ne ylyek My dolog az ifrahel, hog 
elenfegydnek fewldwn vág, Meg agotal idegen fewldewn, meg. 
ferteztetel az halotakal, azokhoz vetetel kyk pokolba vannak,
El hatad az bewczefegnek kutfeyet, Merth ha iftennek vtan 
iartal volna, bekefeguel lakoztál || volna az fewldewn, Mert 132 
nem iarnak az iftennek vtan, az kyk az byrodamnak zolgalta- 
tafaban, tyztelfegek, es ewnewn kaznokaTHiyuanyak, forgafd 
meg gyakorta az te ziuodnek reytekebeü, mit monda az vr iften, 
kynek te kepeben vagy, az egymafal vetekwdew apaftaloknak, 
kyk tudakoznak vala, melik volna nagyob kwzwtwk, meg tanyta 30 
mafod napon eltauozando ew twlewk monduan, Az nepeknek 
kyraly vralkodnak ew raytok, es kyknek hatalmok.,, vagyon 
ewraytok, iotewknek hyuatnak, ty kedyg nem vgy, hanem az 
ky nagyob kewzewttetetek, legyen mynt az kyfeb, Tanuld azért 
atte mefteredtewl az tyztet, mely neked vagion hagyatuan, hog 35 
az te vykarioffagodba, az hagiot hatamnak hatarat kylieb ne 
vefed, Merth byzony nem lez azonfag, hanem zolgalo azony, mert 
czak eg vratok vagion, Noha teneked az tewb fororok, mynth
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xp~us zolgaloyanak, vagy kepenek, vagy vicarioffanak engednek, 
azerth nyczen adatuan oly hatalm, hog egyet fel magaztas, 
mafth meg nyomoricz mynth akarod, ha valamit hagyand tene­
ked az ky tevvt feyedelme, zerelmeteft meg kerdezet, Az monof- 
5 tornak mynden iozaganak, es mynd az fororoknak belzolgalta- 
tafaban, es hozza latafaban, zorgalmatoffaga neked hagyatyk, 
Ygy hogy, mykorth az tewb fororok aloznak, tegeed ileth gya-
133 kor |j eyeket alomnekewl mulatnod, Azért nem anera neked az 
tyzteffeg, mynt az tereh read vetetyk, Azért ha vg myelkeden-
io del mynt ilyk, nagyal nagyob erdemet meg nyered
M e n e m e w  z e r  t a r t a l é k  az f e y e d e m n e k  c z e l e -  
k e d e f e b e  n y o l c z a d  Cap.
Ezeket azért mondám, hog ezedbe vegyed, az feyedemfegbe 
mene vezedembe leg vetetven, es mene gondal, es ezel auag 
is bewlczefegel, kelyen az iftennek vtan iarnod, hog az igaffagnak 
ewfuenyt el hagyuan, meg ne fogatafal az elenfegektewl, kykuel 
myndenek telyefek, Azt akarom kedyg, hog meg tanulyad, hol 
vagyon az bewlczefeg, hol az lelky iozag, es hol legyen az 
erwfeg, hog meg erezed az igaffagnak vtat, es be vygyed az 
го alatad valokath, az bekeffegnek es tanufagnak vtan, Mykort te 
meg halz, leanyd fyrafanak, es ne ewrewlyenek, Teneked igaz 
es zent dolgokath paranczolonak, mynd ewrewmeft egyenlewke- 
pen ewrwlyenek engedny, kwzelyd auag rokonyd annera felne- 
magaztaffanak, hogy az tewb fororok megh yrelyek, Nem tefti 
25 zerelm ky fókák kwzwt ar tál más, legyen az zent elmekbe, Azért 
myndenek et zeres egyenlew es lelky zeretetuel, mynt leanydat, 
Mykort ideye vagyon az meg fedefnekh, myndenyket egyenlew 
képén mynt . efmeretleneket meg fegyed, demaga haragodba,
134 myndenkor az irgalmaffagrol, meg emlekezzel, hog femy ok||on, 
30 kegyetlenfegre haragból auagy gewlewfegbewl ne indulta fal,
Az monoftornak nag ygyeth auag az fororoknak eluegezeferQe, 
tenen akaratod zerenth ne legh hertelenkewdew, hanem twb 
fororknak, es az iobaknak akaratyok, myndenkoron oda yarul- 
yon, Ne légy kwnyew hynned myndeneknekh mondafat, Mert 
35 az kwnyen való hytel, auagy hywees, elmenek kwnyw voltat 
yegzy, Soha ne leletefei meg ehnytetetlen nyeluwnek, Neh 
zegyentelen zemewnek, Ne torkos, ne rezeges, Vgy ekefyhed 
meg tenenmagadath lelky iozagokual, Ygy erwfytefel meg io
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erkwlczwkel, hog myndeneketh zentfegednek, es eleiednek 
myelkedeteuel es peldayaual, keehz légy tanytanod, hog irna- 
ran myndenektwl, lelky iozagoknak peldayara vettefel.
Me l y  zer  t a r t a s  l e g e n  az n y a y a f k o d a f b a n  
Cap IX 5
NEh legyen ighen kemeny nyayafagod, fern gyanos bezel- 
lefyd, noha lelky atyad, atyadfya, es zent zerzetes legyen, 
mert ember es gyarló lelkes alath, oly hamar el vez ha erwfen 
nem wryztetyk amy draga es hazuos, Az zent kalmarkodafban, 
femikepen az ewrdwg valamyth ne lelyen, hogy az honnan ház - ю 
nalat, onnan ne efmerteíTekh vezedelm, Sem egy tefty zerelm, 
hanem lelky kwzytekbe yewyen, az fe legyen fewlwte zoros, 
Merth az lelky dolognak kezdety, hanem leyend erth hozza 
vygyazas, Zokoth vtanna kwuethkwz||ny tefti valamy, Byzony 135 
einem veztehglem, hogy fókák kwzwt zokot tewrtenny, azzony- 
alaty gyarlofagnak bodogtalan nyaualyafaga, Az leieknek buz- 
gafa alat, Az igen erws zereteth alath, ha ért erkewlczne.k 
wryzety az zanak nem vettetyk, hog nyelnének myata fenky 
ne vetkezek, ha zolafnak fokfagaual elend, Inneten leghotan 
buyafag tetemenzerent rutfagos mondaízerent bodogtalanfagos, az 20 
lelekbwl es az zeretetbewl zyletyk, Anakokaert zerelmes lea- 
nym, azon kerlek, arra ytlek, Azt paranczolom nektek, hog kyk 
xp'ufnak hazafagara vattok meg gywrwzuen, kynek az ty tyz- 
tafagtoknak hytet fogatatok, mely criftufnak meg efkes alath 
fogatatok, hog ewtwle meg valua, eg zeretwth fem akartok 25 
efmernyetek, meg ha zent ianos baptiftahoz hafonlattaneyek 
erdemzerenth, fe keuanyok tekenteny, hygyetek nekem vennek 
myndenewnnen byzonfaguewtnek, hog femi ferfyunak vezedelmefb 
azonyembernel, es azoniembernek ferfyunal, Mynd a# kettw zal- 
ma, mynd kettew zen, Merefegel mongyam oh iftennek templomy, зо 
zentleleknek edeny, iftenek zentelíeteth epwlefy, ha zerelmes 
eivryzetuel meg nem oltalmaztatnak, bordelyaa leznek, es el 
uetetyk az ily nemes ewrizny le twth alath, ez nagy dragalatos 
kencz, az tyztafagnak megh telhetetlen ekeffege,* ha az zwnetlen 
olalkodo wrdewg akar mely alkolmatlan zeretetnek vékony ha- 35 
fade[|koczkayan tekentefet beuethety, Anakokaert mynden oltal-136 
mai, ewryztefek az zyw, hog az or, beneraenyen hog az kobor- 
lafth el ne vegye, kyt femikepen meg nem lelhetny, Hygyetek
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nekem vennek, hog papoknak es zerzeteffeknek kwrnywl gyew- 
lekwzw ferege, azzonyalatokuak nyayafagabol mynden zentfegeth 
ky wznek, Meg gyonyanak mynden fororok, mynden hónapba 
ketzer auagy twbzwr, tytkon valo byneyt, es iftennek teftenek 
5 zent comunioyaual meg erwfytuen, hadakozuan vytezkepen, az 
wrdwgwknek varaba bemenyenek, Ez vylagon halando emberek­
nek férni haznalatofb, femi iduefegefb, niynt hog az bewn megh 
twkeluen, legottan az zent gyonafnak oraoffagat, eine halogafa, 
Az oruofok es azth byzonytyak, mynden korfagnak febeyt az 
íoteftrwl eluetetny, f hamikor tamadnak az kezdefeben fegedfeg 
leyend.
M y n e m e w  z e r t  k e l y e n  t a r t a n y  az f e r f y a k h o z  
i e l w f e w l  az z o l a f b a n  Cap.  X.
AZ azzonyallathoz ferfyunak zaua, az wrdwgnek twzes nyla, 
is Es az ferfyu nyelue, merget ad azonyalatnak, merth az hatalmas 
wrdwg, az nyomom zyuet meg febhety, keferteteknek nylayual 
buyafagnak buzgofagaual, Ezek az halainak ablaky, melyek ha 
[benemtetet] be nem zarlatatnak, leg ottan az kegyetlen halai 
be megyen, Az ferfyu akar my dolgos legyen, auagy foha 
137 elwted ne yelewnyek, auagy az lata]|fa az ty lataftokat meg 
yyeze, mykepen az retenetes tengeri czoda, Anakokaerth en ze- 
relmes leanym, ha ketelenfegbewl zykfeg leyend ferfyual zolny, 
az ablakoczkan áltál vont foporlah, monnotoknak orczayat be 
fegye, es ne legyen zabad latny, amith nem ylyk keuapy, Az 
25zentfeg femy magamentéit ne fogyon, Dauid latafaban megh 
fogatek, Dyna kymenuen hog neezne [latafaba] latatuan meg 
rontatek, Azmynewn teftewnknek mynden yndulatybol tanyta- 
tunk, hog ez kefalkodafban nem remenhetywk az gywzwdeeímeth, 
hanem czak az el tauoztatafbol, Ty kwzwtetek ha lehetfeges, 
so az ferfyurol femikepen emlekezeth ne legyen, Anal ynkab hogy 
nem mynt hynedh, vygad az wrdewg, hog az zwz zwben ferfy­
unak emlekezety forogyon, Semy mereg artalmafb azzonyalat- 
nakh, mynth ferfyuhoz valo keuanatofíag, akar my ókból tama- 
gyon, Oh yay az tytermezetteknek tulaydonfaga, zentfegefb 
35azzonyalat fwlwteb honem yleneyek mondany, ha akar mely 
igen lelky ferfyuhoz zerkezewlend, termezety wztwkelefebwl, 
Yegre hayol, ha az ferfyuban az yamborfag megh fogyatkozan- 
dyk, Touab ewrdwgnek okos fogafy, es wrwkh halainak iegyey
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az lelky amyafag, es lelky fyufag, mely yghhekel, wkwzwtwk 
élnék, az leieknek foporlaya alath, az ferfyak es az azzonyala- 
tok, Mynden ayandekoczkakath, es gyanos leueieczkeket, mynth 
mynth buyaafagnak kwuetyth, nektek attokh alat, es wrwkh [| 
halainak kenya alath meg tyltom, Hygyetek en zerelmes leanym 138 
enekem vennek, hygyetek, ky myndenwkrwl byzonfagoth vwtem, 
hog benem rekeztethetnek az kylfw erzekenfegek, embereknek 
tolyakozafy kwzwth, ha zyn vetetyk az zwmnek eleyben, nem 
lehet hog az zem ne lafon, mykepen es hogy az fwl nehalla- 
naya az zwngefth, Azért az veztegfegben es az czelekedefben ю 
az gonoz gondolatok eltauoztatnak, kyk mynket iftentwl el va- 
laztnak, Anak okáért kerlek tyteketh es yntlek, hog czak az 
zent elmeknek zauyt akaryatok halgatny, Es ne egyebeket 
hanem czak tyzta es tiztefeges orczakat, melyeket az zent bwy- 
twk meg wztwueryhtenekk, ilyek nektek neznetek, Ezenkepenis 
ritkán az ferfy elwtetek ielenyek, ezenkepen ritkán legyen az 
ferfyrol emlekezet, hog az ty leanczayd az ferfyuy tulaydonfa- 
got ne tugyak, Sewtmeg hym oktalan alath, az ty claftromtok 
hataraba benemenyen, hog mynden ferfyurol való bezednek 
oka meg zwnyek, Oly tyzta es zep bezedeket mynden bezetekbe 20 
az ty zent zatok zolyanak, hog az emberi zwletefnek auagy 
eredetynek mogyat, az ifyv zwzeknek zyuek ne tugyak, Azért 
en zerelmes leanim kyk be efkwtetek, igyen czelekegyetek, 
wrwlyetek mert tehetfegtek vagyon, Nam tyteket fém ferfynakh 
gongya, fém fyaidnak, fém ház ezkwznek gongya meg nem 25 
bánt, Ez vylagy dolgokat vgy zyue||tekbewl ky wzzetek, hog 139 
femikepen hozatok ne yuífon, amyt myelnek ez vylagban, czak 
az ty woleghentek xpus, az ty erws wlelgeteftekuel gyewnyewr- 
kwgyek, Czak tymagatok az ty iegyeftekuel auag zent leccze 
oluaflafokban, auagy zent gondolatokban, vele egyetembe beze- 30 
lyetek, es w ty veletek.
Az w e z t e g f e g r e w l  t y z e n  e g y e d  C a p i t u l u m.
Iftennek valaztot matkay, ty kwzwtetek foha mafnak ele- 
terwl vetekedes ne legyen, had maragyon ifteny meg kerde- 
zefnek mynden iteleth, Az ty byneyteket efmeryetek meg, ty 35 
vetkeyteket fyrafatok, Myndenteknek elete zentfegnek peldaya- 
nak latafek, auagy teífek, Myndeneknel magatokat gonozbaknak 
alyczatok, Az tyztaí'ag vgy zerkezek az ty elmetekhez, hog
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gondolny méltatlan legyen es hynnye bewn legyen, twletektwl 
megh valua, Valamely embert bwnt tebetny, ha valakyt halan­
dótok valakytwl ragazmazny, mézzé twle fntuan hagyatok my- 
kepen az kegyoth, hog magat meg zegyenuen, tanulyon egye­
sbeknek dolgayrol halgatny, Neinely azzonkaknak zokot yl 
erkwlczwknek lenny, gyakorta, hogh koronked czaczoguan, ferny 
tytkokh ne legyen amyth halnak, fwt gyakorta amyt nem tud- 
nakh ky mongyak, es ferny gonoz peldara való okot nem tudnak 
veztegfeguel tartany, yde ftoua auagy zoluan artalmas igékét, 
ю Auagy haborufagoth zerezuen auag vezteis halgatokat nemelye-
140 két ragalmafag||ra yndytnak, auagy az gonoz mondafokat, ioua 
hagyak erwfytik, hogh kettws vetekre bynefewknek leleteflfenek, 
Ez iftennek zolgalo leanyjiak egyben gywlekezetebeD, mynden 
azzonyembery gyarlofagh ky wzefek, zent iakabnak ew bezedy,
is gyakorta ty zyuetekben forogyon, Valaky alytya wmagat zer- 
zetefnek lehny, meg nem zabolazuan az w nyeluet, de el hy- 
tetuen az ew zyuet, annak hytfagh az w zerzety, Azerth az zent 
zerzet nem lehet az czaczogokwzwt, kyk foha nem vezteghet- 
nek, fém magokat meg tartoztatni az haznalatlan bezedektwl, 
20 Mert ebwl meg tanuluan az kyetlembe az zenth atyak, nag zere- 
tetuel meg tartyak az zent veztegfegeket, Vgy mynt zent 
gondolatoknak okath, Annakokaert azt akarom zerelmes leanym, 
hog az ty eonuentetekben. ez meg twrhetetlen erwfeg lakozek, 
hogy mynden eyel, az meg mondot completa horayanak vtanna, 
25 az nag myfe vtanyg, az zent veztegfegek meg tartafanak, hog 
az te nyeluednek iftént dyezerny engetefek, alkolmasidwkor, 
es haznalatlan bezedekh myndeneftwl elmetefenek, Az egyházban 
ifteni dyczeretre zerzetet karban, Az dormitoriumba, az refek- 
toriomba, az kerengwbe, foha zolni ne legyen zabad, hanem 
3o czak azokat kyk iftennek dyczeretyre vannak zereztetuen, hogy 
ymar az idw, es az hely, az ty zerzeteífegteknek predikalyak 
zentfeget, es az czaczogoknak twredelmeffegeth zerezzenek, es az
141 ty tarfafagtoknak kwzyben be men||ny zent keuanfagokat ynde- 
czanak, es az keuanfagok az menyeyekre indultafanak, Az ha-
äszukfagot mynt az poklot, ki wzetek, Myndenkoron auagy ifteni 
zolofmak, auagy zent kwnyueknek igey, az fororok kwzwt es 
az ywueuenyek kwzwt kwzbe elw hozatafanak, ha~valamykor az 
azzonkak az wferyekrwl, fyayrol, ruhákról, es es vylagy hyu-
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Tagokról czaczoguan, mynth zokafok nekyk, ha zolandnak, leg- 
ottan az wbezedy el twrefenek, legh ottan az haznotlan es ártal­
mas bezed, az ifteny bezednek helt agyon, ha az ifteni bezedh 
eleue nem hozatyk az ily bezednek, byneynekh vtalatofíagara 
az ablak berekeztefek orczaya elwt, es az gyors futamas by-5 
zonyha az belfw zentfeget, Azért az teftnek férni kylfw rézén 
ky be megyen az elmet gondolátoknál megh nem bantya, ha 
az ifteni gondolatokra adatyk, Rytkan gondoltatyk az elmeben 
valamy, melyet az kwlfw erzekenfegek be nem boczatnak, Ezek 
az ablakok, ezek az aytok, kyk ha benem nem rekeztetend-10 
nek, az halainak nytua vagyon az bemenet, es nem megyen be 
hanem czak hallara.
A z i f t e n y  g o n d o l a t n a k  e d e f e g e r w l  XII. Cap.
Anak okaer czak az leányok, es azonyokh az en vramnak 
iegyefy, ben lakozok femit ne [wryzenek] erezyenek, hanem czak 15 
az kegyes iefuft, Ez paradyczomot czak ew magok byryak, holoth 
edes es vygafagos nyugodamual, az meg mondhatatlan zentha- 
romfagot nezek, az zent yrafokban, az ang||aly karok kwzwtl42 
legyenek, az w edes eneklefy kwzze elegiwlienek, az egyházban 
enekeluen, az ifteni tytkokat, tanyha meg elmeeth az zent 20 
patriarchaknak es az regy zent atyaknak engedelmeffege, Az 
zent prophetaknak ymatfagy, edes gondolatual az zyueth fe.l 
geryezzek az meg igerth bodogfagra, Az apaftaly tanytafok az 
hytnek mynden zentfeget megh nyfak, Az euangyelyomok[nak] 
myndenkor mynth az twkwr kezekben tartafanak, Az zent mar- 25 
tyrok, ez vylagnak mynden haborufagyt, es ez habos tengernek 
ew fergetegyth, az wrdwgy mynden czalartfagyual, es ewrdw- 
gwknek meg bantafyth tanyhanak meg nyomodny, Az cfeffo- 
roknak dragalatos aytatoffaga, az ifteny zwntelen gondolatra, 
kyuanfagynkath kyzerycze, Az regula zerent való eletre, megh3o 
tanohon az barátoknak czodalatos nyayafaga, Meg twrny az 
azzonyallatnak termezetenek mynden gyarlofagath, es az zent 
zwzefegnek fogadafat meg tartani, dragalatos zwzeknek zwze 
mynd az twb zwzekuel myndenkoron megh tanohon, Oh bodog 
tarfafag, Oh bodogog vatok ty ha ylyen es ylnagy ayandokrol 35 
halallatlanok nem leztek, Byzonial bodogok vattok, ha az ty 
meltofagtokat meg efmerytek, kyk myndeneknek kyralyanak es 
vranak, nemes kyralne azzoniok hazafakzerent vattok zerkez-
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tettek, mykor akarangyatok erdemlytek vennetek az kyt az 
angialok keuannak latnya, Ith azon kérlek az ty elmetek vygyaz-
143 yon, Az angya||ly karokban, It tanulyatok zenieknek tarfafagi 
kőzót lennetek, bogi az vtan, az teltnek kymulafakoron, ty
6 elwtókben mynd eímeróynek vigak, es wróluen elwtwkben fuf- 
fanak, ha igy teendetek, férni tinektek edefb, femy wruendetefb 
mynt ez ily vendekfegben lennetek, Ez ily nemes etkekel meg 
elegitetnetek, melyeket ha ezer meg koftolandotok, mynd ez 
főldwn valók keferwknek lattatnak, Bizoni azkoron az claftrom- 
íonak berekeztefe, kyt meg vnnak az budofo es elteuedet elme- 
ywk, nektek igen nagi dycbwfegnek kezd lattatnya, Azért az 
bizonfag wót vennek, aytatofon nektek tanacz adónak, hygyetek 
io leánym, ha eczer meg koftoltatok, meli edes az vr iften, 
kihez iaruluan ezt meg halhatyatok ewtwle, Iwelek el, es myn- 
i5 den iot mutatok tynektek És akoron olyakat mutat nektek, 
melyeket fenkik, hanem czak az meg zokot lelkek efmernekh, 
Tudom mit zolok zerelmes leanyin, mert hogi az en bolondfa- 
gomat zolyam, En emberke, eluetet es hituanfag, iftennek w 
hazaban, meg ez teftben ekemben, gyakorta az angialoknak 
kariban voltam, ez teftiekben femit nem erwzuen fok heteczaka 
az ifteny latafnak nezefetwl, Sok napoknak idoyenek vtanna, 
Iwuendónek tudoya, az teftben boczatatuan firok vala, Mely bo- 
dogfagom vala ot lactomban, mely mondbatatlan giwnwrófeget 
érzék vala, Bizonfagom az zentharomfagh, kyt latok vala, цеш ||
144 tudom menemw kkaűal,' tanú bizonyok az zent angialok, kyk 
ielen valanak, Bizonfagom az en lelki efmeretem, ky ilyen nagi 
iokal gwmvrkődik vala, Az ilyen nagi iftenni edefkedefre ke- 
uankozni, nem tehet az zw, ki ez velagi zorgalmatoífagokual 
rakua, de zwkfeg hogi ez velagnak meg halyon, es czak iftenek,
3o az zent gondolataknak miatta es kyuanfagynak miatta zerkezek, 
Azért zerelmes leanym [ágiatok halat] atyatok hazat, es az 
fecular ruhákat hagiatok el, Mert az zerzetcs neuet fel venny 
embernek, keuefet háznál, ha az nyaualias lelek azokat, az kik 
ezuelagban vannak keuanya, es amelyeket el bagiot vala, ky- 
35uanfaganal meg végié, Mer lotnak az w leanyual es felefegeuel, 
mykoron fodomabol ki iwue, paranczoltatek iftennek angyalától, 
hogi hatra ne tekenczenek azokra kyket iartokban el hattauak 
vala kynek felefege azzoniallatoknak zokafazerent, kyk min­
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denkor ellenek valót keuannak, az parancholatnak ellene tenen, 
legottan valtozek fo ozlopa, Azért ezek tanihanak tyteket, mely 
kennal giwtretendwkh azok, kyk ezuilagi hywfagokat [kynay] 
keuaniak az monoftorokban, Mert leznek erzeketlen fo ozlopa, 
vgi liogi az menyey edelTeges gondolatiban, femyth ne erez he- s 
fenek, hanem maragyanak ez velagnak keferwfegeben, az kyk 
ez velagnak élnék, Annakokaert zerelmes leanym, aty monoftor- 
tokat feerre valazyatok, holot meg haluan ez velagnak, ees |j 
az w keuanfagynak, criftufual czak magatok, criftuffal oth el te -145 
metuen maragiatok, miglen feltamaduan ew vele meg ielentek ™ 
az dyczőfegben.
Az d r a g a l a t o s  r u h á n a k  me g v t a l a f a r o l , с. XIII
Az dauid p'phetanak bezede femikepen rólatok nemonda- 
fek, Az 6 leány meg zepwltek kwrnől ekefytetek mikepen az 
templomnak hafonlatoffaga, Es kyuöl megfeierwltetnek mikepen 15 
az koporfok, kyk az arantul fenelnek, belől rutfagofok es vn- 
dokok, rakuak halotaknak dwgeyuel Tőkelletlen az azzonyalla- 
toknak keuanfagok myndenkoron az ruhákban, myndekoron az 
aranban nemes kwuekben, es kőlfw ekeffegekben vetykh di- 
czwfegeket, Nem eleg wnekik az termezetől való keuanfag, 20 
hanem okokat kerefnek az keuanfagnak meg twkellefere, My- 
kepen ilyk hozad az arany es az ezwft, Mire magaztatol fel 
az poztonak zepfegeben, Nemdeie mynden teft hamu es zena', 
de hogi bizonban mongiam, rothadatoflfagnak remek fewlde, 
férgeknek etke es dohofagos gane, My czodalny es diczerny25 
való dolgoth efmerz tebened, Nemdee noha diezertetyk az 
giwngwknek es erczeknek dragalatolTaga, melyet neki az ter- 
mezet adót, demaga myndenkoron esmertetel hamu, zena es 
vndok gane, fertezetes magból zarmazot, Oh mikor akarnad 
magadat néznéd azzonyallatoknak nyaualyafaga, mely || igen 146 
zegienlened az teltben, melyet te ilyen nagi ekeíTegel bwczőlz, 
mert az báromnál es az földi beftyeknel, auagi hafonlatos vahgi, 
auagi alab való vagi, Belwl vagion honnan diczekegiel nem kwuől,
Ez ilyen ruth edenbe kenczet tartaz, melyet nagion kel tiztel- 
ned es nagi wrizetel tartanod, Semit ne gondoly az twrendw 35 
edenre ha rut abrazu légién kiuöl, mikor belwl légién nemes 
es zep, azmi titkon benne vagyon, es ep légién amy benne 
tartatyk, Anakokaerth zerelmes leanym, kik vattok az wrwk
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kiralnak iegiefy es leány mynden diczwfegetek legien tynektek 
belől, Wlyetekh az wo legennek iogiara, nem kwlfő ruházatban, 
hanem belio ifteni zeretetnek aranyaual, meg aranyaztatoth 
ruhayaban aranyas peremwkel, az az ifteni zeretetnek paranczo- 
5latyual Legien az ruha mynd kőrwl megh kwrnyekozot kolwb 
kwlwb zynekel, Ygi hogi az wltózetekben az lelki iozagokban 
ferny eine fogyatkozek, legyenek az ty ruhaytokon mirra neuw 
nemes keneth, gutta io illatu nemyfanak magua, es kaíTia neuw 
oruofag, hogi az lelki iozagoknak es io eleinek illatyara, ez 
10 világból az twb zwzek az ty zentfektekre hozatok fufifanak, Ez 
ilyen tiztefíegbe giwnórkwgietekh, wrók keralnak leány, merth 
ha tyteket az kylfw ruhának giwnőrkwtet keuanfága, ha ki iőuen 
ez vylagnak pompafagabol es wrdőgnek hazabol, es az ty népe­
teknek gonofagibol, es atyatok hazath myndeneftwl el nem fel-
147 letetek, fel magaztatuan magatokat || zuleyteknek meltofagokbol, 
az teftnek zarmazafabol auagi ez világnak hyufagibol az fwldh- 
nek elmúlandó parayaban, legottan fel keluen az hatalmafagos 
király reá wedwzuen tomporara az ew két elw twret, az w 
iogiaual meg febefytuen titeket, mynden felwl ki wzón tyteket
го az w fatorabol, es az vtan kv wzteket, az ty iftenteknek ha­
zabol myndenek megh meuetnek es mondnak, Az babilonianak 
nyaualyas leanya, ky nem wete iftenth fegetfegeuek, ymar 
veztegh wl es fir, mikor meg emlekőzól honnan ki wzetel.
Az v t o l f o  i t e l e t n e k  e z e b e n  i u t a f a r o l  Cap. 
25 ХИН.
Azerfh zerelmes leanym, alyczatok magatokat ez velagon 
ganeoknak, es ez velagnak zemetynek, hogi az ty iegiefteknek 
kellemetefek lehefetek, Semy ez velagi pompafag hozzatok ne 
ilyek kiknek elene mondotatok az kerezteles koron, kyk ez 
3o vilagnakes ■ ellene montatok, wrdőgnek es ew pompafagynak, 
kik az vtan meg erwfitetetek hitnek fogadafaual, az zerzetnek be 
iwuefekoron, Soha férni bezed twletek nelegien, nemzetfegnek 
nemeffegirwl, az teftnek nemebwl, Az iftennek zolgalatiaban, 
az keraly leanya legien egienlő az paraztnak leanyaual Mynd 
35nyaian nemeffégték es méltófagtok égi, es egietembe vagion 
atty wlegentekbwl, Ne legien vetekedes az tiztnek nagyob vol­
táról, de ynkab az betelyefitefnek aytatoffagarol es kyuanatya-
148 rol, Yaryatok meg az iteletnek nagi es retenetes napiat || harag-
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nak napyat es nyomorufagnak napiat, holot az menyorzag az 
fwldel egyembe meg ied; Az angialok mynd az zentekel egie- 
temben rezketny kezdnek, Akoron myndennek elwte megh ker- 
deztetyk, Bwney es erdemi nyluan leznek, Myndenkoron az 
rettenetes trombita, az ty fyletekben zőngón, kelyetekfel hal- 5 
lotak iwetek az iteletre, yme az király nagyhatalmas kezel, 
iöt, es myndentól zamot akar venny, Bizony megh az legkiffeb 
gondolatokroles, Bizony az kwnyó es heufagos bezedekrwl es, 
hanem vatok kezek zamot adny myndenekrwl, az kilfw tóm- 
löczben vettetek, Meg halyatok az birotol, Menyetek el atkozotio 
leányok, az wrók tózben, ki tetetet órdwgnek es w angia- 
lynak.
A z r u h á k n a k  az el  v e t w t e n e k  k e u a n f a g a r o l  
Cap.  XV.
lay neked bodogtalanfagos zw, es zerenczetlen lelek auagi 15 
elme, ki ez ilyen rettenetes itelet napyat, naponked meg nem 
gondolia es ha meg gondolya igen bolondfagos, ha meeg es ez 
világiakból, auagi az w pompafagabol valamit keuan, Égi na­
pon fe, fém égi oran ezeket ty eine mulafatok, Az haznak 
mynden falan, mynden zegleten, ez nap meg iratuan, az ty 20 
zenieteknek elóte meg mutatafek, ha ez lechke el nem felete­
tik, hat az ruhának hituan volta, tynektek gwnőrőfeges lezen, 
melyet az keueli azonkak nehezeinek, Akor az parazt pozto, áz 
barsonnal es || bíbornál dragab lezen, Akoron az temerdek es 149 
rut goromba fő ruhák, felymekbók lenni tecznek, Bizony anne25 
ektelenfeg lezen az zórból kötőt ruhákban, oly nagi temerdek- 
feg az kuklyakban rut miéi zerzettekben, hogi ha az fecularok- 
nak ruhay ilyenek volnának, az io pozto giartoknak bólczesege 
rőuid napon el vezne, En zerelmes leanym ilyen ruhák illetnek 
zerzetes azzoniokat, Nem kefkeny es zoros köntös viok, Nem зо 
dragalatos es ekefitet poztok, vekoni fedelei fel neuelt kontio- 
kal, mikepen az paraznaknak zyuei, nem czak reá igiekőzni 
honnem mynd nala lenny, Eez ilyek nem zerzetes azzonioknak 
valók, hanem faytalanfagos kuruaknak es rutfagos paraznaknak 
valók, Nem zőkfeg az halottaknak coporfoban walo dög teftynek35 
ily dragalatos ez zepitet ekeffeges wltözetekuel, Az ferek nem zwk- 
fegefek ilienekuel [zegienly] zegien azerth zerzetes neuet vifelni, 
es ruha wltőzetuel magath czufnak mutatnia, Azért azt akarom
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hogi meg holtak legietek ez velagnak, melyeth myndeneftól 
meg niomotatok, iarnotok oly ektelen es nyaualyas ruhaban, 
bogi ha fertezetes zemekuel illeneek titeket neznye, ynkab me- 
uetfegre honnem gonoz gondolatra remwltetneyek, Mert azt val- 
5 lom hogi hazudnak azok, kik diczekódnek tiztafagot tartany, 
es az ruhákban fimafagoth [kóuetny] kóuetuek, Anakokaert az 
150 ty poztotok noha || feyer, demaga temerdek es alaualo légién 
hogi az feier zyn az belío tiztafagnak zepfeget es hituanfaga 
ez fwldieknek vtalatoffagat iegiezze, Ez az zerzetes azzonyok- 
io nak diczőfege, es az zerzeteűeknek ynczelkedefe Es ez az wrók 
iftennek matkaynak iegie Ez az meg............... ||
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